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PRESENTACIÓ
Aquesta memòria és una visió a vol d’ocell del curs 2010-2011 de la Universitat de Vic i és, també 
el retrat del meu primer curs complet com a rector de la institució. No cal dir que l’experiència 
ha estat summament enriquidora, m’he trobat amb una institució madura, compromesa i que 
desenvolupa la seva missió formativa i de recerca de la manera més útil i efectiva per als seus 
estudiants i per al conjunt del país. Una institució que mira al futur i que s’obre al món amb la 
voluntat d’incidir-hi en la mesura de les seves possibilitats i dels seus recursos.
Durant aquest any s’ha encetat la redacció del Pla Estratègic 2011-2016; s’han incor-
porat quatre nous graus a l’oferta formativa (Psicologia, Nutrició Humana i Dietètica, Treball 
Social, Biologia i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica); s’ha dut a terme la unificació 
de les facultats d’Educació i de Ciències Humanes, Traducció i Documentació; s’ha transfor-
mat l’Escola Universitària de Ciències de la Salut en Facultat de la Salut i el Benestar; s’ha creat 
el Consell Consutiu de la Universitat de Vic amb la participació de personalitats de recone-
guda trajectòria social, cultural i universitària; el Grup 62 ha adquirit el 50% de les accions 
d’Eumo Editorial; es van celebrar els trenta anys de la primera promoció de mestres de l’Escola 
Universitària de Mestres Balmes, embrió de la Universitat de Vic; s’ha treballat en el desenvolu-
pament del Campus Internacional i s’han encetat activitats com la Junior University, el primer 
Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat, i tants altres fets que 
tampoc cal mencionar aquí perquè els trobareu a les pàgines que segueixen. 
Ha estat, doncs, un curs atapeït i interessant, no cal dir-ho, i que fa avançar les grans 
línies estratègiques de la Universitat per als propers anys. Espero que la lectura d’aquesta me-
mòria condensada de les activitats i les xifres de la Universitat, sigui un retrat prou fidel del que 
ha estat el curs universitari 2010-2011.
JORDI MONTAÑA
Rector
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL
Inauguració del curs
El 14 d’octubre va tenir lloc a l’Aula Magna l’Acte d’Inauguració del Curs Acadèmic 
2010-2011 presidit pel rector Jordi Montaña i que va comptar amb la presència de la consellera 
de Treball, Mar Serna, i de Josep Ribas com a director general d’Universitats i de l’alcalde de 
Vic i president de la FUB Josep M.Vila d’Abadal. La lliçó inaugural “Processing, Traitement, 
Processament”, va anar a càrrec del Dr. Jordi Solé Casals, de l’Escola Politècnica Superior. 
Durant l’acte es va fer el lliurament de la Medalla Institucional del curs al Dr. David Serrat 
i Congost, que el Patronat de la Fundació Universitària Balmes, a proposta del Consell de 
Direcció de la Universitat va acordar concedir-li “Per la seva tasca al capdavant del Rectorat de 
la UVic des del juny de 2002 fins al juny de 2006” També es va lliurar la insígnia de la UVic a la 
Dra. Lluïsa Cotoner amb motiu de la seva jubilació, en reconeixement a la seva tasca docent i 
investigadora.
Nomenaments del Patronat de la FUB
En la seva reunió plenària de 13 de juliol de 2010 el Patronat de la Fundació Universitària 
Balmes a més d’aprovar el nomenament del Dr. Jordi Montaña  com a rector de la Universitat 
de Vic tal com consta a la memòria del curs anterior, va aprovar també el de Ricard Torrents, 
primer rector de la UVic, com a president del Consell Consultiu de la Universitat de Vic, òrgan 
de nova creació que es va presentar formalment el 9 de juny de 2011. 
En reunió de 16 de desembre de 2010, el Patronat de la FUB va aprovar també els no-
menaments de Jordi Codina com a gerent de la Universitat de Vic, i d’Antoni Soy com a degà 
de la Facultat d’Empresa i Comunicació.
En la reunió de 14 de juliol de 2011, el Patronat de la FUB va  nomenar Joan Turró 
director de la Fundació Universitària Balmes en substitució de Pilar Soldevila que va deixar el 
càrrec a mitjans de juliol. També va fer el nomenament de Margarida Pla com a degana de la 
nova facultat de Ciències de la Salut i el Benestar –centre reconegut oficialment el 8 de juliol– 
en substitució d’Anna Bonafont, i de Francesc Codina com a degà de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes, fruit de la unificació de les facultats d’Educació i de Ciències 
Humanes, Traducció i Documentació.
Creació del Consell Consultiu
El 9 de juny, va tenir lloc la presentació i primera reunió del Consell Consultiu de la 
Universitat de Vic presidida per Ricard Torrents. La presentació va tenir lloc en un acte obert 
a tota la comunitat universitària i als mitjans de comunicació, i va anar seguida de la conferència 
“La Universitat Catalana no és cap societat secreta”, del sociòleg Salvador Cardús, membre del 
Consell Consultiu.
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El Consell Consultiu és l’òrgan d’implicació de la societat a la Universitat de Vic. Està 
format per persones amb una especial rellevància acadèmica, científica, empresarial, política o 
social, que tenen la voluntat d’aportar a la UVic els seus coneixements i experiències, i que  la 
volen promoure i projectar en l’àmbit universitari nacional i internacional.
Són funcions del Consell Consultiu, entre altres, fomentar les relacions entre la univer-
sitat i l’entorn; promoure vincles de relació amb altres universitats i centres de recerca; assesso-
rar el Patronat de la FUB en  la determinació de criteris i objectius de planificació estratègica; 
i col·laborar amb totes les instàncies universitàries en la consecució d’un finançament estable 
per a la UVic.
Els actuals consellers són: Josep M. Anzizu (professor, empresari, EADA); Pilar 
Benejam Arguimbau (geògrafa, emèrita UAB); Salvador Cardús (sociòleg, UAB); Alícia Casals 
Gelpi (bioenginyera, UPC); Muriel Casals (presidenta d’Òmnium Cultural), Joan Contijoch (vi-
cepresident d’Unnim); Daniel Giralt Miracle (historiador de l’art); Pere Girbau Pous (enginyer, 
empresari), Anton Granero (director d’Eumogràfic); Johannes Kabatek (romanista, Universitat 
de Tubinga); Jaume Porta Casanellas (catedràtic d’edafologia i primer rector de la Universitat de 
Lleida); Josep Pujadas Gil (president de la delegació d’Osona de la Cambra de Comerç), Emili 
Teixidor (escriptor); Josep M. Terricabras (director de la Càtedra Ferrater Mora, Universitat 
de Girona); Joaquim Triadú Vila-Abadal (advocat, PricewaterhouseCoopers); Eduard Vallory 
i Subirà (director general de la Graduate School of Economics); Miquel Vilardell i Tarrés (pre-
sident del Col·legi de Metges de Barcelona); Ramon Pinyol i Torrents (director de la Càtedra 
Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic).
El Grup 62 adquireix el 50% d’Eumo Editorial
El 8 d’abril es va fer públic l’acord entre el Grup 62 i la Universitat de Vic sobre la pro-
pietat d’Eumo Editorial, que a partir d’aleshores passa a ser una empresa participada al 50% per 
cadascuna de les parts.
Eumo Editorial va ser creada el 1979, dos anys després de la fundació de l’Escola 
Universitària de Mestres d’Osona, i fins avui ha publicat més de 1.300 títols bàsicament d’assaig 
universitari i llibre escolar.
El rector Jordi Montaña compareix al Parlament
El 15 de juliol va tenir lloc al Parlament de Catalunya la compareixença del rector Jordi 
Montaña, acompanyat de la vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement, Marta 
Otero, i del gerent, Jordi Codina, per exposar a la Comissió d’Ensenyament i Universitats de les 
polítiques d’universitat, recerca i innovació.
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ACTIVITAT SOCIOCULTURAL
El 16 de setembre la consellera Carme Capdevila va ser a la UVic amb motiu de la 
constitució del Comitè d’Honor i la presentació de la primera Càtedra de Serveis Socials de 
Catalunya creada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania i la Universitat de Vic per pro-
moure la recerca en l’àmbit dels serveis socials i l’acció social. La Càtedra és un centre interdis-
ciplinari de formació i recerca per fomentar, generar i difondre el coneixement relacionat amb 
l’àmbit dels serveis socials i l’acció social.
El 2 d’abril es va dur a terme l’homenatge a Jaume Giralt, impulsor de la Planta Pilot 
del Pa, que va passar a denominar-se Aula Jaume Giralt. Giralt va ser col·laborador, assessor 
tècnic en panificació i divulgador de la cultura del pa. Hi assistiren Jordi Montanya, rector de la 
UVic, Andreu Llargués Claverol, president del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, 
i Rafael Arnaus Casals, president de l’Associació de Flequers d’Osona.
El 20 de maig va tenir lloc a l’Aula Magna de la UVic l’acte de commemoració del 
trentè aniversari de la finalització d’estudis de la primera promoció de l’Escola Universitària de 
Mestres d’Osona (1977-1980). L’acte el va impulsat una comissió d’antics alumnes de l’Escola 
amb el suport de la Facultat d’Educació. Els estudis de Mestre van ser els primers que es van 
implantar, l’any 1977, i van ser l’origen dels Estudis Universitaris de Vic, que vint anys més tard 
es convertirien en Universitat de Vic. 
El dia 4 de juny va tenir lloc a l’Ajuntament de Torelló l’entrega de la Beca Segimon 
Serrallonga d’ampliació d’estudis a l’estranger, que en aquesta quarta convocatòria es va con-
cedir a Lucia Paula Moreno Murillo per dur a terme un màster de Belles Arts al Piet Zwart 
Institute de la Willem de Kooning Rotterdam University. 
El 8 de juny va tenir lloc a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic la inauguració 
de la setzena edició de la Universitat d’Estiu de Vic, en la qual es va homenatjar el Patronat 
d’Estudis Osonencs, institució dedicada a la divulgació de la ciència i l’activitat artística a través 
de la revista Ausa, de l’edició de llibres, la impartició de conferències i d’exposicions. L’encomi 
va anar a càrrec del Dr. Santi Ponce, de la Facultat d’Empresa i Comunicació.
El 21 de juny va tenir lloc el lliurament dels Premis Universitat de Vic als Millors 
Treballs de Recerca de Batxillerat, que enguany arriben a la 13a edició. En aquesta 13a edició es 
van rebre 194 treballs, procedents de 108 escoles i instituts i era la primera edició que superava 
el centenar de centres participants. Els premis, que enguany tenien patrocinador, han passat a 
denominar-se premis Bon Preu, La Farga, Unnim i Osona contra el Càncer, respectivament. La 
dotació global era de 7.500 euros, que es varen repartir en vint-i-tres premis.
El 4 de maig les professores de la Facultat d’Educació Maica Bernal i Carme Rubio van 
rebre el premi Crítica “Serra d’Or”, un dels més prestigiosos de la literatura catalana, en l’àmbit 
de Literatura Infantil, pel llibre La princesa malalta, il·lustrat per Rebeca Luciani. 
El 8 de juny la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va impartir la conferència “Del 
fracàs a l’èxit escolar”. Va explicar el canvi produït en el seu Departament, que ha passat a ano-
menar-se d’Ensenyament, entenent que l’educació va més enllà de l’escola. També va parlar de 
la personalització de l’ensenyament, de relacionar l’èxit escolar amb l’esforç i la motivació dels 
alumnes i es va referir a la formació inicial dels mestres i la importància de la formació conti-
nuada.
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ACTVITAT ARTíSTICA I CULTURAL
Del 17 de juny al 17 de juliol es va poder veure la setena Mostra d’Arts de la UVic a la 
Sala d’art Unnim de Vic, en el marc de la Plataforma Cultural de la Universitat d’Estiu de Vic 
2011 amb la temàtica d’Arts Plàstiques i Visuals. La Mostra vol potenciar l’activitat artística i 
donar a conèixer l’obra que desenvolupen els membres de la comunitat universitària de la UVic 
amb inquietud creativa. Hi varen participar professors, estudiants i personal d’administració i 
serveis de la UVic amb una sola obra per persona. Es presentaren pintures, escultures, fotogra-
fia, disseny, vídeo i multimèdia, dibuix, arts decoratives.
El 13 de maig va tenir lloc a l’Institut del Teatre de Vic l’estrena de l’espectacle “Dóna’m 
la mà”, de l’Aula de Teatre de la Universitat de Vic, dirigit per Dolors Rusiñol. L’espectacle es 
basava en poemes de Joan Salvat-Papasseit. El 18 de maig se’n va fer una nova representació al 
centre cívic Can Pau Raba de Vic, i el 20 de maig a la Universitat de Girona. Prèviament, el 9 
de maig l’Aula de Teatre havia fet una preestrena a Alacant.
El 10 d’abril es va celebrar a la Biblioteca Dos Rius de Torelló l’acte anual d’home-
natge a Segimon Serrallonga. Enguany hi varen participar Ricard Torrents, amb la conferèn-
cia Verdaguer llegit per Segimon Serrallonga, i els músics Jordi Casadessús i Roger Usart amb 
Descoberta de Verdaguer, interpretació de poemes de Verdaguer musicats per ells mateixos.
Del 16 al 30 de juny va tenir lloc l’exposició Dones Poetes, al vestíbul de l’edifici Torre 
dels Frares, organitzada pel Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona, la Càtedra Unesco 
“Dones, Desenvolupament i Cultures” i el grup de recerca Estudis de gènere: traducció, litera-
tura, història i comunicació”.
DOCÈNCIA
Durant el curs 2010-2011 s’ha avançat decisivament en l’adaptació de la UVic a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior (EEES), ja que en aquest curs s’han ofert 21 titulacions de grau i, 
per tant, els estudis adaptats són ja majoria en l’oferta total de la Universitat. També el nombre 
d’estudiants que cursen ensenyaments adaptats supera ja el dels que cursen els de l’anterior 
ordenació.
El curs 2010-2011 es va iniciar la impartició dels graus en Psicologia, Nutrició Humana 
i Dietètica, Treball Social, Biologia, i en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
L’oferta de màsters s’ha reajustat i durant el proper curs 2011-2012 se’n remodelaran 
alguns i se n’oferiran de nous. 
També es va iniciar la formació del Màster de Professorat d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, en l’especialitat 
d’activitat física.
Paral·lelament amb aquest desplegament de titulacions adaptades se n’ha iniciat el pro-
cés de seguiment, que assegura el compliment d’objectius de qualitat i promou la introducció de 
millores constants en la formació que s’ofereix. 
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El curs 2010-2011 ha portat igualment canvis en l’organització i en la direcció d’alguns 
centres.
Pel desembre el Patronat de la FUB va nomenar Antoni Soy degà de la Facultat d’Em-
presa i Comunicació.
El 8 de juliol es va publicar al DOGC la fusió de les facultats d’Educació i de Traducció i 
Ciències Humanes en una sola Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, i el Patronat 
de la FUB en va nomenar degà el Dr. Francesc Codina. 
Pel juliol també es va aprovar la reconversió de l’Escola Universitària de Ciències de 
la Salut en Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar i el Patronat de la FUB en va nomenar 
degana la Dra. Margarida Pla.
A banda de tot això, s’ha continuat treballant en la potenciació de certes vies d’accés, 
com ara la dels estudiants que provenen de CFGS, especialment aquells que poden donar accés 
als nous ensenyaments de grau.
PERE QUER I AIGUADÉ
Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
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CONVENIS SIGNATS EL CURS 2010-2011
27/07/2011 Conveni de col·laboració entre la UVic i SCG Aquitània, S.L.
15/07/2011 Conveni de col·laboració entre la UVic i la Fundació Jaume Casademont.
13/07/2011 Conveni marc de col·laboració i de cooperació entre l’Institut Supérieur de 
Rééducation Psychomotrice (ISRP) i la UVic.
12/07/2011 Acord marc de col·laboració entre la UdG i la UVic pel Campus Internacional 
Euromediterrani del Turisme i l’Aigua.
12/07/2011 Conveni de col·laboració entre la UVic i la Fundació Festival de Cinema de Muntanya 
de Torelló (FFCMT), per al desenvolupament de pràctiques dels estudiants del Grau en 
Traducció i Interpretació.
12/07/2011 Conveni Marc de col·laboració entre la Quaid-I-Azam University (ASCAA Pakistan) 
i la UVic.
08/07/2011 Conveni de col·laboració entre la UVic i la Fundació Abadia de Montserrat 2025 per 
a la II Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil. 
07/07/2011 Conveni marc de col·laboració entre la UVic i Gestió de Projectes Vallbona, S.L. 
(GEDPRO).
01/07/2011 Conveni específic de col·laboració entre la UVic i la Fundació Privada l’Esquerda per 
al curs Arqueologia: Excavació i Experimentació al jaciment de l’Esquerda.
22/06/2011 Conveni de cooperació entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), per al reconeixement del Dept. TDI de la UVic, com unitat associada a través del 
Instituto de Ciencias del Mar y del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados.
22/06/2011 Conveni marc de col·laboració entre la UVic i la Universidad de Porto. 
21/06/2011 Annex IV al conveni de col·laboració entre la UVic i l’Associació per a l’Expressió i 
la Comunicació (AEC) per a la impartició del Màster en Artteràpia.
15/06/2011 Conveni Específic de Transferència de Coneixement entre la UVic i Suport Actiu, 
S.L.
14/06/2011 Conveni marc de col·laboració entre la UVic i l’Associació Festival Internacional de 
Música de Cantonigròs (FIMC).
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01/06/2011 Annex I al conveni específic entre la UVic i Divasa-Farmavic, S.A (DFV) per pror-
rogar el projecte de transferència de coneixement “Obtenció de proteïnes amb potencial ús 
terapèutic”.
18/05/2011 Contracte entre l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona i la UVic per a l’as-
sessorament i suport en el desplagament d’accions en l’àmbit educatiu en els petits municipis 
de la província de Barcelona per a l’any 2011.
04/05/2011 Conveni de col·laboració entre la UVic i l’Obra Social “la Caixa” en base al programa 
“Projecte de suport al desenvolupament del Pla d’Internacionalització de la UVic 2010-2015”.
28/04/2011 Conveni de col·laboració entre Unnim i la UVic per establir la col·laboració en el 
marc dels Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca de batxillerat.
28/04/2011 Conveni de col·laboració entre Bon Preu, SAU i la UVic per establir la col·laboració 
en el marc dels Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca de batxillerat.
28/04/2011 Conveni de col·laboració entre l’Associació Osona Contra el Càncer i la UVic per 
establir la col·laboració en el marc dels Premis Universitat de Vic als millors treballs de recerca 
de batxillerat.
28/04/2011 Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada de la Corporació Metal·lúrgica 
Catalana i la UVic per establir la col·laboració en el marc dels Premis Universitat de Vic als 
millors treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 2011.
15/04/2011 Conveni marc de col·laboració entre Seniors Españoles para la Cooperación Técnica 
(SECOT) i la UVic.
14/04/2011 Conveni específic de col·laboració entre la UVic i la Fundació Privada Educació i Art 
(FPEA) per a un curs amb les Escoles Bressol Municipals de Vic (EBMV).
12/04/2011 Conveni marc de col·laboració entre Olot Televisió, S.L. i la UVic per establir el marc 
de col·laboració entre ambues institucions.
06/04/2011 Conveni marc entre l’Agència Catalana de Notícies (ACN) i la UVic per establir un 
marc de col·laboració estable entre ambdues institucions.
06/04/2011 Conveni específic de col·laboració entre la Fundació Catalana de la Premsa Comarcal 
(ACPC) i la UVic per a la realització del curs Introducció a la gestió de l’empresa de comunica-
ció de proximitat.
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06/04/2011 Conveni específic de transferència de coneixement entre Elausa, Electrònica i 
Automatismes, SL i la UVic per regular la participació en el peritatge d’un sistema electrònic 
de control per a radiadors elèctrics.
05/04/2011 Acord marc de col·laboració entre la Federació Catalana d’Indústries de la Carn 
(FECIC) i la UVic.
05/04/2011 Acord específic de col·laboració entre la Federació Catalana d’Indústries de la Carn 
(FECIC) i la UVic per a la realització del postgrau en Direcció Internacional per a la Indústria 
Càrnia.
01/04/2011 Conveni marc de col·laboració entre l’Associació de Periodistes Europeus de 
Catalunya (APEC) i la UVic.
31/03/2011 Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i la UVic.
30/03/2011 Conveni específic de col·laboració entre la UVic i el Centre de Desenvolupament 
Rural Integrat de Catalunya (CEDRICAT) per a la impartició de dos cursos.
25/03/2011 Annex I al conveni entre Viatges Alemany, S.A. i la UVic per a la modificació del 
pressupost acordat en el conveni específic del 2 de novembre de 2010.
25/03/2011 Conveni marc de col·laboració entre la Institució Familiar d’Educació (IFE) i la UVic.
25/03/2011 Acord de col·laboració entre la Institució Familiar d’Educació (IFE) i la UVic per a la 
incorporació del Treball Cooperatiu a l’Aula per atendre la diversitat de l’alumnat.
25/03/2011 Acord de col·laboració entre la UVic i els Serveis Educatius del Vallès III (SE Vallès 
III) per a la incorporació del treball cooperatiu a l’aula per atendre la diversitat de l’alumnat.
21/03/2011 Conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Vic i la UVic per a la realit-
zació d’un curs.
15/03/2011 Butlleta de préstec entre l’Institut Lacetània i la UVic per a la cessió de l’exposició 
“Darwin: 150 anys de l’origen de les espècies”.
15/03/2011 Annex II al conveni de col·laboració entre la UVic i Càritas Arxiprestal de Vic per al 
curs Atenció i Cures a la Gent Gran.
08/03/2011 Annex 1 al conveni de col·laboració acadèmica entre la Fundació Privada Universitària 
EADA i la UVic per establir els ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials que són 
objecte de l’adscripció.
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03/03/2011 Convei específic de col·laboració entre la Real Federación Española de Gimnasia i la 
UVic per establir les bases per a la col·laboració i habilitació dels estudiants com a entrenadors.
03/03/2011 Contracte per a l’accés a la base de dades Scopus entre la Fundación Española para la 
Ciencia y Tecnologia (FECYT) i la UVic.
02/03/2011 Conveni de col·laboració entre l’Associació Catalana de Dietistes-Nutricionistes 
(ACDN) i la UVic per a la realització d’una jornada.
02/03/2011 Conveni específic de col·laboració entre el Centre Tecnològic i Universitari de 
Granollers (CTUG) i la UVic per a la validació i acreditació de cursos.
01/03/2011 Annex al conveni marc de col·laboració entre l’Institut Municipal de Promoció i 
Economia de Vic (IMPEVIC) i la UVic. Protocol núm. 8 per establir la col·laboració en l’ús 
dels espais i equipaments de la planta pilot de la carn de la UVic.
25/02/2011 Conveni específic de col·laboració entre la Fundació Universitària Martí l’Humà 
(FUMH) i la UVic per a la validació i acreditació d’un curs.
18/02/2011 Annex 1 al conveni de col·laboració entre Catorze Assessoria Internet, S.L. i la UVic 
per a la validació i acreditació d’un curs.
18/02/2011 Annex 1 al conveni de col·laboració entre l’Hospital Sant Joan de Déu i la UVic per 
regular la participació en la realització del “Curs inicial de formació en TEA per a professionals”.
17/02/2011 Conveni de col·laboració entre l’Hospital Sant Joan de Déu i la UVic per a la realitza-
ció d’activitats de formació.
15/02/2011 Acord marc entre la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat Rovira i 
Virgili (URV), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la UVic per establir un marc global 
de col·laboració en empreneduria.
15/02/2011 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manlleu i la UVic per al desenvolu-
pament de tres tallers de suport a la tasca escolar de la FE al col·legi La Salle i a l’Escola Casals 
Gràcia dins dels Plans Educatius d’Entorn.
15/02/2011 Annex II al conveni de col·laboració entre Bau, Escola Superior de Disseny i la UVic 
per regular la signatura dels convenis de pràctiques.
01/02/2011 Acord d’intencions entre l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i la UVic per establir 
les bases de col·laboració en un projecte en l’àmbit sociosanitari.
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27/01/2011 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roda de Ter i la UVic per a la cessió 
temporal de l’exposició “Esportitstes Catalanes del segle XX”.
26/01/2011 Annex I al conveni de col·laboració acadèmica entre Business Technology & 
Consulting (BTC), l’Institut Univ. De Ciència i Tecnologia (IUCT) i la UVic per regular temes 
relacionats amb els convenis de pràctiques dels estudiants del Màster en Prevenció de Riscos 
Laborals.
19/01/2011 Conveni de col·laboració entre Osona Comarca de Mitjans de Comunicació, SL i la 
UVic per establir la col·laboració entre ambdues en l’àmbit de la comunicació de proximitat, les 
pràctiques professionals dels estudiants, la promoció de la lectura de la premsa en català i altres 
projectes.
19/01/2011 Conveni marc de col·laboració entre el Casino de Vic i la UVic per establir els àmbits 
generals de col·laboració entre ambdues entitats.
18/01/2011 Contracte de confidencialitat entre l’empresa Gabinet d’Estudis Socials i Opinió 
Pública (GESOP) S.L. i la UVic per al tractament de les dades personals que la UVic posa a 
disposició de GESOP.
12/01/2011 Conveni de col·laboració entre Heath Mount Primary School de Birmingham i la 
UVic per establir els àmbits generals de col·laboració entre ambdues institucions.
11/01/2011 Memoràndum d’entesa entre la Hallym University (South Korea) i la UVic per establir 
les bases que fomentin la cooperació acadèmica a través de l’estudi i la recerca.
10/01/2011 Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la UVic per a la cessió 
temporal de l’exposició “Mestres i Pedagogues”.
10/01/2011 Conveni específic de transferència de coneixement entre ELAUSA i la UVic per 
regular la participació de la UVic en l’anàlisi dels polsadors dels equips per a calderes Baxiroca.
10/01/2011 Document de col·laboració entre l’Àrea Bàsica de Salut de Salt, el Consorci Hospitalari 
de Vic (CHV) i la UVic per establir la col·laboració en el marc del projecte MeLiSa.
28/12/2010 Contracte entre l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona i la UVic per tal de 
modificar la contractació administrativa de serveis per a l’assessorament i suport en el despla-
gament d’accions en l’àmbit educatiu en els petits municipis de la província de Barcelona per a 
l’any 2010.
23/12/2010 Conveni marc de col·laboració entre l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic i la 
UVic per establir el marc genèric de col·laboració entre ambdues.
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22/12/2010 Conveni de col·laboració entre el Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell i la 
UVic per a la cessió temporal de l’exposició “Esportistes Catalanes del segle XX”.
20/12/2010 Annex a l’acord de col·laboració entre Damm i la UVic per establir les bases d’una 
transferència de coneixement.
14/12/2010 Conveni de col·laboració entre Unicampus Media i la UVic en el qual s’estableixen 
les condicions i s’autoritza a Unicampus Media la instal·lació de 5 Mupis Digitals.
09/12/2010 Conveni de col·laboració entre el Centre de Normalització Lingüística d’Osona; 
l’Ajuntament de Vic; Creu Roja; el Casal Claret; Càrites Arxiprestal de Vic; l’Associació 
Mares Enllaç; la Comissió Fem Escola, Fem Comunitat; Mares Món; Escola Estel; el Centre 
Autogestionat La Torratxa; la Biblioteca Municipal de Vic i la UVic per al projecte de partici-
pació educativa i cultural.
07/12/2010 Acord de col·laboració entre Innopro Global Services, S.L. i la UVic per a l’elaboració 
del Pla Director d’Osona vinculat a l’estratègia per al desenvolupament territorial a la Catalunya 
Central.
01/12/2010 Conveni de transferència de coneixement entre Gestión de Purines, SL (GESPUR) 
i la UVic per regular la participació del SART MA en els projectes R+D o R+D+i de GESPUR.
01/12/2010 Document d’establiment de les condicions de col·laboració entre el Instituto 
Cervantes i la UVic per al funcionament com a Centro de Examen de los diplomas de español 
como lengua extranjera (DELE).
01/12/2010 Conveni regulador de la Xarxa d’Empreneduria Universitària.
01/12/2010 Annex VI al conveni marc de col·laboració entre Business Technology & Consulting 
(BTC) i la UVic de transferència de coneixement per regular la participació de la UVic en els 
cursos Qualitat i Seguretat Alimentària i Gestió Ambiental a la Indústria Alimentària.
24/11/2010 Conveni de col·laboració entre le Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i la UVic per a la concessió d’una subvenció directa en relació amb el desenvolupa-
ment d’un programa de tallers de suport a la tasca escolar dins els Plans Educatius d’Entorn del 
curs 2010-2011.
24/11/2010 Document d’establiment de les condicions de cessió de dades de caràcter personal 
d’AQU Catalunya a la UVic en relació amb l’avaluació dels trams de recerca 2010.
24/11/2010 Conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a 
Catalunya (AQU Catalunya) i la UVic per a la realització i finançament de la quarta edició de 
l’enquesta d’inserció dels graduats en el món laboral.
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19/11/2010 Cessió a precari de l’ús dels béns patrimonials consistents en 12 bicicletes entre l’Ajun-
tament de Vic i la UVic.
11/11/2010 Conveni de col·laboració el Consorci Hospitalari de Vic (CHV), la Fundació d’Osona 
per a la Recerca i l’Educació Sanitàries (FORES) i la UVic per regular la col·laboració de les 
tres entitats en el curs d’especialització universitària Desenvolupament professional enfocat a 
l’atenció dels pacients amb malalties cròniques.
11/11/2010 Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans a través de la seva societat 
filial Societat Catalana de Terminologia (SCATERM) i la UVic per a la coedició de les actes de 
la VIII Jornada de la SCATERM.
10/11/2010 Conveni entre el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat 
de Catalunya i les universitats que formen part del procés de preinscripció uiniversitària per 
establir els termes de col·laboració de la participació de les universitats en el procés de preins-
cripció del curs 2010-2011 a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat del CIC.
02/11/2010 Conveni específic de transferència de coneixement entre Viatges Alemany, SA i la 
UVic per regular la col·laboració de ambdues en un projecte d’organització interna.
28/10/2010 Conveni Marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant la 
Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania i la UVic, per establir vin-
cles per treballar per a l’emancipació dels joves i la seva incorporació a la plena ciutadania.
 
22/10/2010 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la UVic per regular la col-
laboració en un projecte d’estimació de renda familiar disponible als diferents districtes i barris 
de la ciutat de Barcelona que l’Ajuntament desenvolupa al seu Gabinet Tècnic de Programació.
21/10/2010 Conveni de col·laboració entre Partal, Maresma i Associats, S.L (Vilaweb) i la Uvic, 
per a la formació d’estudiants amb un perfil polivalent.
20/10/2010 Conveni específic de Transferència de Coneixement entre els consells comarcals 
d’Osona, del Ripollès, de la Cerdanya, els ajuntaments de Puigcerdà, d’Alp, de Fontanals de la 
Cerdanya, de Toses, de Planòles, de Ribes de Freser, de Campdevànol, de Ripoll, de Sant Quirze 
de Besora, de Sant Vicenç de Torelló, de Torelló, de Manlleu, de Vic i la UVic per a un estudi 
sobre la línia de tren Barcelona-Puigcerdà.
18/10/2010 Conveni entre l’Institut Antoni Pous i Argila i la Uvic, per a establir les condicions 
de prèstec per a la realització de l’exposició “ Darwin: 150 anys de l’origen de les espècies”.
 
15/10/2010 Annex I al conveni específic de transferència de coneixement entre l’Associació per a 
la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura (ALRGB) i la UVic per regular l’ampliació 
de la UVic en el projecte Eureners2 de ALRGB.
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13/10/2010 Conveni específic de col·laboració entre la Fundació Privada d’Estudis Superiors 
d’Olot i la UVic per establir la col·laboració en el desenvolupament de dos cursos a mida oferts 
per la UVic.
13/10/2010 Conveni de col·laboració entre la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i la UVic per 
establir el marc de col·laboració entre ambdues entitats pel que fa a la cessió de l’exposició 
“Mestres i Pedagogues”.
13/10/2010 Conveni de col·laboració entre Bath Spa University i la UVic per establir les bases de 
col·laboració especialment amb la FE.
04/10/2010 Contracte d’assessorament entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la 
UVic pel qual la UVic encomana al professor de la UAB Dr. Ramon J. Moles tasques d’assesso-
rament en recerca i transferència de coneixement en desenvolupament territorial.
01/10/2010 Conveni de transferència de coneixement entre Inypsa Informes y Proyectos, SA 
(Inypsa) i la UVic per regular la participació del SART MA en els projectes de R+D o R+D+i 
d’Inypsa dins el marc del tractament i la gestió de residus i aigües d’alta càrrega orgànica.
01/10/2010 Annex 3 al Protocol 1 per a la renovació de la beca Automàtic Company-UVic de 
suport a la trajectòria en recerca d’estudiants de la UVic en el desenvolupament del projecte 
“Impacte de recomanacions alimentàries en l’entorn sobre el consum de productes de les mà-
quines expenedores d’aliments i begudes (MEAB)” a la UVic.
01/10/2010 Annex IV al conveni marc de 25 d’agost de 2008 entre el Sr. Moisès Farrés i Clotet 
(MFC) i la UVic per determinar les tasques d’assessorament de MFC a l’empresa Inypsa 
Informes y Proyectos, SA.
30/09/2010 Conveni marc de col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya i la UVic per establir la conceptualització i impuls del Projecte 
Laboratori de pràctiques professionals d’atenció a la dependència.
30/09/2010 Addenda del conveni entre el Consorci de Gestió de la Fertilització Agrària de 
Catalunya (GESFER) i la UVic per a l’Avaluació de la Resposta de l’Adobatge amb Purins de 
Porc en una Rotació de Doble Cultiu Anual a la Comarca d’Osona.
30/09/2010 Conveni de col·laboració entre l’Associació Catalana d’Innovació del Sector carni 
porcí INNOVAC i la UVic per regular la realització de l’estudi “Alternatives de producció 
porcina per a l’obtenció de carn de porc ecològica i/o lliure d’antibiòtics. Fase 2”.
30/09/2010 Declaració conjunta entre INNOVAC, Fundació Privada Estudis de Medi Ambient 
del Vallès Giro Centre Tecnològic i la UVic per regular la gestió del finançament del projecte 
“Valorització dels residus orgànics de tota la cadena del sector porcí. 3a Fase”.
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28/09/2010 Conveni específic de col·laboració entre la Universidad de León i la UVic per regular 
la participació de les dues parts en la realització del curs d’extensió universitària Viaje por el 
Modernismo de Barcelona: Historia, Arte y Arquitectura.
24/09/2010 Conveni específic de transferència de coneixement entre la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) i la UVic per regular la participació de la UVic en el projecte Desarrollo de 
metodologias realistas de tratamiento de incertidumbres del CSN.
22/09/2010 Conveni de col·laboració entre el Centre Tecnològic i Universitari de Granollers i la 
UVic per regular la realització de dos cursos d’especialització.
20/09/2010 Acord de col·laboració entre el Servei Educatiu del Bages i la UVic per desenvolupar 
un projecte de transferència de coneixement per a la implementació de Pràctiques d’Ensenya-
ment i de Planificació Multinivell, de Disseny Universal de l’Aprenentatge i de Planificació 
Individualitzada al CEIP Pare Algué.
20/09/2010 Acord de col·laboració entre el Servei Educatiu del Bages i la UVic per desenvolupar 
un projecte de transferència de coneixement per a la implementació de Pràctiques d’Ensenya-
ment i de Planificació Multinivell, de Disseny Universal de l’Aprenentatge i de Planificació 
Individualitzada als centres educatius Escola Joviat i Escola Mare de Déu del Patrocini.
20/09/2010 Acord de col·laboració entre el CRP de l’Anoia i la UVic per desenvolupar un pro-
jecte de transferència de coneixement als centres CEIP Josep Masclans, CEIP García Lorca, 
CEIP Alta Segarra i CEIP Creixà sobre la incorporació del treball cooperatiu a l’aula per atendra 
la diversitat de l’alumnat.
20/09/2010 Acord de col·laboració entre el Servei Educatiu de Santa Coloma de Gramanet i la 
UVic per desenvolupar un projecte de transferència de coneixement per a la implementació de 
Pràctiques d’Ensenyament i de Planificació Multinivell, de Disseny Universal de l’Aprenentatge 
i de Planificació Individualitzada als centres de la zona.
20/09/2010 Acord de col·laboració entre el Servei Educatiu del Segrià i la UVic per desenvolupar 
un projecte de transferència de coneixement per a la implementació de Pràctiques d’Ensenya-
ment i de Planificació Multinivell, de Disseny Universal de l’Aprenentatge i de Planificació 
Individualitzada a l’escola Alba (Corbins).
20/09/2010 Acord de col·laboració entre el Servei Educatiu de Badalona i la UVic per desen-
volupar un projecte de transferència de coneixement per a la incorporació del aprenentatge 
cooperatiu a l’Escola Jungfrau.
16/09/2010 Conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la UVic 
per a la concesió d’una subvenció directa a la UVic per a la formació permanent dels professio-
nals docents no universitaris durant el curs 2009-2010.
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13/09/2010 Conveni de col·laboració entre l’estudi de Dansa Thaïs i la UVic per oferir tarifes 
especials a tots els membres de la comunitat universitaria
05/10/2010 Acord entre el Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), l’Es-
cola Superior de Disseny, SL (BAU) i la UVic per a l’adhesió de BAU a l’Anella Científica.
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SETMANA DE LA CIÈNCIA 2010
La Setmana de la Ciència és l’esdeveniment europeu més important pel què fa a la 
comunicació social de la ciència i la tecnologia. L’objectiu és acostar a la societat els avenços ci-
entífics i tecnològics de manera atractiva i propera amb la finalitat d’augmentar el coneixement, 
la cultura i l’interès científic. 
 El curs 10-11, la Setmana de la Ciència de la UVic va tenir lloc del 12 al 22 de novembre 
coincidint amb la 15a. Setmana de la Ciència a Catalunya (SC’10) coordinada per Talència i amb 
el suport del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
 Una vegada més, i després de tretze anys d’activitat ininterrompuda, des de la 
Universitat de Vic es van tornar a programar un conjunt d’actes per acostar la ciència i la re-
cerca de la universitat a la societat. El 2010 es van commemorar diferents efemèrides: Any 
Internacional de la Biodiversitat i Any Internacional d’Apropament de les cultures declarats 
per l’ONU i les activitats que es van desenvolupar en el marc de la Setmana de la Ciència 2010 
van girar entorn aquests dos eixos.
 Des de la Universitat de Vic, i coordinades des del vicerectorat de Recerca i 
Transferència de Coneixement, es van organitzar més de vint activitats diferents entre confe-
rències, tallers i exposicions que han permès promocionar i acostar a la societat la ciència i la 
recerca que es porten a terme a la UVic. De cada un dels tallers programats se’n van fer entre 
una i tres sessions en funció de la demanda dels centres educatius de l’entorn territorial.
Els objectius de la Setmana de la ciència es poden sintetitzar en tres grans eixos:
1) Acostar la ciència i la recerca de la UVic a la societat.
2) Fomentar les vocacions científiques entre el jovent.
3) Promoure la interacció dels diferents col·lectius de la UVic per fer la ciència fàcil i 
entenedora per a tothom.
Conferències:
— Biodiversitat marina: per què hi ha tantes espècies i es coneixen tant poc?, a càrrec de Josep 
M. Gili, investigador de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC).
— Hi haurà química entre nosaltres? a càrrec del Dr. Àngel Messeguer i Peipoch, Professor 
d’Investigació del CSIC i director de l’institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-
CSIC)
— La transversalitat en els estudis de ciències biomèdiques i mediambientals, a càrrec de Mercè 
Dufort Coll, catedràtica de Biologia Cel·lular de la Facultat de Biologia de la Universitat de 
Barcelona.
— Comunicant la ciència: divulgadors i periodistes, a càrrec del Dr. Sergi Cortiñas, profes-
sor de la Universitat Pompeu Fabra.
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Exposicions:
— Exposició de bolets. Organitzada pel Grup de Recerca de Medi Ambient i Alimentació 
(GRMAiA), Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals (Escola 
Politècnica Superior), Grup de Naturalistes d’Osona (ICHN – IEC). Coordina: Carme Casas.
— La Biodiversitat a Osona. Organitzada pel Grup de Naturalistes d’Osona (Carles 
Martorell, Roger Arquimbau, Josep M. Puig), Consol Blanch (professora de l’Escola Politècnica 
Superior). Coordina: Carme Casas.
— Any Internacional de la Biodiversitat i de l’Aigua. Organitzada per la Biblioteca de la 
UVic. Coordina: Gemma Mascaró.
Tallers:
— Alimentació mediterrània. Organitzat per Isidre Vila, Anna Vila i Núria Obradors 
(professora de l’Escola de Ciències de la Salut). Coordina: Núria Obradors.
— Com trobar informació pel treball de recerca a la biblioteca. Organitzat per Ramon Benito, 
Gemma Mascaró (personal de la Biblioteca de la UVic). Coordina: Gemma Mascaró
— El llarg viatge dels nitrats. Organitzat per: Albert Hueso, Mireia Olivella, Àngels Leiva 
i Judit Molera (professors de l’Escola Politècnica Superior). 
— Subtitulació i doblatge de material audiovisual científic. Organitzat per Rubèn Giró 
(Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació). Coordina: Manuel Llanas.
— Melisa, el mediador lingüístic. Organitza: Jaume March i Àngel Torres (professors de 
l’Escola Politècnica Superior i de l’Escola de Ciències de la Salut). Coordina: Àngel Torres.
— Jornada de Recerca de la Facultat d’Empresa i Comunicació (FEC). Organitzada pel per-
sonal docent i investigador de la Facultat d’Empresa i Comunicació. Coordina: Ramon Oller 
Piqué.
— La tòfona, el diamant negre de Centelles. Organitzat pel Grup de Recerca de Medi 
Ambient i Alimentació (GRMAiA) de l’EPS i Ajuntament de Centelles. Coordina: Dra. Consol 
Blanch, Albert Hueso, Núria Barniol, Fina Vila i Jaume Oliver.
— Mecatrònica: robòtica i automàtica. Organitzat pel Departament de Tecnologies 
Digitals i de la Informació. Coordina: Moisès Serra, Juli Ordeix i Jordi Serra.
— Taller de levitació. Organitzat per Víctor Grau. Coordina: Julita Oliveras i Jordi Solé.
— Bioinformàtica: el llenguatge de la vida. Organitzat pel Departament de Biologia de 
Sistemes, Escola Politècnica Superior. Coordina: Montserrat Capellas i Jordi Viver.
— Indústria Alimentària i Salut. Organitzat pel Departament d’Indústries Alimentàries, 
Escola Politècnica Superior. Coordina: Núria Barniol, Anna Dalmau, Lídia Raventós.
— La custòdia entra en joc. Coordina: Xarxa de Custòdia del Territori.
— Els macroinvertebrats aquàtics com a indicadors de la qualitat de les aigües. Organitzat per 
Eumo Editorial i el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis. Coordina: Marc Ordeix.
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CONSELL D’ESTUDIANTS 
El Consell d’Estudiants de la Universitat de Vic ha continuat la tasca de representació 
i dinamització de l’estudiant de la Universitat de Vic en l’entorn universitari.
Enguany ha estat un període de canvis en la Junta Directiva al coincidir amb el final 
del mandat 2009/10. El passat 15 de desembre de 2010 es van celebrar les eleccions dels repre-
sentants del Consell.
Organització interna del Consell d’Estudiants de la Universitat de Vic: Nova Junta Directiva
Un dels fets més significatius ha estat el canvi de Junta Directiva. Es van convocar tots 
els membres del Consell d’Estudiants el 15 de desembre de 2010, a l’aula F4 de la Universitat de 
Vic.
Com a resultat de la votació a mà alçada dels membres, la nova Junta Directiva del 
Consell d’Estudiants va quedarconformada per les persones seguüents:
President: Gerard Solà Iniesta
Vicepresidenta: Dámaris Moya Fuentes
Adjunt a la vicepresidenta: Albert Boix Comajuan
Secretari-tresorer: Josep Maria Monserrat Albiol
La Comissió Permanent, òrgan executiu del Consell, va quedar formada per un representant de 
cada centre, el president/a i el secretari/a del Consell.
Abey Montero, Marta
Albertí Servera, Llucia Inès
Boix Comajuan, Albert
Comas Martínez, Marta
Fernández Jiménez, Miguel Ángel
Luque Medina, Dolça
Macià Casqueiro, Laura
Mascaray Rodríguez, Silvia
Montilla March, Valentín
Pequito, Jean-Pierre
Planàs Serradell, David
Gerard Solà Iniesta, president
Josep Maria Monserrat Albiol, secretari
Tasques de representació estudiantil
El Consell d’Estudiants ha estat present en diversos moviments de representació estu-
diantil més enllà de la pròpia Universitat.
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Ha format part en la creació del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes 
(CEUCAT), col·lectiu creat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, els rectors de les dife-
rents universitats catalanes i l’estudiantat, i que té capacitat d’interactuar amb el Govern i elevar 
propostes al Consell Interuniversitari de Catalunya.
També ha format part de la creació del Consejo de Estudiantes Universitario del 
Estado (CEUNE).
Dins del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), hem participat en diferents 
comissions i grups de treball com la Conferència General del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, la Comissió d’Estudiants, la Comissió de governança i el Grup de Treball sobre l’Es-
port Universitari.
Organització d’activitats amb associacions socioculturals
El Consell d’Estudiants ha obert les portes de la Universitat a diferents associacions 
i col·lectius. Vam col·laborar amb l’Associació LGTB Talcomsom d’Osona en l’organització 
d’una conferència sobre la homosexualitat a comarques i el seu impacte social.
Amb el Centre de Pedagogia Terapèutica Estel de Vic, en una taula rodona sobre el 
lleure en el món dels discapacitats, i amb el Banc d’Aliments de la ciutat recollint fons mitjan-
çant unes postals solidàries.
S’està treballant en la redacció del projecte de col·laboració amb la Fundació Vicente 
Ferrer per a promoure l’apadrinament d’infants a l’Índia.
El nostre objectiu és ampliar el ventall de col·lectius i associacions a qui continuar ofe-
rint col·laboració i poder ser més actius i propers al territori.
Difusió
Hem continuat les tasques de comunicació i difusió d’aquest òrgan començades en 
cursos anteriors. Una de les mesures ha estat tancar el perfil a Facebook i substituir-lo per una 
pàgina de la xarxa social. D’aquesta manera hem aconseguit arribar a més persones superant les 
177 adhesions.
També hem col·laborat amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic per redisse-
nyar la imatge del Consell, creant nous díptics. Més de 300 exemplars foren repartits durant la 
Jornada de Portes Obertes de la Universitat de Vic, l’abril de 2011.
Els nostres objectius són continuar representant l’estudiantat, continuar dinamit-
zant la vida al campus i guanyar més pes fora del recinte universitari. En definitiva, apropar la 
Universitat de Vic als diversos col·lectius de representació estudiantil dins i fora de Catalunya.
“No es progressa millorant el que ja està fet, sinó el que encara queda per fer” 
Khalil Gibran.
GERARD SOLà INIESTA
President del Consell d’Estudiants

PRESENTACIÓ DELS CENTRES
FACULTAT D’EDUCACIÓ / FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, 
TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ
El curs 2010-2011 ha estat marcat pel procés de fusió de les dues Facultats en la nova 
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (FETCH), que ha culminat el mes de juny 
de 2011. Tots dos centres tenen al darrere una llarga trajectòria. Els orígens de la FE es remun-
ten a l’any 1977, en què va ser fundada l’Escola de Mestres Balmes. I els de la FCHTD, a l’any 
1993, en què va ser creada la Facultat de Traducció i Interpretació, en el marc dels Estudis 
Universitaris de Vic. L’any 1997, amb el reconeixement de la Universitat de Vic, aquests dos 
centres inicials van esdevenir, respectivament, la Facultat d’Educació i la Facultat de Ciències 
Humanes, Traducció i Documentació.
El procés de fusió dels dos centres, que de fet es va iniciar a finals del curs 2009-2010, 
ha donat com a resultat final el sorgiment d’una Facultat d’unes dimensions considerables, que 
avui compta amb gairebé 2000 estudiants (1800 de graus, 130 de màsters, 30 de doctorat) i 160 
professores i professors (117 si es redueixen a dedicacions completes, dels quals el 46% té el títol 
de doctor i el 28% és acreditat). Aquestes xifres concorden amb les sis titulacions de grau que 
actualment s’imparteixen (Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària, Ciències 
de l’Activitat Física i de l’Esport, Traducció i Interpretació, Educació Social i Psicologia), a les 
quals encara cal sumar la diplomatura de Biblioteconomia i Documetnació i la llicenciatura de 
Psicopedagogia (ambdues en procés d’extinció), tres titulacions de màster coordinades pel cen-
tre (Formació del Professorat de Secundària en Educació Física, Educació Inclusiva i Traducció 
Especialitzada) i dos programes de Doctorat (el d’Educació Inclusiva i el de Traducció, llengües 
i literatures). D’altra banda, el personal docent i investigador adscrit a la nova Facultat té una 
participació important en els grups de recerca de la UVic, que és majoritària en set dels disset 
grups actualment existents i en quatre dels cinc grups reconeguts.
Òbviament, el procés de fusió ha comportat també una reorganització interna en di-
versos terrenys, especialment pel que fa a la secretaria de centre i a l’estructura departamental. 
Al llarg del curs 2010-2011 la nova Facultat s’ha anat estructurant en set departaments: Ciències 
de l’activitat física, Didàctica de les arts i les ciències, Filologia i didàctica de la llengua i la lite-
ratura, Informació i documentació, Pedagogia, Psicologia i Traducció, interpretació i llengües 
aplicades. En el context d’aquests canvis de l’estructura institucional, s’ha de destacar una no-
vetat important des del punt de vista qualitatiu: la creació dels Consells de Titulació. Es tracta 
d’uns òrgans consultius presidits per la coordinadora o el coordinador de la titulació correspo-
nent, formats per professors, personal tècnic, estudiants i professionals externs, que tenen la 
funció de vetllar per la qualitat del pla d’estudis, de les pràctiques i d’altres aspectes relacionats 
amb la docència des d’una òptica diferent, més objectiva i no tan condicionada per factors in-
terns de la pròpia estructura de la Facultat.
Al marge del procés de fusió, durant el curs 2010-2011, s’han dut a terme moltes ac-
tivitats congressuals, de mobilitat, de formació continuada i de recerca, que es detallen en els 
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apartats corresponents d’aquesta memòria. En aquesta presentació tan sols disposem d’espai 
per destacar alguns fets especialment rellevants o significatius. En primer lloc, l’inici del des-
plegament de la titulació de Psicologia, que ha començat el primer any acadèmic amb una bona 
matrícula i uns molt bons resultats de valoració en les enquestes de satisfacció dels estudiants. 
En segon lloc, la consolidació de la modalitat online del grau de Traducció i Interpretació, grà-
cies a l’esforç del professorat, que volem reconèixer explícitament. En tercer lloc, volem celebrar 
que la Dra. Lluïsa Cotoner, jubilada a finals del curs anterior, hagi continuat col·laborant amb 
la Facultat com a professora emèrita de la Universitat de Vic. També hem de celebrar la finalit-
zació d’estudis de les dues primeres promocions del Pla Especial de la diplomatura de Mestre 
d’Educació Infantil, que la Facultat imparteix en col·laboració amb l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat. Finalment, s’ha de destacar la commemoració del trentè aniversari de la finalització 
d’estudis de la primera promoció de mestres formats a l’Escola de Mestres, que es va materialit-
zar a finals de curs en un acte a l’Aula Magna que va reunir els antics professors i alumnes i en la 
publicació d’un llibre que recull records i experiències de la majoria de protagonistes d’aquells 
anys de fundació de la nostra Facultat i la nostra Universitat.
Per concloure aquest breu balanç del curs 2010-2011, la degana i el degà que hem com-
partit l’experiència d’encapçalar el procés de fusió volem fer constar el nostre reconeixement i 
el nostre agraïment a tot el personal de les dues Facultats, tant al PAS com al PDI, que amb es-
perit crític i alhora constructiu han fet possible que el trajecte culminés amb èxit. Especialment 
volem reconèixer la tasca i l’actitud de totes aquelles persones que, al llarg del procés, han hagut 
de traspassar o d’assumir càrrecs, funcions i responsabilitats, i que, en conseqüència, s’han hagut 
d’adaptar a noves tasques, nous espais, nous equips i noves formes de funcionament. A totes 
elles, els donem gràcies de tot cor pel seu esforç, la seva comprensió i el seu entusiasme.
CARME SANMARTí
Degana de la FCHTD
FRANCESC CODINA, 
Degà de la FE
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ESCOLA UNIVERSITàRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
Aquesta memòria clou un cicle de quatre anys intensos i apassionants pel que fa a la 
gestació de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar. Recollint el llegat del passat del 
centre des dels seus inicis i tenint com a desencadenant la reforma legislativa vinculada a l’Espai 
Europeu de Ensenyament Superior (EEES), aquests anys han permès assentar les bases perquè 
durant el mes de juliol de 2011, la Generalitat de Catalunya aprovés el procés de transformació 
de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut en facultat, culminant així un llarg període his-
tòric d’esforç i de treball. 
En aquest període que ara tanquem, l’equip de direcció del Centre, juntament amb 
les professores i professors dels diversos departaments que l’integren, han contribuït en el dis-
seny, i la posada en marxa de cinc graus (Fisioteràpia, Infermeria, Nutrició Humana i Dietètica, 
Teràpia Ocupacional i Treball Social), l’elaboració i implementació del primer màster univer-
sitari del Centre que ha permès el pas a la verificació del Doctorat en Salut, Benestar i Qualitat 
de Vida. 
En el marc de les relacions externes, el Centre ha participat, juntament amb els òr-
gans de govern de la Universitat, en la implementació i renovació de diversos convenis amb 
el Departament de Benestar i Família (abans Acció Social i Ciutadania) de la Generalitat de 
Catalunya: el del Centre d’Autonomia Personal Sírius-Osona, el Centre de Documentació i 
Recursos en Serveis Socials DIXIT i la creació de la Càtedra de Serveis Socials. També durant 
aquest període el Centre s’ha adherit a diverses xarxes internacionals dels diferents àmbits dis-
ciplinaris que el conformen. 
A nivell intern, la Comissió d’Innovació específica de l’EUCS, ha treballat de valent 
per poder elaborar les directrius i els indicadors que permeten fer el seguiment de l’assoliment 
de les competències, segons les noves directrius de l’EEES. S’ha reordenat la normativa, els 
procediments i les guies de pràctiques externes, adequant-los a l’orientació basada en les com-
petències que han d’adquirir els estudiants. L’activitat de l’Aula L3 relacionada amb el Centre 
s’ha incrementat, en especial el nombre de postgraus, la formació a mida i per encàrrec. 
En relació a les relacions internacionals s’han desenvolupat els convenis Erasmus, que 
han permès l’intercanvi d’estudiants amb diverses universitats europees. Tant en aquests pro-
grames com en altres programes de mobilitat, ha augmentat el nombre d’estudiants que s’han 
beneficiat d’aquestes oportunitats. 
Tots aquests resultats han de permetre projectar la Facultat cap al futur, malgrat el 
temps tan difícil que hem d’afrontar, la crisi econòmica, la incertesa i els canvis en el context 
actual. 
Però no voldria tancar aquesta presentació sense dir que, malgrat la dificultat i la mag-
nitud dels reptes que s’han afrontat en aquest període, el professorat no ha descuidat la seva 
preparació per als nous desafiaments més immediats, com ho demostra el fet que més d’una 
quarta part de la plantilla ha cursat màsters universitaris o està en procés d’elaboració de la tesi 
doctoral, i tres més ja s’han doctorat. A tots ells i elles, el reconeixement explícit pel seu com-
promís envers la Facultat i la Universitat. 
ANNA BONAFONT
Directora de l’Escola
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
El curs 2010-2011 ha estat un curs de canvis. De fet, jo mateix vaig ser escollit nou degà 
de la Facultat d’Empresa i Comunicació (FEC) el desembre de 2010 i amb mi ha entrat un nou 
equip de direcció de la Facultat.
Per nosaltres, com per l’equip anterior, la qüestió fonamental, i base de totes les altres, 
és la consolidació i creixement dels quatre graus existents a la FEC (Administració i Direcció 
d’Empreses, Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques). Al ma-
teix temps, des de ja feia anys, es volia realitzar un nou Grau en Ciències Empresarials que ma-
lauradament no ha reeixit. Tanmateix, la consecució d’un altre grau a la FEC continua essent un 
objectiu vigent i prioritari, en el qual treballem per poder-lo concretar el curs 2012-2013. Tenim 
un pla de col·laboració amb l’Àrea de Comunicació de la UVic per a arribar al màxim nombre 
de centres escolars, públics i privats, de totes les comarques del nostre entorn, de les quals pro-
cedeixen el major nombre dels nostres estudiants.
La redefinició del màster existent, així com dels doctorats i també dels grups de re-
cerca, per fer-los més sòlids i atractius i, al mateix temps, més viables i sostenibles són altres 
camps en què vàrem començara treballar –i continuem fent-ho– durant el curs 2010-2011.
La relació amb el nostre entorn, especialment amb les empreses i les institucions pú-
bliques i privades, és un altre dels nostres objectius. Tant a través de la transferència de conei-
xement com mitjançant l’organització de diferents activitats: conferències, seminaris, cursos a 
l’Aula L3 de formació continuada, pràctiques dels alumnes en empreses, etc.
Ens obsessiona avançar cap a una FEC que cada vegada tingui més qualitat, més pres-
tigi, millor imatge, més visibilitat. Això requereix un alt grau de motivació i d’implicació del 
professorat. Des de l’equip de direcció de la FEC estem implementant un lideratge fort, però 
compartit i distribuït. Al mateix temps, hem anat avançant en l’establiment de criteris clars, 
objectius i de mèrit en el funcionament de les tasques acadèmiques, de recerca i de transferèn-
cia de coneixement. L’objectiu final és aconseguir ser una facultat cada cop millor, que busca 
l’excel·lència en tots els àmbits.
ANTONI SOy
Degà de la Facultat
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
L’Escola Politècnica Superior (EPS) ha tingut com a objectiu fonamental, durant el 
curs 2010-11, com tot el conjunt de la Universitat, la continuació del desplegament de les noves 
titulacions en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), en les dues grans àrees de coneixe-
ment pròpies de l’EPS: les biociències i l’enginyeria. En aquest sentit, s’han implantat, a l’inici 
d’aquest curs, dos nous estudis de Grau: el Grau en Biologia i el Grau en Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica. També s’ha impartit la primera edició del Màster Universitari en 
Prevenció de Riscos Laborals i s’han començat a incorporar estudiants de doctorat en els 
dos programes implantats: el Programa de Doctorat en Biologia de Sistemes i el Programa de 
Doctorat en Tecnologies Digitals. 
Paral·lelament, s’ha concretat també la verificació d’una nova titulació de grau: el 
Grau en Multimèdia, dissenyat conjuntament amb la Facultat d’Empresa i Comunicació. Es 
preveu que aquest nou grau pugui implantar-se el curs 2012/13, conjuntament amb el Grau en 
Tecnologia i Gestió Alimentària, que ja estava verificat del curs passat. Abans, però, en el proper 
curs 2011/12, ja s’implanta també el Grau en Enginyeria d’Organització Industrial, que compar-
teix un tronc comú amb els altres graus d’Enginyeria. 
L’aspecte més destacat del curs 10/11, pel que fa a l’activitat docent, ha estat la planifica-
ció dels nous estudis seguint les directrius de l’EEES: en tots els nous plans d’estudis dissenyats 
la metodologia docent s’ha focalitzat en l’assoliment per part dels estudiants de les competèn-
cies inherents a la titulació i a l’exercici professional posterior que se’n derivarà. Així, ocupen 
un lloc preferent en la nova organització de les matèries les assignatures de Projectes Integrats 
i/o Laboratoris Integrats, les Pràctiques en empresa i el Treball Final de Grau o Màster. La mo-
bilitat d’estudiants a universitats estrangeres també s’ha potenciat decididament, facilitant que 
almenys un dels semestres del darrer curs dels estudis pugui ser cursat en alguna de les múltiples 
universitats amb les quals hi ha convenis establerts (principalment a universitats europees, però 
també a centres universitaris i/o de recerca dels Estats Units, Centramèrica, Amèrica del Sud, 
Àsia i Oceania). També s’han programat, a tots els plans d’estudis, assignatures que s’impartiran 
en una llengua estrangera (bàsicament l’anglès). En aspectes de metodologia docent, també cal 
destacar una aposta decidida per oferir ensenyaments oficials en format semipresencial a partir 
d’una potent plataforma virtual, és a dir, poder fer possible la formació universitària a estudiants 
que han de compatibilitzar una activitat professional paral·lelament a l’activitat acadèmica, i 
acostar la formació universitària a col·lectius allunyats geogràficament. Aquesta modalitat d’es-
tudi semipresencial s’ha obert per primera vegada a estudis de grau i de màster, concretament 
als Graus en Ciències Ambientals i en Enginyeria d’Organització Industria, i als Màsters en 
Tecnologies Aplicades de la Informació i en Prevenció de Riscos Laborals.
En l’àmbit de la recerca, aquest curs ha continuat augmentat la productivitat en publica-
cions i participacions en projectes i congressos. En el camp de la Transferència de Coneixement 
ha tornat a augmentar el nombre de projectes i convenis realitzats amb empreses de tots els 
sectors productius, des dels quatre departaments que configuren l’EPS. 
Finalment, mereixen també una menció especial el conjunt d’activitats de tota mena 
que, durant tot el curs, han acostat l’EPS a diferents col·lectius i institucions del territori i a la 
societat en general: cursos de formació continuada, jornades i seminaris, conferències, exposi-
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cions, fires, tertúlies de literatura científica, tallers per a estudiants  de centres de secundària, 
sessions d’orientació universitària, cursos d’estiu, cursos de formació ocupacional, convocatò-
ries de premis i concursos... Aquestes activitats tan variades han contribuït també, d’una manera 
significativa, a fer que l’Escola Politècnica Superior estigui ben arrelada al territori i a la societat 
a la qual serveix. 
JOSEP AyATS i BANSELLS
Director de l’Escola Politècnica Superior 
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ÒRGANS DE GOVERN
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITàRIA BALMES
Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic, president
Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca, vicepresident
Anna Mates, vocal de representació ciutadana (secretària del Patronat des de 16 de desembre 
de 2010)
Lluís Jofre, director general d’Universitats, vocal (des del 16 de desembre de 2010)
Josep Ribas, sotsdirector general de Planificació Acadèmica Universitària, vocal
Joan López, regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal (des del 14 de juliol de 2011)
Josep M. Arimany, regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal (des del 14 de juliol de 2011)
Juli Gendrau, alcalde de Berga vocal
Jordi Munell, alcalde de Ripoll, vocal (des del 14 de juliol de 2011)
Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà, vocal (des del 14 de juliol de 2011)
Pere Prat, alcalde de Manlleu, vocal
Josep M. Coromines, alcalde d’Olot, vocal (des del 14 de juliol de 2011)
Lluís Vila, alcalde de Prats de Luçanès, vocal (des del 7 d’abril de 2011)
Josep Terradellas i Arcarons, vocal de representació ciutadana
Joan Font, vocal de representació ciutadana
Oriol Guixà, vocal de representació ciutadana
Antoni Anglada, vocal de representació ciutadana (des del 14 de juliol de 2011)
Assistents:
Jordi Montaña, rector
Jordi Codina, gerent (des del 16 de desembre de 2010)
Joan Turró, director de la FUB (des del 14 de juliol de 2011)
Pilar Soldevila, directora de la FUB (fins a l 14 de juliol de 2011)
Joan Solé, representant de la Comunitat Universitària (des del 16 de desembre de 2010)
Joan Carles Martori, representant de la Comunitat Universitària (des del 16 de desembre de 
2010)
Manuel Llanas, representant de la Comunitat Universitària (des del 16 de desembre de 2010)
Montse Ayats, vocal de les empreses vinculades
Josep Terradellas i Cirera, secretari general (fins a l’1 de setembre de 2011)
Patrons sortints:
Joan Majó, comissionat per a Universitats i Recerca, vicepresident (fins al 16 de desembre de 
2010)
Esther Morales, sotsdirectora de Planificació Econòmica Universitària, vocal (fins al 16 de de-
sembre de 2010)
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Xavier Solà, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vic, vocal (fins a 16 de desembre de 2010)
Josep Burgaya, tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Vic, vocal (fins al 16 de desembre de 2010)
Antoni Serrat, regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal (des del 16 de desembre de 2010 fins al 14 
de juliol de 2011)
Jacint Raurell, regidor de l’Ajuntament de Vic, vocal (des del 16 de desembre de 2010 fins al 14 
de juliol de 2011)
Teresa Jordà, alcaldessa d’Olot (fins al 14 de juliol de 2011)
Joan Planella, alcalde de Puigcerdà (fins a l 14 de juliol de 2011)
Lluís Sacrest, alcalde d’Olot (fins al 14 de juliol de 2011)
Lluís Jou, vocal de representació ciutadana, secretari del Patronat (fins a 16 de desembre de 
2010)
Lluís M. Anglada, vocal de representació ciutadana (fins al 14 de juliol de 2011)
Joan Turró, vocal de representació ciutadana (des del 16 de desembre de 2010 al 14 de juliol de 
2011)
CONSELL CONSULTIU
Ricard Torrents, president
Consellers: Josep M. Anzizu, Pilar Benejam, Salvador Cardús, Muriel Casals, Alícia Casals, Joan 
Contijoch, Daniel Giralt-Miracle, Pere Girbau, Anton Granero, Johannes Kabatek, Ramon 
Pinyol, Jaume Porta, Josep Pujadas, Emili Teixidor, Josep M. Terricabras, Joaquim Triadú, 
Eduard Vallory i Miquel Vilardell.
JUNTA DE RECTORAT
Jordi Montaña, rector
Marta Otero, vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement
Pere Quer, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat
Josep Terradellas i Cirera, secretari general i adjunt al Rector per a les Relacions Institucionals 
i Comunitat (fins al 15 de setembre de 2011)
Carme Sanmartí, secretària general (des del 15 de setembre de 2011)
Pilar Soldevila, gerent de la UVic (fins al 16 de desembre de 2010)
Jordi Codina, gerent de la UVic (des del 16 de desembre de 2010)
32 Òrgans de govern
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CONSELL DE DIRECCIÓ
El conformen els membres de la Junta de Rectorat mencionats i els degans i directors de centres:
Francesc Codina, degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes
Antònia Pujol, degana de la Facultat d’Empresa i Comunicació (fins al 16 de desembre de 2010)
Antoni Soy, degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació (des del 16 de desembre de 2010)
Josep Ayats, director de l’Escola Politècnica Superior
Anna Bonafont, directora de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut (fins al 14 de juliol 
de 2011)
Margarida Pla, degana de la Facultat de la Salut i el Benestar (des del 14 de juliol de 2011)
Assistents:
Pilar Soldevila, directora de la FUB (fins a l 14 de juliol de 2011)
Joan Turró, director de la FUB (des del 14 de juliol de 2011)
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Professorat per centres
Professorat per gènere
Total professorat: 497
PROFESSORAT I PROFESSIONALS DELS SERVEIS
PROFESSORAT
Dones 268
Homes 229
130
124
112
87
36
8
Facultat d’Educació
Escola Universitària de Ciències de la Salut
Facultat d’Empresa i Comunicació
Escola Politècnica Superior
Facultat de Ciències Humanes, 
Traducció i Documentació
Escola d’Idiomes
RELACIÓ DEL PROFESSORAT
FACULTAT D’EDUCACIÓ / FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I 
DOCUMENTACIÓ  (D’acord amb l’estructura resultant de la fusió)
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Degans
Francesc Codina i Valls (Facultat 
d’Educació)
Carme Sanmartí I Roset (Facultat de Cièn-
cies Humanes, Traducció i Documentació)
Vicedegà
Josep Casanovas i Prat
Cap d’Estudis
Lucrecia Keim i Cubas
Coordinador del Grau de Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport
Eduard Comerma i Torras
Coordinadores dels Estudis de Mestres d’Educació 
Infantil 
Teresa Puntí i Jubany (fins a febrer de 2011)
Berta Vila i Saborit (a partir de març de 
2011)
Coordinadora dels Estudis de Mestres d’Educació 
Primària
Mariona Casas i Deseuras (fins a setembre 
de 2010)
Teresa Puntí i Jubany
Coordinadors del Pla especial de Mestre 
d’Educació Infantil
Maite Pujol i Mongay (coordinadora 
juntament amb David Altimir de 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat)
Coordinador dels Estudis de Psicopedagogia
José Ramón Lago Martínez
Coordinador dels Estudis d’Educació Social
Rosa Guitart i Aced
Coordinadora dels Estudis de Psicologia
Mila Naranjo i Llanos
Coordinadora dels Estudis de Traducció i 
Interpretació
Maria Perramon i Civit
Coordinadora dels estudis de Biblioteconomia i 
Documentació
Amèlia Forater i Serra
Coordinadors de Relacions Internacionals
Claude Brigitt Carcenac-Pujol (Facultat 
de Ciències Humanes, Traducció I 
Documentació)
Marià Pasarello Clerice (Facultat 
d’Educació)
Coordinador del Programa de doctorat en 
Educació Inclusiva
Antoni Tort i Bardolet
Coordinadora del Programa de doctorat en 
Traducció, Llengües i Literatura
Teresa Julio i Giménez 
Coordinador del Màster en Educació Inclusiva
José Ramón Lago i Martínez
Coordinador del Màster universitari en 
Professorat d’Educació Secundària Obligatòria 
i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyaments d’Idiomes
Albert Juncà i Pujol
Coordinador del Màster en Traducció 
Especialitzada 
Jordi Chumillas i Corormina
Coordinadora de les relacions Universitat-
Empresa 
Teresa Julio i Giménez
Departament de Didàctica de les Arts i les 
Ciències
Directora: Sònia Esteve i Frigola
Sebastià Bardolet i Mayola
Carme Aymerich i Padilla
Joan Callarisa i Mas
Mireia Canillo i Marin
Mercè Carrera i Peruga
Josep Casanovas i Prat
Pau Casañas i Xuriach
Meritxell Cortada i Pujol
Laura Cristòfol i Balboa
Marc Fuertes i Alpiste
Juan Miguel González i Montero
Isabel Jiménez i Bargalló
Eva Marichalar i Freixa
Marta Marimon i Martí
Jordi Martí i Feixas
Miquel Pérez i Mas
Jordi Ponce i Garcia
Montserrat Prat i Moratonas
Ramon Rial i Carbonell
Sebastià Riera i Cusí
Montserrat Rierola de Mas
Dolors Rusiñol i Cirera
M. Carme Sanmartí i Roset
Isabel Sellas i Ayats
Laia Solé i Coromina
Lluís Solé i Salas
Jacint Torrents i Buxó
Arnau Vernis i Llambias
Berta Vila i Saborit
Departament de Ciències de l’Activitat 
Física
Directors: Eduard Ramírez i Banzo (1r 
Semestre) i Gil Pla i Campàs (2n Semestre)
Sílvia Aranda i Garcia
Joan Arumí i Prat
Ernest Baiget i Vidal
Victor Baroja i Benlliure
Gemma Boluda i Viñuales
Xantal Borràs i Boix
Jordi Coma i Bau
Agustí Comella i Cayuela
Eduard Comerma i Torras
Núria Franc i Batlle
Beatriz Gil i Puga
Dídac Herrero i Ballart
Eduard Ingles i Yuba
Josep Invernó i Curos
Albert Juncà Pujol
José Luís López del Amo
Francesc Marin Serrano
Montserrat Martín Horcajo
Marià Pasarello i Clérice
Xavier Peña i López
Mireia Pont i Segura
Jordi Pratdesaba i Bernal
Anna Maria Puig i Ribera
Albert Rudé i Rull
Oriol Sallent i Bonaventura
Àngel Santamariña i Rubio
Marta Solà i Serrabou
Gemma Torres i Cladera
Anna Valls i Arnau
Departament de Filologia i Didàctica de la 
Llengua i la Literatura
Directora: Maria Carme Bernal i Creus
Vanesa Amat i Castells
M. Carme Bernal i Creus
Rosa Boixaderas i Sáez
Mireia Canals i Botines
Mariona Casas i Deseuras
Jordi Chumillas i Coromina
Francesc Codina i Valls 
Llorenç Comajoan i Colomé
Eusebi Coromina i Pou
Jordina Coromina i Subirats 
Marta Corominas i Salom
Assumpta Fargas i Riera
Josep Gallart i Bau
Rosa Maria Guell i Devesa
Sara Khan
Manel Llanas i Pont
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Núria Medina i Casanovas
Ramon Pinyol Torrents
Teresa Puntí i Jubany
Pere Quer i Aiguadé
Àngel Raluy i Alonso
Carme Rubio i Larramona
Llorenç Soldevila i Balart
Jon Telford
Josep Tió i Casacuberta
Anna Vallbona i González
 Maria Àngels Verdaguer i Pajerols
Departament de Pedagogia
Director: Antoni Tort i Bardolet
M. Carme Aligué i Pages
Youcef Allaoui
David Altimir i Sans
Marcel Barjuan i Lloreda
Jaume Carbonell i Sabarroja
Cristina Cardo i Florez
Isabel Carrillo i Flores
Miquel Casadevall i Ginestet
Josep Castillo i Adrian
Gerard Coll i Planas
Eulàlia Collelldemont i Pujadas
Jordi Collet i Sabe
Francesca Davoli
Esther Fatsini i Matheu
Maria Teresa Feu i Vidal
Josep Font i Roura
Anna Girbau i Ferrés
Anna Gómez i Mundó
Rosa Guitart i Aced
Oscar Jiménez i Abadias
Cati Lecumberri i Gómez
Núria Martínez i Molist
Luis Miguel Narbona i Reina
Susanna Orozco i Martínez
Olga Pedragosa i Xuclà
Jordi Ponce i Garcia
Antoni Portell i Llorca
Maite Pujol i Mongay
Pere Pujolàs i Maset
Núria Simó i Gil
Ramon Sitjà i Domènech
Laura Solà i Toneu
Jesús Soldevila i Pérez
Joan Soler i Mata
Itxaso Tellado i Ruiz de Gauna
Xavier Tornafoch i Yuste
Jordi Valldeoriola i Roquet
Departament de Psicologia
Director: Àngel Serra i Jubany
Montse Benlloch i Burrull
Jaume Carbonés i López
Manel Dionís Comas i Mongay
Julio César Figueroa i Aibar
Assumpció Guillén i Font
José Ramón Lago i Martínez
Josep Martí i Olivella
Montse Moix i Puig
Mila Naranjo i Llanos
Núria Padrós i Tuneu
Joaquima Planella i Morató
Pilar Prat i Viñolas
Anna Pujol i Costa
Sònia Reig i Orta
Gemma Riera i Romero
Robert Ruiz i Bel
Joan Sala i Baiget
Manel Sánchez i Cano
Maria Teresa Segués i Morral
Departament de Traducció, Interpretació i 
Llengües Aplicades
Director: Marcos Cánovas i Méndez
Jordi Auseller i Roquet
Francesca Bartrina i Martí
Lydia Brugué i Botia
Núria Camps i Casals
Claude Carcenac-Pujol
Marta Company i Borràs
M. Lluïsa Cotoner i Cerdo
Gemma Delgar i Farrés
Sergi Domínguez i Tarragona
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Eva Espasa i Borràs
Xavier Gilbert i Allabrune
Pilar Godayol i Nogué
M. Teresa Julio i Giménez
Lucrècia Keim i Cubas
Auba Llompart i Pons
Maria Perramon i Civit
Miquel Pujol i Tubau
Ronald Puppo Bunds
Richard Samson
Judith Sánchez i Gordaliza
Andrea Schutz
Àngel Tortades i Guirao
Xus Ugarte i Ballester
Montse Vancells i Flotats
Departament d’Informació i Documentació
Directora: Amèlia Foraster i Serra 
Albert Agustí i Calm
Sílvia Arano i Poggi
Miquel Genís i Serra
Irene Llop i Jordana
Gemma Mascaró i Parramon
Consells de titulació
Educació Social
Guitart Aced, Rosa    Coordinador/a
Codinachs, Silvia   Tècnic/a
Eva Marichalar   Professora 
Anna Gómez    Professora
Núria Simó    Profesora
Santi Cruz    Alumne 2n
Neus Casadevall   Professional
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Comerma Torras, Eduard  Coordinador/a
Muñoz Tamargo, Ester  Tècnic/a
Arumí Prat, Joan  Professor
Peña López, Xavi  Professor
Puig Ribera, Anna  Professora
Sallent Bonaventura, Oriol  Professor /
  Extern
Gutierrez Relats, Daniel  Estudiant
Psicologia
Naranjo, Mila  Coordinador/a
Costa, Marisa  Tècnic/a
Padrós, Núria  Professora
Segués, Teresa  Professora
Lago, José Ramón  Professor
Prat, Pilar  Professora
Serra, Àngel  Professor
Corominas, Marta  Professora
Mestre d’Educació Infantil 
Vila Saborit, Berta  Coordinador/a
López Rius , Marina  Tècnic/a
Amat Castells, Vanesa   Professora
Moix Puig, Montserrat   Professora
Feu Vidal, M. Teresa   Professora
Pujol Costa, Anna M.  Professora
Bernal Creus, M. Carme  Professora
Pujol Mongay, M. Teresa  Professora
Rierola de Mas, Montse  Professora
Trabal Piella, Pilar  Mestra
Mestre d’Educació Primària  
Puntí Jubany, Teresa  Coordinador/a
López Rius , Marina  Tècnic/a
Cunill Grau, Assumpta  Mestra
Rial Carbonell, Ramon  Mestre i 
  professor 
Pedragosa Xuclà , Olga  Professora 
Vallbona González, Anna  Professora 
Solé Salas , Lluís  Professor 
Sellas Ayats, Isabel  Professora 
Torres Cladera, Gemma  Professora 
Martínez Planavila, Jesús  Alumne 
Traducció i Interpretació
Perramon, Maria  Coordinador/a
Costa, Marisa  Tècnic/a
Llabrés, Maria  Estudiant
Giró, Ruben  professor i 
  exestudiant
Cánovas, Marcos  professor
Carcenac, Claude  professora
Pinyol, Ramon  professor
Julio, Teresa  professora
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ESCOLA UNIVERSITàRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Directora 
Bonafont i Castillo, Anna
Sotsdirectora
Lleopart i Coll, Teresa
Cap d’estudis
Turón i Morera, M. Pilar
Coordinadora d’Infermeria
Sadurní i Bassols, M. Cinta
Coordinadora de Fisioteràpia
Goutan i Roura, Ester
Coordinadora de Teràpia Ocupacional
Estrella i Sayag, Nilda
Coordinadora de Nutrició Humana i Dietètica
Obradors i Aranda, Núria
Coordinador de Treball Social
Rustullet i Tallada, Jordi
Responsable de Recerca, d’Innovació Docent i 
Transferència del Coneixement
Obradors i Aranda, Núria
Responsable de Formació Continuada
Lorenzo i Avila, Montserra
Responsable de Pràctiques Clíniques
Raurell i Costa, M. Carme
Referent de Relacions Internacionals
Moncunill i López, Montserrat
Departament de Desenvolupament Humà i 
Acció Comunitària
Directora: Mascarella i Tarradellas, Laura
Albiac i Suñer, Lourdes
Alegre i Casals, Gemma
Aragay i Tusell, Mercè 
Araque, Fina
Arrufat i Nevot, Francesc
Bardon i Cuevas, Clara
Bonafont i Castillo, Anna
Busquets i Alibés, Ester
Castro i Prat, Ricard
Clos i Busquets, F. X.
Comet i Pascua, Pere
Costa i Codina, Josep
Dahuabe, Denisse
Dudet Calvo, Esperanza
Estrella i Sayag, Nilda
Florensa i Castañé, Ll. E.
Fonoll i Salvador, Joaquim
Griera i Raurell, Ivette
Guidonet i Riera, Alicia 
Guinovart, Carme
Guix Soldevila, Josefina
Jaurieta i Guarner, Núria
Jimenez Aranguren, Daniel Rodrigo
Lleopart i Coll,Teresa
Malo i Guillen, Josep
Mascarella Terradellas, Laura
Mir i Tubau, Joan
Molera i Blanch, Josep
Moncunill i Lopez, Montse.
Montserrat i Gilbernadé, Mònica
Morera i Miralta, Oriol
Naudó i Molist, Jordi
Obradors i Aranda, Núria
Palau i Pujols, Pep
Perez-Portabella, Cleofé
Planas i Vilà, Mercè
Pons Baños, Judit
Raurell i Costa M. Carme
Redorta i Sentías, Adjutori
Reig Orta, Sònia
Riera i Coromines, Montse.
Rio Saez, Ruben del
Rizo i Marcos, Montserrat
Romeu i Anfruns. Josep
Romeu i Fabré. M. Àngels
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Rosean i Vila, Rosa
Rovira i Palau, Eva
Sadurní i Bassols, Ma. Cinta
Sellarés i Casas, Eudald
Simó i Algado, Salvador
Solà i Serrabou, Marta
Soler i Canudes, Pilar
Tapies, Pere
Torrebadella, Laura
Tort i Codina, Pilar
Turon i Morera, Pilar
Valcarcel i Guitian, Rosa
Verdaguer i Gorchs, Jordi
Vidal i Falguera, Marc
Vidal i Casado, Mar
Vidaña, Laura
Vila i Dalmau, Isidre
Departament de Processos d’Atenció 
Terapèutica i Qualitat de Vida
Alargé i Martí, Josep Oriol
Aragonés i Pascual, Josep
Argerich i Fornell, Queralt
Baptiste-Alentorn i Guillen, Eduard
Camps i Garriga, Josep
Cantillo Monjo, Manoli
Casas i Baroy, Joan Carles
Català i March, Elvira
Cirera i Viñolas, Eva
de Caralt i Mestres, Enric
de Castro i Gutierrez, Xavier
Díaz i Escriu, Francisco
Faro i Basco, Montserrat
Garolera i Bruguera, Carme
Gastelaars, Tamara
Girbau, Montserrat
Godayol i Vila, Amadeu
Gómez i Sanchez, Manel
Gorchs, Núria
Goutan Roura, Ester
Grau Galtés, Josep
Guixà Gener, Manel
Isern i Farrés, Olga
Jaile i Benitez, Xavier
Jaime i Calvet, Pascual
Jimenez i Hernandez, D.
Kanterewics i Binstock, E.
Lorenzo i Àvila, Montserrat
Mellado i Navas, A.
Oliva i Bielsa , Xavier 
Ordeix, Eudald
Palomar i Aumatell, Xavier 
Parés i Martinez, Carles
Perez i Castanedo, Josep
Picas i Baltanas, Roser
Quer i Vall, Xavier
Ramon, Isabel
Rodriguez Delgado, Joan
Roger i Casals, Núria
Roura i Crespi, Mònica
Rovira i Sadurni, Anna
Rovira Saperas, Raimon
Rusiñol i Rodriguez, Judit
Saigí Ullastre, Ignasi
Sansalvador, Carme
Serra Genis, Constantí
Solé i Pusó, Pere
Torres i Moreno, Miriam
Torres i Sancho, Àngel
Valeri i Juncà. Xavier
Vaqué i Crusellas, Cristina
Viader i Vidal, Bárbara
Vila i Martí, Anna
Vizcaino Vilardell, Ester
Ylla Boré, Miquel
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Degana / Degà
M. Antònia Pujol i Famadas / Antoni Soy i 
Casals 
Adjunta al degà en Innovació Docent
Eulàlia Massana i Molera
Adjunta al degà en Recerca i Transferència del 
Coneixement
Anna Sabata i Aliberch
Prefectura d’estudis 
Montse Corrius i Gimbert / Francesc 
X.Vicente i Soriano   
Coordinació d’Empresa
 Cesar Duch i Martorell / Anna M. Sabata i 
Aliberch   
Coordinació de Comunicació Audiovisual  
Montse Casas i Arcarons / Eulàlia Massana 
i Molera
Coordinació de Periodisme 
Xavier Ginesta i Portet
Coordinació de Publicitat i Relacions Públiques 
Eulàlia Massana i Molera / Carles Grau i 
Bartrina
Director del Departament de Llengües, Ciències 
Socials i Jurídiques
Llorenç Soldevila i Balart
Director/a del Departament de Comunicació
Eusebi Coromina i Pou / Ruth Contreras i 
Espinosa
Director del Departament d’Economia i Empresa
Cèsar Duch i Martorell / Josep Lluis 
Garcia i Domingo
Delegat de Recerca
Ramon Oller i Piqué
Responsable de Formació Continuada
Eulàlia Massana Molera
Responsable de Pràctiques 
Dolors Vinyet i Benito
Coordinador Acadèmic de Relacions 
Internacionals
Pere Morera Pérez
Secretària de Deganat
Alícia González i Moral/Mònica Ortega i 
Ayala/Carla Tortadès i Verdaguer
Relació del professorat
Departament d’Economia i Empresa
Arimany i Serrat, Núria
Bou i Geli, Joan
Camprodon Masnou, Jordi
Casas i Vilaró, Jordi
Casulleras i Ambros, Enric
Codina i Ylla, Ariadna
Corral i Marfil, Josep Antoni
Damián i Castellví, Josefina
Duch i Martorell, Cèsar
Fabre i Vernedes, Ramon
Forcada i Rifà, David
Garcia i Domingo, Josep Lluís
Gisbert i Gelonch, Ramon
Jaén i Coll, Fernando Gustau
Lagonigro i Bertran, Raymond
Madariaga i Sànchez, Rafael
Martori i Cañas, Joan Carles
Oller i Piqué, Ramon
Paxau i Tura , Elisabet
Pérez i Quintana, Anna
Portet i Boixaderas, Carme
Puigví i Vila, Sara
Pujadas i Alsina, Pere
Pujol i Famadas, M. Antònia
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Ramírez i Roma, Josep
Roig i Solé, Ramon
Roma i Vilanova, Anna M.
Sabata i Aliberch, Anna
Terradellas i Cirera, Josep
Vendrell i Cirera, Robert
Vicente i Soriano, Francesc Xavier
Viladecans i Riera, Carme
Vinyes i Vila, Jesús
Departament de Llengües, Ciències Socials i 
Jurídiques
Baqué i Puig, Francesc
Bover Jiménez, Núria
Burgaya i Riera, Josep
Calle i Rosingana, Gonçal
Coll i Parra, Ignasi
Coll i Planas, Gerard
Coromina i Pou, Eusebi
Coromina i Subirats, Jordina
Corrius i Gimbert, Montse
Crivillés i Grau, M. Carme
Domènech i Rierola, Josefina
Foraster i Serra, Amèlia
Genís i Serra, Miquel
Giramé i Parareda, Ricard
Güell i Devesa, Mia
Guix i Soldevila, Josefina
Hitchen, Emma Louise
Júlio i Giménez, Teresa
Jurado i Escobar, Felix
Llanas i Pont, Manel
Llop i Jordana, Irene
Masferrer i Giralt, Anna
Masnou i Suriñach, Joan
Molas i Casas, Antoni
Nicholls , Daniel
Palomo i Chinarro, Dolors
Pinyana i Garriga, Àngels
Ponce i Vivet, Santi
Quer i Aiguadé, Pere
Soldevila i Balart, Llorenç
Vila i Roquet, Dolors
Vilardell i Bujons, Lourdes
Departament de Comunicació
Arderiu i Pi, Eva
Attardi i Colina, Oreste
Aymerich Casas, Eloi
Binimelis i Adell, Mar
Carmona i Sanchez, Xavier
Caro i Domínguez, Eva
Casas i Arcarons, Montserrat   
Colom i Valls, Irene
Contreras i Espinosa, Ruth Sofia
De San Eugenio i Vela, Jordi
De Uribe i Gil, Clara
Docampo i Sellarès, Xavier
Fernández i Ferrer, Oscar
Foglia i Romero, Efrain
Forga i Martel, Maria
Franquesa Ferrer, Òscar
Frigola i Reig, Joan
Galech i Amillano, Jesús M.
Garcia i Medina, Irene
Gifra i Durall, Oriol
Gifreu i Castells, Arnau
Gilbert i Martinez, Maria Trinitat
Ginesta i Portet, Xavier
Gómez i Cañete, Daniel
González Moral, Alicia
González i Romo, Zahaira
Grau i Bartrina, Carles
Hausmman i Farré, Santi
Jordan i Àvila, Santiago
Litmajer i Paskvan, Lucia
Linares i Romera, Diego
Mancebo i Gabela, Ainara
Marca i Francés, Guillem
Martínez i Corcuera, Raúl
Massana i Molera, Eulàlia
Mateos i Rusillo, Santos
Millaret i Valls, Joan
Miravitllas Pous, Ramon
Naranjo i Pérez, Henry
Navarro i Güere, Héctor
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Palomo i Chinarro, Anna M.
Panizo  i Alonso, Julio
Pardo i Kuklinski, Hugo
Perales i García, Cristina
Pons i Cerdà, Rosa M.
Ribot i Puntí, Jordi
Rodríguez i Amat, Joan Ramon
Roma i Banus, Josep Maria
Serra i Girbau, Albert
Serrat i Manen, Jordi
Serrats i Ollé, Jaume
Solà i Saña, Sergi
Vaillo i Daniel, Marc
Xalabarder i Aulet, Conrad
Zayas i Muñoz, Lluís
Director
Ayats i Bansells, Josep
Cap d’estudis
Ordeix i Rigo, Juli 
Departament d’Organització Industrial
Bonfill i Teixidor, Anna
Casaramona, Imma - Coordinadora adjunta 
del Departament d’Organització Industrial
Castejón i Fernández, Joan A. - 
Coordinador d’Organització Industrial
Castellana i Méndez, Francesc 
Damian i Castellví, Fina 
Fabre i Vernedes, Ramon 
Garrote i Martínez, Joan Antoni 
Grau i Torre-Marin, Victor 
March i Amengual, Jaume M. 
Morera i Culi, Joan 
Pérez i Quintana, Anna
Prat i Ayats, Josep 
Torres i Feixas, Carles 
Vilar i Bayó, Manel
Vinyes i Vila, Jesús 
Departament de Tecnologies Digitals i de la 
Informació 
Agustí i Calm, Albert 
Anton i Solà, Dolors - Coordinadora de 
Relacions amb Empresa i Treballs Finals de 
Carrera
Borralleras i Andreu, Cristina 
Caballeria i Suriñach, Miquel 
Cirera i Viñolas, Eva 
Corbera i Subirana, Montse 
Faja i Grau, Elisabet
Font i Palomera, Marc 
Gallego i Jutgla, Esteve
López i Rocafiguera, Enric 
Martí i Puig, Pere 
Masferrer i Caralt, Gerard
Mundó i Comerma, Marc
Pericas i Casals, Raimon 
Pla i Brunet, Joaquim 
Reig i Bolaño, Ramon 
Roquet i Fernández de Aramburu, Pere 
Serra i Serra, Moisès - Coordinador del 
Grau en Enginyeria Mecatrònica, del Grau 
en Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica, de l’E.T. Industrial i de l’E.T. 
Telecomunicacions
Solà i Cotxarrera, Joan Ramon 
Solé i Casals, Jordi - Director del 
Departament de Tecnologies Digitals i de la 
Informació i del Departament d’Organització 
Industrial
Surinyac i Albareda, Jordi - Coordinador 
de l’E.T. Informàtica de Gestió i de l’E.T. 
Informàtica de Sistemes
Suriñach i Albareda, Antoni 
Vancells i Flotats, Joan 
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Vila i Serra, Jaume 
Vizcaino i Vallbona, Assumpta
Zaiats i Protchenko, Vladimir - 
Coordinador de Relacions Internacionals 
Departament d’Indústries Agroalimentàries 
i Ciències Ambientals 
Albiac i Suñer, Lourdes
Arquimbau i Cano, Roger 
Barniol i Noguer, Núria
Blanch i Colat, Consol 
Camprodon i Subirachs, Jordi 
Casas i Arcarons, Carme 
Comas i Mora, Enric 
Crusellas i Font, M. Àngels - Coordinadora 
de Comunicació
Dalmau i Roda, Anna 
Faro i Basco, Montse
Fenosa i Bernado, Anna 
Ferran i Melich, Antoni 
Hueso i Morell, Albert 
Lapuente i Pérez, Joaquin
Leiva i Presa, Àngels
López i Sabater, Emili I. 
Masoliver i Prieto, Montse 
Molera i Marimon, Judit - Representant de 
l’EPS a la Comissió de Recerca
Molist i López, Mercè 
Morera i Pérez, Pere
Oliveras i Masramon, Julita 
Ordeix i Rigo, Marc 
Otero i Viñas, Marta 
Raventós i Canet, Lídia - Coordinadora de 
la Llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels 
Aliments i de l’E.T. Agrícola 
Serra i Jubany, Xavier - Coordinador de 
Ciències Ambientals
Tarragona i Felip, Anna 
Turet i Capellas, Josep 
Vernis i Rovira, Carme 
Departament de Biologia de Sistemes 
Aguilar i Villalba, Daniel 
Bau i Macià, Josep - Suport a la Coordinació 
de Biotecnologia
Bertran i Comulada, Joan - Director del 
Departament de Biologia de Sistemes i del 
Departament d’Indústries Agroalimentàries i 
Ciències Ambientals i Coordinador de Ciències 
Ambientals
Calle i Rosingana, Malu 
Capellas i Herms, Montse - Coordinadora 
de Biotecnologia i Biologia
Casas i Sanahuja, Lídia
Cullell i Dalmau, Marta 
De Oliveira, Eliandre 
Garcia i Fruitós, Elena
Gómez i Moruno, Antonio
Goutan i Roura, Ester
Horowitz i Gassol, Jeaninne 
Khan, Sara 
Licata, Rosa 
Olivella i Garcia, Mireia 
Planas i Cuchí, Jordi 
Rodríguez i Bravo, Roberto
Roma i Castanyer, Josep 
Rosa i Campos, Alexandre
Serrat i Jurado, Josep M.
Urrea i Gales, Víctor 
Viver i Fabregó, Jordi 
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Àrea de Comunicació
Castells Pujol, Mariona
Estelrich Castells, M. Carme
Fabregas Badia, Anna
Hausmann Farré, Santiago
Pares Armengol, Alexandra
Plana Rusiñol, Gemma
Rocafiguera Espona, M. Mercè de
Silva Navarro, Roser
Tuneu Vila, Miquel
Àrea de Gestió Acadèmica
Caballeria Suriñach, Maria Assumpta
Crespi Boixader, Laura
Font Compañó, Cristina
Gaja Gonzalez, Esther
Garriga Bober, Judit
Ges Clot, Helena
León Rodríguez, Eva Maria
Montmany Pratsobrerroca, Anna
Morató Serra, Agnès
Mundó Collell, Montserrat
Muñoz Vilaseca, M. Dolors
Parés Teixidor, M. Teresa
Portell Pérez, Ester
Puig Costa, Immaculada
Quintana Delgado, M. Rosa
Tomàs Sedó, Ariadna
Vila Sala, Elisabet
Àrea de Gestió Econòmica
Alsina Escámez, Marina
Arxé Guitart, Guillem
Gascó Danés, M. Mercè
Higueras Castillo, Ana
Martín Campoy, Antònia
Nieves Montero, Elvira
Roquer Corominas, Eva
Àrea de Qualitat
Arau Martínez, Eva
Giramé Parareda, Ricard
Puigví Vila, Sara
Àrea de Relacions Internacionals
Costa Paracolls, Núria
Morcillo Mercader, Georgina
Nòria Cáceres, Anna
Prat Trapé, Mercè
Àrea de les TIC
Altarriba Boladeras, M. Assumpta
Baucells Colomer, Albert
Bisquert Illa, Josep
Costa Casas, Núria
Escalera Barrionuevo, Xavier
Font Casacuberta, Josep
Forcada Bigas, Gerard
Gil Rovira, Noemí
Jurada Sayos, José Luis
Juvanteny Sánchez, Josep
López Garzón, Antonio Iván
Martí Teixidó, Aleix
Molas Verdaguer, Francesc X.
Oliveró Serrat, Marta
Sala Serra, Jordi
Sánchez Garrote, Irene
Sobolewska, Anna
Valldeoriola Casas, Salvador
Vidal Mas, Roser
Biblioteca
Aguilar Martí, Montserrat
Andreu Molina, Anna
Benito Bové, Ramon
Bou Caballé, Tatiana
Coma Costa, Núria
Comasòlivas Codina, M. Alba
Comerma Roma, M. Dolors
Mascaró Parramon, Gemma
Montanya Comelles, Mercè
Pulido Medina, M. Àngels
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Salgot Negre, Mireia
Suñé Parés, Mercè
CIFE
Pérez López, M. Isabel
Escola Politècnica Superior
Ballús Pujol, Anna
Brugera Herrero, Marta
Solé Casals, Núria
Oliveras Sala, Concepción
Lecina Veciana, Oriol
Escola Universitària de Ciències de la Salut
Palomo Chinarro, Miguel Angel
Rosell Casas, M. Montserrat
Tubau Bartes, Francisca
Ylla Boré, Elisabet
Costa Erra, M. Lluïsa
Facultat d’Empresa i Comunicació
González Moral, Alícia
Morera Perez, Pere
Ortega Ayala, Mònica
Serra Girbau, Albert
Trassierra Rodríguez, Jordi
Vila Gaja, Cecília
Vinyet Benito, M. Dolores
Vivas Llopart, Montserrat
Facultat d’Educació
Codinachs Pujols, Sílvia
Guix Godayol, Rosa M.
López Rius, Marina
Muñoz Tamargo, Ester
Rodríguez Aller, Patrícia
Ruiz Zafra, Dolors
Gestió Documental i Arxiu
Cañellas Terradellas, Núria
Infraestructures i Manteniment
Bardolet Rifà, Arnau
Casadevall Codina, Miquel
Cristòful Tora, Jaume
Cullell Besora, Antoni
Fernández Villena, Josep
Lagonigro Bertran, Gerard
Laso Carriqui, Júlia
López Díaz, Alícia
López Zambrano, Andreu
Martín Orta, Urbana
Martínez Parra, Emilio
Sena Sicart, Joan P.
Tendero Blancas, Joaquima
Oficina Aula L3
Roca Anfruns, Aina
Ruaix Serra, Roser
Oficina de Gestió Cultural
Fernández Currius, Elisabet
Riba Vergés, Maria Dolors
Simon Ferran, Montserrat
Verdaguer Vilarrassa, Ramon
OTRI
Dachs Rossell, Elisabet
Hinojo Peix, Ester
López Uceda, Maria del Pilar
Munmany Muntal, Lídia
Roca Terricabras, Núria
Rectorat
Bayot Gol, Marta
Carrera Comerma, Elisenda
Casals Suñer, Assumpta
Codina Sans, Jordi
Comas Puigdesens, M. Carme
López Pérez,  M. Victoria
Marcer Masdemont, Marta
Montaña Matosas, Jordi
Recursos Humans
Horno Pons, Sílvia
Roca Riera, Núria
Sala Selles, Alberta
Tona Calm, Sònia
Tortades Verdaguer, Carla
Urbano Cerro, Eva Maria
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ESTUDIANTS COL·LABORADORS
Arumí Albó, Núria
Ayats Coromina, Montserrat
Carrión Ferrer, Ester
Redortra Vila, Gemma
Ricart Portell, Rosa M.
PROFESSIONALS DE LES SOCIETATS VINCULADES
Eumo Editorial
Eumogràfic 
Bartomeus Font, Jordina
Cano Cunill, Albert
Cano Cunill, Jordi
Compañó Madrid, Josep M.
Falquina Mogena, Blanca
González Vives, Natàlia
Granero Martínez, Anton
Olmo Montiel, Manoli
Prat Salvans, Marta
Sousa Dias, Pedro
Sart Medi Ambient
Arisa Alemany, Guerau
Busquets Monsó, Anna Maria
Ribas Fargas, David
Servei d’Atenció Telefònica
Garcia Lozano, Sílvia
Jiménez Cuyàs, Marta
Montero Cueto, Luis Miguel
Rifà Cubí, Maria
Tristancho Manso, Yolanda
Trulls Estrada, Rosa Maria
Servei d’Audiovisuals
Macià Farré, Francesc
Parra González, Ricardo
Rierola Costa, Miquel
Roma Banús, Josep M.
Serveis Lingüístics
Malik Arumí, Mariona
Portell Torres, Oriol
Roca Prat, Andreu
Sírius Osona
Datsira Gallifa, Mireia
Riba Sanmartí, Caterina
Camps Casals, Núria
Urrea Gales, Víctor
Arumí Prat, Ignasi
Caralt Sagales, Montserrat
Domingo Peñafiel, Laura
Suriñach Ayats, Marta
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Personal d’Administració i Serveis
i Empreses vinculades
Per gènere
Total PAS i empreses vinculades: 175
Dones 125
Homes 50
18
5
10
18
55
47
Comunicació amb 
Empresa i Societat
Eumo Editorial
Eumogràfic
Serveis de suport a la docència i a la recerca
Infraestructures, 
telefonia, manteniment
Administratius i de rectorat
22Secretaries dels centres i arxiu
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ALUMNAT
NOMBRE D’ESTUDIANTS MATRICULATS PER CENTRES 
Centres vinculats (títols propis)
Total estudiants: 470
Centres propis i adscrits
Total estudiants: 5.598
1.789
937
1.190
1.013
356
42
Facultat d’Educació
Escola Universitària de 
Ciències de la Salut
Facultat d’Empresa i Comunicació
Escola Politècnica Superior
Facultat de Ciències Humanes, 
Traducció i Documentació
E.U. Turisme Eserp
279 BAU. Escola Superior de Disseny
245
225
BAU. Escola Superior 
de Disseny
E.S. Empr. 
Màrqueting i RRPP
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ESTADíSTIQUES D’ESTUDIANTS PER GÈNERE 
Centres propis i adscrits
ESTUDIANTS PER PROCEDÈNCIA GEOGRàFICA
Homes 2.120
Dones 3.478
Resta de Catalunya 28%
Estrangers 2%
Resta de l’Estat 11%
Barcelonès 15%
Osona 21%
Comarques frontereres 23%
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Turisme. 2001
Codinachs Pujols, Sílvia
Fortea Ezcurra, Ingrid
Fruitós Cases, Montserrat
Giravent Vinyeta, Maria Angels
Griera Parra, Elisabet
Hurtado Ramisa, Francesc
Jiménez Piñeiro, Cristina
Turisme ESERP. 2001
Cabré Marín, Antonio
Garcia Torres, Jessica
Gurruchaga Cuevas, Izaskun
Martínez Guardiola, Miriam
Raso Valero, Maria Cristina
Ruano Prieto, Xènia
Sanchez Creus, Adriana
Traducció i Interpretació. 1999
Albareda Sánchez, Meritxell
Bartolomé Correia, Elvira
Bascuñana Mayals, Maria Jesus
Batalla Milesi, Beatriz
Bilbao Zubiaur, Iratxe
Bordoy Adrover, Maria
Cabanas Malé, Mariona
Diaz Serrat, Sílvia
Diemunsch Codina, Jordina
Ferrer Vila, Meritxell
Francisco Castilla, Marta
Gallego Izquierdo, Judit
Garcia Rufí, Cristina
Garnatxe Cendrós, Laia
Gurt Daví, Carlota
Humbert Caparrós, Irene
León Barreiro, Susana
Lisa Martínez, Marta
López Mariño, Lucas
Madre Rull, Núria
Manzano García, Ana María
Martí Alba, Maria Antònia
Martínez Pérez, Joaquín
Martínez Tesouro, Mariana Gisela
Mont Algamasilla, Maria
Moreno Lobera, Mercedes Marta
Moschella , Francesco
Musach Alier, Gemma
Navas Fernández, Maria del Valle
Olasz , Rebecca Anabel
Oliva Codina, Alba
O’Mara Shimek, Michael Patrick
Pallarols Hortal, Maria Mercè
Rodila , Roxana Mihaela
Rodríguez Alonso, Graciela Patricia
Rodríguez Armero, Desirée
Rosselló Pedrosa, Caterina Maria
Rubio López, Gema
Rueda Bejarano, Marta
Saéz Sellés, Estefanía
Saldarriaga Pardo, Javier Alberto
Serrabasa Bou, Yolanda
Tuset Ponce, Ares
Teràpia Ocupacional
Adrover Viana, Sara
Bada Franquet, Marta
Barceló Casademunt, Mireia
Bassas Baules, Albert
Burgès Blancafort, Aida
Cano Prieto, Ivan
Casellas Cunill, Anna
Codina Martinez, Maria Goretti
Egea Tarazaga, Susana
Font Chica, Anna
García González, Raquel
Gil Malet, Judit
Gomez Nuñez, Maria
Gómez Tortosa, Patricia
Lluís Rocas, Carla
López Gatnau, Elisabeth
Martinez Caamaño, Anahi
Medina Ibáñez, Patricia
TITULATS DEL CURS 2010-2011
Palau Sànchez, Ares
Perez de Rozas Pie, Raquel
Rodriguez Masó, Cristina
Rosas Hernández, Cristina
Rotger Julià, Maria
Ruiz Panicello, Marta
Sala Aulet, Raquel
Soriano Rider, Elisa
Subirats Tort, Núria
Publicitat i Relacions Públiques
Albiol Fornos, Ignasi
Alicarte Marin, Maria
Balta Campos, Jesús
Barberà Barberà, Gemma 
Barceló Roca, Adrià
Bashi Ferre, Roger
Blázquez Bermudez, Maria del Rosario
Bofill Almerich, Jana
Bosch Barrufet, Noe
Bragado Marin, Patricia
Cabello Serrano, Jose Maria
Camafort Luque, Ana
Camprubi Portell, Oriol
Camps Nuñez, Maria José
Carreño Fuente, Marina
Casas Balazote, Maria del Carmen
Castro Agudo, Naroa
Catalán Sánchez, Natàlia
Crusat Verdaguer, Xavier
del Cid Gallardo, Miriam
Diaz Martinez, Alexandre
Domènech Batlle, Clàudia
Escrigas Torne, Jordi
Estelrich Castells, Maria del Carme
Fontanet Casellas, David
Godayol Rovira, Rut
Gómez Remacho, Jessica
Guinot Vilalta, Queralt
Hernandez Tornil, Laura
Herrero Magriña, Natàlia
López Montanyà, Marta
Manchó Cervera, Aleix
Martí Merino, Alba Coral
Martinez Fernandez, Salvador
Masó Montal, Gemma
Montero Flix, Andrea
Morcillo Sosa, Raquel
Moya Mantegazza, Susana
Naranjo Cuenca, Yolanda
Nuri Puigbó, David
Olivella Tarrago, Ferran
Oro Guiu, Maria del Remei
Panisello Bertomeu, Anna
Planelles González, Alberto
Pubill Garcia, Roger
Ramos Río, Sagrario
Revilla Seel, Daniel
Rodríguez Pons, Mariona
Sala Ferrand, Aleix
Sánchez Esplandiu,  Maria del Carmen
Sanchez Madrid, Sandra
Sanchez Nieto, Carlos-Gaspar
Serra Vila, Mireia
Tapia Gallego, Sara
Tió Escosa, Marc
Tonisastre Villagrasa, Alexandra
València i Farrés, Laura
Vicens Marqués, Caterina
Psicopedagogia. 2001
Beneyto i Seoane, Mar Isabel
Benito Fernandez, Cristina Nuria
Castany Paret, Anna
Cortes Guitart, Ivette
Cunill i Pous, Carles
Giraldo Orfila, Maria Aura
Jimenez Perales, Veronica
Lagunas Valero, Neus
Miguel-Gómara Courtemanche, Maria 
Amandine
Parcerisas Mosqueda, Maria
Romero Arola, Anna
Rovira Camprubí, Núria
Rovira i Homs, Marta
Salvador Leiva, Núria
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Sanchez Muñoz, Beatriz
Sarquella Casellas, Ester
Selles Vilarrasa, Irene
Senmartí Arcarons, Cristina
Valcuende Sanchez, Sandra
Vila Saborit, Berta
Vilalta Alfaro, Elisabet
Vilardell Barcons, Anna
Vilarrasa Sanchis, Elisabet
Periodisme
Aguilar Liebana, Estefania
Alvarez Castillo, Gemma
Barceló Munar, Eulàlia
Benjumea de Paz, Alvaro Miguel
Casasas Aumatell, Anna
Castro Martín, Ramón
Chenovart Díaz, Eva
Conejo Clajer, Angela
Crosas Dorca, Alexis
Cruz Ruiz, Raquel
Duch Franco, Gemma
Duran Brosa, Joan
Ferré Figueroa, Ester
Ferreres Bertolín, Marta
Florenza Xifra, Sandra
Freixa Ramirez, Guillem
González Calahorro, Carlos
Guerrero Pachón, Alberto
Herce Garcia, Gisela
Lozano Fernandez, Tania
Martinez Clavell, Clara
Mirosa Arrebola, Núria
Muñoz Doniga, Soraya
Olmo Ortiz, Silvia
Ovejas Martinez, Javier
Palou Cerezo, Iris
Peyron Huertas, Eric
Puerto Tresgallo, Aitor
Riol Rodriguez, Eva Maria
Saladrigas Machado, Jaume
Scotti Cubedo, Jessica
Serrano Heredia, Carolina
Traveria Coll, Anna
Velez Fernandez, Patricia
Nutrició Humana i Dietètica
Boixaderas Casals, Elisabet
Cervera Pérez, Eva
Diaz Herrera, Ruben
Fernández Peña, Alexandra
Gallego Ferreiro, Meritxell
Gonzàlez Pulido, Mònica
Isern Gomez, Cristina
Izquierdo Hermosin, Jessica
Junyent Martín, Gisela
Micó Espinar, Arlet
Mora Nicolau, Maria Victòria
Ortega Parra, Albert
Puigvehí Badosa, Laura
Regis Crespi, Marta
Serra Gutierrez, Alba
Solà Perez, Antoni
Tamayo Sucarrats, Glòria
Tort Vilamitjana, Maria Carmen
Mestre. Especialitat de Llengua Estrangera. 
2000
Bernades Del Alamo, Violeta
Blancafort Rotllant, Raquel
Casas Domenech, Laura
Castell Carrió, Josep
Català Rodas, Helena
Comas Ramon, Marta Ana
De Sancha Sanchez, Estefania
Mas Bas, Susana
Maspoch Clemente, Laura
Matamala Altarriba, Iolanda
Medialdea Jiménez, Julita
Nuri Ayza, Berta
Oliva Fàbrega, Aina
Pavón García, Mònica
Ramió Fusellas, Ivet
Rodríguez Soto, Sandra
Sabatés Puigvendrelló, Marina
Saló Vallespín, Edgar
Sevilla Ordoñez, Leticia
Vidal Flaqué, Pilar
Mestre. Especialitat d’Educació Primària. 2000
Aymerich Garcia, Núria
Ballonga Tapias, Cèlia
Beteta Hernandez, Lorena
Bujons González, Maria
Canals Bover, Aurora
Casanova Valles, Rosa Ana
Clarà Farré, Laia
Colillas Colilles, Mònica
Cortina Izquierdo, Eva
De Castro Tejerina, Milagros
del Moral Granados, Guillem
Fernandez Guasch, Anna
Fernández Jiménez, Miguel Ángel
Ferrer Gimbernat, Marta
Fontanet Company, Anna
Ginés Garrido, Mireia
Grau Castillo, Mireia
Llongueras Garcia, Marta
Llorà Guirado, Marina
Lorenzo Relats, Ariadna
March Massós, Eva
Mas Santaularia, Gisela
Massegú Blanch, Laura
Mateu Micó, Josep
Montiel Linde, Raquel
Muniente Mañé, Pedro Luis
Navarra Bosch, Ana
Paré Carrillo, Gemma
Parés i Badell, Cèlia
Parias Zaragoza, Mónica
Pavón Mancha, Judith
Perez Blanquez, Anna
Planes Rotches, Alba
Pujol Juscafresa, Paula
Real Ambrinos, Sonia
Real Lozano, Mireia
Ribas Grèbol, Meritxell
Ribera Boixeda, Ariadna
Rocas Guri, Josep Maria
Roviralta Herrero, Ester
Ruiz Borralleras, Montserrat
Simón Soler, Elisabet
Soler Soler, Anna
Tarres Colom, Jasmina
Tatje Pintó, Marina
Urizal Carbonell, Aina
Vázquez Esteban, Elena
Mestre. Especialitat d’Educació Infantil. 2000 
[Rosa Sensat]
Bigas Fradera, Noemí
Blánquez Caballero, Cecília
Blazquez Puerto, Maria Carmen
Bolivar Labari, Eva Maria
Botines i Pibrall, Virgínia
Bouzo Dacal, Ana
Bujan Marcet, Xenia
Capdevila Carbajo, Raquel
Carmona Puchecha, Marina
Carrasco Polonio, Sandra
Català Mendoza, Yolanda
Corpa Caballero, Jesica
Crespo Fernández, Sonia
Delgado Gonzalez, Jessica
Dissarz , Angelique Stephanie
Domínguez Toribio, Noemí
Dotras Rosquellas, Sandra
Espada Barba, Laura
Espinosa Viudes, Lilian
Galimany Coma, Miriam
García Faure, Míriam
Garcia Romera, Helena
Gómez Adell, Gemma
González i Alegre, Montserrat
Graupera Castell, Maria del Carme
Grima i Creus, Conxita
Huertas Cejudo, Elisabet
Jimenez Gonzalez, Adriana
Lara Funes, Vanesa
Llauradó Guiu, Ester
Lozano Ramírez, Sonia
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Martil Juanpere, Jessica
Martinez Bros, Sandra
Martinez Navarro, María Ángeles
Molera Priego, Mònica
Molina Grillo, Jordi
Mora Vallès, Gisela
Muñoz Raya, Georgina
Nached Prieto, Soraya
Orta Corral, Laura
Ortega Iglesias, Tatiana
Pérez Bermudo, Elisabet
Restrudis Frigola, Rosa
Ricarte Salas, Mercè
Rodriguez Valencia, Vanessa
Ruiz Escribano, Laura
Samper Rua, Cristina
Sànchez Matas, Maria Eulàlia
Soler Sala, Maria Rosa
Soley Villalba, Vicky
Sostres Llamas, Laura
Tamayo Franch, Ana
Torre Fuentes, Beatriz de la
Trigueros Roman, Elisabeth
Vallejo Muñoz, Noelia
Valverde Gómez, Eva
Zafra Vazquez, Verónica
Mestre. Especialitat d’Educació Infantil. 2000
Albert Tayeda, Marta
Algarra Ferre, Àngela
Alvarez Castro, Mireia
Andreu Franco, Carolina
Anfrons Pascual, Marta
Aumatell Portet, Judit
Badia Capdevila, Duna
Ballesteros Sau, Sílvia
Barnaus Casas, Núria
Bataller Martinez, Anna
Berrocal Espejo, Judith
Blanxart Nadal, Georgina
Cabañero Sánchez, Maria
Cantó Céspedes, Silvia
Caracuel Cancela, Laura
Carbó Martín, Marta
Carrasco Amaya, Noelia
Casals Galobart, Monica
Casas Jurado, Cristina
Castel Fidalgo, Adrián
Castilla Montoya, Ana
Català Dordal, Marta
Cirera Oriach, Norma
Codina Martori, Maria Jose
Codinachs Clos, Marta
Coletas Bru, Anna
Collell Ruiz, Arantxa
Colorado Blasco, Marina
Comerma Espejo, Ariadna
Compañó Serra, Gemma
Costa i Carandell, Laura
Costa Moïset, Raquel
Delgado Ubach, Mercè
Dilmé Fortet, Laura
Domènech Bállega, Anna
Dot i Canadell, Eva
Echevarria Farell, Alba Montserrat
Fargas Ruiz, Sara
Figueras Costa, Raquel
Fita Subirós, Clara
Forcada Paixau, Anna
Gallardo Pérez, Sònia
Gálvez Méndez, Arantxa
Ganduxé Soto, Lídia
Garcia Garcia, Mariona
García Linares, Eva Salobrar
Giralt Lòpez, Sònia
González Mas, Anna
Gonzalez Soto, Jennifer
Grau Cortina, Xènia
Gubert i Roldan, Gemèl·lia
Heredia Puig, Estefania
Hernández Berga, Cristina
Hernández García, Laura
Hernández López, Sonia
Herrero Dominguez, Janira
Ibañez Gra, Maria
Ibarz Soriano, Maite
Illamola Vilà, Sandra
Jansà Fernandez, Bruna
Jiménez Hernández, Joana
Lafarga Fernandez, Elisenda
Linares Barcons, Marta
Llach Izquierdo, Rebeca
Lopez Hinojosa, Irene
Maclina Cabello, Sonia
Marin Romeu, Alexandra Maria
Martin Berbel, Genoveva
Martínez Ferrero, Maria
Martínez García, Irma
Masoliver Baulenas, Ana Maria
Masramon López, Berta
Mengual Orive, Irene
Merino Gonzàlez, Anna
Miguel Galindo, Sandra De
Millan Martinez, Iris
Montagut Roquet, Anna
Montero Moreno, Maria
Mora Jimenez, Aida
Moreno Méndez, Elvira
Morera Prat, Laia
Motos Costa, Judit
Navarro Ventosa, Gemma
Núñez Comas, Gemma
Olivet Pallé, Arola
Orois Sanchez, Laura
Palma López, Francisco Javier
Palomeque Hernandez, Laia
Parial Estrada, Anna
Parramon Muntada, Gemma
Pérez  i Leiva, Cristina
Perez Barranco, Cristina
Pérez Fernández, Cristina
Pérez Rodríguez, Alejandra
Pifarré Olivé, Jordi
Pla Garcia, Cristina
Pla Torrent, Meritxell
Planell Pons, Paula de
Prat Casanovas, Susana
Pujolràs i Frigola, Emma
Punsola Valldaura, Griselda
Ramírez Mallol, Cristina
Ramos Martínez, Judit
Recio Manté, Alba
Reyes Ortiz, Laura
Riera Muñoz, Anna
Riubugent Coromina, Estel
Roca Corts, Margarita
Roca Ges, Mireia
Roman Sampedro, Jorge
Romero Ordeix, Jessica
Rosich Ribas, Marina
Rovira Grifell, Anna
Salas Campmajó, Gemma
Salvador i Villegas, Anna
Sánchez Costas, Alba
Sánchez Hernández, Alba
Sánchez López, Alba
Sanchez Perez, Eva
Sánchez Rosales, Pilar
Serra Corcoll, Gema
Sobrerroca Riu, Pau
Sole Barrera, Maria Angela
Sucarrats Giró, Anna
Tarrés Roca, Àngels
Tort Vilamitjana, Mònica
Uriz Bielsa, Ivette
Valero Echeverria, Margarita
Vargas Martín, Elena
Ventura Hortolà, Marta
Verdaguer Faja, Ester
Vich Jovell, Sílvia
Vila Borrell, Bernadette
Vilchez Güell, Janina
Villagrasa Muñoz, Elena
Villanueva Velasco, Montserrat
Vinyes i Buixó, Lídia
Yuste Torelló, Xènia
Zelaiaundi Marques, Ainhoa
Mestre. Especialitat d’Educació Física. 2000
Aguilera Ferrer, Marc
Aleixandri Pla, Eric
Alvarez López, Tania
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Andújar Pedregosa, Laura
Ariño Villà, Ignasi
Armenteros Del Sar, Alba
Arroyo Garcia, Juan David
Barroso Rodríguez, Abraham
Bertran Muntada, Eloy
Bordes Homs, Damia Lluc
Cabrera Torres, Sergio
Cañadilla Zúñiga, Alejandro
Cardoso Prat, David
Cascales Viaplana, Vicenç
Castany Arnau, Ester
Castaño Carmona, Ester
Checa i Corcoy, Marc
Clemente Garces, Ludovic
Cudós Gallardo, Anna
Cuenca Comas, Marc
Domingo Gomez, Joan
Fajula Jufré, Núria
Fernandez Currius, Elisabet
Figueras Cullell, Pol
García Martín, José Manuel
Garcia Vilanova, Bernat
Garrido Lucero, Marc
Garrido Matamoros, Maria
Gómez Aguilar, Antonio
Gonzalez Lopez, Marina
Guiu Monesma, Eduard
Hernàndez Redondo, Daniel
Lama Montalban, Lidia
Llopis Lopez, Aleix
Llorca Escobar, Joel
López Martos, Elisabet
Macià Palau, Sònia
Malas Tolsa, Khaled
Manzano Cererols, Josep
Marcuello Serra, Míriam
Marsal Badia, Jesús
Martínez i Codina, Mireia
Martinez Lahoz, Eduard
Martínez Molina, David
Matamala Pages, Angels
Mengibar Garcia, Javier
Montes i Barahona, Lluís
Morales Diaz, Noelia
Morral Ganduxé, Sergi
Moyano Vidueira, Ana
Navarro Pérez, Lydia
Nogués Garí, Joan
Ortega Cortinas, Miriam
Otal Lara, Anna
Pallares Lopera, Lara
Palma Ruiz, Rubén
Perez Sanchez, Maria del Carmen
Perpinyà Perpinyà, Jordi
Piella i Bagaria, Marc
Prat Terradellas, Marc
Pujol Farrés, Ramon
Reguant Dalmases, Laura
Ritort Martinez, Albert
Rodriguez Barceló, Raquel
Sanchez Alfaro, Miriam
Sanchez Domene, David
Sanz Jimenez, Paula
Serra Voltas, Clara
Serrano Fàbregas, Marc
Solà i Arumí, Imma
Subirats Jiménez, David
Tarridas Trallero, Silvia
Torrabadella Guix, Gemma
Torrents Tahull, Jacint
Tur Torres, Jose
Valls Arjona, Laia
Velasco Gomez, Nadia
Viñuales Gabriel, Daniel
Yeste Garcia, Tania
Mestre. Especialitat d’Educació Especial. 2000
Aragay Ramos, Neus
Baena Monmany, Sílvia
Baldich Granado, Núria
Benaiges Mora, Laura
Blasco i Bosch, Sílvia
Botella De Gea, Laura
Casulà Garrober, Georgina
Flores Gil, Cristina
Galera García, Tamara
Janer Font, Raquel Maria
Mata Riu, Eduard
Montesinos Floro, Marta
Muñoz Idoate, Sílvia
Palau Mellinas, Sergi
Pujadas Calmet, Neus
Quicios De Cruz, Alba
Reche Navío, Marta
Sabaté Almirall, Adam
Saldón Moré, Noelia
Sambola Alcobé, Rosa
Sanglas Molera, Silvia
Serra Cabanas, Berta
Serra Guerrero, Gemma
Tàcies i Lara, Esther
Torras Codinach, Alba
Tous Maganto, Adriana
Valls Torandell, Margalida
Verbon Casasola, Laura
Llicenciatura en Biotecnologia
Alarcón Vila, Cristina
Alquézar Artieda, Natividad
Amado Ruiz, Daniel
Armengol Bellapart, Mar
Bállega Moreno, Elisabet
Basora Pérez, Clara
Brugada i Vilà, Pau
Casañas Cuerda, Alexandra
Caus Capdevila, Maria Queralt
Cortizo Salvador, Gisela
Dabad Castellà, Marc
de Liz Sánchez, Lluc 
Del Burgo Martínez, Pedro José 
Escarré Vinyeta, Judit
Ferrer Cortès, Xènia
Franch Sarto, Monica
Gallego Manzano, Gisela
Gutiérrez Martos, Miriam
Humedas González, Maria Mercè
Moreno Martínez, Daniel
Muñoz Castillo, Laura
Ormaechea Guisasola, Bernat
Otal Navarro, Anna
Panedas Lendinez, Laura
Pardo Martínez, David
Pedragosa Marin, Mireia
Pérez de los Cobos Pallarés, Fernando
Petrus Reurer, Sandra
Recasens Torné, Mireia
Rubio Ruiz, Sergio
Santos Rojas, Daniel Hernan
Serrate López, Anna Alba
Soldevila Fàbrega, Andreu
Soler Teixidor, Gemma
Soronellas Vallespí, Daniel
Teruel Oller, Montserrat
Tresserras Pineda, Francesc
Vila Casadesús, Maria
Volart Moliner, Aleix
Llic. Ciències Ambientals
Abad Pascual, Antonio
Álvarez Rubio, Nuria
Amez Acebal, Elena
Comas Subirà, Bernat
Fernández Rubio, Joan
Ferrer Mayol, Margalida
Gómez Rodríguez, Raúl Antonio
Guals Carulla, Clàudia
Julian Olmos, Cristina
Marcet Marimon, Meritxell
Medina Peñalver, Javier
Mendiara Co, Sara
Oliver Gelabert, Antoni Miquel
Plaza Ortiz, Mercedes
Pou Feliu, Emilio María
Raich Duarri, Josep
Romeu Bellés, Marta
Salinas Canelles, Xavier
Sánchez Diez, Leticia
Velásquez Martínez, Yomary
Veza Martinez, Elena
Viñas Puigferrer, Mireia
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Infermeria. 2001
Abouhaboucha Ouidouh, Mohamed
Aguilera Dijkman, Chantal
Aguilera Gomez, Angel
Alonso García, Abilia
Araque Heras, Noemi
Artero Calatayud, Raquel
Artés Escarrà, Meritxell
Asbai , Ikram
Bada Franquet, Eulàlia
Baldeh , Coumba
Blancafort Naranjo, Ariadna
Bonjoch Prat, Marta
Boumsahi Ouhai, Nafissa
Brugués Perotti, Stella
Calvo Casellas, Arnau
Cano Cano, Moisès
Caritg Sayeras, Carme
Carricondo Mesa, Noelia
Casanovas Riumbau, Marta
Casbas Callaved, Sandra
Cordoba Fabrega, Laura
De Sande Blasco, Alexandra
Delgado Fita, Aurora
Díaz-Guerra Carulla, Ester
Doltra Llinàs del Torrent, Laura
Domenech Solanich, Eva
Domínguez Romero, Alejandro
Domínguez Salas, Tania
Escuredo Garcia, Laura
Esteve Caritg, Laia
Fajula Cabañas, Maria
Fernández Casal, Sergio
Freixas Borrell, Martina
Fuertes Muñoz, Laia
Gallego Garzón, Gisela
García Arbeo, Andrea
García Castillo, Alba
Gil Santana, Sara
Gimenez Canales, Laia
González Miguel, Natalia
González Ruiz, Sònia
Guerra Artal, Maria de Guia
Gutiérrez Begara, Sònia
Herruzo Silveria, Maria
Llinàs Albillo, Carla
López García, María del Carmen
López Guardado, Maria
López Pérez, Susana
Luzuriaga Contreras, Lidia
Manuel Ventura, Ana Maria
Marquez Quiñonero, Alba
Martín Tello, Daniel
Martínez Robles, Glòria
Martos Sanchez, Sergio
Mas Boti, Cristina
Mas Canadell, Núria
Masó Costa, Cristina
Mena Mancera, Maria José
Miquel Fàbrega, Mireia
Molinero Sanchez, Cristina Yesica
Mouden , Zineb
Musachs i Puig, Montserrat
Navarro Catot, Cristina
Nebot Forcadell, Núria
Oliver Gelabert, Maria del Pilar
Omagogeascoa Urbina, Leire
Pagès Font, Maria
Pallarès Colón, Cristina
Paniagua Rivero, Erica
Parés Sagalés, Judit
Pelaez Jiménez, Tània
Perea Teixidor, Maria
Pérez Donaire, Jessica
Perez Rebugent, Aleix
Planàs Serradell, David
Pou Arqués, Anna
Puig Betriu, Carla
Puig Pujol, Marta
Puigdomenech Sañé, Sandra
Puigvert Fredersdorf, Sheila
Pujol Cabana, Judit
Ramió Ramió, Clàudia
Ramírez Núñez, Purificación
Rodríguez Caniego, Maria
Rodríguez Sánchez, Manuel Alejandro
Rodriguez Vazquez, Laura
Roqueta Colom, Ester
Ruiz Cerrillo, Ariadna
Rumbau Cosa, Anna
Safont Boronat, Marina
Salgado de la Iglesia, Pilar
Salicrú Andreu, Anaïs
Sánchez Buciegas, Estefania
Santos Mancebo, Jorge
Serra Font, Elisabet
Serra Soldevila, Marta
Serrano Arasil, Lidia
Serrano Mangas, Marta
Serrano Martin, Irati
Silva de Souza, Lisley
Sisó Cifuentes, Mireya
Sitjar Suñer, Miquel
Solà Cutrina, Sandra
Soto Lázaro, Javier
Tapias Cia, Isabel
Torres Arevalo, Carla
Valenti Font, Isaura
Vargas Martí, Estefania
Vinuesa León, Sara
Fisioteràpia
Abad Badia, Josep Lluís
Alustiza Lasa, Peru
Aracil Farnós, Xavier
Aranceta Ocamica, Lorena Eugenia
Arbona Vidal, Laura
Armendariz Irigoyen, Eric
Arosa Perez, Aitor
Ausiró Subirats, Oriol
Badia Rosells, Marc
Bernat Morella, Montserrat
Bettencourt Alonso, Anna
Bibiloni Llambias, Sergi
Boladeras Carrera, Maria Carme
Bonillo Prados, Francisco Javier
Boscage Cotanda, Alexandre
Buedo Ojeda, Diana
Burgaya Cornet, Anna Maria
Burgos Vera, Manuel
Bush Mangou, Cecilia Diana
Cano Navarro, Maria Teresa
Carbonell Chocarro, Pau
Carbonell Romera, Jairo
Castell Olivares, Carolina
Catchot Fernández, Clara
Cendoya Batiz, Ane
Chacón Vanrell, Joana
Churruca Goiti, Olaia
Cobos Codina, Sergi
Colodrero Suquet, Marta
Contreras Jimenez, Antonio
Cortada Marin, Andreu
Cruz Carbó, Noemí
Domingo Servera, Bosco
Duran Batallé, Josep Anton
Duran Lliteras, Joan
Egea Murcia, Elric
Ferrer Franquesa, Andreu
Ferrer Provenzal, Maria dels Angels
Finistrosa Hernando, Jesus
Fiter López, Ramon
Flores López, Francisco Javier
Galligó Vilà, Aleix
Garcia Caro, Alejandro
García Delgado, Sara
Garcia Gonzalez, Sergio
Garcia Medina, Rebeca
Garet Cuartero, Nuria
Heredia Rosauro, Juan Antonio
Hernandez Prior, Miguel Angel
Hidalgo Alonso, Álvaro
Ibort Costa, Patricia
Illa Mirambell, Oriol
Isas Serrat, Maria
Izko Leatxe, Onintza
Jover Juan, Josep Maria
Jover Valentí, Ignacio
Leiva Andrade, Jordi
LLobet i Carol, Montserrat
Lloreda Cano, Enric
López Pérez, Javier
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Lucas Romero, Estela
Luis Riera, Sergi
Maideu Martinez, Cristina
Martí Martínez, Adrià
Martin Folch, Cristina
Martinez Alzaga, Gorka
Martinez de Cestafe Astrain, Gentzane
Martinez Gonzalez, Fernando
Masana Castón, Tània
Masip Garcia, Aida
Molinuevo Vallejo, Gentzane
Moreno Gordo, Beatriz
Mugarza Elorza, Mireia
Neris Navarro, Claudia
Paniagua Rivero, Judit
Parra Zatón, Celia
Pérez Marín, Manel
Prieto Bonilla, Anabel
Pujol Domínguez, Daniel
Reixach Noell, Gerard
Ribas Ribas, Maria Victoria
Robisco Gomez, Antonia
Roca Contreras, Maria Teresa
Rodríguez Oncala, Noemi
Rodríguez Ruiz, Lorena
Roura Clusells, Meritxell
Royo Gascon, Jaume
Ruiz Moreno, Laura
Sala Domenech, Arnau
Salort Mandoli, Pere
Sampol Sastre, Bàrbara
Sanchez Lopez, Marc
Santamaria Moreno, Javier
Segui Sintes, Jordi
Sellas Alonso, Cristina
Serrano Torres, Alex
Serrat Garcia, Angel
Solanes Arán, Iris
Solaun Fernandez, Iñaki
Soneira Vieitez, Sara
Tarrés Prat, Marta
Torrico Moll, Carlos
Urtasun Aquerreta, Gabriel
València Gutiérrez, Meritxell
Valls Pou, Marc
Vieitez Paz, Lidia
Vigo Sabaté, David
Vila Vilaseca, Anna
Vilaró Martínez, Noemí
Zapata Mas, Marisa
Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat en 
Electrònica Industrial
Auset Guillamat, Sergi
Calvet Ventura, Ester
Costa Orriols, Josep Maria
Delgado Mojeda, José Manuel
Monells Costa, Ivan
Nieto Aguilà, Omar
Nogué Grabulosa, Albert
Portell López, Rubén
Pujolasos Vaqué, Angel
Riera Teixidó, Jordi
Rubio Funes, Juan
Vilalta Norberto, Raul
Vilaseca Posa, Santiago
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. Espe-
cialitat en Sistemes de Telecomunicació. 1998
Costa Orriols, Josep Maria
Gaudes Guzmán, Joan
Marrawi Moarrawi, Moha
Martin Alcober, Jorge
Pijoan i Guàrdia, Sandra
Ruiz Solà, David
Sabata Amblàs, Albert
Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes
Masramon Rosanas, Laura
Sala Roqué, David
Serra Vilaseca, Robert
Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió. 
1998
Bofill Ylla, Ernest
Casafont Girona, Pere
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Cunill Pérez, Sergi
López Guede, José Manuel
Masramon Rosanas, Laura
Sala Roqué, David
Enginyeria Tècnica Agrícola. Especialitat en 
Indústries Agràries i Alimentàries. 1998
Arimany Parramon, Laura
Canals Puigvendrelló, Gerard
Doliu Monfort, Ferran
Gallifa Puig, Joaquim
Romeu Bellés, Marta
Enginyeria d’Organització Industrial
Alegre Oro, Montserrat
Álvarez Moret, Rocío
Aranda Arjona, Josep
Bautista Fernández, Jaime
Carreras Vinent, Lorenzo
Casals Abraham, Maria Teresa
Climente Alastuey, María Esther
Company Oliver, Daniel
Escalona Andreu, David
Español Villar, Jordi
Galán San Miguel, Tomás
Gaspà Ferraté, Jordi
Giménez Guzón, Marta
González i Ferreres, Albert
Guillén Casado, Raúl
Harguindey Pérez, Alberto
Hernández Arteaga, Miguel Ángel
Hernández Hernández, Felix
Hernández Plana, Francisco Florentino
Iglesias Calvo, Cayetano Felix
Martínez Cabadas, Andrea
Mataró Matas, Ferran
Méndez Ramírez, María José
Miró Guillamí, Bernat
Parés València, Jaume
Quintana Ausió, Pau
Ramírez Núñez, David
Romera Ordóñez, Juan José
Sanz Hernández, M.Bárbara
Sanz Sierra, Carlos Manuel
Sariñena Garin, Pilar
Sevilla Ariza, Fernando
Simorte Puente, Carlos
Stutzbarth Pérez, Cristian
Tersa Aragonés, David
Trillo Pérez, Julio César
Urbina Albesa, Daniel
Urgeles Rios, Jose Saturnino
Educació Social. 2005
Anguera i Pino, Maria del Mar
Arboix Puigví, Mireia
Armengol Salgado, Marta
Bell-lloch Negre, Cristina
Benito Hervás, Paula
Burgos Bosch, Arantxa
Clivillé Martí, Alexandre
Coromina Serra, Judit
Cortés Sales, Laura
Erra i Flores, Èrica
Escalera Orejuela, Gemma
Fernández Prat, Ariadna
Gallifa Iglesias, Cristina
Galobardes Vilalta, Laia
Gil Muñoz, Sergi Genís
Guerrero Mercado, Lorena
Jové Costa, Carina
Julve Cañadas, Saray
Juncà Ramon, Regina
Laso Cózar, Ingrid
Lopez Angli, Laura
Miquel Rovira, Emma
Montalban Sanchez, Ingrid
Morales Ruiz, Naiara
Oliveras Viñas, Ivana
Ortiz Ocaña, Natalia
Portella Brugada, Adela
Puigderrajols Trulls, Olga
Saiz Bonet, Robert
Santos Becerra, Miriam
Serra Vilamala, Gisela
Soliño Cirujano, Noa
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Torrent Font, Gerard
Torres Serveto, Guillermina
Touri El Mansouri, Sara
Vargas Cansado, Ruben
Verdaguer Oliver, Albert
Comunicació Audiovisual
Alfos Oliva, Gemma
Álvarez Romero, Isabel
Andreu Autrand, Laia
Belaire Angulo, Teresa
Blasco Gonzalez, Íngrid
Bonamusa Valdés, Esther
Campos Lloret, Glòria
Cañadas Lorente, Lorena
Clavé i Arderius, Anna
Costa Torrents, Arnau
Dominguez Pinto, Sarai
Fàbregas Devesa, Míriam
Fidalgo Alfayate, Diana
Ginestos Pacheco, Ruben
Homs Vilà, Oleguer
Jané i Mestres, Núria
López Cabello, Victoria
Lorenzo Lamiel, Anna
Macià Farré, Francesc
Maestro Gimenez, Laura
Marimon Sepena, Cristian
Martinez Rovira, Isaac
Molinos Vallugera, Marc
Moya Mantegazza, Amanda
Otero Larralde, M. Eugenia
Parés Font, Josep
Perez Rueda, Carlos
Piera Ros, Laia
Ramia Briones, Marc
Redó Bachs, Anna
Riera Cardona, Víctor
Riera Muñoz, Núria
Rifer Campoy, Laura
Rius Hernandez, Elisabet
Rodriguez Roqué, Ricard
Roviralta Vilella, Maria
Ruano Cortés, Maria Angels
Ruiz Pérez, Beatriz
Sobrepera Segarra, Alba
Solanes Subarroca, Víctor
Soldevila Figuls, Roger
Soler Collell, Helena
Teruel Centeno, Raul
Xifra Rosich, Albert
Ciències Empresarials. 1998 (nocturn)
Asensio Mora, Vanessa
Morató Mínguez, Sílvia
Ciències Empresarials. 1998
Coma Quintana, José María
González Medina, Sergio
Lloveras i Clavell, Joan
Mas Rabionet, Gemma
Muntadas Busquet, Adrià
Picón Barrero, Sònia
Portabella Lopez, Eva
Pou Parareda, Silvia
Prat Clot, Marta
Prat Rovira, Jaume
Reina Arboix, Marçal
Romero García, Ana
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Alarcón García, Elena
Armengol Niell, Joel
Arnaus Subirana, Ester
Auguet Batlle, Marina
Bach Esteve Saltor, Enric
Barbé Reguant, Jordi
Barbero García, Marc
Bescós Molina, Victor
Bocanegra Romero, Gerard
Borrás Mongay, Juan de Dios
Bosch Albertí, Joan
Caballé i Mestres, Gerard
Casanovas Juliachs, Adrià
Casas Dot, Alexandra
Casas Masdeu, Ada
Checa i Corcoy, Marc
Coll Pou, Montserrat
Corominas Martinez, Joan
Cribillés Ferreruela, Ivan
Cruz Calvo, Rut
Cuenca Soldado, Daniel
del Rio Viñas, Albert
Díaz Llanelis, José Miguel
Díaz Muñoz, Antonio
Estruch Blanco, David
Fàbregas Grañon, Aleix
Fernàndez Niubó, Xavier
García Avilés, Tania
García Bautista, Francisco Javier
Gimeno Coma, Monica
Girones Bedos, Jordi
Gómez Pérez, David
Hontangas Rosell, Oriol
Hortelano Arinches, Alexis
Lara Blàzquez, Raül
Llagostera Font, Carles
López Nevado, Alberto
Martinez Garcia, Elisabet
Mas Nicolau, Coloma
Mateu Pons, Pere Xavier
Melero Torrico, Josep Oriol
Montiu Agüero, Javier
Moyano Vidueira, Pedro
Nicolás Flores, Victor
Noguera Soldevila, Martí
Obiols Rodríguez, Raül
Pericas Ramos, Ferran
Piedrabuena Morales, Imanol
Porcel Juez, Jordi
Prieto Gimenez, Marcial
Reynés Estaràs, Joan
Riera Gelabert, Josep
Rodon Casarramona, Albert
Roqué Gómez, Elsa
Rubio Sedano, Francesc
Saldaña Cercós, Sergio
Sánchez de Ocaña Gascón, Patrícia  
Verónica
Saus Torras, Cristina
Seguí Pons, Sebastià
Sellarés Martínez, Oriol
Sibila Pont, Ferran
Silvestre i Gargallo, Gisela
Soler Freixer, Albert
Solivellas Binimelis, Margalida
Tapia García, Ana
Teixidó Abat, Gerard
Terrassa Ginard, Llorenç
Torres Martínez, Víctor
Valls i Vivas, Ignasi
Vilarasau Cinca, Gemma
Villanueva Carreras, Marc
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Alcalà Barcons, Sara
Benito Serra,  Maria Blanca
Canudas Baucells, Marta
Casaldàliga Riera, Laura
Codina Zambrana, Vanessa
Miarons Font, Elisabet
Picas Rodellas, Marta
Rizo i Quesada, Josep Oriol
Torrescasana Torrabadella, Eva
Vaqué Crusellas, Ester
Vila Nadal, Berta
Biblioteconomia i Documentació. 2001
Bartolomé Aguirre, Lidia
Buscallà Anglerill, Montse
Clavell Garcia, Susana
Espigares Galindo, Maria José
Forcada Escarp, Dolores
Lafuente Montaño, Irene
Mora Matges, Montserrat
Navarro Bastidas, Francina
Navés Serra, Sílvia
Oriols Juanhuix, Montserrat
Pastells Díez, Maria
Peirau Insa, Nèlida
Pons Truyol, Francesca
Ponsa Peña, Jaume
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Ramos Garcia, Emilio
Romero Martínez, Eva
Solé Montalà, Isabel
Sorribas Torné, Marta
Torrent Verdolet, Glòria
Vinyes-Miralpeix Sala, Ester
Vinyeta Jansat, Clara
Administració i Direcció d’Empreses. 2000
Aghmari , Ezzahira
Anchali Chérrez, Angélica Ximena
Ballús Boixasa, Guillem
Catot Ruiz, Anna
Coma Plana, Alba
Delgado Romeu, Anna
Duran Sangrà, Marc
Fabre Pocurull, Anna
Frasquier Esteller, Carlos
Gallego Jutglà, Eduard
Garcia Garcia, Montserrat
Gonzalez-Mellado Monje, Noemí
López Amigo, Manuel Ángel
Marin Valdeolivas, Sandra
Martinez Comas, Ester
Molas Muntadas, Berta
Prims i Vila, Gil
Puig Devant, Bàrbara
Rodrigues Da Silva, Daniel·la
Sanglas i Muntaña, Rafael
Serrano Moreno, Cristina
Solerdelcoll i Lagunas, Gerard
Vilà Fanals, Anna
Vilardell Soms, Jordi
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NOMBRE DE TITULATS
Nombre de titulats per centres
Total: 1.161
Nombre de titulats per ensenyaments
64
7
501
275
181
133
Facultat d’Educació
Ciències de l’Activ. Física i de l’Esport
Educació Social
Educació Especial
Educació Infantil
Educació Infantil [Rosa Sensat]
Llengua Estrangera
Educació Primària
Educació Física
Psicopedagogia
Infermeria
Fisioteràpia
Teràpia Ocupacional
Nutrició Humana i Dietètica
Ciències Empresarials
Administració i Direcció d’Empreses
Periodisme
Publicitat i Relacions Públiques
Turisme
Turisme ESERP
Comunicació Audiovisual 
Enginyeria Tècnica Agrícola
Eng. Tècnica d’Informàtica de Gestió
Eng. Tècnica d’Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Ciències Ambientals
Organització Industrial
Electrònica Industrial
Biotecnologia
        Traducció i Interpretació
Biblioteconomia i Documentació
Escola Universitària de Ciències de la Salut
Facultat d’Empresa i Comunicació
Escola Politècnica Superior
Fac. de C. Humanes, Traducció i Document.
E.U. Turisme Eserp
21
43
39
13
38
22
11
7
5
6
5
44
7
5
58
34
24
14
18
27
110
109
23
79
47
20
57
139
28
37
71
BEQUES
BEQUES I AJUTS A L’ESTUDI
INSTITUCIONS PÚBLIQUES
Beques 69
 Caixa UNNIM
Import (€) 18.000,00
 Ministeri d’Educació   Ajuts UVic - Generalitat de Catalunya
 Nombre de Beques  Nombre de Beques 
 sol·licituds acceptades Import (€) sol·licituds acceptades Import (€)
Facultat d’Educació 761 453 1.128.866,92 662 464 121.678,72
E.U. Ciències de la Salut 344 202 678.001,18 295 195 51.765,51
F. d’Empresa i Comunicació 324 168 531.905,01 278 157 42.104,45
Escola Politècnica Superior 147 75 226.920,05 107 59 16.143,55
F. Ciències Humanes, Trad. i Doc. 55 37 91.395,42 47 35 9.330,79
BAU 80 40 118.171,54 - - -
ESERP 4 3 3.947,98 - - -
TOTAL 1.715 978 2.779.208,10 1.389 910 241.023,02
INSTITUCIONS PRIVADES
 País Basc
 Nombre de Beques 
 sol·licituds acceptades Import (€)
E.U. Ciències de la Salut 27 28 126.590,50
F. Ciències Humanes, Trad. i Doc. 1 1 1.264,12 
BAU 1 1 4.488,40
TOTAL 29 20 132.343,02
Beques70
BEQUES PER MOBILITAT D’ESTUDIANTS
TOTAL IMPORT BEQUES
Concepte Import (€) 
Beques fons social  405.378
Beques col·laboració  178.183
Beques Formació Continuada / Tercer Cicle  232.386
TOTAL  815.947,00
UNIVERSITAT DE VIC
 OAPEE Caixa UNNIM ME
Programa Erasmus / Sòcrates 59.381,00 18.000,00 103.703,00
Programa de Cooperació  5.000,00 
Total import Beques i Ajuts: 4.481.920€
815.947€
2.779.208€
Beques Mobilitat Estudiants
Beques entitats financeres
Beques UVic-Generalitat
Beques Universitat de Vic
Beques País Basc
Beques Generalitat
Beques ME
309.315€
18.000€
241.023€
186.084€
132.343€
PREMIS I DISTINCIONS
FACULTAT D’EDUCACIÓ / FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMEN-
TACIÓ
XV Premi de Traducció Andreu Febrer
La Facultat va convocar la XV edició del Premi de Traducció Andreu Febrer (dedicat a 
la literatura eròtica). Hi van presentar traduccions al català o al castellà, de l’anglès, francès o ale-
many, tots els alumnes matriculats a segon cicle o equivalent de qualsevol Facultat de Traducció 
i Interpretació.
Es fa càrrec de l’organització del premi el professor Rubén Giró i el jurat el componen 
Caterina Briguglia (UAB), Ariadna Ausió (Traductora professional), Teresa Julio (UVIC), Auba 
Llompart (UVIC) i Núria Camps (UVIC).
Els premis lliurats són:
Premi de traducció al català a:
Cristina Sala Pujol, per la traducció Una proposició indecedent, de Johannes Seilmann.
Accèssit al català a:
Núria Masdeu Martínez, per la traducció Vögelfrei Saga, de Sophie Andresky 
Premi de traducció al castellà a:
Alicia García Adames, per la traducció Anillos, d’Alison Tyler.
Accèssit al castellà a:
Iosune Ojer Torres, per la traducció Psicología de la sexualidad, de Selena Kitt 
Premi Crítica Serra d’Or de Literatura Infantil i juvenil
Premi Crítica Serra d’Or de Literatura Infantil i Juvenil 2011 a M. Carme Bernal i Carme 
Rubio pel text de l’adaptació del conte popular La princesa malalta (Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 2010).
Premi escola Normal de la Generalitat 2010 
La Facultat d’Educació conjuntament amb altres facultats d’Educació i Formació del 
Professorat de les universitats catalanes atorga el premi Escola Normal de la Generalitat de 
reconeixement d’experiències innovadores en formació inicial del professorat.
L’Associació d’Amics de l’Escola Normal de la Generalitat (AAENG) i les facultats 
Educació i de Formació del Professorat de Catalunya, en col·laboració amb el Departament 
d’Educació i el Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya convo-
quen el 3r Premi Escola Normal de la Generalitat de reconeixement a les experiències innova-
dores en la formació inicial del professorat.
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El premi té la voluntat de mantenir viva la memoria i l’esperit innovador i de catalanitat 
de l’Escola Normal de la Generalitat, creada per la Segona República (1931-1939). Amb aquest 
objectiu, en les experiències presentades es valoraran, entre altres, aquests tres principis: 1. 
L’educació en els valors de la ciutadania democràtica, 2. La  vinculació a l’entorn i la catalanitat, 
3. L’impuls a la renovació pedagògica i metodològica en qualsevol àmbit disciplinar.
Enguany el premi ha estat concedit a Marta Orts pel treball De la teoria a la pràctica: una 
aproximació a l’aprenentatge basat en problemes (ABP) amb un grup nombrós d’estudiants.
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RELACIONS INTERNACIONALS I 
PROGRAMES DE COOPERACIÓ
MOBILITAT PDI I PAS CURS 2010-2011
PDI Outgoing 
Centre Cognoms, Nom Institució destinació
Ciutat 
destinació País destinació Motiu de l’estada
FE Juncà, Albert Liverpool Hope 
University
Liverpool Regne Unit LLP Erasmus: Docència
FE Carrillo, Isabel Universidade de Lisboa Lisboa Portugal LLP Erasmus: Docència
FE Marichalar, Eva Heimspiel 2011 Colònia Alemanya LLP Erasmus: Formació
FE Pasarello, Mariano University of Teesside Middlesbrough Regne Unit LLP Erasmus: Organit-
zació de la Mobilitat
FE Massana, Eulàlia Universidad de Leon Leon Mèxic Docència Internacional
FE Telford, Jon Tindal Primary School Birmingham Regne Unit Seguiment Pràctiques
FE Telford, Jon escoles de Primària UK Birmingham Regne Unit Seguiment Pràctiques
FE Coromines, Marta Adehgua Guatemala Guatemala Seguiment Pràctiques
FE Franch, Núria varis Nador Marroc Seguiment Pràctiques
FE Bernal, Maica Serveis educatius 
Municipals 
Pistoia Itàlia Seguiment Pràctiques
FE Vila, Berta Serveis educatius 
Municipals 
Pistoia Itàlia Seguiment Pràctiques
FE Cardo, Cristina Serveis educatius 
Municipals 
Pistoia Itàlia Seguiment Pràctiques
FE Carrillo, Isabel ADEHGUA Guatemala Guatemala Seguiment Pràctiques
FE Allaoui, Youcef CECODEL Nador Marroc Seguiment Pràctiques
FE Telford, Jon Bath Spa University Bath Regne Unit Seguiment Pràctiques
FE Telford, Jon Bath Spa University Bath Regne Unit Seguiment Pràctiques
FE Telford, Jon Tindal/Heath Mount 
Primary School
Birmingham Regne Unit Seguiment Pràctiques
FE Altimir, David Ajuntament de Pistoia Pistoia Itàlia Seguiment Pràctiques
FE Pujol, Maite Ajuntament de Pistoia Pistoia Itàlia Seguiment Pràctiques
FE Telford, Jon Kofoed’s Skole Copenhaguen Dinamarca Programa Copenhaguen
FE Tort, Antoni Kofoed’s Skole Copenhaguen Dinamarca Programa Copenhaguen
FE Telford, Jon diverses escoles Copenhaguen Dinamarca Programa Copenhaguen
FE Telford, Jon diverses escoles Birmingham Regne Unit Programa Birmingham
Centre Cognoms, Nom Institució destinació
Ciutat 
destinació País destinació Motiu de l’estada
FE Collelldemont, 
Eulàlia
Oxford University/
University of 
Edinburgh
Oxford Regne Unit Estada de Recerca: Ajut 
UVic  
FE Martin, Montse University of Illinois Urbana-Cham-
paign
Estats Units Estada de Recerca: Ajut 
UVic  
FE Simó, Núria Stockholms Universitet Estocolm Suècia Estada de Recerca: Ajut 
UVic  
FE Domingo, Laura Universitat de 
Manchester
Manchester Regne Unit Estada de Recerca: Ajut 
UVic  
FE Tellado, Itxaso University of Illinois at 
Chigago
Chicago Estats Units Estada de Recerca: Ajut 
Agaur
FE Collelldemont, 
Eulàlia
Universitat de Lisboa Lisboa Portugal Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FE Soler, Joan Universitat de Ginebra Ginebra i Lau-
sanne
Suïssa Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FE Tellado, Itxaso Universitat de Malta La Valetta Malta Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FE Novoa, Antonio Universitat de Lisboa Lisboa Portugal Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FE Boyer, Míriam Museé National de 
l’Éducation
Rouen França Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FE Comajoan, Llorenç Università Reggio 
Emilia
Reggio Emilia Itàlia Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FE Puig, Anna Annual Conference of 
the American College 
of Sports Medicine
Denver Estats Units Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
FE Juncà, Albert Umea University Umea Suècia Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
FE Sallent, Oriol European Association 
of Sport Management
Praga República 
Txeca
Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
FE Bernal, Maica Serveis educatius 
Municipals 
Pistoia Itàlia Relacions Internacionals
FE Vallbona, Anna 
Maria
Abo Akademie Pännäinen Finlàndia Relacions Internacionals
FE Pujol, Maite Abo Akademie Jakobstadt Finlàndia Relacions Internacionals
FE Davoli, Francesca Abo Akademie Jacobstadt Finlàndia Relacions Internacionals
FE Pasarello, Mariano V Circolo Didattico, 
Scuola Elementare
Pistoia, Faenza, 
Catelnuovo di 
soto
Itàlia Relacions Internacionals
FE Soldevila, Jesus Universitat de Bolonya Bolonya Itàlia Relacions Internacionals
FE Pasarello, Mariano University of Bath Spa Bath Regne Unit Relacions Internacionals
FE Pasarello, Mariano University of Bristol Bristol Regne Unit Relacions Internacionals
FE Pasarello, Mariano Cardiff University Cardiff Regne Unit Relacions Internacionals
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Centre Cognoms, Nom Institució destinació
Ciutat 
destinació País destinació Motiu de l’estada
FE Pasarello, Mariano Akademia Wychowania 
Fizycznego Jozefa 
Pilsudskiego W 
Warszawie 
Varsòvia Polònia Relacions Internacionals
FE Pasarello, Mariano Uniwersytet Opolski Opole Polònia Relacions Internacionals
FE Pasarello, Mariano V Circolo Didattico, 
Scuola Elementare
Pistoia, Faenza, 
Catelnuovo di 
soto
Itàlia Relacions Internacionals
FEC Nicholls, Daniel Bielefeld University Bielefeld Alemanya LLP Erasmus: Docència
FEC Gifreu, Arnau TAMK Tampere 
University
Tampere Finlàndia LLP Erasmus: Docència
FEC Garcia, Irene Mobile Government 
Consortium Intl.
Brunswick Regne Unit LLP Erasmus: Formació
FEC Contreras, Ruth Universidad de Leon León Mèxic Docència Internacional
FEC Contreras, Ruth Instituto Superiore 
Mario Boella, 
Politecnico de Torino
Torino Itàlia Recerca: Ajut Uvic
FEC Paxau, Elisabet Roehampton 
University 
Roehampton Regne Unit Recerca: Ajut Uvic
FEC Irene Garcia Brighton University Brighton Regne Unit Recerca: Ajut Uvic
FEC Cristina Perales University of Stirling Stirling Regne Unit Recerca: Ajut Uvic
FEC Contreras, Ruth Universitat de 
Campinas
Campinas Brasil Recerca: Ajut Agaur
FEC Navarro, Hector Universitat de 
Campinas
Campinas Brasil Recerca: Ajut Agaur
FEC Sabata, Anna M AECA Coimbra Portugal Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FEC Arimany, Nuria AECA Coimbra Portugal Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FEC Coromina, Eusebi Universitat de Viena Viena Austria Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FEC Corral, Jose 
Antonio
Association for tourism 
and Leisure Education
Limassol Xipre Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FEC Reyes, Angelica Universitat de 
Campinas
Campinas Brasil Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FEC Pinyana, Maria 
Àngels
Universitat de Mikkeli Mikkeli Finlàndia Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
FEC Martori, Joan 
Carles
Toulouse School of 
Economics
Tolosa França Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
EUCS Rizo, Montserrat Institut Superieur 
de Reeducation 
Psycomotrice
París França LLP Erasmus: Docència
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Centre Cognoms, Nom Institució destinació
Ciutat 
destinació País destinació Motiu de l’estada
EUCS Moncunill, 
Montserrat
Institut Superieur 
de Reeducation 
Psycomotrice
París França LLP Erasmus: Organit-
zació de la Mobilitat
EUCS Simo, Salvador COHERE Bruseles Bèlgica LLP Erasmus: Intensive 
Programme
EUCS Simó, Salvador Helsinki Metropolitan 
University
Hèlsinki Finlàndia LLP Erasmus: Intensive 
Programme
EUCS Guidonet, Alícia Helsinki Metropolitan 
University
Hèlsinki Finlàndia LLP Erasmus: Intensive 
Programme
EUCS Castro, Ricard Universidad Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua
Managua Nicaragua Seguiment Pràctiques
EUCS Guidonet, Alicia Universidad Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua
Managua Nicaragua Seguiment Pràctiques
EUCS Lleopart, Teresa Universidad de Quilmes Buenos Aires Argentina Seguiment Pràctiques
EUCS Estrella, Nilda Universidad de Quilmes Buenos Aires Argentina Seguiment Pràctiques
EUCS Vaqué, Cristina Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria
Oporto Portugal Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
EUCS Obradors, Nuria Xarxa temàtica DIETs Amsterdam Països Baixos Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
EUCS Bonafont, Anna St. Julian’s Malta Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
EUCS Bonafont, Anna Institut Superieur 
de Reeducation 
Psycomotrice
París França Relacions Internacionals
EUCS Bonafont, Anna Instituto Politecnico de 
Coimbra
Coimbra Portugal Relacions Internacionals
FCHTD Coromina, Eusebi Masaryk University Brno República 
Txeca
LLP Erasmus: Docència
FCHTD Llanas, Manuel Masaryk University Brno República 
Txeca
LLP Erasmus: Docència
FCHTD Soldevila, Llorenç Universitat de Tubinga Tubinga Alemanya LLP Erasmus: Organit-
zació de la Mobilitat
FCHTD Llanas, Manuel Universitat de Viena Viena Àustria Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FCHTD Camps, Núria Universitat François 
Rabelais
París França Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FCHTD Camps, Núria Universite Paris Ouest 
Nanterre
París França Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FCHTD Puntí, Maria 
Teresa
Universite Paris Ouest 
Nanterre
París França Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FCHTD Coromina, Eusebi Universite Paris Ouest 
Nanterre
París França Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
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Centre Cognoms, Nom Institució destinació
Ciutat 
destinació País destinació Motiu de l’estada
FCHTD Espasa, Eva Imperial College Londres Regne Unit Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FCHTD Pujol, Miquel Imperial College Londres Regne Unit Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FCHTD Corrius, 
Montserrat
Imperial College Londres Regne Unit Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
FCHTD Cotoner, Lluïsa Universitat de Viena Viena Àustria Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
FCHTD Godayol, Maria 
Pilar
Universitat de Viena Viena Àustria Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
FCHTD Vilardell, Laura Uniwersytet Jagiellonki Cracòvia Polònia Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
FCHTD Carcenac, Claude Universitat de Perpinyà Perpinyà França Relacions Internacionals
EPS Zaiats, Vladimir Universitat de Perpinyà Perpinyà França Drac PDI (Internacional)
EPS Solé, Jordi INP Grenoble Grenoble França LLP Erasmus: Docència
EPS Zaiats, Vladimir Universitat de Nicolaus 
Copernicus
Torun Polònia LLP Erasmus: Docència
EPS Torres, Carles Hamk University Hämeenlinna Finlàndia LLP Erasmus: Docència
EPS Zaiats, Vladimir University of Leicester Leicester Regne Unit LLP Erasmus: Organit-
zació de la Mobilitat
EPS Zaiats, Vladimir Universitat du Maine Maine França Recerca: Ajut Uvic
EPS Solé, Jordi Cambridge University Cambridge Regne Unit Recerca: Ajut Agaur
EPS Urrea, Victor Capita Selecta in 
Complex
Leuven Bèlgica Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
EPS Calle, Malu Capita Selecta in 
Complex
Leuven Bèlgica Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
EPS Calle, Malu Universitat Uppsala Uppsala Suècia Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
EPS Serrat, Carles Optical Society of 
America
Instambul Turquia Recerca: Assistència a 
reunions, congressos…
EPS Calle, Malu International Biometric 
Society
Heraklion Creta Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
EPS Zaiats, Vladimir Universitat de Roma La 
Sapiensa
Roma Itàlia Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
EPS Vilar, Manel Universitat de Perpinyà Perpinyà França Relacions Internacionals
Rectorat Montaña, Jordi Venice-Paris Marketing París França Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
Rectorat Terradellas, Josep Universitat d’Andorra Sant Julià de 
Llòria
Andorra Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
Rectorat Masnou, Joan Institut Superieur 
de Reeducation 
Psycomotrice
París França Relacions Internacionals
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Centre Cognoms, Nom Institució destinació
Ciutat 
destinació País destinació Motiu de l’estada
Rectorat Masnou, Joan Universitat de Perpinyà Perpinyà França Relacions Internacionals
PAS Outgoing
Centre Cognoms, Nom Institució destinació
Ciutat 
destinació País destinació Motiu de l’estada
FE Codinachs, Sílvia University of Teeside Middlesbrough Regne Unit LLP Erasmus: Formació
FE Codinachs, Sílvia diverses escoles Copenhaguen Dinamarca Promoció Uvic
FEC Morera, Pere EAIE Nantes 2010 Nantes França Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
FEC Morera, Pere Hamk University Hämeenlinna Finlàndia Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
FEC Morera, Pere Universitat de Mikkeli Mikkeli Finlàndia Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
FEC Morera, Pere University of Teesside Middlesbrough Regne Unit Relacions Internacionals
FEC Morera, Pere Roehampton 
University 
London Regne Unit Relacions Internacionals
FEC Morera, Pere Rotterdam Business 
School
Rotterdam Països Baixos Relacions Internacionals
FEC Morera, Pere Università degli studi di 
Milano i Torino
Milà, Bologna, 
Torino
Itàlia Relacions Internacionals
ARI Prat, Mercè EAIE Nantes 2010 Nantes França Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
ARI Prat, Mercè Hamk University Hämeenlinna Finlàndia Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
ARI Prat, Mercè ACA Brusel·les Bèlgica Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
OTRI Munmany, Lidia ACA Brusel·les Bèlgica Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
TIC Sobolewska, Anna Universitat de Nicolaus 
Copernicus
Torun Polònia Assistència a reunions, 
seminaris, congressos…
TIC Baucells, Albert Universitat de Nicolaus 
Copernicus
Torun Polònia LLP Erasmus: Formació
GDA Cañellas, Núria Université Catholique 
de Louvain
Louvain Bèlgica LLP Erasmus: Formació
L3 Roca, Aina Universidad de 
Tampere
Tampere Finlàndia Ajut a la mobilitat: Agaur 
PAS
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Incoming        
Centre
PDI/
PAS
Cognoms, 
Nom 
Institució 
origen
Ciutat 
d’origen
País 
d’origen
Motiu de 
l’estada Mobilitat 1 Mobilitat 2
diversos PDI Rodriguez, 
Antonio del 
Angel
Tecnológico de 
Monterrey
Chihuhua Mèxic possible fir -
ma de conve- 
ni mobilitat
Visites Ins-
titucionals
Visites Insti-
tucionals
diversos PDI Gutiérrez, 
Clàudia  
Isela
Tecnológico de 
Monterrey
Chihuhua Mèxic possible fir -
ma de conve- 
ni mobilitat
Visites Ins-
titucionals
Visites Insti-
tucionals
Aula L3 PDI Kroon, 
Ronald
Amsterdam 
University of 
Applied Sciences
Amsterdam Països 
Baixos
Junior 
University
Aula L3 PDI Macip, 
Salvador
University of 
Leicester
Leicester Regne 
Unit
Junior 
University
Aula L3 PDI Laurin, 
Patrick
INECAT I 
Nouvelle Facul-
té Libre de Paris
París França Màster en 
Artteràpia
participació 
docent a la 
UVic
participació 
docent a la 
UVic
Aula L3 PDI Vigneau, 
Alain
Companyia la 
Stravagante
França Màster en 
Artteràpia
participació 
docent a la 
UVic
participació 
docent a la 
UVic
Aula L3 PDI Fuenmayor, 
Victor
Université Paris 
VII, Universitat 
ed Zuira de  
Maracaibo
França Màster en 
Artteràpia
participació 
docent a la 
UVic
participació 
docent a la 
UVic
Aula L3 PDI Christophe 
de Vareilles
Biblio-
teca
PAS Kubik, 
Magdalena
Uniwersytet de 
Kraków
Cracòvia Polònia LLP 
Erasmus 
Formació
LLP  
Erasmus
LLP  
Erasmus: 
Formació
ESCOLA UNIVERSITàRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Mobilitat d’estudiants de la UVic (Outgoing)
Portugal  Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (4 estudiants)
   Escola Superior da Saúde d’Alcoitao (4 estudiants)
   Instituto Jean Piaget (2 estudiants)
Itàlia   Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (3 estudiants)
Dinamarca  CVSU Center for Viederegaende Sundheds Uddannelse (2 estudiants)
França   Centre Hospitalier de Beauvais (1 estudiant)
   Centre Les Escaldes (3 estudiants)
   Centre Soleil Cerdan. Oseja (1 estudiant)
   Centre Docteur Bouffard-Vercelli. Cerbere (2 estudiants)
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   Centre Hopitalier Universitaire. Montpellier (1 estudiant)
   Centre Hospitalier. Montferrant (1 estudiant)
Andorra  Hospital Nostra Senyora de la Meritxell (1 estudiant)
Bèlgica   Universitat de Gant (1 estudiant)
Argentina   Facultad de Medicina de Buenos Aires (8 estudiants)
Nicaragua  Universidad UNAM Managua (8 estudiants)
   ASOMVIC Somoto (2 estudiants)
Mobilitat d’estudiants a la UVic (Incoming) 
Estat espanyol  Universidad Miguel Hernández. Alacant (1 estudiant)
Portugal  Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (2 estudiants)
   Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (2 estudiants)
   Escola Superior da Saúde d’Alcoitao (2 estudiants)
Itàlia   Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (2 estudiants)
Dinamarca  University College Lillebaelt (2 estudiants)
Argentina  Universidad Nacional de Quilmes (3 estudiants)
   Universidad de Medicina de Buenos Aires (1 estudiant)
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Acords de col·laboració i convenis signats
S’ha signat un conveni LLP (Erasmus) amb la FH-Mannheim (Alemanya).  
Mobilitat d’estudiants de la UVic a l’exterior
Els alumnes següents de l’EPS han realitzat estades Erasmus Estudis en diverses uni-
versitats estrangeres que es detallen a continuació:
— Ernest Bofill i Ylla (ETIG)– a la TAMK (Finlàndia) durant el segon quadrimestre 
del curs 2010-2011. 
— Josep Maria Costa i Orriols (ETIE/ETT) – a la Universitat Nicolau Copernic de 
Torun (Polònia) durant el segon quadrimestre del curs 2010-2011.
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— Mònica Franch i Sarto (Ll. Biotecnologia) – a la Universitat d’Aarhus (Dinamarca) 
durant tot el curs 2010-2011. 
— José Juan García i Rodríguez  (ETIE/ETT) – a la Université de Liège (Bèlgica) du-
rant el segon quadrimestre del curs 2010-2011.
L’estudiant Núria Mir i Maeso (CTA) ha realitzat una estada d’estudis dins el marc del 
programa SICUE a la Universidad Complutense de Madrid.
L’estudiant Georgina Flórez i Grau (Llicenciatura de Biotecnologia) ha realitzat una 
estada Erasmus Pràctiques a la Ulster University entre els mesos de juliol i setembre de 2011.
L’estudiant Gerard López i Villena (Llicenciatura de Biotecnologia) ha realitzat una 
estada Erasmus Pràctiques a la Università degli Studi di Bari entre els mesos de juliol i setembre 
de 2011.
Mobilitat d’estudiants de l’exterior a la UVic
L’estudiant Robert Mroczka, de la Nicholas Copernicus University de Torun (Polònia), 
ha realitzat una estada Erasmus Estudis a l’EPS durant el primer quadrimestre del curs 2010-
2011. Carrera: ETIS.  
Els estudiants Jaroslaw Oparka, Mateusz Socha, Piotr Sionkowski, Tomasz Mentzen, 
de la Nicholas Copernicus University de Torun (Polònia), han realitzat estades Erasmus Estudis 
a l’EPS durant el segon quadrimestre del curs 2010-2011. Carrera: ETIS.  
L’estudiant Michal Toczyski, de la Nicholas Copernicus University de Torun (Polònia), 
ha realitzat una estada Erasmus Estudis a l’EPS durant tot el curs 2010-2011. Carrera: ETIS.  
Els estudiants Agnieszka Kedron, Jadwiga Pason, Justyna Stepien, Katarzyna 
Kaczmarek, Konrad Babij, Marta Utecht, Milena Jakubowska, Monika Bosek, de la Wroclaw 
University of Environmental and Life Sciences (Polònia), han realitzat estades Erasmus Estudis 
a l’EPS durant el segon quadrimestre del curs 2010-2011. Carrera: Biotechnologia.
L’estudiant Thomas Leysen, de la Université de Liège (Bèlgica), ha realitzat una estada 
Erasmus Estudis a l’EPS durant el segon quadrimestre del curs 2010-2011. Carrera: Màster TAI. 
Altra mobilitat de professors de la UVic a l’exterior 
La Dra. Judit Molera i Marimon ha realitzat dues estades de recerca a l’ESRF Sincrotró 
de Grenoble (França) del 26 al 30 de novembre de 2010 idel 5 al 9 de juliol de 2011 finançades per 
l’organisme CELLS (Consorci per la Llum Sincrotró del Vallès).
Els Dr. Josep Bau Macià i el Dr. Jordi Solé i Casals han realitzat una estada a la FIUBA 
de la Universitat de Buenos Aires (Argentina) del 26 de novembre al 10 de desembre de 2010 
dintre d’una Acció Integrada amb Argentina finançada pel MICINN. 
Altra mobilitat de l’exterior a la UVic
El Dr. Salvador Macip, de la Universitat de Leicester (Gran Bretanya), ha impartit una 
conferència el dia 26 d’abril de 2001 en el marc de les Tertúlies Literàries Científiques. També 
ha realitzat una Visita Preparatòria Erasmus a la UVic del 6 al 10 de juliol de 2011.
82 Relacions Internacionals i Programes de Cooperació
El Dr. Manuel Figueroa, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 
de Ensenada (Baja California, Mèxic), ha impartit classe en el Grau de Ciències Ambientals el 
dia 16 de maig de 2011.
El Dr. Hab. Aleksander Zaigrajew, de la Nicholas Copernicus University (Polònia), ha 
realizat una visita Erasmus Docència a la UVic del 29 de setembre al 4 d’octubre de 2011. 
Altra mobilitat de PAS de l’exterior a la UVic
Scilla Kánai, de la Zsent István University de Gödöllö (Hongria), ha realitzat una es-
tada Erasmus Formació a la UVic del 19 al 23 de setembre de 2011.
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PROGRAMES DE PRàCTIQUES
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Convenis de Cooperació Educativa
S’han signat 123 convenis de cooperació educativa per un total de 22.798 hores. Els convenis i 
les pròrrogues corresponents s’han signat amb 77 empreses i hi han participat 93 estudiants. 
Això significa una ràtio de 1,6 convenis per empresa i de 1,32 convenis per estudiant, xifres que 
indiquen el grau de satisfacció dels estudiants i del món empresarial amb aquesta fórmula de 
col·laboració.
Empreses i institucions amb les quals s’han sig-
nat convenis:
Acertis Obres i Serveis
Agilent Technologies
Agroalimentària de Savassona
Agroilla
Aigües de Vic
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
Anaxonics Biotech
Arquebio
Asociación Instituto Biodonostia
Barcelona Supercomputing Centre
Bimbo
Bioingenium
Cells - Alba
Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis-
Museu Industrial del Ter
Centro de Estudios Avanzados de Blanes
CIN2-CSIC
Companyia Cervesera del Montseny
Consell Comarcal d’Osona
Consorci CSIC-IRTA-UAB
Consorci Sanitari Terrassa
Consultori Dexeus
CRESA
CSIC
Depuradores d’Osona
Dimaq Torelló
Ecoversus
Elausa
Embotits Salgot
Embutidos Solà
Enagro 4
Enel Green Power España
Ensis Sciences
Europastry
F. Banc de Sang i Teixits. Illes Balears
Facultat Medicina-UB
Facultat Odontologia-UB
FIR-HUVH
Fund. Gest. Sanit. Hospital Santa Creu I Sant 
Pau
Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears
Fundació Centre de Regulació Genòmica
Fundació CTM Centre Tecnològic
Fundació Institut de Recerca Hospital Vall 
d’Hebron
Fundació Privada Centre de Regulació 
Genòmica
Fundació Privada Estudis del Medi Ambient 
Mollet del Vallès
Fundició Dúctil Benito
General Cable
Geologia de Mallorca
Giró - Gestió Integral de Residus Orgànics
GrecCat
Hospital de Leza
Hospital General de Vic
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep 
Trueta
Hospital Universitari Son Espases
IBMB-CSIC
Ictineu Submarins
Institut de Recerca Biomèdica
Institut d’Investigacions Biomèdiques August 
Pi i Sunyer
JCM Technologies
Kostal Electrica
Laboratorio Analisis Clínicos
Laboratoris Dr. Esteve
Miquel Alimentació Grup
Morte
Noel Alimentària
Progenika Biopharma
Sarah Lee HH&BC España
Stem Center
Submon
Taexpa
Trety
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Lleida - Dpt. Medicina 
Experimental
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra (FCSV)
Vitrallart
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
Convenis de Cooperació Educativa
Durant el curs 2010/2011 es varen gestionar 214 pràctiques en empresa, de les quals un 
percentatge elevat varen ser en empreses majoritàriament de Catalunya i a més a més en empre-
ses a Londres, Logroño, Granada, Nova York, Palma de Mallorca, Eivissa.
Es varen signar 72 Convenis de Cooperació Educativa, i 74 Convenis Marc.
Per carreres les pràctiques es distribueixen de la següent manera, pel què fa referència 
a les practiques obligatòries dins del pla d’estudis:
 4 ADE/PIRP
 46  CAV
 37 PER
 45 PIRP
 4 TUR
 6 TUR/PIRP
S’ha de fer constar que cada cop hi ha més peticions per poder realitzar el període de 
practiques durant l’estiu. Els alumnes van molt carregats de feina durant el curs i així ho sol-
liciten.
Això provoca, però, que les pràctiques no siguin sempre les més adequades, perquè 
molt sovint es cobreixen baixes i vacances dels empleats de les empreses. D’altra banda, s’ha 
evidenciat que la situació socioeconòmica que Catalunya i la resta del país està vivint  també 
afecta el procés de gestió de les pràctiques i això té conseqüències en la formació dels nostres 
estudiants. 
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Tot i així, les petites empreses que sol·liciten els nostres estudiants estan contentes 
amb la tasca que hi desenvolupen, i durant aquest curs alguns alumnes han aconseguit una feina 
dins de la mateixa empresa on feien el pràcticum.
Hi ha una demanda creixent de pràctiques Erasmus, per les quals de vegades l’idioma 
és una barrera que cal vèncer per obtenir millors resultats. Tot i que són pocs els que marxen, 
resulta una experiència positiva tant per a l’empresa com per als alumnes i s’ha de dir que apre-
nen molt millor la llengua del país on van.
Convenis de pràctiques
Empresa Població
Empresa Població 
A&D Solucions Manresa
Anem Fent (Cap-Cap Produccions) Barcelona
Angle Editorial Barcelona
Ara Llibres Badalona
Ártico Estudio Granada
Atesar Inversiones Palma de Mallorca
Atlético International Advertiising Barcelona
Biokit Lliçà d’Amunt
Bisgràfic Vic
Bomb Estrategas de Marca Barcelona
Castell de Montesquiu Montesquiu
Catalana de Perforacions Santpedor
Catalunya Ràdio Barcelona
CatDem Barcelona
CEM Monestir Manresa
Cinemes Girona Barcelona
Col·legi de Publicitaris i RRPP Barcelona
Consell Comarcal d’Osona Vic
Constituency Management BCN/Madrid
Consultoria Enric Villagrasa Barcelona
Coordinadora L’Estartit i Torroella Torroella de Montgrí
Creatimina Comunicación Barcelona
Croma Produccions Multimèdia Barcelona
Cromosoma Barcelona
Curt Ficció Curt Producció Barcelona
DI7 Palma de Mallorca
Diagonal TV Barcelona
Diari Ara Barcelona
Digital Seed Barcelona
Doctòpolis La Garriga
E2S Produccions Cardona
Edicions Personalitzades Vic
Editorial L’Empordà Figueres
El Terrat de Produccions Barcelona
Estudios Multimedia Córdoba (Argentina)
Europa Press de Catalunya Barcelona
Farmaciola Sant Bartomeu del Grau
Fundació Catalana Premsa Comarcal Barcelona
Gavà Televisió  Gavà
Gimage Group Sant Cugat del Vallès
Granollers Audiovisual Granollers
Grupo Playa Sol Eivissa
Hora Nova Empordà Figueres
Hora Nova Palma de Mallorca
Itercomarcals Media (Regió 7) Manresa
La Factoria d’Imatges Cabrianes
LA i LA Produktions Barcelona
Lecerf Seva
L’Indi Produccions Santa Eulàlia de Riuprimer
LOU Comunicació Online Vic
Lumination Films Barcelona
Manlleu Mitjans de Comunicació Manlleu
Marlon Branding Comunicació Girona
Museu Marítim de Barcelona Barcelona
Musicaclick Barcelona
Neonoticias Moda Barcelona
Producciones IBICAM Eivissa
Provincia Di Bergamo Bergamo
Ràdio España Barcelona Girona
Resorts Mallorca Hotels Palma de Mallorca
Revista Sàpiens Badalona
Somos.Som Barcelona
Stoks Didàctic Lliçà d’Amunt
Suki Design Vic
Teatre Lliure Barcelona
Tech Data España Barcelona
Televisió de Manresa Manresa
The Stagecoach Company Brigton
Tryptic Comunicació Barcelona
Tuatara Aplicacions Vic
Vinamine Events Vic
Vitrallart Tona
WÜRTH España Palau Solità i Plegamans
XIZ La Plaza Barcelona
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FACULTAT D’EDUCACIÓ / FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I  
DOCUMENTACIÓ
Centres de pràctiques
Estudis: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària. Mestre, especialitat en Educació 
Infantil. Mestre, especialitat en Educació Primària. Mestre, especialitat en Educació Especial. Mestre, espe-
cialitat en Educació Física. Mestre, especialitat en Llengua Estrangera. Pla Especial en Educació Infantil.
Centre Població
Àgora Sant Cugat  Sant Cugat del Vallès
Arrels -  Barcelona
Associació Espai per als infants La Font Borgonyà
Can Canet -  Barcelona
CEE Font Abella -  Girona
CEE Jeroni de Moragas Cerdanyola
CEE Mare de Déu del Mont Vilafant
CEE Montserrat Montero - Granollers
CEE Ramon Suriñach -  Ripoll
CEIF Arraona Sabadell
CEIF Creu Alta Sabadell
CEIF Espronceda Sabadell
CEIP Agrupació Sant Jordi Fonollosa
CEIP Alfred Mata Puig-reig
CEIP Andersen -  Vic
CEIP Andreu Castells Sabadell
CEIP Àngel Guimerà Sant Andreu de la Barca
CEIP Artur Martorell Badalona
CEIP Can Basora Mollet del Vallès
CEIP Can Cladellas Palau-Solità i Plegamans
CEIP Carles I Barcelona
CEIP Cascavell Sant Adrià de Besòs
CEIP Cosetània Vilanova i la Geltrú
CEIP Dr. Carulla Arbúcies
CEIP Dr. Estalella i Graells Vilafranca del Penedès
CEIP El Cim Teià
CEIP El Colomer Bigues i Riells
CEIP El Farell Caldes de Montbui
CEIP El Llebetx Vilanova i la Geltrú
CEIP El Margalló Vilanova i la Geltrú
CEIP El Martinet Ripollet
CEIP Els Pinetons Ripollet
CEIP Els Quatre Vents  Canovelles
CEIP Els Quatre Vents Sant Jaume dels Domenys
CEIP Emili Juncadella Barcelona
Ceip Empúries -  L’Escala
CEIP Eulàlia Bota Barcelona
CEIP Ferrer i Guàrdia Granollers
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CEIP Galileo Galilei El Prat de Llobregat
CEIP Gaziel Sant Feliu de Guíxols
CEIP Ignasi Iglesias Tordera
CEIP Institució Montserrat Barcelona
CEIP Itaca Manresa
CEIP Jaume Ferran i Clua Valldoreix
CEIP Joan Abelló -  Mollet del Vallès
CEIP Joan Maragall Ripoll 
CEIP Josep Monmany Amat Sant Feliu de Llobregat
CEIP Juncadella La Cellera de Ter
CEIP La Ginesta Matadepera
CEIP La Llàntia Mataró
CEIP La Muntanyeta Bellvei
CEIP La Palmera Barcelona
CEIP La Sinia Molins de Rei
CEIP Les Arenes Terrassa
CEIP Les Fonts Gelida
CEIP Les Mèlies Vilafant
CEIP L’Olivera Cabrils
CEIP Madrenc Vilablareix
CEIP Marta Mata Vilanova del Camí
CEIP Mediterrània Pineda de Mar
CEIP Mercè Rodoreda  Martorell
CEIP Mestre Andreu Sant Joan de les Abadesses
CEIP Montbou  Santa Margarida de Montbui
CEIP Montserrat Sarrià de Ter
CEIP Montserrat Solà Mataró
CEIP Municipal La Sínia Cerdanyola del Vallès
CEIP Muntanyola Muntanyola
CEIP Pare Ignasi Puig Manresa
CEIP Patufet Sant Jordi L’Hospitalet del Llobregat
CEIP Pau Casals  El Vendrell
CEIP Pau Romeva Barcelona
CEIP Pere Calders Polinyà
CEIP Pere IV Barcelona
CEIP Pereanton -  Granollers
CEIP Rosa Oriol Lliçà d’Amunt
CEIP Sagrada Família Caldes d’Estrac
CEIP Salvador Llobet  Granollers
CEIP Sant Jordi Sant Pau d’Ordal
CEIP Santa Perpètua Santa Perpètua
CEIP Tibidabo Barcelona
CEIP Xarau Cerdanyola del Vallès
Centre Infantil Agora Patufet Sant Cugat del Vallès
CMEI Bon Pastor -  Figueres
Col·legi Natzaret Esplugues de Llobregat
Col·legi Stel·la Barcelona
Col·legi Ave Maria  Manresa
Col·legi Escorial  Vic
Col·legi Mare de Déu del Carme L’Espluga de Francolí
Col·legi Nostra Senyora del Mar  Prat de Llobregat
Col·legi Sant Miquel dels Sants  Vic
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Col·legi Santa Caterina de Siena  Vic
Col·legi Servator  Sabadell
Col·legi Vedruna  Arbúcies
E.B.M. Raureta Arenys de Mar
EB  Ralet Ralet  El Vendrell
EB “Pam i pipa” Badalona
EB El Blauet  Sant Celoni
EB El Grà d’Or  Hostalets de Balenyà
EB El Niu Sant Cugat del Vallès
EB el Patufet -  Sant Quirze del Vallès
EB El Petit Pi   Centelles
EB El Puig  El Vendrell
EB EL Tren  Girona
EB Elna  Mataró
EB Els Garrofins  Moià
EB Els Picarols  Manlleu
EB Els Pins  Santa Coloma de Gramanet
EB Els Terrossets Calafell
EB Flor de Neu  Berga
EB Garrofins  Moià
EB La Baldufa  Girona
EB La Mainada Callús
EB La Mainada  Les Franqueses del Vallès
EB Les Orenetes  La Roca del Vallès
EB L‘Esquitx  Calldetenes
EB Molinet  Vilanova del Camí
EB Petit Princep  Manresa
EB Sol Solet La Cellera de Ter
EBM “El Petit Pi“ Centelles
EBM “Els Menuts“ Mataró
EBM “Pa amb Xocolata“ Tona
EBM Can Casamada Montcada i Reixac
EBM Can Folguera Santa Perpètua Mogoda
EBM Cangur  Granollers
EBM Cavall Fort  Les Franqueses del Vallès
EBM Cordelles Cerdanyola del Vallès
EBM El Blauet Sant Celoni
EBM El Botafoc El Vendrell
EBM El Caminet del Besòs Barcelona
EBM El Gegant del Pí Sant Joan Despí
EBM El Jardinet Arbúcies
EBM El Petit Pi  Centelles
EBM El Puig - Migjorn El Vendrell
EBM El Roure Barcelona
EBM El Tren de Fort Pienc Barcelona
EBM Els Caputxins  Vic
EBM Els Colors  Manlleu
EBM Els Ninots  Lliçà de Vall 
EBM Els Picarols Manlleu
EBM Els Pins  Santa Perpètua de Mogoda
EBM Galatea Barcelona
EBM Gargot Sant Cugat del Vallès
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EBM Gegant del Pi  Caldes de Montbui
EBM Ginesta Terrassa
EBM Gotims Olerdola
EBM Horta Vermella  Vic
EBM Josep Miquel Céspedes Sant Adrià del Besòs
EBM La Casa del Parc  Hospitalet de Llobregat
EBM La Casa dels Contes  Hospitalet de Llobregat
EBM La Casa dels Infants-Can Vinader Castelldefels
EBM La Cuca Fera  Tona
EBM La Granota El Prat de Llobregat
EBM La Mercè Sant Boi de Llobregat
EBM La Nova Espurna  Lliçà d’Amunt
EBM La Puput Bigues i Riells
EBM La Rosella Igualada
EBM L’Alzina  Santa Eulàlia Ronçana
EBM L’Esquitx  Calldetenes
EBM Linda Vista Cornellà de Llobregat
EBM Manigua Barcelona
EBM Marta Mata Canovelles
EBM Massagran  Les Franqueses
EBM Minerva Sant Andreu de Llavaneres
EBM Minyons Arboç
EBM Mitja Costa Montcada i Reixac
EBM Moixanès Artés
EBM Mont Tàber Barcelona
EBM Montflorit  Cerdanyola del Vallès
EBM Nova Espurna Llicà d’Amunt
EBM nova Espurna -  Lliçà d’Amunt
EBM Pa amb Xocolata  Tona
EBM Palaudàries Lliçà d’Amunt
EBM Palaudàries  Lliçà d’Amunt
EBM Pit Roig  Sant Pere de Vilamajor
EBM Sant Medir Barcelona
EBM Sentmenuts Sentmenat
EBM Serra Sanferm  Vic
EBM Sol Solet El Prat de Llobregat
EBM Somriures  Terrassa
EBM Tortuga Granollers
EBM Tortuga   Granollers
EBM Valldoreix Sant Cugat del Vallès
EBM Vallromanes Vallromanes
EBM Virolet Badalona
EBM Xiroi  Barcelona
EBMV Els Caputxins Vic
EBP El Blauet  Sant Celoni
EBP Moixaines  Artès
Ecola Jacint Verdaguer Santa Eugènia de Berga
Educem  Granollers
EE Can vila  Mollet del Vallès
EEI El Jardinet  Arbùcies
EEI El Patufet  Vilobí d’Onyar
EEI Trapelles  Porqueres
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El Cargol Molins de Rei
El Carme-Sant Elies Vilafranca del Penedès
El Cim Terrassa
El Fil  Barcelona
El Meu Jardí  Vic
Esclat  Barcelona
Escola “Les Roquetes” Sant Pere de Ribes
Escola Abat Oliva   Sant Hipòlit de Voltregà
Escola Acàcies  Barcelona
Escola Acadèmia Cultura L’Hospitalet de Llobregat
Escola Alfred Mata  Puig-Reig
Escola Andersen  Vic
Escola Àngel Guimerà  Balaguer
Escola Annexa Joan Puigvert  Girona
Escola Anxaneta  Mataró
Escola Bages  Manresa
Escola Baldiri Reixach  Badalona
Escola Bàrkeno Barcelona
Escola Bernat de Mogoda  Santa Perpetua Mogoda
Escola Bresola Càldegues  França
Escola Bressol “La Bruna” Rubí
Escola Bressol El Teler  Granollers
Escola Bressol El Xiulet  Sant Joan de Vilatorrada
Escola Bressol l’Oreneta  Sant Feliu de Guíxols
Escola Bressol Marrec Olesa de Bonesvalls
Escola Bressol Municipal Gínjols Celrà
Escola Bressol Municipal La Baldufa Vilanova del Camí
Escola Bressol Patufet  Palau Solità i Plegamans
Escola Bressol Petits Infants Llinars del Vallès
Escola Bressol Pública Oreneta  Sant Feliu de Guíxols
Escola Bressol Querubi  Girona
Escola Bressol Ralet Ralet El Vendrell
Escola Bressol Rural l’Escoleta  Vallfogona del Ripollès
Escola Bressol Snoopy Sabadell
Escola Bufalà  Badalona
Escola Cami del Mig  Mataró
Escola Camins  Les Franqueses del Vallès
Escola Canigó Societat Coop  Hospitalet de Llobregat
Escola Castellum Sant Julià de Ramis
Escola Cervetò  Granollers
Escola Col·legis Nous  Mollet del Vallès
Escola Colors  Franqueses del Vallès
Escola Concòrdia Sabadell
Escola Damià Mateu Llinars del Vallès
Escola Doctor Ferrer  Artès
Escola Doctor Salarich  Vic
Escola Dr. Fortià Solà  Torelló
Escola Dr. J. Salarich  Vic
Escola El Bosc de la Pabordia  Girona
Escola El Jardí Esplugues de Llobregat
Escola El Turó  Bigues i Riells
Escola El Turó  Montcada i Reixac
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Escola Els Horts  Barcelona
Escola Els Pinetons  La Garriga
Escola Els Raiers La Pobla de Segur
Escola Era de Dalt  Tona
Escola Ferrer i Guàrdia  Granollers
Escola Fontfreda  Montcada i Reixach
Escola Fortià Solà  Torelló
Escola Francesc Macià   Súria
Escola Frederic Godas  Lleida
Escola Gaudí  Barcelona
Escola Germanes Bartomeu  Mataró
Escola Griselda Barcelona
Escola Guerau de Liost  Les Franqueses del Vallès
Escola Guillem de Montrodon Vic
Escola ildefons Cerdà  Centelles
Escola Infantil Virolai Terrassa
Escola Jacint Verdaguer  Santa Eugènia de Berga
Escola Jeroni de Moragas  Santpedor
Escola Joan Abelló  Mollet del Vallès
Escola Joan Bruguera  Girona
Escola Joan Salvat Papasseit  Mollet del Vallès
Escola Joan XXIII  Olot
Escola Josep Ferrà i Esteva Olesa de Montserrat
Escola Josep Pallach  Figueres
Escola Josep Pallerola  Sant Celoni
Escola Joviat  Manresa
Escola La Baldufa, E. M. per a la Infància Vilanova i la Geltrú
Escola La Llàntia  Mataró
Escola La Sedeta  Barcelona
Escola La Serreta  Santpedor
Escola La Sínia  Vic
Escola l’Era de Dalt  Tona
Escola Les Fontetes  Cerdanyola del Vallès
Escola Les Llises  Lliçà del Vall
Escola Les Pinediques  Taradell
Escola l’Espill  Manresa
Escola l’Esqueix Monistrol de Calders
Escola Llissach Santpedor
Escola Lloriana  Sant Vicenç de Torelló
Escola Lluís Piquer  Parets del Vallès
Escola Lluís Vives  Barcelona
Escola Malagrida  Olot
Escola Mare de Déu del Roser  Sant Vicenç de Castellet
Escola Mare de Déu del Sol del Pont  Roda de Ter
Escola Matagalls  Santa Maria de Palautordera
Escola Mestre Ignasi Peraire  Mollerussa
Escola Mestres Montaña  Granollers
Escola Mestres Munguet-Cortés  Vilanova del Vallès
Escola Miramar Vila-seca 
Escola Montbui Caldes de Montbui
Escola Montmany  El Figaró
Escola Montserrat  Esparraguera
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Escola Montserrat Solà  Mataró
Escola Paidos  Sant Fruitós de Bages
Escola Parellada  Sant Boi de Llobregat
Escola Pereanton  Granollers
Escola Pilarín Bayés  Sant Quirze del Vallès
Escola Pirineu  Campdevànol
Escola Pla de l’Ametller  Banyoles
Escola Pompeu Fabra Vilanova del Camí
Escola Pompeu Fabra  Manlleu
Escola Pompeu Fabra  Mollerusa
Escola Ponent  Terrassa
Escola Prat de la Riba  Esplugues de Llobregat
Escola Puig-Agut  Manlleu
Escola Puigberenguer  Manresa
Escola Puigventós  Olesa de Montserrat
Escola Quatre Vents  Manlleu
Escola Remolins  Tortosa
Escola Ribagorçana El Pont de Suert 
Escola Riu d’Or  Santpedor
Escola Rocaprevera  Torelló
Escola Roser Capdevila Terrassa
Escola Sa Forcanera  Blanes
Escola Sagrada Familia  La Llagosta
Escola Sagrada Familia  Santa Perpètua de la Mogoda
Escola Sagrat Cor de Jesús Monistrol de Montserrat
Escola Salvador Espriu  Montgat
Escola Salvador Espriu  Vidreres
Escola Sant Ignasi  Manresa
Escola Sant Jaume  Lleida
Escola Sant Lluis Gonçaga  La Garriga
Escola Sant Marc  Calldetenes
Escola Sant Miquel Deltebre
Escola Sant Vicenç  Mollet del Vallès
Escola Santa Eulàlia  Berga
Escola Santa Perpètua  Santa Perpètua de la Mogoda
Escola Sentfores  La Guixa
Escola Sentfores Vic
Escola Sinera Arenys de Mar
Escola Tomàs Raguer  Ripoll
Escola Torrent de Can Carabassa  Barcelona
Escola Torrent d’en Melis  Barcelona
Escola Túrbula  Sant Adrià de Besòs
Escola Vall del Ges  Torelló
Escola Vall dels Angels Anglès
Escola Valmanya  Sant Esteve Palautordera
Escola Vedruna Tona
Escola Vedruna Berga Berga
Escola Verd  Girona
Escola Vila Roma  Palamós
Escola Vilaparietes  Parets del Vallès
Escola Volcà Biseroques  Olot
Escola Vora Mar  Salou
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Escola Waldorf Til·ler Cerdanyola
Escola Xarxa Berga
Escolàpies Sant Josep Igualada
Escoles de Gurb  Gurb
Escoles de Gurb  Gurb
Escorial  Vic
Espai Familiar Bon Pastor  Barcelona
Folch i Torres Esplugues de Llobregat
Fund.Priv.Escoles de l’Ateneu Igualadí Igualada
Fundació Escola Mowgli Igualada
Fundació P. Escoles de l’Ateneu Igualadí Igualada
Ginesta Sant Feliu de Llobregat
Guinbó  Barcelona
IPSI  Barcelona
La Baldufa Girona
L’Estel / Sant Tomàs  Vic
Llar d’Infants “El Petit Príncep” Calafell
Llar d’Infants “Una miqueta de joc” El Prat de Llobregat
Llar d’Infants Àngel Custodi Tordera
Llar d’Infants Bambi Blanes
Llar d’Infants Baobab Rosa Tarragona
Llar d’Infants Dintell Barcelona
Llar d’Infants El Cargol Terrassa
Llar d’Infants El carrilet Bescanó
Llar d’infants El Cérvol Blau  Gelida
Llar d’Infants el Molí Petit  Sant Joan de les Abadesses
Llar d’Infants El passeig de les oques Castelló d’Empúries
Llar d’Infants El Patufet  Sant Bartomeu del Grau
Llar d’infants El Picarol  Manresa
Llar d’Infants El Tarlà  Girona
Llar d’Infants Els Gallarets  Sant Vicenç de Torelló
Llar d’Infants Els Pins  Figueres
Llar d’Infants Jaifa Esplugues de Llobregat
Llar d’Infants La Patuleia Lladó
Llar d’Infants La Rosella  Igualada
Llar d’Infants Les Caliues  La Garriga
Llar d’Infants L’Estel  Manresa
Llar d’Infants l’Estel Blau L’Hospitalet de Llobregat
Llar d’Infants L’Oreneta La Bisbal del Penedès
Llar d’Infants Mare Natura Tortosa
Llar d’Infants Marta Mata  Canovelles
Llar d’Infants Municipal “El Cigronet” Sant Quintí de Mediona
Llar d’infants Municipal “Els petits arcs” Sant Jaume dels Domenys
Llar d’infants Municipal “La Balena” Sant Cugat Sesgarrigues
Llar d’infants Municipal “La Farigola” Vilablareix
Llar d’Infants Municipal “La Tenalla” Sidamon
Llar d’Infants Municipal “Xiu Xiu” Alcover
Llar d’Infants Municipal Arrabassada Tarragona
Llar d’Infants Municipal El Carrilet Llagostera
Llar d’Infants Municipal El Palauet Canet de Mar
Llar d’Infants Municipal El Xiulet Sant Joan de Vilatorrada
Llar d’Infants Municipal l’Estel Puig-reig
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Llar d’Infants Municipal Petit Estel Súria
Llar d’Infants Municipal Pública El Pont de Suert El Pont de Suert
Llar d’Infants Nins Prat de Llobregat
Llar d’Infants Núria Terrassa
Llar d’Infants Òmicrom Barcelona
Llar d’Infants Patufet Molins de Rei
Llar d’Infants Patufet  Folgueroles
Llar d’Infants Picarol Vilafranca del Penedès
Llar d’Infants Picarols Riudoms
Llar d’Infants pública “Els Picarols” Castellet i la Gornal
Llar d’Infants Sagrada Família Matadepera
Llar d’Infants Sant Jordi  Canovelles
Llar d’Infants Taitom  Olesa de Montserrat
Llar d’Infants TIPI Vilamalla
Llar d’Infants Uni Dori Badalona
Llar d’Infants Vailets El Prat de Llobregat
Llar d’Infants Vedruna  Vic
Llar Infants Municipal Les Parellades Sant Pere de Ribes
LlI Coloraines  Fornells de la Selva
LLI Cucut  Vic
LLI El Menut Sant Miquel de Balenyà
LLI El Petit Princep  Premià de Mar
LLI El Tricicle Barcelona
LLI Escarlets Sant Gregori
LLI Joan Maragall  Santa Pau
LLI La Pau El Pont de Vilomara
LLI La Varema Ripollet
LLI Patuleia Sant Julià de Vilatorta
LLI Primavera Montornès del Vallès
LLI Santa Anna Santa Margarida Montbui
LLI Virgen del Pilar Sant Andreu de la Barca
Maristes Montserrat  Lleida
Pare Coll  Vic
Salesians  Ripoll
Sant Josep Escolapies Igualada
Sant Lluís Gonçaga  La Garriga
Simphonie Work and Life Conciliation Barcelona
Estudis: Grau i Llicencaitura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Centre Població
ABS Vic Nord-Projecte CAP UVic Vic
Ajuntament de Canovelles-Servei d’activitats esportives Canovelles
Ajuntament de Granollers-Patronat Municipal d’Esports Granollers
Ajuntament de Lliçà de Vall Lliçà de Vall
Ajuntament de Manlleu - Àrea d’Esports Manlleu
Ajuntament de Parets del Vallès-Servei d’esports  Parets del Vallès
Ajuntament de Sant Celoni-Àrea d’Esports Sant Celoni
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet Sant Vicenç de Castellet
Ajuntament de Torroella de Montgrí -Pavelló Poliesportiu Torroella de Montgrí
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Anayet Sport Marketing-Transpyr Banyoles
C.B. Parets del Vallès Parets del Vallès
C.E. Júpiter Barcelona
C.F. Ametlla L’Ametlla del Vallès
Camp Municipal de Futbol Tona
Can Vidalet CF Hospitalet Esplugues de Llobregat
CAR Sant Cugat Sant Cugat del Vallès
CE Futsal Mataró Mataró
Centre Esportiu de Tossalet Berga
Club Atlètic Manresa Manresa
Club Bàsquet Unificat Lloret Lloret de Mar
Club Bàsquet Vic Vic
Club Cube Manresa
Club d’Atletisme Lloret de Mar Lloret de Mar
Club Futbol Lloret Lloret de Mar
Club Futbol Peralada Peralada
Club Gimbe Manresa
Club Gimnàstic Osona Vic
Club Gimnàstic Vic Vic
Club Handbol Granollers Granollers
Club Joventut de Badalona Badalona
Club Muntanyenc Sant Cugat -Gimnàstica Rítmica  Sant Cugat del Vallès
Club Natació Olot Olot
Club Natació Sabadell Sabadell
Club Natació Torelló Torelló
Club Natació Vic-ETB Vic
Club Patí Vic (Hoquei) Vic
Club Tennis Balaguer Balaguer
Club Tennis Vic -Escola de Tennis Vic
Col·legi La Seda de Barcelona Prat de Llobregat
Col·legi Sant Miquel dels Sants Vic
Consell Esportiu del Bages Manresa
Consell Esportiu d’Osona Vic
Consell Esportiu Vallès Occidental Terrassa
Consell Esportiu Vallès Occidental Sud Cerdanyola del Vallès
El Gimnàs Vic
Escola Assís Permià de Mar
Escola Cor de Maria Olot
Escola Pare Coll Vic
Escola Pia d’Olot Olot
Escola Túrbula Sant Adrià de Besòs
Federació Catalana de Futbol Barcelona
Federación Española Deportes para Ciegos Madrid
Fitness Vic Vic
Futbol Club Barcelona- Alusport Barcelona
Geo Idea, SL-Pirena Masnou
Gimnàs Club Cervantes Mataró
Girona Futbol Club Girona
Guatemala Guatemala
Hospital de Bellvitge-Departament de Ciències  
Fisiològiques II: Laboratori de fisiologia i exercici Hospitalet de Llobregat
IES Capdepera Capdepera
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IES Castell del Quer Prats de Lluçanès
IES del Voltreganès Les Masies de Voltregà
IES Joan XXIII Hospitalet de Llobregat
IES La Plana Vic
IES Lauro Les Franqueses del Vallès
IES Manolo Hugue Caldes de Montbuí
IES Parets del Vallès Parets del Vallès
IES Porreres Porreres
IES Puig de la Creu Castellar del Vallès
IES Quercus Sant Joan de Vilatorrada
IES Viladecavalls Viladecavalls
Institut Carles Vallbona Granollers
Institut Celestí Bellera Granollers
Institut Creu de Saba Olesa de Montserrat
Institut d’Auro Santpedor
Institut de Vic Vic
Institut Jaume Callís Vic
Institut Montgrí Torroella de Montgrí
Institut Municipal d’Esports  Vic
Institut Vicenç Plantada Mollet del Vallès
Institut Voltrera Abrera
Llop Equipaments Esportius Molins de Rei
MIC Football Sant Cugat del Vallès
OAR Vic Vic
Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses del Vallès Les Franqueses del Vallès
Poliesportiu Municipal “Joan Miró” Barcelona
RCE Espanyol Sant Adrià de Besòs
Reial Club Esportiu Mallorca (Futbol) Palma de Mallorca
Residència Joaquim Blume Esplugues de Llobregat
Santo Jaume Isern-Fundació Maresme Mataró
Servei d’Esports Uvic Vic
SES Bisaura Sant Quirze de Besora
SES El Vern Lliçà de Vall
Soccer Services Europe, SCP Barcelona
Tasermiut
U.E. Canovelles Canovelles
Unió Esportiva de Vic Vic
Unió Esportiva Llagostera Llagostera
Unió Excursionista de Vic Vic
Estudis: Grau i Diplomatura en Educació Social
Centre Població
AFA Miquel Martí Pol   Manlleu
Ajuntament de Centelles (espai jove)   Centelles
Ajuntament de Vic (Serveis Social) Vic
Ajuntament de Vic (Vic Jove) Vic
Associació Disminuits Físics d’Osona Vic
Associació Grupo Unión Sant Adrià del Besòs
Associació Tapís Vic
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Associación Dianova (CT Can Parellada) L’Ametlla del Vallès
Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa Parets
CA Girona Girona
Casal Claret Vic
CAUI (Centre d’acollida) Barcelona
CEIP Andersen Vic
CEIP La Sínia Vic
Centre de dia CADO Vic
Centre de dia/residència El Nadal (Hospital de la Santa Creu)  Vic
Centre d’Educació Especial Joan XXIII (Patronat Joan Sellas  
Cardelús)  Olot
Centre Infantil i Juvenil Parroquial  Santa Eugènia
Centre Municipal de Formació de Persones Adultes
Centre Obert de Torre Baró Torre Baró
Centre Ocupacional la Llum (AMPANS) Santpedor
Centre Penitenciari Dones de Barcelona Barcelona
Comunitat terapèutica Can Serra (ATART) Cabanelles
Coop. Suara (Centres Oberts Gironès)  Girona
CRAE Osona Vic
CRAE Baix Empordà Sant Feliu de Guixols
CRAE la Serra Taradell
CRAE l’Albera Figueras
CRAE Mare de Déu del Roser Sant Quirze Safaja
CRAE Salt Salt
CRAE Santa Llúcia Sobremunt
CT Riera Major (Fundació Salut i Comun.)  Barcelona
CTAC Teràpies Assistides amb cans Barcelona
EAIA Osona (Consorci Osona de S. Socials)  Vic
Establiment Social la Llar (CRAE) Igualada
Fundació Residència Can Planoles Roda de Ter
Fundació AGI (Gestió Integral) Barcelona
Fundació Ateneu Sant Roc Badalona
Fundació Autisme Mas Casadevall Serinyà
Fundació Lar- Servei de Tuteles Llinars del Vallès
Fundació Projecte i Vida. Centre obert Vic
Fundació Vallès Oriental La Roca del Vallès
Hospital General de Granollers Granollers
IES Jaume Callís Vic
Institut d’Assistència Sanitària (Servei de Rehabilitació)
Llar Infantil Fàtima Granollers
Llar Juvenil de Vic Vic
Mas Alba   Girona
Oficina de Promoció Econòmica de Manlleu Manlleu
Oficina Municipal Acollida Vic
PIAD Roda de Ter  Roda de Ter
Punt Jove de Tona Tona
Residència Centre Montserrat Ripoll
Residència d’Avis Sant Hipòlit - Fund. Gallifa- Sant Hipòlit de Voltregà
SARV del Gironès (Consoci d’acció social) Gironès
Servei Tècnic Punt de Trobada Vic Vic
UEC Borges Blanques Borgues Blanques
UEC Manlleu Manlleu
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UEC Vic Vic
Unitat d’Escolarització compartida (Fundació Projecte i Vida) Vic
Vic Dones-Ajuntament de Vic Vic
Estudis: Llicenciatura en Psicopedagogia
Centre Població
Ajuntament de Vic (Àrea d’Afers Socials i Ciutadania) Vic
CDIAP Tris Tras Vic
CEIP Les Flandes Piera
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil Vic
EAP B-10 Osona Vic
Escola Bressol “La Baldufa” Vic
Hospital de dia Infanto-Juvenil
IES Jaume Callís Vic
IES Lauro Les Franqueses del Vallès
IES Pere Barnils Centelles
IES Ramon Muntaner Figueres
Institut del Voltreganès Sant Hipòlit de Voltregà
Estudis: Màster en Professorat d’Educació Secundària (Educació Física)
Centre Població
Escola Frederic Mistral Barcelona
Escola Ginebró Llinars del Vallès
IES Calldetenes Calldetenes
IES Celestí Ballera Granollers
IES Figueres Figueres
IES Jaume Callís Vic
IES Lauro Les Franqueses del Vallès
IES Manuel Blancafort La Garriga
IES Thalasa Montgat
Quercus  Sant Joan Vilatorrada
Estudis: Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació
Centre Població
Arxiu Comarcal
Biblioteca Guillem de Berguedà  Puig-reig 
Biblioteca Ernest Lluch Vilassar de Mar
Arxiu Municipal de Vic Vic
Biblioteca de Sant Hilari Sacalm Sant Hilari Sacalm
Arxiu Comarcal Vic
Arxiu Fotogràfic Alcoi
Fons de la Biblioteca de Juneda  Juneda
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ESCOLA UNIVERSITàRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Convenis de Cooperació Educativa
Consorci del Transport Sanitari de Catalunya. Regió Girona (6 estudiants)
Club Esportiu Premià de Mar (1 estudiant)
Centre de Fisioteràpia Les Franqueses del Vallès (1 estudiant)
Campos Estela Restauración S.L. Rubí (1 estudiant)
Centres de pràctiques
Centre Població
ABS Mataró Centre Mataró
ABS Solsona (Centre Sanitari del Solsonès) Solsona
Afas Centro Reina Sofía Tomelloso
Associación de Equitación Positiva   Oviedo
Associación Bizitegi Bilbao
Associación Apadis Les Franqueses
Associació Joia Barcelona 
Athletic Club de Bilbao Bilbao
Badalona Serveis Assistencials Badalona
Balneari Blancafort La Garriga
Balonmano Granollers Granollers
Banc de Sang i Teixits (Vall d’Hebron)  Barcelona
Benito Menni-Complex Assistencial de Servei Mental Barcelona
Cabinet de Santé de l’Haut-Allier Monferrant
Can Vila, Escola d’Educació Especial  Mollet del Vallès
CAP Anglès Anglès
CAP Breda Breda
CAP Calldetenes  Calldetenes
CAP Campdevànol Campdevànol
CAP Cassà Cassà de la Selva
CAP Centelles Centelles
CAP El Remei Vic
CAP Folgueroles Folgueroles
CAP Hostalric Hostalric
CAP I Lloret de Mar Lloret de Mar
CAP La Garriga La Garriga
CAP l’Ametlla  L’Ametlla del Vallès
CAP l’Esquirol L’Esquirol
CAP Llagostera Llagostera
CAP Malgrat De Mar Malgrat de Mar
CAP Manlleu Manlleu
CAP Olot Nord Olot
CAP Palafrugell Palafrugell
CAP Palamós Palamós
CAP Parets del Vallès Parets del Vallès
CAP Plana Lledó Mollet del Vallès
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CAP Prats Prats de Lluçanès
CAP Ribes de Fresser Ribes de Fresser
CAP Roda de Ter Roda de Ter
CAP Salt Doctor Nadal Salt
CAP Salt I Salt
CAP Sant Antoni de Calonge Sant Antoni de Calonge
CAP Sant Hipòlit Sant Hipòlit de Voltregà
CAP Sant Julià de Vilatorta Sant Julià de Vilatorta
CAP Sant Quirze Sant Quirze del Vallès
CAP Santa Eugènia Santa Eugènia de Berga
CAP Santa Pau Santa Pau
CAP Taradell  Taradell
CAP Tona Tona
CAP Torelló Torelló
CAP Vic Nord Vic
CAP Viladrau Viladrau
Cátering Estela Campos Rubí
Cdiap Agalma Barcelona
Cdiap Ripoll Ripoll
Ceip Bertí L’Ametlla del Vallès
Ceip La Font Manresa
Ceip l’Era de Dalt Tona
Ceip Les Escoles Gurb
Ceip Montserrat Sant Salvador de Guardiola
Centre Alba Barcelona
Centre Assistencial Asepeyo Sant Cugat del Vallès
Centre Assistencial Asepeyo  Lleida
Centre Assistencial Asepeyo  Mataró
Centre Assistencial Asepeyo  Mollet
Centre Assitencial Asepeyo  Granollers
Centre Assitencial Asepeyo  Vic
Centre Crisol Ripoll
Centre Cruz Navarro  Barcelona
Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències Vic
Centre de Dia Esclat  Barcelona 
Centre de Dia i Salut Mental (Fundació Benito Menni) Granollers
Centre de Fisioteràpia i Recuperació Funcional  Les Franqueses
Centre de Pedagogia Terapèutica L’Estel  Vic
Centre de Recuperació Funcional del Vallès M.Ventura   Granollers
Centre de Rehabilitació del Vallès  Granollers
Centre de Rehabilitació del Vallès  La Garriga
Centre de Rehabilitació Eire Badalona
Centre des Escaldes França
Centre d’Estimulació Infantil de Barcelona Barcelona
Centre Dr. Bouffard-Vercelli França 
Centre Equinoteràpia Cadí Moixeró, SCCL Bagà
Centre Fisiosport Maresme Mataró 
Centre Geriàtric Can Boada Mataró 
Centre Geriàtric Cerdanyola Cerdanyola del Vallès
Centre Geriàtric Nous Avis Barcelona
Centre Hospitalari  (Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa)     Manresa  
Centre Mèdic Delfos Barcelona
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Centre Mèdic Rehastet  Mataró
Centre Palamós Gent Gran  Palamós
Centre Play Off Barcelona
Centre Riudeperes  Calldetenes
Centre Sanitari del Solsonès Solsona
Centre Socio-Sanitari Palau Barcelona
Centre Tris-Tras Manlleu
Centro Asistencial Asepeyo Huesca Huesca
Centro Asistencial Asepeyo Pamplona Pamplona
Centro Asistencial Asepeyo Valencia València
Centro de Fisioterapia Carmen Triviño Vitòria
Centro de Fisioterapia Doctor Seppo Rotinen Pamplona
Centro de Fisioterapia El Carmen Zaragoza
Centro de Fisioterapia Kiro Irún
Centro de Recuperación y Medicina del Deporte Bilbao
Centro de Rehabilitación Albia (Hospital De Basurto) Basurto
Centro de Rehabilitación Aranda Aranda del Duero
Centro de Rehabilitación Del Vallès       Sabadell
Centro de Rehabilitación Javier Ceballos Santander
Centro de Rehabilitación Povisa Pontevedra
Centro Galego de Tecnificación Deportiva Pontevedra
Centro Neurológico de Rehabilitación del Hospital Aita Menni Arrasate
Cimetir (Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa) Manresa
Clínica Columbia Bilbao
Clínica Copérnico  Barcelona
Clínica Corachan Barcelona
Clínica de Fisioterapia Y Recuperación Funcional Ignacio Gómez Barcelona
Clínica de Girona Girona
Clínica de Rehabilitación José Mª Sánchez Barcelona
Clínica de Vic (Consorci Hospitalari de Vic) Vic
Clínica del Pilar Sant Jordi Barcelona
Clínica Ponent de Lleida Lleida
Clínica Quirón San Sebastián
Clínica Sant Josep (Althaia, Xarxa Assistencial De Manresa) Manresa
Clínica Sant Josep  Vic
Clínica Tres Torres Barcelona
Clínica Virgen Blanca de Bilbao Bilbao
Club Basquet Vic  Vic
Centre Tris-Tras Vic Vic
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil  Gran Canaria
Col·legi d’Educació Especial Dr. Folch i Camarasa Barcelona
Col·legi d’Educació Especial Torre Pinós València
Cosultori Olot Nord Olot
Corporació Parc Taulí de Sabadell Sabadell
DKV Joventut Badalona
Domiciliària Hospital General de Vic (Consorci Hospitalari de Vic) Vic
Al Pas Hipoteràpia Vic
Escola d’Adults Acidh Barcelona
Espai Salut Vic Vic
Eurest Colectividades Sant Just Desvern 
Fisiosport Vic Vic
Fisioterapeuta de Cavalls Ramon Buixader  Badalona
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Fundació Asil Hospital de La Garriga La Garriga
Fundació Hospital Asil de Granollers       Granollers
Fundació Hospital de Puigcerdà Puigcerdà
Futbol Club Barcelona Barcelona
Hospital Aita Menni Vitòria
Hospital Arnau de Vilanova Vilanova i la Geltrú
Hospital Clínic i Provincial Barcelona
Hospital Comarcal de Blanes (Corporació de Salut Maresme-La Selva) Blanes
Hospital Comarcal Sant Jaume (Corporació de Salut Maresme-La Selva) Calella
Hospital d’Adolescents (Hospital Santa Caterina de Salt) Girona
Hospital de Basurto Bilbao
Hospital de Calahorra Calahorra
Hospital de Campdevànol Campdevànol
Hospital de Dia de Granollers Granollers
Hospital de Figueres (Fundació Salut Empordà) Figueres
Hospital de Gorliz Gorliz
Hospital de La Santa Creu  Vic
Hospital de l’Esperança Barcelona
Hospital de Manacor Manacor
Hospital de Mataró (Consorci Sanitari del Maresme) Mataró
Hospital de Mollet (Fundació Hospital Mollet del Vallès) Mollet del Vallès
Hospital de Palamós (Serveis de Salut Integrats Baix Empordà) Palamós
Hospital de Sant Andreu (Fundació Sociosanitària de Manresa) Manresa
Hospital de Sant Celoni Sant Celoni
Hospital de Sant Pau Barcelona
Hospital de Tomelloso Tomelloso
Hospital de Zumárraga Zumárraga
Hospital d’Igualada (Consorci Sanitari de l’Anoia)  Igualada
Hospital Donostia Amara San Sebastián 
Hospital Esperit Sant de Barcelona Barcelona
Hospital General de Palma de Mallorca  Palma de Mallorca 
Hospital General de Vic (Consorci Hospitalari de Vic) Vic
Hospital General Mateo Òrfila Maó
Hospital Germans Trias i Pujol Badalona
Hospital Jaume Urgell Balaguer
Hospital Joan XXIII  Tarragona
Hospital Nostra Senyora de Meritxell Escaldes-Engordany
Hospital Pere Virgili Barcelona
Hospital Royo Vilanova Saragossa
Hospital Sagrat Cor Barcelona
Hospital San Joan de Déu Palma de Mallorca
Hospital San Jorge  Osca
Hospital San Juan de Dios  Tenerife
Hospital Sant Bernabé Berga
Hospital Sant Jaume (Corporació de Salut Maresme-La Selva) Calella
Hospital Sant Jaume (Consorci Hospitalari de Vic) Manlleu
Hospital Sant Jaume (Fundació Privada Hospital Sant Jaume) Olot
Hospital Sant Joan de Déu (Xarxa Assistencial de Manresa) Manresa
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona Barcelona
Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat   Esplugues
Hospital Sant Joan de Reus Reus
Hospital Santa Caterina  Salt
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Hospital Santa Maria de Lleida Lleida
Hospital Santa Marina  Bilbao
Hospital Sociosanitari Sant Jaume Blanes
Hospital Son Llàtzer Palma de Mallorca
Hospital Universitari de Bellvitge L’Hospitalet
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron Vall d’Hebron
Hospital Universitari Doctor Trueta Girona
Hospital Universitari Son Espases Palma de Mallorca
Hospital Universitario de Gran Canarias Doctor Negrín Las Palmas 
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria Santa Cruz de Tenerife
Hospital Virgen del Camino Pamplona
Hotel Residència Prat de Tona Tona
Institut Guttmann Badalona 
Marina Salud Dènia
Mútua Balear de Palma de Mallorca Palma de Mallorca
Mútua Intercomarcal de Vic Vic
Mutua Universal (Centre Mèdic Delfos) Barcelona
Obra Social Santa Lluïsa de Marillac Barcelona
Osona Rehabilitació i Salut Vic
Pius Hospital de Valls    Valls
Planta Psiquiatria Hospital General  (Fundació Benito Menni) Granollers
Policlínica Guipuzkoa Guipuzkoa
Policlínica Miramar Palma de Mallorca
Real Club Deportivo Español Cornellà de LLobregat
Real Club Deportivo Mallorca Palma de Mallorca
Real Zaragoza Zaragoza
Rehabilitació Integral Baix Vallès Granollers
Residènca El Nadal Vic
Residència Benèfica Amics dels Avis  Navarcles
Residència Betsan Santa C. de Gramenet
Residència Francesc Padilla Hospitalet de Llobregat
Residència Geriàtrica i Centre de Dia Santa Rosa Mollet del Vallès
Residència La Llar del Bisaura Sant Quirze de Besora
Residència Les Franqueses Les Franqueses
Residència Mutuam AIDAR  Barcelona
Residència Sant Francesc Sant Pedor
Residència Santa Susanna Caldes de Montbui
Residència Vilademany Taradell
Residència Vilaseca Tarragona
Sar Quavitae Hospital Sant Jaume Nadal Lleida
Servei de Rehabilitació Comunitària i Salut Mental d’Osona Vic
Serveis Comunitaris Sant Pere Claver Barcelona
Sirn Servei de Rahabilitació Neurològica Barcelona
Special Different Addiction Services Oxford
Talús Manresa Manresa
Tecnofisio Barcelona Barcelona
Unitat d’Estimulació Neurològica (Hospital de La Vall d’Hebron) Barcelona
Xarxa Sanitària Santa Tecla Tarragona
RECERCA I PUBLICACIONS
ACTIVITATS I PUBLICACIONS DELS GRUPS DE RECERCA
Àrea de ciències experimentals 
GRUP DE RECERCA EN BIOINFORMàTICA I ESTADíSTICA MÈDICA
Coordinadora: Malu Calle Rosingana
Membres del grup: Josep Bau Macià, Joan Bertran Comulada, Malu Calle Rosingana, Marta 
Cullell Dalmau, Mireia Olivella Garvia, Jordi Planas Cuchi, Josep M. Serrat Jurado, Victor Urrea 
Gales. 
Activitat general del grup
El Grup de Recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica (BEM), reconegut per la Generalitat 
de Catalunya (ref. 2009SGR-581), és un grup interdisciplinari que integra les ciències de la vida, 
l’estadística i la informàtica en el context de la Biologia de Sistemes, amb un èmfasi molt especial 
en l’estudi de les bases genètiques de les malalties complexes. L’activitat del grup s’estructura en 
diferents nivells d’organització biològica: (1) A nivell genòmic i proteòmic, estudiant l’evolució 
molecular del genoma humà i cercant interrelacions entre aquesta evolució i determinades pa-
tologies. (2) A nivell cel·lular, mitjançant l’estudi dels mecanismes de regulació de processos cel-
lulars implicats en malalties complexes i la modelització estructural d’algun dels seus elements 
amb potencial interès com a dianes terapèutiques. (3) A nivell epidemiològic, analitzant informa-
ció poblacional que permeti identificar interaccions gèniques associades a l’etiologia i a la pro-
gressió de la malaltia. I, finalment, amb l’interès de traslladar el coneixement bàsic a la pràctica 
clínica: (4) A nivell individu/malalt, construint models pronòstics que incloguin els marcadors 
moleculars identificats i analitzant el valor pronòstic afegit d’aquests nous marcadors.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
— Evolució molecular a H. sapiens
— Modelització estadística i computacional de malalties complexes
— Biologia Estructural Computacional
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 10-11)
— Planas J.; Serrat J.M. (2010) Gene Promoter Evolution Targets the Center of the Human 
Protein Interaction Network. PLoS ONE 5(7): e11476. Article A.
— Calle, M.L.; Urrea, V.; Malats, N.; Van Steen, K. mbmdr: an R package for exploring 
gene-gene interactions associated with binary or quantitative traits. Bioinformatics. Vol. 26 (17), 
pp 2198–2199 (2010) doi: 10.1093/bioinformatics/btq352. Article A.
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— T. Cattaert; M.L. Calle; S. Dudek; J.M. Mahachie John; F. Van Lishout; V. Urrea; M.D. 
Ritchie; K. Van Steen. Model-Based Multifactor Dimensionality Reduction for detecting gene-
gene interactions in case-control data in the absence and presence of noise. Annals of Human 
Genetics, Vol. 75: pp 78-89 (2011) DOI: 10.1111/j.1469-1809.2010.00604.x. Article B.
— Bau, J.; Cullell, M.; Solé-Casals, J. “Integrative analysis of the regulatory region of the 
FGFR3 oncogene”. A: 5th International Conference on Practical Applications of Computati-
onal Biology & Bioinformatics (PACBB 2011), Advances in Intelligent and Soft Computing 93. 
Volume 93/2011, 201-204, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011 DOI: 10.1007/978-3-642-
19914-1_27 Coautor capítol de llibre, opuscle o estudi introductori.
— Bau, J. “Bioinformatic study of the regulatory region of the oncogene FGFR3”. The Eu-
ropean Molecular Biology Organization meeting 2010. Barcelona, 4-7 September 2010. Pòster 
(I/E).
— Bau, J.; Cullell, M.; Solé-Casals, J. “Integrative analysis of the regulatory region of the 
FGFR3 oncogene”. 5th International Conference on Practical Applications of Computational 
Biology & Bioinformatics (PACBB 2011). Salamanca, 6-8 April 2011. Comunicació (I/E).
— N. Porta; M.L. Calle; G. Gómez “Semi-competing risks with interval-censored interme-
diate event” Oral. 6th EMR-IBS conference. International Biometric Society-Eastern Mediter-
ranean Region. Crete (Greece), 8-12 May 2011. Comunicació (I/E).
— A. Picornell; S.J. Chanock; A. Valencia; N. Rothman; M. García-Closas; D. Silverman; J. 
Herranz; K. Jacobs; M.L. Calle; M. Kogevinas; F.X. Real; N. Malats. “Functional approach to 
a genome-wide prognostic study in bladder cancer” Póster. Cancer‐om‐atics: Multilevel in-
terpretation of cancer genome data. CNIO. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. 
Madrid, March 28‐30, 2011. Poster (I/E).
— K. Van Steen; T. Cattaert; M.L. Calle; S.M. Dudek; J.M. Mahachie John; F. Van Lishout; 
V. Urrea; M.D. Ritchie. A detailed view on Model-Based Multifactor Dimensionality Reduc-
tion for detecting gene-gene interactions in case-control data in the absence and presence of 
noise. Oral. IGES2010 International Genetic Epidemiology Society. Boston, EEUU, 10-12 Oct 
2010. Comunicació (I/E).
— K. Van Steen; T. Cattaert; M.L. Calle; S.M. Dudek; J.M. Mahachie John; F. Van Lis-
hout; V. Urrea; M.D. Ritchie. Model-Based Multifactor Dimensionality Reduction for detec-
ting gene-gene interactions in case-control data in the absence and presence of noise. Pòster. 
ASHG2010. American Society of Human Genetics. Washington DC, EEUU, 2-6 Nov 2010. 
Pòster (I/E).
— J. Herranz; S. Chanock; A. Picornell; N. Rothman; M. García-Closas; M.L. Calle; D. Sil-
verman; M. Kogevinas; F.X. Real; N. Malats “Gene-gene interactions in a genome-wide prog-
nostic study of bladder cancer: a novel analytical strategy.” Pòster. Cancer‐om‐atics: Multi-
level interpretation of cancer genome data. CNIO. Centro Nacional de Investigaciones Onco-
lógicas. Madrid, March 28‐30, 2011. Pòster (I/E).
— Calle, M.L.; Urrea, V.; Malats, N. Feature selection using random forest.  application 
to the study of the genetic component of bladder cancer. Oral. CSCDA2010: Capita Selecta in 
Complex Disease Analysis. Leuven, Bélgica. 25-27 de agosto de 2010. Comunicació (I/E).
— A. Picornell; S.J. Chanock; M. García-Closas; G. Pita; D. Rico; A. Valencia; K. Jacobs; 
D.G. Pisano; N. Rothman; D. Silverman; M. Kogevinas; M.L. Calle; F.X. Real; N. Malats. Ge-
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nome-wide prognosis study in bladder cancer. Oral. CSCDA2010: Capita Selecta in Complex 
Disease Analysis. Leuven, Bélgica. 25-27 de agosto de 2010. Comunicació (I/E).
— Porta N.; Calle M.L.; Gómez G. A bivariate survival problem with dependent and in-
terval censoring. Invitada. 5th International Conference on Soft Methods in Probability and 
Statistics. European Centre for Soft Computing, the University of Oviedo and COST Action 
IC0702: SoftStat. Oviedo, 29 Septiembre-1 Octubre 2010. Comunicació (I/E)
— Beca FPU Víctor Urrea Beques predoctorals FI, FPU i FPI/Altres beques d’entitats ex-
ternes
— M.L. Calle Referee Bioinformatics 2010. Revisor (referee )
— M.L. Calle Referee Briefings in Bioinformatics 2011. Revisor (referee )
— M.L. Calle Referee PlosONE 2011. Revisor (referee )
— M.L. Calle Referee Bioinformatics 2011. Revisor (referee )
— J. Bertran Conveni Divasa-Farmavic. “Obtenció de proteïnes amb potencial ús terapèu-
tic””. Juny de 2010- juny de 2011. Pressupost: 103.000 euros +IVA”. Convenis de transferència 
de coneixement. 
— 2009SGR-581: Bioinformàtica i Estadística Mèdica AGAUR- Generalitat de Catalunya. 
Projectes finançats per altres convocatòries competitives públiques o privades
— “FP7-HEALTH-2007A- PROJECT 201663-UROMOL: Prediction of bladder can-
cer disease course using risk scores that combine molecular and clinical risk factors Comissió 
EuropeaProjecte coordinat entre 8 grups europeus de Dinamarca, Suècia, Holanda i Espa-
nya2008-2013”. Projectes finançats per convocatòries competitives ministerials o europees.
— “MTM2008-06747-C02-02/MTM: Estadistica genetica: las bases geneticas de enferme-
dades complejas Ministerio de Ciencia e InnovaciónProjecte coordinat: UPC (Universitat Poli-
tècnica de Catalunya) – UVic (Universitat de Vic) 2008-2011”. Projectes finançats per convoca-
tòries competitives ministerials o europees.
— Tesi Núria Porta, Interval-Censored Semi-Competing Risks Data: a Novel Approach 
for Modelling Bladder Cancer, Defensa 27 Juliol 2010 al Dept. d’Estadística i I.O de la  UPC, 
Qualificació Excel·lent Cum Laude, Menció Europea, Codirecció G. Gómez (UPC) i M.Calle 
(UVic). Direcció de tesis doctorals defensades i aprovades (UVic/externes).
— P. Parma; P. Morando; L. De Lorenzi; M. Zannotti; L. Molteni; J. Planas. (2010) Recipro-
cal Translocations in Cattle: frequency estimation. (Comunicació oral). 19th International Co-
lloquium on Animal Cytogenetics and Gene mapping. Kraków/Balice (Poland), June 6-9, 2010. 
Comunicació (I/E).
Activitats i altres resultats del grup 
Organització del cicle de conferències Avenços en Recerca Biomèdica (febrer-maig 2011)
·  Joan Bertran, Departament de Biologia de Sistemes. UVic.
·  Anna Bigas, Programa de Recerca sobre Càncer. Grup de Recerca en Cèl·lules Mare i Càn-
cer. Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM-Hospital del Mar).
·  Mara Dierssen, Programa de Recerca en Gens i Malaltia. Grup de Recerca en Fenotipació 
Neuroconductal de Models Murins de Malalties. Centre de Regulació Genòmica (CRG).
·  Eduard Serra Arenas, Programa de Recerca en Variació Genètica i Càncer Institut de Me-
dicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC).
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Aportació a la societat
— M.L. Calle, Conferència “Perfils Genètics i Medicina Personalitzada”. Cicle de con-
ferències “Incògnites de la Ciència”. Patronat d’Estudis Osonencs. 24 de gener de 2011.
— M.L. Calle, Conferència “Perfils Genètics i Medicina Personalitzada”. Col·legi Sant 
Miquel dels Sants de Vic. 17 de febrer de 2011.
GRUP DE RECERCA EN TECNOLOGIES DIGITALS
Coordinador: Pere Martí Puig
Membres del grup: Cristina Borralleras Andreu, Montserrat Corbera Subirana, Enric López 
Rocafiguera, Pere Martí Puig, Juli Ordeix Rigo, Ramon Reig Bolaño, Moisès Serra Serra, Jordi 
Solé Casals, Vladimir Zaiats Protchenko.  
Activitat general del grup
El GRTD es va constituir l’any 2009 i està vinculat al Departament de Tecnologies Digitals i de 
la Comunicació de l’Escola Politècnica Superior de la UVic. Aquest grup ha nascut de la fusió 
dels antics grups de Processament de Senyal i de Codisseny Hardware-Software que havien estat 
associats al mateix departament. Està format per professors de la UVic amb perfils de formació 
interdisciplinaris de manera que hi trobem enginyers de telecomunicacions, enginyers electrò-
nics i enginyers informàtics, així com matemàtics i estadístics. Set dels membres del grup són 
doctors. A banda de la col·laboració del membres amb altres grups l’activitat s’ha estructurat 
al voltant de les següents àrees: 1. Recerca bàsica en mètodes de tractament de la informació. 
Recerca de mètodes basats en la representació dels senyals en diferents dominis transformats 
per a la seva anàlisi o la seva síntesi per resoldre problemes de classificació i identificació en 
senyals complexes. Dins aquesta àrea destaquen projectes en els àmbits del processament es-
tadístic, el desenvolupament d’algorismes ràpids per a transformades, l’estudi i l’aplicació del 
processament no lineal així com les tècniques de separació de senyals i anàlisi en components 
independents. Dins d’aquesta àrea també es du a terme recerca en el camp de la informàtica, 
concretament en el camp de la demostració d’acabament de programes i sistemes de còmput i 
en el refinament i optimització de tècniques fonamentals pel desenvolupament d’eines de de-
mostració d’acabament de sistemes de reescriptura de termes. 2. Recerca aplicada a ciències de 
la vida i ciències de la salut. Aquí la recerca se centra en la parametrització i classificació d’infor-
mació de diferents senyals de procedència biològica per a aplicacions diverses, com ara l’estudi 
de connectivitat cerebral en senyals EEG, MEG o fMRI; la caracterització de senyals EEG de 
malalties específiques (Alzheimer, MCI, etc.), el pre-processament de senyals d’imatge per a 
l’ajuda al diagnòstic, etc., en aplicacions en àmbits com: veu i sons, imatges naturals (Otòlits, 
imatges mèdiques...), ECG, EEG, MEG, fMRI i DNA. Dins d’aquesta àrea destaca la participa-
ció en un projecte del PROFIT pel desenvolupament d’un espiròmetre. 3. Recerca en sistemes 
dinàmics. Dins d’aquesta àrea destaca el modelatge de sistemes dinàmics complexos la caracte-
rització del quals moltes vegades només es pot fer a través d’equacions diferencials no lineals. 
Dins els sistemes d’interès destaquem el sistemes amb parts elèctriques i parts mecàniques des 
de l’òptica integradora que representa la mecatrònica. L’objectiu de totes aquestes àrees i pro-
jectes no és altra que l’aportació de solucions des dels diferents àmbits de les tecnologies digitals.
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Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
— Processament de Senyal
Aplicacions de tractament d’imatge i visió artificial. Aprenentatge automatitzat per a aplica-
cions de biometria. Estudi, desenvolupament i aplicació d’algorismes de processament en el 
domini directe i transformat. Estudi de l’aplicació d’esquemes algorísmics a problemes reals. 
Estadística de processos estocàstics aplicada a sistemes lineals i no lineals. Estudi qualitatiu de 
la dinàmica associada a diversos sistemes d’equacions diferencials, amb aplicacions a la biologia 
i la medicina.
— Sistemes electrònics 
Estudi i desenvolupament d’arquitectures hardware per implementar algorismes i sistemes elec-
trònics digitals complexos, utilitzant plataformes de codisseny HW/SW basades en dispositius 
lògics programables i microprocessadors. Aplicació i adaptació de metodologies de disseny de 
sistemes digitals encastats per a la comunicació i el control (Top-Down, Bottom-Up). Sistemes 
encastats basats en microcontroladors, DSP i autòmats per a sistemes de comunicació, de con-
trol, informàtics i d’estalvi energètic.
— Sistemes Mecatrònics
Estudi de la teoria i mètodes de la mecatrònica: Modelatge i disseny, control de moviment, in-
tegració de sistemes, control de vibració i soroll, actuadors i sensors, caracterització microes-
tructural de materials, control intel·ligent, sistemes d’automoció, robòtica i altres aplicacions.
Resultats avaluables assolits 
Altres activitats finançades en convocatòries competitives
— Desarrollo de Herramientas de Procesado de Señales para el Analisis de Datos Bioinfor-
maticos MICINN. AR2009-0010 Investigador/a principal: Dr. Jordi Solé Casals. Durada del 
projecte: des de 2009 fins a 2011.
— Article - Corbera and J. Llibre, “On the central configurations of the planar 1+3 body 
problem”, Celestial Mech. Dynam. Astronom. 109 (2011).
— Article - Borralleras C.; Lucas S.; Oliveras A.; Rodriguez-Carbonell E.; Rubio A. SAT 
modulo Linear Arithmetic for Solving Polynomial Constraints. Journal of Automated Reason-
ing (JAR) publicat online: 
— (www.springerlink.com/content/r3263gl278287211) 
— Article - Ramon Reig, Pere Martí, Antoni Lombarte, José Antonio Soria, Vicenç Parisi. 
“A new otolith image contour descriptor based on partial reflection”. Journal of Environmental 
Biology of Fishes, Vol. 88 (Num 3-4), pp. 579-590, Springer-Verlag, Holanda. Sept 2010. (DOI: 
10.1007/s10641-010-9700-3).
— Article en revista especialitzada no inexada J. Solé-Casals, V. Zaiats, E. Monte-Moreno, 
“Non-Linear and Non-Conventional Speech Processing: Alternative Techniques”, Cognitive 
Computation, Vol 2 (3), pp. 133-134, 2010 (DOI 10.1007/s12559-010-9037-4)
— Article en revista especialitzada no inexada J. Solé-Casals; V. Zaiats, “A Non-Linear VAD 
for Noisy Environments”, Cognitive Computation, Vol 2 (3), pp. 191-198, 2010 (DOI 10.1007/
s12559-010-9037-4).
— Coautor de capítol de llibre, opuscle o estudi introductori. Ramon Reig, Pere Martí, 
Sara Rodríguez, Javier Bajo, Vicenç Parisi, Antoni Lombarte. “Otoliths identifiers using image 
contours EFD”. Advances in Intelligent and Soft Computing Series (Distributed Computing 
and Artificial Intelligence), 79:(9-16), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Sept. 2010. (DOI 
10.1007/978-3-642-14883-5).
— Coautor de capítol de llibre, opuscle o estudi introductori. Pere Martí, Ramon Reig, Javi-
er Bajo, Sara Rodríguez. “Market Stock Decisions Based On Morphological Filtering”. Advances 
in Intelligent and Soft Computing Series (Distributed Computing and Artificial Intelligence), 
79(435-439), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Sept. 2010. (DOI 10.1007/978-3-642-14883-5).
— Direcció de treballs de recerca en màsters i postgraus de la UVic. Direcció del treball 
final de màster de l’alumne Manel Bartés:
—  (http://www.uvic.cat/sites/default/files/TFM_ManelBartes.pdf)
— Direcció de treballs de recerca en màsters i postgraus de la UVic. Antoni Suriñach i Alba-
reda, “Programa d’anàlisi d’imatges de provetes metal·logràfiques”, Màster Oficial de Tecnologi-
es Digitals i de la Informació, 24 de setembre de 2010. Dirigit per Ramon Reig Bolaño.
—  http://www.uvic.cat/sites/default/files/TFM_ToniSurinach.pdf
— Ponència internacional. J. Bau, M. Cullell, J. Solé-Casals, “Integrative analysis of the Reg-
ulatory Region of the FGFR3 Oncogene”, 5th International Conference on Practical Applica-
tions of Computational Biology & Bioinformatics, Salamanca, 2011.
— Ponència internacional. J. Solé-Casals, Carlos M. Travieso-González, Marcos del Pozo, 
Jesús B. Alonso, “Face detection algorithm using EMD. Application to biometric recognition 
system”, 4th International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, Biosig-
nals, Roma, 2011.
— Ponència internacional. Ramon Reig, Pere Martí, Sara Rodríguez, Javier Bajo, Vicenç 
Parisi, Antoni Lombarte. “Otoliths identifiers using image contours EFD”. 7th. International 
Symposium on Distributed Computing and Artificial Intelligence (DCAI’2010), dins el CEDI 
2010. València, del 7 al 10 de setembre 2010
— Ponència internacional. Pere Martí, Ramon Reig, Javier Bajo, Sara Rodríguez. “Market 
Stock Decisions Based On Morphological Filtering”. 7th. International Symposium on Distri-
buted Computing and Artificial Intelligence (DCAI’2010), dins el CEDI 2010, València, del 7 al 
10 de setembre 2010.
— Ponència internacional. Borralleras C., Lucas S., Oliveras A., Rodriguez-Carbonell E., 
Rubio A. Solving Non-linear Polynomial Arithmetic via SAT modulo Linear Arithmetic ponèn-
cia Workshop on Synthesis, Verification and Analysis of Rich Models (SVARM) Juliol 2010. 
— Ponència internacional. Zaiats V., “Application of irregular sampling in statistics of sto-
chastic processes”, Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Confer-
ence, Chania, Greece, June 8-11, 2010. 
— Ponència internacional. Zaiats, V. “Application of irregular sampling in statistical models 
involving stochastic processes”, International Conference Modern Stochastics: Theory and Ap-
plications II, Kiev, Ukraine, September 7-11, 2010.
— Ponència internacional. Zaiats, V. “Some results on identifications of partially obser-
ved systems”, International Workshop “Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques 
VIII”, Le Mans, France, March 21-24, 2011, 
— http://lmm.univ-lemans.fr/spip.php?rubrique15
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— Revisor (referee). Revisió Neurocomputing: NEUCOM-D-10-00620 (18 de gener de 
2011).
— Revisor (referee). Revisió Neurocomputing: NEUCOM-D-10-00620R1 (15 d’abril de 
2011)
— Revisor (referee). Revisió IEEE Systems Journal (31 de juliol de 2010)
— Revisor (referee). Revisió Signal Processing (Elsevier) SIGPRO-D-11-00266 (26 d’abril 
de 2011)
— Revisor (referee). Revisió Cognitive Computation: COGN-92 (11 de juny de 2010)
— Revisor (referee). 4 ressenyes publicades a la revista referativa Mathematical Reviews.
Aportació a la societat
El retorn a la societat del nostre grup de recerca, sempre en el marc de les línies de recerca esta-
blertes, es fa en termes de:
— Innovació tecnològica
— Generació de nou coneixement 
— Transferència de coneixement a les empreses
— Donar suport a la docència de postgrau, en concret de màster i de doctorat
GRUP DE RECERCA EN MEDI AMBIENT I ALIMENTACIÓ
Coordinadora: Dra. Consol Blanch i Colat 
Membres del grup: Guerau Arisa, Núria Barniol, Dra. Consol Blanch, Anna Maria Bsquets, Dr. 
Miquel Caballeria, Dra. Carme Casas, Eva Cirera, Dra. Anna Fenosa, Albert Hueso, Dra. Judit 
Molera, Mercé Molist, Dra. Marta Otero, Lídia Raventós, Xavier Serra, Míriam Torres, Josep 
Turet, Anna Vila.
Col·laboradors: Dr. Ramon Canela, Dr. Albert Flaqué, Dr. Trinitat Pradell, Dr. Josep Saña, Dr. 
Josep M. Ninot. 
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
El grup de recerca en Medi Ambient i Alimentació (GRMAiA) està integrat per investigadors/
res dels àmbits de les ciències físiques, químiques, biològiques, geològiques i ambientals, de la 
enginyeria agrònoma, de la ciència i tecnologia dels aliments i de la nutrició i dietètica. La com-
posició multidisciplinar del grup fa possible que es desenvolupin projectes de recerca i d’I+D, 
que resolguin problemes d’ampli abast en el camp del coneixement, el control i la gestió del 
Medi Ambient, i en de la producció, elaboració i control de la qualitat en la indústria agroali-
mentària. Les línies de recerca del Grup de Medi Ambient i Alimentació (GRMAiA) són:
— Qualitat i seguretat alimentària. 
— Sostenibilitat del medi: Tractament i valorització de residus orgànics. 
— Ecologia vegetal i cartografia de la vegetació. 
— Modelització de processos hidrodinàmics i morfodinàmics. 
— Caracterització microestructural de materials. 
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1. Qualitat i seguretat alimentària
Investigadors: Consol Blanch, Núria Barniol, Albert Hueso, Lídia Raventós, Mercè Molist, 
Anna Fenosa, Anna Vila, Míriam Torres, Eva Cirera.
Projectes en curs:
·  Avaluació dels indicadors de qualitat del cacau de diferent origen geogràfic. 
·  Anàlisi sensorial aplicat a la indústria alimentària. 
·  Disseny i millora de sistemes de gestió de la qualitat tot ajustant-los a les necessitats actuals 
en matèria d’higiene i seguretat dels aliments. 
·  Disseny i millora de processos d’elaboració i transformació d’aliments. 
·  Revisió Innovació, desenvolupament i millora de productes alimentaris, documentació i 
elaboració de continguts per a la formació de tècnics en seguretat alimentaria. Creació de 
materials docents innovadors. 
2. Sostenibilitat del medi: Tractament i Valorització de residus orgànics.
2.1. Valorització de residus orgànics
Investigadors: Consol Blanch, Núria Barniol i Marta Otero, Ramon Canela (UdL)
Projectes en curs:
·  Material vegetal com a font de matèries primeres per a l’obtenció de monoacilglicèrids i 
d’altres productes, per mètodes quimioenzimàtics. 
Investigació de  nous processos i metodologies que permetin la revalorització de materials 
d’origen agrícola, en especial llavors i plantes oleaginoses.
Obtenir intermedis o productes acabats, principalment additius, per a ser aplicats en el 
camp alimentari, farmacèutic, de la cosmètica i de la indústria de polímers.
2.2. Tractament de residus orgànics i sostenibilitat del medi.
Projectes en curs:
·  Tractament i gestió de residus amb alta càrrega orgànica. 
Investigadors: Josep Turet, Xavier Serra, Albert Hueso, Guerau Arisa, Anna M. Busquets, 
Vímac Nolla .
·  Investigació de l’origen i composició dels residus d’alta càrrega orgànica. Innovació en el 
tractament dels residus de purins i altres residus d’alta càrrega orgànica. Revalorització 
dels residus orgànics. Modelització de tractaments biològics anaeròbics. Caracterització 
dels components volàtils emesos. Estudi de l’estat ecològic del medi natural. 
·  Investigació i desenvolupament de processos de no-generació i consums de CO2 en Bi-
ometanizació.
·  Determinació i control de la qualitat de l’aire. 
Investigadors: Consol Blanch, Albert Hueso, Guerau Arisa.
Tècniques analítiques instrumentals aplicades al control de la contaminació. Qualitat de 
l’aire interior o exterior. Caracterització de COV en els processos agronòmics i industri-
als. Quimiometria.
·  Coneixement i gestió sostenible de sòls agrícoles. 
Investigadors: Carme Casas, Xavier Serra, Josep Saña, Carlos Ortiz, Jaume Boixaderas, 
Judit Molera, Salvador Vilà (GESFER); Anna M. Monsó “Avaluació de la resposta a l’ado-
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bat amb purins de porc en una rotació de conreus de doble cultiu anual a la comarca 
d’Osona”. 
3. Ecologia vegetal i cartografia de la vegetació 
Investigadors: Carme Casas, Josep M. Ninot (UB), Empar Carrillo (UB), 
Estudiants: Maria Marmi, Nuria Bruch, Albert Marcé, Ayna Pla, Pau Parès, Marta Romeu, 
Albert Palou (UAB)
Projectes en curs:
·  “Reforestación natural en el dominio de Pinus uncinata y cambios en la diversidad del piso 
subalpino en el Parque Nacional de Aigüestortes i Sant Maurici”. 
·  Estudis sobre la biodiversitat a la comarca d’Osona. 
- “Estudi de la població d’Astragalus austriacus a la Plana de Vic (Osona)”
- “Estudi de la població d’Spiraea crenata a Osona”
·  Estudi de la producció de pastures al Collsacabra
4. Modelització de processos hidrodinàmics i morfodinàmics
Investigadors: Miquel Caballeria, Albert Flaqué (UPC)
Projectes en curs
·  Estudi de la hidrodinàmica i morfodinàmica de costes. Implementació d’eines predictives: 
models numèrics per la predicció de la hidrodinàmica i la morfodinàmica costaneres. Identi-
ficació dels mecanismes físics responsables dels processos hidro i morfodinàmics. Evolució 
de la línia de costa
5. Caracterització microestructural de materials
Investigadors: Judit Molera, Trinitat Pradell (UPC).
Estudi microestructural de diferents tipus de materials, des de materials geològics (roques, 
argiles i sòls), arqueològics (ceràmica, metalls), aliments (polimorfs de la mantega de cacau) 
fins a materials nanoestructurats. Gran part de la recerca està enfocada a l’anàlisi de materials 
de Patrimoni Cultural, principalment materials ceràmics i vidriats, així com metalls antics. 
L’objectiu d’aquests estudis és analitzar la composició i microestructura d’aquests materials 
per tal d’obtenir informació de la seva naturalesa, origen geogràfic i de la ciència i tecnologia 
de la seva producció. La reproducció de materials antics és també una altra línia clau, perquè 
l’objectiu no és tant sols conèixer la tecnologia de producció dels materials sinó també produir 
materials de referència. Per això, s’estudia el procés de producció, el desenvolupament micro-
estructural i les propietats obtingudes en diversos tipus de materials incloent la producció de 
vidres amb nanopartícules de metalls. 
Materials d’estudi:
·  Sòls i argiles. 
·  Vidres, ceràmica, vernissos i en particular decoracions de reflex metàl·lic. 
·  Metalls antics. 
·  Aliments estudi del polimorfisme de greixos en xocolates.
Aquesta línia de recerca participa en els projectes d’Avaluació dels indicadors de la qualitat del 
cacau de diferents orígens geogràfic de la línia de recerca de Qualitat i Seguretat Alimentària, 
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en el de Coneixement i Gestió sostenible de sòls agrícoles de la línia de Sostenibilitat del Medi: 
Tractament i valorització de residus orgànics i també forma part del Grup de materials metaestables i 
nanoestructurats de la Universitat Politècnica de Catalunya.
El GRMAiA participa en tasques de formació continuada i en projectes de recerca 
subvencionats (MCYT, ASESORAS) amb institucions i Universitats (DARP- departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca; CNCT- Centre Nacional de Condicions del Treball; CSIC 
- Consell Superior d’Investigacions Científiques; Agència de Residus de la Generalitat de 
Catalunya; UB, UAB, UPC, UdL, UdG); i també, amb empreses mitjançant convenis propis 
UVic - empresa  o amb ajuts del Ministeri (Projectes Profit). El GRMAiA ha incorporat una 
Investigadora Ramon i Cajal.
Resultats avaluables assolits 
Publicacions
— M. Escribà, J. Eras, G. Villorbina, M. Balcells, C. Blanch, N. Barniol, R. Canela. Use of 
Crude Glycerol from Biodiesel Producers and Fatty materials to Prepare Allyl Esters. Waste and 
Biomass Valorization, Volum 2 /2011.Online first, 30 April2011. DOI: 10.1007/s12649-011-9073-7
— Raquel Barrena, Josep Turet, Anna Busquets, Moisés Farres, Xavier Font, Antoni Sànchez. 
Respirometric screening of several types of manure and mixtures intended for composting. Bio-
resource Technology, 102 (2011) 1367 – 1377. 
— Carrillo, E.; Casas, C.; Marmí, M.; Bagaria, G.; Puente, A.; Carreras, J.; Ninot, J.M. “Re-
forestació de l’estatge subalpí per boscos de Pinus uncinata: diversitat i estructura”. A: La in-
vestigació al Parc Nacional d ’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Proceedings VIII Jornades sobre 
Recerca al Parc Nacional d ’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Pp: 67-76. Lleida: Generalitat de 
Catalunya. (2010).
— Josep M. Ninot, Enric Batllori, Jordi Carreras, Empar Carrillo, Pere Casals, Carme Ca-
sas, Oriol Grau, Emília Gutiérrez, Francesc Montané y Aleix Puente. “Reforestación natural en 
el dominio de Pinus uncinata del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici”. A: 
Proyectos de investigación en parques nacionales 2007-2010. pp: 139-156. Madrid: Organismo Autóno-
mo Parques Nacionales. (2011).
— P.C. Gutierrez; T. Pradell; J. Molera; A.D. Smith; A. Climent-Font; M.S. Tite. “Color and 
golden shine of silver Islamic luster”. Journal of the American Ceramic Society, 93, (2010) 2320-2328. 
DOI: 10.1111/j.1551-2916.2010.03741.
Convenis de transferència de coneixement
— Carme Casas Arcarons i Xavier Serra Jubany, Projecte amb GESFER: “Avaluació de la de 
la resposta a l’adobatge  amb purins de porc d’engreix en una rotació de doble cultiu anual a la 
comarca d’Osona.” Continuació del conveni per al 2011. 
— Carme Casas, Albert Marcé (becari), Ayna Pla (becària), Pau Parès (becari). Estudi de la 
producció i de la qualitat farratgera de les pastures de la finca dels cingles de l’Avenc (Tavertet). 
Conveni marc UVic-ICHN amb el finançament: de l’Obra Social de Catalunya Caixa. Període 
2009-2012.
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— Judit Molera. Estudi dels polsadors per a PCB de l’Empresa Elausa Empresa/adminis-
tració finançadora: Elausa, electrònica i automatismes, S.L. Durada: des de 10.01.2011 fins a 31. 
01.2011.
— Judit Molera. Estudi de viabilitat dels aliatges amorfs base Cu. Empresa/administració 
finançadora: La Farga Lacambra. Durada: des de 13.03.2010 fins a 31. 07.2010.
Projectes finançats per altres convocatòries competitives públiques o privades
— Miquel Caballeria Suriñach. “Modelización y monitorización integradas en morfodiná-
mica de playas naturales y regeneradas” Ministerio de Ciencia e Innovación CTM2009-11892/
MAR Període: 2009-12 Investigador principal: Albert Falqués Serra, Dept. Física Aplicada de la 
Universitat Politècnica de Catalunya.
— Judit Molera. Micro-XRD analysis of yellow and white glass opacifiers Tipus de contrac-
te/Programa: ESRF - European Synchroton Radiation Facility. Empresa/Administració finan-
çadora: CELLS. Entitats participants: Universitat Poltècnica de Catalunya, Universitat de Vic, 
ESRF Número de projecte/contracte: 16-01-670 BM16. Durada, des de: 27-11-2010 fins: 1-12-
2010. Investigador Principal: Trinitat Pradell. Nombre d’investigadors participants: 05
— Judit Molera. Identification of the reaction compounds formed in silver foils in Medieval 
Paintings by SR-XRD.Tipus de contracte/Programa: ESRF - European Synchroton Radiation 
Facility. Empresa/Administració finançadora: CELLS. Entitats participants: Universitat Poltèc-
nica de Catalunya, Universitat de Vic, ESRF. Número de projecte/contracte: 16-01-768 BM16. 
Durada, des de: 5-07-2011 fins: 9-07-2011. Investigador Principal: Nativitat Salvadó i Judit Mo-
lera. Nombre d’investigadors participants: 5.
— Judit Molera. Vidriados decorados de época medieval y post-medieval: caracterización 
y tecnología de producción. Determinación y modelización de propiedades ópticas. Empresa/
Administració finançadora: CICYT. Subprograma de proyectos de investigación fundamental 
no orientada. Convocatoria  2010. Ministerio de Educación y Ciencia. Entitats participants: 
Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Vic, Universidad Politécnica de Valencia. 
Número de projecte/contracte: MAT2010-20129-C02-01. Durada, des de: 2010  fins a: 2013. 
Investigador Principal: Trinitat Pradell. Nombre d’investigadors participants: 6.
— Turet, Josep; Arisa, Guerau; Busquets, Anna; Ribas, David; Hueso, Albert: Projecte CE-
NIT “SOST-CO2”, en l’apartat de “Estudio de reducción-eliminación de CO2 del biogás por 
adición de H2 al digestor” (BIOH2) Ros Roca Indox Cryo Energy, SL. (Tàrrega - Lleida). 4a 
anualitat.
— Turet, J.; Busquets, A.; Farrés, M.; Arisa, G.; Hueso, A.; Ribas, D. Projecte del DAR: “Va-
loració de residus orgànics: estratègies de tractament i gestió”. 2a Fase. En col·laboració amb 
Innovac. 
— Turet, J.; Arisa, G.; Busquets, A.; Ribas, D.; Hueso, A.; Farrés, M. Projecte del Ministerio 
de Indústria: “Valoració de residus orgànics: estratègies de tractament i gestió”. 3a fase. En col-
laboració amb Innovac Olot, Girona (subvenció d’Unnim).
— Raventós, L.; Castejón, J.A. Projecte d’Innovac: “Alternatives de producció porcina per a 
l’obtenció de carn de porc ecològica: 2a fase, Viabilitat econòmica de la producció porcina eco-
lògica”. Subvencionat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
— Turet, J.; Busquets, A. Projecte de tecnificació empresarial: “Compostatge a Adobs Boix-
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Tavèrnoles: desenvolupament científic i tecnològic per a la caracterització i millora del procés i 
dels productes fertilitzants”.
— Consol Blanch, Núria Barniol “Aprofitament de residus de matèries primeres oleagino-
ses”. Aquest projecte conduirà a la tesi doctoral de Núria Barniol. Tipus de finançament: UVic.
— Consol Blanch, Míriam Torres, Eva Torrescassana (becària) “Avaluació dels indicadors de 
qualitat del cacau de diferent origen geogràfic”. Aquest projecte conduirà a la tesi doctoral de 
Míriam Torres. Tipus de finançament: UVic i Simon Coll, S.A.
Activitats i altres resultats del grup
Comunicacions a congressos
— Torres-Moreno, M.; Tàrrega, A.; Costell, E.; Blanch-Colat, C. Influence of cocoa ori-
gin and processing conditions on chocolate acceptability. Comunicació - Pòster presentat a la 
Fourth European Conference o Sensory and Consumer Research. A Sense of Quality. Vitòria, 5-8 de se-
tembre de 2010. 
— Falqués, A.; van den Berg, N.; Ribas, F.; Caballeria, M. Alternancia de zonas de erosión/
acreción a lo largo de la costa provocada por un clima de oleaje con incidencia muy oblicua. XI 
Jornadas Españolas de Costas y Puertos. (5-6 maig 2011. Las Palmas de Gran Canaria). Comunicació 
oral.
— Falqués, A.; van den Berg, N., Ribas, F., Caballeria, M. Large scale instability of sandy 
coastlines under very oblique wave incidence. Fourth International Symposium on Bifurcations and 
instabilities in Fluid Dynamics. (18-21 juliol 2011. Barcelona). Comunicació oral.
— Caballeria, M.; Falqués, A.; van den Berg, N. Potential instabilities of Catalan coastli-
nes induced by high-angle waves. The 7th. IAHR Symposium on Rivers, Coastal and Estuarine 
Morphodynamics. (6-8 setembre 2011. Beijing). Comunicació oral.
— Falqués, A.; van den Berg, N.; Ribas, F.; Caballeria, M. Modelling shoreline sand waves. 
Application to the coast of Namibia. The 7th. IAHR Symposium on Rivers, Coastal and Estuarine 
Morphodynamics. (6-8 setembre 2011. Beijing). Comunicació oral.
— J. Molera; A. Labrador; T. Pradell. Identificación de fases cristalinas de los vidriados de 
Cerámica Medieval mediante ‐-DRX y SEM. Comunicació oral a presentada al 50 Congreso de 
la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. CSIC- Madrid, 27-29 d’octubre de 2010.
Comunicació pública de resultats de convenis de transferencia de coneixment
— Casas, C.; Serra, X. Resultats de l’assaig de fertlització en doble cultiu de blat de moro i triticale. 
2010. Jornada Tècnica de camp “Presentació dels resultats de l’Assaig de Fertilització en do-
ble cultiu del PMFAO”, celebrada el 18 d’octubre de 2010a Torelló. Organitzada per GESFER, 
DAR i UVic.
— Casas, C.; Serra, X. Resultats obtinguts en l’assaig de fertilització en doble cultiu anual de blat 
de moro i triticale a Osona. Comunicació presentada a la Jornada Tècnica “Nous  resultats pel Pla 
de Millora de la Fertilització Agrària a Osona” el 20 de desembre de 2010 a Vic, organitzada per 
GESFER, DAR i el Consell Comarcal d’Osona, amb la col·laboració de la UVic.
— Comunicació de resultats. Informes tècnics de convenis de transferència de coneixment. 
Casas, C.; Serra, X: 2010. Avaluació de la resposta a l’adobat amb purins de porc en una rotació de con-
reus de doble cultiu anual a la comarca d ’Osona. Informe Tècnic de Resultats 2010.
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Participació en formació continuada
— Raventós, L.; Molist, M.; Hueso, A.; Masoliver, M.; Gómez, G.; Alonso, N.; Escutia, M.; 
Projecte d’elaboració dels continguts del curs: “La indústria alimentària ecològica: Certificació 
i Seguretat Alimentària”. Subvencionat pel DAR.
— Consol Blanch i Míriam Torres, han participat en la XLIII Universitat Catalana d’Estiu, 
amb les següents activitats: “Química i aliments: els compostos volàtils de la xocolata”, ”Estra-
tègies per avaluar l’acceptabilitat de la xocolata per als consumidors” i ”Tast guiat de xocolata” 
en commemoració de l’Any Internacional de la Química i amb el suport de la Xarxa Vives d’Uni-
versitats. Prada de Conflent, 23 d’agost de 2011.
Divulgació del Coneixement
— Consol Blanch, Albert Hueso “La tòfona com a element d’innovació en el desenvolupa-
ment de productes carnis”, participació en taula rodona, Setmana de la Tòfona de Centelles, 
desembre de 2010.
— Consol Blanch, Guillem Roca “Anàlisi sensorial de la llonganissa de Vic-IGP”, 1a Jornada 
de Tast de Productes de la Terra, promoguda per l’Associació d’Agents Comarcals de Plans Es-
tratègics. Casino de Vic, abril de 2011.
— Consol Blanch, “Xocolata: llaminadura o aliment? Aspectes nutricionals de la xocolata”, 
participació en el cicle de conferències de l’Associació Oratge. Fundació Girbau, Vic  Juny de 
2011.
Capacitat formadora del GRMAiA
TFC, Treballs Experimentals i treballs de Màster desenvolupats en el marc dels projectes
— Berta Vila, Extracció i caracterització de licopè en tomàquet per HPLC. TE de la Llicenciatura 
de Ciencia i Tecnología dels Aliments. Directora: Consol Blanch. Data de presentació: juny de 
2011.
— Albert Marcè. Estudi de la producció i de la qualitat farratgera de les pastures de la finca dels Cin-
gles de l’Avenc (Tavertet). 2009. TFC d’E.T. Agrícola de la UVIc. Presentat i defensat al setembre 
de 2010. Directora: Carme Casas.
— Marta Romeu: Estudi de la població d ’Astragalus austriacus a la Plana de Vic. TFC d’E.T. Agrí-
cola de la UVic. Defensat el 22  juny de 2011. Directora: Carme Casas.
— Albert Palou: Estudi de la població de Spirarea crenata a Osona. Treball del Màster en Ecolo-
gia Terrestre i Biodiversitat de la UAB. Directors: Llorenç Sáez (UAB) i Carme Casas. Defensat 
i presentat el 22 de setembre de 2011.
— Toni Nebot Morey, Estudi de les argiles de la comarca d ’Osona per difracció de raigs-X.  TFC de 
la Llicenciatura de Ciències Ambientals. Directora: Judit Molera. Data de presentació: juny de 
2011.
Tesis de doctorat en curs
— Núria Barniol “Aprofitament de residus de matèries primeres oleaginoses”. 
Direcció: Consol Blanch. 
— Míriam Torres “Avaluació dels indicadors de qualitat del cacau de diferent origen geogrà-
fic”. Direcció: Consol Blanch.
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Participació en tribunals de tesi de doctorat
— Consol Blanch ha format part del Tribunal de Tesi presentada al Departament de Quími-
ca de la  Universitat de Lleida. Títol: Glicerol en la preparació d’esters de clorohidrina i deri-
vats, de Marc Escribà i Gelonch. Directors: Dr. Jordi Eras i Joli  i Dr. Ramon Canela i  Garayoa. 
Lleida, desembre de 2010.
GRUP DE RECERCA EN FOTÒNICA
Coordinador: Carles Serrat 
Membres del grup: Carles Serrat i Raimon Pericas
Activitat general del grup: 
Attociència i control coherent: estudiem la generació de raig x coherents a partir de la generació 
d’harmònics amb polsos de llum ultracurts i ultraintensos, per a espectroscòpia i control cohe-
rent de la interacció de la llum amb àtoms i molècules.
Àrea de les Ciències Mèdiques i de la Salut         
GRUP DE RECERCA EN SALUT, BENESTAR I QUALITAT DE VIDA
Membres del grup: Joan Carles Casas Baroy, Nilda Estrella Sayag, Laura Mascarella Tarradellas, 
Natàlia Gomara Toldrà, Alícia Guidonet Riera, Núria Obradors Aranda, Salvador Simó Algado, 
Àngel Torres Sancho i Cristina Vaqué Crusellas.
Activitat general del grup
1. Alimentació i estils de vida saludables
Anàlisi de l’alimentació com a fenomen biològic, social, cultural, psicològic i històric. Estudi 
de grups amb característiques especials, com la gent gran o els infants i adolescents, i de pro-
blemàtiques socials actuals, com la producció i consum d’aliments ecològics en una societat 
caracteritzada per la industrialització i la mundialització de l’alimentació. 
2.  Gent gran, recursos i cuidadors formals i no formAnàlisi de l’envelliment a les nostres socie-
tats, fent èmfasi en la comprensió d’aquest fenomen com a procés evolutiu, i no com a “pro-
blema”. Estudi de les possibilitats existents a la nostra societat per dur a terme un envelliment 
actiu i integrat.
3. Inclusió i participació social
Anàlisi de la població marginada de la nostra societat: les seves necessitats, bàsicament a ni-
vell de salut i benestar. Disseny de programes d’actuació per tal d’incloure socialment aquests 
grups.
4. Cos i moviment
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Línia d’investigació en fase inicial. Comprensió del cos com a fenomen contextualitzat a la 
nostra societat. Ideals de cos i problemàtiques socials que apareixen com a conseqüència de 
l’allunyament d’aquest ideal (discapacitats). Mobilitat, activitat física i benestar. 
GRUP DE RECERCA EN FISIOLOGIA I PSICOLOGIA DE L’EXERCICI I ESTUDI DEL 
MOVIMENT
Coordinador: Agustí Comella
Membres del grup: Agustí Comella, Francesc Marín Serrano, Anna Moreta i Angel Serra Ju-
bany.
Activitat general del grup
L’activitat del grup de Fisiologia i Psicologia de l’exercici i estudi del moviment està centrada en 
l’AF i la Salut. S’intenta des del grup de recerca tenir una visió multidisciplinar de tots els aspec-
tes que fan referència a l’activitat física com a eina terapèutica en les diferents etapes evolutives 
de l’ésser humà.
GRUP DE RECERCA EN ESPORT I ACTIVITAT FíSICA
Coordinadora: Anna M. Puig Ribera
Membres del grup: Ignasi Arumí Prat, Joan Arumí Prat, Judit Bort Roig, Albert Juncà Pujol, 
José Luís López del Amo, Montserrat Martín Horcajo, Javier Peña López, Anna M. Puig Ribera, 
Carles Romagosa Vidal 
Activitat general del grup
El grup de recerca “Esport i Activitat Física” és un grup emergent reconegut per la Generalitat 
de Catalunya vinculat al Departament de Ciències de l’Activitat Física.
L’objectiu cabdal del grup és l’estudi del impacte de l’esport i l’activitat física en diferents grups 
de la població. Es tracta d’un grup format principalment per investigadors/es del Grau de Cièn-
cies de l’Activitat Física i l´Esport de la UVic. És un grup multidisciplinar que s’ha especialitzat 
bàsicament en tres àrees: Promoció de la salut mitjançant l’activitat física, Comunicació social a 
l’esport, i l’Alt rendiment esportiu.
Els projectes de recerca que porta a terme aquest grup han rebut finançament en convocatòri-
es competitives d’àmbit autonòmic (AGAUR, Institut d´Investigació d’Atenció Primària Jordi 
Gol, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària) i estatal (Ministerio de Ciencia e 
Innovación). A més, ha participat en projectes de transferència de coneixement (Departament 
de Salut, Institut Català de les Dones) i és partner de recerca amb institucions tant nacionals 
(Club Bàsquet Vic, Fundació Osonenca de Recerca FORES, Consell Català de l’Esport - Gabi-
net de Gènere) com internacionals (University of Queensland, University of Birmingham, Roe-
hampton University, Stirling University, University of Alberta, Liverpool Hope University).
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Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
— Promoció de l’activitat física i la salut
Estudia l’activitat física com a hàbit saludable per millorar la salut i qualitat de vida de les per-
sones. La finalitat principal és analitzar i proporcionar coneixement al voltant dels aspectes i 
les maneres com l’activitat física i l’esport poden incidir positivament en la salut de diferents 
seccions de la població.
 Els projectes de recerca vigents en aquesta línea són els següents:
- Programa Walk at Work. Caminar i seure menys durant l’horari laboral del personal uni-
versitari: acadèmic, administratiu i de serveis: Projecte finançat pel Ministerio de Ciencia e 
Innovación (MICINN). En col·laboració amb la University of Queensland i 4 universitats 
més de l’Estat espanyol.
— Comunicació social
Estudia la relació entre la pràctica esportiva i els elements socials que la constitueixen. Estu-
dia l’esport com una activitat que es construeix socialment: són els diferents grups humans 
que donen sentit a la seva pràctica esportiva i als seus objectius. Poden ser tant moralment 
acceptats com la inclusió, la solidaritat i la integració social, o no, com la violència i la domi-
nació a partir de l’esport. La finalitat és analitzar i comprendre les problemàtiques i diferen-
ciacions que es donen en la pràctica esportiva per raó de gènere, cultura, nacionalitat, religió i 
orientació sexual.
Els projectes de recerca vigents en aquesta línia són:
- L’assetjament sexual a l’esport català. Aquest projecte té finançament de l’Institut Català de 
les Dones.
- Les representacions d’identitat nacional catalana i espanyola a la Champions League a partir 
de l’anàlisi de la premsa esportiva i general a Catalunya, estat  espanyol i alguna països d’Euro-
pa, com Anglaterra, França i Itàlia.
- El gir lingüístic i narratiu a les ciències socials. Noves formes de representar les experiènci-
es personals a l’esport contextualitzant el moment i el lloc geogràfic on tenen lloc tenint en 
compte el sexe, el gènere, l’ètnia, l’orientació social, el grup socioeconòmic, la religió, etc,  a 
què pertany la persona que escriu.
— Disseny i avaluació de programes a l’alt rendiment esportiu
Estudia les últimes novetats en els  programes d’alt rendiment esportiu que tenen lloc en el 
present tecnològic que vivim. L’afany per l’excel·lència esportiva és un fet innegable en les so-
cietats desenvolupades. La victòria esportiva en competicions internacionals ha esdevingut 
una prioritat política de governs i estats arreu del món. La finalitat de promoure la recerca ci-
entífica en l’esport d’alt rendiment es basa principalment en: (a) produir esportistes de primer 
nivell on la societat catalana es pugui emmirallar i (b) conèixer els mecanismes de transferèn-
cia esportiva que permetin augmentar els nivells de pràctica de base de la població.
Els projectes de recerca vigents en aquesta línia són els següents:
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Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 10-11)
— Membre de l’equip de recerca del Projecte “Contracte administratiu especial per a la 
gestió de serveis d’un Centre Científic i Tecnològic de l’Esport al Centre d’Alt Rendiment de 
Sant Cugat del Vallès (2011-2030)”. Expedient 2010/08. Aquest projecte va ser adjudicat en con-
vocatòria pública competitiva de la Generalitat de Catalunya, i publicada la resolució amb data 
29 de desembre de 2010 al DOGC 5785. Participen en el projecte la Fundació Parc de Salut, la 
Corporació Sanitària Parc Taulí, Universitat Autònoma de Barcelona, Accenture i el Dr. José 
Luis López, en representació del GREAF de la Universitat de Vic, el qual va desenvolupar els 15 
projectes de recerca presentats i, finalment, seleccionats.
Recerca finançada
— Proyecto internacional de promoción de actividad física en el ámbito laboral universita-
rio: efectividad de caminar durante el horario laboral en empleados/as sedentarios. Ministerio 
de Ciencia e Innovación. Beca I+D subprograma DEPO (DEP2009-11472). 2009-2013; Investi-
gadora principal: Anna Puig Ribera.
— Obtenció d’una beca I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación. (MICINN). Di-
rección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i, Subdirección gene-
ral de proyectos de investigación). Acciones complementarias a los proyectos de investigación 
fundamental no orientada. Ref. DEP2010-10159-E. World Congress on Science in Athletics 
2010. Entitats participants: Fundación CIDIDA, Consejo Superior de Deportes, Generalitat 
de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Comité Paralímpico Español, 
IAAF, Universitat de Vic, Universitat de Barcelona (INEFC), Universidad Politécnica de Ma-
drid (INEF), Aarhus University, The University of Queensland, Universidad Católica del Mau-
le, Universidad de Ottawa, University of Alberta, Universidade da Coruña, University of Bath, 
Indiana University, Universidad Europea de Madrid, The University of Waikato. Investigador 
principal: Dr. José Luis López (GREAF – Universitat de Vic).
— Programa MECE Educación Superior. Fondo Competitivo. Contrato de Visita de Ex-
pertos o Especialistas al Proyecto. Ministerio de Educación (Gobierno de Chile) Dr. José Luis 
López (GREAF – Universitat de Vic).
— Projecte de recerca presentat al Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), Pro-
grama Nacional I+D+i, Subprograma de Investigación fundamental no orientada, amb referèn-
cia DEP2011-26913. Investigador principal: Dr. José Luis López. Títol: “Evaluación funcional y 
análisis biomecánico de atletas de alto nivel mediante la utilización de nuevas tecnologías”. 
— Obtenció de finançament públic i privat nacional i internacional addicional per a activi-
tats de recerca, l’investigador principal de les quals és el Dr. José Luis López (GREAF - Universi-
tat de Vic). World Congress on Science in Athletics 2010. Ajuntament de Barcelona, Generalitat 
de Catalunya, Consejo Superior de Deportes, Comité Paralímpico Español, International As-
sociation of Athletics Federations IAAF, Diputació de Barcelona, Federació Catalana d’Atletis-
me, Microgate, etc.
— Obtenció d’una subvenció pública de la convocatòria de l’Institut Català de les Dones 
en l’àmbit de la Universitat per fomentar la realització d’activitats de treballs de recerca per al 
període 2010-2011. El projecte és titula Assetjament i abús sexual a l’esport. Formen part del 
projecte la Dra. Montserrat Martín, el Dr. Albert Juncà i la Dra. Anna Puig.
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— Recerca científica per a la Federació Catalana d’Atletisme. Investigador principal: Dr. 
José Luis López (GREAF – Universitat de Vic).
— Comissari de l’exposició “Atletisme: Valors i emoció”. Caixaforum, Barcelona, 2010. Dr. 
José Luis López (GREAF – Universitat de Vic). 
Publicacions 
— Busca, F.; Capllonch, M.; Cladellas, L.; Calvo, J.; Martin, M.; Padros, M. “Sistemas de 
evaluación formativa y participativa en docencia universitaria: un estudio de casos aplicado a la 
formación del profesorado.” A: Docentes en la universidad modelos y experiencias en la Universidad de 
Barcelona. Barcelona: Octaedro-ICE, 2010
— Busca, F.; Cladellas, L.; Calvo. J.; Martin, M.; Padros, M.; Capllonch, M. (2011) “Evaluaci-
on formativa y participativa en docencia universitaria. Un estudio sobre los artículos publicados 
en revistas españolas entre 1999 y 2009.” Aula Abierta. Vol. 39, No.2, pp.137-147
— López, J.L. Atletisme: valors i emoció. ISBN: 978-84-9900-034-3, D.L.: B-27997-2010, 68 
pàgines.  
— López, J.L.; Padullés, J.M.; Olsson, H.J. “Biomechanical analysis and functional assess-
ment of Dayron Robles, world record holder and olympic champion in 110 m hurdles” Potugue-
se Journal of Sports Sciences. Vol. 11. Sup. 2, 2011.
— Martin-Horcajo, M. Generating female freedom among women’s relationships in rugby 
union. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2010.
— Martin, M. (in press) “The (im)posible sexual difference: Representations from a rugby 
unión setting.” International Review for the Sociology of Sport. DOI: 10.1177/1012690210393823.
— Puig-Ribera, A.; Eves, F.F. (2010). Promoting stair climbing in Barcelona: similarities and 
differences with interventions in English-speaking populations. European Journal of Public He-
alth, 20(1), 100-102 
— Puig-Ribera, A.; Martínez-Lemos, I.; González, A.M.; Giné-Garriga, M.; Fortuño, J.; 
Bort-Roig, J.; Gilson, N. (2011). Occupational sitting time, job productivity and related work-
loss in Spanish university employees. Medicine & Science in Sports & Exercise, 43(5).
Activitats i altres resultats del grup
Congressos
— Arumí Prat, J. i Martin Horcajo, M. “El trabajo en equipo y su evaluación en la elabora-
ción de una Unidad de Programación”. V Congreso Internacional de Evaluación Formativa en 
Docencia Universitaria. Guadalajara, 2-4 de setembre de 2010.
— Juncà Pujol, Albert. “Nation Building Strategies in the Catalan/Spanish sports news 
(2006-2009)”. Al Congrés People in Motion a la 8th European Association for Sociology of 
Sport Conference (EASS). 18-22 may. 2011.
— López, J.L. “Biomechanical analysis and functional assessment of Dayron Robles, world 
record holder and olympic champion in 110 m hurdles”. 29th Conference of the International 
Society of Biomechanics in Sports, ISBS 2011. Porto (Portugal).
— Martin, M.; Bruget, B.; Arumí, J. “El Pasapalabra ¿Un instrumento colectivo de evalua-
ción formativa en la docencia universitaria para mejorar el aprendizaje del alumnado, o para 
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ejercer más control sobre el grupo-clase?” V Congreso Internacional de Evaluación Formativa 
en Docencia Universitaria. Guadalajara, 2-4 de setembre de 2010.
— Martin, M. “Women in athletics. Representations and relationships”. World Congress 
on Science in Athletics. Barcelona, 24-26 de juliol del 2010.
— Martín, M. i Gil, B. “Let´s talk about (un) wanted attention and how to manage it in sport 
contexts”. The 7th International Congress of Qualitative Inquiry. Urban-Champaign, 18-21 de 
maig de 2011.
— Martín, M.; Puig, A.; Bort, J. “More walking and less sitting at the workplace: Exploring 
the experiences, barriers and facilitators”. The 7th International Congress of Qualitative Inqui-
ry. Urban-Champaign, 18-21 de maig de 2011.
— Carme Martin Borràs, Maria Giné Garriga, Anna Puig Ribera, Carlos Martin Cantera, 
Mercè Solà Gonfaus, Antonio Cuesta, i grup PPAF. (2010). 4º Congreso internacional sobre 
actividad físico deportiva para mayores. Màlaga.
— Carme Martin-Borràs, Maria Giné-Garriga, Anna Puig-Ribera, Carlos Martin, Agustí 
Guiu, Mercè Sola and Antonio Cuesta on behalf of PPAF group (2011). Effectiveness of a Phy-
sical Activity Programme (PPAF) tailored to patient´s activity levels: a Randomized Controlled 
Trial. 16th WONCA Europe Conference. Màlaga.
— Martínez Lemos, I.; Gilson, N.; Puig Ribera, A.; González Suarez, A.; Saavedra García, 
J.M.; Escalantes Gonzalez, Y.; González Palacios, O.; García García, B. (2010). Prevalencia y 
factores asociados al hábito sedentario en empleados de universidades. AIESEP International 
Congress. La Corunya.
— Puig Ribera, Anna (2010). Conferència inaugural: L’activitat física com a pilar bàsic per 
gaudir d’una bona salut. Jornades en Salut, Esport i Qualitat de vida. Diputació de Barcelona.
— Puig Ribera, Anna (2011). Ponència: Mètodes per mesurar l’activitat física en investiga-
ció. Institut d’investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP).
Direcció de tesis doctorals
Directors: Anna Puig Ribera i Nick Gilson. Doctorant: Judit Bort Roig. Programa Walk@
Work: Caminar més i seure menys en horari laboral. Efectivitat a curt termini. Setembre 2010 - 
setembre 2014. Beca predoctoral FPI per 4 anys del MICINN (BES-2010-033252)
Directors: Anna Puig Ribera i David. Doctorant: Ignasi Arumí Prat. Practicar activitat físi-
ca regularment en l’adolescència facilita l’adquisició i manteniment d’estils de vida saludables en 
l’edat adulta? Associacions i determinants. Estudi observacional longitudinal de cohorts. Octu-
bre 2010 - octubre 2013. Beca predoctoral de la UVic.
Directors: Iván Martínez Lemos i Anna Maria Puig Ribera. Doctorand: Bàrbara González Pa-
lacios Prevalencia del hábito sedentario y factores asociados en empleados/as de la UVigo. Uni-
versidad de Vigo.
Direcció de Treballs de Final de Màster 
Directora: Anna Puig Ribera. Alumne: Josep M. Villegas. Ajudes tècniques en la cura d ’atenció 
a les persones grans dependents. Nota Final: Excel·lent. Universitat de Vic, Màster d’Envelliment 
Saludable.
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Directora: Montse Martín Horcajo. Alumne: Albert Bartolomé i Cortada. Educació física i 
llengua anglesa. Nota Final: Excel·lent. Universitat de Vic, Màster de Formació del Professorat 
d’ESO, Batxillerat i FP: Educació Física.
Director: Albert Juncà Pujol. Alumne: Boris Anton Codina. Estratègies i eines de gestió per 
l’alumnat amb conductes desajustades a les sessions d ’EF. Universitat de Vic, Màster de Formació del 
Professorat d’ESO, Batxillerat i FP: Educació Física.
Director: Albert Juncà Pujol. Alumne: Joan Sancho Sancho. Estudi observacional sobre les reper-
cussions de la introducció d’AF planificada a l’hora del pati en els hàbits i estils de vida de l’alumnat de l’ESO. 
Universitat de Vic, Màster de Formació del Professorat d’ESO, Batxillerat i FP: Educació Física.
Director: Albert Juncà Pujol. Alumna: Antònia Ferrer Jaume. Bloc esportiu, eina per poten-
ciar l’AF i l’esport. Universitat de Vic, Màster de Formació del Professorat d’ESO, Batxillerat i 
FP: Educació Física.
Director: Albert Juncà Pujol. Alumne: Álvaro Martínez Rendón. Les activitats dirigides a 
l’hora del pati. Universitat de Vic, Màster de Formació del Professorat d’ESO, Batxillerat i FP: 
Educació Física.
Director: Albert Juncà Pujol. Alumne: Miquel Jofra Martos. Influència de les activitats este-
reotipades envers la motivació del sexe femení per l’EF. Universitat de Vic, Màster de Formació del 
Professorat d’ESO, Batxillerat i FP: Educació Física.
Director: Joan Arumí Prat. Alumne: Eduard Orteu Navés. Avaluació de l’aprenentatge i la mo-
tivació en l’alumnat d ’ESO en unitats didàctiques d ’EF amb i sense TIC. Universitat de Vic, Màster de 
Formació del Professorat d’ESO, Batxillerat i FP: Educació Física.
Activitats formatives de postgrau impartides
Juncà-Pujol, Albert, coordinador del Màster de Formació del Professorat d’ESO, Batxillerat 
i FP: Educació Física, de la Universitat de Vic.
Martín-Horcajo, Montse, professora de la investigació científica del Màster de Formació 
del Professorat d’ESO, Batxillerat i FP: Educació Física de la Universitat de Vic (14 hores).
Martín-Horcajo, Montse, professora de sociologia del Màster interuniversitari de Psicolo-
gia de l’Esport i de l’Activitat Física de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (9 hores).
Puig-Rivera, Anna, professora del Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Físi-
ca y el Deporte de la Universidad del País Vasco (4 hores).
Puig-Rivera, Anna, professora del Màster Oficial en Activitat Física, Salut i Entrenament 
Esportiu de la Universitat Ramon Llull-Blanquerna (4 hores).
Altres mèrits de caràcter científic
Martín-Horcajo, Montse, estada de recerca al Center for Qualitative Inquiry and the In-
ternational Institute of Qualitative Inquiry in the University of Illinois at Urbana-Champaign. 
Títol del projecte de treball durant l’estada: Sexual harassment in sport and writing as method of 
inquiry (Maig-Juny 2011).
Martín-Horcajo, Montse, coordinadora de la sessió: Políticas, género y migraciones. ADISP, 
a Spanish Day. The 7th International Congress of Qualitative Inquiry. Urban-Champaign, 18-21 
de maig de 2011.
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Puig-Rivera, Anna, Coordinadora del grup de recerca en Esports i Activitat Física (GRE-
AF) de la Universitat de Vic. Grup de recerca emergent reconegut per l’AQU el juny de 2009.
Puig-Rivera, Anna, avaluadora de publicacions per revistes internacionals amb factor d’im-
pacte: European Journal of Public Health (2010-2011, Oxford University Press).
Martin-Horcajo, Montse, avaluadora de 2 articles de la revista Apunts de l’INEFC-Barce-
lona.
Aportació a la societat
— Conscienciació de la necessitat de ser actius i actives en els llocs de treballs per evitar 
malalties cardiovasculars.
— Programes i activitats factibles per augmentar els nivells d’AF als llocs de treball.
— Reflexions sobre el fet esportiu, els mitjans de comunicació i la construcció de la identi-
tat nacional catalana.
— Dades sobre com es percep l’assetjament sexual entre la població esportiva de la societat 
catalana. Recull d’experiències d’assetjament sexual en esportistes a Catalunya.
— Millores en el desenvolupament de la pràctica de l’esport d’alt rendiment, especialment 
de cara als Jocs Olímpics de Londres 2012.
Àrea de les Ciències Humanes         
GRUP DE RECERCA ENENSENyAMENT I APRENENTATGE DE LENGÜES I TRADUCCIÓ
Coordinadora: Lucrecia Keim Cubas
Membres del grup: Gonzalo Calle Rosigna, Marcos Cánovas Mendez, Gemma Delgar Farres, 
Lucrecia Keim Cubas, Sarah Umbrene Khan, M. Àngels Pinyana Garriga, Richard Samson, Àn-
gel Tortadès Guirao. 
Activitat general del grup
El Grup va ser creat el curs 2000-2001 amb l’objectiu de generar un espai de recerca compartit 
per la investigació en l’àmbit de la pedagogia de la traducció i de les llengües, aíxí com de l’anàlisi 
lingüística i semiòtica i aprofitar al màxim les sinergies existents.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
— Anàlisi de l’impacte pedagògic d’eines potenciadores de l’autoregulació a les classes de 
llengües i de traducció.
— Adaptació d’eines informàtiques a necessitats pedagògiques en classes de llengües i de 
traducció.
— Anàlisi de la influencia de l’ús sistemàtic de la L1 i de la traducció per afavorir l’autoregu-
lació i la competència lingüística en la LE.
— Anàlisi lingüística i semiòtica de l’estil de documents audiovisuals i textuals.
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— Anàlisi de les potencialitats d’adaptació pedagògica de documents audiovisuals i textuals 
per a classes de llengües i traducció.
Resultats avaluables asssolits (declarats com a resultats del grup del curs 10-11)
— Cánovas, Marcos. 2011. “Tema y narración en Eyes Wide Shut”. Arbor, vol. 187 n. 748.
— Cánovas, Marcos; Delgar, Gemma; Keim, Lucrecia; Khan, Sarah; Pinyana, Àngels (eds.). 
2011. Language and Translation Teaching in Face-to-Face and Distance Learning. Vic: Eumogràfic.
— Cánovas, Marcos; Samson, Richard. 2011 “Docència online d’una assignatura d’infor-
màtica aplicada a la traducció”. Cánovas, Marcos; Delgar, Gemma; Keim, Lucrecia; Pinyana, 
Àngels; Khan, Sarah. Language and Translation Teaching in Face-to-Face and Distance Learning. Vic: 
Eumogràfic
— Carandell, Zinka; Keim, Lucrecia; Tigchelaar, Anke 2010. “Herramientas para fomentar 
procesos de autorregulación”. Esteve, Olga; Melief, Ko; Alsina, Ángel. Creando mi profesión. Una 
propuesta para el desarrollo profesional del profesorado. Barcelona: Octaedro, 65-96 ISBN 978-84-
9921-093-3.
— Delgar Farrés, Gemma. 2011 “Escriure en col·laboració en el marc de l’assignatura de 
francès com a llengua C: primers resultats del projecte”. Cánovas M.; Delgar G.; Keim L.; Khan 
S.; Pinyana A. (eds.). Language and Translation Teaching in Face-to-Face and Distance Learning. Vic: 
Eumogràfic.
— Gemma Delgar Farrés. Comunicació. “Les emplois sémantico-pragmatiques et textuels 
du connecteur donc (théâtre/roman)”. IX Congreso Internacional de Lingüística Francesa. Uni-
versidad Autónoma de Madrid, del 24 al 26 de novembre de 2010.
— Keim, Lucrecia. 2011. “El portafolios en clases de cultura y civilización: un estudio de 
caso de la percepción de los estudiantes”. Cánovas, Marcos; Delgar, Gemma; Keim, Lucrecia; 
Pinyana, Àngels; Khan, Sarah. Language and Translation Teaching in Face-to-Face and Distance Lear-
ning. Vic: Eumogràfic.
— Keim, Lucrecia. 2010.“Deutsch in Spanien”, Krumm, Hans-J. et al (eds.) Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. 2. Halbband. Berlin: De Gruyter Mouton, 
1801-1804 2010 ISBN 978-3-11-020508-4 
— Khan, S.; Victori, M. 2011. Perceived vs. actual strategy use across three oral communica-
tion tasks. IRAL, 49, 27-53. 
— Khan, S. Comunicació. Assessing Spoken Production across Three Oral Communication 
Tasks. XXIX Congreso Internacional de AESLA, Universidad de Salamanca, Spain. 4-6 May 
2011.
— Khan, S. 2010. Strategies and Spoken Production on Three Oral Communication Tasks: 
A Study of High and Low Proficiency EFL Learners. Unpublished doctoral thesis, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Spain.
— Khan, S. 2011 Què fan els estudiants d’anglès en les tasques de comunicació oral? UAB 
divulga: Revista de Divulgació Científica, Barcelona. 
— Khan, S. 2011. Using a Wiki in learner-centred L2 vocabulary learning. In Cánovas, Mar-
cos; Delgar, Gemma; Keim, Lucrecia; Pinyana, Àngels; Khan, Sarah. Language and Translation 
Teaching in Face-to-Face and Distance Learning. Vic: Eumogràfic.
— Pinyana, Àngels. 2011. “Creació d’una eina d’autoavaluació de la producció oral en anglès 
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basada en el Marc Comú de Referència Europeu”. Cánovas, Marcos; Delgar, Gemma; Keim, 
Lucrecia; Pinyana, Àngels; Khan, Sarah. Language and Translation Teaching in Face-to-Face and Dis-
tance Learning. Vic: Eumogràfic
Activitats i altres resultats del grup
Organització de les XV Jornades de Traducció i Llengües Aplicades. Congrés internacional 
“Didàctica de les llengües i la traducció en l’ensenyament presencial i a distància”. 7-8 d’abril de 
2011. Universitat de Vic.
Amb la participació dels ponents plenaris Juliane House, Marie Noëlle Lamy, Joan Tomàs 
Pujolà i Óscar Díaz. 
La didáctica ha estat el tema central i s’ha focalitzat sobre programació i avaluació o apre-
nentatge col·laboratiu. S’ha destacat que les tecnologies informàtiques juguen un rol important 
com a suport i des de la perspectiva de la formació dels estudiants en les eines digitals aplicades 
a la traducció.
Igualment se ha considerat que la multimodalitat comunicativa vinculada a la comunicació 
electrònica determina nous reptes i aplicacions per a l’ensenyament de llengües i la traducció. 
El programa de les Jornades així com el detall de les comunicacions està disponible a:
http://www.tradiling.net/translation/?page_id=16.
GRUP DE RECERCA EN TEXTOS LITERARIS CONTEMPORANIS: ESTUDI, EDICIÓ I 
TRADUCCIÓ
Coordinador: Ramon Pinyol Torrents
Membres del grup: Dr. Ramon Pinyol Torrents, Dra. Maica Bernal Creus, Dr. Francesc Codina 
Valls, Dr. Manuel Llanas Pont, Dr. Llorenç Soldevila Balart, Dra. Maria Jesús Ugarte Ballester, 
Dr. Ronald Puppo Bunds, Dr. Pere Quer Aiguadé, Dr. Josep Gallart Bau, Prof. M. Àngels Ver-
daguer, Prof. Carme Rubio Larramona, Prof. Rosa Maria Güell Devesa, Prof. Jordi Chumillas 
Coromina, Prof. Ricard Giramé Parareda, Prof. Núria Camps Casals, Prof. Laura Vilardell Do-
mènech, Prof. Montserrat Caralt Sagalés.
Activitat general del grup
El Grup de Recerca Textos Literaris Contemporanis: Estudi, Edició i Traducció és continuïtat 
de dos grups SGR 2005, de la categoria de singulars: Edició de Textos Literaris Contemporanis, 
SGR 2005 00109, finançat; Editorials, Traduccions i Traductors a la Catalunya Contemporà-
nia, SGR 2005 00351, no finançat. Tot i això l’activitat dels seus components en les línies de 
recerca que té obertes són força anteriors a aquesta data. El grup gaudeix de la categoria de grup 
consolidat de la Generalitat de Catalunya (SGR) des de 2009. Del grup de recerca pengen qua-
tre projectes d’investigació: 1. Edició i estudi de textos literaris catalans del segle XIX. Jacint 
Verdaguer; 2. Editorials, traducció i recepció a Catalunya; 3. Estudi i edició de textos literaris 
catalans del segle XX i 4. Didàctica de la lectura i la literatura. Cada una de les línies està coordi-
nada per un dels membres del grup: 1. Ramon Pinyol; 2. Manuel Llanas; 3. Francesc Codina i 4. 
M. Carme Bernal. Els membres dels projectes han fet públics els resultats de la seva recerca indi-
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vidual i col·lectiva en publicacions nacionals i internacionals, així com en congressos nacionals i 
internacionals.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del Grup
— Edició i estudi de textos literaris catalans del segle XIX. Jacint Verdaguer.
Aquesta és la línia d’excel·lència del grup, la que genera més recerca i resultats, la més recone-
guda acadèmicament i la que obté més recursos externs. Dóna suport a l’Anuari Verdaguer (17 
volums fins ara) i a la col·lecció Jacint Verdaguer. Obra completa (editada per Eumo i la Societat 
Verdaguer). Amb la Càtedra Verdaguer i la Societat Verdaguer promou els col·loquis internacio-
nals Verdaguer (pel novembre tindrà lloc el 8è).
— Editorials, traducció i recepció a Catalunya.
Coordinada per Manuel Llanas, força consolidada, ha convertit la UVic en el centre de refe-
rència de la història de l’edició i de la història de la traducció i recepció literàries a Catalunya, 
àmbits on ha estat pionera. 
— Estudi i edició de textos literaris catalans del segle XX.
Coordinada per Francesc Codina, se centra en autors catalans coetanis. En col·laboració amb al-
tres universitats i institucions ha promogut, entre d’altres, jornades per a l’estudi de la produció 
de M.A. Anglada, M.M. Marçal, A. Murià o A. Bartra. 
— Didàctica de la lectura i la literatura
És la més jove i la coordina Maica Bernal. Entronca, però, amb una llarga tradició de recerca 
didàctica sobre la literatura vinculada a la formació de mestres. Un cas, singular pel seu abast, és 
el projecte Geografia Literària dels Països Catalans, que dirigeix Llorenç Soldevila, del qual han 
sortit dos volums i que compta amb un innovador web interactiu (www.endrets.cat). El projecte 
compta amb diversos suports públics i privats.
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 10-11)
Convenis
— Soldevila, L. Conveni de transferència de coneixement subscrit amb la Fundació Banc de 
Sabadell i la Caixa de Manlleu amb una vigència inicial de tres anys corresponents als cursos aca-
dèmics 2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011 per a l’execució tècnica del projecte web “Geografia 
Literària dels Països Catalans”.
Publicacions
— Bernal, M.C.; Rubio, C. (2010) “L’experiència autobiogràfica, l’art i el compromís ètic 
de l’escriptor: tres eixos de la narrativa de Maria Àngels Anglada”. Ausa. Núm. 166, pp. 615-622.
— Rubio, C.; Bernal, M.C. (2010) “L’experiència autobiogràfica, l’art i el compromís ètic 
de l’escriptor: tres eixos de la narrativa de Maria Àngels Anglada”. Ausa. Núm. 166, pp. 615-622.
— Codina, F. (2010) “El vigatanisme crític de Maria Àngels Anglada”. Ausa. Núm. 166, pp. 
653-661.
— Pinyol, R. (2010) “El teatre catòlic català contemporani. Els orígens (1897-1908)”. Anuari 
Verdaguer. Revista d ’estudis literaris del segle XIX. Núm. 17, pp. 403-427.
— Gallart, J. (2010) “Aportació de les traduccions rosselloneses del segle XIX a la construc-
ció del sistema lingüísticoliterari català”. Anuari Verdaguer. Revista d ’estudis literaris del segle XIX. 
Núm. 17, pp. 285-296.
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— Giramé, R. (2010) “La “Biblioteca Regional Catalana” dins la Biblioteca de l’Ateneu Barce-
lonès de 1874 a 1902”. Anuari Verdaguer. Revista d ’estudis literaris del segle XIX. Núm. 17, pp. 335-358.
— Puppo, R. (2010) “Making room for small-language imports: Jacint Verdaguer”. Babel. 
Núm. 56:3, pp. 259-281.
— Pinyol, R. (2010) “La difusió de Tolstoi en català”. Serra d ’Or. Núm. 611, pp. 37-39.
— Chumillas, J. (2010) “Edició de traduccions literàries al català durant la primera dictadura 
del s. XX”. Anuari Verdaguer. Revista d ’estudis literaris del segle XIX. Núm. 17, pp. 201-214.
— Llanas, M. (2010) “Maragall vist per Gaziel el 1927. Una anècdota polèmica”. Serra d ’Or. 
Núm. 606, pp. 19-20.
— Pinyol, R. “Narcís Oller, traductor –via França– de literatura russa al català en el període 
1886-1897”. A: Traducción y cultura: la literatura traducida en la prensa hispánica (1868-98). Berna: 
Peter Lang, 2010.
— Camps, N. “La recepció de la literatura provençal a La Veu de Catalunya, entre 1891 i 
1898”. A: Traducción y cultura: la literatura traducida en la prensa hispánica (1868-98). Berna: Peter 
Lang, 2010.
— Pinyol, R. “Escriptores”. A: Catalanes del IX al XIX. Vic, Tarragona: Eumo Editorial, Pu-
blicacions URV, 2010.
— Pinyol, R. “Un projecte (frustrat) de constituir l’editorial de la Universitat de Barcelona 
(1936)”. A: Miscel·lània Joaquim Molas. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010.
— Soldevila, L. “Poesia en solfa”. A: La Nova Cançó. La veu d ’un poble. Barcelona: Dept. de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, 2010.
— Soldevila, L. “Una aproximació als cenacles literaris, artístics i culturals en el Mataró de la 
postguerra (1943-1978)”. A: Miscel·lània Joaquim Molas, núm. 6. Barcelona: 2010.
— Soldevila, L. Geografia literària. Comarques tarragonines i Terres de l’Ebre. Barcelona: Pòrtic, 
2010.
— Pinyol, R.; Vilardell, L. “Dos traductores andaluces del poeta catalán Jacinto Verdaguer”. 
A: Traducción y tradición. Textos humanísticos y literarios. Còrdova: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba, 2010.
— Pinyol, R.; Vilardell, L. “Dos traductores andaluces del poeta catalán Jacinto Verdaguer”. 
A: Traducción y tradición. Textos humanísticos y literarios. Còrdova: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba, 2010.
— Llanas, M.; Quer, P. “Traducció i recepció de les literatures francesa, alemanya i honga-
resa a l’Avenç i Catalònia: inventari valoració”. A: Traducción y cultura: la literatura traducida en la 
prensa hispánica (1868-98). Berna: Peter Lang, 2010.
— Quer, P.; Llanas, M. “Traducció i recepció de les literatures francesa, alemanya i hongare-
sa a L’Avenç i Catalònia: inventari i valoració”. A: Traducción y cultura: la literatura traducida en la 
prensa hispánica (1868-98). Berna: Peter Lang, 2010.
— Bernal, M.C.; Rubio, C. Tant de gust Senyor Verdaguer. Barcelona: Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 2011.
— Bernal, M.C.; Rubio, C. L’Elionor i les oquetes del rei Maó. Barcelona: Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, 2010.
— Bernal, M.C.; Rubio, C. La princesa malalta. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 2010.
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— Rubio, C.; Bernal, M.C. Tant de gust Senyor Verdaguer. Barcelona: Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 2011.
Activitats i altres resultats del grup
— Aparició del primer volum de l’obra Geografia Literària del Dr. Llorenç Soldevila. El pro-
jecte Endrets –basat en la Geografia Literària abans citada i que té per finalitat oferir noves formes 
d’apropar-se a la cultura i el territori– va rebre el premi –ex aequo amb el portal del Mapa Literari 
de Catalunya, de l’associació Espais Escrits (de la qual és membre la Càtedra Verdaguer)–  “Lle-
tra de Pàgines Web de Literatura Catalana”, un dels Premis Literaris de Girona, que organitza 
cada any la Fundació Prudenci Bertrana. 
— Presentació la circular definitiva del proper col·loqui, que se celebrarà entre el 10 i el 12 
de novembre de 2011 i que porta per títol: «VIII Col·loqui Internacional Verdaguer: La mirada 
social de Verdaguer. De Caritat (1885) a En defensa pròpia (1897)». Fa cent vint-i-cinc anys, el gener 
de 1885, Verdaguer va enllestir en pocs dies, improvisant i sobre la marxa, un recull de poesies 
amb el títol Caritat. Amb aquell llibre d’urgència volia contribuir a la campanya de solidaritat 
amb Andalusia, assolada per un terratrèmol paorós el 27 de desembre de 1884, que en especial 
castigà les terres de Màlaga i de Granada. Aquest llibre tan singular no ha obtingut l’atenció que 
es mereix i ha quedat marginat a la secció de les obres dites menors del poeta. En realitat és com 
la punta d’un iceberg.
— No només és indicador d’un context històric, social, literari, religiós, econòmic i polític 
de la màxima rellevància, sinó que revela un pesant contingut ideològic sobre la pobresa i la 
riquesa en plena revolució industrial i en oberta lluita de classes. Es per això que es creu oportú 
dedicar a Caritat aquesta acció. No oblidem, però, que l’any 2011 també farà cent vint-i-cinc 
anys de Canigó. Tanmateix aquest poema ha comptat amb iniciatives diverses d’estudi i difusió. 
Caritat, en canvi, demana una atenció que no s’hauria d’ajornar més. 
— Investigació que condueix a l’edició crítica de les obres de Verdaguer.
— Estudi, en fase incipient, però prometedora, de l’ús dels escriptors en els llibres escolars 
catalans de l’època contemporània. 
— Estudi, en fase incipient, però prometedora, de les traduccions en les col·leccions de lite-
ratura infantil i juvenil a les Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
— Catalogació del Fons Segimon Serrallonga (custodiat a la Biblioteca de la Universitat de 
Vic) i preparació de l’edició de les obres completes d’aquest autor, que començaran a aparèixer 
properament, atenent una demanda conjunta d’Edicions 62 i Eumo Editorial.
— El 25 de novembre de 2008 es va signar un conveni específic, encara vigent, entre la UVic i 
la Fundació Carulla per a la realització del treball “Indexació de noms de persona, geogràfics, de 
títols de revistes i llibres de l’Epistolari de Jacint Verdaguer” en forma de beca que va ser adjudi-
cada a la Sra. Laura Vilardell, i que s’ha materialitzat en el portal http://apps.uvic.cat/epistolari/
— II Escola d’Estiu de literatura infantil i juvenil: “Jornades sobre els Personatges de la 
Literatura Infantil i Juvenil”: (Montserrat, 12-15 de juliol de 2011). Alguns membres del grup col-
laboraren en l’organització –Ramon Pinyol, Maica Bernal i Carme Rubio hi participaren com a 
coordinadors– i alguns dels seus membres –M. Àngels Verdaguer, Núria Camps i Laura Vilar-
dell– prengueren part als cursos que s’hi oferiren.
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— El Dr. Ramon Pinyol participà com a membre del comitè científic del I Congrés Interna-
cional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat (Vic, 15-17/06/2010).
— El Dr. Ramon Pinyol participà com a membre del comitè organitzador de la jornada ci-
entífica “Jaume Balmes i Urpià. 200 aniversari” (Vic, 15/10/2010).
— Els membres del grup han participat en congressos amb les comunicacions i ponències 
nacionals i internacionals que es detallen a continuació:
Comunicacions internacionals
— Vilardell, L. “El Comte de Cedillo, traductor castellà de Verdaguer i Costa i Llobera. Una 
aproximació”. XIV Forum for Iberian Studies “The Limits of Literary Translation” University 
of Oxford, 24-25 de juny de 2010.
— Camps, N. “La presència de Jacint Verdaguer a les Biblioteques Nacionals Europees”. 
LVI Anglo-Catalan Society Conference, Institut d’Estudis Catalans (Barcelona), 18-12-2010.
— Camps, N. “Traductors Nord-Catalans de Verdaguer al francès: oblidats i desconeguts”. 
XIV Forum for Iberian Studies “The Limits of Literary Translation”. University of Oxford, 24-
25 de juny de 2010.
— Camps, N. “Verdaguer, traductor de Mistral (La fraseologia en les traduccions de Nerto: 
un estudi comparatiu”. Colloque International Langue et Linguistique Catalanes. Université 
Paris Ouest (Nanterre-La Défense), 4-5 de novembre de 2010.
— Camps, N. “La réception de la littérature catalane en France au XIXè siècle: Le cas du 
poète Jacint Verdaguer (1845-1902)”. Colloque Autour de l’année 1886: pourquoi et comment 
(re)traduire? (France, Suisse, Belgique, Canada). Université François-Rabelais de Tours, 15-16 
d’octubre de 2010.
— Puppo, R. “Intertextual others in voicing Verdaguer”. XIV Forum for Iberian Studies 
“The Limits of Literary Translation”. University of Oxford, 24-25 de juny de 2010.
— Soldevila, L. “Autobiografia verdagueriana a Aires del Montseny”. Simposi internacional 
de Literatura Autobiogràfica. Alacant, 2-4 de novembre de 2010.
— Pinyol, R. “La presència dels autors anglosaxons en les publicacions i traduccions literà-
ries en català 1875 i 1906. Traduccions i traductors”. LVI Anglo-Catalan Society Annual Confe-
rence. Barcelona, 17-19 de desembre de 2010.
— Vilardell, L. “La presència dels autors anglosaxons a la col·lecció Isard (1962-1971). Traduc-
cions i traductors”. LVI Anglo-Catalan Society Annual Conference, 17-19 de desembre de 2010.
— Vilardell, L. “Translations and translators of English-language authors in the Isard series 
(1962-1971)”. Cracòvia, 27-29 d’abril de 2011.
— Vilardell, L. “Una aproximació a la col·lecció Isard”. III Simposi sobre traducció i recep-
ció en la literatura catalana contemporània “La traducció i el món editorial català de postguer-
ra”. Barcelona, 8 i 9 de juliol de 2010.
— Chumillas, J. “La presència dels autors anglosaxons en el sector editorial en català durant 
la primera dictadura del s.XX”. LVI Anglo-Catalan Society Conference, Institut d’Estudis Ca-
talans (Barcelona), 18-12-2010.
— Llanas, M. “Aspectes de l’edició en català durant el franquisme (a propòsit de la corres-
pondència entre Gaziel i Josep M. Cruzet)”. 22è Col·loqui Germano-Català. Universitat de Vie-
na, 23-26 de setembre de 2010.
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— Puppo, R. “Maragall with rhythm in mind”. LVI Anglo-Catalan Society Conference, Ins-
titut d’Estudis Catalans (Barcelona), 18-12-2010.
Ponències internacionals i estatals
— Soldevila, L. “El segle XX a Terrassa a través de la literatura”. El segle XX a Terrassa a 
través de la literatura. Terrassa, 6 d’abril de 2011.
— Codina, F. “Maria-Mercè Marçal i la renovació del discurs polític”. III Jornades Marçali-
anes. Universitat de València, 12 i 13 de novembre de 2010.
— Llanas, M. “Traduir al castellà en un compàs d’espera. Els casos de les editorials Aymà i 
Miquel Arimany als anys 40 i 50”. III Simposi sobre traducció i recepció en la literatura cata-
lana contemporània “La traducció i el món editorial català de postguerra”. Universitat Pompeu 
Fabra, 8-9 de juliol de 2010.
Aportació a la societat
Com es pot observar en les dades anteriors, el grup contribueix a la societat de manera especial 
divulgant la literatura catalana contemporània per mitjà de conferències, edició de textos, pu-
blicació d’articles, catalogant i estudiant fons literaris, formalitzant relacions amb entitats de-
dicades a la difusió literària (Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, Associació Espais Escrits, 
Fundació Carulla, Patronat d’Estudis Osonencs) i amb el projecte “endrets.cat” de la Geografia 
literària dels Països Catalans.
GRUP DE RECERCA EN ESTUDIS DE GÈNERE, TRADUCCIÓ, LITERATURA, HISTÒRIA I 
COMUNICACIÓ
Coordinadora: M. Pilar Godayol Nogué
Membres del grup: Francesca Bartrina Martí, Mireia Canals Botines, Claude Brigitt Carcenac-
Pujol, Montserrat Casas Arcarons, Marta Company Borras, Eusebi Coromina Pou, M. Llüisa 
Cotoner Cerdo, M. Pilar Godayol Nogué, M. Teresa Julio Giménez, Auba Llompart Pons, Aida 
Macias Roqueta, Julita Oliveras Masramon, Ester Pou Jutglar, M. Antònia Pujol Famadas, Ca-
terina Riba Sanmartí, Judith Sánchez Gordaliza, M. Carme Sanmartí Roset, Marta Suriñach 
Ayats, Susagna Tubau Muntaña, Teresa Uso Segura. 
Activitat general del grup
El Grup de recerca “Estudis de gènere:” s’emmarca en les línies de treball del Centre d’Estudis 
Interdisciplinaris de la Dona de la Universitat Vic, creat el juny de 1999. Des del seu inici s’han 
promogut diferents projectes amb l’objectiu de revisar la construcció dels discursos socials i 
culturals sobre les identificacions sexuals i recuperar la memòria de dones que han excel·lit en 
el seu camp, però que han estat silenciades per la seva condició femenina. Compta amb l’ajut de 
l’Institut Català de la Dones, de la Universitat de Vic i del Ministerio de Innovación. Del Grup 
de recerca pengen sis projectes d’investigació. Les i els integrants dels projectes han visualitzat 
els resultats de la seva recerca individual i col·lectiva en publicacions nacionals i internacionals, 
així com en congressos nacionals i internacionals.
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Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del Grup
1. Gènere i estudis biogràfics: catalanes rellevants
Objectiu: Recuperar i visibilitzar personalitats femenines, ja sigui de la cultura catalana, com 
d’altres cultures.
Projectes: 
a) Bases de dades de catalanes rellevants (ICD, 2001-2007)
b) Exposicions amb catàleg (ICD, 2006-2011): (Traductores, 2006); (Dones de teatre, 2007) 
c) (Esportistes, 2008); (Pedagogues, 2009); (Poetes, 2011)
d) Converses amb catalanes  d’avui (ICD, 2008-2011)
Activitats més rellevants:
Exposicions amb catàleg
Publicació de Catalanes del XX (2006) i Catalanes del IX al XIX (2011)
Treballs de recerca i tesis 
Finançament: UVic i ICD
2. Gènere i traducció
Objectius: Treballar nous models teòrics i pràctics d’avantguarda en el camp traductològic ca-
talà relacionats amb els estudis de gènere.
Projectes:
“Traductores i traduccions a la Catalunya contemporània (1939-2000)” (I+D Ministerio de 
Ciencia e Innovación, 2010-2013)
 1. Recuperació de traductores i traduccions
 2. Recuperació d’escriptores clàssiques i feministes a través de la traducció
 3. Representació lingüística del gènere en traducció 
Treballs de recerca i tesis
Finançament: UVic, ICD i Ministerio de Ciencia e Innovación
3. Gènere, teatre i comunicació audiovisual
Objectius: Estudiar la contribució de les dones al fet teatral i la seva aportació al cinema con-
temporani, així com analitzar la consciència de gènere davant els productes audiovisuals i 
certs estereotips com el de la femme fatale.
Activitats més rellevants:
Exposició amb catàleg: Dones de teatre (2007)
Treballs de recerca i tesis
Finançament: UVic i ICD
4. Gènere i estudis històrics i literaris
Objectius: Contribuir amb estudis històrics i literaris a visibilitzar el paper de les dones al llarg 
de la humanitat.
Activitats més rellevants:
Exposició amb catàleg: Dones Poetes (2011)
Treballs de recerca i tesis
Finançament: UVic i ICD
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5. Gènere i història de la ciència
Objectius: Visibilitzar les aportacions de dones de la comunitat científica i promoure la litera-
tura científica escrita per dones.
Projectes: “Tertúlies de Literatura Científica en Femení (TLC-F)”, (ICD, 2010-2011). Es tracta 
de conferències-debats en què es recullen i fan públiques les aportacions d’un nombre de 
dones contemporànies que nodreixen l’entorn social en la Divulgació Científica i de la Tec-
nologia.
Finançament: UVic i ICD
6. Gènere i construcció cultural de la malaltia
Objectius: Estudiar la relació existent entre les malalties que afecten les dones, i més concreta-
ment el càncer, i el potencial politicosocial dels discursos que les construeixen. 
Projectes: Jornada “Dones i Accessibilitat” (8 de març de 2011) (ICD, 2010-2011) 
Activitats: Seminari “Discursos interculturals sobre la malaltia segons les escriptores contem-
porànies” dins del context del Seminari Intercultural de la Càtedra UNESCO de Filosofia de 
la Pau de la Universitat Jaume I de Castelló (gener 2011)
Finançament: UVic i ICD
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del curs 10-11)
Projectes
— Cotoner, Luisa (coord.). Convocatòria ICD (2010-2011): “Exposició Dones poetes”. 
— Godayol, Pilar (coord.). Convocatòria ICD (2010-2011): “Converses amb catalanes 
d’avui”. 
— Bartrina, Francesca (coord.). Convocatòria ICD (2010-2011) “Gènere i accessibilitat”. 
Projecte finançat per convocatòria competitiva pública.
— Oliveras, Julita (coord.). Convocatòria ICD (2010-2011): “Tertúlies de literatura científi-
ca en femení”. 
— Godayol, Pilar (coord.). Grup de recerca consolidat Estudis de gènere: traducció, litera-
tura, història i comunicació (AGAUR SGR 833) (2009-2013). 
— Godayol, Pilar (coord.). Subprojecte I+D “Las traductoras y las traducciones catalanas 
contemporáneas (1939-2000)” (2011-2013). 
Publicacions
— Godayol, Pilar (2010). “Carme Serrallonga, el plaer de traduir”. Quaderns. Revista de Tra-
ducció 17: 17-23. 
— Godayol, Pilar (2010). “Maria Àngels Anglada i la traducció. De les germanes de Safo a les 
de Mendelsohn”. Ausa XXIV, 166, p. 641-651. 
— Cotoner, Luisa (2010) «Ironía y autotraducción: de Epitelis tendríssims a El hotel de los 
cuentos y otros relatos neuróticos de Carme Riera», Quaderns. Revista de Traducció, 2010, núm. 
17, p. 115-129.
— Godayol, Pilar (2010). “La Vita Christi de Sor Isabel de Villena: escritura en femenino”, 
Antonianum LXXXV: 301-311. 
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— Godayol, Pilar (2009). “L’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona: educar en 
femení i en català”. Anuari Verdaguer. Revista d ’Estudis Literaris del segle XIX, 17: 359-372. 
— Cotoner, Luisa (2010) «La presencia de la mujer en la poesía de José Agustín Goytisolo», 
Lectora, núm. 16 (2010), p. 145-160.
— Cotoner, Lisa (2010) «Variación cultural, técnicas y procedimientos estilísticos a propó-
sito de las autotraducciones al castellano de Carme Riera», Tejuelo, nº 10 (2011), págs. 10-28. On 
line: http://iesgtballester.juntaextremadura.net/web/profesores/tejuelo/index.htm 
— Sánchez, Judith (2010) “Last but not least... La traducción en el escenario rodorediano 
internacional”. Interlingüística XXI. pp.1090-1100.
— Bartrina, F. (2010) “¿Traducir sin paracaídas? Los estudios de género angloamericanos en 
contextos hispánicos”. Prosopopeya. Revista de crítica contemporánea, núm. 6, pp. 141-156. 
— Godayol, Pilar (2010). “Feminisme en català: Friedan, Beauvoir i Woolf”. A: Luis Pege-
naute, Enric Gallén & Francisco Lafarga (ed.), Relaciones entre las literaturas ibéricas y las literaturas 
extranjeras. Berna: Peter Lang. 
— Godayol, Pilar (2011). “I Like Women: Regarding Feminine Affinities in Translation”. A: 
Luise von Flotow (ed.), Translating Women. Ottawa: Ottawa University Press, 119-134. 
— Sanmarti, Carme “Brodadores, puntaires i modistes” Catalanes del IX al XIX. Vic:Eumo, 
2010, pàg. 81-100. 
— Sanmarti, Carme “Pintores” dins Catalanes del IX al XIX. Vic: Eumo Editorial, 2010, pàg. 
407-438. 
— Julio, Teresa (2010). “Abadesses”, dins Catalanes del IX al XIX. Vic: Eumo Editorial / Pu-
blicacions de la URV, pp. 19-49.
— Julio, Teresa (2010). “Fetilleres i Bruixes”, dins Catalanes del IX al XIX. Vic: Eumo Edito-
rial / Publicacions de la URV, pp. 281-303.
— Julio, Teresa (2010). “Actrius”, dins Catalanes del IX al XIX. Vic: Eumo Editorial / Publica-
cions de la URV, pp.51-80.
— Cotoner, Luisa (2010) «Carlos Barral y la transmisión de valores artísticos», dins Germán 
Cánovas y Carme Riera (eds.) Barralianas, Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2010, p. 
109-136.
— Cotoner, Luisa. (2010) «De l’humor al sarcasme: aproximació a l’ús de la ironia en l’obra 
de Carme Riera», dins Fabrice Corrons i Sandrine Frayssinhes Ribes (coords.) Lire Carme Riera / 
Llegir Carme Riera, Les Éditions de la Tour Gile, 2010, p. 203-211.
— Sanmarti, Carme; Sanmarti, Montserrat “Fundadores d’ordes” dins Catalanes del IX al 
XIX. Vic:Eumo, 2010, pàg. 305-354. 
— Sanmarti, Carme; Sanmarti, Montserrat “Burgeses i propietàries” dins Catalanes del IX al 
XIX. Vic: Eumo Editorial, 2010, pàg. 101-148. 
— Bartrina, Francesca (2010). “Llegir des del gènere”. Teoria de la literatura. Enric Sullà (co-
ord.) Barcelona: Universitat Oberta De Catalunya, p. 16-29.
— Sanmartí, Carme; Sanmartí, Montserrat Catalanes del IX al XIX. Vic: Eumo, 2010.
Activitats i altres resultats del grup
Durant els últims anys el grup ha organitzat exposicions i n’ha publicat els catàlegs: Traductores 
(2006) Dones de teatre (2007) Esportistes (2008) i Dones Poetes (2011). Ha dut a terme i ha enregistrat 
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entrevistes a catalanes de rellevància com Montserrat Tresserras, Pilar Bayer, Montserrat Abe-
lló, Pilar Benejam, Isabel-Clara Simó, Núria Albó, Carme Valls i Susana Solano dins el projecte 
“Converses amb catalanes d’avui” (2008-2011). Ha publicat els llibres Catalanes del XX (2006, 
Pilar Godayol ed.) i Catalanes del IX al XIX (2011, Carme i  Montserrat Sanmartí eds.). Ha orga-
nitzat el I Congrés de Gènere i Traducció a la Universitat de Vic (2005), les I Jorndes de Gènre i 
Accessibilitat (8 març 2011), la taula rodona “Núria Albó, la gosadia del text” (15 març 2111).
Mereix menció a part el I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. 
Vic (15, 16 i 17 de juny de 2011).
Informació sobre el congrés al blog del grup de gènere:
http://estudisdegenere.uvic.cat/category/congressos-i-jornades/
Article sobre el congrés publicat a Donesdigital:
http://www.donesdigital.cat/noticia/469/qualitat-i-intercanvis-al-i-congres-internacional-de-
genere-desenvolupament-i-textualitat/
Aportació social i empresarial
Les recerques del grup van encaminades a recuperar i visibilitzar les vivències femenines, ja sigui 
a través de noms propis de dones que han excel·lit en determinats àmbits (escriptores, directores 
de cinema, traductores, científiques etc.), de col·lectius anònims que la historiografia tradicional 
ha negligit (pageses, brodadores, etc.) o d’experiències típicament femenines, com el càncer de 
mama. La perspectiva històrica combinada amb recerques en camps punters ens permetrà un 
millor coneixement de la societat actual i ens donarà pautes per aconseguir una convivència més 
harmònica.
Àrea de les Ciències Socials           
GRUP DE RECERCA EN AUDIOVISUAL I TEXTUAL
Coordinadora: Eva Espasa Borràs
Membres del grup: Lydia Brugué Botia, Montserrat Corrius Gimbert, Eva Espasa Borràs, Mi-
quel Pujol Tubau, Jordi Serrat Manen, Xavier Ginesta, Jordi de San Eugenio. 
Activitat general de grup
El GRAVT (Grup de Recerca Audiovisual i Textual) és un grup de recerca interdisciplinari que 
relaciona els recursos teòrics i metodològics per a la investigació i la docència sobre traducció, 
comunicació i accessibilitat audiovisual.
Les persones integrants del GRAVT ha visualitzat els resultats de la seva recerca individual o 
col·lectiva en publicacions nacionals i internacionals (llibres, capítols de llibre i articles en revis-
tes indexades), així com en congressos nacionals i internacionals.
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Enumeració  breu descripció de les línies de recerca del grup
— Gèneres audiovisuals, modalitats de traducció i accessibilitat
El panorama canviant dels mitjans audiovisuals planteja noves maneres d’abordar els gèneres 
i formats audiovisuals, així com noves modalitats de traducció i accessibilitat. Per això, cal re-
plantejar les connexions tradicionals entre gèneres audiovisuals i les modalitats de traducció i 
accessibilitat. Aquesta línia pretén estudiar aquests canvis de tendència i sistematitzar-ne els pa-
ràmetres de manera transversal, per establir una cartografia de gèneres audiovisuals i modalitats 
de traducció i difusió accessible.
La recerca dels membres del grup treballa diferents gèneres audiovisuals, i se n’exploren dife-
rents modalitats de traducció i difusió accessible. Els gèneres estudiats inclouen els següents: 
pel·lícules de ficció, documentals, teatre, dibuixos animats, sèries televisives, videojocs, infor-
matius televisius.
Aquests s’examinen amb les següents modalitats de traducció i difusió accessible: doblatge, au-
diodescripció, subtitulació, sobretitulació, subtitulació per a persones sordes (diferida i en di-
recte), i llengua de signes.
Aquesta línia es tracta des de diferents eixos: 
1. Accessibilitat i Traducció Audiovisual 
2. Traducció Audiovisual i Traducció teatral
3. Traducció Audiovisual i Gènere
4. Traducció Audiovisual i traducció cientificotècnica
5. Traducció Audiovisual i textos multilingües
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 10-11)
Publicacions
— Corrius, M.; Pujol, D. (2010) “A Bilingualised English Dictionary for Catalan Speakers. 
The EED”. Lexikos. Vol. 20, pp. 109-122.
— Corrius, M.; Zabalbeascoa, P. (2011) “Language variation in source texts and their trans-
lations: the case of L3 in film transaltion”. Target. 23.1, pp.113-130.
— Espasa, E.; Bartrina, F. “Feminist pedagogy and translating printed advertisements”. 
Dins Marcos Cánovas, Gemma Delgar, Lucrecia Keim, Sarah Khan, Àngels Pinyana (eds.). 2011. 
Language and Translation Teaching in Face-to-Face and Distance Learning. Vic: Eumogràfic.
— Ginesta, X. “Los medios propios de los clubes de fútbol españoles. De la revista oficial a 
los canales de TDT”. Estudios sobre el Mensaje Periodístico 145, 2010, 16 145-166.
— Cervi, Laura; Ginesta, Xavier; Simelio, Núria. “The Social Responsibility of Public Insti-
tutions in Catalonia. Promoting Active Citizenship or Simply PR Campaigns”. A: Oglesby, Rod-
ney A.; Leblanc, H. Paul; Adams, Marjorie G. (Eds.) Business Research Yearbook. Global Business Pers-
pectives. Vol. 1. Beltsville, MD: International Academy of Business Disciplines, 2010. p. 264-270.
Activitats congressuals
— Espasa, E. “Music scores, masks and hourglasses: rethinking performability through me-
taphors”. Verona: Universitat de Verona, 10 de desembre, 2011.
— Espasa, E. “Audio Describing Documentaries: specific practices. Specific guidelines?”. 
ARSAD: Advanced Research Seminar on Audio Description. UAB, 25 març, 2011.
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— Espasa, E.; Bartrina, F. “Feminist pedagogy and translating printed advertisements”. 
UVic, 7 abril 2011.
— Pérez Mas, M.; Palomo Chinarro, A., “Escenaris fantàstics en el cinema de Tim Burton”. 
Jornades sobre el Paisatge en la Literatura Infantil i Juvenil, Monestir de Montserrat, 7-9 de 
juliol del 2010.
— Pérez Mas, M., “El cine en la Guerra Civil Española, una revisión”. Aula de las Diásporas. 
Diásporas y Fronteras. Llanes, 25-27 de agosto de 2010.
— Pujol, M. “Challenges outlining Middle-Earth and its characters: from the book to the 
game pad”. First International Conference on Translation and Accessibility in Video Games and 
Virtual Worlds. Barcelona, 2-3 de desembre de 2010.
Activitats i altres resultats del grup
Coordinació d’activitats congressuals
— Corrius, M.; Espasa, E. (amb Bartrina, F. i Datsira, M.) Coordinació de la III Jornada 
d’Accessibilitat Universal: Dones i Accessibilitat, UVic, 8 de març 2011.
— Ginesta, X. Moderació de taula rodona dins III Jornada d’Accessibilitat Universal: Do-
nes i Accessibilitat, UVic, 8 de març 2011.
Capacitat formativa del grup
— Serrat Manén, J. “La percepció que tenen les persones sordes signants de l’actualitat pe-
riodística (2005-2009): exploració comparativa entre els estudiants de la Gallaudet University 
(EUA) i la comunitat sorda catalana”. Tesi doctoral. Directora: Dra. Maria del Pilar Fernández-
Viader. UAB. Data de lectura: 05-05-2011. Qualificació: Excel·lent Cum Laude.
— San Eugenio, J. (2011). “La transformació de territoris en marques: el reconeixement i la 
diferenciació d’identitats espacials en temps postmoderns. Un estat de la qüestió”. Tesi Doc-
toral. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Direcció: Dra. Mònika Jiménez i Dr. Joan Nogué. 
Qualificació: Excel·lent Cum Laude per unanimitat.
El GRAVT està vinculat al Programa de Doctorat Metodologia i Anàlisi de la Traducció, i amb el 
Màster de Traducció Especialitzada, tots dos de la UVic, amb assignatures de traducció audiovi-
sual i científica. També participa en el Màster oficial en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania 
de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere de Catalunya, en el qual col·labora 
la Universitat de Vic, des de l’assignatura “Dones, llenguatge i mitjans de comunicació”.
Des d’aquests programes de doctorat i de màster es dirigeixen tesis doctorals i treballs de màster.
— Espasa, E. Codirecció de la tesi doctoral de Miquel Pujol, inscrita, titulada “L’adaptació 
d’obres literàries en pel·lícules i videojocs. Les transformacions de The Lord of the Rings”. Amb la 
Dra. Carme Mangiron, Universitat de Dublín.
— Espasa, E. Codirecció de la tesi doctoral de Lydia Brugué, inscrita, titulada “Estratègies 
de traducció de cançons en pel·lícules d’animació”. Amb la Dra. Francesca Bartrina, UVic. 
— Espasa, E. Direcció del treball de màster: “Traducció de textos mèdics especialitzats: 
Desenvolupament integral d’un projecte de traducció”. Estudiant: Ariadna Ausió Dot. Màster 
en Traducció Especialitzada. Universitat de Vic. Data de lectura 20 de setembre de 2010.
Aportació a la societat
— El GRAVT té relació amb diferents entitats, a través de convenis signats amb la UVic, 
relacionats amb les línies del grup: Fundació Teatre Lliure i Moviola Produccions.
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— Espasa, E. Assessorament en la subtitulació de pel·lícules en el cicle Nits de Cinema Ori-
ental, Vic, juliol 2011, amb Moviola Produccions.
— Espasa, E. Assessorament en la traducció d’obres teatrals, amb la Fundació Teatre Lliure.
GRUP DE RECERCA EN AMÈRICA LLATINA
Coordinadora: Joan Bou Geli
Membres del grup: Joan Bou Geli
Activitat general del grup
L’objectiu general d’aquesta investigació, és demostrar com l’aplicació de les polítiques públi-
ques a partir de la participació ciutadana en la presa de decisions, es constitueix en element clau 
per combatre la corrupció, aconseguint avenços en la qualitat de vida i en el desenvolupament 
humà de tota la població. Per aconseguir l’objectiu previst s’analitzaran les experiències porta-
des a terme, tant a Brasil com a Espanya, que hagin permès la implantació de les polítiques pú-
bliques a partir de la participació ciutadana. Es realitzarà un treball de camp a Brasil, Nicaragua 
i a Espanya. Aquest treball consistirà a: 
.  Analitzar in situ els diferents models de gestió pública, que tinguin com a base la participació 
ciutadana en la presa de decisions, portades a terme en les diferents comunitats locals. 
.  Estudiar les implicacions d’aquestes polítiques públiques sobre el control i la lluita contra la 
corrupció. 
.  Detectar com aquest tipus de política contribueix a la millora del desenvolupament humà de 
la majoria dels ciutadans d’aquestes comunitats locals. S’utilitzaran diferents indicadors per 
determinar l’avenç en el desenvolupament humà local.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
Projecte: “Parlocal”. Xarxes per la comunicació i per l’enfortiment de les capacitats en la 
gestió de pressupostos participatius i altres instruments de les polítiques públiques de partici-
pació ciutadana.
Anàlisi comparativa de les experiències de pressupostos participatius entre municipis de la 
República Dominicana, Uruguai, i Espanya.
Es tracta de fer un estudi de 36 experiències de pressupostos participatius que s’estan execu-
tant a la República Dominicana a l’Uruguai i a Espanya per tal de detectar el seu impacte sobre 
els objectius de desenvolupament del mil·lenni. Està previst desenvolupar una metodologia per 
tal d’analitzar el funcionament dels pressupostos participatius i les seves repercussions socials i 
sobre el Desenvolupament Humà. 
Aquesta recerca es realitza conjuntament amb altres Institucions d’Espanya, de la Repúbli-
ca Dominicana i d’Uruguai dins el projecte finançat per la Unió Europea. 
La durada d’aquesta recerca va del 15 de gener de 2010 al 31 de desembre de 2011.
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Publicacions:
— Bou J. Refundar la democracia: Presupuestos participativos en contextos diversos. Atrapasueños 
Editorial, 2011.
— Autor: Bou, J. “Características y aprendizajes del presupuesto participativo de Santa Cris-
tina d’Aro”, pp. 155-189. Capítol del llibre: Bou, J. Refundar la democracia: Presupuestos participati-
vos en contextos diversos, Atrapasueños Editorial, 2001.
— Bou, J. “Mundialització neoliberal i dèficit democràtic”, pag 147-150. Article del llibre: 75 
ensayos breves de Economía Crítica en homenaje a Benjamín Bastida, Publicacions i Edicions Univer-
sitat de Barcelona, 2010.
— “La democracia participativa como instrumento para el desarrollo humano”, pp. 265-310. 
Capítol del llibre: Bou, J. Refundar la democracia: Presupuestos participativos en contextos diversos. 
Atrapasueños Editorial, 2010.
Participació en congressos:
— Participació a la III Asamblea de la Red Estatal de los Presupuestos participativos cele-
brada el 10 de juny de 2010 a Getafe.
— Participació en congressos. “Le butget participatif de Santa Cristina d’Aro” ponència 
presentada al Col·loque international “Le citoyen au coeur de l’innovation locale”, celebrat el 24 
i 25 de juny de 2010 a Bordeus.
— Participació en congressos. “Entre o back-office politico/administrativo e as relaçoes 
com as habitantes: a reorganizaçao interna de um pequeno municipio para uma gestao eficaz do 
orçamento participativo”. Comunicació presentada a les Jornades “Concepçao, Gestao e Avali-
açao do Orçamentos Participativos”, celebrades a Lisboa el 14 i 15 d’octubre de 2010.
— Participació en congressos. Bou J. “Economía social y desarrollo social” ponència presen-
tada al “Congreso sobre democracia participativa y desarrollo local”, realitzat a Málaga del 15 al 
17 de desembre de 2010.
— Participacó en congressos. “La democracía en el contexto de la crisis económica”, ponèn-
cia presentada en el marc de la “IX Asamblea Mundial del Foro de Autoridades Locales por la In-
clusión Social y la Democracia Participativa”, celebrada a Dakar (Senegal) el 8 de febrer de 2011.
— Participació en congressos. “El estado de la Red Estatal por los Pressupuestos Participa-
tivos en España” pomència presentada al Congrés “II Asamblea de la Plataforma Internacional 
por los Presupuestos Participativos, celebrada en el marc del XI Fòrum Social Mundial a Dakar 
(Senegal) el 9 de febrer de 2011.
— Participació en congressos. “Los presupuestos participativos: condiciones para su im-
plantación y resultados obtenidos”, ponència presentada al Congrés “Genus loci Slutkonfe-
rens”, celebrat a Sunne (Suècia) el 10 de març 2011.
— Comunicació: “Los presupuestos participativos en el contexto de crisis” presentada en el 
Congrés: II Foro Autoridades Locales de Periferia, celebrat en la Universidad Carlos III, Getafe 
el 10, 11 i 12 juny de 2010.
Aportació a la societat
Se’n pot derivar l’assessorament a Ajuntaments i altres ens locals pel que fa a la implantació de 
polítiques públiques mitjançant la participació ciutadana.
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GRUP DE RECERCA EN DISTRIBUCIÓ ESPACIAL DE POBLACIÓ, ACTIVITAT I RENDA
Coordinador: Joan C. Martori Cañas
Membres del grup: Jordi Casas Vilaró, Josep Lluís Garcia Domingo, Karen Hoberg, Raymond 
Lagonigro Bertran, Rafael De Madariaga Sánchez, Joan C. Martori Cañas, Ramon Oller Piqué, 
Sara Puigví Vilà
Activitat general del grup
L’objecte d’estudi és la distribució espacial de la població, l’activitat i la renda. Aquests tres ele-
ments estan estretament relacionats, sense que sigui possible atribuir una preeminència a un 
per sobre dels altres. Per tant, s’imposa un enfocament multidisciplinari que articuli les tres 
perspectives que el membres del grup han estat desenvolupant per separat, sense considerar les 
interaccions. En concret, estem treballant en la relació entre l’estadística teòrica, el transport i 
l’economia aplicada.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
— La segregació residencial a Catalunya: La finalitat és estudiar des d’un punt de vista es-
pacial com i on es produeix la integració dels nous ciutadans i analitzar la possible existència de 
segregació residencial. 
— Determinants salarials i índex de renda salarial per seccions censals: La finalitat és mi-
llorar la comprensió dels determinants salarials a Catalunya i analitzar l’evolució de l’estructura 
salarial i les causes d’aquesta evolució. També es pretén estudiar quins són els factors explicatius 
bàsics per entendre la divisió espacial de les activitats productives. 
— Mètodes quantitatius: Aquesta és una línia instrumental dins el grup de recerca, la finali-
tat a mig termini és desenvolupar metodologies que es puguin aplicar en les altres dues línies de 
recerca del grup i que són més pròpies de l’economia aplicada. 
- Anàlisi teòrica del funcionament de les xarxes econòmiques (matemàtica aplicada). 
- Anàlisi del transport (investigació operativa). 
- Anàlisi de la supervivència (estadística). 
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 10-11)
Projectes
— MTM2008-06349-C03-02 Ecuaciones de evolución, redes complejas y dinámica de po-
blaciones. És el mateix projecte que l’any passat. S’acaba a finals de 2011.
— Cost Action: Transport and Urban Development Cost Action TU0903 Membre Mana-
gement Committee 2010-2013.
Convenis
— Conveni de col·laboració entre la Universitat de Vic i l’Ajuntament de Barcelona sobre 
factors de ponderació de la distribució de la població, l’activitat i la renda.
Publicacions
— Garcia-Domingo, J.L.; Saldaña, J. (2011) “Extinction threshold for spatial forest dynamics 
with height struture”. Journal of Theoretical Biology, 276, pp. 138-149. 1r quartil a Mathematical 
& Computational Biology.
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— Martori J.C.; Apparicio, P. (2011) Changes in spatial patterns of the immigrant population 
of a southern european metropolis: the case of the Barcelona Metropolitan Area (2001–2008) 
“Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie”. 2n quartil a Economics. 
— Rojas, C.; Salado, M.A.; Pino, J.; Martori, J.C. (2011) “Medidas para la valoración de la 
sostenibilidad de los territorios metropolitanos: aplicación al área metropolitana de concepción 
(Chile)” Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Núm. 55, pp.81-99. 
— Rojas, C.; Salado, M.J.; Pino, J.; Martori, J.C. “Area Metropolitana de Concepción: algu-
nas dinámicas espaciales relacionadas con la sostenibilidad urbana”. A: Concepción Metropolitano. 
Evolución y desafíos. Santiago de Chile: Editorial Universidad de Concepción, 2010. 
— Casas J.; Ferrer, J.L.; Garcia, D.; Perarnau, J.; Torday, A. Fundamentals of Traffic Simulation, 
pp.173-232, Springer ISBN: 978-1-4419-6141-9.
Aportació a la societat
— Rafa Madariaga ha escrit tres articles a El Periódico de Catalunya:
- Recessió, mercat de treball i desocupació
- Un nou mantra discutit i discutible
- Les claus per entendre de debò la crisi
GRUP DE RECERCA EN EMPRÈN-ESTUDIS D’EMPRENEDORIA
Coordinadora: Alejandra E. Aramayo García
Membres del grup: Alejandra E. Aramayo Garcia, Núria Arimany Serrat, José Antonio Corral 
Marfil, César Duch Martorell, Anna M. Pérez Quintana, Anna M. Sabata Aliberch, Maria Pilar 
Soldevila Garcia, Clara E. De Uribe Gil, Carme Viladecans Riera, Jesús Vinyes Vila. 
Activitat general del grup
L’emprenedoria és una categoria d’anàlisi complexa, de tall multidisciplinari i transversal 
que abasta un ampli camp de coneixement propi de diverses ciències –com ara la macroecono-
mia, microeconomia, sociologia, psicologia, etc.–; les aportacions que s’hi han realitzat han con-
tribuït a la comprensió d’aspectes parcials de l’emprenedoria però encara no existeix un model 
explicatiu integral.
El Grup Emprèn es va crear el juny de 2006 per dedicar-se a la recerca en temes d’empre-
nedoria i innovació a l’empresa. L’any 2008 es va incorporar la vessant comptable a l’àmbit de la 
recerca del grup
La recerca del grup se centra en l’estudi de la iniciativa emprenedora i la innovació com a 
elements clau de la competitivitat i la creació de valor a l’empresa. Es pretén abordar aquestes 
recerques des de perspectives diferenciades; per aquest motiu, i amb la finalitat d’estructurar les 
àrees d’anàlisi, s’han identificat quatre línies de recerca.
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Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
— Emprenedoria i sector d’activitat
— Aspectes comptables de l’emprenedoria i la innovació
— Emprenedoria i societat
— Emprenedoria i management
1. Emprenedoria i management
L’objectiu d’aquesta línia és identificar i analitzar els elements clau del procés emprenedor en 
la gestió organitzacional, en la gestió de projectes innovadors sostenibles i en el finançament 
de l’emprenedoria. Les variables s’analitzaran segons les diferents etapes del cicle de vida em-
presarial, tant a la fase inicial de creació de l’empresa com a les fases posteriors de creixement, 
consolidació i maduresa.
2. Emprenedoria i societat
Analitzar la relació entre l’emprenedoria i determinats aspectes socials i econòmics rellevants, 
com ara la creació d’ocupació, la immigració, les especificitats de l’emprenedoria femenina, 
les polítiques públiques a favor de la creació d’empreses, microcrèdits i canvi social, el rol de la 
universitat en la generació de nous projectes empresarials, etc.
3. Emprenedoria i sector d ’activitat
Estudiar la influència de l’entorn en el procés emprenedor, especialment l’estratègia dels cen-
tres comercials a cel obert en el cas del petit comerç urbà. Les característiques fonamentals 
del sector d’activitat, com ara el cicle de vida de la indústria i el règim tecnològic determinen 
les oportunitats per a la creació i la innovació, condicionen les possibilitats de supervivència 
de les empreses –tant de les noves com de les ja introduïdes–, i influeixen en l’estructura orga-
nitzativa així com en l’estil de direcció.
4. Els aspectes comptables de l’emprenedoria i la innovació.
Estudiar i analitzar l’emprenedoria i la innovació des de la seva vessant comptable i finance-
ra, fent èmfasi en els trets que diferencien les empreses innovadores de la resta d’empreses. 
Es tracta d’analitzar les relacions existents entre l’emprenedoria i els sistemes d’informació 
comptable i financera per a la presa de decisions oportunes en cada etapa de la vida empresa-
rial. Aquest estudi engloba aspectes vinculats amb la comptabilitat financera, la comptabilitat 
de costos i la utilització de diferents fonts de finançament.
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 10-11)
— Article C. Arimany, Núria; Sabata, Anna (2010) “La responsabilidad social corporativa en 
el nuevo Plan General de Contabilidad”. Técnica Contable. Vol. 733, Núm. 201, pp. 56-70.
— Article en revista especialitzada no inexada. Arimany N.; Viladecans C. “La interpretació 
de l’Estat de canvis en el patrimoni net”, Informatiu de l’economista. Barcelona. n. 132. p.31.
— Article en revista especialitzada no inexada. Arimany N.; Viladecans C. “Utilitat i inter-
pretació de l’Estat de fluxos d’efectiu” Impeempresa. Impevic 2010, n. 24, últim trimestre 2010. 
Vic.
— Coautor de capítol de llibre, opuscle o estudi introductori. Corral, José A.; Puigví, Sara; 
Ferrer, Lluís, 2010. “Estimation and comparison of the economic impact of three events in Vic, 
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Catalonia”. Dins Jonathan Edwards; Roger Vaughan (Ed.). Destinations revisited. Part 2: Attrac-
tions. Arnhem, Holanda: Atlas. ISBN: 978-90-75775-46-4.
— Coautor de llibre, edició crítica o monografia. Arimany, N.; Viladecans, C. Anàlisi de l’Es-
tat de canvis en el patrimoni net i de l’Estat de fluxos d ’efectiu. Barcelona: Profit Editorial, 2011.
— Comunicació estatal. Argiles, J.M.; Sabata, A. “Coste histórico y valor razonable de los 
activos biológicos: un estudio comparativo de las dificultades para la realización de la contabili-
dad y para la interpretación de la información”. XIV Congreso ASEPUC. A Coruña, 2-4 de junio 
de 2010.
— Comunicació estatal. Argilés, J.M.; Sabata, A. “Coste histórico y valor razonable de los 
activos biológicos: un estudio comparativo de las dificultades para la realización de la contabi-
lidad y para la interpretación de la información”. VI Congreso Iberoamericano de Administra-
ción Empresarial y Contabilidad. IV Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión. 
Universitat de València, 9 de juny de 2010.
— Comunicació estatal. Arimany, N.; Martori, J.C.; Sabata, A. “Incidencia de la responsa-
bilidad social corporativa en el resultado. Análisis empírico para las empresas del mercado con-
tínuo español”. IV Congrés Català de Comptabilitat i Direcció. Barcelona, 26-27 maig de 2011.
— Comunicació estatal. Arimany, N. “Utilitat empresarial de l’Estat de canvis en el patri-
moni net. Análisi descriptiu per a les empreses de l’IBEX 35” IV Congrés Català de Comptabili-
tat i Direcció. Barcelona, 26 i 27 de maig de 2011.
— Comunicació internacional. Corral, José A.; Arano, Silvia. 2010. Research into tourism 
in Catalonia: mass tourism and niche tourism. Association for Leisure and Tourism Education 
(ATLAS) Annual Conference. “Mass tourism VS Niche tourism”. Del 3 al 5 de novembre. Limas-
sol (Xipre).
— Comunicació internacional. Arimany, Núria; Sabata, Anna “Análisis de la responsabilidad 
social corporativa, en su aspecto medioambiental, en empresas del mercado continuo español”. 
XV Congreso AECA, 2010. Innovación y responsabilidad: desafios y soluciones. Coimbra-Por-
tugal, 23-24 septiembre 2010.
— Convenis de transferència de coneixement. II Fase del mapa de coneixement del turisme 
des de la perspectiva de la recerca universitària. Observatori de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya. De juliol a desembre de 2010. José A. Corral (investigador principal).
— Xarxa d’Emprenedoria Universitària. Convocatòria competitiva de concessió de subven-
cions per a projectes innovadors cofinançades pel Fons Social Europeu resolta pel Departament 
de Treball de la Generalitat de Catalunya a favor del projecte presentat per 9 universitats cata-
lanes. 12 de novembre de 2010, Alejandra Aramayo responsable del projecte a la Universitat de 
Vic.
— Document de recerca. Corral, José A. 2010. “Mapa català del coneixement turístic. La 
producció científica sobre turisme de les universitats catalanes”. Informe d’estudi de transfe-
rència de coneixement per a l’Observatori de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
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GRUP DE RECERCA EN ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Coordinador: Pere Pujolàs Maset
Membres del grup: Jaume Carbonés López, M. Teresa Casas Pardo, Manel-Dionís Comas 
Mongay, Josep Ramón Lago Martínez, Jaume Miquel March Amengual, Marta Marimon Marti, 
Milagros Ascension Naranjo Llanos, Núria Padrós Tuneu, Olga Pedragosa Xuclà, Pere Pujolas 
Maset, Ramon Riera Euras, Gemma Riera Romero, Robert Ruiz Bel, Manel Sánchez Cano, 
Maria Teresa Segues Morral, Jesús Soldevila Pérez, Lluís Solé i Salas
Activitat general del grup
A més de la recerca pròpiament dita, el grup està duent a terme, a través del CIFE de la UVic, 
múltiples processos de formació/assessorament en centres educatius sobre educació inclusiva, 
ensenyament multinivell i aprenentatge cooperatiu.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
1. Aprenentatge cooperatiu: Aquesta línia abasta l’estudi, recerca i innovació en: a) l’anàlisi de 
les interaccions entre iguals en els equips d’aprenentatge cooperatiu; b) el desenvolupament 
de recursos didàctics adreçats a ensenyar a aprendre en equip i propiciar el desenvolupament 
de competències comunicatives i socials; i c) l’aplicació d’estructures de l’activitat cooperati-
ves en entorns virtuals.
2. Processos de formació i assessorament a professionals de l’educació per a la millora de la pràc-
tica educativa: Aquesta línia abasta l’estudi, recerca i innovació en: a) la introducció, genera-
lització i consolidació de mesures i pràctiques en els centres que afavoreixin la inclusió de 
l’alumnat; i b) el desenvolupament d’eines, recursos i estratègies utilitzades en els processos 
de formació i assessorament que facilitin la introducció, generalització i consolidació de pràc-
tiques de millora.
3. Disseny Universal de l’Aprenentatge: Aquesta línia abasta l’estudi, recerca i innovació en: a) el 
desplegament dels currículums escolars en els centres docents que imparteixen les etapes de 
l’educació infantil, primària i secundària; b) la planificació educativa individualitzada (Plans 
Educatius Individualitzats); c) plans d’estudi i serveis en l’àmbit universitari; d) dispositius, 
opcions i recursos per a l’accés, el progrés i la participació universal en entorns educatiu gene-
rals; i d) aspectes teòrics i conceptuals sobre disseny de currículums escolars generals
4. Competències comunicatives en l’alumnat amb discapacitat: Aquesta línia abasta l’estudi, 
recerca i innovació en pràctiques d’atenció a alumnat amb discapacitat en l’àmbit educatiu 
escolar pel que fa a: a) l’àmbit de les aules i centres escolars, la intervenció sobre l’alumnat 
i les seves famílies; b) la intervenció de diferents professionals (professorat, especialistes i 
personal auxiliar); c) l’avaluació del progrés de l’alumnat en l’assoliment de diferents fites edu-
catives i, molt singularment, en l’àmbit de les competències comunicatives.
5. Anàlisi i millora de pràctiques d’inclusió escolar en centres d’educació infantil, primària i se-
cundària obligatòria: Aquesta línia se centra en l’estudi, la recerca i la innovació en transfor-
macions de l’organització i funcionament de centres docents d’educació infantil i obligatòria 
des de finalitats de foment de la inclusió escolar de tot l’alumnat en entorns escolars ordinaris 
o generals. 
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Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 10-11)
Projectes
— Projecte Finançat Ministerio (I+D). Resolució: EDU2010-19140 Títol del projecte: Estu-
dio de casos sobre el desarrollo y el proceso de asesoramiento de un programa de apoyos educa-
tivos.  Investigador Principal: Pere Pujolàs.
Convenis
— Conveni de transferència de coneixement amb la Institució Familiar d’Educació.
— Conveni de transferència de coneixement amb el Servei Educatiu de Sant Celoni.
Publicacions
— “El aprendizaje cooperativo: una estructura de la actividad en el aula favorecedora de la 
equidad educativa”. A: Proyecto Atlántida: La inclusión en la educación democrática. El éxito para todos 
y todas a lo largo de la vida. Madrid: Ministerio de Educación – IFIIE (Instituto de Formación, 
Investigación e Innovación Educativa), 2011.
— Sánchez-Cano, M. (2011). “Os alunos com trastornos do espectro autista”. Dins Sánchez-
Cano, M.; Bonals, J. Manual de assessoramento psicopedagógico. Porto Alegre: Artmed, pp. 542-559.
— Sánchez-Cano, M. (2011). “Os alunos e o trabalho da linguagem oral”. Dins Sánchez-
Cano, M.; Bonals, J. Manual de assessoramento psicopedagógico. Porto Alegre: Artmed, pp. 574-604.
— Lago, J.; Onrubia, J. Asesoramiento psicopedagógico y mejora de la práctica educativa. Barcelo-
na: Horsori, 2011.
— Pujolàs, P.; Lago, J.R. (2011). “A organiçao da atividade educativa”. Sánchez-Cano, M., 
Bonals, J. Manual de assessoramento psicopedagógico. Porto Alegre: Edit. Artmed, pp. 261-293. 
— Pujolàs, P.; Lago, J.R. (2011): “El asesoramiento para el aprendizaje cooperativo en la es-
cuela”. Martín, E.; Onrubia, J. (coords.): Orientación educativa. Procesos de innovación y mejora de la 
enseñanza. Barcelona: Graó, 2011, pp. 121-142.
— Sánchez-Cano, M.; Bonals, J. (2011). Manual de assessoramento psicopedagógico. Porto Ale-
gre: Artmed.
Activitats i altres resultats del grup
I Simpòsium sobre Aprenentatge Cooperatiu. Ensenyar a Aprendre en Equip (30 de juny i 1 de 
juliol de 2011).
Aportació a la societat
El GRAD està contribuint –a través de la recerca i dels processos de formació/assessorament 
sobre els resultats obtinguts en els seus projectes– en la introducció de millores en la pràctica 
educativa de molts centres educatius.
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GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ, LLENGUATGE I LITERATURA
Coordinador: Llorenç Comajoan Colomé
Membres del grup: Vanesa Amat Castells, Rosa Boixaderas Sáez, Maria Casas Deseuras, Llo-
renç Comajoan Colomé, Eusebi Coromina Pou, Jordina Coromina Subirats, Marta Corominas 
Salom, Assumpta Fargas Riera, Núria Medina Casanovas, M. Teresa Puntí Jubany, Anna M. Va-
llbona Gonzàlez.
Activitat general del grup
El Grup de Recerca en Educació, Llenguatge i Literatura (GRELL) va ser fundat l’any 2005-2006 
i agrupa investigadors de diferents departaments de la UVic que col·laboren amb investigadors 
dels departaments de filologia de la UAB i de la UB. El grup s’estructura en tres àrees d’estudi: 
la didàctica de la llengua (primera i segona) i de la literatura, la lingüística i la sociolingüística. 
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
— Didáctica de la llengua i la literatura
— Sociolingüística
— Lingüísitca
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 10-11)
Publicacions
— Amat, V. (2010). “Compartir per construir. Aprendre a valorar àlbums a cicle inicial”. 
Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Núm. 52, pp. 32-41.
— Amat, V. (2010) “El paper de la mediació en el desenvolupament de la competència lite-
rària: disseny i aplicació d’una intervenció didàctica”. Bellaterra Journal of Teaching & Learning 
Language & Literature. Vol. 3(1), pp. 33-49. En línia: 
http://ddd.uab.cat/pub/beljoutealealanlit/20136196v3n1p33.pdf.
— Boixaderas, R. (2010). “De Freinet a Escoles en xarxa”. Escola Catalana, 467, p. 11-13.
— Coromina, E. (2010), “El substrat religiós, agent de versemblança en la història i la llen-
gua de La Plaça del Diamant”. Llengua & Literatura. Núm. 21, pp. 73-86.
— Coromina, E. (2010). “Terminologia neològica del transport aeri”. A: Aspectes de termino-
logia, neologia i traducció. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia; Universitat de Vic, 2010. 
p. 103-118.
— Coromina, E. (2010). “Història i futur de les funcions i els criteris de l’assessorament 
lingüístic”. A: L’assessorament lingüístic: funcions i criteris. Barcelona: Promociones y Publicaciones 
Universitarias, 2010. p. 105-110.
— Coromina, E.; Mestres, J.M. (curadors) (2010). Aspectes de terminologia, neologia i traducció. 
Barcelona: Societat Catalana de Terminologia; Universitat de Vic, 2010.
Comunicacions a congressos
— Casas, M. (2011). “Quan passa això? Aproximació a la conceptualització del present a 
l’educació primària”. XV Jornades Interuniversitàries de Recerca en Didàctica de la Llengua i la 
Literatura. Barcelona, 27-28 d’abril de 2011.
— Comajoan, L. (2011). “Revitalització lingüística en un món globalitzat”. Seminari de coor-
dinació LIC. L’Hospitalet de Llobregat, 24 de gener de 2011.
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— Comajoan, L. (2011). “L’estudi del paisatge lingüístic a tres carrers de Barcelona: patrons 
de visibilitat lingüística a l’espai públic”. I Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la 
llengua catalana”. Barcelona, 27-28 de gener de 2011.
— Comajoan, L.; Bretxa, V.; Tenorio, X. (2010).  “Les tries lingüístiques dels infants d’origen 
al·lòcton en diverses comarques de Catalunya i la Franja”. Divuitè col·loqui lingüístic de la Uni-
versitat de Barcelona. Barcelona, 22 de novembre de 2010.
— Corominas, M. (2010). “English interculturality in the primary classroom”. VII Jornades 
de Llengües Estrangeres. Universitat de Vic, Vic, 23 de novembre de 2010.
— Corominas, M. (2010). “Speaking in English through intercultural practice”. IX Jornades 
de Llengües estrangeres. Departament d’Educació, Girona, 26 de novembre de 2010.
— Coromina, E. (2010). “L’article personal, marcador dels gèneres periodístics en català”. 22 
Katalanistentag / 22è Col·loqui Germano-Català. Universitat de Viena Viena, 23-26 de setembre 
de 2010.
— Coromina, E. (2010). “L’article personal català, marca bàsica dels registres no formals 
orals i escrits”. Colloque International Langue et Linguistique Catalanes. Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense. París, 4-5 de novembre de 2010.
— Salaberry, R.; Comajoan, L. (2010). “The construct of aspectual knowledge in L2 acquisi-
tion: Integrating theoretical frameworks”. Eurosla 19. Reggio-Emilia, 1-4 de setembre de 2010.
— Puntí, T. (2010). “Anàlisi discursiva d’enunciats instructius en manuals escolars de llengua 
catalana adreçats a infants de 8 a 12 anys. Una mirada des de 1931 fins a l’actualitat”. Colloque 
International Langue et Linguistique Catalanes. Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 
París, 4-5 de novembre de 2010.
— Vila, F.X.; Gomàriz, E.; Comajoan, L. (2010). “Patterns of language use in Catalan, Spa-
nish and Tamazight by students in Osona”. Minority Languages in Europe, Indiana University, 
Bloomington, 7-8 d’octubre de 2010.
— Vila, F.X.; Gomàriz, E.; Comajoan, L. (2010). “Challenging dichotomies: on the useles-
sness of a general majority/minority languages opposition”. International conference & 28th 
Summer School 2010. Jyvaskyla, 7-10 de juny de 2010.
— Vallbona, A. (2010). CLIL in Primary Education in Catalonia. Results and Challenges. I 
Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos. Universidad Rey Juan 
Carlos I. Madrid, 16th June 2010.
— Vallbona, A. (2010). CLIL in a Primary School. Results and Influential Factors. CLIL 
2010 International Conference. CLIL Consortium. University of Eichstätt Germany, 1 d’octu-
bre 2010.
— Vallbona, A. (2010). Does CLIL work? An Innovative Experience. VIII Jornades de l’En-
senyament de l’Anglès a Infantil i Primària. Universitat de Vic. 27 novembre 2010. 
— Vallbona, A. (2010). Preliminary Results on the Effect of CLIL on EFL Learning from 
GRAL & CLIL_SLA Research Projects. APAC-ELT Convention 2011 Jornades Pedagògiques 
per a l’Ensenyament de l’Anglès. Barcelona, 26 febrer 2011.
— Vallbona, A. (2010). Did you like Science? A Motivating and Encouraging Experience. 
APAC-ELT Convention 2011 Jornades Pedagògiques per a l’Ensenyament de l’Anglès. Barcelo-
na, 26 de febrer de 2011.
— Vallbona, A. (2010). Research on an Innovative CLIL Experience at a Primary School. 
XIV Jornades de Llengües Estrangeres. Lleida, 29 d’abril de 2011.
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GRUP DE RECERCA EN RECERCA EDUCATIVA 
Coordinador: Antoni Tort i Bardolet
Membres del grup: Jaume Carbonell Sebarroja, Isabel Carrillo Flores, Josep Casanovas Prat, 
Eulàlia Collelldemont Pujadas, Jordi Collet Sabe, Esther Fatsini Matheu, Catalina Gomez Le-
cumberri, Rosa M. Guitart Aced, jordi Martí Feixas, Pilar Prat Viñolas, Núria Simó Gil, Joan 
Soler Mata, Jacint Torrents Buxó, Antoni Tort Bardolet
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
El GREUV (Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic) treballa en dues grans línies 
de recerca: “Ciutadania, immigració i educació” i “Territori i educació”. 1. Línia de recerca “Ciu-
tadania, immigració i educació” (1.1. Immigració i educació. 1.2. Polítiques educatives contra 
l’exclusió, en l’àmbit local, nacional i internacional. 1.3. Educació i gènere. El paper de la dona 
en l’educació) 2. Línia de recerca “Territori i educació” (2.1. Museus i pedagogia. 2.2. Educació i 
municipis petits. 3. Evolució del pensament pedagògic i de les institucions educatives. 2.4. Fa-
mília, escola i entorn).
Activitat general del grup
Al llarg del curs 2010-2011 ha anat avançant en els diferents projectes de recerca en les seves 
diferents fases (alguns en fase d’inici, d’altres de tancament). La relació és la següent:
Projectes
— Formació en responsabilitat social i ètica de formadors i formadores per a la igualtat i la 
prevenció de la violència. 2010-2011 Finançament: ICD.
— Education and Cultural Hertiage: Schools, objects and practices. PTDC/CPE-
CED/102205/2008. Finançat per la Fundaçao para a Ciencia e a tecnologia. Portugal.
— Avaluació de l’Experiència Pilot ‘Espais de Benvinguda Educativa’ a Vic i a Reus.
— “Converses amb Catalanes d’avui” 2010-2011. Finançament: Institut Català de les Dones. 
— “Polítiques educatives i ciutadania: impacte de gènere de la legislació i dels manuals de 
ciutadania” 2010-2011 Finançament: ICD. 
— “Repensar el éxito y el fracaso escolar de la educación secundaria desde la relación de los 
jovenes con el saber”. Convocatoria de Proyectos I+D del Ministerio de Educación y Ciencia. 
Referencia: EDU2008-03287. 2008-2011.
— Documentación, interpretación y difusión del patrimonio educativo producido entre 
1936-1939 en las escuelas de Barcelona. Los dibujos de la infancia. 2011-2013 Finançament: Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación I+D+I.
— Projecte Ciudadanía, identidades complejas y cultura política en los manuales escolares 
españoles (1978-2006). 2008-2011. Finançament: I+D 2007 Ministerio de Educación y Ciencia, 
Dirección General de Investigación. 
— Projecte de recerca “Formació com a tallerista en sensibilització i prevenció de la violèn-
cia de gènere”, finançant per l’ICD, període 2010-2011.
Convenis
— Contracte d’assessorament del programa de petits municipis de l’Àrea d’Educació de la 
Diputació de Barcelona.
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— Conveni de transferència de coneixement amb la Fundació Jaume Bofill per dur a terme 
la recerca “Famílies, escola i èxit escolar”.
El GREUV és un dels grups de recerca impulsors del Programa de Doctorat Interuniversi-
tari en Educació Inclusiva que porten a terme la Faculat d’Educació, Traducció i Ciències Hu-
manes (centre coordinador del programa) de la UVic, la Universitat de Lleida i la Universitat de 
les Illes Balears.
Membres del GREUV han fet estades de recerca a universitats de Manchester, Oxford i 
Edimburg (UK), Stockholm (Suècia), i Chicago, Illinois (EUA). Han participat en reunions ci-
entífiques, congressos i altres activitats de recerca a Dinamarca, Malta, Itàlia, Portugal i Suïssa, 
així com a diferents universitats espanyoles (Complutense de Madrid, UNED, Sevilla, Málaga, 
Illes Balears, etc.).
Membres del GREUV han dirigit llegit dues tesis doctorals (a la UB i a la UVic), cinc tre-
balls per a l’obtenció del DEA i onze Treballs Finals de Màster
Resultats avaluables assolits
Publicacions
— DDAA. “Això no li digueu a la mare. De com estic aprenent a ser àvia”. Els plats s’assemblen 
a les olles. Escrits d ’àvies i avis educadors. Barcelona: Graó, 2100 (Traducció castellana: No se lo digas 
a mamá. Escritos de abuelas y abuelos educadores).
— DDAA. (2011), “Ni pacientes, ni usuarios, ni excluidos: estudiantes”. Cuadernos de Pe-
dagogía, núm. 413, juny 2011. Barcelona: Wolters Kluwer. DL: B-54081-1974. ISSN: 0210-0630. 
Pàgines: 16-21.
— Carrillo, I.; Fatsini, E.; Guitart, R.; Prat, P. (2011). “Cuéntame, ¿cómo ocurrió? Género y 
saberes en movimiento”. Dins: Chivite, M.J.; Hernández, M.B.; Monzón, M.E. (eds.). Frontera 
y género. En los límites de la multidisciplinariedad. México: Plaza y Valdés, pp. 367-377. ISBN: 978-
84-92751-28-0.
— Carrillo, I.; Collelldemont, E.; Padrós, N. (2010). “Patrimonio Educativo”. Barcelona: 
Cuadernos de Pedagogía. ISSN: 0210-0630.
— Collelldemont, E.; Padrós, N.; Carrillo, I. (2010). Memoria, ciudadanía y museos de educaci-
ón. Vic: Eumo. ISBN: 978-84-937605-4-0.
— Collelldemont, Eulàlia; “La memoria visual de la escuela”, Educatio XXI, 28, 2, 133-156, 
2010.
— Collelldemont, Eulàlia “Los museos virtuales de educación en España” a Berrio, J. (co-
ord.) El patrimonio histórico-educativo. Su estudio y conservación. Madrid: Biblioteca Nueva. Pàgs. 
273-295, 2010. 
— Collet, J. (2010), “¿Hay lugar para la ética en la educación de un mundo-consumo? La res-
puesta de Zygmunt Bauman”. Cuadernos de Pedagogia 402. Barcelona: Wolters Kluwer.
— Collet, J. (2011), “Les 9 preguntes que Elias es va formular”. Papers. 96/2.
— Collet, J. (2011), “Norbert Elias. Una proposta d’intellectual portrait vint anys després de 
la seva mort”. Revista Papers, 96/2 285-308.
— Hernandez, F. et. al. (2011), Cap a una escola secundària inclusiva: sabers i experiències de joves 
en situació d ’exclusió. Dipòsit Digital UB. Informes (Grup ESBRINA, Subjectivitats i Entorns 
Educatius Contemporanis). http://hdl.handle.net/2445/15963 
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— Hernandez, F. et. al. (2011), ¿Qué nos cuentan los jóvenes? Narraciones biográficas sobre las re-
laciones de los jóvenes con el saber en la escuela secundaria. Dipòsit Digital UB. Informes (Grup ES-
BRINA, Subjectivitats i Entorns Educatius Contemporanis). http://hdl.handle.net/2445/18348
— López, A.; Simó, N.; Beccari, E. (2011): “Las cuestiones metodológicas en la investigación 
con jóvenes”. A: Hernández, F. (Coord.). Investigar con los jóvenes: cuestiones temáticas, metodológi-
cas, éticas y educativas. Publicació Digital. p. 30-38. http://hdl.handle.net/2445/17362
— Simó, N.; Soler, J. (2010): “L’educació social a Europa en el període d’entreguerres 1914-
1950”. A: Vilanou, C i Planella, J. (coord.) De la compassió a la ciutadania. Una història de l’educació 
social. Barcelona: UOC, pp. 123-161.
— Simó, N.; Soler, J. (2010): “El programa pedagògic de Marta Mata (1926-2006): entre la 
tensió i el somni”. Dins: Mata, M. Per avançar en l’educació. Vic: Eumo, 2010, p. XXXV-CXVIII.
— Tort, A. (2010), “L’aliança de les mestres. Apunts sobre la renovació pedagògica en la for-
mació inicial del professorat”. Dins: DDAA, Doctes, doctores i catedràtiques. Cent anys d ’accés lliure 
de la dona a la universitat. Barcelona: Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de 
Catalunya (CIC) / Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Cata-
lunya. Pàgines 127-137. Dip. Legal B. 46322-2010.
GRUP DE RECERCA EN INTERACCIONS DIGITALS
Coordinadora: Ruth S. Conreras Espinosa
Membres del grup: Ruth S. Contreras Espinosa, Efraín Foglia Romero, Irene Garcia Medina, 
Arnau Gifreu Castells, Zahaira F. González Romo, Eulàlia Massana Molera, Hector Navarro 
Güere, Hugo F. Pardo Kuklinski. 
Activitat general del grup
Des del 2003, el GRID treballa en recerques sobre l’impacte de les TIC sobre els mitjans de 
comunicació. S’ha especialitzat en l’estudi dels processos de digitalització, el consum i les con-
seqüències de l’entrada de les noves tecnologies en el món de la comunicació.
Particularment ha estudiat les noves rutines de producció i també treball en el camp de la co-
municació mòbil.
El GRID vinculat a la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic, està format per professors 
amb formació i experiència en diferents camps.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
1. Comunicació Digital interactiva.
Estudis en el marc de la convergència digital mediàtica.
Paraules clau: cross media, ecologia mediàtica, advergame, marketing cross-media, marketing 
3.0, etc.
2. Comunicació mòbil, social i al núvol.
Estudi del desenvolupament del Cloud Computing, les aplicacions mòbils i les xarxes socials. 
Nous serveis a la xarxa, experiències d’ús, estudi de les influències de l’arquitectura al núvol i 
mòbil.
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Paraules clau: Mobile computing, cloud computing, xarxes socials, aplicacions mòbils, app, 
arquitectura de la informació, aplicacions en línia, portabilitat, mobilitat tecno-social, medi-
acity.
3. Disseny i estudi d’interfícies.
Disseny centrat en l’usuari, interactivitat persona-ordinador, experiència de l’usuari.
Paraules clau: Interactivitat, interfícies, usabilitat i accessibilitat, prototips.
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 10-11)
Projectes
— GRID. “La premsa comarcal i el consum de noves pantalles”, Premi de Recerca Univer-
sitària. Convocatòria 2011 de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal. Convocatòria compe-
titiva autonòmica.
— GRID. Projecte Comunicación movil: el conocimiento científico, las tendencias y opor-
tunidades de los nuevos medios. Programa hispano-brasileño de cooperación interuniversitaria. 
PHB2009-0001-TA. Ministerio de Educación. Del 30 d’agost al 31 de desembre del 2010.
— GRID. Pantalles, continguts i usuaris. Panorama de la convergència mediàtica digital, els 
continguts i el consum a Catalunya. Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 2010-2011.
— GRID. Convergència mediàtica digital, el consum de continguts i l’ús de nous mitjans 
per dones a Catalunya, Institut Català de les Dones. 2010-2011.
— González Romo, Zahaira; Contreras Espinosa, Ruth; García Medina, Irene, col-
laboradores del projecte: La publicidad de TV entre otros factores socioculturales influyentes 
en los TCA, estudio experimental y panel de expertos internacional. Ministerio de Educación y 
Ciencia. 2007/2011.
— Navarro Güere, Héctor, Investigador col·laborador: Evolución del medio móvil en Es-
paña: Actores, contenidos, modelos de negocio y percepción de los usuarios. Plan Nacional de 
I+D+I 2010-2012. (CSO2009-07108 SOCI). 2010-2012.
— Pardo Kuklinski, Hugo, investigador col·laborador: Open Projects for Mobile Learning. 
Programa RecerCaixa 2010. Fundación La Caixa. Referencia del Proyecto 200ACUP00008. 
Investigador principal: Antonio Ramón Bartolomé Pina (LMI-UB).
Publicacions 2011
— Contreras, R.S.; Eguia Gómez, J.L. (2011). “M-Learning + Facebook: experiencias y per-
cepciones de estudiantes de diseño”. Revista GEMInIS, Vol. 2, Núm 1, pp 137-149.
— Contreras Espinosa, R.S.; Eguia Gómez, J.L.; Solano Albajes, L. (2011). Videojuegos como 
un entorno de aprendizaje: El caso de Monturiol el joc. Revista ICONO14, Vol. 9 No 2. 2011. pp 
249-261.
— Contreras, R.; García Medina, I. (2011). “Learning in Digital Media; the Legacy of 
McLuhan and his Impact on Formal Education”. Dins: Ciastellardi, M., Miranda, C.; Scolari, C. 
(eds) McLuhan Galaxy Conference Proceedings, Barcelona; pp 276-285.
— Farias Coelho, P.; García Medina, I.; Martins Costa, R. (2010). “Blogs: nuevas formas de 
narrativa”, II Simposi Internacional sobre perspectives de recerca I innovació didactica en for-
mació receptora: Llegir Hipertextos, UB, Barcelona, 2011.
— Foglia, E. (2011). Expandida / Expanded Print. Eloi Puig, Alicia Vela i Antonia Vila (eds). 
Colisiones en la MediaCity, Prácticas sociales y artísticas sobre el trazado digital. Universidad de Barce-
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lona, Ministerio de Ciencia e Innovación I Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión 
Europea, Barcelona. pp. 177-184.
— García Medina, I. (2011). Marketing Interactivo, nuevas tendências, APEC, Barcelona.
— García Medina, I. (2011). “M-marketing: factores que influenciam a efetividade da publi-
cidade através do SMS”, M-Todos, Tendencias e oportunidades da mobilidade digital, Revista 
GEMInsIS, Campinas, Brasil.
— Gifreu, A. The Interactive Documentary. Definition Proposal and Basic Features of the 
New Emerging Genre. Dins Ciastellardi, M.; Miranda, C.; Scolari, C. (eds) McLuhan Galaxy 
Conference Proceedings, Barcelona; pp 354-365*
— Gifreu, A. I-Docs (2011). Towards a taxonomy of I-Docs. I-DOCS Symposium, Bristol, 
25 Març 2011.
— González, Z.; Contreras, R.; García Medina, I. (2011). Nuevos medios de comunicación 
empresarial: teléfonos móviles y apps. IV Congreso de Análisis Fílmico: nuevas tendencias e 
hibridaciones de los discursos audiovisuales en la cultura digital contemporánea. Castelló, 2011.
— González Romo, Z. (2011). “Apps y gestión de marca ¿es indispensable ser mobile?”. Revis-
ta GEMInIS, Mobilidade: Tendéncias e desafios na era digital. No 1 (2). Pp. 223-231.
— González Romo, Z. (2011). Marketing 3.0 y la creación de marca en entornos colaborati-
vos. Conferencia Espacio de negocios de EGADE Business School. Tecnológico de Monterrey. 
Estado de México. 29 de agosto 2011.
— Jiménez, M.; González, Z.; Vilajoana, S. (2011). Introducción a la publicidad. Eureca Media 
S.L. ISBN 978-84-693-3891-9 Depósito legal B-43.605-2010.
— Navarro Güere, H. (2011) “Superficiales ¿Qué está haciendo internet con nuestras men-
tes?” Revista Latina de Comunicación Social. No 66 (juny).
— Navarro Güere, H. (2011), “Una Mirada sobre Dispositivos Móviles de Lecto-Escritura y 
Visionado”, Revista GEMInIS,  núm. 1 (2) gener/juny 2011.
— Navarro, H.; González, Z.; Massana, E.; García, I.; Contreras, R. (2011) “Pantalles, con-
tinguts i usuaris. Panorama de la convergència mediàtica digital, els continguts i el consum a 
Catalunya”. Barcelona: Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
— Pardo Kuklinski, Hugo (2011). “Visibilidad para analizar la cara invisible del aprendizaje”. 
Dins: Cobo, Cristóbal; Moravec, John. Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la comu-
nicación. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius, Publicacions i Edicions 
de la Universitat de Barcelona. 
— Scolari, Carlos; Pardo Kuklinski, Hugo; Cobo, Cristóbal (2011) “Expertise, Knowledge 
Generation and Distribution in the Age of Disintermediation”. Dins Takeva, Tatjana (ed). Social 
Software and the Evolution of User Expertise: Future Trends in Knowledge Creation and Disse-
mination. IGI Global, Halifax.
Publicacions 2010
— Contreras Espinosa, R.S. (2010). “Recursos educativos abiertos: Una iniciativa con barre-
ras aún por superar”. Apertura. Revista de Innovación Educativa. Vol 13. Revista en línea: 
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/num13/Articulos/debate.php
— Contreras Espinosa, R.S.; González, Z. (2010). “Los Trastornos del Comportamiento Ali-
mentario y las ciencias sociales. Una mirada a las revistas científicas”. Revista ICONO 14. Vol. 
Monográfico Comunicación y sociedad: de la anorexia y vigorexia. pp. 9-24.
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— Foglia, E. (2010). Mobile Node: Open Portable Infrastructure, Overlapping Digital Pat-
hs. MediaCity: Interaction of Architecture, Media and Social Phenomena. Bauhaus-Universität 
Weimar, Germany. Jens Geelhaar, Frank Eckardt, Bernd Rudolf Sabine Zierold, Michael Mar-
kert (Eds.).
— García Medina, I. (2010): Some, S.A., Internacionalitzar, una elecció o una obligació? Factors 
determinants per a la internacionalització. Estratègia competitiva a la petita i mitjana empresa, notes 
pedagògiques. Bresca Editorial, Barcelona, pp. 111 -119.
— García Medina, I. (2010): Mobile Marketing in Spain, Regne Unit.
— Gifreu, A. (2010). Análisis de realizadores top de videoclip y formatos crossmedia/pro-
ducción multiplataforma. IVA. Festival internacional de la música, las artes visuales y el video-
clip. Barcelona, 19-26 noviembre 2010.*
— González, Z. (2010). The rites and rituals of corporate culture as founders (creators) of 
brand identity and creative values (Wal-Mart Stores) 6th International Conference of the AM’s 
Brand, Corporate Identity and Reputation Special Interest Group “Brand New Territory: Brand 
Leadership, Relevancy and Practice in Dynamic Environment” ESADE Universitat Ramon 
Llull, Academy of Marketing. Barcelona, abril 2010.
— González, Z.; Uribe, C.E. (2010). La Responsabilidad Social Corporativa de las PYMES 
en el ámbito turístico (Los valores intangibles). II Congreso Internacional AE-IC Málaga 2010. 
“Comunicación y desarrollo en la era digital”. Málaga, febrer 2010.
— Scolari, C.; Navarro, H.; García, I.; Pardo, H.; Soriano, J. (2010) “Marketing móvil en 
Cataluña: mapa de actores, contenidos y tendencias”. Revista Pensar la Publicidad. Vol: 3. No 1.
— Pardo Kuklinski, Hugo; Brandt, Joel. “Campus Móvil (2010) Designing a Mobile Web 2.0 
Startup for Higher Education Uses”. Lecture Notes in Computer Science. Volumen 6045. Springer 
Berlin. *
— Pardo Kuklinski, Hugo; Balestrini, Mara (2010). “Prototipos de mobile open education. 
Una breve selección de casos”. IEEE-RITA. Vol. 5. Núm. 4. 2010. Editorial Sociedad de la Edu-
cación del IEEE. 
* No declarats com a resultat del grup del curs 10-11.
Activitats i altres resultats del grup
El GRID forma part del comitè editorial de la revista: The International Journal of McLuhan Stu-
dies. Editada pel Matteo Ciastellardi i Emanuela Patti. Juny de 2011.
— Contreras Espinosa, R.S.; Eguia Gómez, J.L.; Solano Albajes, L. (2011). El videojuego 
como un recurso cognitivo. Caso de estudio: El juego Joan de Peratallada. 6ª Conferência Ibéri-
ca de Sistemas e Tecnologias de Informação. CISTI 2011. Chaves, Portugal, juny de 2011.
— Contreras Espinosa, R.S., Estada de recerca Istituto Superiore Mario Boella, Torino, Ita-
lia, 2 juny- 2 juliol 2011.
— Contreras Espinosa; R.S. Ponència: Mobile Health, Casos de estudio. M-TODOS Ten-
dências e Oportunidades de Mobilidade Digital. Universidad Estadual de Campinas. Campinas, 
Brasil. 10 de novembre de 2010.
— Contreras Espinosa; R.S. Ponència: Recursos educativos en abierto y aprendizaje móvil. 
M-TODOS Tendências e Oportunidades de Mobilidade Digital. Universidad Estadual de Cam-
pinas. Campinas, Brasil. 10 de novembre de 2010.
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— García Medina, I. Estada de recerca University of Brighton, Brighton, UK, 1 - 30 de juny 
2011.
— García Medina, I.; Navarro Güere, H., assessors M-LIFE 2010. Brighton, UK, octubre 
2010.
— Gifreu Arnau. Jurat del Festival de Curtmetratges de Manlleu 2011.
— Gifreu Arnau. Intercanvi Erasmus Tampere University of Applied Sciences. Finlàndia, 
febrer de 2011.
— Gifreu Arnau. Assistència IDFA DOCLAB 2010. International Documentary Film Fes-
tival Amsterdam, 18-29 de novembre de 2010.
— González Romo, Z. Apps y gestión de la imagen de marca (2010). M-TODOS Tendências 
e Oportunidades de Mobilidade Digital. Universidad Estadual de Campinas. Campinas, Brasil. 
10 de novembre 2010.
— Massana, E. Organització de la Jornada: Metodologies d’ensenyament-aprenentatge per 
al desenvolupament de competències de la UVic. Centre d’Innovació i Formació en Educació 
de la UVic i realitzada el 10 de juny de 2010.
— Massana, E. Assistència 6è Congrés internacional de docència universitària i innovació. 
Universitat Politècnica de Catalunya. Del 30 de juny al 2 de juliol del 2010.
— Massana, E. Mobilitat docènt a la Universidad de León, Méxic, del 15 de juliol al 15 d’agost 
del 2010. Seminari de gestió de la producció multimèdia (24 hores) i Taller de weblogs (10 hores).
— Massana, E. Assistència Programa Universitat i Empresa, organitzat per la FemCAT, del 
15 al 17 de març del 2011, a diferents empreses de Catalunya.
— Massana, E. Assistència Educlip 2011, VI edició, 11 de maig del 2011 a la UVic, “La funció 
de l’audiovisual en el món educatiu”.
— Massana, E. Direcció de treball final del Màster (TFM): Francisca Muñoz Carbonell. 
“Hoteles y comunicación 2.0: Comunicación entre empresa y cliente en la era 2.0”. De setembre 
de 2010 a agost de 2011.
— Navarro Güere, H. Forma part del comitè editorial de la Revista GEMInIS,  (Brasil) ISSN: 
2179-1465.
— Navarro Güere, H. Revisor a la revista De Signis (2010) i revisor de comunicacions als 
congressos m-Life (Set 2010) i EuroITV2010 conference (Juny 2010).
— Navarro Güere, H. Estada de recerca al Instituto de Artes. Universidade Estadual de 
Campinas (Sao Paulo, Brasil). Juliol i agost, 2010. Tema: Comunicació digital i comunicació mò-
bil.
— Navarro Güere, H. Direcció de tres treballs final del màster (TFM) d’alumnes del Màster 
en Comunicació Digital Interactiva. Els tres amb qualificacions de Notable. De setembre de 
2010 a agost de 2011.
— Pardo Kuklinski, Hugo. Membre de l’equip fundador Imagine.cc. http://imagine.cc
— Pardo Kuklinski, Hugo. CEO i fundador de Funky Mobile Ideas SL / CampusMovil.net.
— Pardo Kuklinski, Hugo. Coordinador editorial de la col·lecció Transmedia XXI, Univer-
sitat de Barcelona.
— Pardo Kuklinski, Hugo. CampusMovil.net. M2841074-2. Registro de Marca CampusMo-
vil.net.
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Aportació a la societat 
Els estudis del GRID permeten conèixer l’evolució dels nous mitjans i la forma en què impacten 
en la societat o en diferents disciplines.
GRUP DE RECERCA EN COMUNICACIÓ I PATRIMONI
Coordinador: Santos Miguel Mateos Rusillo
Membres del grup: Oreste Attardi Colina, Guillem Marca Francès, Santos Miguel Mateos Ru-
sillo, Joan Ramon Rodríguez Amat, Jordi de San Eugenio Vela. 
Activitat general del grup
El Grup de Recerca en Comunicació i Patrimoni (GRECOPA) és un grup de recerca reconegut 
per la UVic, nascut fruit de la fusió l’any 2009 de dos grups: el Grup de Recerca en Comunicació 
Turística i Cultural i el Grup de Recerca en Món Rural: evolució i factors de canvi.
Vinculat al Departament de Comunicació i al Departament de Llengües, Ciències Socials i Ju-
rídiques de la Facultat d’Empresa i Comunicació, està integrat per professors i professores dels 
esmentats departaments.
Els objectius d’aquest grup són, d’una banda, la investigació en l’àmbit de la comunicació vincu-
lada a la cultura i al territori; i de l’altra, la recuperació, estudi i difusió del patrimoni rural.
Enumeració i breu descripció de les línies de recerca del grup
Generals
— Comunicació global del patrimoni cultural i els museus
— Comunicació digital i patrimoni cultural
— Món rural: evolució i factors de canvi 
— Comunicació i territori
Específiques
Difusió cultural i comunicació d’atractius i equipaments patrimonials.
— Anàlisi de les estratègies, les tècniques i les eines de comunicació aplicades als productes 
patrimonials.
— Branding i comunicació gràfica dels productes patrimonials.
— Difusió preventiva: la comunicació com a estratègia de sensibilització, conservació pre-
ventiva i imatge. 
— Mitjans de comunicació social i patrimoni cultural. 
Comunicació digital i patrimoni cultural. 
— Aplicació de les TIC a les estratègies de comunicació global del patrimoni cultural i dels 
museus. 
— El paper de la www en la comunicació global del patrimoni cultural i dels museus.
— El paper dels nous dispositius mòbils en la comunicació global del patrimoni cultural i 
dels museus. 
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Eines i feines del camp: l’Ecomuseu del Blat d’Osona.
— Conservació del patrimoni i en la relació de l’home amb el seu entorn.
— Recuperació de les formes de producció i de l’univers de valors de la societat rural.
— Difusió de les formes de vida de les societats tradicionals, destacant els seus valors cul-
tural i turístic.
Poder i àmbits de sociabilitat.
— El protagonisme de la societat civil en la vertebració de Catalunya i d’Europa.
— Les vinculacions entre les entitats i associacions amb el poder. El paper d’aquestes en 
l’organització i la gestió d’una societat.
— La família com a forma d’articulació social.
Resultats avaluables assolits (declarats com a resultats del grup del curs 10-11)
Publicacions
— Mateos, S. (2010). “Innovación en la comunicación global del patrimonio cultural: TIC”. 
Revista Patrimonio Cultural de España, Madrid: Ministerio de Cultura, núm. 4, pp. 115-127.
— Mateos, S. (2010). “La publicidad de los museos es España. Cuando la excepcionalidad 
nos empobrece”. Miradas desde la copa. E-Revista de Comunicación y Patrimonio cultural, Vic: Grup 
de Recerca en Comunicació i Patrimoni, núm. 2, pp. 1-2.
— Mateos, S. (2010). “De las llamas revolucionarias a la oscuridad de los almacenes. El sal-
vamento del patrimonio artístico catalán (1936-39)”. Dins: Colorado Castellary, A. Patrimonio, 
Guerra Civil y Posguerra. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, pp. 61-85. 
— Ponce, S.; Vilamala, J. (2010). L’únic soldat. Memòries de Josep Teixidó i Dachs. Barcelona: 
Ajuntament de Folgueroles, 2010.
Activitats
— Mateos, S. (2010). “L’(ab)ús dels monuments: patrimoni viu o explotat?”. VI Jornada so-
bre la Gestió del Patrimoni, Àrea de Cultura de l’Obra Social de CatalunyaCaixa, Barcelona, 19 
de novembre de 2010.
— Ponce, S. (2010). “El torrent i el mas La Sala de Folgueroles”. V Congrés d’Història Agrà-
ria dels Països Catalans. Els usos de l’aigua en la història. De l’antiguitat als nostres dies. Home-
natge al Dr. Giralt i Raventós (1927-2008). Barcelona, 15-17 de desembre de 2010.
— San Eugenio, J. de (2011). “La renovada búsqueda del sentido: geografía, emoción, paisaje 
y comunicación”. X Jornadas de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio, Parc Natu-
ral de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Girona, 25 de març de 2011. 
— Ponce, S. (2011). “Notes sobre el projecte d’història del Gremi d’Àrids i el seu sector”. 
Convocatòria d’Assemblea General Ordinària 2011 del Gremi d’Àrids de Catalunya. Barcelona, 
16 de juny de 2011.
Activitats i altres resultats del grup
Relacionada amb la línia de recerca general “Comunicació global del patrimoni cultural i els mu-
seus”, publicació del segon número de Miradas desde la copa. e-Revista de Comunicación y Patrimonio 
cultural.
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Aportació a la societat
Millora de la gestió de la comunicació en institucions patrimonials (equipaments culturals com 
ara museus o atractius com per exemple monuments o jaciments arqueològics museïtzats), amb: 
a) Assessorament als seus gestors sobre temes de comunicació i difusió cultural.  
b) Implantació del Model Batiscafo d ’interacció preventiva per a productes patrimonials.
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DOCTORATS
Facultat de Ciències Humanes Traducció i Documentació
PROGRAMA DE DOCTORAT EN TRADUCCIÓ, LLENGÜES I LITERATURES
Coordinadora: M. Teresa Julio
1. Descripció del programa
Aquest programa de doctorat es regeix pel Reial Decret 1393/2007, que estableix l’or-
denació dels ensenyaments universitaris oficials i fixa un nou marc normatiu per adaptar aquests 
ensenyaments a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
El període de formació d’aquest programa de doctorat es correspon amb l’itinerari de 
recerca del Màster en Traducció Especialitzada, de 60 crèdits ECTS. 
2. Objectius
Els objectius del programa de doctorat en Traducció, Llengües i Literatures són:
- Assolir una comprensió sistemàtica del camp d’estudi vinculat a la línia de recerca 
dins la qual s’inscriu el projecte de tesi doctoral.
- Demostrar el domini de les habilitats i els mètodes de recerca associats amb aquest 
camp d’estudi.
- Demostrar la capacitat de concebre, dissenyar, posar en pràctica i culminar un procés 
de recerca amb rigor acadèmic.
- Fer un contribució a la comunitat científica per mitjà d’una recerca original o una 
aportació que ampliï les fronteres del coneixement desenvolupat, part de la qual sigui la publi-
cació referenciada a nivell nacional o internacional.
- Ser capaç de realitzar una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d’idees noves i complexes.
- Ser capaç de comunicar-se amb els col·legues, amb la comunitat acadèmica i amb la 
societat en general sobre la seva àrea de coneixement.
- Demostrar la capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avenç 
cultural i científic en una societat basada en el coneixement.
3. Línies de recerca
Les línies de recerca actives per a la realització de tesis doctorals són les mateixes 
en les quals treballen els grups de recerca de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i 
Documentació (FCHTD): 
- Traducció audiovisual i teatral 
- Postcolonialisme, gènere i traducció
- Literatura, traducció i recepció literària a la Catalunya contemporània
- Pedagogia de la traducció i llengües estrangeres, i lingüística aplicada
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4. Resultats científics
— Treballs de recerca
Durant el curs 2010-11 s’ha fet la lectura dels següents treballs de recerca per obtenir 
el Diploma d’Estudis Avançats:
“Recepció de literatura infantil i juvenil anglosaxona a la Catalunya noucentista: 
Treasure Island”. Autora: Núria Bansell. Dirigit per la Dra. Maria González Davies (URL) i el 
Dr. Ramon Pinyol (UVIC). Lectura: 23 de setembre de 2011.
“Anna Murià, ideòloga (1932-1939)”. Autora: Mia Güell. Dirigit pel Dr. Manuel Llanas 
Pont. Lectura: 28 de gener de 2011.
“El Comte de Cedillo, traductor de Canigó de Verdaguer al castellà”. Autora: Laura 
Vilardell. Dirigit pel Dr. Ramon Pinyol Torrents. Lectura: 11 de febrer de 2011, Universitat de 
Vic.
“Women, Health, Emotions and Spirituality. A social discourse”. Autora: Antònia 
Pujol. Dirigit per la Dra. Francesca Bartrina Martí. Lectura: 24 d’octubre de 2011.
— Tesis doctorals en fase d’elaboració
El programa ha comptat durant el curs 2010-2011 amb el desenvolupament de 12 tesis 
doctorals que es troben en diverses fases d’elaboració:
Brugué Botia, Lydia. “Modalitats i estratègies de traduccions de cançons en pel·lícules 
d’anima ció del segle XXI”. Directora: Eva Espasa Borràs i Francesca Bartrina Martí.
Calle Rosignana, Gonzalo. “Redes de integración conceptual y estilo. Una aproxima-
ción al estilo de Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento”. Director: Marcos Cánovas Méndez.
Camps Casals, Núria. “La recepció de Verdaguer a França: traductors i traduccions”. 
Director:  Ramon Pinyol Torrents.
Chumillas Corominas, Jordi. “Traducció i edició literària a Catalunya durant la primera 
dictadura del segle XX (1923-1930)”. Director Manuel Llanas Pont.
Macías Roquetas, Aida: “Maria Domènech de Cañellas (1874-1952). Biografia intel-
lectual d’uan escriptora i activista social”. Directors: Francesca Bartrina Martí i Ramon Pinyol 
Torrents.
Marcer Masdemont, Marta. “Estudi lingüístic de l’humor gràfic de la premsa en català”. 
Directors: Eusebi Coromina Pou  i Anna Maria Torrent Badia.
Medina Casanova, Núria. “L’anglès i la música. Una proposta interdisciplinària per 
Primària”. Directora: Lucrècia Keim Cubas.
Munmany Muntal, Mireia. “Gestió del Patrimoni Literari Català des d’una perspectiva 
de gènere”. Directores: Pilar Godayol Nogué i Montserrat Comas Güell.
Pou Jutglar, Ester. “Montserrat Abelló i les poetes anglosaxones, Sylvia Plath, Anne 
Sexton i Adrienne Rich: traducció i creació literària o la passió per les paraules”. Directora: Pilar 
Godayol Nogué.
Pujol Tubau, Miquel. “L’adaptació de personatges d’obres literàries a productes audi-
ovisuals i multimèdia i la seva traducció. Les transformacions d’El senyor dels anells”. Directora: 
Eva Espasa Borràs.
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Riba Sanmartí, Caterina. “L’obra poètica de Maria-Mercè Marçal: perspectiva compa-
ratista i traductològica”. Directora: Lluïsa Cotoner Cerdó.
Sánchez Gordaliza, Judith. “La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda: anàlisi descrip-
tiva de la traducció a l’espanyol”. Directora: Lluïsa Cotoner Cerdó.
— Publicacions
Camps, Núria; Bertran, Rafael; Biel i Maspons, M. Teresa; Cabré, Sebastià; Calderer 
Morales, Antoni; Capdevila i Vilallonga, Lluís; Cornudella i Barberà, Joan; Cortiella i Ferrer, 
Felip [amb Pere Quer]; Cuspinera, Miquel M.; Dalmau i Ribalta, Bernabé; Estivill i Abelló, 
Àngel; Fortuny i Escoda, Joan; Llongueras i Badia, Joan; Martí i Martí, Casimir; Millà i Navarro, 
Àngel; Muntanyola i Llorach, Ramon; Palau i Claveras, Enric; Rierola i Alibés, Josep; Rius i Vila, 
Joan; Slaby, Rudolf J [entrades de diccionari]” A: Bacardí, M.; Godayol, P. (eds.). Diccionari de 
la traducció catalana. Vic: Eumo; UAB; UIB; UJI; UVic: 2011.
Camps, Núria. “La recepció de la literatura provençal a La Veu de Catalunya, entre 
1891 i 1898”. A: Traducción y cultura: la literatura traducida en la prensa hispánica (1868-98). Berna: 
Peter Lang, 2010. p. 475-491
Riba, Caterina i altres. Dones poetes. Vic: Servei de Publicacions de la Universitat de 
Vic, 2011.
5. Activitats científiques
— Ponències
Riba Sanmartí, Caterina. “La identitat esberlada: La passió segons Renée Vivien de Maria-
Mercè Marçal i La passió segons G.H. de Clarice Lispector”. III Jornades Marçalianes, València, 
12-13 de novembre, 2010.
— Comunicacions 
Camps Núria, “Jacint Verdaguer: difusió europea”. II International Symposium 
for Young Researchers in Translation, Interpreting and Intercultural Studies. Universitat 
Autònoma de Barcelona, Bellaterra. 20 de juny de 2011.
Camps, Núria “La presència de Jacint Verdaguer a les biblioteques nacionals europees” 
(comunicació internacional). LVI Annual Conference of The Anglo-Catalan Society. Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona, 17-18 de desembre de 2010.
Camps, Núria “Miquela Valls: Dona, docent, traductora de Verdaguer i defensora del 
català”. I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Universitat de 
Vic, Vic, 15-17 de juny de 2011.
Camps, Núria. “La réception de la littérature catalane en France au XIXe siècle: Le 
cas du poète Jacint Verdaguer (1845-1902)” (comunicació internacional). Colloque «Autour de 
l’année 1886: pourquoi, comment (re)traduire en français (Belgique, Canada, France, Suisse)?». 
Université de Tours, Tours, 15-16 d’octubre de 2010.
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Pou, Ester. “Sylvia Plath traduïda al català: una proposta d’intertextualitat a la poesia 
de Maria Oleart, Maria-Mercè Marçal i Anna Dodas”, I Congrés Internacional sobre Gènere, 
Desenvolupament i Textualitat, Vic, 15-17 de juny de 2011.
Pujol, Miquel, “Translating characters across Media: from book to film. Transmedia 
storytelling and The Lord of the Rings”, 4th International Conference Media for All. Audiovisual 
Translation: Taking Stock, Imperial College London, 28 de juny-1 de juliol de 2011.
Pujol, Miquel. “Challenges localising Middle-Earth and its characters: from the book 
to the game pad”, I International Conference on Video Game and Virtual Worlds Translation 
and Accessibility, Universitat Autònoma de Barcelona, 2-3 de desembre de 2010.
Riba Sanmartí, Caterina, “Clarice Lispector: una escriptura femenina?”, I Congrés 
Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat, Vic, 15-17 de juny de 2011.
Vilardell, Laura, “La presència dels autors anglosaxons a la col·lecció «Isard» (1962-
1971). Traduccions i traductors”, 2010 Anglo-Catalan Society Conference, Institut d’Estudis 
Catalans. Barcelona, 17-18 de diciembre de 2010.
Vilardell, Laura, “Translations and translators of English-language authors in the “Isard” 
series (1962-1971)”, Twelfth International Conference on English and American Literature and 
Language, Jagielloninan University, Cracovia, 27-29 de abril de 2011.
— Assistència a congressos, jornades, cursos de formació i altres trobades d’interès científic
Camps Núria AICLE. “Explicar continguts en llengua anglesa”. Universitat de Vic, 12 
i 14 de setembre i 3 i 5 d’octubre, de 2010.
Camps, Núria. “VI Jornades d’Intercanvi Cultural”. Formentera, 1-3 d’octubre de 2010.
Camps, Núria. “Història i historiografia de la literatura catalana del vuit-cents”. 
Jornades internacionals, Barcelona, Universitat de Barcelona, 23 i 24 de febrer de 2011.
Camps, Núria. “Introducció a la Comunitat Sorda i a la Llengua de Signes Catalana” 
(2a edició), Vic, Universitat de Vic,  27 de juny-1 de juliol de 2011. 
Camps, Núria. “Jornada de formació sobre SCOPUS”. Curs coorganitzat per la 
Biblioteca de la UVic i Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT). Universitat 
de Vic, 6 d’octubre de 2011.
Camps, Núria. Curs d’extensió universitària: Saber dir poesia a l’escola (15, 18, 21, 23 de 
març i 2 d’abril de 2011). Vic. Universitat de Vic.
Camps, Núria. “Jornades sobre els Personatges de la Literatura Infantil i Juvenil”, II 
Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil, Montserrat, Universitat de Vic, 12-15 de juliol 
de 2011.
Camps, Núria. Jornada d’Intercanvi de Bones Pràctiques de la UVic. Universitat de 
Vic, 7 de juliol i 21 d’octubre de 2011.
Camps, Núria. Jornades Internacionals Literatura i identitat nacional: el cicle de la 
consolidació (1890-1939), Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 28 i 29 de març del 2011.
Camps, Núria. Obtenció del nivell mitjà de l’ACTIC (Acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació).
Camps, Núria. Taller Organització de la informació: el gestor de referències Refworks, 
Universitat de Vic, 6-8 de juliol de 2011, i 14 de setembre de 2011.
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Camps, Núria. VII Jornades d’Intercanvi Cultural. Terres de l’Ebre, 30 de setembre 
de 2011 i 1 i 2 d’octubre de 2011.
Camps, Núria. Xerrada “Eines per a la recerca”. Universitat de Vic, 12 d’abril de 2011.
Camps, Núria. Xerrada-col·loqui “Les xarxes socials i la docència universitària”. 
Universitat de Vic, 16 de febrer de 2011.
Camps, Núria. XV Jornades de Traducció i Llengües Aplicades: Congrés Internacional 
“Didàctica de les llengües i la traducció en l’ensenyament presencial i a distància”. Universitat 
de Vic, 7-8 d’abril de 2011.
Camps, Núria. “Aprofundiment en l’ús de Moodle i eines d’interacció”. Universitat de 
Vic. 20 i 22 de desembre de 2010 i 11 de gener de 2011
Camps, Núria. “Ús de la plataforma d’ensenyament Moodle”. Universitat de Vic.  13 i 
17 de desembre de 2010 i 10 de gener de 2011
Camps, Núria. Jornades per a futurs Doctors i Doctores, 2010. (27-29/10/2010) St. 
Cugat del Vallès, ESADE.
Vilardell, Laura. II Escuola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil, Facultat d’Educa-
ción, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic, Monasteri de Montserrat, Del 12 
al 15 de juliol de 2011.
— Estades de recerca
Vilardell, Laura Estada d’investigació a València: Hemeroteca de València i Biblioteca Valen-
ciana. Del 15 al 20 de maig de 2011.
6. Beques
Aquest programa de doctorat  compta amb dues doctorandes amb beca predocto-
ral oficial: la senyora Núria Camps, que el curs 2008-09 va aconseguir un ajut del “Ministerio 
de Educación” dins el programa de “Formación de Profesorado Universitario (FPU)”, i la se-
nyora Laura Vilardell, que el curs 2009-10 va aconseguir un ajut del “Ministerio de Ciencia e 
Innovación” dins el programa de “Formación de Personal Investigador (FPI)”.
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
PROGRAMA DE DOCTORAT EN SALUT, BENESTAR I QUALITAT DE VIDA 
Coordinadores: Ester Goutan i Roura, Anna M. Puig i Ribera
1. Descripció del programa
Aquest programa de doctorat es regeix pel Reial Decret 1393/2007, que estableix l’or-
denació dels ensenyaments universitaris oficials i fixa un nou marc normatiu per adaptar aquests 
ensenyaments a l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
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El període de formació d’aquest programa de doctorat es correspon amb l’itinerari 
de recerca del Màster en Envelliment Actiu i Satisfactori: Bases per a la Prevenció i l’Atenció 
Integrada de 90 crèdits ECTS. 
2. Objectius
Els objectius del programa de doctorat en Salut, Benestar i Qualitat de Vida són formar 
investigadors en l’estudi dels determinants de la salut i el benestar, capaços de construir nous 
coneixements que contribueixin a donar respostes als reptes que la nostra societat té plantejats 
en matèria de salut, benestar i qualitat de vida.
3. Línies de recerca
Les línies de recerca actives per a la realització de tesis doctorals són les següents:
- Diagnòstic de necessitats socials i de salut.
- Factors determinants de salut d’ordre biològic, ambiental, psicològic, comportamen-
tal, social, econòmic, ambiental, cultural, de gènere, d’accessibilitat als recursos socials i de salut. 
Inclou també els estils de vida: alimentació i activitat física.
- Factors de risc de la salut, la fragilitat i la dependència.
- Envelliment.
- Fragilitat, cronicitat, malalties de llarga durada i dependència (d’origen físic o mental).
- Rehabilitació física, comunitària i psicosocial.
- Estratègies psicoeducatives de promoció de la salut, de prevenció i d’automaneig de 
condicions cròniques de salut, de reeducació i d’integració sociolaboral.
- Suport formal i informal.
- Fi de vida.
- La perspectiva bioètica en la intervenció.
4. Resultats científics
— Tesis doctorals en fase d’elaboració
Aquest curs s’han incorporat al programa de doctorat dos investigadors en formació 
adscrits al grup de recerca en Activitat Física; Judit Bort i Roig i Ignasi Arumí i Prat.
Judit Bort i Roig, llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, màster en Salut 
i Activitat Física per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), s’incorpora a 
treballar en la línia de recerca Activitat Física i Salut sota la direcció de la Dra. Anna M. Puig. El 
projecte que desenvoluparà porta per títol “Efectivitat de caminar més i seure menys a la feina 
mitjançant un programa interactiu en xarxa amb treballadors/es d’oficina” i pretén millorar la 
qualitat de vida dels empleats/des mitjançant la reducció del temps que es passa assegut en ho-
rari laboral. Aquest projecte de recerca està vinculat al Projecte I+D (DEP2009-11472) “Projecte 
internacional de promoció de l’activitat física en l’àmbit laboral universitari: efectivitat de ca-
minar durant l’horari laboral en treballadors/res sendentaris/es”.
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Ignasi Arumí i Prat, llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i màster en 
Physical Activity and Health per la University of Cardiff, s’ha incorporat a treballar en la línia de 
recerca Activitat Física i Salut sota la direcció de la Dra. Anna M. Puig. El projecte que desenvo-
luparà porta per títol “Practicar activitat física regularment en l’adolescència facilita l’adquisició 
i manteniment d’estils de vida saludables en l’edat adulta? Associacions i determinants.  Estudi 
observacional longitudinal de cohorts”, que té com objectiu determinar l’associació entre la 
pràctica regular d’activitat física i estils de vida saludables en l’adolescència i avaluar el manteni-
ment d’aquests hàbits durant el pas cap a l’edat adulta. Aquest projecte de recerca està vinculat 
al “Proyecto internacional de promoción de actividad física en el ámbito laboral universitario: 
efectividad de caminar durante el horario laboral en empleados/as sedentarios/as”.
5. Beques
Aquest programa de doctorat compta amb dos doctorands amb beca predoctoral ofi-
cial: Judit Bort, que ha aconseguit un ajut del “Ministerio de Ciencia e Innovación” dins el 
programa de “Formación de Personal Investigador (FPI)” i Ignasi Arumí Prat, que gaudeix d’un 
beca predoctoral de la UVic.
Facultat d’Empresa i Comunicació
PROGRAMA DE DOCTORAT EN COMUNICACIO DIGITAL INTERACTIVA 
Coordinadora: Ruth S. Contreras Espinosa
1. Descripció del programa
Aquest programa de doctorat es regeix pel Reial Decret 1393/2007, i és una proposta de 
postgrau en sintonia amb les transformacions que està vivint l’ecosistema mediàtic.  Abarca tots 
els aspectes de la comunicació digital interactiva, des dels desafiaments teòrics que generen les 
noves formes de comunicació fins als diferents gèneres i formats (periodisme digital, màrqueting 
interactiu, comunicació amb dispositius mòbils, plataformes col·laboratives, videojocs, etc.).
Considerem la Comunicació Digital Interactiva un espai de convergència tecnològica 
i cultural caracteritzada per:
1. La presència de noves tecnologies de producció i distribució dels continguts.
2. L’aparició de nous formats textuals multimèdia i interactius.
3. La difusió de nous paradigmes de comunicació fundats en el model de les xarxes.
2. Objectius
L’objectiu fonamental és proporcionar als participants les competències teòriques, analítiques, 
pràctiques i metodològiques perquè siguin solvents en la recerca de la Comunicació Digital In-
teractiva en totes les seves formes.
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3. Línies de recerca
Les línies de recerca actives per a la realització de tesis són aquelles en què treballa el 
Grup de recerca en Comunicació Digital Interactiva
- Comunicació digital interactiva / Convergència mediàtica
- Comunicació en els dispositius mòbils
- Web 2.0 i plataformes col·laboratives
- Disseny i anàlisi d’interfícies
- Publicitat en línia / mMarketing / eMarketing
- Narracions interactives / Narratives transmediàtiques
4. Resultats científics
— Tesis doctorals en fase d’elaboració
Aquest curs 2011 s’han incorporat al programa de doctorat en Comunicació Digital 
Interactiva tres investigadors en formació. Dos d’ells, adscrits recentment al grup de recerca en 
Interaccions Digitals (GRID), Míriam Garcia Molina i Pedro Alvaro Pereira. 
Míriam Garcia Molina, llicenciada en Publicitat i Relacions Publiques i màster en 
Comunicación Digital Interactiva, s’ha incorporat a treballar al GRID en la línia de recerca 
sobre Comunicació Digital Interactiva sota la direcció de la Dra. Irene García Medina i el Dr. 
José Marti Parreño. El projecte que desenvoluparà porta per títol: “La publicitat dels dispositius 
mobils a Espanya. Les aplicaciones publicitàries” i pretén determinar quines són les aplicacions 
publicitàries més demandades al mercat i més rendibles per a les empreses. 
Pedro Alvaro Pereira, màster en Ciències Empresarials, s’ha incorporat a treballar en 
la mateixa línia de recerca, amb una especialització en cross marketing i sota la direcció de la Dra. 
García Medina. El projecte que desenvoluparà, porta per títol: “La interactivitat de la comu-
nicació digital en la competitivitat de les organitzacions i en la maximizació de les necessitats 
i desitjos dels individus quan assumeixen el paper de consumidors en els mitjans  socials. Un 
paradigma del màrqueting”, i pretén analitzar la estratègia de màrqueting d’empreses/marques, 
a través de diverses eines socials (Facebook, Twiter, Youtube, etc.). L’objectiu principal és ve-
rificar com sedueixen els seus seguidors a través d’aquests canals. 
José Luis Eguia, màster en Disseny Multimèdia, desenvoluparà el projecte: “El videojoc 
com un recurs per a l’aprenentatge estratègic en les aules” sota la direcció del Dr. Lluis Solano 
Albajes. El projecte pretén analitzar i comprendre l’ús de continguts d’aprenentatge a través de 
videojocs, establint la participació activa de tots els integrants d’aquesta situació social amb la fi-
nalitat de contribuir amb les seves aportacions a implementar una nova proposta per a les aules.
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Escola Politècnica Superior
PROGRAMA DE DOCTORAT EN TECNOLOGIES DIGITALS I DE LA INFORMACIÓ 
Coordinadora: Montserrat Corbera
1. Descripció del programa
El Programa de Doctorat en Tecnologies Digitals i de la Informació es regeix pel Reial 
Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris ofi-
cials i fixa un nou marc normatiu per adaptar aquests ensenyaments a l’Espai Europeu d’Educa-
ció Superior. El període de formació d’aquest programa de doctorat es correspon amb l’itinerari 
de recerca del Màster en Tecnologies Aplicades de la Informació, de 60 crèdits ECTS. 
2. Objectius
El programa de doctorat en Tecnologies Digitals i de la Informació és una via inno-
vadora d’iniciar una carrera de recerca que prepara investigadors que seran capaços de definir 
projectes en l’àmbit de les TIC (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions), gestionar 
recursos, desenvolupar projectes i fer arribar els resultats a la comunitat científica i a la societat 
en general.
L’objectiu és formar doctors experts en les línies de recerca de processament de senyal, 
sistemes electrònics, sistemes mecatrònics i empresa, relacionades amb els grups de recerca del 
departament de Tecnologies Digitals i de la Informació de l’Escola Politècnica Superior i del 
departament d’Economia i Empresa de la facultat d’Empresa i Comunicació.
3. Línies de recerca
Les línies de recerca actives per a la realització de tesis doctorals són les següents:
- Processament de senyal 
- Sistemes mecatrònics
- Empresa
4. Resultats científics
— Tesis doctorals en fase d’elaboració
Aquest curs s’han incorporat al programa de doctorat dos investigadors en formació 
en la línia de recerca de processament del senyal, Juan Ricardo Rivera Peruyero i Manel Bartés 
Serrallonga.
Juan Ricardo Rivera Peruyero desenvoluparà el projecte “Técnicas lineales i no lineales 
de procesado de señal aplicadas al seguimiento de precios” sota la direcció del Dr. Pere Martí i 
Puig. Aquest projecte pretén fer un estudi de les eines de processament del senyal que resulten 
més eficaces a l’hora d’analitzar les sèries temporals generades per actius financers. 
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Manel Bartés Serrallonga desenvoluparà el projecte “Noves tècniques de processa-
ment de senyal per anàlisi de senyals biomèdics” sota la direcció dels Drs. Jordi Solé i Casals 
i Josep M. Serra Grabulosa. El Dr. Josep M. Serra Grabulosa és membre del grup de recerca 
de Neuropsicologia 11 de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. Aquest 
projecte pretén desenvolupar nous algorismes de processament de senyal basats en tècniques 
d’anàlisi de components independents (ICA) i en el seu ús i optimització per a l’estudi de resso-
nàncies magnètiques funcionals del cervell.
PROGRAMA DE DOCTORAT EN BIOLOGIA DE SISTEMES 
Coordinador: Joan Bertran Comulada
1. Descripció del programa
Aquest programa de doctorat es regeix pel Reial Decret 1393/2007, que estableix l’or-
denació dels ensenyaments universitaris oficials i fixa un nou marc normatiu per adaptar aquests 
ensenyaments a l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
2. Objectius
Els objectius del programa de doctorat de Biologia de Sistemes són formar investiga-
dors capaços d’estudiar interdisciplinàriament problemes biològics complexos i/o desenvolupar 
mètodes estadístics i bioinformàtics pel tractament de dades biològiques.
3. Línies de recerca
Les línies de recerca actives per a la realització de tesis són aquelles en què treballa el 
Grup de recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica:
- Modelització estadística i computacional de malalties complexes
- Evolució molecular a H. sapiens
4. Resultats científics
—Tesis doctorals en fase d’elaboració
Aquest curs s’ha incorporat al programa de doctorat l’investigador Nino Spataro, que ja 
treballa en la línia de recerca sobre evolució molecular a H. sapiens sota la direcció del Dr. Jordi 
Planas dins el grup de recerca en Bioinformàtica i Estadística Mèdica. El projecte que desen-
voluparà porta per títol “Regulatory sequences and evolutionary processes: a comprehensive 
analysis of the relative contribution of the different regulatory sequences to species evolution” i 
pretén determinar quina ha estat la contribució de canvis en seqüències reguladores de diferents 
gens a l’evolució de les espècies.
Així mateix, han renovat la matrícula i continuen treballant en les seves tesis doctorals 
Víctor Urrea i Marta Cullell sota la direcció de la Dra. M. Luz Calle i el Dr. Josep Maria Serrat, 
respectivament. 
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— Publicacions
Els doctorands del programa han publicat els següents treballs durant el curs 2010-2011:
Calle, M.L.; Urrea, V.; Malats, N., Van Steen, K.; mbmdr: an R package for exploring 
gene-gene interactions associated with binary or quantitative traits. Bioinformatics. Vol. 26 (17), pp 
2198–2199 (2010) 
T. Cattaert; M.L. Calle; S. Dudek; J.M. Mahachie John; F. Van Lishout, V. Urrea; 
M.D. Ritchie and K. Van Steen. Model-Based Multifactor Dimensionality Reduction for detec-
ting gene-gene interactions in case-control data in the absence and presence of noise. Annals of Human 
Genetics, Vol. 75: pp 78-89 (2011) 
5. Activitats científiques
— Comunicacions 
Bau, J.; Cullell, M.; Solé-Casals, J. “Integrative analysis of the regulatory region of the 
FGFR3 oncogene”. A: 5th International Conference on Practical Applications of Computational 
Biology & Bioinformatics (PACBB 2011), Advances in Intelligent and Soft Computing 93. 
Volume 93/2011, 201-204, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 
Bau, J.; Cullell, M.; Solé-Casals, J. “Integrative analysis of the regulatory region of the 
FGFR3 oncogene”. 5th International Conference on Practical Applications of Computational 
Biology & Bioinformatics (PACBB 2011). Salamanca, 6-8 April 2011. Comunicació (I/E)
K. Van Steen; T. Cattaert; M.L. Calle; S.M. Dudek; J.M. Mahachie John; F. Van 
Lishout; V. Urrea; M.D. Ritchie. A detailed view on Model-Based Multifactor Dimensionality 
Reduction for detecting gene-gene interactions in case-control data in the absence and presence of noise. 
Oral. IGES2010 International Genetic Epidemiology Society. Boston, EEUU, 10-12 Oct 2010 
Comunicació (I/E).
Calle ML, Urrea V, Malats N. Feature selection using random forest.  Application to the 
study of the genetic component of bladder cancer. Oral. CSCDA2010: Capita Selecta in Complex 
Disease Analysis. Leuven, Bélgica. 25-27 de agosto de 2010. Comunicació (I/E).
— Pòsters a congressos 
K. Van Steen; T. Cattaert; M.L. Calle; S.M. Dudek; J.M. Mahachie John; F. Van 
Lishout; V. Urrea; M.D. Ritchie. Model-Based Multifactor Dimensionality Reduction for detecting 
gene-gene interactions in case-control data in the absence and presence of noise. Poster. ASHG2010. 
American Society of Human Genetics. Washington DC, EEUU, 2-6 Nov 2010. Poster (I/E).
6. Beques
El senyor Víctor Urrea ha renovat la beca de “Formación de Profesorado Universitario 
(FPU) del “Ministerio de Educación” de que gaudeix.
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Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes  de la Universitat de Vic. Universitat de Lleida i 
Universitat de les Illes Balears.
PROGRAMA DE DOCTORAT INTERUNIVERSITARI EN EDUCACIÓ INCLUSIVA
Coordinador: Dr. Antoni Tort i Bardolet
Aquest programa respon a la voluntat de compartir el coneixement i l’experiència dels 
grups de recerca vinculats al programa de doctorat amb tots aquells diplomats o llicenciats –i 
amb tots els futurs graduats– que tinguin relació amb l’àmbit educatiu formal (educació escolar) 
i no formal (educació social), nacionals o estrangers, que estiguin interessats a formar-se en la 
investigació en l’àmbit de l’atenció socioeducativa des d’un enfocament inclusiu, i desenvolupar 
treballs de recerca en aquest camp.
1. Descripció del programa
Aquest programa de doctorat es regeix pel Reial Decret 1393/2007, que estableix l’or-
denació dels ensenyaments universitaris oficials i fixa un nou marc normatiu per adaptar aquests 
ensenyaments a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
El període de formació d’aquest programa de doctorat es correspon amb l’itinerari de 
recerca del Màster en Educació Inclusiva, de 60 crèdits ECTS. 
2. Objectius
L’objectiu general d’aquest programa és formar investigadors especialistes en in-
tervenció socioeducativa des d’un enfocament inclusiu. Més concretament, d’acord amb els 
Descriptors de Dublín (que sintetitzen les competències que han de dominar els estudiants 
perquè sigui possible atorgar-los una titulació que impliqui el compliment del tercer cicle d’en-
senyament superior), i tal com s’especifica en el punt 3.4 de l’Annex I del RD 1393/2007, en 
acabar el Programa de Doctorat els estudiants seran capaços de:
- Demostrar una comprensió sistemàtica del camp d’estudi de l’educació inclusiva i el 
domini de les aptituds i els mètodes d’investigació associats amb aquest camp.
- Concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d’investigació 
sobre algun problema o qüestió relacionat amb l’educació inclusiva.
- Realitzar una contribució científica a través d’una investigació original que ampliï les 
fronteres del coneixement tot desenvolupant un corpus substancial, una part del qual mereixi 
una publicació referenciada a nivell nacional o internacional.
- Realitzar l’anàlisi crítica, l’avaluació i la síntesi d’idees noves i complexes.
- Comunicar-se amb els seus col·legues, amb el conjunt de la comunitat acadèmica i 
amb la societat en general sobre les àrees de coneixement relacionades amb l’educació inclusiva.
- Fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç tecnològic, social o cultural 
dins d’una societat basada en el coneixement.
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3. Línies de recerca
Les línies de recerca actives per a la realització de tesis doctorals són les mateixes en 
les quals treballen els grups de recerca de la Facultat d’Educació, el Grup de Recerca Educativa 
(GREUV) i el Grup de Recerca d’Atenció a la Diversitat (GRAD).
En concret, les línies prioritàries són les següents:
- Aprenentatge cooperatiu 
- Processos de formació i assessorament a professionals de l’educació per a la millora 
de la pràctica educativa 
- Disseny de l’Aprenentatge (Universal Design for Learning) 
- Competències comunicatives en l’alumnat amb discapacitat 
- Anàlisi i millora de les practiques d’inclusió escolar en centres d’educació infantil, 
primària i secundària obligatòria 
- Ciutadania, immigració i educació 
- Territori i educació.
- Pensament i acció socioeducatives
4. Resultats científics
— Tesis doctorals llegides:
“Entre converses. Una investigació narrativa en pràctiques d’educació social.” Autora: 
Anna Gómez i Mundó. Dirigida per Antoni Tort. Lectura: 16 de febrer 2011
 “La palabra y la acción: lucha contra la pobreza, salud (ocupacional) y ciudadanía a tra-
vés de nuevas praxis universitarias.” Autor: Salvador Simó i Algado. Dirigida per: Pere Pujolàs i 
Alícia Guidonet. Lectura: 18 de febrer 2011
“Les interaccions dels nadons en les activitats aquàtiques. Conseqüències educatives”. 
Autor: Gil Pla i Campàs. Dirigida per: Montserrat Benlloch i Burrull i  Francesc Martínez i 
Olmo. Lectura: 14 de setembre 2011.
— Treballs de recerca
Durant el curs 2010-11 s’ha fet la lectura dels següents treballs de recerca per obtenir 
el Diploma d’Estudis Avançats:
“Investigación inicial sobre la maternidad en el arte contemporáneo: la reflexión y la 
creación plástica femenina.” Autora: Ana Palomo Chinarro. Dirigit per: Antoni Tort (UVIC). 
Lectura : 29 de novembre de 2.010. 
“Planificació general a l’aula inclusiva. El cas del Solsonès.” Autor: Núria Padrós i 
Tuneu. Dirigit per Robert Ruiz (UVic). Lectura: 27 de gener de 2011.
“La presa de consciència de les actituds a l’educació física en la formació inicial de 
mestres de primària.” Autora: Gemma Torres i Cladera. Dirigit per Núria Simó (UVic). Lectura: 
10 de febrer de 2011
“Adolescència i preferències vocacionals. Anàlisi comparativa per sexes de les preferèn-
cies vocacionals expressades per estudiants de 4rt. d’Educació Secundària Obligatòria a través 
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d’un disseny longitudinal amb mostratges de subjectes diferents”. Autora: Pilar Prat i Viñolas. 
Dirigit per la Dra. Isabel Carrillo i i la Dra. Rosa Guitart (UVic). Lectura: 6 de juliol de 2011
 “Delfinoteràpia. Un abordatge per a les persones amb Trastorns d’EA.” Autora: 
Montserrat Cortés i Marco. Dirigit per: Dr. Manel Sànchez Cano (UVic) Lectura: 12 de juliol 
de 2011.
“Nivell global d’estrès en pares i mares de fills diagnosticats amb trastorn del desenvo-
lupament en les primeres etapes evolutives”. Autor: Jordi Fàbregas i Casulà. Dirigit per: Àngel 
Serra (UVic). Lectura: 12 de juliol de 2011.
— Tesis doctorals en fase d’elaboració
El programa ha comptat durant el curs 2010-2011 amb el desenvolupament de nou tesis 
doctorals que es troben en diverses fases d’elaboració a càrrec dels doctorands següents: Isabel 
Carrera, Xavier Peña, Jaume Codina, Glòria Vericat, Jesús Soldevila, Carles Rodrigo, Eduard 
Ramirez i Marta Solà.
5. Beques
Aquest programa de doctorat compta amb Laura Domingo, amb beca predoctoral ofi-
cial, vinculada a la línia de recerca “Territori i educació”.
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CENTRE D’ESTUDIS INTERDISCIPLINARIS DE LA DONA –
CàTEDRA UNESCO DONES, DESENVOLUPAMENT I CULTURES
Direcció:  Itxaso Tellado (UVic) Marta Segarra (UB)
Equip permanent:   Alejandra Aramayo, Montse Ayats, Francesca Bartrina, Claude Carcenac, 
Isabel Carrillo, Montserrat Casas, Marta Company, Ruth S. Contreras, Llu-
ïsa Cotoner, Marcella de Marco, Eva Espasa, Nilda Estrella, Esther Fatsini, 
Rosa Guitart, Pilar Godayol, Teresa Julio, Aida Macias, Julita Oliveras, Nú-
ria Padrós, Anna Pérez, Ester Pou, Pilar Prat, Judith Sánchez, Carme San-
martí, Montse Simón i Teresa Usó
Equip investigador:   Grup de Recerca Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Co-
municació. Grup de Recerca Educativa. Grup de Recerca Emprèn. Grup de 
Recerca Esport i Activitat Física. Grup de Recerca en Traducció Audiovi-
sual, Comunicació i Territori. Grup de Recerca d’Interaccions Digitals
Becàries:  Caterina Riba i Anna Galceran
Activitats de formació
Títol: Màster oficial en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (2009-2011) de l’Institut Interu-
niversitari d’Estudis de Dones i Gènere de Catalunya.
Duració: Curs: Octubre 2010-juny 2011. 
Grups destinataris: Estudiants de llicenciatura i de grau, estudiants de tercer cicle i docents 
d’ensenyament secundari; investigadors i investigadores. Persones que estan implicades en l’ela-
boració de plans d’igualtat d’empreses i d’institucions.  
Associats: Aquest màster és una iniciativa de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i 
Gènere, integrat per la Universitat de Barcelona (coord.), la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universi-
tat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Vic.
Títol: Màster oficial en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (2010-2012) de l’Institut Interu-
niversitari d’Estudis de Dones i Gènere de Catalunya.
Duració: Curs: Octubre 2010-juny 2011. 
Grups destinataris: Estudiants de llicenciatura i de grau, estudiants de tercer cicle i docents 
d’ensenyament secundari; investigadors i investigadores. Persones que estan implicades en l’ela-
boració de plans d’igualtat d’empreses i d’institucions.  
Associats: Aquest màster és una iniciativa de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i 
Gènere, integrat per la Universitat de Barcelona (coord.), la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universi-
tat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Vic.
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Títol: “Dones en el segle XXI. Una visió interdisciplinària”. Assignatura de grau de lliure elecció 
de la Universitat de Vic. Es tracta d’una Assignatura Intercampus que poden triar els estudiants 
de qualsevol carrera.
Durada: De març a juny de 2011. 
Grups destinataris: Estudiants de la Universitat de Vic que l’escullen com a assignatura de lliu-
re elecció i que compta com a crèdits en el seu expedient acadèmic. Homes (8), Dones (21).
Associats: Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona. Facultat de Ciències de la Salut de la 
Universitat de Vic. 
Coordinadora: Sra. Nilda Estrella
Docents col·laboradors: Dra. Claude Carcenac, Dra. Rosa Guitart, Dra. Carme Sanmartí, 
Dra. Eva Espasa, Sra. Montserrat Vall, Sra. Marta Company, Sra. Aida Macias, Sra. Lucía Lijt-
maer, Sra. Montse Neira, Sra. Laura Mascarella, Sra. Montserrat Casas, Dra. Mireia Canals, Dra. 
Pilar Godayol, Dra. Anna Pérez i Sra. Caterina Riba.  
Projectes de recerca
Títol: Projecte d’investigació “Traductoras y traducciones catalanas contemporáneas (1939- 
2000)” 
Data i lloc: Entitat finançadora: Projecte d’investigació Fonamental no orientat. Pla Nacional 
de I+D+I (2010- 2013). Referència de la concessió: FFI2010-19851-C02-02). Import concedit: 
32000 euros. 
Participants: investigadora principal Dra. Pilar Godayol (UVic), Dra. Francesca Bartrina 
(UVic), Dra. Lluïsa Cotoner (UVic), Dra. Susagna Tubau (UAB) i Dr. Eusebi Coromina.
 
Títol: Grup de recerca “Estudis de Gènere: traducció, literatura, història i comunicació”. Grup 
de recerca consolidat AGAUR 2009 SGR 833
Durada: Des de 1999 fins a l’actualitat.
Coordinadora: Dra. Pilar Godayol
Grups destinataris: investigadors, estudiants i docents. 
Títol: Projecte de recerca: “Gènere i estudis biogràfics: catalanes rellevants” (amb ajuts de 
l’ICD, 2003-2010)
Durada: Des del 2001
Coordinadora: Dra. Pilar Godayol
Grups destinataris: investigadors, estudiants i docents
Títol: Projecte de recerca: “Gènere i traducció”.
Durada: Des del 2001
Coordinadora: Dra. Pilar Godayol
Grups destinataris: investigadors, estudiants i docents
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Títol: Projecte de recerca: “Gènere, teatre i comunicació audiovisual”.
Durada: Des del 2003
Coordinadora: Dra. Francesca Bartrina
Grups destinataris: investigadors, estudiants i docents
Títol: Projecte de recerca: “Feminismes i masculinitats: estudis històrics i literaris”
Durada: Des del 2006
Coordinadora: Dra. Carme Sanmartí
Grups destinataris: investigadors, estudiants i docents
Títol: Projecte: “Programa d’exposició de catalanes del XX: Dones poetes”
Durada: 2010- 2011
Participants: Investigadora principal: Lluïsa Cotoner. Dra. Teresa Julio, Caterina Riba i Dra. 
Judith Sánchez. 
Títol: Projecte de recerca: “Educació i gènere: Formació en responsabilitat social i ètica de for-
madors i formadores per a la igualtat i la prevenció de la violència”. 
Data i lloc:  01/01/10- 31/12/2011, Universitat de Vic
Participants: Investigadora principal: Dra. Rosa Guitart; participació UVic: Dra. Isabel Carri-
llo, Dra. Anna Gómez, Esther Fatsini, Núria Padrós, Dra. Eulàlia Collelldemont, Pilar Prat.
Títol: Projecte de recerca: “Polítiques educatives i ciutadania: impacte de gènere de la legislació 
i dels manuals” 
Data i lloc:  01/01/2010- 31/12/2011, Universitat de Vic
Participants: Investigadora principal: Isabel Carrillo Flores
Títol: Projecte de recerca: “Documentación, interpretación y difusión del patrimonio educati-
vo producido entre 1936-1939 en las escuelas de Barcelona. Los dibujos de la infancia”.
Data i lloc:  01/01/2011- 31/12/2012, Universitat de Vic
Participants: Dra. Eulàlia Collelldemont; participació UVic: Dra. Isabel Carrillo 
Títol: Projecte de recerca: “Análisis y sistematización de los sistemas educativos de origen del 
alumnado extranjero y su comparación con el sistema español”
Data i lloc:  01/09/2011- 31/12/2011, Universitat de Vic
Participants: Dra. Isabel Carrillo 
Títol: Projecte: “Gènere i Accessibilitat”
Data i lloc: 2010- 2011
Participants: Investigadora principal Dra. Francesca Bartrina
Títol: Projecte: “Tertúlies de Literatura Científica en Femení”
Data i lloc: 2010- 2013
Participants: Investigadora principal Dra. Julita Oliveras
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Títol: Projecte “Converses amb catalanes d’avui”
Data i lloc: 2010- 2011
Participants: Investigadora, Dra. Pilar Godayol.  
Títol: Projecte “Convergència mediàtica digital, el consum de continguts i l’ús de nous mitjans 
per a dones a Catalunya”. 
Data i lloc: Novembre 2010- Novembre 2011
Participants: Investigadora principal: Ruth S. Contreras Espinosa
Títol: Projecte de recerca “Gender Awareness in the Translation of Audiovisual Advertising in 
the Classroom”
Data i lloc: Any 2011, Universitat de Vic i London Metropolitan University
Participants: Francesca Bartrina (UVic), Montse Corrius (UVic), Eva Espasa (UVic) i Marcella 
de Marco (London Metropolitan University)
Títol: Projecte de recerca “Evolución de la segregación vocacional de las adolescentes a lo largo 
de los primeros y últimos cursos de la educación secundaria”.
Data i lloc:  01/01/10- 31/12/2011, UOC-IN3 i Universitat de Vic
Participants: Investigadora principal: Dra. Milagros Sáinz; participació UVic: prof. Esther 
Fatsini, prof. Pilar Prat.
Títol: Projecte: “Assetjament i abús sexual a l’esport”
Durada: 2010- 2011
Participants: Investigadora principal: Dra. Montserrat Martín, Dr. Albert Juncà, Dra. Anna 
Puig, Beatriz Gil.
Títol: Projecte de recerca: “Miratge de l’ascens social i amor ideal. Noves propostes preventives 
de la violència masclista”.
Durada: 2010- 2011
Participants: Coordinat per Elena Duque de la Universitat de Girona. Membre de l’equip Dra. 
Itxaso tellado. 
Títol: Projecte de recerca: “Espejismo del ascenso social  socialización de la violencia de géne-
ro”.
Durada: 2010-2012
Participants: Coordinat per Esther Oliver de la Universitat de Barcelona. Cobertura geogràfi-
ca: nacional
Títol: Projecte de recerca: “Medios de comunicación y violencia de género: ¿Catalizadores o 
elementos de prevención?”.
Durada: 2008-2011
Participants: Coordinat per Iolanda Tortajada de la Universitat Rovira Virgili. Membre de 
l’equip Dra. Itxaso Tellado. 
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Tesis doctorals
Títol: Tesi Doctoral “Análisis contrastivo de las traducciones al español de las novelas de Mercè 
Rodoreda” de Judith Sánchez Gordaliza. 
Data i lloc: Universitat de Vic.
Participants: Direcció de la Tesi Doctoral, Dra. Lluïsa Cotoner. 
Títol: Tesi Doctoral “Montserrat Abelló, traductora de Sylvia Plath, Adrienne Rich i Anne Sex-
ton” de Ester Pou. 
Data i lloc: Inscripció: desembre 2010 Universitat de Vic.
Participants: Direcció de la Tesi Doctoral, Dra. Pilar Godayol. 
Títol: Tesi Doctoral “Estudi de l’obra poètica de Maria- Mercè Marçal. Perspectiva compara-
tista i traductològica” de Caterina Riba Sanmartí. 
Data i lloc: Universitat de Vic.
Participants: Direcció de la Tesi Doctoral, Dra. Lluïsa Cotoner. 
Títol: Tesi Doctoral “El patrimoni literari català des d’una perspectiva de gènere” de Mireia 
Munmany.  
Data i lloc: Inscripció de la tesi: desembre 2010 Universitat de Vic.
Participants: Direcció de la Tesi Doctoral, Dra. Pilar Godayol. 
Títol: Tesi Doctoral “Maria Domènech de Cañellas: una biografia intel·lectual” de Aida Macias. 
Data i lloc: En procés. Universitat de Vic. 
Participants: Direcció de la Tesi Doctoral, Dra. Francesca Bartrina i Dr. Ramon Pinyol
Títol: Tesi Doctoral “La Producció d’Animació a Catalunya des de la Transició fins a la TDT” 
de Montse Casas  
Data i lloc: En procés. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Participants: Direcció de la Tesi Doctoral, Dra. Núria Garcia i Dra. Gemma Larrègola.
Títol: Tesi Doctoral “El cine de Isabel Coixet” de Marta Company.  
Data i lloc: En procés. Universitat de Vic. 
Participants: Direcció de la Tesi Doctoral, Dra.Francesca Bartrina
Títol: Tesi Doctoral “The representation of chilhood and fear in Children’s Gothic (1990’s-
2007)” de Auba Llompart.  
Data i lloc: En procés. Universitat Autònoma de Barcelona
Participants: Direcció de la Tesi Doctoral, Dra. Sara Martín
Títol: Tesi Doctoral “L’educació en valors en educació infantil. Aspectes d’aula de necessària 
consideració en la formació dels docents” de Glòria Vericat
Data i lloc: Universitat de Vic.
Participants: Direcció de la Tesi Doctoral, Dra. Isabel Carrillo. 
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Títol: Tesi Doctoral “Women, Health, Emotions and Spirituality. A Social Discourse” 
Data i lloc: 24 d’octubre de 2011, Universitat de Vic.
Participants: Autora: Antònia Pujol; Direcció de la Tesi Doctoral, Dra. Francesca Bartrina
Títol: Treball d’investigació per l’obtenció del DEA “Adolescència i preferències vocacionals”.
Resultats: Defensat amb èxit
Data i lloc: 6 juliol 2011, Universitat de Vic
Participants: Autora: Pilar Prat; Directora: Dra. Isabel Carrillo
Títol: Treball d’investigació per l’obtenció del DEA “Comunidad y ciudadanía. Biografías for-
mativas y ocupaciones éticas en mujeres y hombres con una historia de inmigración”.
Data i lloc: 2011, Universitat de Vic. En procés. 
Participants: Autora: Maria Kapanadze; Directora: Dra. Isabel Carrillo
Títol: Treball d’investigació per l’obtenció del DEA “D’alumnes a mestres. Explorant records 
escolars de noves generacions de mestres. Una mirada qualitativa i de gènere.”.
Data i lloc: 2011, Universitat de Vic. En procés. 
Participants: Autora: Esther Fatsini; Directora: Dra. Isabel Carrillo
Títol: Treball de recerca “Maternidades transnacionales: significado de las experiencias mater-
nas de las mujeres latinoamericanas inmigrantes en España”, en el context del màster en Estudis 
de Dones, Gènere i Ciutadania de l’IIEDG
Data i lloc: 3 de juny 2011, Universitat de Barcelona
Participants: Autora: Claudia Calquín Donoso; Codirecció: Dra. Francesca Bartrina (UVic) i 
Dra. Meri Torras (UAB)
Títol: Treball de recerca de  “Una mirada feminista als llibres d’anglès de primària”, dins del 
màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de l’IIEDG 
Data i lloc: 27 de juny de 2011, Universitat de Barcelona
Participants: Autora: Sílvia Alberich Castellanos. Direcció: Dra. Eva Espasa 
Títol: Treball de recerca de  “Representación de la identidad en Protagonizo de Ester Bellver”, 
dins del màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de l’IIEDG 
Data i lloc: 28 de juny de 2011, Universitat de Barcelona
Participants: Autora: Leticia Bermejo Borobia. Direcció: Dra. Francesca Bartrina 
Títol: Treball de recerca “Traduir el teatre en feminí: Portrait de Dora, d’Hélène Cixous”, dins 
del Màster oficial de Traducció Especialitzada de la Universitat de Vic. Data i lloc: 23 setembre 
2011, Universitat de Vic
Participants: Autora: Àngela Albarracín i Cormont; Direcció: Francesca Bartrina 
Títol: Treball de recerca “Educació per a la ciutadania i igualtat entre dones i homes. Estudi de 
la legislació educativa i d’una mostra de manuals”. Treball Final de Màster d’Educació Inclusiva, 
Universitat de Vic. 
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Data i lloc: 27 setembre 2011, Universitat de Vic
Participants: Autora: Anna Galceran Queralt; Direcció: Dra. Isabel Carrillo 
Resultats de recerca
Títol: Comunicació “Traduir els textos clàssics del feminisme: el cas de Juliet Mitchell” al I 
Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Textos fonamentals per 
al desenvolupament de les dones.
Data i lloc: 15- 17 de juny de 2011, Universitat de Vic
Participants: Dra. Francesca Bartrina 
Títol: Comunicació “Gender Awareness in the Translation of Audiovisual Advertising in the 
Classroom” al 4th International Conference Media for All. Audiovisual Translation: Taking 
Stock. 
Data i lloc: 28 de juny de 2011, Imperial College, Londres, Gran Bretanya
Participants: Bartrina, Francesca; Corrius, Montse; Espasa, Eva i De Marco, Marcella
Títol: Comunicació “Feminst Pedagogies and Translation of Print Advertisements” en el Con-
grés Internacional “Didàctica de les llengües i la traducció en l’ensenyament presencial i a dis-
tància”. XV Jornades de Traducció i Llengües Aplicades.  
Data i lloc: 7 d’abril de 2011, Universitat de Vic.
Participants: Dra. Francesca Bartrina i Dra. Eva Espasa.
Títol: Conferència “Caterina Albert (Víctor Català) i Palmira Ventós (Felip Palma): dues es-
criptores darrere la màscara” dins del VII curs de literatura catalana. 
Data i lloc: Òmnium Alt Empordà, Figueres, 1 de març de 2011.
Participants: Dra. Francesca Bartrina. Coordinat per Anna M. Velaz i Sicart
Títol: Ponència “La substitulació per a persones sordes: criteris de qualitat” a la I Jornada sobre 
La Comunitat Sorda de la Comarca d’Osona.
Data i lloc: 29 d’abril de 2011, Universitat de Vic. 
Participants: Dra. Francesca Bartrina. 
Títol: Comunicació “English for academic purposes in an EFL context at the university of Vic: 
a tool to promote mobility, to enhance languagecompetence ant to boost self-confidence” en el 
Congrés Internacional “Didàctica de les llengües i la traducció en l’ensenyament presencial i a 
distància”. XV Jornades de Traducció i Llengües Aplicades.  
Data i lloc: 7-8 d’abril de 2011, Universitat de Vic.
Participants: Dra. Mireia Canals
Títol: Comunicació en Congrés Internacional “Isis i Ra”
Resultats: Participació al I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textuali-
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tat. Textos fonamentals per al desenvolupament de les dones.
Data i lloc: 15- 17 de juny de 2011, Universitat de Vic
Participants: Dra. Claude- Carcenac
Títol: Comunicació “Le Corps de Rabia al Adawiyya, frontière et object de l’amour divin” al Co-
lloque International bilingue (français & anglais).
Data i lloc: 25 i 26 de novembre, 2011. Tallin (Estònia).
Participants: Dra. Claude- Carcenac  
Títol: Comunicació “Mirada de mujer sobre la guerra civil” a les V Jornadas Internacionales de 
Estudio de El Rebollar, IX Coloquio del Programa de Investigación sobre Oralidad, Historia y 
Escritura en el Mundo Ibérico de la Universidad de Orléans (P.R.O.H.E.M.I.O)
Data i lloc: 15 de Juliol, 2011. Ciudad Rodrigo 
Participants: Dra. Claude-Carcenac. 
Títol: Comunicació “La ciudadanía como valor en la legislación. Retos de una educación ético 
política” al XVI Coloquio Nacional de Historia de la Educación.
Data i lloc: Burgo de Osma, Espanya, 2011
Participants: Dra. Isabel Carrillo 
Títol: Comunicació “La educación como compromiso: el valor formativo y transformador de la 
cooperación” al XII Congreso Internacional de Teoría de la Educación.
Data i lloc: Universitat de Barcelona, 2011
Participants: Dra. Isabel Carrillo 
Títol: Comunicació “El valor de la memoria educativa en la educación para la ciudadanía” al XII 
Congreso Internacional de Teoría de la Educación.
Data i lloc: Universitat de Barcelona, 2011
Participants: Dra. Isabel Carrillo 
Títol: Comunicació “Responsabilidad de las universidades en la igualdad y la prevención de 
la violencia. Un modelo de formación ética” al I Congreso Internacional de Educación para la 
Igualdad: Género y Sexualidades.
Data i lloc: Granada, 2011
Participants: Dra. Isabel Carrillo, Esther Fatsini 
Títol: Ponència “Universidad y responsabilidad ética. La experiencia formativa de la coopeaci-
ón” al V Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo.
Data i lloc: Cádiz, 2011.
Participants: Dra. Isabel Carrillo.  
Títol: Ponència “La dimensión ética y política en los manuales de educación para la ciudadanía” 
a la taula rodona: “Los modelos de ciudadanía en los manuales de educación para la ciudadanía y 
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los derechos humanos” dins el marc del I Congreso Nacional sobre manuales escolares: identi-
dades y educación ciudadana.
Data i lloc: Granada, 2011. 
Participants: Dra. Isabel Carrillo.  
Títol: Comunicació: “Les traduccions al català de Margarite Yourcenar: edicions i recepció crí-
tica” al V Congrés Internacional AIETI.
Data i lloc:  Universitat Jaume I, Castelló, 16 al 18 de febrer 2011. 
Participants: Dra. Lluïsa Cotoner
Títol: Comunicació “Marques d’història i de subjectivisme en dues traduccions de “La princesa 
de Clèves” en el I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Textos 
fonamentals per al desenvolupament de les dones.
Data i lloc: 15- 17 de juny de 2011, Universitat de Vic.   
Participants: Dra. Eusebi Coromina
Títol: Comunicació “Simone de Beauvoir en català” al Colloque International “Les traductions 
vieillissent- elles?” 
Data i lloc: 10- 12 d’Octubre de 2011. París, Universitat de La Sorbona. 
Participants: Dra. Pilar Godayol. 
Títol: Comunicació  internacional: “Charlotte Perkins Gilman a Catalunya” al V Congrés de 
l’AIETI: Actualitat i Investigació als Estudis de Traducció i Interpretació. 
Data i lloc: 16, 17 i 18 de febrer de 2011. Universitat Jaume I, Castelló. 
Participants: Dra. Pilar Godayol 
Títol: Comunicació “Infuencia decisiva que la educación y la cultura ejerce sobre el caràcter y 
la conducta del marido y en consecuencia de los hijos” al I Congrés Internacional sobre Gènere, 
Desenvolupament i Textualitat. Textos fonamentals per al desenvolupament de les dones.
Data i lloc:  15- 17 de juny de 2011, Universitat de Vic
Participants: Dra. Aida Macias
Títol: Comunicació: “Dealing witrh fear while gathering data on sexual harassment” al Congrés 
anual de la NASSS (North American Society for the Sociology of Sport)
Data i lloc: 3-5 de novembre de 2011, Minneapolis (Estats Units)
Participants: Dra. Montserrat Martín
 
Títol: Comunicació: “Female Catalan sport students/athletes - Their perceptions and experi-
ences of sexual harassment” al Congrés Researching youth sport, health and wellbeing in challenging 
times
Data i lloc: 16 de Novembre 2011, Londres (Regne Unit)
Participants: Dra. Montserrat Martín i Beatriz Gil
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Títol: Comunicació “Sylvia Plath traduïda al català: una proposta d’intertextualitat a la poesia 
de Maria Oleart, Maria- Mercè Marçal i Anna Dodas” al I Congrés Internacional sobre Gènere, 
Desenvolupament i Textualitat. Textos fonamentals per al desenvolupament de les dones.
Data i lloc: 15- 17 de juny de 2011, Universitat de Vic
Participants: Ester Pou 
Títol: Comunicació “Anna Dodas i Sylvia Plath: Un diàleg entre poetes” a la Conferència LVII 
Anglo-Catalan Society. 
Data i lloc: 25- 27 novembre 2011. Queen Mary, University of London
Participants: Ester Pou
Títol: Comunicació a la Conferència WISPS XIIth “From Sylvia Plath’s translations to Maria-
Mercè Marçal and Anna Doda’s poetry” (Institute of Germanic & Romance Sudies, University 
of London).
Data i lloc: 10- 11 novembre 2011, University of London  
Participants: Ester Pou 
Títol: Comunicació “Violencias Verbales: Los insultos sexistas” al I Congreso Internacional de 
Educación para la Igualdad: Género y Sexualidades.
Data i lloc: Granada, 2011
Participants: Pilar Prat Viñola, Anna Gómez Mundò.  
Títol: Comunicació “Cuando el atributo de género deviene arma” al IV Congreso Internacional 
de Psicología y Educación.
Data i lloc: Valladolid, 2011
Participants: Pilar Prat Viñolas i Anna Gómez Mundò 
Títol: Comunicació “Clarice Lispector: una escriptura femenina?” al I Congrés Internacional 
sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Textos fonamentals per al desenvolupament de 
les dones.
Data i lloc: 15- 17 de juny de 2011, Universitat de Vic.   
Participants: Caterina Riba
Títol: Comunicació “Cartes en família. La correspondència d’Assumpta Baldrich Arandes” al I 
Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Textos fonamentals per 
al desenvolupament de les dones.
Data i lloc: 15- 17 de juny de 2011, Universitat de Vic
Participants: Dra. Carme Sanmartí
Títol: Comunicació “Faithfulness to the text: how does it contribute to (in) visibilising femi-
nine gender in the Catalan and Spanish translations of Lessing’s The Golden Notebook?” en el I 
Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Textos fonamentals per 
al desenvolupament de les dones.
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Data i lloc: 15- 17 de juny de 2011, Universitat de Vic.   
Participants: Dra. Susagna Tubau 
Títol: Comunicació “Rivera Garretas’s translation of Woolf’s A room of one’s own: to what extent 
does practice meet theory?” a Translation and Gender: A gap between theory and practice? 
Data i lloc: 8-9 de Novembre de 2011. Rende, Università della Calabria   
Participants: Dra. Susagna Tubau 
Títol: Comunicació “D’alumnes a mestres: el procés d’escolarització com a procés d’identifica-
ció docent” en el III Congrés Internacional Noves Tendències en la Formació Permanent del 
Professorat.
Data i lloc: 5- 7 de setembre de 2011, Universitat de Barcelona.   
Participants: Prof. Esther Fatsini i Matheu
Tribunals avaluadors de la recerca
Títol: Comitè organitzador en el marc del I Congrés Internacional sobre Gènere, desenvolupa-
ment i textualitat.
Data i lloc: 15- 17 de juny de 2011, Universitat de Vic
Participants: Dra. Isabel Carrillo, Dra. Francesca Bartrina, Dra. Pilar Godayol, Dra. Lluïsa Co-
toner i Dra. Carme Sanmartí
Títol: Comitè científic en el marc del I Congrés Internacional sobre Gènere, desenvolupament 
i textualitat.
Data i lloc: 15- 17 de juny de 2011, Universitat de Vic
Participants: Dra. Eulàlia Collelldemont, Dra. Eva Espasa, Dra. Rosa Guitart, Dra. Carme San-
martí, Dr. Antoni Tort.  
Títol: Comitè avaluador del N3 de la revista MonTI 
Data i lloc: 2011
Participants: Dra. Pilar Godayol, Dra. Eva Espasa  
Conferències, congressos i reunions
Títol: I International Congress on Gender, Development and Textuality (GEDETE)
Data i lloc: 15, 16 i 17 de juny de 2011 a la Universitat de Vic. 
Comitè organitzador: Montserrat Bacardí (Grup d’estudi de la traducció catalana contem-
porània – UAB), Francesc Codina (Reduccions. Revista de poesia – UVic), Luisa Cotoner (CEID 
– UVic), Pilar Godayol (Grup de recerca “Estudis de gènere: traducció, literatura, història i co-
municació” – UVic), Ramon Pinyol (Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris – UVic), Ronald 
Puppo (Dept. de Llengües Estrangeres – Uvic), Xus Ugarte (dep. de Traducció i Interpretació 
– UVic) i M. Àngels Verdaguer (Grup de recerca “Textos literaris contemporanis: estudi, edició 
i traducció” – UVic).
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Títol: III Jornada sobre Accessibilitat Universal: DONES I ACCESSIBILITAT
Data: 8 de març de 2011, Sala Segimon Serrallonga
Coordinació: Francesca Bartrina, projecte de recerca “Gènere i Comunicació”, grup de recer-
ca: “Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació” (GETLIHC), Eva Espasa, 
“Grup de recerca audiovisual i textual” (GRAVT)
Comitè organitzador: Francesca Bartrina, Lídia Cámara, Montse Corrius, Mireia Datsira, Eva 
Espasa i Jordi Molas.
Títol: “Entrevista a la metgessa Carme Valls Llobet”, dins del projecte “Converses amb catala-
nes d’avui”. 
Data i lloc: 8 de març 2011, Sala Mercè Torrents. Universitat de Vic
Participants: Carme Valls Llobet entrevistada; Francesca Bartrina, entrevistadora. 
Títol: Tarda poètica amb Montserrat Abelló.
Data i lloc: 9 de març de 2011, Museu Darder de Banyoles.
Participants: Dra. Francesca Bartrina
Títol: Taula rodona sobre Núria Albó. 
Data i lloc: 15 de març de 2011 a 2/4 de 8 a les 9. Temple Romà de Vic. 
Participants: Josep Francesc Delgado, Pilar Anglada, Francesc Viñas i Montse Ayats. 
Títol: “Entrevista a Teresa Forcades, metgessa i teòloga”. En el marc del projecte “Converses 
amb catalanes d’avui”.
Data i lloc: 16 de març 2011 a la Universitat de Vic, Barcelona, Espanya. 
Participants: Teresa Forcades, entrevistada; Claude-Carcenac, entrevistadora.
Títol: “Entrevista a Susana Solano, artista plàstica”. En el marc del projecte “Converses amb ca-
talanes d’avui”.
Data i lloc: 12 d’abril del 2011. Universitat de Vic, Barcelona, Espanya.
Participants: Susana Solano, entrevistada; Carme Sanmartí, entrevistadora. 
Títol: “Entrevista a Olga Xirinacs”. En el marc del projecte “Converses amb catalanes d’avui”.
Data i lloc: 13 d’abril del 2011. Universitat de Vic, Barcelona, Espanya.
Participants: Olga Xirinacs, entrevistada; Llorenç Soldevila, entrevistador. 
Títol: Conductora del Club de lectura de la Biblioteca de Banyoles “L’últim patriarca” (2008) de 
Najat El Hachmi 
Data i lloc: 8 de juny 2011, Biblioteca de Banyoles
Participants: Dra. Francesca Bartrina
Títol: Comissàries de l’exposició “Dones poetes”
Data i lloc: 15 de juny 2011, Universitat de Vic
Participants: Dra. Luïsa Cotoner, Judith Sánchez i Caterina Riba. 
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Títol: “Entrevista a Marina Subirats, sociòloga”. En el marc del projecte “Converses amb catala-
nes d’avui”.
Data i lloc: 16 de juny del 2011. Universitat de Vic, Barcelona, Espanya.
Participants: Marina Subirats, entrevistada; Isabel Carrillo, entrevistadora. 
Títol: “Entrevista a Lina Badimon, científica”. En el marc del projecte “Converses amb catala-
nes d’avui”.
Data i lloc: setembre del 2011. Universitat de Vic, Barcelona, Espanya.
Títol: Seminari “Mujeres y derechos. La larga lucha de las mujeres para conseguir los derechos” 
dins del Curs de formació per a mediadors interculturals “Los derechos de la mujeres y la preven-
ción de la desigualdad y la violencia hacia ellas”.
Data i lloc: Barcelona 17 d’octubre, 2011
Participants: Dra. Carme Sanmartí 
Títol: “Entrevista a Maria del Mar Bonet. En el marc del projecte “Converses amb catalanes 
d’avui”.
Data i lloc: 18 d’octubre 2011 a la Universitat de Vic, Barcelona, Espanya. 
Participants: Maria del Mar Bonet entrevistada; Aida Macias, entrevistadora. 
Títol: Participació a taula rodona sobre el tema “Amor i conflicte”
Data i lloc: Dijous, 27 d’octubre, a les 19.30h a la seu del COPC, C/ Rocafort, 129
Participants: Genoveva Sastre, Mª Lluïsa Fabra i Carme Sanmartí. Modera. Mª Jesús Soriano.
Títol: Representació de la UVic a la Jornada “L’IIEDG i la política científica: present i futur”
Data i lloc: 8 de novembre a la Sala de Vistes de la Facultat de Dret de la UAB. De 10.00 a 
14.00h.
Participants: Dra. Francesca Bartrina i Eva Espasa. 
Títol: Xerrada “El fanalet vermell: les dones esportistes en els mitjans de comunicació” a càrrec 
de la Dra. Joana Gallego de la Universitat de Barcelona. 
Data i lloc: 11 de novembre del 2011, Universitat de Vic. 
Participants: Dra. Montserrat Martín
Títol: Pòster a Congrés Internacional “Las representaciones y los imaginarios expresados por 
las y los adolescentes en relación a características de personalidad”
Data i lloc: Valladolid, 2011
Participants: Pilar Prat, Rosa Guitart, Isabel Carrillo, Esther Fatsini.
Títol: Pòster a Congrés Internacional “Las relaciones entre el profesorado y el alumnado en ti-
empos de guerra: una aproximación a través de los dibujos de las niñas y los niños”
Data i lloc: Valladolid, 2011
Participants: Pilar Prat, Eulàlia Collelldemont, Núria Padros.
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Títol: Exposició “La representació dels cossos de les dones. Un cos al servei de la mirada i el pla-
er masculí”
Data i lloc: 18 de novembre de 2011 a la Universitat de Vic. 
Participants: Inauguració a càrrec de la Dra. Francesca Bartrina i la Dra. Eva Espasa en repre-
sentació del CEID. Regidoria d’Igualtat i Ciutadania de l’Ajuntament de Vic i Vic dones.
Títol: Presentació del llibre “Viatgeres i escriptores” de Pilar Godayol. 
Data i lloc: 24 de novembre de 2011, Llibreria la Tralla, Vic. 
Participants: Presentació per Francesca Bartrina com a directora de la col·lecció Capsa Pando-
ra i per la Dra. Maica Bernal, directora del departament de Filologia i didàctica de les llengües de 
la UVic.
Títol: Distribució de llaços en contra de la violència contra les dones
Data i lloc: 25 de novembre de 2010, Universitat de Vic
Participants: Tota la comunitat universitària de la UVic
Títol: Conductora del Club de lectura de la Biblioteca de Banyoles “La voz dormida” (2002) de 
Dulce Chacón
Data i lloc: 14 de desembre 2011, Biblioteca de Banyoles
Participants: Dra. Francesca Bartrina
Publicacions
— Llibres
Títol: “Los museos pedagógicos y la proyección cívica del patrimonio educativo”
Autors: Carrillo, Isabel; Collelldemont, Eulàlia; Martí, Jordi; Torrents, Jacint
Editorial: Trea
Any: 2011
Títol: “Dones poetes” 
Autoria: Lluïsa Cotoner, Teresa Julio, Caterina Riba, Judith Sánchez. 
Editors: Servei de Publicacions de la Universitat de Vic
Any: 2011
Títol: “Diccionari de la traducció catalana”. 
Autoria: Montserrat Bacardí i Pilar Godayol (ed.)
Editors: Eumo Editorial
Any: 2011
Títol: “Viatgeres i escriptores”
Autoria: Pilar Godayol
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Editors: Eumo Editorial
Any: 2011
Títol: “Dones i accessibilitat: perspectives i recursos bibliogràfics”
Autoria: Francesca Bartrina, Montse Corrius, Eva Espasa i Mireia Datsira (eds.)
Editors: Eumogràfic
Any: 2011
— Articles
Títol: “La mujer fatal en el cine de Ricardo Gascón de los años cuarenta: Cuando los ángeles du-
ermen”
Autora: Mireia Canals 
Revista: Cine y... Revista de Estudios Interdisciplinarios sobre el cine español. Vol. 3, Núm 1. 
ISNN: 1941- 2622
Any: 2011
Títol: “Mujer y matrimonio a través de las sabidurías del Egipto antiguo y los proverbios españo-
les y franceses”.
Autoria: Dra. Claude- Carcenac
Revista: Cahiers du PROHEMIO, 11. ISSN 2118-8602
Any: 2011
Títol: ”Gènere i traducció en català”. Bases arqueològiques per a un estat de la qüestió”.
Autora: Pilar Godayol 
Revista: MonTI3
Any: 2011
Títol: “I like Women: Regarding Feminine Affinities in Translation”. A: Luise von Flotow (ed.), 
Translating Women.
Autoria: Pilar Godayol
Revista: Otawa: Otawa University Press
Any: 2011
Títol: “Maria Àngels Anglada i la traducció: de les germanes de Safo a les de Mendelssohn”  
Autoria: Pilar Godayol
Revista: Ausa XXIV 
Any: 2011
Títol: “A vueltas con la falsa pared: un enigma escénico en Casarse por vengarse”, Anagnórisis.
Autoria: Dra. Teresa Julio
Revista: Revista de Investigación teatral, nº5
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Any: 2011
Títol: “La educación en valores democráticos en los manuales de la asignatura de Educación pa-
ra la Ciudadanía”
Autoria: Isabel Carrillo
Revista: Revista de Educación, núm. extraordinario 
Any: 2011
Títol: “Variación cultural, técnicas y procedimientos estilísticos a propósito de las autotraduc-
ciones al castellano de Carme Riera”
Autoria: Luisa Cotoner
Revista: Tejuelo, núm. 10
Any: 2011
— Capítols de llibre
Títol: “Feminist Pedagogies and Translation of Print Advertisements”
Autors: Francesca Bartrina i Eva Espasa
Llibre: Language and Translation Teaching in Face- to- Face and Distance Learning
Marcos Cánovas, Gemma Delgar, Lucrecia Keim, Sarach Khan, Àngels Pinyana (eds).
Editorial: Eumo Editorial. Universitat de Vic
Pàgines: Publicació en CD
Títol: “Cuéntame ¿cómo ocurrió? Género y saberes en movimiento”
Autora: Carrillo, Isabel; Fatsini, Esther; Guitart, Rosa; Prat, Pilar
Editorial: Plaza Valdes
Any: 2011
Títol: “Derechos humanos y género en una realidad global. La educación como posibilidad”.
Autora: Carrillo, Isabel
Editorial: UNIA (en prensa)
Any: 2011
Títol: ”Tras la màscara: función del personaje encubierto en la dramaturgia de Rojas Zorrilla”, 
Máscaras y juegos de identidad en el teatro del Siglo de Oro de M. Luisa Lobato (coord.).   
Autoria: Dra. Teresa Julio
 Editors: Madrid, Visor.
Any: 2011
Avaluació externa resultants de congressos 
Títol: “La ciudadanía como valor en la legislación. Retos de una educación ética y política” dins 
del llibre “Arte y oficio de enseñar. Dos siglos de perspectiva histórica”, II. (XVI Coloquio Na-
cional de Historia de la Educación)
Autora: Dra. Isabel Carrillo
Any: 2011
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— Monografies
Títol: ”Convergència mediàtica digital: el consum de continguts i l’ús de nous mitjans per dones 
a Catalunya” de Ruth S. Contreras (coord.).   
Autoria: Dra. Ruth S. Contreras Espinosa
Editors: Grup de recerca Interaccions Digitals.
Any: 2011 ISSN 2014-5039 Enllaç: www.obradigital.com
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CàTEDRA VERDAGUER D’ESTUDIS LITERARIS
Durant el curs 2010-2011 la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris, adscrita actualment 
a la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (FETCH) i depenent del Vicerectorat 
de Recerca, ha continuat les activitats de promoció i de suport dels estudis literaris no solament 
sobre Jacint Verdaguer, sinó sobre diversos àmbits de la literatura catalana i forana. Aquest ha 
estat el seu novè curs d’ençà que fou instituïda l’any 2002. 
Està registrada com a departament de recerca per la Direcció General d’Investigació del 
Ministerio de Educación y Ciencia (avui Ministerio de Ciencia e Innovación, MICINN). Di-
rigida per Ramon Pinyol, ha tingut la col·laboració del que fou el primer director, Ricard Tor-
rents, de la professora M. Àngels Verdaguer –secretària tècnica– i de les becàries Núria Camps 
(amb una beca FPU, Formació de Professorat Universitari) i Laura Vilardell (amb una beca FPI, 
Formació de Personal Investigador).
Les activitats majors que la Càtedra Verdaguer ha dut a terme durant el curs 2010-2011 
són la participació en les tasques de difusió i promoció de la Societat Verdaguer –de la qual Ri-
card Torrents és president, Ramon Pinyol, vicepresident, i M. Àngels Verdaguer, secretària–, i 
l’organització de les «VI Jornades d’Intercanvi Cultural» celebrades a Formentera entre l’1 i el 3 
d’octubre de 2010 i organitzades per la Societat Verdaguer, la Càtedra Verdaguer d’Estudis Lite-
raris de la Universitat de Vic i la Societat Catalana de Llengua i Literatura, amb la col·laboració i 
suport de la Institució de les Lletres Catalanes, del Consell Insular de Formentera i la Universi-
tat de les Illes Balears. 
Per a les jornades de 2011 es prepara un recorregut per les Terres de l’Ebre entre el 30 de 
setembre i el 2 d’octubre, organitzat per la Societat Verdaguer, la Societat Catalana de Llengua i 
Literatura i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic, amb el suport tam-
bé de la Institució de les Lletres Catalanes i la col·laboració d’entitats del territori.
En aquestes activitats, la Càtedra Verdaguer sempre compta amb valuoses col-
laboracions externes, siguin econòmiques, com la de la Institució de les Lletres Catalanes, siguin 
acadèmiques, com la de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL), filial de l’Institut 
d’Estudis Catalans.
La Càtedra, en matèria de recerca, treballa sobretot en el projecte «Jacint Verdaguer: 
edició crítica i projecció hispànica i internacional» del Ministerio de Ciencia e Innovación, do-
tat amb 36.000 euros (per a 3 anys) més un becari FPI (Formació de Personal Investigador), per 
quatre anys, que es va incorporar en el curs 2009-2010, perquè realitzi la tesi doctoral en el si de 
la Càtedra i del grup. Aquest projecte, al seu torn, integra una de les línies del Grup de Recerca 
«Textos literaris contemporanis: estudi, edició i traducció». 
S’ha obtingut per als cursos 2012-2014 un nou projecte finançat pel MICINN: «L’obra i la 
figura de Jacint Verdaguer: elaboració d’edicions crítiques i filològiques i estudi de la seva recep-
ció nacional i internacional coetània i posterior».
A més, la Càtedra ha col·laborat amb la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Hu-
manes i amb altres entitats de dins i fora de la Universitat de Vic: CEID, Fundació Lluís Carulla, 
Fundació Jacint Verdaguer i Casa-Museu Verdaguer de Folgueroles.
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Recordem també que la UVic té una relació especial amb la Casa-Museu Verdaguer de 
Folgueroles, a través de la Fundació Jacint Verdaguer, que n’és la titular i la vicepresidència de la 
qual correspon al rector, el qual a més també en nomena un dels vocals. La Fundació Verdaguer 
té conveni de col·laboració signat amb la UVic i la Càtedra Verdaguer com a interlocutor. 
Cal dir, a més, que la Càtedra Verdaguer és membre de la Xarxa Espais Escrits (que 
agrupa cases-museu i entitats relacionades amb la promoció del patrimoni literari) des de final 
de gener de 2008. S’ha assistit, com és habitual, a les Assemblees d’Espais Escrits celebrades 
durant aquest curs. 
Finalment, esmentem que hi ha, en preparació, a més d’una nova edició de les Jornades 
d’Intercanvi cultural, la II Jornada sobre edició de textos literaris catalans (25 de novembre de 
2011), el Recital de nadales a la UVic de 2011, el VIII Col·loqui Internacional Verdaguer «La mi-
rada social de Verdaguer. De Caritat (1885) a En defensa pròpia (1897)» (10-12 de novembre de 2011) 
i una exposició que s’inaugurarà dins el col·loqui sobre el llibre Caritat de Verdaguer. Pel que fa 
al col·loqui, la Societat Verdaguer i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat 
de Vic el convoquen amb aquestes quatre seccions:
 
I. Conflicte i pensament social. 
II. La mirada social en la literatura. 
III. La mirada social en les arts.
IV. Verdaguer: de Caritat (1885) a En defensa pròpia (1897).
La responsabilitat tècnica i científica del col·loqui correspon als dos comitès següents: 
1. comitè científic –Ricard Torrents (Universitat de Vic / President), Francesc Fontbona 
(Biblioteca de Catalunya), Roger Friedlein (Ruhr-Universität Bochum), Jordi Larios (Queen 
Mary, University of London), Josep Massot (Abadia de Montserrat), Joan Peytaví (Universitat 
de Perpinyà), Damià Pons (Universitat de les Illes Balears), Patrizio Rigobon (Università Ca’ 
Foscari Venezia), Lourdes Sánchez (Universidad de Granada), Anna Sawicka (Uniwersytet 
Jagiello‐ski w Krakowie), Pilar Vélez (Museu Frederic Marès)– i 2) comitè organitzador –
Ramon Pinyol (UVic), Josep M. Domingo (UdL), Pere Gabriel (UAB), Enric Gallén (UPF), 
Manuel Jorba (UAB), Rafael Roca (Universitat de València), Magí Sunyer (URV), Carme 
Torrents (FJV), M. Àngels Verdaguer (UVic / Secretaria). 
1. COL·LABORACIÓ I ORGANITzACIÓ 
 
a) VI Jornades d’Intercanvi Cultural (Formentera, 1-3 d’octubre de 2010): coorganitzades 
per la Societat Verdaguer, la Societat Catalana de Llengua i Literatura i la Càtedra Verdaguer, 
en col·laboració amb la Institució de les Lletres Catalanes, el Consell Insular de Formentera i 
la Universitat de les Illes Balears. A més de les visites culturals i rutes literàries per la zona, es 
comptà amb diverses sessions acadèmiques a càrrec d’especialistes en la llengua i la literatura 
de les Illes. Quatre de les intervencions acadèmiques van aprofundir en el coneixement de la 
història, la literatura i la política (Bernat Joan i Esperança Marí) i l’actualitat del parlar formen-
terer (Roser Marí). A més d’acostar-nos a la situació de la literatura catalana a les Balears (Damià 
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Pons i Pons). La cinquena se centrà en els viatges per mar de Jacint Verdaguer i l’anàlisi de la 
navegació del segle xix, aprofitant el lligam de les illes amb el mar (Francesc Lleal).
b) Societat Verdaguer: atès que s’ha mantingut l’estreta col·laboració de la Càtedra i la 
Societat Verdaguer, seguint la memòria d’anys anteriors, incloem la informació pertinent sobre 
les activitats de la Societat Verdaguer durant el curs de 2010-2011. Recordem que cadascuna de 
les dues, la càtedra i la societat, té la seva funció específica. La Càtedra Verdaguer és una es-
tructura pròpia de la UVic, com ho són les càtedres d’aquest tipus establertes a les universitats. 
La Societat Verdaguer, en canvi, està formada per més de quaranta membres de les diverses 
universitats de l’àmbit idiomàtic català que lliurement s’han associat. La Societat Verdaguer, 
creada i sostinguda per la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic, té 
estatuts propis i dinàmica pròpia. L’una i l’altra són complementàries. La Càtedra té funcions 
de docència i de recerca dins la UVic, mentre que la Societat funciona com a societat científica 
i de relació entre universitats i institucions acadèmiques sota l’empara jurídica de la UVic. 
Els membres de la Càtedra que també són membres de la Societat Verdaguer han as-
sistit a les reunions que aquesta última ha organitzat durant el curs 2010-2011. Hi ha hagut 
la Jornada de Tardor que es desenvolupà en el marc de les VI Jornades d’Intercanvi Cultural 
abans esmentades i la Jornada de Primavera (Folgueroles, 14 de maig de 2011) que consistí en la 
reunió plenària de la Societat Verdaguer, una conferència-audició a càrrec de Francesc Cortès, 
musicòleg i membre de la Societat Verdaguer, titulada «Escoltar Verdaguer des del pendís», i la 
inauguració de l’exposició «Canigó, versions» a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Folgueroles.
c) Primera Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil. Jornades sobre el Paisatge en la 
Literatura Infantil i Juvenil, que se celebrà a l’Abadia de Montserrat entre el 7 i el 9 de juliol 
de 2010. La Càtedra col·laborà en l’organització –Ramon Pinyol hi participà com a coordinador 
juntament amb dos membres més del Grup de recerca, M. Carme Bernal i Carme Rubio– i dos 
dels seus membres –M. Àngels Verdaguer i Núria Camps– prengueren part als cursos que s’hi 
oferiren. 
Els dies 12-15 de juliol de 2011 s’ha celebrat la Segona Escola d’Estiu de Literatura Infantil 
i Juvenil. Jornades sobre els Personatges en la Literatura Infantil i Juvenil a Montserrat, també amb 
la col·laboració de la Càtedra Verdaguer.
d) FETCH i altres activitats
— Per felicitar les festes de Nadal, per iniciativa de la Càtedra Verdaguer d’Estudis 
Literaris i la col·laboració de l’Oficina de Gestió Cultural de la UVic, l’Ajuntament de Vic, 
Unnim i l’Escola de Música i Conservatori de Vic, s’organitzà el IV Recital de nadales a la 
Universitat de Vic el dia 23 de desembre de 2010 (Aula Magna de la Torre dels Frares, a les 13 
h). En aquesta ocasió es presentà el quadret líric L’adoració dels pastors de Jacint Verdaguer, amb 
música d’Enric Morera: l’adaptació i reducció musical anà a càrrec de Sebastià Bardolet, amb 
lectura dramatitzada a càrrec dels alumnes de l’Aula de Teatre de la UVic, sota la direcció de 
la professora Dolors Rusiñol, la intervenció de la Coral Universitària de la UVic, dirigida per 
Sebastià Bardolet, i amb la col·laboració del Quartet de flauta de l’EMVic (Escola de Música de 
Vic).
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— Durant el curs 2010-11, ja es pot consultar la base de dades de l’Epistolari de Jacint 
Verdaguer (noms de persona, geogràfics, de títols de revistes i llibres, títols de poemes, esdeve-
niments i entitats) a través del portal programat per l’àrea de les TIC, http://apps.uvic.cat/epis-
tolari/, amb el treball d’indexació en forma de beca que va ser adjudicada a Laura Vilardell, dins 
el conveni específic entre la UVic i la Fundació Lluís Carulla signat el 25 de novembre de 2008.
— El 15 d’octubre de 2010, coorganitzada pel Patronat d’Estudis Osonencs, la Càtedra 
Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic i la Càtedra M. Àngels Anglada de la UdG, va tenir lloc 
al Temple Romà de Vic una sessió acadèmica commemorativa dels 200 anys del naixement del 
pensador Jaume Balmes. Els treballs d’aquesta sessió es publicaran al núm. 167 de la revista Ausa.
2. PUBLICACIONS DE LA CàTEDRA
Durant aquest curs ha sortit la revista científica Anuari Verdaguer. Revista d’estudis li-
teraris del segle XIX, núm. 17, amb un dossier amb articles que tenen el seu origen en el VII 
Col·loqui Internacional Verdaguer, i s’espera que aparegui properament l’Anuari Verdaguer. 
Revista d’estudis literaris del segle XIX, núm. 18, que ja es troba en mans de l’Editorial. 
Cal fer esment del fet que la revista ha rebut la qualificació de revista B en l’última clas-
sificació del Carhus Plus+ 2010, tot i que la comunicació d’aquesta nova qualificació no s’inscriu 
directament en el curs acadèmic 2010-2011, perquè porta data de 20 d’octubre de 2011.
3. RAMON PINyOL, DIRECTOR DE LA CàTEDRA: ACTIVITATS I PUBLICACIONS
Entre les activitats institucionals i de gestió del director de la Càtedra, cal destacar 
la seva participació en diversos comitès organitzadors i científics d’esdeveniments congres-
suals. Entre les activitats tancades dins del curs 2010-2011, s’ha d’esmentar la seva presència 
com a membre del comitè organitzador de les ja esmentades VI Jornades d’Intercanvi Cultural 
(Formentera) i com a membre del I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i 
Textualitat, que se celebrà a la Universitat de Vic. En darrer terme, Pinyol ha participat en la 
coordinació de la Primera Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil, que se celebrà a l’Aba-
dia de Montserrat entre el 7 i el 9 de juliol de 2010 i de la Segona Escola d’Estiu de Literatura 
Infantil i Juvenil, 12-15 de juliol de 2011. Ha pres part, també, en la correcció de les proves de 
Majors de 25 anys. Actualment, està implicat en els comitès organitzadors de la II Jornada sobre 
edició de textos literaris catalans, de les VII Jornades d’Intercanvi Cultural i del VIII Col·loqui 
Internacional Verdaguer que, com s’ha dit, estan en preparació.
D’altra banda, Ramon Pinyol és membre de la Comissió de Recerca de la UVic en 
representació dels centres d’estudis i recerca de la institució.
Ha actuat també com a coordinador de la revista Anuari Verdaguer i dels consells 
assessors de les col·leccions d’Eumo Editorial «Llengua i text», «Biblioteca de Traducció i 
Interpretació» i «Jacint Verdaguer. Obra completa».
Com a investigador, ha presentat la següent comunicació internacional: 
— Pinyol, R., “Les traduccions de literatura anglosaxona en català entre 1868 i 1906”. 
2010 Anglo-Catalan Society conference. Barcelona, IEC, 17-19 de desembre de 2010.
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Pel que fa a publicacions, en el curs 2010-2011 ha tret les següents: 
— “El teatre catòlic català contemporani. Els orígens (1897-1908)”. A: Anuari Verdaguer. 
Vic: Eumo, vol. 17, p. 403-427.
— “La difusió de Tolstoi en català”. A: Serra d’Or (novembre 2010), núm 611, p. 37-39. 
— “L’edició (fallida) de l’obra completa de Verdaguer per part de la Real Academia 
Española (1904)”. A: Lafarga, Francisco; Pegenaute, Luis; Gallén, Enric (ed.) Relaciones literarias 
en el ámbito hispánico: traducción, literatura y cultura. Interacciones entre las literaturas ibéricas. Berna, 
Berlín, Bruselas, Frankfurt, Nueva York, Oxford i Viena: Peter Lang, vol. 3, 2010, p. 423-436. 
4. ACTIVITATS I PUBLICACIONS DELS COL·LABORADORS DE LA CàTEDRA
M. Àngels Verdaguer
Professora de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, ha gaudit, durant 
el primer semestre del curs 2010-2011, d’un permís de la Universitat de Vic per a l’acabament de 
la seva tesi doctoral, Flors del Calvari de Jacint Verdaguer: estudi i edició, que ha enllestit el setem-
bre de 2011 i que està a punt de llegir a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. 
Entre les activitats institucionals i de gestió en la Càtedra, cal destacar la seva parti-
cipació en diversos comitès organitzadors d’esdeveniments congressuals. Entre les activitats 
tancades dins del curs 2010-2011, s’ha d’esmentar la seva presència com a membre del comitè 
organitzador de les ja mencionades VI Jornades d’Intercanvi Cultural. Actualment, està impli-
cada en els comitès organitzadors de la II Jornada sobre edició de textos literaris catalans, de 
les VII Jornades d’Intercanvi Cultural i del VIII Col·loqui Internacional Verdaguer que, com 
s’ha dit, estan en preparació.
També fa de revisora i correctora de l’Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle 
XIX i coordina la publicació, juntament amb Ramon Pinyol.
Núria Camps
Pel que fa a la becària FPU del MEC, Núria Camps, ha realitzat la part final del treball 
de base de la tesi doctoral —que actualment està en fase final de redacció i a la qual dedica bona 
part del seu temps—. En aquesta tasca destaquen intenses recerques en les biblioteques i arxius 
catalans, així com en els de la Catalunya del Nord. 
D’altra banda, durant l’any acadèmic 2010-2011, a més d’assistir a nombrosíssimes ac-
tivitats congressuals i formar-se en aspectes sobre didàctica (que ha aplicat en la seva activitat 
docent), ha presentat diverses comunicacions i ha publicat una contribució: 
— “Traductors nord-catalans de Verdaguer al francès: oblidats i desconeguts” (comun-
cació internacional). XIV Forum for Iberian Studies: The Limits of Literary Translation. Oxford 
University, Oxford, 24-25 de juny de 2010.
— “La réception de la littérature catalane en France au xixe siècle: Le cas du poète 
Jacint Verdaguer (1845-1902)” (comunicació internacional). Colloque «Autour de l’année 1886: 
pourquoi, comment (re)traduire en français (Belgique, Canada, France, Suisse)?». Université de Tours, 
Tours, 15-16 d’octubre de 2010.
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— “Verdaguer, traductor de Mistral (la fraseologia en les traduccions de Nerto: un 
estudi comparatiu)” (comuncació internacional). Colloque International «Llengua i lingüística cata-
lanes». Université París, Nanterre, 4-5 de novembre de 2010.
— “La presència de Jacint Verdaguer a les biblioteques nacionals europees” (comu-
nicació internacional). LVI Annual Conference of The Anglo-Catalan Society. Institut d’Estudis 
Catalans, Barcelona, 17-18 de desembre de 2010.
— “La recepció de la literatura provençal a La Veu de Catalunya, entre 1891 i 1898”. A: 
Traducción y cultura: la literatura traducida en la prensa hispánica (1868-98). Berna: Peter Lang, 2010. 
p. 475-491.
És també d’interès la seva intervenció en el projecte de transferència de coneixement 
“Geografia literària” dirigit pel Dr. Llorenç Soldevila de la Universitat de Vic. Així mateix, cal 
fer notar que ha participat com a membre del jurat del xv Premi de traducció Andreu Febrer i 
ha pres part com a correctora en les proves de Majors de 25.
Laura Vilardell
Pel que fa a la becària FPI del MICINN, Laura Vilardell, ha llegit, durant aquest curs, 
concretament el dia 11 de febrer de 2011, el treball de recerca de Doctorat titulat El comte de 
Cedillo, traductor de Verdaguer al castellà. Aproximació biobibliogràfica.
En aquests moments està duent a terme el treball de camp per a la tesi doctoral amb 
estades, des del 15 de maig fins al 20 a València i està previst que a finals de 2011 en faci una altra 
a Palma de Mallorca, on estudiarà la recepció del poema Canigó fins a la Guerra Civil (1886-1936). 
A més, ha continuat les investigacions en les biblioteques i arxius catalans. 
Durant l’any acadèmic 2010-2011, a més d’assistir a nombroses activitats congressuals, 
ha presentat comunicacions a congressos internacionals i ha publicat una contribució: 
— “El Comte de Cedillo, traductor castellà de Verdaguer i Costa i Llobera. Una apro-
ximació”. XIV Forum for Iberian Studies “The Limits of Literary Translation”. University of Oxford. 
Oxford, 24-25 de juny de 2010.
—  “Una aproximació a la col·lecció «Isard»”. III Simposi sobre traducció i recepció en la 
literatura catalana contemporània “La traducció i el món editorial català de postguerra”. Universitat 
Pompeu Fabra. Barcelona, 8-9 de juliol de 2010.
— “La presència dels autors anglosaxons a la col·lecció «Isard» (1962-1971). Traduccions 
i traductors”. 2010 Anglo-Catalan Society conference. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 17-18 
de desembre de 2010.
— “Dos Translations and translators of English-language authors in the “Isard” series 
(1962-1971)”. Twelfth International Conference on English and American Literature and Language. 
Jagielloninan University. Cracovia 27-29 d’abril de 2011.
És també d’interès la seva gestió sobre els drets d’autor del llibre Geografia Literària 
dels Països Catalans. Comarques lleidatanes, l’Alt Pirineu i Aran del projecte de transferència de 
coneixement “Geografia literària” dirigit pel Dr. Llorenç Soldevila de la Universitat de Vic i la 
participació en un conveni específic entre la UVic i la Fundació Carulla per a la realització del 
treball “Indexació de noms de persona, geogràfics, de títols de revistes i llibres de l’Epistolari de 
Jacint Verdaguer”. 
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ALTRES ACTIVITATS DE RECERCA 
(no incloses en les dels Grups de Recerca)
 
FACULTAT D’EDUCACIÓ / FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMEN-
TACIÓ
Altres activitats de recerca
 
— Bernal, M. Carme. Membre del tribunal del Treball de Recerca de Final de Màster 
en Educació Inclusiva d’Anna Maria Palomo i Chinarro: Investigació inicial sobre maternitats en 
l’art contemporani: la reflexió i la creació plàstica femenina. Universitat de Vic, 29 de novembre de 
2010.
Obtenció del títol d’acreditació per l’ANECA. Maig de 2011.
— Casnovas, Josep. Participació en el projecte d’innovació educativa Interrelació didàc-
tica per a pràctiques, dirigit per Josep M. Pons de la Universitat Rovira i Virgili.
— Casas, Mariona. Participa com a col·laboradora en el Grup de recerca sobre 
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL), del Departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
— Codina, Francesc. Ha presidit els tribunals d’avaluació dels treballs de recerca de 
doctorat de Mia Güell i Laura Vilardell.
— Comella, Agustí. Institució o empresa: Motricidad. European Journal of Human 
Movement. Tasca: Revisió de manuscrits. Període: 2010 fins a l’actualitat.
— Chumillas, Jordi. Membre de la Comissió d’Avaluació de Treballs del Màster en 
Traducció Especialitzada. Setembre de 2010.
— Comajoan, Llorenç. Ha impartit docència al Màster en Ensenyament de Català per 
a l’Acolliment Lingüístic impartit per la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci per 
a la Normalització Lingüística. Hi ha impartit part del mòdul Dinamització i acolliment lingüístic.
Ha impartit docència al Màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme 
i Serveis Editorials (Universitat de Barcelona). Hi ha impartit part dels mòduls Actituds lingüísti-
ques i Eines per a la gestió del multilingüisme.
— Godayol, Pilar: Estada de recerca a la Bodleian Library d’Oxford (Regne Unit) del 
18 de juliol a l’1 d’agost de 2010.
— Güell, Rosa Maria. Presentació del Treball de Recerca: Anna Murià, ideòloga (1932-
1939), inclòs en el marc del Programa de Doctorat sobre Metodologia i Anàlisi de la Traducció 
de la UVic. Universitat de Vic, 28 de gener de 2011.
— Marimon, Marta. Participació en el projecte I+D finançat pel MCNN - Ministerio 
de Ciencia e Innovación (Ref. EDU2009-12125) Usos de las TIC entre los estudiantes universitarios: 
perspectiva acadèmica y social de los procesos de aprendizaje mediados, dirigit per la Dra. Anna Maria 
Escofet Roig de la Universitat de Barcelona.
— Martí, Jordi: Investigador del projecte Jugando a definir la ciencia, dirigit per la Dra 
Rosa Estopà (UPF) i finançat per FECYT (referència del projecte FCT-11-2501).
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— Pinyol, Ramon. Ha dirigit el Treball de Recerca de Doctorat (DEA) de Mercè 
Rocafiguera: Biografia intel·lectual de Melcior de Palau, una aproximació. Data de lectura: 20 de 
setembre de 2010. 
Ha dirigit el Treball de Recerca de Doctorat (DEA) de Laura Vilardell: El comte de 
Cedillo, traductor de “Canigó” de Verdaguer al castellà. Aproximació biobibliogràfica. Data de lectura: 
11 de febrer de 2011.
Ha codirigit, juntament amb la Dra. Maria González Davies (URL), el Treball de 
Recerca de Doctorat (DEA) de Laura Bansell: Recepció de literatura infantil i juvenil anglosaxona a 
la Catalunya noucentista: Treasure Island. Data de lectura: 23 de setembre de 2011.
— Puntí, Teresa. Obtenció del Diploma d’Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i 
Literatura Catalanes amb el Treball de recerca: Les instruccions en els manuals escolars de llengua ca-
talana adreçats a infants de 8 a 12 anys. Des de 1931 fins a l’actualitat (UAB. Departament de Filologia 
Catalana), dirigit per la Dra. Margarida  Bassols i Puig. 22 setembre de 2010. 
— Serra, Àngel. Direcció DEA. Programa de doctorat: Educació Inclusiva i atenció 
socioeducativa al llarg del cicle vital. Autor: Jordi Fábregas i Casulà. Títol del treball: Nivell 
global d’estrès en pares i mares de fills diagnosticats amb trastorns del desenvolupament en les primeres 
etapes evolutives.
— Codirecció Treball Final de Màster. Màster d’envelliment actiu. Autora: Sílvia 
Mateu
— Simó, Núria. Estada de recerca a CEIFO Centre for Research in International 
Migration and Ethnic Relations de Stockholm University. Stockholm, Sweden. Del 19 de fe-
brer al 26 de març de 2011 
— Soldevila, Llorenç. Ha dirigit el Treball de Recerca de Doctorat (DEA) de Mia Güell 
Anna Murià, ideòloga. Data de lectura: 28 de gener de 2011.
— Torres, Gemma. Treball de recerca dels Diploma d’Estudia Avançats, en el marc 
del Programa de Doctorat sobre Comprensivitat i Educació, de la Universitat de Vic. Títol 
del treball: La presa de consciència de les actituds a l’educació física en la formació inicial de mestres de 
primària. 10 de febrer de 2011.
— Ugarte, Xus. Membre del consell de redacció a: M. Bacardí i P. Godayol (dir.) 
Diccionari de la traducció catalana (2011), Vic: Eumo/UAB/UIB/UJI/UVic.
Publicacions generals dels centres
Auseller, J. 2011. “Quinze anys de compromís amb el teatre infantil i juvenil de 
Catalunya”. A: Fundació Xarxa – 15 anys programant teatre per a infants a Catalunya, Terrassa: 
Fundació Xarxa d’Espectacle, p. 76-78. 
Auseller, J. ; Foguet, F.; Santamaria, N. (ed.). 2011. “Si l’emperador va nu!”. Actes del III 
Simposi sobre el teatre infantil i juvenil. Vic: Eumo Editorial.
Auseller, J. (trad.). “La percepció de l’espectador infantil del segle XXI” (aut. María 
Barragán), dins “Si l’emperador va nu!”. Actes del III Simposi sobre el teatre infantil i juvenil. Vic: 
Eumo Editorial, 2011, p. 114-118. 
Auseller, J. (trad.). “L’infant actor i espectador” (aut. Luciana Nattivi) , dins “Si l’em-
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perador va nu!”. Actes del III Simposi sobre el teatre infantil i juvenil. Vic: Eumo Editorial, 2011, p. 
135-140. 
Auseller, J. (trad.). “Teatre des de bon començament - tot des del principi? Entorn de 
les diferents formes de percebre” (aut. Ute Pinkert), dins “Si l’emperador va nu!”. Actes del III 
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ESCOLA UNIVERSITàRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Altres activitats de recerca
 
— Míriam Torres Moreno, Cristina Vaqué Crusellas i Anna Vila i Martí van rebre una 
beca de la Fundació “la Caixa” per a l’elaboració de la Guia Multilingüe d’Alimentació Saludable, 
per l’import de 3.000€.
— Anna Vila Martí va ser acreditada com a professora col·laboradora en l’àmbit de 
les Ciències Mèdiques i de la Salut per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya.
— Anna Vila Martí va ser revisora de la revista Journal of Food Science.
Publicacions
— Busquets, E. “La dignidad humana en la pràctica clínica”. Dins: Boladeras, M (ed.). 
¿Qué dignidad? Filosofía, Derecho y pràctica sanitaria. Cànoves i Samalús: Proteus; 2010.
— Busquets, E. “La mort d’Ivan Ilitx: entre el paternalisme angoixant i l’acompanya-
ment compassiu”, Bioètica & Debat, 2011; 17(62): 18-22.
— Obradors, N. “Interacciones fármaco-alimento en situaciones especiales: pediatría, 
embarazo, lactancia, geriatría, sida, cáncer, trasplantes de órganos”. Dins: Mestres, C.; Duran, 
M. eds. Farmacología en Nutrición. Madrid: Médica Panamericana; 2011.
FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
Altres activitats de recerca
 
— Núria Arimany. Participa en la Jornada de Recerca de la UVic FEC el 16 de novem-
bre de 2010 amb dues presentacions: “Incidència de la RSC en el resultat. Anàlisi empírica per 
a les empreses del mercat continu espanyol” (juntament amb Anna Sabata) i “Anàlisi i interpre-
tació de l’ECPN i l’EFE” (juntament amb Carme Viladecans). 
 Participa al tribunal del DEA com a secretària per al treball de recerca de Jesús Vinyes 
“Aproximació a la figura dels business angel”.
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— Mar Binimelis. Obté el doctorat amb un Excel·lent Cum Laude per la tesi titulada 
“La geopolítica de las coproducciones hispanoamericanes. Un anàlisis a través de su presencia 
en los festivales de Clase A (1997-2007)”, dirigida per el Dr. Josetxo Cerdán Los Arcos, adscrita 
a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.18 de juliol, 2011.
— Ruth S. Contreras Espinosa. Participa com a membre del tribunal del TFM de Núria 
Torras i Planas “La relació entre la premsa digital i la premsa impresa en la presentació de la 
narració”, llegida al Departament Comunicació de la UVic el setembre del 2011. Director Jaume 
Soriano Clemente. Màster de Comunicació Digital Interactiva.
Estada de Recerca a l’Istituto Superiore Mario Boella (ISMB), Politecnico de Torino, 
Itàlia, del 02 de juny fins el 02 de juliol de 2011.
 Participa com a membre del comitè editorial de la revista The International Journal of 
McLuhan Studies. Editada pel Matteo Ciastellardi i Emanuela Patti.
 Assisteix al curs “La cerca i la gestió de la informació per a la investigació” organitzat 
pel Centre d’Innovació i Formació en Educació de la UVic.
 Coordina el projecte “Convergencia mediàtica digital, el consum de continguts i l’ús 
de nous mitjans per dones a Catalunya”, Institut Català de les Dones. 2010-2011
 Coordina el Grup de recerca en Interaccions Digitals, UVic. 2010-2011
 Coordina el Doctorat en Comunicació Digital Interactiva, UVic. 2010-2011
— Eusebi Coromina. Integració al projecte del Ministerio de Educación titulat 
“Traductoras y traducciones catalanas contemporáneas (1939-2000)” dins el Proyecto de 
Investigación Fundamental no orientada (Plan Nacional de I+D+I [2010-2013]).
— José A. Corral. És l’investigador principal a la II Fase del mapa de coneixement 
del turisme des de la perspectiva de la recerca universitària. Observatori de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya. De juliol a desembre de 2010.
— Montse Corrius. Direcció del treball de màster “La tercera lengua en la traducción 
audiovisual: subtitulación y doblaje”, de Paula Crespo Martinez, dins el programa de màster 
en Traducció Especialitzada, de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la 
Universitat de Vic.
 Direcció del treball de màster “El lenguaje sexista y la traducción: El papel del profesio-
nal de la traducción, recursos y buenas prácticas para evitar el lenguaje sexista”, de Sonia Hervás 
Millán, dins el programa de màster en Traducció Especialitzada, de la Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic.
 Direcció del treball de màster “La tercera lengua en la traducción audiovisual: sub-
titulación y doblaje”, de Paula Crespo Martinez, dins el programa de màster en Traducció 
Especialitzada, de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de 
Vic.
 Membre del tribunal del treball de màster de: Paula Crespo Màrtinez (Màster en 
Traducció Especialitzada), Sonia Hervás Millan (Màster en Traducció Especialitzada) i Floriane 
Bardini (Màster en Traducció Especialitzada).
— Jordi de San Eugenio Vela. Llegeix la tesi doctoral “La transformació de territoris en 
marques: el reconeixement i la diferenciació d’identitats espacials en temps postmoderns. Un 
estat de la qüestió”. Directors: Dra. Mònika Jiménez i Dr. Joan Nogué. Universitat: Pompeu 
Fabra. Qualificació: Excel·lent cum laude per unanimitat.
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 Participa com a investigador de la UVic en el projecte d’investigació I+D+I concedit 
pel Ministeri de Ciència i Innovació (MCINN) “Nuevas estrategias de publicidad y promoción 
de las marcas turísticas españolas en la Web”. Referència de la concessió: CSO2008-02627.
 Codirigeix i participa en el projecte de transferència de coneixement “L’estructura de 
la comunicació als ajuntaments d’Osona: gabinets de comunicació i interrelació amb l’entorn”, 
finançat pel Consell Cormarcal d’Osona.
— Clara de Uribe. Estada de Recerca amb els Ajuts de Recerca fora de Catalunya d’un 
mes a Portugal, en col·laboració amb la Universidade do Minho per investigar sobre la RSE en 
els sectors turístics i comercials.
— Efraín Foglia. Participa en la investigació Sentient City (Domenico Di Siena) 
“Ciudad Híbrida|Smart Cities”. 
 Estada de Recerca a la Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brasil. GIIP.
— Irene García Medina. Participa en el projecte I+D del Institut Català de les Dones. 
“Convergencia mediàtica digital: el consum de continguts i l’ús de nous mitjans per dones a 
Catalunya”. Coordinació del projecte: Ruth S. Contreras Espinosa.
 Participa en el projecte I+D del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), 
“Counicación móvil: el conocimiento científico, las tendencias y oportunidades de los nuevos 
medios”, en 2010. Coordinació del projecte: Irene García Medina. 
 Participa en el projecte I+D del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). “La publi-
cidad de televisión entre otros factores socioculturales influyentes en los trastornos de la con-
ducta alimentaria. Estudio en sanas, enfermas y expertos” Referència de la concessió: SEJ2007-
67130-C03-03 – Fins al juliol de 2011. Investigador/a principal: Mònika Jiménez Morales.
 Participa en el projecte I+D del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). 
“Pantalles, continguts i usuaris. Panorama de la convergència mediàtica digital, els continguts 
i el consum a Catalunya” Referència de la concessió: 0003S/559/2010 el dia 07/05/2010 a les 
11:48:59 amb l’acord 96/2010 a maig de 2010. Coordinació del projecte: Héctor Navarro Güere. 
 Estada de recerca a la Brighton University (UK), del 01 de juny al 30 de juny de 2011. 
— Arnau Gifreu. Obté una menció especial del jurat sobre el treball de recerca “El do-
cumental multimèdia interactiu. Una proposta de model d’anàlisi” en relació amb el veredicte 
dels XXIII premis CAC a la investigació sobre Comunicació Audiovisual.
 Entra a formar part com a membre de l’I-Docs Community (coeditor del portal I-Docs.
org) i del I-Docs Conference, el primer grup de recerca i congrés internacional dedicat a l’estudi 
del documental interactiu (2011-2012).
 Participa en la taula rodona de la 5a edició del Musiclip Festival, del qual és coorganit-
zador.
Realitza una estada de recerca predoctoral amb una beca de la Universitat de Vic a 
la Universitat de York (centre d’investigació Future Cinema Lab), en qualitat de professor i 
investigador visitant.
— Teresa Julio. Presidenta del Tribunal del DELE (Diploma de Español Lengua 
Extranjera) de l’Instituto Cervantes a la Universitat de Vic, maig 2011.
— Rafa Madariaga. Publica habitualment a El Periódico.
Publica l’article “Les claus per entendre de debò la crisi” a l’Econòmic.
— Eulàlia Massana. Dirigeix el treball final del Màster de Comunicació Digital 
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Interactiva de Francisca Muñoz Carbonell. “Hoteles y comunicación 2.0: Comunicación entre 
empresa y cliente en la era 2.0” de setembre de 2010 a agost 2011. Presentat i aprovat el setembre 
de 2011.
— Bet Paxau. Realitza una estada de recerca a Roehampton-Londres (15 de juliol al 16 
d’agost de 2010).
— Santi Ponce. Membre del comitè científic i organitzador, i secretari del V Congrés 
d’Història Agrària dels Països Catalans. “Els usos de l’aigua en la història. De l’antiguitat als 
nostres dies. Homenatge al Dr. Emili Giralt i Raventós (1927-2008)”. Celebrat a Barcelona del 
15 al 17 de desembre de 2010.
 Relator de l’àmbit 5: “Aigua, paisatge, clima i episodis extrems”, del congrés esmentat.
 Concessió per al curs 2010-2011 de la beca Ministeri d’Educació, Política Social o 
Esport (MEPSYD), amb el suport de l’AGAUR: “Becas de colaboración de estudiantes en de-
partamentos universitarios para el curso académico 2010-2011” (Maria Aura Giraldo, 2n. Curs 
de Psicopedagogia) per al projecte Ecomuseu del Blat.
 Lliurament del projecte de transferència de coneixement de la UVic “Història del 
Gremi d’Àrids de Catalunya” segons annex al conveni signat entre Jordi Montaña, rector de la 
Universitat de Vic, i Joaquim Roca, president del Gremi d’Àrids de Catalunya el 22 de juliol de 
2010.
— Xavier Vicente Soriano. Obté un Excel·lent Cum Laude unànime en la defensa de 
la tesi “Aplicaciones financiero-actuariales de la teoría de la valoración de opciones”, adscrita al 
departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial de la Universitat de Barcelona.
— Carme Viladecans i Núria Arimany formen part de la “Comisión nacional para la 
elaboración de un libro blanco sobre mejoras a introducir en la contabilidad y la información 
financiera de pymes”.
Publicacions generals
— Núria Arimany. Publica l’article “Utilidad del Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto para los empresarios a Partida Doble”. Abril de 2011.
 Amb Carme Viladecans forma part de la “Comisión nacional para la elaboración de un 
libro blanco sobre mejoras a introducir en la contabilidad y la información financiera de pymes”.
 Amb Carme Viladecans publica l’article “La interpretació de l’Estat de canvis en 
el patrimoni net”. Informatiu de l’Economista, n. 132. Set-oct. 2010. Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.
 Amb Carme Viladecans publica l’article “Utilitat i interpretació de l’estat de fluxos 
d’efectiu”. Oct-des. 2010. Impeempresa 24, ImpeVic. Ajuntament de Vic.
 Amb Carme Viladecans publica  el llibre “Anàlisi de l’estat de canvis en el patrimoni 
net i de l’estat de fluxos d’efectiu”. Profit Editorial 2011. ISBN 978-84-92956-51-7.
 Amb Anna Sabata publica “La responsabilidad social corporativa en el nuevo PGC” a 
la revista indexada Técnica Contable n. 733, de setembre de 2010.
— Joan Bou. Publica el llibre Refundar la democracia: Presupuestos participativos en contex-
tos diversos. Atrapasueños editorial. 2011
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 Publica “Características y aprendizajes del presupuesto participativo de Santa Cristina 
d’Aro”, pàgs. 155-189. Capítol del llibre: Bou, J. Refundar la democracia: Presupuestos participativos 
en contextos diversos, Atrapasueños editorial. 2011.
 Publica “La democracia Participativa como instrumento para el Desarrollo Humano”, 
pàg. 265-310. Capítol del llibre: Bou, J. Refundar la democracia: Presupuestos participativos en con-
textos diversos. Atrapasueños editorial, 2011.
 Publica “Mundialització neoliberal i dèficit democràtic”, pàg. 147-150. Article del lli-
bre: 75 ensayos breves de Economía Crítica en homenaje a Benjamín Bastida, Publicacions i Edicions 
Universitat de Barcelona, 2010.
 Publica “Mundialització neoliberal i dèficit democràtic”, pag 147-150. al llibre: 75 ensayos 
breves de Economía Crítica en homenaje a Benjamín Bastida, Publicacions i Edicions Universitat de 
Barcelona, 2010.
— Gerard Coll. Publica juntament amb Patricia Soley-Beltran “Having Word for 
Everything’. Institutionalising Gender Migration in Spain (1998-2008)”, Sexualities, núm 3, vol. 
14: 334-353 (2011).
— Irene Colom. Publica l’article “La comunicación estratégica al servicio de los grupos 
de música pop y rock en lengua catalana en el escenario digital”. Altres autors: Josep Lluís Micó, 
Joan Sabaté. Dins: Communications Studies. Publicaçao Semestral do LABCOM, núm. 8, december 
2010, p. 31-53. [ISSN 1646 4974].
 Publica la comunicació “La comunicación estratégica al servicio de los grupos de mú-
sica pop y rock en lengua catalana en el escenario digital”. Altres autors: Josep Lluís Micó, Joan 
Sabaté. Dins: ESCP Europe. International Marketing Trends Conference. 2011. 10th edition. 
Paris – Venice, 2011. 
— Ruth S. Contreras Espinosa. Publica l’article “The Influence of the Media and 
Advertising on Eating Disorders” autors Ruth S. Contreras Espinosa, Zahaira F. González 
Romo, Irene García Medina, Mònika Jiménez Morales, Victoria Carrillo Durán, María Sánchez 
Hernández en el congrés 9th International Conference on Research in Advertising (ICORIA) - 
European Advertising Academy. Madrid, juny de 2010. ISBN 978-84-7356-705-3
 Publica l’article “Estudio y Análisis de los Trastornos del Comportamiento a través 
de las Revistas Científicas. Revisión Bibliográfica de 2004 a 2008”,  a la Revista Electrónica de 
Psicología Iztacala. Revista de la Universitat Autònoma de Méxic Campus Iztacala, Publicada en 
el núm. de març de 2010.  Vol. 13 Núm.1 - ISSN 1870-8420
 Publica l’article “M-Learning + Facebook: experiencias y percepciones de estudian-
tes de diseño”. Revista GEMInIS, Vol. 2, Núm 1, pp 137-149. Autors: Contreras, R. S. i Eguia 
Gómez, J. L.(2011).
 Publica l’article “Videojuegos como un entorno de aprendizaje: El caso de Monturiol el 
joc”. Revista ICONO14, Vol.9 No 2. 2011. pp 249-261. Autors Contreras Espinosa, R. S., Eguia 
Gómez, J. L. i Solano Albajes, L. (2011).
 Publica l’article “Learning in Digital Media; the Legacy of McLuhan and his Impact on 
Formal Education”, en Ciastellardi, M., Miranda, C. I Scolari, C. (eds) Proceedings of the McLuhan 
Galaxy Conference, Barcelona; pp 276-285. Autors: Contreras, R. i García Medina, I. (2011).
 Publica l’article “Nuevos medios de comunicación empresarial: teléfonos móviles y 
apps”. IV Congreso de Análisis Fílmico: nuevas tendencias e hibridaciones de los discursos audi-
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ovisuales en la cultura digital contemporánea, Castellón, 2011. Autors: González, Z., Contreras, 
R., García Medina, I. (2011).
 Publica l’article “Recursos educativos abiertos: Una iniciativa con barreras aún por 
superar”. APERTURA, Revista de Innovación Educativa. Vol 13. Revista en línia :
 http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/num13/Articulos/debate.php. 
Autora: Contreras Espinosa, R. S. (2010).
 Publica l’article “Los Trastornos del Comportamiento Alimentario y las ciencias soci-
ales. Una mirada a las revistas científicas”. Revista ICONO 14. Vol. Monográfico Comunicación 
y sociedad: de la anorexia y vigorexia. pp. 9-24. Autors: Contreras Espinosa, R. S. i González Z. 
(2010).
— Eusebi Coromina. Publica “Terminologia neològica del transport aeri”. A: Coromina, 
Eusebi; Mestres, Josep M, (cur.). Aspectes de terminologia, neologia i traducció. Barcelona: 
SCATERM-Institut d’Estudis Catalans, 2010. 
 Publica “Història i futur de les funcions i els criteris de l’assessorament lingüístic”. 
A: Nogué, Neus; Bladas, Òscar; Payrató, Lluís (ed.). L’assessorament lingüístic: funcions i criteris. 
Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 2010.
— José A. Corral. Juntament amb Sara Puigví publica “Estimation and comparison 
of the economic impact of three events in Vic, Catalonia”. Dins Jonathan Edwards; Roger 
Vaughan (Eds.). Destinations revisited. Part 2: Attractions. Arnhem, Holanda: ATLAS. 103-120. 
ISBN: 978-90-75775-46-4.
 José A. Corral et al. coordinen Estratègia competitiva a la petita i mitjana empresa. 10 casos 
pràctics reals. Barcelona: Bresca, Universitat de Vic i Cambra de Comerç de Barcelona. ISBN: 
978-84-96998-51-3. Coordinen Estratègia competitiva a la petita i mitjana empresa. Notes pedagògi-
ques. Barcelona: Bresca, Universitat de Vic i Cambra de Comerç de Barcelona. ISBN: 978-84- 
92956-16-6.
 Publica “Vic es compromet amb la qualitat turística. Implantació del Sistema de 
Qualitat en Destinació (SICTED) a la ciutat de Vic”. Dins José A. Corral; Noemí Morral. 
Estratègia competitiva a la petita i mitjana empresa. 10 casos pràctics reals. Barcelona: Profit. 233-270. 
ISBN: 978-84-96998-51-3.
 Publica “Vic es compromet amb la qualitat turística. Implantació del Sistema de 
Qualitat en Destinació (SICTED) a la ciutat de Vic”. Dins José A. Corral; Noemí Morral. 
Estratègia competitiva a la petita i mitjana empresa. Notes pedagògiques. Barcelona: Profit. 121-131. 
ISBN: 978-84-92956-16-6.
— Montse Corrius. Publica “A Bilingualised English Dictionary for Catalan Speakers. 
The EED”, Lexikos, 20. Stellenbosch: Uitgewer Publisher, p. 109-122. ISBN 978-0-9814434-2-3, 
ISSN 1684-4904. Novembre 2010.
 Publica “Language variation in source texts and their translations: the case of L3 in 
film translation”, Target, 23.1. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 
p.113-130. Juliol 2011.
— Jordi de San Eugenio Vela. Publica l’article: Nogué, J. i San Eugenio, J. (2011). 
“The communicative dimension of landscape. A theoretical and applied proposal”. Revista de 
Geografía Norte Grande, núm. 49, pp. 7-24.
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 Publica l’article: Nogué, J. i San Eugenio, J. (2010). “Teoría de la comunicación y paisaje. 
Las geografías del sujeto y la perspectiva interpretativa de la comunicación”. Doxa Comunicación. 
Revista interdisciplinar de estudios de Comunicación y Ciencias Sociales, núm. 10, p. 13-34.
 Publica l’article: San Eugenio, J. (2010). “Los nuevos activos del árbitro de baloncesto: 
poder blando, empatía y comunicación. El caso del Comité Catalán de Árbitros de Baloncesto”. 
Revista Internacional de Deportes Colectivos (RIDC), núm. 7, p. 4-25.
— Clara de Uribe. Publica l’article Comunicació Política 2.0.  “Vox populi, vox dei” a la 
revista Mas Poder Local, núm. 3. 2011. Departamento de Comunicación Política e Institucional 
Fundación Ortega-Marañón Madrid.
— Efraín Foglia. Publica: Foglia, E. (2011). “Colisiones en la MediaCity. Prácticas soci-
ales y artísticas sobre el trazado digital”. En Impressió Expandida / Expanded Print.
 Publica: Foglia, E. (2010). “Mobile Node: Open Portable Infrastructure, Overlapping 
Digital Paths”. MediaCity: Interaction of Architecture, Media and Social Phenomena. Bauhaus-
Universität Weimar, Germany.
— Josep Lluís Garcia. Publica: “Extinction threshold for spatial forest dynamics with 
height structure”. Journal of Theoretical Biology 276 (2011): 138-149, treball conjunt amb Joan 
Saldaña.
— Irene García Medina. Publica l’article “The Influence of the Media and Advertising 
on Eating Disorders”. Autors. Ruth S. Contreras Espinosa, Zahaira F. González Romo, Irene 
García Medina, Mònika Jiménez Morales, Victoria Carrillo Durán, María Sánchez Hernández 
en el congrÉs 9th International Conference on Research in Advertising (ICORIA) - European 
Advertising Academy a Madrid, el mes de juny de 2010. ISBN 978-84-7356-705-3
 Publica el capítol: “SOME, S.A. Internacionalitzar, una elecció o una obligació? Factors 
determinants per a la internacionalització”, del llibre Estratègia competitiva a la petita i mitjana 
empresa, notes pedagògiques i Estratègia competitiva a la petita i mitjana empresa, 10 casos pràctics reals, 
Ed. Bresca, Barcelona, 2010.
— Arnau Gifreu. Publica l’article: “The interactive documentary as a discourse on inte-
ractive non-fiction: for a proposal of the definition and categorisation of the emerging genre”, a 
la publicació electrònica “Hipertext” de la Universitat Pompeu Fabra. Abril de 2011.
— Xavier Ginesta. Publica juntament amb Cervi, Laura; Ginesta, Xavier; Simelio, 
Núria. “The Social Responsibility of Public Institutions in Catalonia. Promoting Active 
Citizenship or Simply PR Campaigns” a Oglesby, Rodney A.; Leblanc, H. Paul i Adams, 
Marjorie G. (Eds.) Business Research Yearbook. Global Business Perspectives. Vol. 1. Beltsville, 
MD: International Academy of Business Disciplines, 2010. P. 264-270.
 Publica: “Los medios propios de los clubes de fútbol españoles. De la revista official 
a los canales de TDT”, a Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Núm. 16. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2010. p. 145-166. 
 Publica: “El fútbol y el negocio del entretenimiento global. Los clubes como multinaci-
onales del ocio”, a Comunicación y Sociedad, Pamplona: Universidad de Navarra, 2011. p. 141-166. 
 Publica: Ordeix, Enric i Ginesta, Xavier. “Beyond the votes: An European Perspective 
on the Use of Public Relations to Legitimize Authority in the Obama Campaign”, a American 
Behavioral Scientist, Vol. 55(6). Londres: Sage, 2011. p. 683-695. (ISI Web of Knowledge, Carhus+).
— Ferran Gustau Jaén. Publica la crítica del llibre de Jesús Huerta de Soto “La escu-
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ela austríaca Mercado y creatividad empresarial” (Editorial Síntesis. Madrid, 2000. Colección 
«Historia del pensamiento económico»), a SYN@PSIS n. 48. 
 Col·labora quinzenalment amb Nació Digital.cat, i habitualment a Rebelion.org i a El 
9 Nou.
 Publica la crítica del llibre de Nouriel Roubini i Stephen Mihm, “Economie de crise” 
(éditions Jean-Claude Lattés, 2010) a SYN@PSIS n. 49. Nov-des. 2010.
 Publica la crítica del llibre de M. J. Bon, Prosperity. Ascensión y caída de la riqueza americana 
(Revista de Occidente, Madrid, 1931) a SYN@PSIS n. 50. Gen-feb. 2011.
 Publica la crítica del llibre del Cercle des Economistes de França, La guerre des capita-
lismes aura lieu (Éditions Pérrin, París, 2009) a SYN@PSIS n. 51. Març-abril 2011.
 Publica la crítica del llibre de Paloma de la Nuez, Turgot, El último ilustrado (Unión 
Editorial, 2010) a SYN@PSIS n. 52. Maig-juny 2011.
 Publica: “Antes y ahora: indicadores en torno a la crisis en España”. Foment del Treball 
Nacional, n. 2011/01 2132 (pàgs. 10 a 13)
— Teresa Julio. Publica la ressenya a “El jardín de Falerina de Francisco de Rojas, 
Antonio Coello y Calderón de la Barca”, ed. Felipe B. Pedraza Jiménez y Rafael González Cañal, 
Barcelona, Octaedro, 2010, Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, LXXXVI, 2010, p. 629-631.
 Publica la comunicació “Concesiones al gusto: Los encantos de Medea en la escena 
barcelonesa”, Congreso Internacional: 400 años del Arte Nuevo de hacer comedias de Lope de 
Vega, AITENSO, Olmedo,  20-23 julio 2009. Cuatrocientos años del Arte nuevo de hacer comedias de 
Lope de Vega, ed. Germán Vega García-Luengos y Héctor Urzáiz Tortajada, Valladolid, Olmedo 
Clásico, 2010, p.  655-662.
 Publica els capítols “Abadesses”, “Actrius” i “Fetilleres i Bruixes”, al llibre Catalanes del 
IX al XIX, Vic, Eumo Editorial/Publicacions de la URV, 2010.
— Manuel Llanas. Publica: “Traducció i edició”. Dins Una impossibilitat possible. Trenta 
anys de traducció als Països Catalans (1975-2009). Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, 2010, pàg. 
65-78.
 Publica: “Paisatges literaris i país”. L’Avenç, núm. 357 (maig 2010), pàg. 50-51.
 Publica: “Maragall vist per Gaziel el 1927. Una anècdota polèmica”. Serra d’Or, núm. 606 
(juny de 2010), pàg. 19-20.
— Irene Llop. Publica: Llop Jordana, Irene [et. al.]. Les Masies de Voltregà: Un riu d’his-
tòria. Vic: Eumo Editorial, Ajuntament de Masies de Voltregà, 2010 (L’entorn, 15).
 Publica: Llop Jordana, Irene. “La comunitat jueva de Girona a través de la documenta-
ció de Vic (s. XIII i XIV)”. Temps i Espais de la Girona jueva. Actes del Simposi Internacional celebrat 
a Girona 23, 24 i 25 de març de 2009. Girona: Patronat Call de Girona, 2011, p. 257-264. (Girona 
Judaica, 5).
— Eulàlia Massana. Publica “Pantalles, continguts i usuaris. Panorama de la conver-
gència mediàtica digital, els continguts i el consum a Catalunya”, Navarro, H.; González, Z.; 
Massana, E.; García, I.; Contreras, R. (2011). Barcelona: Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
— Anna Pérez. Publica l’article “La Universitat de Vic i l’emprenedoria” al butlletí 
trimestral de la Fundació Eduard Soler.
— Àngels Pinyana. Publica “Creació d’una eina d’autoavaluació de la producció oral en 
anglès basada en el Marc Comú de Referència Europeu”, a Marcos Cánovas, Gemma Delgar, 
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Lucrecia Keim, Sarah Khan, Àngels Pinyana (eds.). 2011. Language and Translation Teaching 
in Face-to-Face and Distance Learning. Vic: Eumogràfic.
— Santi Ponce. Publica, juntament amb Joan Vilamala, “L’Últim soldat. Memòries de 
Josep Teixidor”. Vic: Ajuntament de Folgueroles-Eumogràfic.
 Publica: “Fragments de la Guerra Civil a Folgueroles” revista La Falguera, maig 2011, 
p.25-28.
— Llorenç Soldevila. Publica: Soldevila, L. Geografia literària. Comarques tarragonines i 
Terres de l’Ebre, Barcelona: Editorial Pòrtic, 2010.
 Publica: Soldevila, L. “Poesia en solfa”. A: La Nova Cançó. La veu d’un poble, Barcelona: 
Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2010.
 Publica: Soldevila, L. “Una aproximació als cenacles literaris, artístics i culturals en el 
Mataró de la postguerra (1943-1978)” dins Miscel·lània Joaquim Molas 6, Barcelona: PAM, 2010, 
89-108.
 Publica: “Ruta literària de Miquel Martí i Pol per alumnes de primària”, 2 vols., Roda 
de Ter: Ajuntament de Roda de Ter / Fundació Miquel Martí i Pol / Diputació de Barcelona, 
2010.
— Carme Viladecans i Núria Arimany publiquen l’article “La interpretació de l’Estat 
de canvis en el patrimoni net”. Informatiu de l’Economista. Set-oct. 2010. Núm 132. Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya.
Publiquen l’article “Utilitat i interpretació de l’estat de fluxos d’efectiu”. Oct-des. 2010. 
Impeempresa 24, ImpeVic. Ajuntament de Vic.
 Publiquen el llibre Anàlisi de l’estat de canvis en el patrimoni net i de l’estat de fluxos d’efectiu. 
Profit Editorial 2011. ISBN 978-84-92956-51-7.
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AULA SEGIMON SERRALLONGA   
ACTIVITATS DE L’AULA
Acte d’homenatge
Biblioteca Dos Rius, diumenge 10 d’abril de 2011. Amb motiu del 125è aniversari de la 
primera edició del poema Canigó, de Verdaguer, l’acte anual en memòria de Segimon Serrallonga 
que l’Ajuntament de Torelló i l’Aula Segimon Serrallonga dediquen al poeta va consistir en la 
impartició de la conferència: “Verdaguer llegit per Segimon Serrallonga”, a càrrec de Ricard 
Torrents, escriptor, primer rector i president del Consell Consultiu de la UVic, i en la inter-
venció musical “Descoberta de Verdaguer”, poemes musicats i interpretats per Jordi Casadesús 
i Roger Usart. 
Acte de lliurament de la 4a Beca Segimon Serrallonga
El dissabte 4 de juny va tenir lloc a l’Ajuntament de Torelló, la quarta edició de l’acte de 
lliurament de la Beca Segimon Serrallonga d’ampliació d’estudis a l’estranger que convoca anu-
alment l’Ajuntament de Torelló amb la col·laboració de l’Aula Segimon Serrallonga de la UVic. 
Enguany la beca va recaure en el projecte presentat per Lucia Paula Moreno Murillo per dur 
a terme un màster de Belles Arts al Piet Zwart Institute de la Willem de Kooning Rotterdam 
University. La comissió avaluadora va tenir en compte la trajectòria artística de la candidata, 
l’esperit innovador del projecte i la rellevància social de l’art. L’acte va comptar ambla presència 
de Joan Masnou, adjunt per a la Internacionalització i la Formació Continuada. La comissió 
encarregada de valorar les sol·licituds la formaven Miquel Franch, alcalde de Torelló; Núria 
Güell, regidora de Cultura; Miquel Pérez, doctor en història de l’art i professor de la UVic; Rosa 
Sayós, filòloga i professora de la UB; Montserrat Bacardí, doctora en filologia i professora de 
la UAB; Joan Manuel del Pozo, doctor en filosofia i professor de la UdG, i Joaquim Albareda, 
historiador i professor de la UPF.

CONFERÈNCIES, ACTIVITATS CONGRESSUALS 
I ALTRES
CONFERÈNCIES I ACTIVITATS CONGRESSUALS A LA UVIC
FACULTAT D’EDUCACIÓ / FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I  
DOCUMENTACIÓ
Activitats congressuals, seminaris, jornades...
— XVI Jornades d’escola rural. Ser mestre/a a l’escola rural. La Universitat de 
Vic va acollir les XVI Jornades d’escola rural, organitzades pel Grup Interuniversitari d’Escola 
Rural (GIER). Es van celebrar els dies 28 i 29 d’abril de 2011, i van incloure visites a escoles, 
comunicacions, tallers...
— XV Jornades de Traducció i Llengües Aplicades. Congrés Internacional 
“Didàctica de les llengües i la traducció en l’ensenyament presencial i a distància”. Organitzat 
pel grup de recerca Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Traducció. 7 i 8 d’abril de 2011. 
Comitè organitzador: Lucrecia Keim, Marcos Cánovas, Àngels Pinyana, Gemma Delgar i Sarah 
Khan.
— IX Edició del Congrés de Ciència feta pels infants. Es celebrà a l’Aula Magna 
de la UVic el divendres 20 de maig, de 9:30 a 13 i de 3 a 5. Activitat organitzada conjuntament 
pel Departament de Ciències i Ciències Socials de la Facultat d’Educació (UVic) i pels Serveis 
Educatius d’Osona. Es tracta d’un congrés científic protagonitzat per nens i nenes d’educació 
infantil i primària en què exposen els resultats de les investigacions que han estat realitzant al 
llarg del curs. En aquesta edició hi van participar uns 500 nens i nenes d’11 escoles de la comarca 
d’Osona, que van ser rebuts per la Dra Marta Otero, vicerectora de Recerca i Transferència de 
Coneixement de la UVic. Al llarg de les nou edicions celebrades des del novembre de 2003 han 
participat al congrés uns 4500 nens i nenes de 35 escoles de la comarca d’Osona. 
— VIII Jornades sobre l’ensenyament de l’anglès a Infantil i Primària. La secció 
de Llengua estrangera del Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de 
la FETCH va celebrar els dies 23, 25 i 27 de novembre de 2010 les VIII Jornades sobre l’ensenyament 
de l’anglès a infantil i primària. Es van presentar diverses experiències: English and Interculturality 
in a Primary Classroom, a càrrec de Marta Corominas, professora de la Universitat de Vic i Anna 
Català, mestra del CEIP Andersen de Vic. Bilingual Education in the USA, a càrrec d’Andreu 
Cardo, mestre del CEIP Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer. Simple Science Workshops, a 
càrrec de Raquel Hernández mestra del CEIP Les Acàcies de Barcelona. Acting out with Infants, 
a càrrec d’Imma Piquer, formadora del Departament d’Educació. An English Day, a càrrec de 
Cinta González, mestra del CEIP Les Pinediques de Taradell. A language Assistant in a Primary 
School, a càrrec de Rachel Todt, assistent de llengua inglesa i Marta Rovira, mestra del CEIP 
Andersen de Vic. Let’s get digital!, a càrrec de Mònica Castanyer i Montse Parareda, mestres de 
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l’Escola GEM de Mataró. També es van presentar dues conferències: An Innovative Experience: 
Does CLIL Work?, a càrrec d’Anna Vallbona, professora de la Universitat de Vic. Emotions!, a 
càrrec de Geraldine Laboria, formadora i mestra. Cambridge University Press. L’organització i 
coordinació de les jornades va anar a càrrec de les professores Núria Medina i Anna Vallbona, 
membres de la secció d’Anglès del Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la 
Literatura d ela FETCH de la Universitat de Vic.
— VIII Jornades d’Activitat Física. Uns dels àmbits d’aplicació de les competències 
adquirides als estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport són els de l’activitat física recre-
ativa, el lleure educatiu i la gestió esportiva. Aquests àmbits, polièdrics i en constant evolució, 
tenen unes característiques particulars que exigeixen una relació més estreta entre empreses, 
treballadors i treballadores i Universitat.
Les VIII Jornades d’Activitat Física de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic 
tenen com a objectiu, precisament, contribuir a l’acostament del món acadèmic i el món profes-
sional. El programa de la jornada es va estructura en dues parts: Primera part: ronda de xerrades 
en la qual quatre emprenedors va exposar la seva experiència en presentacions de 10 minuts: 
Sergi Atienza, d’Sport&Health, “Honestedat”; Marçal Casadevall, de Fisicwell, “Constància”; 
Pere Comet, d’Espai Salut “Somiador”; Jaume Gallego, de Safis Sports, “Llibertat”; Andreu 
López, de Estarenforma.net , “Credibilitat”. I taula rodona final. 1, 8 i 15 d’abril de 2011.
— IV Jornades d’ensenyament de les ciències a infantil i primària. Amb la vo-
luntat de promoure l’intercanvi i la reflexió, la present edició de les Jornades s’organitzaren a 
l’entorn de la presentació d’experiències i dels espais de debat. Aprofitaren, també, per com-
memorar l’any de la Química amb un espai de tallers dedicat a presentar idees i recursos per al 
seu aprenentatge.
Experiències: Eines Digitals i Ciències
- Aportació de les TAC a l’ensenyament de les ciències. J. Chivite (Escola Sant Josep-El 
Pi, Hospitalet de Llobregat).
- Els blocs, una finestra oberta al món. A. Santcliments, M. Balsach, A. Canamasas, E. 
Soto (Escola de Rellinars, Rellinars).
- Projecte d’Autonomia de Centre: Ciències i Tecnologia. S. Dalmau, F. Barranco, A. 
Otero i E. Griset (Escola Arenal de Llevant, Barcelona).
Experiències: Ciència, Escola i Comunitat
- Les horterades: aprenentatge en comunitat des de l’hort escolar. M. Prims (Escola 
Valldeneu, Sant Martí Centelles), A. Amat (Mancomunitat La Plana).
- Col·laboracions externes i cohesió d’equip en el projecte d’escola. Conèixer, desco-
brir i aprendre junts a través de la ciència. C. Alemany (Escola El Roure Gros, Santa Eulàlia de 
Riuprimer).
- L’organització de l’àrea de ciències a l’Escola. R. M. Salellas, D. Delclòs, L. Casadella 
(Escola Josep Pallach, Figueres).
Experiències: Investigar a l’Aula
- Ciències: del Museu a l’Escola. C. Generó, M. Franquesa, M. Rabionet, M. Ginebra, 
L. Noguera (Escola la Monjoia, Sant Bartomeu del Grau).
- Investiguem el so. J. Culí (Col·legi Sant Miquel, Vic).
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- Podem fer gelat sense congelador? N. García (Escola de Pràctiques, Tarragona), A. 
Basora (Escola Font de l’Arc, Vilanova d’Escornalbou).
Tallers Simultanis
A. Però, es pot fer química a Infantil? M. Pedreira (Fundació Universtària del Bages) 
(Infantil).
B. Epaminondes o per què no puc rentar un entrepà a la font. N. García (Escola de 
Pràctiques, Tarragona), A. Basora (Escola Font de l’Arc, Vilanova d’Escornalbou) (Infantil i 
Cicle Inicial).
C. Fem un tornado dins una ampolla i altres històries. V. Grau (Esc. Politècnica 
Superior, UVic) (Cicle Mitjà i Superior).
—III Jornada d’Accessibilitat Universal: Dones i Accessibilitat. Organitzat pel 
GRAVT (Grup de Recerca Audiovisual i Textual) i pel grup de recerca “Estudis de gènere: 
traducció, literatura, història i comunicació”. 8 de març 2011. Comitè organitzador: Francesca 
Bartrina, Montse Corrius, Mireia Datsira i Eva Espasa.
— III Jornada Art i Infància: Art i Lloc. Aquesta és la tercera trobada d’un cicle de 
jornades que, amb el títol “Art i infància”, tenen la intenció d’apropar-nos a la infància des de la 
perspectiva de les arts. En aquesta nova edició, professionals de diferents àmbits i especialitats 
van tractar el lloc, els contextos i indrets de la infància des de diverses manifestacions artísti-
ques: art contemporani, cinema-fotografia-il·lustració, literatura; i també des de la pedagogia. 
Així mateix, va reflexionar sobre el “lloc” com a element de la infància que es construeix i es 
reconstrueix a llarg de la vida. La Jornada vol incidir en els espais dels infants com a contextos 
de cultura i d’identitat.
La Jornada va tenir lloc el divendres 13 de maig a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de 
Vic. Hi intervingueren Francesc Codina, degà de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 
Humanes de la UVic; Ramon Ricart, director de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic; 
Joan Soler, mestre i doctor en Pedagogia; Àlex Nogué, artista visual i doctor en Belles Arts; 
Víctor Sunyol, escriptor i llicenciat en Filologia Catalana; Ivan Pintor, doctor en Comunicació 
Audiovisual; Jordi Canudas, artista visual i professor de l’Escola Massana; i Alícia Casadesús, 
artista plàstica.
— II Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil. Celebrada a Montserrat del 12 
al 15 de juliol de 2011, emmarcada dins les activitats de la Universitat d’Estiu de la UVic, i amb 
la col·laboració de l’Abadia de Montserrat, va tenir per objectiu oferir a persones de l’àmbit 
de l’ensenyament, la biblioteca infantil i la recerca, una mirada al voltant d’un tema clau de la 
Literatura infantil i juvenil, els personatges. L’Escola, amb 38 inscrits, va comptar amb la par-
ticipació d’especialistes de diversos camps: Conferència inaugural: ”500 anys de publicacions 
de l’Abadia de Montserrat”, com a marc de presentació de l’exposició amb el mateix títol dins 
la Biblioteca del Monestir, a càrrec de Josep Massot. Sessió de treball: “Personatges amics. Els 
protagonistes: qui és qui?”, a càrrec de Marta Luna, mestra i professora de teoria i pràctica del 
conte a l’Ateneu de Barcelona. Sessió de teatre: “Monòleg: La guerra d’A. Soler”, a càrrec d’Eva 
Marichalar. Sessió de treball: “Heroïnes de contes. Àlbums il·lustrats a favor de la igualtat”, a 
càrrec d’Isabel Olid, escriptora i membre del grup de recerca de Literatura Infantil i Juvenil 
GRETEL (UAB). Conferència: “La força dels grans herois llegendaris”, a càrrec de Magí Sunyer 
(URV). Sessió de treball: “La construcció dels personatges amb ulls d’il·lustradora”, a càrrec 
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de la il·lustradora Carme Solé i Vendrell. Espectacle musical: “Descoberta de Verdaguer”, a 
càrrec de Roger Usart i Jordi Casadesús. Sessió de treball: “Ruta literària: Montserrat i els 
escriptors”, a càrrec de Ramon Pinyol, director de la Càtedra Jacint Verdaguer (UVic);. Sessió 
de treball: “L’encant de les històries en moviment. La literatura infantil en català i la seva adap-
tació audiovisual”, a càrrec de Vanesa Amat (UVic) i Miquel Pujol (UVic). Espectacle: “Contes 
dibuixats”, a càrrec dels il·lustradors i conta contes Subi i Anna. En aquesta primera edició es 
va homenatjar l’escriptor Emili Teixidor, per mitjà de la conferència: “De la Roviretes a la for-
miga Piga, pasant per l’Ocell de Foc. Els personatges de l’obra d’Emili Teixidor”, a càrrec de 
Carme Rubio (UVic) i M. Carme Bernal (UVic). Posteriorment es va dur a terme una sessió de 
diàleg amb Emili Teixidor, presidida per Francesc Codina, degà de la FETCH de la UVic. La 
coordinació va anar a càrrec de Carme Rubio, M. Carme Bernal i del professor Ramon Pinyol, 
de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic, i de Josep Massot de 
l’Abadia de Montserrat. 
— I Jornades de Música. Els conceptes de so, soroll i música sovint han estat poc o 
mal definits, interpretant-los com a antagònics. Què és soroll? Què és música? Quin paper té el 
valor estètic? El cant dels ocells és música? Quina funció tenen cadascun d’aquests conceptes en 
educació? Com el so pot esdevenir un element educatiu? A través de la revalorització de so, de la 
conceptualització de soroll i música, aquestes jornades van voler apropar al mestre un nou enfo-
cament del paper de la música a l’escola. Analitzaren la presència del so i la música a les nostres 
vides quotidianes. Exploraren les possibilitats del paisatge sonor com a recurs i eina educativa. 
Experimentaren l’escolta atenta i conscient. Construïren instruments musicals i d’altres objec-
tes sonors tot aprofundint en els principis de l’acústica aplicada. Van fer música amb aquests 
elements sonors i realitzaren activitats de creativitat sonora aplicables a l’aula.
Conferència: El paper de la música a les nostres vides quotidianes. Joan Vives (músic, 
divulgador musical i presentador a Catalunya Música).
Taller 1: Introducció al paisatge sonor. El so, potencial artístic i educatiu. El paisatge 
sonor. L’escolta conscient. Martí Ruiz (artista sonor i membre del “Laboratori d’Art Sonor de 
la Universitat de Barcelona”).
Taller 2: Per què sona com sona? Introducció als principis físics del so i de l’acústica a 
través de la construcción d’instruments musicals senzills i la improvisació i la interpretació amb 
aquests instruments. Pep Gol (músic, pedagog musical i component de “La Vella Dixieland”)
Conferència-audició. Foc, terra, aire i aigua: el caos i els 4 elements en la música. Jordi 
Domènech (cantant, compositor, pianista i activista cultural).
25 i 26 de març de 2011.
— Jornada d’intercanvi de bones pràctiques. Meritxell Cortada, Xavier Ginesta i 
Tamara Gastelaars. Han participat en les Jornades d’intercanvi de bones pràctiques promugu-
des des del CIFE (Centre d’Innovació i Formació en Educació) amb la comunicació: “La incor-
poració de les TIC a la docència”. Vic, Espanya; 8 de juliol de 2011.
— Jornada informativa per presentar la visita al Kofoed’s Skole. Jornada infor-
mativa a diverses institucions i entitats vigatanes per presentar la visita al Kofoed’s Skole de 
Copenhaguen. Organitzada i realitzada per Jon Telford i Antoni Tort. 2 de març 2011
— Curs: “La Pissarra Digital Interactiva”. Meritxell Cortada. Curs de formació 
continuada destinat al professorat de la Facultat d’Educació de la UVic en l’ús pedagògic de la 
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pissarra digital interactiva en la docència universitària. Curs promogut des del CIFE (Centre 
d’Innovació i Formació en Educació). Vic, setembre-novembre de 2010.
— Curs d’extensió universitària del Departament de Filologia i Didàctica de la 
Llengua i la Literatura de la FETCH “Saber dir la poesia a l’escola”. Aquest curs, adreçat 
a mestres i també a alumnes de la carrera de Mestre, ha comptat amb una participació de 21 
inscrits. Les sessions han combinat teoria i pràctica i han anat a càrrec de: Lluís Soler, actor; 
M. Carme Torrents, directora de la Casa-Museu Verdaguer de Folgueroles; Glòria Bordons, 
especialista en didàctica de la poesia (UB); Ramon Besora, president de l’associació d’Amics 
de Miquel Martí i Pol; Equip de mestres de l’Escola Bressol La cuca fera de Tona i Llorenç 
Soldevila, expert en rutes literàries (UVic). 15, 18, 21 i 23 de març i 2 d’abril de 2011. Coordinació: 
M. Carme Bernal, i Teresa Puntí. 
— Simposi: “Educlip 2011”. Montse Casas organitzà el Simposi “Educlip 2011. VI edi-
ció. La funció àudiovisual en el món educatiu. Universitat de Vic, maig del 2011, conjuntament 
amb el CIFE (UVic), UPF, UB, UOC, URV, UdG, URL, OETI (Observatori Europeu de la 
Televisió Infantil), Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Departament 
d’Aprenentatge de TV3. . Assistència de Marta Marimon, Miquel Pérez i Laia Solé. 
— Forum: “Wikpolis. Cartografies i construccions col·lectives de l’espai social”. 
Laia Solé. Coodirecció (juntament amb Ramon Parramon i Maral Mikirditsian) del fòrum 
QUAM 2011, que es va realitzar des de ACVic i en el marc de la Universitat d’Estiu de la UVic i 
en col·laboració amb altres centres educatius de Catalunya. El Fòrum es dirigia a artistes, arqui-
tectes, investigadors socials, educadors, gestors i creadors. Vic, 9-10 de juliol de 2011.
— Sommerkolleg 2011. Durant el curs s’ha dut a terme la novena edició d’aquest in-
tercanvi catalanoaustríac Sommerkolleg, coorganitzat pel Departament de Filologia i Didàctica 
de la Llengua i la Literatura de la FETCH de la UVic i la Wirtschaftsuniversität Wien (WU). 
Aquesta novena edició ha tingut lloc a Sant Hilari Sacalm (Catalunya) i s’ha celebrat els dies 
3-16 de juliol de 2011. Ha comptat amb deu alumnes austríacs i deu de diverses universitats del 
territori català (tres de la Universitat de Vic). Les activitats han consistit en classes de llen-
gua alemanya i catalana els matins i tallers culturals en ambdues llengües a les tardes. Enguany 
els temes dels tallers han girat a l’entorn de l’economia, la integració, la immigració i la lite-
ratura. Les conferències han anat a càrrec d’Àngel Colom, “La immigració a Catalunya”; de 
Jordi Martí i Johannes Schnitzer, “Catalunya i Àustria des d’un punt de vista econòmic”; i de 
Georg Kremnitz, “Der Verfassungsgerichtshofentscheid zur Kärnter Ortstafelfrage und die 
Diskussion um das Nou Estatut“. La professora del Departament de Filologia i Didàctica de la 
Llengua i la Literatura Marta Corominas i Oriol Portell, responsable dels serveis Lingüístics la 
UVic, han intervingut en les tasques de coordinació i de selecció dels estudiants catalans.
— Intercanvi Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (UVic) - 
Universitat Bath Spa (Anglaterra). Durant el curs 2010-11 s’ha dut a terme la segona edició 
de l’intercanvi FETCH (UVic)- Universitat de Bath Spa. Hi han participat 4 alumnes de 3r curs 
de Mestres de Llengua Estrangera, que van fer una estada de tres setmanes (31 de gener-18 de 
febrer) a Bath, en el marc de les seves pràctiques educatives. A més d’un període de pràctiques 
a l’escola Bathampton Primary School, en la qual els estudiants de la UVic van poder impartir 
classes en anglès, en català i castellà com a llengües estrangeres, també van assistir a sessions a la 
Universitat Bath Spa relacionades amb el tema de l’educació a  Europa i la literatura i les llengües 
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a l’Educació Primària. A més, van impartir la conferència “Education in Catalonia”, adreçada als 
alumnes de l’assignatura Education in Europe i una sessió de classe “How to learn Catalan” per 
als alumnes de l’assignatura Learning a Foreign Language. Durant la segona part de l’intercanvi 
(de l’1 al 9 de maig), dues alumnes del Departament d’Educació de la Universitat Bath Spa van fer 
un període de pràctiques en dues escoles d’Educació Primària (Escola Andersen de Vic i Escola 
El Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer). Van fer-hi sessions d’observació i van impartir 
classes en llengua anglesa. També van assistir a les xerrades següents a la Universitat de Vic: 
“Introduction to UVic”, a càrrec de l’Àrea de Comunicació; “Language, Culture and Identity in 
Catalonia”, a càrrec de Francesc Codina i Marta Corominas; “Languages in the Catalan School 
System”, a càrrec de Llorenç Comajoan. A més, es van organitzar dues visites “Introduction to 
Vic”, a càrrec de Josep Casanovas i “El Centre de Normalització Lingüística”, a càrrec de la seva 
directora, Dolors Solà. Durant aquesta estada a la UVic, el tutor de la Universitat Bath Spa, 
Robin Shields, va impartir la conferècia “Education in Nepal”, adreçada als alumnes de 3r curs 
dels estudis de Mestre de l’especialitat de Llengua Estrangera. L’intercanvi ha estat coorganitzat 
pel Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la FETCH de la UVic 
i pel Departament d’Educació de la Universitat Bath Spa.
— Màster Oficial de “Formació de professors de català per a persones adultes”. 
Enguany s’ha dut a terme una nova edició d’aquest màster interuniversitari entre la UB i la 
UVic. Llorenç Comajoan n’és el coordinador per part de la UVic. Hi ha participat el profes-
sorat següent fent docència tant en parts d’assignatures obligatòries com d’optatives: Llorenç 
Comajoan (Ensenyament, aprenentatge i adquisició de segones llengües. El component sociolingüístic i el 
desenvolupament  d’actituds positives a la classe de llengua); Francesc Codina (El comentari de textos); 
Teresa Puntí (L’aprenentatge reflexiu i la millora de la pràctica docent, De la programació del curs a 
les unitats didàctiques); Assumpta Fargas (L’ensenyament de l’ortografia); Lucrècia Keim, (Disseny, 
implementació i tutorització de cursos no presencials); Llorenç Soldevila, (Itineraris literaris) i Mariona 
Casas (Taller d’escriptura).
— Projecte de Pràctiques II d’Educació Infantil als Serveis Educatius Municipals 
de Pistoia (Itàlia). Aquesta 5ª edició del projecte tenia per objectiu l’estada dels estudiants de 
3r curs de l’especialitat d’Educació Infantil de la Facultat d’Educació, durant sis setmanes, als 
diferents serveis municipals 0-6 anys de l’Assessorato alla Pubblica Istruzione de Pistoia. En 
l’edició 2010 hi han participat 9 estudiants, amb un període de Pràctiques de sis setmanes rea-
litzat en el diferents Serveis: Àree di atenzione Blu, Gialla, Rossa i Verde (dues setmanes); Asili Nido 
(dues setmanes) i Scuole della Infanzia (dues setmanes). S’ha comptat amb la col·laboració de les 
pedagogues Donatella Giovannini i Antonia Mastio per a la tutorització i assessorament de les 
Pràctiques. La coordinació ha anat a càrrec de la professora M. Carme Bernal, del Departament 
de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la FETCH de la UVic. Període: 7 de 
gener- 22 de febrer de 2010. 
— Visita a la Kofoed’s Skole (Copenhaguen). Amb un grup de professionals de di-
verses entitats de la comarca d’Osona (Associació Tapís, Centre Mèdic Psicopedagògic, OPE 
i Serveis Socials de Manlleu, Centre de Normalització Lingüística) que treballen amb adults en 
risc d’exclusió social. Organitzada per Jon Telford i realitzada per Jon Telford i Antoni Tort. 
Del 30 de novembre al 4 de desembre del 2010.
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— Participació dels Estudis d’Educació Social en el CASCAT. Participació dels 
Estudis d’Educació Social en el CASCAT com a membre fundador i participació en diferents 
comissions. Representació dels estudis: Jordi Valldeoriola Casas. 
— Participació en la comissió de treball Universitats-Col·legi d’Educadors i 
Educadores Socials. 
— I Congrés Internacional sobre Gènere, Denvolupament i Textualitat. 
Organitzat per la Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures del CEID i el grup de 
recerca “Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació” de la Facultat d’Educa-
ció, Traducció i Ciències Humanes. 15, 16 i 17 de juny de 2010. Comitè organitzador: Francesca 
Bartrina, Isabel Carrillo, Lluïsa Cotoner, Pilar Godayol i Carme Sanmartí
Conferències i altres activitats
—Amat, Vanesa; Casas, Mariona; Corominas, Jordina; Fargas, Assumpta; Puntí, 
Teresa; Soldevila Llorenç; Verdaguer, M. Àngels. Organització de sessions pràctiques de lectura 
en veu alta a càrrec de Dolors Rusiñol, Eva Marichalar, Carme Cané i Montse Rodríguez en el 
marc de l’assignatura Tècniques de Comunicació i Expressió (1r del Grau en Mestre). 21 d’octubre 
de 2010.
—Amat, Vanesa; Mariona Casas; Jordina Corominas; Teresa Puntí; Llorenç Soldevila i 
M. Àngels Verdaguer. Organització d’una xerrada-col·loqui amb l’escriptora Najat El Hachmi en 
el marc de l’assignatura Tècniques de Comunicació i Expressió, de 1r del Grau de Mestre i Educació 
Social. 18 i 19 de novembre de 2010.
—Amat, Vanesa; Mariona Casas i M. Àngels Verdaguer. Organització de la confe-
rència de Jordi Roca, mestre i autor de blocs educatius, amb el títol “Enllaçant la competència 
comunicativa i les TIC”, en el marc de l’assignatura de Tècniques de Comunicació i Expressió (1r 
MEI T1 i T2 i 1r MEP). 3 de març de 2011.
—Amat, Vanesa. Organització de la xerrada de Mercè Palay, conta contes i tècnica de 
promoció de la lectura de la Biblioteca Can Butjosa, amb el títol “Tothom pot explicar contes!” 
en el marc de l’assignatura Literatura Infantil (3r MEI A). 20 de maig de 2011.
—Organització de la xerrada a càrrec de Coaner Codina, mestra i artista plàstica, sota 
el títol: “La senzillesa de les formes, la riquesa en l’expressió”, en el marc de l’assignatura de 
Naturalesa del Coneixement Literari (1r MEI- Grup M1 i T2). 4 i 5 de novembre de 2010. 
—Bernal, M. Carme. Organització de les conferències: “Pistoia, una ciutat que educa 
els seus infants”, a càrrec de la pedagoga Donatella Giovannini (Serveis Educatius Municipals 
de Pistoia) i “La participació dels pares en el projecte educatiu municipal de Pistoia”, a càrrec 
de la pedagoga Antonia Mastio (Serveis Educatius de Municipals de Pistoia). En el marc de les 
Pràctiques de 3r curs de Pla especial, 14 d’abril de 2011. 
Organització de les rutes literàries “Miquel Martí i Pol a Roda de Ter” per als alumnes 
de l’assignatura de Literatura Infantil i de Llengua i la seva Didàctica I (Pla Especial). La ruta, a 
més del recorregut habitual, ha inclòs una visita al fons Martí i Pol, dipositat a la Biblioteca Bac 
de Roda de la localitat i una petita sessió de recitació a càrrec de Ramon Martí i Pol. Període: 
març-abril de 2011. 
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Organització de la sessió: “La Caputxeta vermella. HI havia una vegada un llibre”, a 
càrrec de l’il·lustrador JOMA, dins el marc de l’assignatura Literatura Infantil, de tercer curs de 
la Diplomatura d’Educació Infantil. 31 de març de 2011. 
—Bernal, M. Carme i Rubio, Carme. Conferència: “Els animals dins la literatura in-
fantil”, en el marc de l’assignatura de 1r del Grau d’Educació Infantil Naturalesa del coneixement 
Literari. Desembre de 2010. 
—Carcenac, Claude: Activitats del Departament de Francès. Organitzadora i mode-
radora de la taula rodona sobre les perspectives professionals que poden tenir els estudiants de 
Traducció i Interpretació. Organització de la visita al TNC per veure Le Misanthrope.
—Casanovas, Josep. Ruta històrica sobre la guerra civil a la ciutat de Vic, realitzada el 
dia 9 de setembre de 2011 i organitzada per la CUP-Vic.
—Casas, Mariona; Güell, M. Rosa i Gallart, Josep. Organització de la conferència “La 
competència comunicativa en l’àmbit esportiu”, a càrrec del periodista esportiu Joan M. Pou, 
dins l’assignatura Tècniques de Comunicació i Expressió (1r del grau en Ciències de l’Activitat Física 
i de l’Esport i 4t de la llicenciatura). Universitat de Vic, 12 de novembre de 2010.
—Casas, Mariona. Xerrada: “La gènesi de Tots els colors de la llengua”, dins l’assignatura 
Llengua i Societat, de 2n d’Educació Social, de la professora Teresa Puntí (30 de març de 2011).
—Chumillas, Jordi. Conferència: “Gestió d’arxius audiovisuals per a la traducció”, im-
partida a la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes. Dia 22 d’octubre de 2010. 
—Comella, Agustí. Fisiologia de l’estrès, corresponent a l’edició 2010-11 del Màster en 
Envelliment actiu. Prevenció i bases per a una atenció integrada. Facultat d’Educació i Escola 
Universitària de Ciències de la Salut. Universitat de Vic.
—Delgar Gemma. Organització, juntament amb Claude Carcenac, de la taula rodona 
“Perspectives professionals dels estudis de Traducció i Interpretació”. 14 de desembre de 2010. 
—Espasa, Eva; Coordinació general de les conferències de la titulació de Traducció i 
Interpretació.
—Godayol, Pilar; (coordinació): Projecte “Converses amb catalanes d’avui” de la línia 
de recerca “Gènere i estudis biogràfics” del grup de recerca “Estudis de gènere: traducció, lite-
ratura, història i comunicació”:
Entrevista a Carme Valls a càrrec de Francesca Bartrina (8 de març de 2011).
Entrevista a Olga Xirinachs a càrrec de Llorenç Soldevila (9 de març de 2011).
Entrevista a Susana Solano a càrrec de Carme Sanmartí (12 d’abril de 2011).
Entrevista a Teresa Forcades a càrrec de Claude Carcenac (19 de maig de 2011).
Entrevista Marina Subirats a càrrec de Isabel Carrillo (17 de juny de 2011).
—Guitart, Rosa. Sessió “Gènere i educació” del Màster en estudis de gènere: Dones, 
desenvolupament i cultures” de la Universitat de Vic. Abril 2011. 
Assignatura “Dones, educació i coeducació” del Màster en Estudis de dones, gènere i 
ciutadania organitzat per IIDG. Segon semestre curs 2010-11. Compartida amb Isabel Carrillo.
Assignatura “Societat, família i educació” del Màster Formació Professorat Secundària. 
Educació Física, organitzat per la UVic. Segon semestre curs 2010-2011
Sessions de coordinació en el curs Formació com a tallerista en sensibilització i preven-
ció de la violència de gènere organitzat pel grup de recerca Educació i gènere de la UVic. Segon 
semestre curs 2010-2011.
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—Juncà, Albert. Organitzador (conjuntament amb altres professors de gestió i lleure) 
de les Jornades de CAFE sobre Gestió i Lleure 2011.
Organitzador de la conferència ‘L’Esport a Europa’ a càrrec de l’eurodiputat Oriol 
Junqueras.
—Pujol, Maite. Membre de l’equip coordinador de la IIIa. Jornada “Art i Infància”. 
Universitat de Vic i Escola d’Art. Juny de 2011.
—Puntí, Teresa. Organització de la xerrada sobre el llibre Tots els colors de la llengua a 
càrrec de la seva coautora, Mariona Casas, en el març de l’assignatura Llengua i Societat de 2n curs 
d’Educació Social. 30 de març de 2011. 
—Rierola, Montsita; Solé, Laia. Interferències pedagògiques [IP 01]. Organització del pri-
mer projecte, que sota els conceptes d’art, educació i territori, es va desenvolupar al centre d’arts 
contemporànies ACVic. En aquesta ocasió es va desenvolupar un projecte amb l’artista Jordi 
Lafon, amb el títol Criss-crossing, i que va comptar amb la participació dels alumnes de l’assig-
natura de Didàctica Artística I (MEI) i d’alumnes de diferents centres educatius de la comarca 
d’Osona. Octubre-desembre 2010.
Interferències pedagògiques [IP 02]. Organització del segon projecte, que sota els con-
ceptes d’art, educació i territori, es va desenvolupar al centre d’arts contemporànies ACVic. 
En aquesta ocasió es va desenvolupar un projecte artístic que posava en relació –per correspon-
dència postal– els alumnes de Didàctica Artística I (MEI) amb alumnes de l’Escola Joan XXIII 
(Hostalets de Balenyà), Les Pinediques (Taradell), Escola Vic Centre (Vic), Sant Miquel (Vic) 
i La Farinera (Vic). El projecte es va desenvolupar durant el curs escolar i se’n van exposar els 
resultats a ACVic del 18 de maig a l’1 de setembre de 2011.
—Rusiñol, Dolors: Dirigeix el IV Recital de nadales a la Universitat de Vic on es pre-
senta L’adoració dels pastors, de Jacint Verdaguer amb música d’Enric Morera. Adaptació musical: 
Sebastià Bardolet. Interpretat per l’Aula de cant coral i l’Aula de Teatre de la UVic.
—Simó, Núria. Realització d’una sessió de dues hores sobre metodologia qualitativa al 
Màster d’Educació Secundària en Educació Física de la Universitat de Vic (23/1/2011) 
—Soler, Joan. Organització de les Jornades d’escola rural per a estudiants de mestre de 
Vic. I impartició de la conferència: “Els mestres i la fesomia pròpia de l’escola rural”.
Ponent amb “Espais i llocs de la infància a l’Escola Nova”, a la Jornada “Art i Infància”. 
Universitat de Vic i Escola d’Art. Juny de 2011.
Ponent al “Seminari de treball sobre Recursos i serveis d’acompanyament a l’escolari-
tat” amb la Diputació de Barcelona. Celebrat a la UVic el desembre de 2010.
—Soldevila, Llorenç. Realització de la ruta literària i cultural per la ciutat de Vic, diri-
gida als alumnes de primer curs d’Educació Social. Novembre de 2010. 
—Torrents, Jacint. Durant el curs, visites guiades a les Col·leccions del mas El Colomer 
i al Camp dels Ametllers realitzades a grups d’alumnes de l’Escola El Roure Gros (Santa Eulàlia 
de Riuprimer) (dues visites), l’Escola La Monjoia (Sant Bartomeu del Grau), l’Escola Vedruna 
(Tona) i estudiants de 3r curs d’Educació Primària de la UVic
Organització i coordinació des de l’Ecomuseu del Blat de la “Batuda a pota al Molí 
de la Calvaria” en col·laboració amb l’Ajuntament de Calldetenes amb l’associació de Tonis 
de Taradell, el Mas Can Pic (camp  treball per joves) i les Col·leccions del mas El Colomer. 21 
d’agost de 2011.
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—Torres, Gemma. Jornada d’educació física a l’escola de primària Mossèn Cinto de 
Folgueroles. Dins el marc de l’assignatura de Fonaments de l’Educació física de 2n del Grau de 
Mestre d’Ed. Primària. 6 d’abril de 2011.
—Vallbona, Anna i Raluy, Àngel. Organització i coordinació del projecte: Enjoy 
Reading! English Book Club (Club de lectura en llengua anglesa), adreçat als alumnes del Grau 
d’Educació Infantil. Primer semestre del curs 2010-2011.
—Verdaguer, Àngels. Presentació del llibre Cara, creu i cantell. Dues novel·les curtes i un 
conte a dues mans, dels escriptors manlleuencs Susagna Tubau i Àlex Garrido, en el marc de l’as-
signatura optativa Tallers literaris. 17 de maig de 2011.
Actes institucionals
— Acte inauguració de curs de la Facultat. El dijous 14 d’octubre de 2010 va tenir 
lloc a l’Aula Magna de la Universitat de Vic l’acte d’inaguració del curs de les Facultats d’Edu-
cació i de Ciències Humanes, Traducció i Documentació amb la presència del Dr. Cèsar Coll, 
catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona, que va impartir 
la conferència “L’ecologia de l’aprenentatge i la millora de l’educació”. L’acte també comptar 
amb la presencia del degà, Dr. Francesc Codina, el vicedegà, Dr. Josep Casanovas, la cap d’estu-
dis, Dra. Lucrecia Keim, i la Dra. Mila Naranjo com a coordinadora de la titulació de Psicologia.
— Actes d’acollida dels estudiants de primer curs. 16 i 17 de setembre de 2010. 
Acte d’acollida dels estudiants de primer dels graus de la Facultat d’Educació: Mestre d’Edu-
cació Infantil, Mestre d’Educació Primària, Educació Social, Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport i Psicologia.
27 de setembre de 2010. Acte d’acollida dels estudiants de primer del Grau de Traducció 
i Interpretació de la Facultat de Ciències Humanes Traducció i Documentació.
— VII Memorial Mireia Tapiador. Exhibicions gimnàstiques i coreogràfiques per 
part del Club Gimnàstic Osona, Club Gimnàstic Vic, Escola Municipal d’Olesa de Montserrat 
i Estudiants de la UVic. 13 de maig de 2011.
— Celebració del trentè aniversari de la finalització d’estudis de la primera pro-
moció de l’Escola Universitària de Mestres d’Osona (1977-1980). L’acte va tenir lloc el 
divendres 20 de maig a l’Aula Magna de la Universitat de Vic on intervingueren els directors 
de l’Escola de Mestres, els degans i degana que han passat per la Facultat d’Educació: Ricard 
Torrents, Josep Tió, Antoni Tort, Assumpta Fargas, Pere Pujolàs, Francesc Codina. També els 
exalumnes Dolors Masferrer, Ramon Prat i Pep Bas van fer els seus parlaments i van presentar 
el llibre commemoratiu Mestres d’Osona, 30 anys despres. Relats de la primera promoció, d’Eumo 
Editorial. L’acte es va cloure amb un berenar i l’actuació musical de Roger Usart i Miquel Aguilar.
— Participació a la VIII Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y 
Educación. El vicedegà Josep Casanovas i el degà Francesc Codina van participar en la VIII 
Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación de l’Estat espanyol, organit-
zada per la Universitat de Vigo, que va tenir lloc a Allariz, del 25 al 27 d’octubre de 2010, en què es 
van tractar diverses qüestions relacionades amb el desplegament dels nous graus de MEI i MEP. 
— Participació en la Comissió per a la millora de la formació inicial dels mes-
tres. El degà Francesc Codina va participar, juntament amb els altres degans de les Facultats de 
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Catalunya que intervenen en la formació de mestres, en la Comissió per a la millora de la forma-
ció inicial dels mestres, impulsada i coordinada per la Secretaria del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, la Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament i les direc-
tores generals d’Infantil i Primària i d’ESO i Batxillerat. La Comissió va iniciar els les sessions 
de treball l’abril de 2011.
— Jornada nacional de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica. 
La Universitat de Vic va acollir el 28 de maig una Jornada de la Federació de Moviments de 
Renovació Pedagògica per sotmetre a debat i aprovar el “Compromís ètic del professorat”, un 
document obert a la comunitat educativa que analitza les relacions del professorat amb l’alum-
nat, les famílies i els centres i punt de partida per reflexionar sobre la pràctica i l’ètica docent.
La idea de crear el projecte “Compromís ètic del professorat” va sorgir d’un grup de 
mestres del Ripollès i la Federació el va considerar un tema prou important per posar sobre la 
taula en moments de canvis social, educatiu i generacional en els centres educatius del país. Els 
equips impulsors de la iniciativa van ser el grup de Moviments del Ripollès i Osona, juntament 
amb l’Associació Catalana de Telemàtica Educativa, l’Associació de Mestres Jubilades i Jubilats 
(RELLA) i la Facultat d’Educació de la UVic.
El mateix acte, que també celebrà el 25è aniversari de la Federació, comptà amb la 
presència de l’Honorable Consellera d’Ensenyament, Irene Rigau.
— Conferència “Del fracàs escolar a l’èxit escolar”. A càrrec de la consellera d’En-
senyament, Irene Rigau. 8 de juny de 2011.
— IV Jornades Científiques de la Sociedad Española para el Estudio del 
Patrimonio Histórico-Educativo. La memòria educativa en els museus d’educació i la 
pedagogia com a projecte de ciutadania. La Universitat de Vic, juntament amb la Sociedad 
Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo, i amb la col·laboració de la 
Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, van organitzar les IV Jornades 
científiques de la SEPHE a l’entorn dels reptes socials als quals s’enfronten els centres de gestió 
del patrimoni historicoeducatiu que es caracteritzen per determinar la finalitat de la recuperació 
del patrimoni, per incidir en les formes de divulgació científica i educativa i per la creació de 
nous espais de participació de la ciutadania. 8-10 de setembre de 2010.
— Conferència d’António Novóa, rector de la Universitat de Lisboa. António 
Novóa va impartir la conferència d’inauguració de les VI Jornades Científiques de la Societat 
Espanyola del Patrimoni Històric i Educatiu celebrades els dies 8 i 9 de setembre a la Facultat 
d’Educació.
Actes de graduació 
La Facultat ha portat a terme 12 actes de graduació:
19 de febrer de 2011: Estudiants de Pla especial de Mestre d’Educació Infantil. 
Apadrinats pel professor Jordi Esteban.
2 de juny de 2011: Estudiants d’Educació Social. Apadrinats pels professors Joan Sala i 
Pilar Prat.
2 de juny de 2011: Estudiants de Traducció i Interpretació. Apadrinats pels professors 
Lydia Brugué i Ronald Puppo.
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3 de juny de 2011: Estudiants Mestre d’Educació Infantil. Apadrinats per la professora 
Maica Bernal.
3 de juny de 2011: Estudiants de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Apadrinats 
pels professors Albert Juncà i Ernest Baiget.
3 de juny de 2011. Estudiants de Mestre d’Educació Especial i Llengua Estrangera. 
Apadrinats per les profesores Núria Medina i Marta Corominas.
10 de juny de 2011. Estudiants de Mestre d’Educació Primària. Apadrinats pels profe-
sors Jesús Soldevila i Francesc Codina.
10 de juny de 2011. Estudiants de Mestre d’Educació Infantil (B). Apadrinats pels pro-
fessors Mercè Carrera i Jordi Collet.
17 de juny de 2011: Estudiants de Mestre d’Educació Infantil (A). Apadrinats per la 
professora Mercè Carrera.
17 de juny de 2011: Estudiants de Mestre d’Educació Física (A i C). Apadrinats pels 
professors Jordi Coma i Gemma Torres.
1 de juliol de 2011: Estudiants de Psicopedagogia. Apadrinats pels professors Robert 
Ruiz, Pere Pujolàs i José Ramon Lago.
8 de juliol de 2011: Estudiants del Pla especial de Mestre d’Educació Infantil. Apadrinats 
pels professors Josep Martí, Teresa Feu i Olga Schaaff.
Activitats de les titulacions (conferències, tallers, tertúlies, visites i altres)
Grau en Mestre d’Educació Infantil i Grau en Mestre d’Educació Primària
Visites als centres educatius. 31 de maig de 2011. Escola el Roure Gros (Santa Eulàlia 
de Riuprimer). Escola Monjoia (Sant Bartomeu del Grau). Escola Valldeneu (Sant Martí de 
Centelles). Escola Les Basseroles (Sant Miquel de Balenyà). Escola La Sínia (Vic). Escola Santa 
Caterina (Vic). Les Pinediques, (Taradell). Centre Cultural Europeu de la Natura (Viladrau). 
Escola Vilanova de Sau (Vilanova de Sau).
Presentació de les mencions i itineraris d’optativitat MEI i MEP
Sessions informatives de presentació de les mencions/itineraris d’optativitat (3r curs) 
dels graus en Mestre de la Facultat d’Educació adreçada als alumnes de 2n curs, a càrrec de Berta 
Vila i Teresa Puntí, coordinadores dels graus de MEI i MEP, respectivament i representants de 
cada menció/itinerari. Dijous 24 de març i divendres 25 de març a l’Aula Magna.
—Conferència d’Efrèn Carbonell, sobre “L’escola inclusiva”. 1 d’octubre de 2010.
—Conferència L’escola al llarg de la història. A càrrec d’Antonia Ferarri mestra de les 
escoles infantils de Reggio Emilia. Adreçada al alumnes de 2n (MEI) i 3r (MEI) Organitza: 
Aula Teresa Buscart. 22 d’octubre de 2010
—Conferència de Najat El Hachmi. 1r curs de MEI, MEP i altres graus. Assignatura 
de Tècniques de Comunicació i d’Expressió. 18 i 19 de novembbre de 2010.
—Conferència Els animals en la tradició literaria. A càrrec de Maica Bernal i Carme 
Rubio. Adreçat als alumnes de 1r i 3r MEI. 2 i 3 de desembre de 2010.
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—Conferència Escenes d’escola, a càrrec de Jaume Carbonell. Seminari Pràctiques I. 17 
de febrer de 2011.
—Conferència Escenes d’escola, a càrrec d’Àngel Serra. Seminari Pràctiques I. 18 de fe-
brer de 2011.
—Conferència Els bits d’intel·ligència: algunes reflexions, a càrrec de Montse Benlloch. 2n 
MEI i 3r MEI. 3 i 4 de març de 2011.
—Conferència de Ricard Lasheras, director de l’Escola Lledoner de Granollers sobre 
“Comunitats d’aprenentatge i treball per grups interactius”. Per a l’alumnat de les assignatures 
“Didàctica i Currículum”, “Escola, sistema educatiu i funció docent” i “Sociologia”. 17 i 18 de 
març de 2011
—Conferència de Carlos Lomas “La memoria literaria de la escuela”. Grau de Mestres 
d’Educació Infantil i Primària. 25 de març de 2010.
—Conferència de Donatella Giovannini, pedagoga dels Serveis Educatius de Pistoia, 
sobre “El model educatiu de Pistoia: una ciutat que pensa en els infants”. 14 d’abril de 2011.
—Conferència d’Antonia Mastio, pedagoga dels Serveis Educatius 0-6 de Pistoia, so-
bre “El model educatiu de Pistoia: el protagonisme de les famílies”. 14 d’abril de 2011.
—Conferència de Neus Pi, mestra de l’escola “Font de la pólvora” de Girona, sobre 
“Educar en entorns de frontera”, per a alumnes del Grau de Mestres d’Educació Infantil de 
tarda. 29 d’abril de 2011.
—Conferència de Dolors Redondo, professora d’infantil de l’escola Pia de Granollers 
sobre “Fer de mestra a l’educació infantil”, per a alumnes del Grau de Mestres d’Educació 
Infantil, de primer curs. 18 de maig de 2011.
—Conferència sobre la Bressola: escoles laiques de la Catalunya Nord, a càrrec de la 
directora de l’escola Sant Galdric- Perpinyà. Betty Faus. Maig 2011.
—Taller sobre “Educació per al desenvolupament realitzat per Eulàlia Alemany. Per 
als estudiants del Seminari de Cooperació. Desembre 2010.
—Presentació d’Enjoy Reading! An English Book Club, a càrrec d’Àngel Raluy I Anna 
Vallbona. Adreçat als estudiants del segon curs del grau de MEI. 15, 22 d’octubre, 5, 19 de no-
vembre, 3 i 10 de desembre de 2010.
—Sessió informativa. Les pràctiques i els graus de MEI i MEP (2n curs) a càrrec de 
Sebastià Riera i Teresa Puntí. 7 i 8 d’octubre de 2010.
—Sessió informativa. Les pràctiques II mestre (3r pla vell). A càrrec de Sebastià Riera 
i Teresa Puntí. 7 i 8 d’octubre de 2010. 28 d’octubre i 4 de noviembre de 2010.
—Projecció de la pel·lícula Hoy empieza todo, de Bertrand Tavernier. 21 i 22 d’octubre 
de 2010
—Sessió sobre la construcció de titelles. La senzillesa de les formes, la riquesa en l’expressió. 
A càrrec de Coaner Codina. Alumnes 1r curs de MEI. 4 i 5 de novembre de 2010.
—Presentació del Màster en Pedagogia Montessori. “La Pedagogia Montessori 
en el segle XXI”. A càrrec de Silvia C. Dubovoy, professora de l’School of Leadership and 
Education Sciences (EUA) i representant de l’Association Montessori International 3r curs MEI. 
5 de novembre de 2010.
—Xerrada informativa per al professorat de la Facultat. Visita d’estudis a la Abo 
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Akademi de Jakobstad, Finlàndia, a càrrec d’Anna Vallbona, Maite Pujol i Francesca Davoli. 
18 de noviembre de 2010.
Xerrada amb el fotògraf Joan Fontcuberta. 3 de febrer de 2010.
—Xerrada i col·loqui Enllaçant la competència comunicativa i les TIC, amb Jordi Roca 
(mestre). 3 de març de 2011.
—Xerrada. Comunitats d’aprenentatge i el treball per grups interactius. Adreçada als estudi-
ants de 1r MEI i 1r MEP 17 i 18 de març de 2011.
—Col·loqui amb un/a mestre/a. Seminari Pràctiques I. 24 i 25 de febrer de 2010
—Visionat del documental. Ser y tener. Seminari Pràctiques I. 10 i 11 de març de 2011.
—Conferència de l’il·lustrador Joma. 31 de març de 2011
—Xerrada: Teatre d’ombres a l’escola, a càrrec de Marta Esmarats. 31 de març i 29 d’abril 
de 2011.
—Xerrada: Tothom pot explicar contes! A càrrec de Mercè Palay. 20 de maig de 2011.
—Sessió informativa I a partir d’ara... què? Acte dirigit a l’alumnat de 3r curs de les di-
plomatures de Mestre i de 4t de la llicenciatura de CAFE.
––Sistemes per accedir a l’administració educativa (oposicions i borsa de substituci-
ons). A càrrec de la Carme Gutiérrez, cap del Servei de Personal Docent del Departament d’En-
senyament a la Catalunya Central, i de M. Carme Baqué, cap de Negociat de Personal Docent 
de Secundària.
––L’avaluació docent en el marc del sistema educatiu (educació primària i educació 
secundària). A càrrec de la Rosario Cervantes, inspectora de Zona del Departament d’Ensenya-
ment a la Catalunya Central. 27 de maig de 2011.
Educació Social
—Visites amb els estudians de 1r de l’assignatura “Ser educadora i educador so-
cial”, durant el mes de novembre: ADFO; L’Alzina; Centre de Reducció de Danys; Centre 
obert de Taradell; Centre obert Balenyà; Centre Penitenciari Quatre Camins; Centre d’Art 
Contemporani de Vic; Centre Especial de Treball Areté; Centre Educatiu l’Alzina; Centre de 
dia i residència de Roda de Ter “Can Planoles”; Centres de la Mancomunitat la PlanaCRAE 
Osona; Escola la Sínia; Escola Andersen; Ludoteca de Tona; Oficina Municipal d’Acollida de 
Vic; Serveis Socials de Roda de Ter; Cenre per a l’Autonomia Personal Sirius-Osona; Visita 
literària per Vic.
—Visita amb alumnat de 1r a projectes (Balsall Heath Forum, St. Paul’s Community 
Trust i Pioneers Leading the Way) basats en l’acció sociocomunitària al barri de Balsall Heath, 
Birmingham. Organitzada i realitzada per Jon Telford. Del 23 al 26 de gener del 2011.
—Visita amb alumnat de 2n a un centre d’educació d’adults, Kofoed’s Skole, a 
Copenhaguen. Organitzada i realitzada per Jon Telford. Del 26 al 29 de gener del 2011.
—Visita al III Congrés del Tercer sector social. Barcelona. 24 març 2011.
—Participació de professionals en sessions d’assignatures d’Educació Social: Laia 
Franzoni, educadora d’ADFO; Esther Sarquella, educadora Serveis d’Acció Social; Antonio 
Fernàndez, educador d’àmbit penitenciari; Lluís Casas, educador social en salut mental; Carme 
Balmes, educadora de centre de dia; Jordi Molas, psicopedagoc de l’Associació Sant Tomàs; 
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Elisabet Boo, Elisenda Sancenon, educadores socials de centre penitenciari; Aisha, mediadora 
cultural; Miquel Molas, professional de serveis socials municipals; Jordi Molas, professional de 
l’Associació Sant Tomàs; Raquel Ariza, professional experta en pràctiques; Jordi Lafont, profes-
sional del taller “Criss Crossing”; Alumnat taller ocupacional; Josep Rovira, expert en animació 
sociocultural; Marta Ballester, experta en animació sociocultural; Xavier Mingo, expert en ani-
mació sociocultural; Pere Dot i Miguel Sánchez, professionals de sindicats.
—Tertúlia amb Jaume Mateu Adrover, director de la pel·lícula Fuerte Apache (2006) i 
Joan Sala, director del CRAE Osona.
—Conferència Bru Rovira, periodista i fotògraf: Maternitats. 18 novembre 2011.
—Conferència “Maternitats” a càrrec del periodista Bru Rovira, en el marc de les acti-
vitats del dia contra la violència de les dones. Pedagogia Social. 25 de noviembre de 2010.
—Núria Ferrer del Serveis Socials de l’Ajuntament de Vic: Els serveis socials bàsics. 3 
març 2011.
—Conferència Jaume Funes: Adolescents i educació social. 4 abril 2011.
—Conferència Charo Quero, tècnica de serveis d’atenció primària: Què podem fer? Les 
perspectives professionals i laborals de les educadores i educadors socials. 7 abril 2011.
—Conferència de Tamara Gastelaars sobre “Inserció laboral de persones amb disca-
pacitats”. 2 de maig de 2011.
—Conferència de Pere Dot i Miquel Sánchez, de CCOO, sobre “Aportacions de la 
reforma laboral a la classe treballadora”. 6 de maig de 2011.
—Taller Educació Emocional i Social. Coordinació Àngel Serra. 16 hores. Des del 6 de 
maig al 20 de maig
—Teatre Fòrum per Júlia sánchez: Teatraviesas. 17 març 2011
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
—Conferència “Comunicació Esportiva”. Joan Maria Pou, RAC 1. Assignatura de 
Tècniques de Comunicació i Expressió. Joan Maria Pou és director i presentador del programa 
Tu diràs. 12 de novembre del 2010.
—Conferència “La creació de contextos educatius assertius: una reflexió sobre les nos-
tres representacions internes i externes en l’àmbit educatiu”, a càrrec d’Antoni Portell i Llorca, 
mestre i formador de mestres, director del Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE). 
3r i 4t de CAFE. 11 de gener de 2011.
—Xerrada Ramon Rosanes. 2n CAFE M2. Sessió de Core i Desequilibris Musculars 
Assignatura de Bases de la pràctica de l’Activitat Física. Jordi Coma. 10 i 14 de desembre de 
2010.
—Estimada Marta (Espectacle de dansa). Assignatura d’Expressió Corporal de 1r de 
Grau de CAFE. Grups: M1 i M2. Espectacle de dansa a partir de textos de Miquel Martí i Pol. 
Companyia Àgora Dansa. 25 de febrer de 2011.
—Jornades d’Activitat Física. El lleure. Quins professionals per al futur del lleure? Taula 
rodona amb la presència d’Ivan Generó, gerent de l’empresa Quiràlia de Manlleu; Cristòfol 
Ortolà, responsable de lleure educatiu de CCOO; Manuela Merino, de l’Institut Català de 
Qualificacions Professionals. 1 de abril de 2011.
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—Festival Verd (3r Grau i 4t CAFE). Activitat de l’assignatura Esport i Recreació de 
4t de Llicenciatura i Activitat Física i Esport a l’àmbit de l’oci, 3r de Grau. 4 d’abril de 2011.
—Taula rodona sobre emprenedoria esportiva. Exestudiants de la carrera explicaren les 
seves experiències al davant d’una empresa pròpia. Sergi Atienza, Sport&Health, “Honestedat”; 
Marçal Casadevall, Fisicwell, “Constància”; Pere Comet, Espai Salut ,“Somiador”; Jaume 
Gallego, Safis Sports, “Llibertat”; Andreu López, Estarenforma.net, “Credibilitat”. 8 d’abril de 
2011.
—Jornades d’Activitat Física. “Quin és el present i futur en el món de la gestió espor-
tiva”, a càrrec de Jordi Viñas, sotsdirector ITIK; Santi Soler, director general Octagon Esedos; 
Ramon Urgell, director d’Àrea Manager del Grup DIR. 8 d’abril de 2011.
—Xerrada assignatura de Llengua Anglesa (1r CAFE). Taula rodona amb una esportista 
anglesa. 8 d’abril de 2011.
—Jornades d’Activitat Física. “Basquetmania. Experiències d’un periodista català de 
bàsquet”, a càrrec de Jordi Robirosa, periodista de Televisió de Catalunya, especialitzat en bàs-
quet. Presentació del seu nou llibre Basquetmania. 15 d’abril de 2011.
—Sortida Treball Interdisciplinar 2n de CAFE.
—Sortida al Medi Natural amb els dos grups de 2n de CAFE. 3 i 4 de maig de 2011.
—Conferència Bàsquet. 6 de maig de 2011.
—Pràctiques. Les pràctiques de 3r de Grau de CAFE, s’han realitzat durant tot el curs 
(octubre-maig) en centres de pràctiques d’arreu de Catalunya. Aquestes pràctiques han anat 
acompanyades d’un Seminari de pràctiques amb sessions de treball presencials a la UVic.
Les pràctiques de 4t de Llicenciatura, s’han realitzat durant els mesos de gener i febrer, 
en diferent centres de Catalunya i les Illes Balears. Aquestes pràctiques més centrades en els 
diferent àmbits professionals, estan pensades per aprofundir i conèixer de primera mà, alguna 
de la sortida professional del llicenciat en CAFE.
A finals d’abril i principis de maig, es van fer la presentació de les pràctiques I, als estu-
diants de 2n de CAFE i de les pràctiques II, als estudiants de 3r de CAFE.
—Treball Final de Grau. Amb l’objectiu de guiar i acompanyar els estudiants en la pre-
paració de la seva proposta de Treball Final de Grau, es varen fer diferents sessions informatives 
i de treball, que va permetre recollir unes bones propostes de Traballs Finals de Grau.
Psicologia
—En el marc de l’assignatura “Perfils professionals de la psicologia: ètica i deontolo-
gia” es van dur a terme les següents xerrades: “Les tasques actuals de la psicología clínica i de la 
salud”. Doroles Riesco Miradas . Psicòloga clínica. Osona Salut Mental. Consorci Hospitalari 
de Vic: “La psicologia de la intervenció social”. Rosa M. Viñas Carcoles. Servei Tècnic de Punt 
de Trobada. Benestar Social. Ajuntament de Vic: “Les tasques actuals de la psicología educativa 
en el equips d’assessorament psicopedagògic”. Teresa Huguet Comelles. Servei d’Orientació i 
Serveis Educatius. Departament d’Educació.
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Traducció i Interpretació
—Taller “subtitulació i doblatge de material audiovisual científic”. A càrrec de Rubèn 
Giró. En el marc de la Setmana de la Ciència. Coordinació: Dr. Manuel Llanas. 16 de novembre 
de 2010.
—Conferència “The Journeys of a Discipline: Some Reflections on Contemporary 
Translation Theory”. A càrrec de Dra. Carmen Millán (University of Birmingham). Coordinació: 
Dra. Francesca Bartrina. 19 de novembre de 2010.
—Seminari “Exploring Advertising in a Global Context: New Challenges for 
Translators, New Paths for Translation Studies” A càrrec de Dra. Carmen Millán (University 
of Birmingham). Coordinació: Prof. Jordi Chumillas. 19 de novembre de 2010. 
—Xerrada “L’actriu i la traducció per al doblatge i el teatre. A càrrec de Carme Callol, 
actriu i professora de l’Institut del Teatre i de l’Escola de Doblatge de Barcelona. Coordinació: 
Dra. Eva Espasa. 14 de desembre de 2010.
—Taula rodona “Perspectives professionals dels estudis de Traducció i Interpretació”. 
A càrrec de Yolanda Altimiras, Meritxell Cruells, Mònica Peré i Maria Perramon. Coordinació: 
Dra. Claude Carcenac. 14 de desembre de 2010.
—Lectura dramatitzada d’In love with Madonna, de Paul Knag. A càrrec de l’alumnat 
de l’Aula de Teatre de la UVic. Direcció: Eva Marichalar. Traducció a càrrec de l’alumnat de 
Traducció i Interpretació de la UVic. Coordinació: Eva Espasa. 21 de desembre de 2010.
—Conferència “De professió: subtituladora”. A càrrec d’Isabel Olid, traductora i pro-
fessora de subtitulació. Coordinació: dra. Francesca Bartrina. 14 de gener de 2011.
—Conferència “Conceptos económicos clave para la traducción”. A càrrec de Mercè 
Vidal, professora de la Facultat d’Empresa i Comunicació, UVic. Coordinació: dra. Pilar 
Godayol. 4 de març de 2011.
—Conferència “Introducció a algunes eines terminològiques de la UE”. A càrrec de 
Jordi Mundet i Genís, intèrpret a la Unió Europea. Coordinació: prof. Maria Perramon. 21 de 
març de 2010.
—Conferència “Cross-cultural communication” A càrrec de Dr. Lucyna Alek-
sandrowicz-Pędic, Instytut Filologii Angielskiej SWPS, Polònia. Coordinació: Dra. Claude 
Carcenac. 3 de maig de 2011.
—Conferència “Literature and Film Adaptation” A càrrec de Dr. Lucyna Alek-
sandrowicz-Pędic, Instytut Filologii Angielskiej SWPS, Polònia. Coordinació: Dr. Ronald 
Puppo. 6 de maig de 2011.
—Xerrada “Accedir a la professió: missió impossible? Alguns consells per començar”. 
A càrrec de Francesc Massana i Ricard Sierra (traductors i membres de la junta de l’APTIC, 
Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya). Coordinació: Prof. Maria 
Perramon i Dra. Eva Espasa. 11 de maig de 2011.
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FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
Conferències, Jornades i Seminaris organitzats per la direcció de la FEC 
— 12 de novembre de 2010. Conferència del periodista Joan M. Pou (RAC1). Aula 
Magna UVic.
— 19 de novembre de 2010. Conferència de Sergi Cortiñas (UPF) “Comunicant la ci-
ència: divulgadors i periodistes”. En el marc de la Setmana de la Ciència 2010. Aula Mercè 
Torrents UVic.
— 26-27 de novembre de 2010. Plataforma interuniversitària de la Premsa Comarcal 
ACPC i presentació del llibre blanc de la premsa comarcal i local. Sala Segimon Serrallonga 
UVic.
— 29 de novembre de 2010. Conferència d’Oriol Junqueras (ERC) “L’esport a Europa”. 
Aula Magna UVic. 
— 13 de desembre de 2010. Conferència de la periodista Clara Sánchez Castro. Aula 
Mercè Torrents UVic.
— 4 de març de 2011. Conferència del periodista Manuel Campo Vidal “Comunica bé 
aquest país? La publicitat i la informació, a debat”. Aula Magna UVic.
— 23 de març de 2011. 1a Trobada empresarial “Noves tendències en gestió empresa-
rial”. Edifici El Sucre de Vic. 
— 29 de març de 2011. Seminari “La comunicació, un món per emprendre”. Amb Anna 
Nogué (ACN), Joan Turró i Montse Mir (Osona Comarca), Josep Paré i Iolanda Martín (El 
Portal), Montse Pujol i Núria Canó (Badabadoc Comunicació), Laia Casadevall (La Rita) i 
Carlos Villanueva del Campo (Aportada). Sala Segimon Serrallonga UVic.
— 29-30 d’abril de 2011. VI Trobada de Joves Lectors “Els reptes de la xarxa i el futur 
del paper”. Canyamars (Maresme).
— 19 de maig de 2011. Conferència de Jordi Pallarès Vinyoles del Departament de Dret 
Processal de VERSAT. “Responsabilitat penal i empresa”. A la Universitat de Vic.
— 26 de maig de 2011. Conferència de Jordi Pallarès Vinyoles del Departament de Dret 
Processal de VERSAT. “Responsabilitat dels administradors”. A la Universitat de Vic.
— 27 de maig de 2011. Jornada “El Parlament Europeu a la Universitat de Vic”. Amb els 
eurodiputats Ramon Tremosa (CiU), Oriol Junqueras (ERC), el portaveu de la institució, Jaume 
Duch; l’excorresponsal Martí Anglada i l’assessor de comunicació Antoni Gutiérrez-Rubí. Sala 
Segimon Serrallonga UVic.
— 27-28 de maig de 2011. Convenció i assemblea anual de la ACPC. Edifici El Sucre i 
Sala Segimon Serrallonga UVic.
— 2 de juny de 2011. 2a Trobada empresarial “Brasil, un país emergent i preparat per 
fer negocis”, a l’edifici El Sucre de Vic.
— 9 de juny de 2011. Assistència a l’entrega del premi Ernest Udina a la Trajectòria 
Europea a Martí Anglada. Aula Europa de la seu del Parlament Europeu a Barcelona. 
— Jornades Dobleclick (2a edició – 30 i 31 de març de 2011)
30 de març de 2011. Tallers:
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- “3D Animation and Chromakey”, per Marcel Salland i Djulsuma Ramovic. (Ostfalia). 
- “Autoocupació en comunicació”, per Laia Casadevall (llicenciada en PIRP per la 
UVic). 
- “Marqueting yours student project”, per Robert Niva (Tamk). El taller “Bàsics del so 
per a peces audiovisuals (1a part)”, per Guillem Bové i Vicenç Sallés (estudiants de 2n curs de 
CAV de la UVic).
31 de març de 2011. Tallers:
- “Storyboard”, per Marta Contreras (llicenciada en CAV per la UVic).
- “Periodisme de guerra”, per Ester Ferré (estudiant de 4rt de Periodisme UVic). 
- “Crea el teu .com a internet”, per Ruben Ginestós (estudiant de 4rt de CAV UVic). 
- “Bàsics del so per a peces audiovisuals (2a part)”, per Guillem Bové i Vicenç Sallés 
(estudiants de 2n curs de CAV de la UVic). 
Sessió de projeccions i acte de clausura 2a edició Jornades Dobleclick, a l’Aula Magna 
Torre dels Frares de la UVic.
— Jornada Universitat Empresa (12 de maig de 2011)
Lluís Rodríguez, sotsdirector general de Creació d’Empreses i Economia Cooperativa 
de la Generalitat de Catalunya imparteix la ponència “La iniciativa jove i emprenedoria a 
Catalunya”.
Pere Nogué, antic alumne de la UVic i fundador de l’empresa exportadora Enhance 
Industries, imparteix la ponència: “De Manlleu a Beijing, el món al nostre abast”.
Laura Peláez, IMPEVIC, Ajuntament de Vic, imparteix la ponència: “Emprendre en 
temps difícils”.
Beatriz Cardona, fundadora de Tripku, imparteix la ponència: “Aconseguir capital 
quan vols emprendre”.
Ariadna Mateu, cofundadora d’Innovalley, imparteix la ponència: “Roba intel·ligent 
que creua l’Atlàntic”.
Francesca Tur, Tendencias tvonline, imparteix la ponència: “Marcant tendència”. 
S’organitza la taula rodona amb la participació de Queralt Argerich (Infermeria); 
Andreu Ferrer (Teràpia Ocupacional); Marta Vila (Traducció); Mercè Farrés (Psicopedagogia) 
i Jaume Hurtós (Enginyeria en Organització Industrial), moderada per Josep Pascal, gerent de 
la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER) i director general de CEd’O.
S’organitza el taller didàctic “Com superar amb èxit la primera entrevista de feina”, a càr-
rec de Carme Tomàs, directora de Recursos Humans i Organització de l’empresa EXPECTRA.
Conferència a càrrec de Joan Ramon Rovira, cap del Gabinet d’Estudis Econòmics 
de la Cambra de Comerç de Barcelona i coordinador del Consell Assessor per a la Reactivació 
Econòmica i el Creixement (CAREC), amb el títol: “Situació i perspectives de l’economia cata-
lana: reptes i oportunitats per a les empreses”. 
Intervencions d’Antoni Marsal, president de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) i 
Adriana Casademont, presidenta d’Embotits Casademont. 
— Xarxa d’Emprenedoria Universitària (Activitats realitzades entre gener i juliol 
2011)
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Jornades de Foment de l’Emprenedoria:
- La Comunicació, un món per emprendre - 29 març
- Emprendre en Esport i Salud. Oportunitats i Reptes - 8 d’abril
- Idea Crea - Aprendre a Emprendre - 12 de maig
Curs: Qué cal saber per a crear una empresa:
- Curs de 8 hores de formació impartits els dies 22, 23, 29 i 30 de març del 2011.
Campus d’Estiu
Activitat transversal XEU - 12 i 13 de juliol - Universitat de Vic
Premi Campus d’Estiu - Tour de l’emprenedoria (Dinamarca: 6 dies, 8 guanyadors).
Concurs d’Idees Emprenedores
Activitat transversal XEU - Del 2 al 27 de maig de 2011.
Conferències, Jornades i Seminaris organitzats pel professorat de la FEC 
— Sergi Solà. Organitza la conferència del músic Gerard Quintana. L’11 de novembre 
de 2010 a l’aula F417, UVic. 
— Santi Ponce. Organitza la conferència d’Antoni Segura (UB) “La primavera àrab”. El 
8 d’abril de 2011a l’aula F417, UVic.
— Xavier Ginesta i Pere Morera. Organitzen la conferència de la professora Anna 
Duszinska “Els mitjans de comunicació a Polònia”. El 5 de maig de 2011a l’aula F301, UVic.
— Xavier Ginesta i Ramon Miravitllas. Organitzen la conferència d’Eugeni Giral 
(CEDOC-UAB) “Els centres de documentació política. El cas del CEDOC de la UAB”. El 5 de 
maig de 2011 a l’aula F210, UVic. 
— Manuel Llanas. Organitza la conferència del periodista Plàcid Garcia Planas 
“Crònica i corresponsals de guerra”. El 6 de maig de 2011 a l’aula F303 UVic.
Rodes de premsa amb estudiants
17 de març de 2011. Roda de premsa de Salvador Milà (ICV). Aula F210.
24 de març de 2011. Roda de premsa de Xavier Solà (CiU). Plató de TV SAV.
31 de març de 2011. Roda de premsa de Pere Prat (ERC). Ajuntament de Manlleu.
28 d’abril de 2011. Roda de premsa de Montserrat Tura (PSC). Plató TV SAV.
12 de maig de 2011. Roda de premsa de Toni Strubell (SI). Parlament de Catalunya.
Programes en estudi amb estudiants
5 d’abril de 2011. Debat de joves polítics per COM Ràdio amb Gerard Figueras (CiU), 
Josep Paré (PSC) i José A. Coto (PP). Estudi de Ràdio del SAV.
14 d’abril de 2011. Entrevista a Antoni Soy (degà de la FEC) per COM Ràdio. Estudi 
de ràdio del SAV.
6 de maig de 2011. Debat pel programa “Pros i contres” d’Olot TV. “La universitat i 
l’empresa”, amb els professors Albert Juncà, Anna M. Sabata, Jordi de San Eugenio i Xavier 
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Ginesta. Estudi de TV de la FEC.
26 de maig de 2011. Entrevistes a Miquel Arisa (PSC). Estudi de ràdio del SAV.
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Conferències
— “El sector elèctric, evolució del mercat-empreses de serveis” (01/12/10), a càrrec de 
Jordi Caldés Lorente, enginyer industrial en Mecànica i màster en Direcció i Administració 
d’Empreses; responsable de Grans Clients d’Endesa. Organitzada en el marc de l’assignatura 
Tecnologies Industrials-2 d’Enginyeria d’Organització Industrial
— “Amiloidosis cardíaques de Transtirretina; aspectes cel·lulars i noves estratègies te-
rapèutiques” (01/12/10), a càrrec de Natàlia Reixach, assistant professor of Molecular Medicine. 
The Scripps Research Institute. Organitzada pel Departament de Biologia de Sistemes.
—Tertúlies de literatura científica (4a edició). Organitzades per Julita Oliveras, 
del Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals, i per Jordi Solé, del 
Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació, amb el suport de Generalitat de 
Catalunya, Programa d’Activitats per a la Divulgació Científica ACDC-AGAUR.
“La Transversalitat en els Estudis de Ciències Biomèdiques i Mediambientals” 
(16/11/10). A càrrec de Mercè Durfort.
“La ciència d’avui ens ajuda a veure’ns com som” (20/12/10). A càrrec de Jordi Casanova. 
Llibre recomanat: Casanova, Jordi. Petita història dels humans. Proa, 2009.
“Transgènics: realitats, esperances i dubtes” (10 i 11 /01/11). A càrrec del Sr. David 
Bueno. Llibre recomanat: Bueno i Torrens, David. Convivint amb transgènics. Omnis Cellula, 
2008.
“Genètica i Medicina Personalitzada” (12/01/11). A càrrec d’Amàlia Lafuente. Llibre 
recomanat: Lafuente, Amàlia. Codi Genètic. Proa, 2009.
“Quan s’erosiona la biodiversitat, tots hi sortim perdent” (27/04/11). A càrrec de Joan 
Domènec Ros. Llibre recomanat: Ros Aragonés, Joan Domènec. El segle de l’ecologia. Els problemes 
del medi ambient. Bromera, 2004.
“Arquitectura vegetal. Gestió de l’aigua en jardineria” (13/05/11) a càrrec de Sílvia Burés, 
Dra. en Enginyeria Agrònoma i especialista en Jardineria sostenible. Autora del llibre A mi no 
se’m moren les plantes.
“Les noves teràpies biomèdiques del segle XXI”. (26/04/11). Conferència-debat a càrrec 
del Dr. Salvador Macip. Universitat de Leicester (sobre el seu llibre Immortals Sans i Perfectes). 
“L’aigua que bevem”. (27/05/11). Conferència de Fortià Prat (llicenciat en Farmàcia per 
la UB, màster global en Tècnic de l’Aigua per la UPC). En el marc de l’assignatura Tractament 
i Gestió de l’Aigua del Grau en Ciències Ambientals. Organitzada pel Dpt. d’Indústries 
Agroalimentàries i Ciències Ambientals. 
—Jornada Mecatrònica (3a edició). Organitzada pel Departament de Tecnologies 
Digitals i de la Informació (16/02/11 Aula Segimon Serrallonga)
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“Els reptes de la robòtica del segle XXI”, a càrrec d’Alícia Casals, catedràtica d’Ar-
quitectura i Tecnologia de computadors de la UPC i cap del Programa de Recerca Robòtica i 
Imatge Mèdica de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya.
“Robots industrials: com són, com funcionen i les seves aplicacions”, a càrrec de Josep 
Lluís Bonnín, responsable de l’àrea de formació de l’empresa Asea Brown Boveri, de Sant Quirze 
del Vallès.
“Mecatrònica i sincrotró?”, a càrrec del Sr. Salvador Ferrer, director científic del 
Sincrotró Alba, i del Sr. Carles Colldelram, enginyer de projectes del Sincrotró Alba de 
Cerdanyola del Vallès.
— Cicle de Conferències Avenços en Recerca Biomèdica. Organitzat pel Departament 
de Biologia de Sistemes de l’EPS, amb el suport del Vicerectorat de Recerca i Transferència de 
Coneixement: 
“Disseny de nous inhibidors selectius de FGFR3, diana terapèutica per diversos tu-
mors” (23/02/11), a càrrec del Dr. Joan Bertran. Grup de recerca en Bioinformàtica i Estadística 
Mèdica.
“Funcions de Notch com a regulador hematopoètic: cèl·lules mare o leucèmies”. 
(23/03/11), a càrrec de la Dra. Anna Bigas. Dins del programa de Tertúlies de Literatura Científica 
en Femení (TLC-F), finançat per l’Institut Català de les Dones i la UVic.
“Understanding human biology through mouse models: the case of mental retarda-
tion” (27/04/11), a càrrec de Mara Dierssen. Programa de Recerca en Gens i Malaltia. Grup de 
Recerca en Fenotipació Neuroconductal de Models Murins de Malalties Centre de Regulació 
Genòmica (CRG). 
“Una aproximació integral al càncer hereditari” (25/05/11), a càrrec d’Eduard Serra 
Arenas. Programa de Recerca en Variació Genètica i Càncer. Institut de Medicina Predictiva i 
Personalitzada del Càncer (IMPPC).
— Conferència “Perfils genètics i medicina personalitzada” (Temple Romà de Vic) 
dins el cicle “Incògnites de la Ciènica” organitzat pel Patronat d’Estudis Osonencs, a càrrec de 
Malu Calle, professora del Departament de Biologia de Sistemes de l’EPS.
— Sessió científica de la Institució Catalana d’Història Natural: Libèl·lules i Espiadimonis. 
Distribució i Ecologia dels Odonats d’Osona (09/03/11), a càrrec de Josep García-Moreno, biòleg, 
membre d’Oxygastra. Organitzada pel Grup de Naturalistes d’Osona-ICHN i el Departament 
d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals.
— Conferència col·loqui: “Seguretat Nuclear Accident de Fukushima” (29/04/11) a 
càrrec del Dr. Francesc Reventós, doctor-enginyer de la Univesitat Politècnica de Catalunya. 
L’objectiu de la conferència és donar una visió tècnica de la seguretat en les centrals nuclears i 
de l’impacte ambiental de l’energia nuclear. 
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Jornades, taules rodones, seminaris:
— Jornada tècnica: Nous resultats del pla per a la millora de la fertilització agrària a 
Osona” (20/12/10). Participació de la Dra. Carme Casas i del professor Xavier Serra “Resultats 
obtinguts en l’assaig de fertilització en doble cultiu de blat de moro i triticale”. Organitzada 
pel Dpepartament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya i la 
UVic.
— “Taula rodona: Estudis 3r cicle Biotecnologia”. (24/02/11). Els participants eren exes-
tudiants de Biotecnologia que feen estudis de 3r cicle. Moderador: Daniel Aguilar (Dpt. de 
Biologia de Sistemes). Organitzada pel Departament de Biologia de Sistemes de l’EPS. 
— “III Cinefòrum de Biotecnologia” (del 23/02 al 27/04). Projecció i debat de 5 pel-
lícules relacionades amb l’Àrea de Biociències. Organitzat pel Departament de Biologia de 
Sistemes de l’EPS.
— “Chips multiprocesador y plataformas embedded y móviles” (29/04/11). Seminari a 
càrrec del Dr. Jordi Carrabina i Bordoll (UAB). Organitzat pel Departament de Tecnologies 
Digitals i de la Informació de l’EPS amb la col·laboració del Mastèr en Tecnologies Aplicades 
a la Informació.
— Taula rodona: “I després de 4t, què?” (14/04/11). Ponents: Josep Ferré (Divasa-
Farmavic); Joan Carles Fernández (Comercial-BioRad); Horacio Moreno (Consultor autònom); 
Raúl Estévez (Investigador de la UB). Moderador: Joan Bertran. 
— Seminari “La propiedad intelectual en el entorno digital”. (13/05/11). A càrrec del 
Sr. José María del Valle Escalante, advocat i director a Catalunya de la multinacional Clarke 
Modet & Co. Organitzat pel Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació amb la 
col·laboració del Mastèr en Tecnologies Aplicades a la Informació.
— Taula rodona: “Perfils acadèmics dels estudis de l’àrea de Biociències”. (09/05/11). 
Organitzada per la coordinació dels graus de Biologia, Ciències Ambientals i Biotecnologia. 
Participants: Antoni Ferran (Ciències Ambientals); Marc Ordeix (Biologia); Jordi Planas 
(Biotecnologia).
Sortides amb estudiants:
Visita al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb els estudiants de 3r 
curs de la Llicenciatura de Ciències Ambientals, dins l’assignatura de Gestió i Conservació 
de Recursos Naturals. La sortida va ser tutoritzada pels professors de l’assignatura, Jordi 
Camprodon i Carme Casas. 
Col·laboracions amb Centres de Secundària:
L’Escola Politècnica Superior de la UVic col·labora amb els centres d’educació secun-
dària, oferint tallers vinculats als ensenyaments que imparteix: 
Taller de mecatrònica: Automàtica i robòtica.
Taller de bioinformàtica: El llenguatge de la vida.
Taller de proteïnes: El misteriós món de les proteïnes.
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Taller d’informàtica: Jocs, intel·ligència i comunicació.
Taller de Nitrats: El llarg camí dels nitrats (Setmana de la Ciència).
Taller Indústria Alimentària (Setmana de la Ciència).
La màgia de la levitació (Setmana de la Ciència). 
Taller de la tòfona.
Aquest curs l’EPS ha impartit 51 tallers destinats, majoritàriament, als estudiants de 
batxillerat, que han portat 850 estudiants de Centres de Secundària. 15 d’aquests centres han 
visitat les instal·lacions de l’EPS. 
El Dr. Josep Bau va impartir la conferència “Science in English: the importance of mi-
croscopy in scientific progress” a l’institut del Voltreganès en el marc de les activitats de Sant 
Jordi programades per aquest centre.
Els Drs. Montserrat Corbera i Vladimir Zaiats van coordinar la Prova Cangur 2010 el 
18 de març de 2010. Hi van participar 287 estudiants de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat dels 
següents centres de la comarca d’Osona: IES Vic, IES Jaume Callís (Vic), Col·legi L’Escorial 
(Vic), Col·legi Sagrat Cor de Jesús (Vic), IES La Plana (Vic), IES Miquel Martí i Pol (Roda de 
Ter), SES Tona.
Primer Mercatec-Osona 2010 organitzat pels professors Julita Oliveras, del 
Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals, i Jordi Solé, del Departament 
de Tecnologies Digitals i de la Informació el dies 11 i 12 de març.
El Mercat d’Experiències de Tecnologia i de Ciència Aplicada de Secundària, és una 
mostra de projectes de tecnologia i de ciència realitzats per alumnes de secundària (ESO, 
Batxillerat, Cicles Formatius). Té per objectiu promoure l’intercanvi d’experiències i constituir 
un espai de trobada i reflexió entre professorat i alumnat de diferents centres educatius.
Participació: 14 centres de secundària entre visitants i expositors.
 Es presenten 34 projectes (dels 11 centres expositors).
 Hi ha un nombre de 118 estudiants expositors.
 En total el visiten 961 persones entre els dos dies.
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PARTICIPACIÓ DE LA UVIC EN CURSOS I ACTIVITATS CONGRESSUALS 
FACULTAT D’EDUCACIÓ / FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMEN-
TACIÓ 
—Amat, Vanesa Taller “El camino de aprender a explorar el libro-álbum”, dirigit a 
l’alumnat del Màster en Literatura Infantil i Juvenil de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
30 de setembre de 2010 (15h a 19h).
Assessorament: “Expressió i comprensió oral i escrita. La ràdio a l’escola II”, al CEIP 
Puig-Agut de Manlleu. De setembre de 2010 a maig de 2011 (16 hores).
Xerrada “L’àlbum il·lustrat i les pràctiques de lectura compartida en el desenvolupa-
ment de la competència literària”, al Seminari de Dinamització de Biblioteques Escolars orga-
nitzat pel CRP d’Igualada. 16 de novembre de 2010.
Participació al curs de “Pissarra digital interactiva” organitzat pel CIFE. 7 i 9 de setem-
bre i 26 de novembre de 2010.
Assistència al Simposi Educlip 2011. La funció audiovisual en el món educatiu. 
Universitat de Vic, 11 de maig de 2011.
Assistència a la Jornada de Bones Pràctiques. Universitat de Vic, 7 de juliol de 2011.
—Amat, Vanesa; Pujol, Miquel. Sessió sobre “L’encant de les històries en moviment. 
Literatura infantil en català i la seva adaptació audiovisual” a la 1a Escola d’Estiu de Literatura 
Infantil i Juvenil de l’Abadia de Montserrat i la UVic. Montserrat, 14 de juliol de 2011.
—Auseller, Jordi: Comunicació “Sobre la influència de les formes teatrals «postdramà-
tiques» en el teatre infantil i juvenil alemany actual”, dins el 7è Congrés de la FAGE-Federació 
d’Associacions de Germanistes d’Espanya. Universitat de València, del 16 al 18 de setembre de 
2010.
Comunicació “Blickpunkt Katalonien: Das Jugendtheater der Gegenwart”, dins el 22è 
Fòrum d’Autors de Teatre Infantil i Juvenil. Centre de Teatre Infantil i Juvenil d’Alemanya, 
Frankfurt/Main, del 2 al 4 de desembre de 2010.
Comunicació “Teatre jove a Catalunya. El teatre juvenil d’ara”, dins les jornades “Teatre 
Jove: una història d’èxit”. Institut Alemany de Barcelona, del 2 al 4 de maig de 2011.
—Baiget, Ernest. Assistència al “World Congress on Science in Athletics”, Centro 
internacional de documentación, investigación y desarrollo del atletismo, INEFC de Barcelona, 
Juliol de 2010.
Moderació sessió científica. “World Congress on Science In Athletics”. INEF 
Barcelona, Juliol de 2010.
Assistència al “Taller Práctico de Metodología y Planificación del Entrenamiento de 
la Fuerza”, Grupo Sobre Entrenamiento; Córdoba, Argentina, 2010.
Assistència al Curs Monogràfic en “Entrenament funcional en l’alt rendiment espor-
tiu”, INEFC Barcelona. 30 hores lectives (3 crèdits), 2011.
Participació al “Curs d’Estadística bàsica amb SPSS i Excel”. Centre d’Innovació en 
Educació, Universitat de Vic (6 hores presencials), 2011.
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Assistència a les Jornades d’Intercanvi de bones pràctiques (grup d’innovació docent 
GIAF). Amb l’objectiu de millorar l’avaluació formativa en les assignatures adaptades a l’EEES. 
Vic, 8 de juliol de 2011.
—Bernal, M. Carme. Assistència a les VI Jornades d’Intercanvi Cultural. Formentera, 
organitzades per la Societat Verdaguer, la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic i la 
Societat Catalana de Llengua i Literatura. 1- 3 d’octubre de 2010. 
—Bernal, M. Carme. Conferència: “Aprendre a llegir i a escriure: de la instrucció a la 
significació”, adreçada als mestres dels CEIP de la zona del Lluçanès. Biblioteca Municipal de 
Perafita, 15 d’octubre de 2010.
—Borras, Xantal. Assistent a la Jornada d’Intercanvi de Bones pràctiques-UVic 2011 
organitzada pel CIFE presentant el tema “L’avaluació dels estudiants dins del marc de l’EEES: 
La pràctica de l’avaluació formativa”. Vic, 8 de juliol de 2011.
—Borràs, Xantal; Balius, Xavie; Drobnic, Franchek. Comunicació “Effect of lower 
body muscle protection garment in running mechanics”. Congrés Internacional de Biomecànica 
de l’Esport. ISBS. Oporto, juliol 2011.
—Borràs, Xantal; Balius, Xavie; Drobnic, Franchek; Til, Lluís; Turno, Antonio; Valle, 
Javier. Comunicació “Effects of lower body compression garment in muscle oscillation and tis-
sular injury during intense exercise”. Congrés Internacional de Biomecànica de l’Esport. ISBS. 
Oporto, juliol 2011.
—Callarisa, Joan; Casanovas, Josep; Torrents, Jacint. Seminari “Didàctica de de les ci-
ències socials als graus d’infantil i primària”. Tarragona, 14 de març de 2011. Facultat de Ciències 
de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili.
—Carcenac, Claude. Comunicació “Isis i Ra. Un model de lluita pel poder en clau fe-
menina”. I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Universitat 
de Vic, 15-17 de juny de 2011.
Comunicació “Mirada de mujer sobre la guerra civil española”. V Jornadas 
Internacionales de Estudio del Rebollar. Université d’Orléans. IX Coloquio de PROHEMIO. 
15-17 de juliol de 2011.
—Carrillo, Isabel; Fatsini, Esther; Guitart, Rosa; Prat, Pilar. Pòster: “Las represen-
taciones y los imaginarios expresados por las y los adolescentes en relación a características 
de personalidad. Un estudio de caso con mirada de género”, al VI Congreso internacional de 
Psicologia y Educación, III Congreso nacional de Psicologia de la Educación. Valladolid, març 
de 2011.
—Casas, Mariona. Comunicació “Quan passa això? Aproximació a la conceptualitza-
ció del present a l’educació primària”, dins les XV Jornades Interuniversitàries de Recerca en 
Didàctica de la Llengua i la Literatura. Barcelona, 27-28 d’abril de 2011.
Assistència al seminari “Un nou plantejament del treball gramatical al currículum del 
Quebec: relació entre reflexió gramatical i domini de l’escriptura”, a càrrec de la Dra Marie 
Nadeau, del Departament de Lingüística i Didàctica de les Llengües de la Universitat del 
Quebec a Mont-real (Canadà), organitzat pel Doctorat en Didàctica de la Llengua i la Literatura 
de la UAB i el grup de recerca GREAL. Bellaterra, 5 i 6 de juliol de 2011.
Assistència al seminari: “Gramática cognitiva y aplicaciones pedagógicas”, a càrrec del 
Dr. Alejandro Castañeda, del Departament de Lingüística General y Teoría de la Literatura 
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de la Universidad de Granada, organitzat pel grup de recerca GREAL (UAB). Bellaterra, 19 de 
novembre de 2010.
Assistència al seminari “Articulació de la gramàtica oracional i la textual”, a càrrec de 
la Dra Maria Josep Cuenca (Universitat de València), organitzat pel grup de recerca GREAL 
(UAB). Bellaterra, 18 de febrer de 2011.
Assistència al taller: “Estratègies d’expressió i comunicació en llengua anglesa per a 
jornades i congressos”, a càrrec de Gry Edwards, professora de l’Escola d’Idiomes de la UVic, i 
organitzat pel Centre d’Innovació i Formació en Educació de la UVic els dies 8 i 10 de febrer i 
22 de març de setembre de 2011. 
Assistència a la xerrada-col·loqui sobre les xarxes socials i la docència universitària, a 
càrrec de Javier Leiva, organitzat pel Centre d’Innovació i Formació en Educació de la UVic el 
16 de febrer de 2011.
Assistència al curs sobre “Recursos de la biblioteca”, a càrrec Ramon Benito, tècnic de 
la Biblioteca de la UVic. UVic, 31 de març de 2011.
Assistència a la xerrada “Eines per a la recerca”, a càrrec de Mireia Salgot, tècnica de la 
Biblioteca de la UVic. UVic, 13 d’abril de 2011.
—Chumillas, Jordi. Comunicació: ”La presència dels autors anglosaxons en el sector 
editorial en català durant la primera dictadura del s. XX”. Dins LVI Congrés anual de l’Anglo-
Catalan Society. Barcelona, 19 de desembre de 2010.
—Codina, Francesc. Conferència “La poesia després de l’opulència”. Teatre de 
Calldetenes, 18 de setembre de 2010. Amb motiu del lliurament dels XXXI.
Participació en la taula rodona “L’acció política de Maria-Mercè Marçal i la seva re-
percussió cultural”, juntament amb Maria Conca i Anna Costa. Universitat de València, 12 de 
novembre de 2010.
Presentació de l’edició dels projectes guanyadors dels Premis per a Projectes Pedagògics 
Emili Teixidor 2008 i 2009, en el marc de les Jornades Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, 14 de 
novembre de 2010).
Conferència “Introducció a Canigó de Jacint Verdaguer”. Casa Museu Verdaguer de 
Folgueroles, 11 de febrer de 2011. 
Presentació de la novel·la Rius paral·lels, de Jordi Estrada, inspirada en la vida del poeta 
Màrius Torres. (Vic, llibreria La Tralla, 25 de febrer de 2011).
Conferència “Una introducció a Canigó, de Jacint Verdaguer”. Vic, Casa Sacerdotal, 
19 de maig de 2011.
—Collet, Jordi; Tort, Antoni. Coordinadors del seminari “Escoles, famílies i èxit esco-
lar” de la Fundació Jaume Bofill (tardor 2010).
—Collet, Jordi; Tort, Antoni; Soldevila, Jesús. Ponents al seminari “Educació inclu-
siva” Cambrils, febrer-maig 2011. 
—Collet, Jordi. Ponent a les jornades “Lleure educatiu i joves”. Universitat de Lleida. 
Octubre 2010.
Conferència de clausura “Del cicle de vida als cicles de vida”. Congrés català de Cirurgia. 
Vic, octubre de 2010. 
Ponent a les jornades “Educació i riscos d’exclusió social”. L’Hospitalet del Llobregat, 
novembre de 2010. 
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Ponent a les jornades “Canvis socials i exclusió social”. Tarragona, novembre 2010. 
Ponent a les jornades organitzades per CCOO (Barcelona) sobre “Educació i drets de 
ciutadania”. Novembre 2010. 
Ponent al Postgrau “Educación y participación”. Universidad de Zaragoza, març 2011. 
Membre del seminari “Segregació escolar”. Fundació Jaume Bofill, març-desembre de 
2011. 
Ponent al Seminari del Panel de Desigualtats. Fundació Jaume Bofill, maig de 2011. 
Ponent en el curs de la Diputació de Barcelona “Acompanyament a l’escolaritat. 
Infants i famílies”. Març de 2011.
Ponent en el curs de la Diputació de Barcelona “Factors de vulnerabilitat familiar”. 
Maig de 2011.
Ponent en la Jornada anual de la Fundació Escola Cristiana “Escola, famílies i èxit 
escolar”. Febrer de 2011.
Ponent a l’Aula d’Extensió Universitària d’Arenys de Mar, novembre de 2010. 
Formador de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Mollet del Vallès). Sessió 
educació i seguretat. Desembre de 2010.
Ponent a l’Aula d’Extensió Universitària de Mataró, gener de 2010.
Xerrada a les Jornades catalanes d’Escoltes i Guies 2011. Manresa. 
Ponent al Seminari de participació ciutadana. IGOP-Direcció General de Participació 
Ciutadana (Generalitat de Catalunya). Juliol de 2011. 
—Comella, Agustí. Professor convidat, en l’assignatura optativa “Malaltia i activitat 
física” amb la classe, de 4 hores: “Esport i malaltia cardiovascular”. Llicenciatura de Medicina 
i Cirurgia. Curs acadèmic 2010-11. Facultat de Medicina. Campus de Bellvitge. Universitat de 
Barcelona.
Professor convidat, en el curs de postgrau “Postgrado en Actividad Fisica y Enfermedad: 
Nuevo Modelo Terapéutico” dins de l’Institut de Formació Continuada IL-3 de la Universitat de 
Barcelona, amb la classe de 4 hores: “Esport i malaltia cardiovascular”. Curs acadèmic 2010-11.
Professor convidat: Fisiologia ambiental, corresponent a l’edició 2010-11 del Màster 
en Medicina Subaquàtica i Hiperbàrica. Departament de Ciències Fisiològiques II. Facultat de 
Medicina. Universitat de Barcelona.
—Corominas, Marta. Taller impartit dins el marc de les IX Jornades Pedagògiques de 
Llengües Estrangeres organitzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: 
“Speaking in English through. Intercultural Practice.” Girona, 26 de novembre de 2010.
—Cortada, Meritxell. Comunicació “Formación Docente en el Uso Pedagógico de la 
Pizarra Digital Interactiva: Nueva Propuesta a partir del Modelo Eduticom”. Dins Profe10: I 
Congreso internacional reinventar la profesión docente: nuevas exigencias y escenarios en la era 
de la información y de la incertidumbre. Màlaga, 8-10 de novembre de 2010.
Membre del comitè organitzador del III Congrés Europeu de Tecnologies de la 
Informació en l’Educació i en la Societat: Una visió crítica (TIES 2012).
Membre de l’equip avaluador de les Jornades d’avaluació del Pla pilot del Projecte 
eduCAT1x1-ona1 promogudes pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, octubre 2010.
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Assistència a la trobada internacional de l’ITWorldEdu3: Technology for Education. 
Barcelona, 27-29 d’octubre de 2010.
—Delgar, Gemma. Comunicació “Les emplois sémantico-pragmatiques et textuels 
du connecteur donc (théâtre/roman)”, IX Congreso Internacional de Lingüística Francesa. 
Universidad Autónoma de Madrid, 24-26 de novembre de 2010.
—Escofet, A.; Balagué, F.; Bautista, G.; Duart, J.M.; Forés, A.; Garcia, I.; Gros, B.; 
Marimon, M.; Parcerisa, A. (2010). Comunicació “Uses of ICT Among University Students: An 
Academic and Social Perspective of Technology-Mediated Learning Pocesses”. EARLI SIG 6 
(Instructional Design) in cooperation with SIG 7 (Learning and Instruction with Computers) 
announces the conference: Instructional Design for motivated and competent learning in a 
digital world. August 30th to September 1st, 2010 - Ulm, Germany.
—Escofet, A.; Balagué, F.; Forés, A.; Garcia González, I.; Gros Salvat, B.; Parcerisa 
Aran, A.; Bautista Pérez, G.; Duart, J.M.; Marimon, M. (2011). Comunicació “Nativos digitales 
y universidades tradicionales: análisis de las relaciones entre los usos sociales y los usos acadé-
micos de las TIC”. III Congreso Internacional La Autogestión del Aprendizaje. Universitat de 
Girona, 16-17 de juny de 2011.
—Fatsini, Esther; Gómez, Anna. Assistència al III Congrés del Tercer Sector Social. 
Barcelona. Acompanyament als grups de 1r i 2n d’Educació  Social. 24 de març de 2011.
—Gil Pla. Comunicació a les V Jornades Universitàries: La Construcció del 
Coneixement en la Investigació Formativa: Encontres en la tercera fase. Universitat de Vic, 29 
d’abril de 2010.
—Gil Pla, Montserrat Mestre i Bernat Mestre. Pòster al 1r Congrés Català i IV Jornada 
Catalana d’Infermeria en Salut Mental: De la infermeria a l’educació. Sant Boi de Llobregat, 18 
i 19 de febrer de 2010.
—Julio, Teresa. Assistència a les XXXIV Jornadas de Teatro Clásico de Almagro: “La 
desvergüenza en la comedia española”, Palacio Valdeparaíso, Almagro, 5-7 de juliol de 2011.
Assistència a les VI Jornadas de Olmedo Clásico: La actualidad de los Clásicos, 
Olmedo, 18-20 de julio de 2011 
—Juncà, Albert. Comunicació “Nation Building strategies in the Catalan/Spanish 
sports news (2006-2009)”, a la 8th European Association for Sociology of Sport Conference 
(eass). 18-22th May 2011. Umea, Suècia.
Ponent a les Jornades d’Intercanvi de Bones Pràctiques 2011 organitzada pel CIFE de 
la UVic amb la presentació del tema: “L’avaluació dels estudiants dins del marc de l’EEES: la 
pràctica de l’avaluació formativa”. 7 de juliol de 2010.
Assistència a la Jornada d’intercanvi de bones pràctiques (Grup d’Innovació Docent 
en Avaluació Formativa GIAF). 1 de desembre de 2010.
Estada a la Hope University de Liverpool (Programa Erasmus de mobilitat del profes-
sorat). Octubre 2010 (Impartició de 14 hores de docència al grau de Sport Studies). 
—Llanas, Manuel. Dins el programa Erasmus de mobilitat de professors, impulsat i 
finançat per la Unió Europea, estada a la Universitat T. Masaryk de Brno (República Txeca), 
acollit pel Departament of Romance Languages and Literatures. Imparteix conferències als 
alumnes sobre textos teòrics de la història de la traducció. 31 de març -5 abril de 2011. 
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Participa en el III Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana con-
temporània La traducció i el món editorial català de postguerra, organitzat pel TRILCAT (Grup 
d’Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana de la Universitat Pompeu Fabra). Hi 
presenta la ponència “Traduir al castellà en un compàs d’espera. Les editorials Aymà i Miquel 
Arimany als anys 40 i 50”. 
Participa en el XXII Col·loqui Germano-Català El concepte de Països Catalans. Llengua-
Literatura-Cultura, celebrat a l’Institut de Filologia Romànica de la Universitat de Viena, amb 
la comunicació “Aspectes de l’edició en català durant el franquisme (a propòsit de la correspon-
dència entre Gaziel i Josep Maria Cruzet”. 23-26 de setembre de 2010. 
—Llompart, Auba. Comunicació «’Just a little cut’: Philip Pullman’s His Dark Materials 
trilogy and the Castration of Childhood». II Congreso Internacional “Los Textos del Cuerpo”. 
Universitat Autònoma de Barcelona. 30 de novembre - 3 de desembre 2010.
Comunicació “Engendrando pequeños monstruos: fertilidad y muerte en ‘Los Chicos 
del Maíz’, de Stephen King”. II Semana Gótica de Madrid 2010. Asociación Besarilia. Casa de 
Vacas, Parque del Retiro, Madrid, 26 d’octubre - 1 de novembre 2010.
Comunicació “Niños que jamás crecerán: relecturas de Peter Pan en la literatura y el 
cine de terror. Cien Años de Peter y Wendy”. Universidad Complutense de Madrid, 14 i 15 de 
març de 2011.
Comunicació “Another Turn of the Screw: From Henry James’s Gothic Children 
to Neil Gaiman’s Children’s Gothic”. Bridging the Gaps, Minding the Context Conference. 
Universidade de Vigo, 17 i 18 de març de 2011.
Comunicació “Re-inventing Snow White: Evil Mothers and Unruly Daughters 
in the Works of Philip Pullman and Neil Gaiman”. I Congrés Internacional sobre Gènere, 
Desenvolupament i Textualitat. 15 - 17 de juny 2011.
—López, José Luis. Conferència “Análisis técnico y biomecánico de las pruebas de 
velocidad en atletismo”. Universidad Católica del Maule. Talca (Xile). 
Conferència “El entrenamiento de la técnica de carrera y la fuerza en atletismo: medios 
y metodología”. Universidad Católica del Maule. Talca (Xile). 
Conferència “Metodología de análisis técnico y biomecánico en atletas vallistas de alto 
nivel”. Universidad Católica del Maule. Talca (Xile). 
Metodología de investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Profesor 
del Master (magister) universitario en Ciencias de la Actividad Física. Universidad Católica del 
Maule. Talca (Xile). 
Membre del Comité Científic i Participant al Congreso Internacional de Atletismo. 
UCAM. Múrcia, desembre de 2010. 
Participant al “Curso Superior de Entrenamiento en Fútbol”. Grupo Sobreentrenamiento 
(Argentina). 
Participant al curs “Entrenamiento de la resistencia en el deporte y el ejercicio”. Grupo 
Sobreentrenamiento (Argentina). 
—Marimon, Marta. Membre del comitè organitzador del III Congrés Europeu de 
Tecnologies de la Informació en l’Educació i en la Societat: Una visió crítica (TIES 2012).
—Martí, Jordi. Comunicació “Presencia de actividad científica en la planificación de 
secuencias de actividades de maestros de Educación Primaria en formación inicial” I Congreso 
Internacional: Reinventar la profesión docente. Málaga, novembre de 2010.
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Formador del Seminari d’Ensenyament de les Ciències del Pla de Formació de Zona 
d’Osona.
Formador del Projecte BIOdiver: investiguem les aranyes, en el marc del Pla de 
Formació de Zona d’Osona.
Assessorament a l’Escola Fortià Solà de Torelló en el marc el PFZ d’Osona del 
Departament d’Ensenyament.
Assessorament a l’Escola Mare de Déu del Sòl del Pont de Roda de Ter en el marc del 
PFZ d’Osona del Departament d’Ensenyament.
—Pérez, Miquel. Conferència “El cinema durant la Guerra Civil Espanyola (1936-
1939)”. Cicle de conferències i activitats La Guerra Civil Espanyola. 75 anys. Biblioteca Joan 
Triadú, Vic, 22-06-2011.
Membre del Comitè de Selecció de la Beca Segimon Serrallonga d’Ampliació d’Estu-
dis a l’Estranger 2011 i coautor, amb la Dra. Rosa Sayós, de l’encomi del projecte seleccionat. 
Ajuntament de Torelló, 04-06-2011.
Presentador i moderardor dels col·loquis sobre els films Coneixeràs l’home dels teus somnis 
(Woody Allen, 2010) i La Mosquitera (Agustí Vila, 2010), conjuntament amb Bernat Elies (pro-
ductor executiu de Mediapro), Agustí Vila (director de cinema) i Marcos Franz (actor). Setmana 
“Catalunya Cinema”, organitzada per Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) de la 
Generalitat de Catalunya. Cinemes El Sucre, Vic, 12-04-2011.
Presentació de la pel·lícula Oscar, una pasión surrealista (Lucas Fernández, 2008), en les 
“Sessions de Cinema i Art” dels Amics dels Museus d’Osona. Sala d’Actes de Caixa Unnim, Vic, 
28-10-2010.
Presentació de la pel·lícula Goya en Burdeos (Carlos Saura, 1999), en les “Sessions de 
Cinema i Art” dels Amics dels Museus d’Osona. Sala d’Actes de Caixa Unnim, Vic, 25-01-2011.
Presentació de la pel·lícula Women without Men (Shirin Neshat, 2010), en el marc de les 
activitats culturals de la Universitat d’Estiu de Vic i en col·laboració amb Cineclub Vic. Cinema 
Nou, Vic, 14-06-2011.
Realització i presentació de la projecció audiovisual Hoggar 1978 en les sessions 
“Projeccions de Muntanya 2011” de la Unió Excursionista de Vic. Sala d’Actes de Caixa Unnim, 
Vic, 11-02-2011.
—Pinyol, Ramon. Conferència a l’Ajuntament d’Alpens «Verdaguer i el carlisme». 21 
de maig de 2011.
Comunicació: “Les traduccions de literatura anglosaxona en català entre 1868 i 1906”. 
LVI Annual Conference of The Anglo-Catalan Society. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2010.
—Pinyol, Ramon; Vilardell, Laura. Comunicació: “Dos traductores andaluces co-
etáneos del poeta catalán Jacinto Verdaguer”. VII congreso Internacional Traducción, Textos e 
Interferencias. Universidad Hispalense de Sevilla, 2010.
—Planella, Joaquima. Classes teòriques “Trastorns de conducta en preescolars, inter-
venció a l’escola i a la llar: pla de suport conductual positiu” Màster Atenció Precoç i Família. 
Facultat de Psicologia. Universitat Ramon Llull de Barcelona
Classe teòrica “El nen d’atenció precoç; psicopedagogia” dins Màster en Psicopatologia 
Clínica Infanto-Juvenil, octubre 2010. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut. Facultat 
de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona.
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—Puntí, Teresa. Assessorament: “Potenciar la competència comunicativa com a eix 
transversal de totes les àrees” (2). Pla de Formació de Zona d’Osona. CEIP Sentfores, octubre 
2010-juny 2011.
Assessorament: “La comprensió lectora”. Pla de Formació de Zona d’Osona. CEIP 
Sant Marc (Calldetenes), setembre 2010-febrer 2011.
Projecte Educatiu de l’Àrea de Llengües (llengua catalana i llengua castellana) a l’Edu-
cació Primària. Escoles Vedruna. Assessorament sobre els materials didàctics elaborats en el 
marc del projecte (2009-2011).
Comunicació “Les instruccions en els manuals escolars de llengua catalana adreçats a 
infants de 8 a 12 anys (de 1931 fins a l’actualitat). Una aproximació a l’anàlisi discursiva dels enun-
ciats”, en el Col·loqui Internacional de Llengua i Lingüística Catalanes / Colloque International 
de Langue et Linguistique Catalanes organitzat per l’Association Française des Catalanistes. 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Nanterre 4 i 5 de novembre de 2010.
Assistència a la Jornada d’Innovació Docent 201, organitzada pel CIFE (UVic). UVic, 
juliol de 2011. 
—Raluy, Àngel. Participació en les XV Jornades de Traducció i Llengües Aplicades, 
amb la ponència: “English for Academic Purposes in an EFL context at the University of Vic: 
a tool to promote mobility, to enhance Language competence and to boost self-confidence”. 
Universitat de Vic, abril 2011.
—Conferència: «Enhancing Intercultural communication in the Foreign Language 
Classroom. Eneida Conference on Linguistic and Intercultural Education» University of Vrsac. 
Vrsac 29 de setembre de 2011.
Conferència “Communicating across cultures and dealing with multicultural class-
rooms: Practical Materials for teacher trainers and university teachers”. Institute of English. 
University of Silesia. Sosnowiec 9 de Juny 2011.
—Ramírez, Eduard; Boluda, G. Comunicació “Aplicación de una evaluación formativa 
en una asignatura de prácticas externas. Ventajas e inconvenientes”. Guadalajara, 2010.
—Ramírez, Eduard. Assistència V Congreso Internacional de Evaluación Formativa 
en Docencia Universitaria. Guadalajara, 2010.
Comunicació “Disseny i aplicació d’un instrument d’avaluació formativa per als cursets 
de natació educativa dins l’horari escolar d’Educació Física (etapa de primària)”. Barcelona, 
2010.
Assistència al V Congrés Internacional i XXVI Congrés Nacional d’Educació Física. 
INEFC Barcelona, octubre de 2010.
—Rierola, Montsita. Curs de formació: Fòrum a la Quam 2011 “Wikpolis. Cartografies 
i construccions col·lectives de l’espai social”, 8 i 9 de juliol a Vic.
—Rusiñol, Dolors: Participació en el Circuit de Teatre Universitari organitzat per la 
Xarxa Vives d’Universitats. L’intercanvi es va realitzar amb la Universitat d’Alacant, ciutat on 
es va presentar espectacle Dóna’m la mà el 9 de maig.
—Sallent, Oriol. Comunicació a la 18th Conference of the European Association of 
Sport Management: “Measuring the impact of sport events on sport tourism stakeholder’s net-
works”. Praga, 17 de setembre de 2010.
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Organització i moderació de la jornada “Emprendre en esport i salut. Reptes i oportu-
nitats”. En el marc de les Jornades de Foment de l’Emprenedoria. Vic, 8 d’abril 2011.
—Serra, Àngel. Ponència: la percepció del teatre durant l’infància. III Simposi sobre 
el teatre infantil i juvenil. UAB. Octubre.
—Simó, Núria. Visites i participació en diferents tallers al Mångkulturellt centrum de 
Botkyrka a Estocolm (centre multicultural) durant el mes de maig de 2011 dins de l’estada de 
recerca realitzada en el període febrer-juny 2011 a CEIFO (Centre For International Migration 
an Ethnic Relations) de la Universitat d’Estocolm.
—Solé, Laia. Participació a les jornades “Els jocs i la interculturalitat” amb la projec-
ció del treball videogràfic Parkour ZF realitzat juntament amb l’antropòleg Xavi Camino i l’ar-
tista Glòria Safont-Tria. Organitzat per l’Insitut Ramon Muntaner, l’Ajuntament de Berga, 
i el Centre de la Cultura Popular i Tradicionals Catalana del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. Berga, abril de 2011.
—Soler, Joan; Tort, Antoni. Presentació del llibre Per avançar en l’educació. A. M. Rosa 
Sensat, Barcelona, 14 d’abril de 2011.
Presentació del llibre Per avançar en l’educació. Centre Cultural Cal Mata, Saifores, juny 
de 2011.
Estada d’una setmana (gener de 2011) a Ginebra i Lausana. Recerca a l’Institut Rousseau. 
Els TFG en els estudis de l’àmbit social.
Conferència a Foz (Galícia) el juliol de 2010: “Escuela Nueva y educación activa en 
Cataluña: con el pretexto de la estancia de Ferrière en Barcelona (1930)”. IX Curso de Historia 
de la Educación. 22 de juliol de 2010.
Acte acadèmic de commemoració del 80è. Aniversari del Seminari de Pedagogia de la 
Universitat de Barcelona. Conferència: “La visita de Ferrière a Barcelona i la inauguració del 
Seminari de Pedagogia (5 de desembre de 1930)”. UB, 2 desembre 2010.
—Telford, Jon. Responsable de la sessió: “The International Experience”, en el mar de 
la Junior Summer University (UVic). Universitat de Vic, 15 de juliol de 2011.
—Torrents, Jacint. Ponència “L’ecomuseu del blat i el turisme cultural”, Jornada de 
Gestió del Patrimoni i Turisme en un Entorn Rural. Organitzada pel Museu Industrial de 
Manlleu a Santa Eulàlia de Puigoriol, 15 de juny de 2011.
Conferència “El projecte de l’Ecomuseu del blat”, Taradell, 15 de gener de 2011.
—Torres, Gemma. Realització del curs Formació en Pràctica Reflexiva. CIFE de la 
Universitat de Vic, gener-abril de 2010.
Participació en el V Congreso Internacional de Evaluación Formativa en Docencia 
Universitaria. Universidad de Alcalà, del 2 al 4 de setembre de 2010.
Assessorament: Programar per competències a l’àrea del medi. Campdevànol. Servei 
Educatiu Ripollès, octubre-novembre de 2010.
Assessorament: Competències bàsiques del paper a l’aula. Ripoll. Servei Educatiu 
Ripollès, gener-maig de 2011.
Assistència a les Jornades d’Intercanvi de bones pràctiques (grup d’innovació docent 
GIAF). Amb l’objectiu de millorar l’avaluació formativa en les assignatures adaptades a l’EEES. 
Vic, 1 de desembre de 2010.
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Assistència a les Jornades d’Intercanvi de Bones Pràctiques (grup d’innovació docent 
GIAF). Amb l’objectiu de millorar l’avaluació formativa en les assignatures adaptades a l’EEES. 
Vic, 8 de juliol de 2011.
—Tort, Antoni. Relatoria de “Dones i educació durant la dictadura franquista. En l’àm-
bit escolar i en altres àmbits socials», dins les XIX Jornades d’Història de l’Educació: Dona i 
Educació. Olot, 18-20 de novembre de 2010. 
Ponent al III Tercer Simposi sobre el Teatre Infantil i Juvenil: La potencialitat del 
teatre: reflexions des de la pedagogia. Bellaterra (UAB), 14 octubre de 2010.
Ponent amb “La aportación de los medios de comunicación en la construcción de 
la imagen del otro y su influencia en la opinión pública”. Primer Congreso Internacional so-
bre Buenas Prácticas en Educación Intercultural, celebrado en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Málaga. 29-31 d’octubre de 2010.
Intervenció sobre “La representación de la infancia y la juventud en la prensa. Dins del 
curs Escuela y medios de comunicación”. Universidad Internacional de Andalucía. La Cartuja, 
Sevilla, del 6 al 10 de setembre de 2010.
Conferència: “Mestres: entre l’escola i el món”. Ajuntament d’El Masnou, 25 de març 
de 2011.
Ponent al seminari “L’excel·lència al servei de l’equitat: una proposta de programa d’es-
coles magnet a Catalunya”. Barcelona, Fundació Jaume Bofill. 7 de juny de 2011.
—Ugarte, Xus. Comunicació (amb Marta Arumí i Anna Gil-Bardají) “Usuaris i medi-
adors-intèrprets als Serveis Públics a Catalunya: perfils, confluències i divergències”. Congrés 
AIETI (Associació Ibèrica de Traducció i Interpretació), Universitat Jaume I, Castelló, 16-18 
febrer 2011.
Comunicació “¿Cómo no gozé más del gozo? Les dones de la Celestina com a mostra 
d’una reivindicació valenta d’autonomia: visions del segle XV i de la versió catalana de 1914”. I 
Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat. Universitat de Vic, 15-17 
juny 2011.
Comunicació “Parlar clar i català o Parler français comme une vache espagnole: una 
visión paremiológica y léxica de la lengua del otro”. V Jornadas Internacionales de Estudio del 
Rebollar. Université d’Orléans. IX Coloquio de PROHEMIO. 15-17 juliol 2011.
Taller “La práctica de la interpretació. Segona Jornada de traducció i interpretació per 
als serveis públics a Catalunya”. Grup de recerca MIRAS. Universitat Autònoma de Barcelona, 
20 de maig de 2011.
—Vallbona, Anna. Assistència al curs “Estadística Bàsica amb SPSS i Excel” organitzat 
pel CIFE de la Universitat de Vic. 22-24 de març i 14 d’abril de 2011.
Va assistir a la Jornada La mirada Experta. Ensenyar i Aprendre Llengües, que es va dur a 
terme el dia 1 de juny a la Facultat d’Educació de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. L’acte va 
estar organitzat pel Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa en Llengües (CIREL) 
del Departament d’Ensenyament i Linguamón-Casa de les llengües.
Va impartir el curs “Ensenyar continguts en llengua anglesa”, organitzat pel CIFE de 
la Universitat de Vic. 13 i 15 de setembre i 3 i 5 d’octubre de 2011.
Va participar com a professora en el Curs de formació del professorat AICLE que par-
ticipa en el projecte “Los efectos del aprendizaje integrado de contenidos curriculares y lenguas 
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extranjeras (AICLE) en la adquisición y desarrollo del inglés. Un estudio longitudinal”, que es 
va dur a terme el dia 11 de juliol de 2011 a la UAB.
Va impartir una sessió de formació del professorat AICLE de la primera edició de la 
Junior Summer University que es va celebrar a la Universitat de Vic del 5 al 15 de juliol de 2011. 
17 de maig de 2011.
Va impartir dues sessions del mòdul Communication Strategies en el marc de la primera 
edició de la Junior Summer University que es va celebrar a la Universitat de Vic del 5 al 15 de 
juliol de 2011.
—Vila, Berta. Curs per a la Formació del professorat d’escoles Infantils al Centro de 
Profesorado y de Recursos de Oriente en Llanes (Asturias). Anàlisi per aprofundir en la tasca 
quotidiana, materials, espais a partir de materials de l’entorn.
Participació amb dues sessions al seminari “Programación y creación de un aula mul-
tisensorial” en el Centre d’Educació Especial en el Colegio Nuestra Señora de Fátima a Posada 
de Llanes. Asturias.
Sessió-Xerrada al Centre Costa i Font de Taradell organitzat per les EBM La Xarranca 
i La Baldufa de Taradell.
Altres mèrits del professorat
—Amat, Vanesa; Bernal, M. Carme; Casas, Mariona; Gallart, Josep; Pinyol, Ramon; 
Quer, Pere; Verdaguer, Àngels. Participació, com a rapsodes, en la presentació de l’associació 
Els Amics d’Els Clàssics, organitzada per l’Oficina de Gestió Cultural i Càtedra Verdaguer d’Es-
tudis Literaris de la UVic i la col·laboració de la Fundació Carulla i Editorial Barcino. Universitat 
de Vic, 10 de novembre de 2010.
—Auseller, Jordi; Coorganització del III Simposi sobre el teatre infantil i juvenil “Si 
l’emperador va nu!”. Universitat Autònoma de Barcelona, 14 d’octubre de 2010.
Coorganització i coordinació de les jornades “Teatre Jove: una història d’èxit”. Institut 
Alemany de Barcelona, del 2 al 4 de maig de 2011.
Coordinació de la 3a fase del projecte d’intercanvi entre Catalunya i Alemanya en l’àm-
bit del teatre infantil i juvenil. Setembre 2010 - juny 2011.
—Arumí, Joan. Membre del grup de treball FIENEF (Grup de Treball de Formació i 
Innovació en l’Educació Física) del CIFE.
Ponent a la Jornada d’Intercanvi de Bones pràctiques - UVic 2011 organitzada pel 
CIFE presentant el tema: L’avaluació dels estudiants dins del marc de l’EEES: La pràctica de 
l’avaluació formativa. Vic, 8 de juliol de 2011.
—Baiget, Ernest. Professor i coordinador del contingut de tennis al “Màster oficial 
en rendiment esportiu: tecnificació i alt nivel”. INEFC Barcelona, Universitat de Barcelona, 
2010-11. 
Professor col·laborador de l’àrea d’entrenament a l’Escola profesional de Medicina de 
l’Educació Física i l’Esport de la Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona, 2010-11.
Membre del grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR 
2009): “Grup de Recerca en Ciències de l’Esport de l’INEFC-Barcelona (CEIB)”, Universitat 
de Barcelona, 2010-11.
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—Bernal, M. Carme i Rubio, Carme. Premi Crítica Serra d’Or de Literatura Infantil i 
Juvenil 2011 pel text de l’adaptació del conte popular La princesa malalta (Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, 2010).
Presentació del llibre Tant de gust de conèixer-lo, senyor Verdaguer. Casa-Museu Verdaguer 
de Folgueroles. 25 de febrer de 2011. 
—Bernal, M. Carme; Casas, Mariona; Codina, Francesc; Fargas, Assumpta i Verdaguer, 
Àngels. Participació, com a lectors, del projecte Canigó 125 Veus, organitzat per la Casa Museu 
Verdaguer de Folgueroles. Gener-febrer de 2011. 
—Bernal, M. Carme i Casas, Mariona (juntament amb Dolors Solà, directora del 
Consorci de Normalització Lingüística). Participació al Projecte de Voluntariat de Participació 
Educativa i Cultural, amb l’elaboració de materials de foment de la lectura i assessorament 
didàctic als voluntaris. Projecte impulsat pel Centre de Normalització Lingüística d’Osona, 
l’Ajuntament de Vic, la Universitat de Vic (Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua), 
Creu Roja, el Casal Claret, Càritas Arxiprestal de Vic, l’Associació Mares Enllaç, la comissió 
Fem Escola, Fem Comunitat, Mares Món, l’Escola Estel, La Torratxa, la Biblioteca Municipal 
de Vic. Curs 2010-2011.
—Boluda, Gemma. Coordinadora dels Tallers de Suport a la Tasca Escolar de la 
Universitat de Vic 2010-2011.
Membre del grup GIAF (Grup d’innovació en Avaluació Formativa) de la Universitat 
de Vic, des de l’any 2010.
Coordinadora del grup GIAF (Grup d’innovació en Avaluació Formativa) de la 
Universitat de Vic, des de l’any 2010.
—Brugué, Lydia. Membre d’un tribunal de treball de màster.
—Cánovas, Marcos. Membre del consell de redacció de la Revista Tradumàtica.
Membre d’un tribunal de tesi doctoral (URL), membre de dos tribunals de treball final 
de màster i director d’un treball final de màster (UVic).
Membre del tribunal dels DELE  Instituto Cervantes per a l’Escola d’Idiomes.
Acreditat com a examinador per als nous exàmens C1 dels DELE Instituto Cervantes.
—Camps Núria. Membre del tribunal del Premi de Traducció Andreu. Febrer 2011.
—Carcenac, Claude. Impartició de 3 hores de classe per l’assignatura intercampus 
Dones del segle XXI: “La dona musulmana”.
Xerrada amb estudiants de la FE sobre la religió musulmana, prèvia a la seva estada de 
pràctiques al Marroc.
Membre d’un tribunal de treball de master.
Traducció de documents institucionals al francès.
Proposta i coordinació del projecte d’un curs a l’estiu de llengua i cultura catalana per 
estudiants estrangers que estudien el català.
Coordinació de la mobilitat internacional de la FCHTD (8 estudiants IN, 17 estudiants 
OUT, 5 pràctiques a l’ONU (Viena), 9 mobilitat PDI fora de Catalunya, 17 visites de fora de 
Catalunya).
Obertura d’un conveni amb Tübingen.
Primers passos per elaborar una doble titulació amb l’ESTRI (Universitat catòlica de 
Lyon-França).
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Membre del CEID i entrevista a Teresa Forcades en el marc del projecte “Converses 
amb catalanes d’avui”.
—Carrillo, Isabel; Guitart, Rosa. Direcció del treball per a l’obtenció del DEA “Adoles-
cència i preferències vocacionals. Anàlisi comparativa per sexes, de les preferències vocacionals 
expressades per estudiants de 4rt d’Educació Secundària Obligatòria a través d’un disseny longi-
tudinal amb mostratges de subjectes diferents”, de Pilar Prat. Defensa: Vic, 6 de juliol de 2011.
—Casas, Mariona. Ressenya del llibre de Barrieras, M. et alt. (2009). Diversitat lingüís-
tica a l’aula: Construir centres educatius plurilingües. Barcelona: Fundació Jaume Bofill; Vic: Eumo 
Editorial, 2009. (Conciutadania Intercultural, 8). Ressenya publicada a Articles de Didàctica de 
la Llengua i de la Literatura, núm. 55, juliol 2011, p. 115-118.
Participació, com a lectora, de la presentació del llibre La festa dels crancs, de Núria 
Casas (Ed. Alrevés, 2011) el 24 de març de 2011 a la llibreria Abacus de Vic.
—Casas, Mariona i Comajoan, Comajoan. Article de premsa “¿Tan malo es el plan 
Bolonia?”, publicat a La Vanguardia, 16 de desembre de 2010. Pag. 24.
—Codina, Francesc. Lectura d’un fragment del poema Canigó per al projecte Canigó en 
125 veus, un projecte de la Fundació Jacint Verdaguer, la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris 
i Culdesac Produccions.
—Collelldemont, Eulàlia. Membre del tribunal del treball per a l’obtenció del DEA: 
“Adolescència i preferències vocacionals. Anàlisi comparativa per sexes, de les preferències vo-
cacionals expressades per estudiants de 4rt d’Educació Secundària Obligatòria a través d’un 
disseny longitudinal amb mostratges de subjectes diferents”, de Pilar Prat. Defensa: Vic, 6 de 
juliol de 2011.
—Collet, Jordi. Membre del tribunal de tesi doctoral de Isaac González. UAB. 
Novembre 2010. 
Membre tribunal del Treball final de màster d’Imane El Idrissi. UVic. Juliol 2011. 
Membre de l’Observatori Català de les Famílies. Generalitat de Catalunya. 2011-2014. 
—Comajoan, Llorenç; Bernadó, Cristina. Realització del taller: “Taller d’estratègies 
de motivació a l’aula de català com a segona llengua”, per al Consorci per a la Normalització 
Lingüística. Barcelona, 1 de juliol de 2010.
—Comajoan, Llorenç. Va dur a terme el seminari «Revitalització lingüística en un món 
globalitzat», dirigit als coordinadors LIC de l’Hospitalet de Llobregat. L’Hospitalet, 24 de gener 
de 2010.
Ha estat nomenat editor associat de la revista d’investigació internacional Catalan 
Review. L’editor és Enric Bou (Università Ca’ Foscari di Venezia) i els editors associats són 
Llorenç Comajoan (Universitat de Vic) i Margalida Pons (Universitat de les Illes Balears).
Col·labora amb el Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la UB i 
amb la Xarxa CRUSCAT (Coneixements, representació i usos del català) de l’Institut d’Estudis 
Catalans.
—Comella, Agustí Tasca: Membre de Tribunal de Lectura del DEA.UVic. Títol del 
treball de recerca: Nivell global d’estrès en pares i mares de fills diagnosticats amb el trastorn 
del desenvolupament en les primeres etapes evolutives. Aproximació a la seva conceptualitza-
ció i estudi a la comarca d’Osona. Doctorant: Jordi Fàbregas i Casulà. Període: Curs acadèmic 
2010-11.
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Tribunal Treball final de Màster Envelliment Actiu. La influència dels factors socials 
en l’ús de serveis formals, de Silvia Mateu Puig.
Tribunal Treball final de Màster Envelliment Actiu: Estudi sobre el perfil de persones 
grans amb dependència del servei d’ajuda a domicili del Consell Comarcal d’Osona i el tipus de 
suport formal i informal, de Núria Viñas Segalés.
—Corominas, Marta. Tutorització d’alumnes de pràctiques a Guatemala. Cotutora 
amb Isabel Carrillo del projecte de pràctiques educatives portat a terme entre la Facultat d’Edu-
cació, Universitat de Vic i l’ Asociación de Derechos Humanos de Guatemala (ADEHGUA), a 
Mazatenango (Guatemala). Cotutorització de 16 alumnes en pràctiques a les comunitats maies 
El Paraíso i Montecarlo. Gener-febrer de 2011.
Impartició de classes lectives als cursos de 4t (A-B) d’educació primària de l’Escola 
Andersen de Vic dins el projecte English and Interculturality, i dins el marc del PELE concedit a 
l’escola pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Octubre-maig 20110-2011. 
Coordinació del projecte Telling stories, elaborat pels alumnes de 3r curs de Mestre 
Educació Primària, impartit als alumnes de tots els cursos d’educació primària de l’Escola El 
Roure Gros del 26 de novembre al 3 de desembre del 2010. 
Coordinació del projecte Storybooks. A reading Project, elaborat pels alumnes de 3r curs 
de Mestre Especialitat Llengua Estrangera, impartit als alumnes de 3r curs d’educació primària 
de l’Escola Andersen de Vic del 2 al 13 de maig de 2011.
Coordinació del projecte Storybooks. A reading Project, elaborat pels alumnes de 3r curs 
de Mestre Especialitat Llengua Estrangera, impartit als alumnes de P4 i P5 i 1r curs de primària 
de l’Escola Marta Mata de Torelló durant els mesos d’abril i maig de 2011.
Coordinació del projecte Total Physical Response, elaborat pels alumnes de 3r curs de 
Mestre Especialitat Llengua Estrangera, impartit a l’Escola Muntanyola, de Muntanyola, del 9 
al 19 de novembre del 2010. Aquest projecte forma part de la col·laboració en el PELE concedit 
a l’Escola pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Coordinació de la jornada English Day a l’Escola Joan XXIII dels Hostalets de Balenyà 
amb els alumnes de 3r curs de Mestre Especialitat Llengua Estrangera i 3r curs de Mestre 
Educació Primària. 30 de novembre de 2010.
Coordinació del projecte CLIL elaborat pels alumnes de 3r curs de Mestre Especialitat 
Llengua Estrangera, a l’Escola El Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer del 13 al 20 de maig 
del 2010.
Cortada, Meritxell. Participació en el Projecte “Avaluació educativa interdisciplinar de 
les aportacions d’excel·lència didàctica de l’ús de les pissarres digitals interactives a l’aula ordinà-
ria en una mostra de centres d’educació infantil i primària”. Finançat pel Ministeri d’Educació 
i Ciència (MEC) dins el programa I+D+i 2007. Anys 2007-2010.
—Espasa, Eva. Coordinació i assessorament en projectes de traducció especialitzada, 
en conveni amb Fundació Teatre Lliure, Moviola Productora i AEMI (Asociación Española de 
Masaje Infantil).
Direcció de dos treballs de màster i membre de quatre tribunals de treball de màster, en 
els següents programes oficials: Màster de Traducció Especializada (UVic), i Estudis de Dones, 
Gènere i Ciutadania de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i de Gènere de Catalunya, 
en què participa la UVic.
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—Fargas, Assumpta i Puntí, Teresa. Membres de la Comissió Executiva de la Comissió 
Permanent del 3r Simposi sobre l’ensenyament del català a no catalanoparlants. 
—Fatsini, Esther. Membre de la Junta de Coordinació per a l’elaboració del Compromís 
ètic del professorat. Moderació debat durant la presentació del document a la UVIc, 28 de maig 
de 2011.
—Giró, Ruben. Secretari del Premi de traducció Andreu Febrer 2011.
Membre d’un tribunal de treball de màster.
Guitart, Rosa. Membre de dos tribunals de treball de fi del Màster Formació professo-
rat secundària. Educació física. Juny 2011
Membre de dos tribunals de treball de Recerca del Màster en Estudis de dones, gènere 
i ciutadania. Juny 2011.
—Julio, Teresa. Membre del tribunal dels DELE Instituto Cervantes per a l’Escola 
d’Idiomes.
Acreditada com a examinadora per als nous exàmens C1 dels DELE  Instituto 
Cervantes.
—Juncà, Albert. Coordinador del màster de Formació del Professorat de Secundària, 
especialitat d’Educació Física, de la UVic. 
Autor del mòdul “Mitjans de comunicació i esport” del Màster de la Universitat Oberta 
de Catalunya: Esport com a eina per a l’entesa social i la resolució de conflictes. (En premsa). 
2010-2011.
Relator del llibre Carrington, Ben (2010). Race, Sport and Politics. The Sporting Black 
Diaspora. London: Sage. Per la revista europea Journal for Sport and Society.
Membre del tribunal DEA de la Gemma Torres.
Membre del Grup de Recerca emergent GREAF de la Universitat de Vic.
Membre del Grup de Formació i Innovació en Educació Física de la UVic (FIENEF) 
de la Universitat de Vic.
Membre del grup GIAF (Grup d’innovació en Avaluació Formativa) de la UVic
—Llanas, Manuel. Membre del comitè científic del I Congrés Internacional sobre Gènere, 
Desenvolupament i Textualitat. Universitat de Vic, 15, 16 i 17 de juny de 2011. 
—Llompart, Auba. Membre del tribunal pel Premi de Traducció Andreu Febrer 2011.
—López, José Luis. Assessor tècnic de l’atleta cubà Dayron Robles, campió del món de 
60m tanques a Doha 2011 i guanyador dels 110m tanques a la Diamond League 2011.
Especialista d’atletisme de la Cadena SER al Campionats del Món d’Atletisme en pista 
coberta Doha 2011, Campionat del món de Cross Punta Umbría 2011 i Campionats del Món 
d’Atletisme Daegu 2011, entre altres competicions nacionals i internacionals.
Especialista d’atletisme de Canal Plus a la Diamond League 2011 (Doha, Shanghai, 
Oslo, Rome, New York, Eugene, Lausanne, Birmingham, Paris, Monaco, Stockholm, London, 
Zurich i Brussels)
Analista tècnic convidat al diari esportiu As.
Assessor internacional i revisor científic de la revista Ciencias de la Actividad Física 
UCM, (Universidad Católica del Maule, Talca, Xile), des de 2011.
Revisor científic de les revistes Apunts (INEF Catalunya) i Kronos (Universidad Europea 
de Madrid).
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Curador de l’exposició “Atletisme: valors i emoció”. Caixafòrum. Barcelona, 2010.
President de la Fundació CIDIDA (Centre Internacional de Documentación, Recerca 
i Desenvolupament de l’Atletisme)
Membre del Comité Organitzador del Centenari de la International Association of 
Athletics Federations (IAAF).
Marichalar, Eva. Professora en el programa d’intercanvi entre la Fira de Tàrrega i el 
Grau en arts de Carrer de la University of Winchester, “Creació a l’espai públic”. 
Com a professora de l’Aula de Teatre ha participat amb la representació d’obres dins 
la Mostra d’Entitats de la Vic.
Participació en el taller “Estratègies per treballar des del Territori” organitzat pel 
Centre d’Arts Contemporànies de Vic
—Marimon, Marta. Impartició del curs de formació “Integració de les TAC a l’aula”, 
de 25h, realitzada a l’Institut de Taradell.
Assistència al curs “Ús de la plataforma d’ensenyament Moodle” (PFP015_1011/0) de 
6h de durada, organitzada pel Centre d’Innovació i Formació en Educació de la Universitat de 
Vic (CIFE), els dies 13, 17 de desembre de 2010 i 10 de gener de 2011.
Assistència al taller “Les xarxes socials i la docencia universitaria”. CIFE-UVic. 
Assistència al taller “Utilització dels recursos d’informació de la Biblioteca”. CIFE-
UVic
Suplent del tribunal de la tesi doctoral “Análisis de los usos académicos de las TIC en 
estudiantes de Psicología de la UNAM” (doctorand Sr. Javier Moreno). 2010.
—Martí, Jordi: coorganització de les IV Jornades d’Ensenyament de les Ciències a 
Infantil i Primària. UVic. Març de 2011
Coorganització de la IX edició del Congrés la Ciència feta pels Infants, UVic i Serveis 
Educatius d’Osona. Maig de 2010.
Membre del jurat dels Premis Pedagògics Emili Teixidor, organitzats per l’Ajuntament 
de Roda de Ter.
—Martín Horcajo, Montserrat. Professora del Màster Interuniversitari de Psicologia 
de la l’Esport i de l’AF de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona 
(9 hores).
Professora del Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària, 
Batxillerat, Formació Professional: Educació Física de la Universitat de Vic (14 hores).
Tutora de les pràctiques i del Treball Final de Màster de l’alumne Albert Bartolomé i 
Cortada.
Autora del contingut didàctic corresponent a l’assignatura de Sociologia de l’Esport del 
Màster: L’esport per a la coexistència social i la resolució de conflictes de la Universitat Oberta 
de Catalunya.
Presentació i discussió d’una classe titulada “Narrative writing in sport qualitative 
research” al curs “Sport and Modern Society” amb estudiants del grau de Kineosologia de la 
Universitat d’Illinois a Urbana –Champaign (2 hores el 7 de juny del 2011).
—Medina, Núria. Organització d’activitats didàctiques a l’escola CEIP Pinediques de 
Taradell sobre: A School English Day. Octubre 2010-maig 2011.
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Projecte interdisciplinari de música i anglès, realitzat a l’escola Santa Caterina de Vic: 
Proposta didàctica per a escriure les lletres en anglès per a cançons amb música rap. Febrer-març de 2011.
—Pedragosa, Olga. Membre del tribunal del treball per a l’obtenció del DEA: “La presa 
de consciència de les actituds a l’educació física en la formació inicial de mestres de primària”, 
de Gemma Torres. Data de defensa: 10 de febrer de 2011.
—Pérez, Miquel; Rierola, Montsita; Solé, Laia; Vernis, Arnau. Exposició col·lectiva 7a 
mostra d’arts plàstiques i visuals de la UVic a la sala d’art Unnim de Vic. 17 de juny-17 de juliol de 2011.
—Pinyol, Ramon. Membre del comitè organitzador de les VI Jornades d’Intercanvi 
Cultural a Formentera, 1-3 d’octubre de 2010.
Membre del comitè organitzador de la Jornada Jaume Balmes i Urpià. 200 aniversari. Vic, 
15 d’octubre de 2010, Patronat d’Estudis Osonencs.
Membre del Comitè organitzador, en representació de la Facultat, del XIX Seminari 
sobre la Traducció a Catalunya de la novel·la negra. Vilanova i la Geltrú el 5 de març de 2011.
Membre del comitè científic del I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i 
Textualitat, Vic, 15-17 de juny de 2011.
Participa en l’organització i com a professor en la II Escola d’Estiu de Literatura Infantil 
i Juvenil de Montserrat. 12-15 de juliol de 2011.
Representant de la Facultat (juntament amb Xus Ugarte) al Consell Assessor de la col-
lecció Biblioteca de Traducció i Interpretació. 
Membre de la Comissions Mixtes Universitat de Vic-Abadia de Montserrat, UVic-
Fundació Carulla i UVic-Museu Verdaguer de Folgueroles.
Lector d’un fragment del poema Canigó per al projecte Canigó en 125 veus, un projecte de 
la Fundació Jacint Verdaguer, la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris i Culdesac Produccions.
—Pla, Gil. Professor-coordinador del projecte “La psicomotricitat de la UVic a l’escola 
Andersen”. On alumnes de 3r de M.E.F. i de 2n de M.E.I. han visitat i observat setmanalment a 
l’escola Andersen de Vic alumnat de P5 amb l’objectiu de fer el seguiment d’un projecte d’inter-
venció psicomotriu en el marc de l’assignatura de Psicomotricitat i Expressió corporal. 
Membre de la comissió d’elaboració del pla d’estudis del Grau de Mestre de Psicologia. 
Membre de la comissió d’elaboració del pla d’estudis del Màster Universitari en 
Pedagogia Montessori (0-6 anys). 
Coordinador del curs d’estiu de la Universitat de Vic “Tècniques de relaxació per a 
mestres i professors” desenvolupat als centres del a la UVic. 
Membre i coordinador del grup de treball FIENEF (Grup de Treball de Formació i 
Innovació en l’Educació Física) del CIFE. 
Obtenció del nivell inicial de reconeixement: Encontres en la tercera fase. Universitat de 
Vic, 29 d’abril de 2010. 
Participació en la formació: Assessorament a centre des de la metodologia de la pràctica refle-
xiva, promoguda pel CIFE als formadors de formadors. Universitat de Vic. 
Participació en la formació: La resolució de casos com a mètode d’aprenentatge, promoguda 
pel CIFE als professors de la Facultat d’Educació. Universitat de Vic.
—Pla, Gil; Pasarello, Marià. Promoció de la 3a Gira de rugbi dels Garrins i Garrines 
de la UVic a Anglaterra, en el marc de les assignatures de Fonaments dels esports IV –Rugbi– i 
especialització esportiva de rugbi. Del 16 al 21 de març de 2010. 
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—Pla, Gil; Arumí, Joan; Pasarello, Marià. Visita de la Teeside University, 
Middlesbrough, Anglaterra en al marc del conveni Erasmus amb els estudis de C.A.F.E. Del 16 
i 17 de març de 2010.
—Planella, Joaquima Membre del tribunal de defensa del Diploma d’estudis avançats 
“Nivell global d’estrès en pares i mares de fills diagnosticats amb trastorn del desenvolupament 
en les primeres etapes evolutives”. Presentat pel Sr. Jordi Fàbregas i Casulà, dirigit pel Dr. Àngel 
Serra i Jubany, del Departament de Psicologia, Facultat d’Educació. Universitat de Vic, juliol 
2011.
Membre del tribunal de defensa de la tesi doctoral “Somatic symptoms in children and 
adolescents: impairment and associations with psychological and parental factors”, presentada 
per la Sra. Teodora Cosmina i Zolog, dirigida per la Dra. M. Claustre Jané i el Dr. Alberto 
Bonillo del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, setembre 2011.
—Puig, Anna. Professora del Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte de la Universidad del País Vasco (4 hores).
Professora del Màster Oficial en Activitat Física, Salut i Entrenament Esportiu de la 
Universitat Ramon Llull-Blanquerna (4 hores).
Coordinadora adjunta del nou programa de doctorat “Benestar, Salut i Qualitat de 
Vida” de la Universitat de Vic.
Coordinadora del grup de recerca emergent en Esports i Activitat Física (GREAF).
Coordinadora del “Programa d’activitat física per a pacients derivats des dels Centres 
d’Atenció Primària” vinculat a les pràctiques en Salut de 3r del Grau de CAFE.
Assessora científica externa en el projecte europeu “Guía de Evaluación de Programas 
Físico-Deportivos Saludables” coordinat per la Diputació de Barcelona.
—Pujolàs, Pere. Membre del tribunal del treball per a l’obtenció del DEA: 
“Delfinoteràpia. Un abordatge per a les persones amb trastorns de EA” de Montserrat Cortès.
—Puntí, Teresa. Coordinadora dels Estudis de Mestre d’Educació Primària de la 
Facultat d’Educació de la UVic (setembre de 2010-actualitat). 
Membre de la Comissió d’Innovació Docent de la UVic. Gener-juliol de 2011.
—Puppo, Ronald. Membre del jurat del Premi Bon Preu, atorgat per la UVic per al mi-
llor treball de recerca d’estudiants de batxillerat en l’àmbit de les Ciències Socials i Humanitats, 
13a edició, 2011. 
Xerrada/recital amb el poeta Enric Casasses. Poemes de Jacint Verdaguer. Acte or-
ganitzat per L’Obrador i celebrat al Marquet de les Roques, Sant Llorenç Savall, el dia 11 de 
desembre de 2010. 
Presenta el conferenciant James William Millard (Lancashire, Anglaterra), traductor 
de Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Miquel Martí i Pol, i altres, a l’acte celebrat a la Casa Museu 
Verdaguer, Folgueroles, el dia 28 de juny de 2011. 
—Raluy, Àngel. Participació en el Projecte Europeu Comenius Regio: Building European 
Citizenship through Children Literature, 2010-2012.
—Ramírez, Eduard. Membre del grup GIAF (Grup d’innovació en Avaluació 
Formativa) de la Universitat de Vic, des de l’any 2010. Membre del grup de treball FIENEF 
(Grup de Treball de Formació i Innovació en l’Educació Física) del CIFE.
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Participació en la formació: Assessorament a centre des de la metodologia de la pràctica refle-
xiva, promoguda pel CIFE als formadors de formadors. Universitat de Vic.
Formació a centres: Competències bàsiques del paper a l’aula. CEIP Campdevànol. 
Servei Educatiu Ripollès. Gener-maig de 2011.
Assistència a les Jornades d’Intercanvi de bones pràctiques (grup d’innovació docent 
GIAF). Amb l’objectiu de millorar l’avaluació formativa en les assignatures adaptades a l’EEES. 
Vic, 1 de desembre de 2010.
Assistència a les Jornades d’Intercanvi de bones pràctiques (grup d’innovació docent 
GIAF). Amb l’objectiu de millorar l’avaluació formativa en les assignatures adaptades a l’EEES. 
Vic, 8 de juliol de 2011.
—Rierola, Montsita. Exposició individual Escàner, a la galeria Issimm de Solsona del 
19 de març al 30 d’abril de 2011.
Realització, juntament amb Jordi Lafon, del disseny de l’escenografia del grup HLIC 
Música i poesia catalana al Teatre Atlàntida, Vic. 12 de maig de 2011.
Realització, juntament amb Jordi Lafon, del disseny de l’escenografia i vestuari de 
l’obra de teatre Dóna’m la mà, de la UVic, a l’Institut del Teatre de Vic el 13 de maig i el 18 de 
maig al Centre Cívic Can Pau Raba del 2011.
Col·laboradora del projecte Els constructors de Jordi Canudas a l’Escola La Sínia al barri 
del Remei de Vic. De febrer a juny de 2011.
Col·laboradora amb una visita al taller amb alumnes de 4 a 10 anys. Dins dels tallers Jocs 
i artista de l’escola d’estiu. La Farinera Centre d’Arts visuals el dia 11 de juliol de 2011.
—Rierola Montsita; Solé, Laia. Exposició col·lectiva Amor a El Gravat de Vic del 6 de 
maig a l’1 de juny de 2011.
—Rusiñol, Dolors. Visita guiada al Teatre Nacional de Catalunya i assitència a la 
representació teatral de “Misteri de dolor” d’Adrià Gual. Dins el marc de les assignatures 
Dramatització i Aula de teatre I. 10 de novembre de 2010.
—Sallent, Oriol. Coorganitzador de l’esdeveniment “TRANSPYR® - Units pels 
Pirineus” amb participació de prop de 200 persones de 14 nacionalitats. 
—Samson, Richard: Membre del consell de redacció de la Revista Tradumàtica.
Assessor tècnic del bloc Tradiling de la titulació de Traducció i Interpretació.
—Samson, Richard; Cánovas, Marcos: Responsables d’un taller de formació en l’ús la 
plataforma docent Moodle per al professorat de la UVic.
—Sánchez, Judith. Co-coordinadora del bloc de la titulació de Traducció i Interpretació, 
Tradiling.
—Serra, Àngel. Tribunal Treball Final de Màster Formació del Professorat de 
Secundària. Autora: Bàrbara Bover i Moragues. Títol: Educar l’actitud crítica entorn al culte al 
cos en educació física.
Docència en el Màster d’Envelliment Actiu i en Màster en Formació del Professorat 
de Secundària. UVic.
Docència i coordinació del Taller d’educació emocional i social per als estudiants 
d’Educació Social. Maig 2011. UVic.
Codirector del Màster d’Envelliment Actiu. UVic.
Responsable dels mòduls de Psicogerontologia, Metodologia II, Competències emo-
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cionals i socials per a un envelliment satisfactori i Intervenció en grups: famílies i cuidadors. 
Màster Envelliment Actiu. UVic.
En el programa de l’Aula L3 ha dirigit el seminari d’extensió universitària “Atenció 
Getrontològica i la bona praxi professional en els centres d’atenció per a persones grans en 
situació de dependència”, a càrrec de la Dra. Teresa Martínez Rodríguez.
Tribunal Direcció DEA. Programa de doctorat: Educació Inclusiva i Atenció 
Socioeducativa al llarg del Cicle Vital. Autora: Pilar Prat i Viñolas. Títol del treball: Adolescència 
i preferències vocacionals.
Tribunal treball final de Màster Envelliment Actiu. Autora: Marta Ferrer i Solà. Títol: 
Factors de creixement autòlegs alicats a les ferides cròniques amb evolució tòrpida.
Tribunal treball final de Màster Envelliement Actiu. Autora: M. Teresa Lladó. Títol: 
Envelliment actiu, el paper de psicogerontòleg.
Tribunal treball final de Màster Envelliement Actiu. Autora: M. Teresa Duran i Borrás. 
Títol: Les competències emocionals en la gent gran.
Tribunal treball final de Màster Envelliement Actiu. Autora: M. Cinta Sadurní i 
Bassols. Títol: Experiència dels cuidadors/es principals informals que tenen cura d’un familiar 
vell amb demencia des de fa més de 4 anys.
Tribunal treball final de Màster Envelliement Actiu. Autora: Núria Gorchs i Font. 
Títol: L’impacte de la mort en estudiants d’Infermeria durant el seu primer període de pràcti-
ques.
Tribunal treball final de Màster Envelliement Actiu. Autora: Carme Guinovart i 
Garriga. Títol: Estratègies de cura i presa de decisions en persones grans amb dependència 
ingressats en una unitat geriàtrica d’atenció intermèdia: estudi descriptiu.
Imparteix Mòdul de Psicologia en el Postgrau Teatre i Educació. Institut del Teatre. 
Diputació de Barcelona.
—Simó, Núria. Direcció del treball per a l’obtenció del DEA: “La presa de conscièn-
cia de les actituds a l’educació física en la formació inicial de mestres de primària”, de Gemma 
Torres. Data de defensa: 10 de febrer de 2011.
—Solé, Laia. Exposició col·lectiva Catalitzadors. CASM: Centre d’Art Santa Mònica, 17 
de desembre de 2010 al 25 d’abril de 2011, Barcelona.
Comissariat de l’exposició Apamar: gràfiques, mètriques i polítiques de l’espai, juntament 
amb Ramon Parramon, Maral Mikirditsian. ACVic, Centre d’Arts Contemporànies de Vic. 24 
de març-12 de juny de 2011.
Assessorament artístic al projecte Torrijos 68. Torna l’escola, de l’espai Experimentem 
amb l’Art. Barcelona, maig de 2011.
Beca a la recerca i creació 2010 del CONCA, Consell Nacional de la Cultura i les Arts, 
2010.
—Soler, Joan. Membre del tribunal del treball per a l’obtenció del DEA: “La presa de 
consciència de les actituds a l’educació física en la formació inicial de mestres de primària”, de 
Gemma Torres. Data de defensa: 10 de febrer de 2011.
—Telford, Jon. Visita a la Universitat de Birmingham, Anglaterra (Institute for 
Applied Social Studies i Third Sector Research Centre), amb l’objectiu d’establir col·laboració 
amb la Facultat d’Educació de la UVic. 24 de setembre 2010.
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Tutorització de quatre estudiants de Mestre, especialitat de Llengua Estrangera, que 
feien pràctiques Erasmus a escoles de primària de la ciutat de Birmingham, Anglaterra. Les 
pràctiques es van fer durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2010 (un alumne) i gener, 
febrer i març de 2011 (tres alumnes).
Organització d’una visita a la Kofoed’s Skole (Copenhaguen) d’un grup de vuit profes-
sionals d’entitats d’Osona que treballen amb persones en risc d’exclusió. L’objectiu era donar 
a conèixer la manera de treballar de Kofoed’s per establir les possibilitats d’aplicar-la a la feina 
portada a terme aquí. 30 de novembre i 4 de desembre de 2010. 
Tutorització de les pràctiques a l’estranger de quatre alumnes de l’especialitat de 
Mestre de Llengua Estrangera en una escola de primària de la ciutat de Bath, Anglaterra. Gener-
febrer de 2011. 
Visita a Birmingham (Anglaterra), duta a terme a tres centres d’Educació Social (St. 
Paul’s Community Trust, Pioneers Leading the Way i Balsall Heath Forum) amb sis alumnes del 
1r curs d’Educació Social. L’objectiu era aprofundir en el coneixement de les realitats diverses de 
l’Educació Social a Europa, sobretot en el camp del treball comunitari. 24-27 de gener.
Visita a la Kofoed’s Skole (Copenhaguen), duta a terme al centre d’Educació Social 
Kofoed’s Skole (escola d’adults) amb set alumnes del 2n curs d’Educació Social del 27 al 30 de 
gener. L’objectiu de la visita era aprofundir en el coneixement de les realitats diverses de l’edu-
cació social a Europa. Els alumnes van tenir l’oportunitat de participar en els tallers juntament 
amb els estudiants de l’escola i van poder intercanviar experiències.
Tutorització a Vic de tres alumnes de Pedagogia Social (del Froebel Seminariet, UCC, 
Copenhaguen, Dinamarca) que feien pràctiques internacionals als centres CRAE d’Osona i Llar 
Juvenil de Vic: del febrer al juny 2011
—Torres Gemma. Membre del grup de treball FIENEF (Grup de Treball de Formació 
i Innovació en l’Educació Física) del CIFE.
Participació en tallers com a responsable del Grau de Mestre de Primària en la menció 
d’Educació física. 2010.
Membre del grup GIAF (Grup d’Innovació en Avaluació Formativa) de la UVic, des 
de l’any 2010.
—Tort, Antoni. Encomi de M. Teresa Codina i Mir en l’acte d’entrega del premi naci-
onal “Mestres 68”. Universitat de Girona, 22 d’octubre de 2010.
Direcció del Treball de DEA: “Investigación inicial sobre la maternidad en el arte con-
temporáneo: la reflexión y la creación plástica femenina”. Autora: Anna Palomo i Chinarro. 
Data de defensa: Universitat de Vic. 29 de novembre de 2010. 
President del tribunal de la tesi doctoral de Jordi Longàs Mayayo, “Una aproximació a 
l’escola com a organització saludable: anàlisi de la relació entre el context intern del docent i la 
síndrome d’esgotament professional.” Universitat Ramon Lull. 
President del tribunal de la tesi doctoral de Paola Cinquina: “Narrativas entorno a la 
identidad en programas de video participativo”. Universitat de Barcelona.
—Ugarte, Xus. Membre del tribunal d’una tesi doctoral (UAB), un treball de recerca 
de doctorat (UVic) i dos treballs finals de màster (UVic).
Membre del tribunal per a l’habilitació d’intèrpret jurat de les proves de traducció i 
interpretació francès-català, Generalitat de Catalunya.
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Ressenya del llibre: Arumí Ribas, Marta (2011) La pràctica de la interpretació anglès-català, 
a Quaderns. Revista de traducció, 18, p. 292-293.
Ressenya del llibre: Vargas, Mireia (2010) La práctica de la interpretació anglès-català, a 
Jostrans (Journal of Specialised Translation), 14, p. 266-268.
Co-coordinadora del bloc Tradiling de la titulació de Traducció i Interpretació.
—Vila, Berta. Visita a l’Assessorato de Pistoia, i als seus centres Nido i Scuola de la 
Infanzia. En relació a les pràctiques de 3r d’Educació Infantil de Diplomatura.
Organització de les IV Jornades d’Educació Infantil de la Facultat d’Educació.
Entrevista publicada a la revista Infància.
Visita a les Escoles Bressol Municipals de Barcelona. Activitat realitzada dins del marc 
de l’assignatura de Psicopedagogia de la Primera infància de 3r. Curs d’Educació Infantil.
—Vallbona, Anna; Maite Pujol i Francesca Davoli, en representació de la Facultat 
d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic van realitzar una visita institucional 
a la Escola de formació del professorat d’infantil de la Äbo Akademi University de Jakobstad 
(Finlàndia), del 17 al 21 d’octubre de 2010. Posteriorment van impartir una xerrada sobre aquesta 
experiència al professorat de la FETCH. Novembre de 2010. Va organitzar la visita el professor 
Jon Telford, de la secció de llengües estrangeres del Departament de Filologia i Didàctica de la 
Llengua i la Literatura de la FETCH (UVic). 
ESCOLA UNIVERSITàRIA DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Conferències
 —Ester Busquets va impartir la conferència “L’ètica de la vellesa”, Escola Universitària 
d’Infermeria de la Santa Creu i Sant Pau. (Barcelona, 9 de desembre de 2010).
 Conferència inaugural: “El concepte de recuperació”, en les VI Jornades de 
Rehabilitació en Salut Mental: “La recuperació més enllà de la Rehabilitació”. Sagrat Cor Serveis 
de Salut Mental. (Martorell, 26 de maig de 2011).
 Va impartir la conferència: “L’ètica del cuidar”. XIII Jornades d’infermeria de Cirurgia. 
Consorci Hospitalari de Vic. Fores. (Vic, 7 d’octubre de 2010).
 Participa a la taula rodona: “L’autonomia al final de la vida”, en la Jornada de Bioètica 
i Infermeria “Tenir cura de les persones al final de la vida”, Associació Catalana d’Infermeria. 
(Sant Joan Despí, 19 de gener de 2011).
 Participa a la taula rodona: “La interdisciplinarietat en la presa de decisions en bioètica 
a través de l’estudi d’un cas”, dins del mòdul de bioètica dels postgraus d’Infermeria, Fisioteràpia 
i Nutrició de l’EUIFN Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. (Barcelona, 4 de febrer de 
2011).
 —Anna Vila Martí va impartir la ponència: “El dietista-nutricionista en la docència 
universitària”, a la taula rodona titulada “El dietista-nutricionista a la docència” dins el marc de 
les II Jornades de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya organitzat per l’Associació Catalana 
de Dietistes-Nutricionistes celebrades a Barcelona el 27 de Novembre de 2010.
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Activitats congressuals
 —Cristina Vaqué Crusellas, Míriam Torres Moreno i Anna Vila Martí van presentar 3 
pòsters en el II World Congress of Public Health Nutrition and I Latinoamerican Congress of 
Community Nutrition celebrat a Porto (Portugal) del 23 al 25 de setembre de 2010. Els abstracts 
estan publicats a la revista Public Health Nutrition 13(9A), September 2010.
 —Anna Vila-Martí, Miriam Torres-Moreno and Cristina Vaqué Crusellas. Sensory eva-
luation in children with different salt concentration bread.
 —Cristina Vaqué-Crusellas, Míriam Torres-Moreno, Anna Vila-Martí i Marta Vilaró. 
Approach to dietary changes in a collective of immigrants enrolled in languege learning workshops.
 —Míriam Torres-Moreno, Cristina Vaqué Crusellas, Anna Vila-Martí i Marta Vilaró. 
Approach to dietary habits of a group of immigrants enrolled in languege learning workshops.
 Coordinació del curs Viure en una casa saludable i harmònica, de 20 hores de durada, 
organitzat en el marc de la XV Universitat d’Estiu de Vic, del 6 al 9 de juliol de 2010.
 —Casas Baroy, J.C.; Isern Farrés, O.; Faro Basco, M. El consumo de cannabis: una visión 
desde los jóvenes universitarios. XIV Encuentro Internacional de Investigación en Enfermería. 
Burgos, 9-12 de novembre de 2010.
Jornades
—III Jornada sobre final de la vida. El dol: com viure la pèrdua. 15 de març de 2011. 
Organitzat i coordinat per les professores Ester Busquets, Montse Faro, Núria Gorchs i Pilar 
Turon.
—I Jornada d’Actualització en Nutrició: La Multiculturalitat a la Consulta Dietètica. 
20 de maig de 2011. Les professores Anna Vila Martí, Cristina Vaqué Crusellas i Míriam Torres 
Moreno en van ser els membres del Comitè Organitzador.
—X Premi a la Promoció de la Salut. Organitzat pel Departament de Salut i Alimentació 
Comunitàries el 3 de juny del 2011. Coordinadora: Lourdes Albiac.
Cursos de Formació
—Ester Busquets docència en el Màster “Atenció d’Infermeria a la persona amb pro-
blemes cardíacs”. Escola Universitària d’Infermeria Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (14 
hores). Barcelona, octubre de 2010.
 Participa com a docent en el Màster “Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental”. Escola 
Universitària d’Infermeria Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (6 hores) . Barcelona, octubre 
de 2010.
 Participa com a docent en el Màster “Infermeria Oncològica”. Escola Universitària 
d’Infermeria Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (20 hores). Barcelona, octubre de 2010.
 Imparteix el “Curs d’Introducció a l’Ètica aplicada als Serveis Socials”. Organitzat per 
Dincat – Associació Empresarial de l’Economia Social. (21 hores). Barcelona, 4, 18 i 20 de juliol 
de 2011.
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 —Anna Vila Martí va coordinar del curs a mida “Taller Cuinar sense Pares. Prova 
Pilot”, per a la Diputació de Barcelona, celebrat des de l’octubre de 2010 fins al febrer de 2011.
Altres mèrits del professorat
—Núria Obradors i Aranda, en representació de la Comissió d’Innovació Docent 
de l’EUCS 2009-11, va rebre el premi AQUID-2011 modalitat B per l’experiència docent 
“Disseny de sistemes d’avaluació i registre de les competències generals: proves pilot de Treball 
Cooperatiu de 2n semestre i de Pràcticum”.
FACULTAT D’EMPRESA I COMUNICACIÓ
—Núria Arimany. Participa al XIV Encuentro AECA els dies 23 i 24 de setembre de 
2010 a Portugal, amb la comunicació “Análisis de la Responsabilidad Social Corporativa en su 
aspecto mediomabiental en empresas del mercado contínuo español” (juntament amb Anna 
Sabata).
 Participa al IV Congrés Català de Comptabilitat i Direcció de l’ACCID els dies 26 i 27 
de maig de 2011 i forma part del Comitè científic d’aquest Congrés.
 Participa al XVI Congrés AECA els dies 21 a 23 de setembre de 2011 a Granada. Amb 
una comunicació conjunta amb Anna Sabata i Joan Carles Martori. 
 Juntament amb Carme Viladecans participen en l’organització de la conferencia “La 
utilitat del control de gestió en la presa de decisions econòmiques” a càrrec del Dr. Fernando 
Campa, professor de la Universitat Rovira i Virgili.
—Mar Binimelis. Presenta, juntament amb V. Luzón, la ponència “¿Puede la nueva 
televisión pública aprender de la antigua?” Transformar la televisión. Otra TV es posible. 
Transformar la televisión pública, foro de debate, en el marco del VII Festival de Televisión 
sobre Vida y Ecología Urbanas. La Casa Encendida, Madrid, 18 de novembre, 2010.
 Participa com a investigadora de la UVic en el projecte I+D “El audiovisual español 
contemporáneo en el contexto transnacional: aproximaciones cualitativas a sus relaciones 
transfronterizas” CSO2010-15798. Finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència (2010-2013). 
Investigador principal; Dr. Josetxo Cerdán (URV).
 Presenta la ponència: “La imagen de Hispanoamérica en el mundo: las películas hispa-
noamericanas en los grandes festivales de cine” a La estética de los otros, curs del grup de recerca 
Multiculturalisme i Génere. Universitat de Barcelona, 23-25 febrer, 2011. 
 Participa a la reunió d’inici de projecte “El audiovisual español contemporáneo en 
el contexto transnacional: aproximaciones cualitativas a sus relaciones transfronterizas”. 
Departamento de Estudios de Comunicación, Universidad Rovira i Virgili, 24 de març, 2011. 
 Presenta la ponència: “Cine español coproducido en los festivales de ‘Clase A’. 
Negociaciones nacionales y circulación transnacional” al seminari de recerca “Derivas transna-
cionales del cine español contemporáneo”. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 25 de març, 
2011. 
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—Joan Bou. Participa amb la comunicació “Entre o back-office politico / administra-
tivo e as relaçoes com as habitantes: a reorganizaçao interna de um pequeno municipio para 
uma gestao eficaz do orçamento participativo”, presentada a les Jornades Concepçao, Gestao e 
Avaliaçao do Orçamentos Participativos, celebrades a Lisboa el 14 i 15 d’octubre de 2010.
 Participa amb la ponència “Economía social y desarrollo social” presentada al Congreso 
sobre democracia participativa y desarrollo local, realitzat a Málaga del 15 al 17 de desembre de 
2010.
 Participa amb la ponència “La democracía en el contexto de la crisis económica” pre-
sentada en el marc de la IX Asamblea Mundial del Foro de Autoridades Locales por la Inclusión 
Social y la Democracia Participativa, celebrada a Dakar (Senegal) el 8 de febrer de 2011.
 Participa amb la ponència “El estado de la Red Estatal por los Presupuestos 
Participativos en España” a la II Asamblea de la Plataforma Internacional por los Presupuestos 
Participativos, celebrada en el marc del XI Forum Social Mundial a Dakar (Senegal) el 9 de 
febrer de 2011.
 Participa amb la ponència “Los presupuestos participativos: condiciones para su 
implantación y resultados obtenidos”, al congrés Genus loci Slutkonferens, celebrat a Sunne 
(Suècia) el 10 de març 2011.
 Participa en el postgrau del projecte europeu PARLOCAL: Programa formativo se-
mipresencial “Escuela de Políticas de Participación Local”. Bloque temático: Funcionamiento 
operativo de los presupuestos participativos.
—Gerard Coll. Presenta la ponència, “La carn i la metàfora. Una reflexió sobre el cos 
en la teoria queer”. Dins del marc de “Corpografies” (Barcelona, 12 d’abril 2011).
—Irene Colom. Fa d’avaluadora en el congrés 10th International Marketing Trends 
Conference, París, 20-22 gener 2011, el setembre de 2010. 
 Participa en el congrés Marketing Trends Conference, a París, del 20 al 22 de gener 
de 2011, amb la presentació de la comunicació “La comunicación estratégica al servicio de los 
grupos de música pop y rock en lengua catalana en el escenario digital”. Altres autors: Josep Lluís 
Micó, Joan Sabaté.
 Participa en l’elaboració de l’Anuari 2011 de la Música i l’Espectacle als Països Catalans, 
editada pel Grup Enderrock. Coordina la recopilació de les dades de vendes de discs i elabora 
el rànquing de vendes en català. Entre gener i febrer de 2011. 
—Ruth S. Contreras Espinosa. Participa en el Seminari Internacional M-TODOS 
Tendências e Oportunidades de Mobilidade Digital els dies 9- 11 de novembre de 2010 a 
Universidad Estadual de Campinas. Campinas, Brasil. Presentació de la comunicació: “Mobile 
Health, estudio de casos”.
 Participa en el Seminari Internacional M-TODOS Tendências e Oportunidades de 
Mobilidade Digital els dies 9- 11 de novembre de 2010 a Universidad Estadual de Campinas. 
Campinas, Brasil. Presentació de la comunicació: “Recursos educativos abertos: Novas estru-
turas de socialização e colaboração online”
 Participa com a membre revisor “The McLuhan Galaxy Conference Barcelona 2011”. 
Febrer del 2011
 Assisteix al curs Xarxes Socials i docència. Conferenciant Javier Leiva. 16 de febrer del 
2011, organitzat pel Centre d’Innovació i Formació en Educació de la UVic.
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 Participa en la 6ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 
CISTI 2011. Chaves, Portugal, els dies 15-18 de juny 2011 a Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro. Organizació i socis AISTI, IEEE. Presentació de la comunicació: “El videojuego 
como un recurso cognitivo. Caso de estudio: El juego Joan de Peratallada”.
 Assisteix com a professora convidada a la Universitat de León, Mèxic. Impartició ta-
ller: “Els usos educatius de les eines web 2.0: Recursos, tendències i experiències per a docents 
universitaris”. León, abril de 2011. Conveni marc UVic -Universidad de León.
 Participa en McLuhan Galaxy Conference, Barcelona. Els dies 23-25 de maig de 2011 a 
la Universitat Pompeu Fabra. Presentació de la comunicació: “Learning in Digital Media; the 
Legacy of McLuhan and his Impact on Formal Education”.
—Eusebi Coromina. Presentació de la comunicació “L’article personal, marcador dels 
gèneres periodístics en català” al 22è Col·loqui Germano-Català, celebrat a la Universitat de 
Viena, del 23-26 de setembre de 2010.
 Presentació de la comunicació “L’article personal català, marca bàsica dels registres no 
formals orals i escrits” al Colloque International Langue et Linguistique Catalanes, celebrat a la 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, de París, del 4-5 de novembre de 2010.
 Professor convidat a la Filozofická faculta Masarykovy univerzity, de Brno (República 
Txeca), del 31 de març al 6 d’abril de 2011, per impartir-hi unes sessions sobre “Llegibilitat lin-
güística”.
 Presentació de la comunicació “Marques d’història i de subjectivisme en dues traduc-
cions de La princesa de Clèves” al I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i 
Textualitat, Textos fonamentals per al desenvolupament de les Dones, celebrat a la Universitat 
de Vic, del 15-17 de juny de 2011.
—José A. Corral. Presenta la comunicació “Tourism Research in Catalonia: Universities, 
Researchers, Disciplines, Topics and Places”, al congrés Surrey Tourism Conference 2011, 
“Advancing the Social Science of Tourism”. Del 28 de juny a l’1 de juliol de 2011. Guilford (Regne 
Unit).
 Presenta la comunicació “Research into tourism in Catalonia: mass tourism and 
niche tourism”, al congrés Association for Leisure and Tourism Education (ATLAS) Annual 
Conference. “Mass tourism VS Niche tourism.” Del 3 al 5 de novembre. Limassol (Xipre).
—Montse Corrius. Intervé en la ponència internacional “Gender Awareness in 
the Translation of Audiovisual Advertising in the Classroom” al congrés “4th International 
Conference Media for All” a l’Imperial College de Londres, del 28 de juny a l’1 de juliol de 2011.
 Membre de la comissió organitzadora i coordinadora de la “III Jornada d’Accessibilitat 
Universal: Dones i accessibilitat”, celebrada a la Universitat de Vic el 8 de març de 2011. 
—Jordi de San Eugenio Vela. Participa, amb la presentació de la comunicació “La co-
municación de marcas turísticas a través de la web. Calidad y eficiencia de los sitios electrónicos 
españoles de marcas de territorio”, en el II Congreso Internacional de la Asociación Española 
de Investigación de la Comunicación (AE-IC). ‘Comunicación y desarrollo en la era digital’, 
Málaga, 2010.
 Participa, amb la presentació de la comunicació “Propuesta de diseño de una plan-
tilla multidisciplinar para el análisis y evaluación de webs de destinos turísticos”, en el VIII 
Congreso Nacional Turismo y tecnologías de la información y las comunicaciones (TURITEC 
2010). Universidad de Málaga, 2010.
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—Clara de Uribe. Assisteix al congrés Comunicacion y Desarrollo en la Era Digital 
dins del Congreso Internacional AE-IC a Màlaga 2010. La Resposabilidad Social Empresarial 
en los sectores financiero, turístico y deportivo. La Responsabilidad Social de las PYMES en el 
ámbito turístico. Las RSC en Tossa de Mar (Girona). 
—Efraín Foglia. Participa com a ponent al congrés Media140 Barcelona. 
 Participa com a ponent al congrés Pirene Lab – Living Lab rural – Alta Montaña. 
 Participa en l’exposició Mostra d’Arts de la Universitat d’Estiu de la UVic. 
 Participa com a moderador i jurat a la QUAM 2011.
 Participa com a ponent al I Encuentro Internacional “Convergéncias entre Arte, 
Ciencia e Tecnología” Instituto de Artes de UNESP, São Paulo, Brasil. 
 Participa com a ponent al congrés Diálogos Intercontinentales 2.0: “Convergência e 
Media City” GIIP. Instituto de Artes de UNESP, São Paulo, Brasil.
 Participa en l’exposició SummerLAB_Showcase. LABoral Centro de Arte y Creación 
Industrial. Gijón, Asturias.
 Participa en Festival Drumbeat Learning, Freedom and the Web Festival. Barcelona.
 Participa com a ponent al congrés MediaCity Conference 2010 MediaArchitecture, 
Urban Context and Social Practices, 3rd international conference on the interaction of archi-
tecture, media and social phenomena.
 Participa com a ponent al congrés Interacció 2010. Centre d’Estudis i Recursos 
Culturals, Barcelona.
 Realitza l’entrevista a Barcelona TV: “Internet és de tots, no de les operadores”.
—Irene García Medina. Participa en la ponència “Blogs: nuevas formas de narrativa” 
amb Patricia Coelho i Marcos Costa en el congrés Leer Hipertextos, II Simposio Internacional 
sobre perspectivas de investigación e innovación didáctica en formación receptora, a Barcelona, 
el setembre de 2011.
 Participa en la ponència “Social media: a new trend in digital marketing communica-
tion” amb Pedro Pereira en el Congreso TOURL, a Barcelona, el octubre de 2011.  
 Participa en la ponència “Mobile Marketing in Spain”,  en el congrés: Improving life 
using mobile technologies, a Barcelona a Brighton, el novembre de 2010.
 Participa en la ponència “M-marketing: factores que influenciam a efectividade da pu-
blicidade através do SMS” al Congreso Internacional M-Todo: Tendencias e oportunidadesda 
mobilidade digital a Campinas, Brasil, el novembre de 2010. 
 Participa en la ponència “Nuevos medios de comunicación empresarial: teléfonos mò-
viles y apps” amb Ruth. S. Contreras Espinosa i Zahaira González en el IV Congreso de Análisis 
Fílmico: nuevas tendencias e hibridaciones de los discursos audiovisuales en la cultura digital 
contemporánea, a Castellón, el maig de 2011.  
 Participa en la ponència “Marketing Interactivo: nuevas tendencias” en el Congrés 
APEC, a Barcelona, el maig de 2011.
—Arnau Gifreu. Realitza una estada d’intercanvi Erasmus a la Universitat de TAMK 
(Tampere Applied Sciences University, Finlàndia), del 1 al 10 de febrer de 2011.
 Assisteix com a participant i ponent al “I-Docs Symposium” amb la comunicació “The 
interactive documentary. Towards a taxonomic proposal”, a Bristol, Anglaterra, del 23 al 25 de 
març de 2011.
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 Participa en el congrés McLuhan Galaxy Conference de la Universitat Pompeu Fabra i 
la Universitat Oberta de Catalunya amb la ponència: “The Interactive Documentary. Definition 
Proposal and Basic Features of the New Emerging Genre”. Conference Proceedings, pp 354-365 
[ISBN 978-84-938802-1-7].
—Xavier Ginesta. Realitza juntament amb Laura Cervi i Eugeni Giral la conferència 
“Cartellisme cubà, el Che i la investigació en comunicació a Catalunya” durant la I Jornada de 
Comunicació Social de la Universitat de Girona, el 25 i 26 de novembre de 2010.
 Realitza la conferència “Joves i comunicació política”, durant les Jornades Joves, 
Comunicació i Futur de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 9 i 10 de maig de 2011.
 Realitza la conferència “Top Sponsors of the Champion League Clubs: Betting houses, 
new technologies and the rise of the none-profit sponsorship” a l’IAMCR Conference de Kadir 
Has University d’Istanbul, el 13-17 de juliol de 2011.
—Carles Grau. Introdueix l’acte de presentació de la nova imatge corporativa del 
Consell Empresarial d’Osona, realitzat el 26 de febrer de 2011. a la sala d’actes del Consell 
Empresarial d’Osona.
—Ferran Gustau Jaén. Assiteix al curs d’Excel 2007 per a usos docents (PFP013_1011), 
organitzat pel Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) de la UVic amb suport del 
FORCEM. 20, 21, 23 setembre i 14 octubre de 2010 a la UVic.
 Assisteix a la xerrada formativa “Conèixer i utilitzar els recursos d’informació de la bi-
blioteca” (PFP007_1011), de 2 hores de durada, 10 de novembre de 2010, organitzat pel Centre 
d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) de la UVic.
 Assiteix al Foro anual de internacionalización. ICEX – AEEDE. Direcció Territorial 
de Comercio de Barcelona- ICEX. Auditori. 16 de desembre de 2010.
 Assisteix a la Jornada sobre la indústria a Brasil, organitzada per la Cambra de Comerç-
Delegació Osona i l’IMPEVIC, 2 de jund el 2011.
 Assisteix a la II Conferència Econòmica de la Mediterrània Nord-Occidental: La 
Cooperació Territorial a la Mediterrània Occidental. Organitzada per la Fundació de Cultura 
Catalana i l’Institut Universitari d’Estudis Europeus. Auditori CCCB, Barcelona, 6 i 7 de juny 
de 2011.
 Assisteix a la conferència del Dr. Fernando Campa, professor de la Universitat Rovira 
i Virgili sobre “La utilitat del control de gestió en la presa de decisions econòmiques”. 1 de març 
2011. Sala Segimon Serrallonga, UVic.
 Assisteix a la conferència a càrrec de Manuel Campo Vidal, “Comunica bé aquest país? 
La publicitat i la informació, a debat”. Aula Magna UVic, Torre dels Frares, 4 de març de 2011.
 Assiteix a conferència del conseller d’Empresa i Ocupació Francesc Xavier Mena, el 29 
de març del 2011 a l’Aula Magna de la UVic. 
 Participa a la Jornada de Visita a Bonpreu, dins el 2n. Programa Universitari Universitat 
i Empresa amb la FEMCAT. 15 de març de 2011.
 Participa habitualment al programa “Vostè té la paraula” del Canal Català, conduït per 
Josep Pugbó.
 Participa al programa “La Terrassa”, d’EL 9TV, conduït per Marta Simon. Dimecres, 
26 de gener 2011. Entrevista sobre les caixes d’estalvi.
 És membre de la Comissió Assessora del V Congreso nacional para Racionalizar los 
horarios españoles (Valladolid, 21 octubre 2010).
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—Teresa Julio. Assisteix a les XXXIV Jornadas de Teatro Clásico de Almagro: La 
desvergüenza en la comedia española, Almagro, 5 de juliol de 2011.
 Assisteix a les Jornades del VI Festival de Teatro Clásico Olmedo Clásico: La actuali-
dad de los clásicos, Olmedo, 18-20 julio.
 Comissària d’exposició “Dones Poetes” juntament amb Lluïsa Cotoner, Judith Sánchez 
i Caterina Riba.
 Membre del Jurat del Premi de Traducció Andreu Febrer del curs 2010-2011. 
 Presidenta del Tribunal del DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera) de l’Insti-
tuto Cervantes a la Universitat de Vic, maig 2011.
 Lectura de textos per al projecte Geografia Literària dels Països Catalans, liderat pel Dr. 
Llorenç Soldevila.
 Comissària d’exposició “Dones Poetes” juntament amb Lluïsa Cotoner, Judith Sánchez 
i Caterina Riba.
—Manuel Llanas. Participa en el 22è Col·loqui Germano-Català (El concepte de 
Països Catalans. Llengua-Literatura-Cultura), celebrat a l’Institut de Filologia Romànica de la 
Universitat de Viena del 23 al 26 de setembre de 2010. Hi presenta una comunicació titulada 
“Aspectes de l’edició en català durant el franquisme” (a propòsit de la correspondència entre 
Gaziel i Josep M. Cruzet).
 Conferència sobre “Gaziel i la proximitat del poder”, organitzada pel Col·legi de Perio-
distes de Catalunya (Col·legi de Periodistes de Catalunya, 24 de març de 2011).
 Dins el programa Erasmus de mobilitat de professors, impulsat i finançat per la Unió 
Europea, estada a la Universitat T. Masaryk de Brno (República Txeca) acollit pel Department 
of Romance Languages and Literatures, del 31 de març al 5 d’abril de 2011, on imparteix confe-
rències sobre un catalanòfil txec i sobre textos teòrics de la història de la traducció.
—Irene Llop. Imparteix la conferència “La comunitat jueva de Vic a l’època de la Pesta 
Negra” dins el IV Congrés per a l’estudi dels jueus en territori de llengua catalana. Barcelona-
València, 18-20 d’octubre de 2010 i València, 20 d’octubre de 2010.
 Participa en la conferència “Les quetubot catalanes”, dins la Jornada de presentació de 
la quetubà de Castelló d’Empúries. Castelló d’Empúries, 2 de desembre de 2010.
—Rafa Madariaga. Juntament amb Joan Carles Martori i Ramon Oller presenten la 
comunicació “Income, distance and spatial effects in the Monocentric model. The Barcelona 
Metropolitan Area case” al 51st European Congress of the Regional Science Association 
International. ERSA.
—Anna Masferrer. Participa en la Jornada d’intercanvi de bones pràctiques. El 7 de 
juliol de 2011 a la Universitat de Vic.
—Eulàlia Massana. Assisteix al curs “Ús de la plataforma d’ensenyament Moodle”, or-
ganitzat pel CIFE de la UVic, els 13 i 17 de desembre del 2010 i el 10 de gener del 2011.
 Participa en el Programa Universitat i Empresa, organitzat per la FemCAT, del 15 al 17 
de març del 2011, a diferents empreses de Catalunya.
 Assisteix al curs “Estadística Bàsica amb SPSS”, organitzat pel CIFE de la UVic, els 22 
i 24 de març i 14 d’abril de 2011.
 Assisteix al Taller sobre la utilització dels recursos d’informació de la Biblioteca, orga-
nitzat pel CIFE de la UVic, el 29 de març de 2011.
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 Assisteix a Educlip 2011, VI edició, 11 de maig del 2011 a la UVic, “La funció de l’audi-
ovisual en el món educatiu”.
 Assisteix a la la Jornada d’intercanvi de bones pràctiques a la UVic el 7 de juliol del 2011.
—Ramon Oller. Forma part del jurat premis de recerca de batxillerat de la UVic.
 És responsable de la realització de la prova d’estadística per les proves d’accés a la uni-
versitat per majors de 25 anys.
—Anna Palomo. Realitza la conferència “Escenaris fantàstics en el cinema de Tim 
Burton”, a l’Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil, Abadia de Montserrat-UVic (junta-
ment amb el professor Miquel Pérez).
 Realitza el catàleg i la presentació de l’exposició de Josep Güell i Plàcid Garcia-Planas 
“My Echo, My Shadow, And Me” a l’Alliance Française de Madrid.
 Coresponsable de l’organització i la coordinació de les Jornades Interuniversitàries 
Europees DobleClick 2011, a la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic (juntament amb 
les professores Rosa Pons i Cristina Perales).
 Coresponsable de l’organització de la jornada Art i infància (3. Art i lloc), iniciativa de 
la Facultat d’Educació de la UVic.
 Docent del Màster Artteràpia. Mòdul I. Tallers d’art. Creació i transformació: l’au-
diovisual i la creació, iniciativa de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic i 
l’Associació per a l’Expressió i la Comunicació de Barcelona.
 Jurat del Concurs de Curtmetratges “Curt de Gambals” de Lliçà d’Amunt, on col-
laboren diversos estudiants de CAV de la UVic.
—Bet Paxau. Coordina el seminari Tancament Comptable i Fiscal el 7 i 9 febrer 2011.
 Coordina el curs “Nòmines i Seguretat Social” a la Unió Intersectorial d´Empreses del 
Ripollès.
 Coordina el curs “Estat de canvis en el patrimoni net i Estat de fluxos d’efectiu”.
 Imparteix el curs d’accés directe “Costos empresarials i control de gestió”. 
 Coordina la xerrada “Primera entrevista de feina” dins la Jornada Universitat-Empresa. 
 Organitza el Business Networking Event, juntament amb la delegació d’Osona de la 
Cambra de Comerç. El 28 d’octubre de 2010.
 Col·labora en l’organització del campus d’estiu de la Xarxa d’Emprenedoria 
Universitària.
—Anna Pérez. Assiteix al XXI Congreso Nacional “Asociación Científica de Economía 
y Dirección de la Empresa”, Barcelona, setembre 2011.
 Imparteix dues sessions sobre emprenedoria femenina a l’assignatura intercampus 
“Dones del s. XXI, una mirada interdisciplinària”.
 Coordina, juntament amb Alejandra Aramayo, les Jornades de Foment de l’Empre-
nedoria “La Comunicació, un món per emprendre” (29 març), “Emprendre en Esport i Salut. 
Oportunitats i Reptes” (8 d’abril), dins de les activitats de la Xarxa d’Emprenduria Unversitària 
(XEU). També coordinen el curs “Què cal saber per a crear una empresa?” en el marc de les ac-
tivitats de la XEU. Coordinen el Campus d’Estiu de la XEU, 12 i 13 de juliol, a la Universitat de 
Vic. Coordinen el concurs digital Concurs d’Idees Emprenedores, en el marc de les activitats 
de la XEU. Coordinen el cicle de xerrades Idea-Crea: Aprendre a Emprendre (12 de maig) inclòs 
en la Jornada Universitat-Empresa.
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—Àngels Pinyana. Presenta la comunicació “Creació d’una eina d’autoavaluació de l’an-
glès basada en el Marc Comú de Referència Europeu”.” XV Jornades de Traducció i Llengües 
Aplicades: Congrés Internacional “Didàctica de les llengües i la traducció en l’ensenyament 
presencial i a distància”. Vic: 7 i 8 d’abril de 2011
—Santi Ponce. Presenta la comunicació “El torrent i el mas La Sala i de Folgueroles” 
presentada al V Congrés d’Història Agrària dels Països Catalans. “Els usos de l’aigua en la his-
tòria. De l’antiguitat als nostres dies. Homenatge al Dr. Emili Giralt i Raventós (1927-2008)”. 
Celebrat a Barcelona del 15 al 17 de desembre de 2010.
 Imparteix la conferència dins del Curs Extensió Universitària de la UVic: “Viaje por 
el modernismo de Barcelona: historia, arte y arquitectura” Lliçó: “Cataluña en el siglo XIX: 
transformaciones económicas derivadas de la industrialización” 16 d’octubre de 2010, Escola 
Bau, Barcelona.
 Imparteix “Notes sobre el projecte d’història del Gremi d’Àrids i el seu sector”. 
Assemblea del GAC, 16 de juny a l’auditori de La Pedrera (Casa Milà).
 Inauguració de l’exposició “400 Anys de la Sotsvegueria del Lluçanès”, organitzada pel 
Consorci del Lluçanès a la Universitat de Vic el 6 d’abril de 2011.
 Imparteix l’”Encomi al Patronat d’Estudis Osonencs” en l’acte d’inauguració de la 
Universitat d’Estiu 2011 de la UVic, Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic, 8 de juny de 
2011.
 Assessora la iniciativa: “Mercadal D.O.” en el marc del Mercat Medieval de Vic orga-
nitzat per l’Ajuntament de Vic els dies 4 al 8 de desembre de 2010.
 Assessora i participa en l’audiovisual “Taradell, terra de vinyes”, realitzat pel Grup de 
Recerca de Taradell i presentat el 14 de gener de 2010 a la Biblioteca Costa i Font de Taradell.
 Assessora el projecte de l’escola CEIP Mossèn Cinto de Folgueroles “Les Masies de 
Folgueroles”, guardonat amb el premi Baldiri i Reixac de 2011.
 Taula rodona: “Gestió del patrimoni i turisme en un entorn rural”, organitzat per 400 
Anys de la Sotsvegueria del Lluçanès - Consorci del Lluçanès, celebrada a Santa Creu de Jutglar 
el 15 de juny de 2011.
—Anna Roma. Participa a XXI Congreso Nacional “Asociación Científica de 
Economía y Dirección de la Empresa”, Barcelona, setembre 2011, amb la ponència “La creati-
vidad en gestionar realidades singulares y sus efectos en la competitividad: el reto de la hetero-
geneidad en la materia prima”.
—Llorenç Soldevila. Presenta la comunicació “Autobiografia verdagueriana a Aires del 
Montseny”, dins del VI Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica. Memòries, auto-
biografies i autoficcions. Universitat d’Alacant.
 Ponència inaugural a la Jornada de Terrassa i la literatura al segle XX amb la conferèn-
cia “La literatura a Terrassa al segle XX”. Terrassa, 6 d’abril de 2011.
—Robert Vendrell. Responsable de les tutories de la FEC i pertany al grup Cife-Gi de 
Pla d’acció tutorial UVic.
—Carme Viladecans. Participa a la Jornada de recerca de Facultat d’Empresa i 
Comunicació del dia 16 de novembre de 2010.
 Juntament amb Núria Arimany participa en l’organització de la conferència “La utilitat 
del control de gestió en la presa de decisions econòmiques”, a càrrec del Dr. Fernando Campa, 
professor de la Universitat Rovira i Virgili.

FORMACIÓ CONTINUADA
AULA L3
L’Aula L3 de Formació Continuada agrupa els ensenyaments destinats a satisfer la de-
manda de formació permanent. L’Aula L3 treballa conjuntament amb els diferents centres de la 
UVic per tal d’oferir programes formatius de qualitat i nivell universitaris que donen resposta a 
les necessitats formatives emergents. 
- Programes de postgrau
- Programes d’especialització
- Cursos, jornades i tallers
- Cursos semipresencials (accés directe)
- Formació a mida 
Activitats de l’Aula L3
MàSTERS TíTOL PROPI I PROGRAMES DE POSTGRAU
1. Màster en Artteràpia (títol propi) (4a edició)
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut. Associació per a l’Expressió i la 
Comunicació
Coordinació: Nilda Estrella (UVic), Mireia Bassols (Associació per a l’Expressió i la Comu-
nicació, AEC)
Objectius: Proporcionar els coneixements teòrics i pràctics per tal de formar professionals 
competents en l’acompanyament i suport a les persones amb dificultats socials, educatives, 
personals i/o amb patiment físic o psíquic utilitzant les activitats artístiques com a instru-
ment d’intervenció. A partir de les diferències personals i culturals actualitzar les condicions 
de l’acte creador i de la producció creativa per tal de comprendre els seus impactes i afavorir 
un procés de transformació subjectiva que ajudi la persona a inserir-se en els seus grups de 
referència social d’una manera crítica i creativa. Conèixer les realitats artístiques de l’entorn 
per trobar espais d’intersecció amb l’experiència personal i incorporar-les al propi mètode 
per fer-lo evolucionar dins de l’espai artterapèutic.
Professorat: Mireia Bassols (Associació per a l’Expressió i la Comunicació, AEC), Nilda 
Estrella (UVic), Eva Bonet (llicenciada en història de l’art i artterapeuta), Teresa Monsegur 
(coreògrafa, fisioterapeuta, dansaterapeuta), Teresa Llopart (UVic), Zulema Moret (Grand 
Valley State University, EUA), José Manuel Pagan (músic, director, compositor, intèrpret), 
Anna Palomo (UVic), Montserrat Puig (UVic), M. Cinta Sadurní (UVic), Amadeu Godayol 
(UVic), Alain Vigneau (actor, clown i director teatral), Víctor Fuenmayor (Universitat París 
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VII i Universitat del Zúlia, Maracaibo), Constanza Brncic (ballarina, coreògrafa i professora 
de dansa), altres. 
Període de realització: De setembre de 2010 a desembre 2012 
Durada: 60 ECTS 
Total d’alumnes matriculats en les edicions en curs: 70 (21 alumnes en la 4a edició)
2. Postgrau en Infermeria en Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del dolor (6a edició)
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut. Consorci Hospitalari de Vic
Coordinació: Olga Isern (UVic), M. Carme Sansalvador (UVic), Teresa Planella (Consorci 
Hospitalari de Vic), Jordi Serrat (Consorci Hospitalari de Vic)
Objectius: Formar especialistes d’infermeria en anestèsia, reanimació i terapèutica del do-
lor per tal que puguin donar una atenció integral i de qualitat en tot el procés perioperatori. 
Identificar els diferents tipus d’anestèsia, les complicacions i les cures d’infermeria. Saber 
actuar en el maneig, el tractament de la via aèria i l’aturada cardiorespiratòria. Identificar 
l’actuació d’infermeria en la Unitat de Recuperació postanestèsica (URPA). Adquirir co-
neixements avançats en tècniques i situacions específiques en l’atenció del pacient crític. 
Conèixer i utilitzar els fàrmacs anestèsics de manera adequada. Saber actuar en situacions 
específiques d’atenció al pacient amb dolor. Saber actuar en el procés perioperatori donant 
una atenció integral i individualitzada al pacient. 
Professorat: Infermeres i metges dels serveis d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica 
del Dolor, i Cures Intensives i Atenció Immediata del Consorci Hospitalari de Vic, Hos-
pital General de Granollers i Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Professorat de la 
Universitat de Vic.
Període de realització: D’octubre de 2010 a juny de 2011
Durada: 30 ECTS
Alumnes matriculats: 13
3. Postgrau en Intervenció Psicomotriu Preventiva (4a edició)
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Montserrat Rizo (UVic), Elisenda Serra (terapeuta ocupacional i psicomotri-
cista. Centre de dia de Calldetenes), Maria Mar Hurtado (mestra d’educació infantil i psico-
motricista).
Objectius: Capacitar professionals que puguin desenvolupar sessions d’ Intervenció Psico-
motriu Preventiva (IPP) en els àmbits social, educatiu, sanitari i esportiu a les diferents edats 
de la vida de la persona. Aprofundir en el coneixement de les pròpies capacitats, dificultats i 
actituds personals en la relació amb l’altre, per poder millorar l’atenció com a psicomotricista.
Professorat: Montserrat Rizo, Montserrat Moncunill i Pilar Prat (UVic), Iolanda Vives (lli-
cenciada en psicologia, terapeuta en psicomotricitat), Tomás Sadurní (llicenciat en psicolo-
gia clínica i terapeuta en psicomotricitat), Katy Homar (llicenciada en pedagogia), Juan Mila 
(llicenciat en medicina, director de la llicenciatura de Psicomotricitat de la Universitat de la 
República, Montevideo), Cira Rodríguez (logopeda), Rikardo Acebo (filòleg, psicomotricis-
ta i formador Associació Professional de Psicomotricistes), Alícia Guidonet (UVic), M. del 
Mar Hurtado (mestra, psicomotricista), Amparo Lamoneda (mestra, pedagoga, psicomotri-
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cista), Elisenda Serra (terapeuta ocupacional, psicomotricista), Carlos Martín (fisioterapeu-
ta pediàtric, terapeuta psicomotriu). 
Període de realització: De novembre de 2010 a novembre de 2011 
Durada: 30 ECTS
Alumnes matriculats: 27
4. Postgrau en Negocis Internacionals (2a edició)
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació. Cambra de Comerç de Barcelona
Coordinació: Cèsar Duch (UVic), Jordi Mundet (Cambra de Comerç de Barcelona)
Objectius: Conscienciar els participants que les empreses han de fer front a un entorn ca-
da vegada més competitiu que requereix una visió global i un enfocament estratègic. De-
senvolupar les competències professionals que han de tenir les persones que en el si de les 
empreses han d’impulsar un procés d’internacionalització. Desenvolupar els coneixements 
i les tècniques més adequades perquè els participants puguin dissenyar i desenvolupar una 
estratègia internacional adequada a la pròpia estructura empresarial. Fer una reflexió sobre 
la situació actual de l’empresa, conèixer les oportunitats de negoci internacional, avaluar el 
potencial internacional de l’empresa i conèixer les diferents estratègies per establir acords 
internacionals
Professorat: Jordi Mundet (soci fundador de Coforma, consultor i formador especialitzat 
en l’àrea de màrqueting i estratègia internacional de comercialització), Núria Tobella (sòcia 
fundadora de Coforma, consultora de comerç exterior i exdirectora d’exportació de l’empre-
sa Manufactures Falbar), Josep Jorba (formador i consultor especialitzat en transport i lo-
gística internacional, exdirector d’exportació de Kilocalor), Xavier Olmos (assessor associat 
en dret mercantil i dret internacional a Rousaud Costas Duran i exassessor de l’assessoria 
de contractació internacional de l’ICEX), Maria Antònia Pujol (UVic), Cèsar Duch (UVic), 
Elisabet Paxau (UVic), Josep Lluís Aznar (consultor d’empreses, especialitzat en mercats 
d’Àfrica, Amèrica Llatina i Europa)
Període de realització: D’octubre de 2010 a juny de 2011
Durada: 30 ECTS
Alumnes matriculats: 14
5. Diploma d’Especialització en Biblioteques Escolars i Infantils
Organització: Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació. Facultat d’Edu-
cació. Biblioteca infantil i juvenil “Can Butjosa” de Parets del Vallès
Coordinació: Francesca Bartina (UVic). Mercè Escardó (Biblioteca Infantil i Juvenil “Can 
Butjosa”)
Objectius: Formar als responsables actuals i de futur de les biblioteques dels centres educa-
tius de Catalunya i en les biblioteques especialitzades i públiques infantils i juvenils. Cobrir 
la necessitat de formació especialitzada en el camp de la biblioteca escolar i de la biblioteca 
infantil en un entorn educatiu i tecnològic canviant dins del marc i de les polítiques d’alfabe-
tització informacional
Professorat: Professorat de la UVic i professorat de la Biblioteca infantil i juvenil “Can But-
josa”
Període de realització: D’octubre de 2010 a juny de 2011 
Durada: 210 hores 
Alumnes matriculats en algun dels mòduls del Diploma: 62
6. Curs d’Especialització sobre Desenvolupament Professional Enfocat a l’Atenció dels 
Pacients amb Malalties Cròniques 
Organització: Universitat de Vic. Consorci Hospitalari de Vic. Pla director de malalties de 
l’aparell respiratori 
Coordinació: Ricard Castro (Universitat de Vic). Núria Roger (Consorci Hospitalari de 
Vic). Joan Escarrabill (Pla director de malalties de l’aparell respiratori).
Objectius: Identificar i explicar adequadament els elements crítics en el camp de les habili-
tats i tècnics que poden jugar un paper clau en l’atenció als pacients amb malalties respiratò-
ries cròniques: epidemiologia clínica, activitats preventives i educació per a la salut, plans de 
cures i atenció a la fase avançada de la malaltia. Adquirir els elements necessaris per promou-
re el lideratge clínic. Elements bàsics de les habilitats no tècniques: comunicació, treball en 
equip i seguretat clínica.
Professorat: Jaume Benavent (metge de família), Alba Brugués (infermera), Ricard Castro 
(Fisioterapeuta), Joan Escarrabill (doctor en medicina), M. Antònia Llauger (Metge de famí-
lia), Tino Martí (llicenciat en economia), Núria Roger (doctora en medicina), Josep Roma 
(doctor en medicina). Ricard Tresserras (doctor en medicina).
Període de realització: De març de 2010 al març de 2011
Durada: 6 ECTS
Alumnes matriculats: 28
CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITàRIA
7. Curs d’Alliberació Miofascial amb Ganxos (4a edició)
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Xavier Valeri (UVic)
Objectius: Assolir un coneixement important de l’anatomia palpatòria, i aprendre a iden-
tificar la simptomatologia dolorosa i invalidant d’origen conjuntiu. Mitjançant un bon gest 
tècnic de l’instrumental, el ganxo, aprendre a alliberar les rigideses causants de tota la simp-
tomatologia per dur a terme els tractaments adequats en cada cas.
Professorat: Patrick Pons (fisioterapeuta del Centre Axis)
Període de realització: De l’1 al 16 d’octubre de 2010.
Durada: 40 hores 
Alumnes matriculats: 18
8. Curs de Trastorns Mentals en la Gent Gran
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut. Consorci Hospitalari de Vic
Coordinació: Ester Busquets (UVic)
Objectius: Conèixer els trastorns mentals més prevalents en la població geriàtrica i en base 
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a un model teòric bio-psico-social entendre les seves causes i millorar les habilitats en el ma-
neig clínic i en la cura d’aquests pacients. 
Professorat: Francesc Xavier Arrufat Nebot (psiquiatra, UVic). Montse Serra Millàs (psi-
quiatra, Consorci Hospitalari de Vic)
Període de realització: Del 7 de febrer al 7 de març de 2011
Durada: 20 hores
Alumnes matriculats: 17
9. Curs d’Embenats Neuromusculars (Tape-Kinesiològic) 
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Xavier Valeri (UVic)
Objectius: Conèixer les bases teòriques del funcionament dels embenats neuromusculars 
i les diferents tècniques. Saber aplicar el taping kinesiològic en totes les zones del cos i sa-
ber-lo utilitzar segons les diferents patologies. Dominar la tècnica per ajudar als músculs en 
el seu procés de reparació, assolir un efecte d’analgèsia, de millora de la funció muscular, i 
saber utilitzar la tècnica per influir sobre la circulació tan sanguínia com limfàtica.
Professorat: Dolors Casals i Xavier Valeri (UVic)
Període de realització: Del 8 al 9 d’abril de 2011
Durada: 15 hores 
Alumnes matriculats: 30
10. Curs de Formació de Formadors: Capacitats del Tutor de Pràctiques Clíniques
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Tamara Gastelaars (UVic)
Objectius: Orientar els professionals de la salut cap a les capacitats docents. Facilitar ex-
periències d’aprenentatge per executar la funció tutorial i millora la formació integral del 
personal sanitari per a la seva millora professional.
Professorat: Tamara Gastelaars (UVic)
Període de realització: Del 3 al 21 de juny de 2011
Durada: 25 hores
Alumnes matriculats: 12
11. Curs dirigir Ficció Cinematogràfica per a Televisió
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Montse Casas (UVic)
Objectius: Conèixer i aprendre des de l’experiència d’un expert, la direcció d’actors en el 
rodatge de ficció cinematogràfica per a televisió.
Professorat: Esteve Rovira (realitzador de ficció)
Període de realització: Del 22 d’octubre al 3 de desembre de 2010
Durada: 20 hores 
Alumnes matriculats: 17
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12. Curs El Director de Fotografia 
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Rosa Pons (UVic)
Objectius: Conèixer la feina que desenvolupa un director de fotografia, les etapes de treball 
i els procediments. Saber conceptualitzar la llum per a un projecte audiovisual, saber enqua-
drar, composar i il·luminar interiors i exteriors, i aprendre a filtrar i col·locar focus de llum 
freda i calenta i a igualar la temperatura de color. 
Professorat: Mimmo Pizzigallo (professional de la comunicació audiovisual)
Període de realització: Del 15 al 24 de febrer de 2011
Durada: 15 hores
Alumnes matriculats: 11
13. Curs de Final Cut Pro: Edició i Postproducció de Vídeo Digital
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Eulàlia Massana (UVic)
Objectius: Dominar les tècniques d’edició i composició amb Final Cut Pro per elaborar un 
producte audiovisual: des de la captació d’imatges fins al lliurament en qualsevol dels for-
mats existents. Ser capaç d’integrar el Final Cut Pro amb altres programes del paquet Stu-
dio, com Livetype, Soundtrack i DVD Studio Pro.
Professorat: Daniel Feixas (UVic) 
Període de realització: Del 8 de març al 7 d’abril de 2011
Durada: 30 hores 
Alumnes matriculats: 14
14. Curs Inicial de Formació en TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) per a Professionals
Organització: Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
Coordinació: Antoni Portell (UVic)
Objectius: Oferir als docents un coneixement actualitzat i especialitzat sobre els TEA que 
impliqui saber reconèixer els senyals d’alerta en TEA, discriminant dels aspectes normo-
evolutius. Conèixer quins instruments diagnòstics s’utilitzen i saber interpretar informes 
diagnòstics emesos per serveis especialitzats. Oferir estratègies d’intervenció dins el marc 
escolar per a alumnes TEA de baix, mitjà i alt funcionament, i de treball amb les famílies 
amb fills amb TEA.
Professorat: Marta Maristany (pisòloga clínica i coordinadora UETD de l’Hospital Sant 
Joan de Déu). María Díaz (psicòloga clínica UETD). Vanesa Padillo (psicòloga clínica 
UETD)
Període de realització: Del 28 de gener al 8 d’abril de 2011
Durada: 36 hores 
Alumnes matriculats: 37
15. Curs d’Activitat Física per Usuaris de les Àrees Bàsiques de Salut (2 edicions) 
Organització: Facultat d’Educació , Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
Coordinació: Anna Maria Puig (UVic) 
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Objectius: Portar a la pràctica sessions d’assessorament d’activitat física amb persones que 
tenen problemes de salut, són sedentàries o no realitzen un exercici físic adequat o suficient. 
Confeccionar i aplicar varis models de programes d’activitat física adaptats a les diferents 
circumstàncies personals dels pacients, les quals influeixen en la seva pràctica d’activitat fí-
sica. Aprendre i millorar la manera d’implementar sessions d’exercici físic en persones amb 
problemes de salut a través de l’observació, anàlisi i feedback de les sessions d’exercici físic 
realitzades pels alumnes.
Professorat: Anna Maria Puig (UVic). Eva Lapeira (llicenciada en CAFE)
Període de realització: Del 5 d’octubre de 2010 al 19 de maig de 2011 (1a edició). Del 9 de 
novembre de 2010 al 19 de maig de 2011 (2a edició) 
Durada: 60 hores
Alumnes matriculats: 20 (1a edició). 20 (2a edició)
16. Curs Saber dir la Poesia a l’Escola
Organització: Facultat d’Educació, Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
Coordinació: Teresa Puntí (UVic) i M. Carme Bernal (UVic)
Objectius: Proporcionar eines per al treball de la poesia a l’escola, ja que la poesia, llegida o 
dita en veu alta, ofereix una font de recursos, no solament per a fomentar l’educació literària 
dins el conjunt de la comunitat educativa, sinó també per al treball de les habilitats comuni-
catives orals dels infants. 
Professorat: Carme Torrents (Casa-Museu Verdaguer de Folgueroles). Glòria Bordons (es-
pecialista en literatura catalana contemporània). Lluís Soler (actor). Ramon Besora (presi-
dent de l’Associació d’Amics de Miquel Martí i Pol). Equip de mestres de l’Escola Bressol La 
Cucafera de Tona). Llorenç Soldevila (UVic)
Període de realització: Del 15 de març al 2 d’abril de 2011
Durada:12 hores 
Alumnes matriculats: 20
17. Curs de Formació com a Tallerista en Sensibilització i Prevenció de la Violència de 
Gènere
Organització: Facultat d’Educació, Grup de Recerca Educativa de la UVic (GREUV)
Comitè organitzador: Isabel Carrillo (UVic), Eulàlia Collelldemont (UVic), Esther Fatsini 
(UVic), Anna Gómez (UVic), Rosa Guitart (UVic), Pilar Prat (UVic), Núria Padrós (UVic)
Objectius: Aportar eines de reflexió i d’acció sobre l’educació en drets i oportunitats d’amb-
dós sexes, així com de la conceptualització i la realitat de la violència de gènere. Treballar 
competències que permetin a les persones receptores dur a terme tallers sobre la igualtat de 
drets i oportunitats. Sensibilitzar sobre les desigualtats entre sexes, les interrelacions perso-
nals i la resolució pacífica dels conflictes. Conèixer les competències necessàries per a posi-
cionar-se i prevenir la violència de gènere.
Professorat: Andrea Calsamiglia (psicòloga, UAB). Carlos Lomas (doctor, formador de 
formadors). Josep Santacreu (psicòleg i psicoterapeuta). Amparo Tomé (sociòloga de l’edu-
cació, UAB). Professionals de Vicdones (Ajuntament de Vic). Xus Martín (pedagoga, UB). 
Grup de Gènere i Eduació (UVic)
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Període de realització: Del 5 de març al 28 de maig de 2011
Durada: 48 hores
Alumnes matriculats: 30
18.  Cursos del Servei d’Esports dirigits a la Comunitat Universitària 
Curs sobre Iniciació a l’Escalada (2 edicions)
Professorat: Jordi Gironès (UVic)
Període de realització: del 21 d’octubre al 16 de desembre de 2010 (1a edició); del 3 de març al 
12 de maig de 2011 (2a edició)
Durada: 18 hores
Alumnes matriculats: 13 (1a edició), 5 (2a edició)
Curs sobre Escalada (segon nivell)
Professorat: Jordi Gironès (UVic)
Període de realització: del 21 d’octubre al 16 de desembre de 2010
Durada: 18 hores
Alumnes matriculats: 7 
Curs sobre Funky-Hip-Hop
Professorat: Tània Bergillos (UVic)
Període de realització: del 7 de març al 25 de maig de 2011
Durada: 10 hores
Alumnes matriculats: 7
Curs sobre Natació (2 edicions)
Professorat: Elisabet Fernández (UVic)
Període de realització: del 18 d’octubre al 20 de desembre de 2010 (1a edició); del 7 de febrer 
al 23 de maig de 2011 (2a edició)
Durada: 8 hores (1a edició), 13 hores (2a edició)
Alumnes matriculats: 8 (1a edició), 11 (2a edició)
Curs sobre Pilates (2 edicions)
Professorat: Sílvia Areñas (monitora de pilates)
Període de realització: del 20 d’octubre al 22 de desembre de 2010 (1a edició); del 9 de febrer 
al 29 de juny de 2011 (2a edició)
Durada: 9 hores (1a edició), 20 hores (2a edició)
Alumnes matriculats: 19 (1a edició), 22 (2a edició)
Curs sobre Salsa (2 edicions)
Professorat: Cristian Portela (UVic)
Període de realització: del 28 d’octubre al 16 de desembre de 2010; Del 3 de març al 26 de 
maig de 2011 (2a edició)
Durada: 8 hores (1a edició), 20 hores (2a edició)
Alumnes matriculats: 24 (1a edició), 28 (2a edició)
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Curs Total Fitness 
Professorat: Alejandra Calderón (monitora d’aeròbic)
Període de realització: del 25 d’octubre al 16 de desembre (1a edició); de l’1 de març a l 26 de 
juny de 2011 (2a edició)
Durada: 27 hores (1a edició), 24 hores (2a edició)
Alumnes matriculats: 13
JORNADES, SEMINARIS I TALLERS D’EXTENSIÓ UNIVERSITàRIA
19. I Jornada de Teràpia Integrativa. La Medicina del Segle XXI
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Anna Rovira (UVic)
Objectius: Reflexionar sobre les diferents visions de la medicina. Donar a conèixer la me-
dicina integrativa. Aportar coneixements des de diferents àmbits sanitaris. Promoure la 
integració d’aquestes teràpies en el nostre entorn sanitari així com també promoure una me-
dicina més sostenible.
Professorat: Teresa Versyp (física, especialista en física de partícules i gravitació). Pere 
Ródenas (metge naturista, UB, UAB). Gianni Lucchetti (metge Hospital General de Vic, 
CHV). M. Carme Martínez (infermera, UVic). Ferran Pastor (metge, Hospital Sant Berna-
bé de Berga). Rafael Cobos (metge, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla). Imma Nogués (met-
gessa). Pep Ortí (metge). Joan Parera (Blanquerna). Jesús Vera (Consorci Hospitalari Vic). 
Rosa Cabello (infermera ABS Llefià del SAP Badalona – Sant Adrià). Roser Ferrer (metges-
sa, kinesiòloga). Xavier Jaile (fisioterapeuta, osteòpata). Andrea Corominas (Consorci Hos-
pitalari Vic). Anna Rovira (UVic)
Període de realització: 26 de novembre de 2010
Durada: 10 hores
Alumnes matriculats: 81
20. III Jornada sobre Fi de Vida. El Dol: Com Viure la Pèrdua
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut
Coordinació: Ester Busquets (UVic)
Objectius: Reflexionar sobre la mort i el morir. Analitzar diferents aspectes entorn de la 
mort i el morir. Impulsar la reflexió sobre el final de la vida entre els professionals de la salut i 
la ciutadania en general.
Professorat: Josep M. Esquirol (professor de filosofia, UB). Alba Payàs (psicoterapeuta). 
Clara Gomis (psicòloga, URL). Equip d’Atenció Psicosocial EAPS Creu Roja. Marta López 
(treballadora social). Josefina Adell (infermera PADES). Lluïsa Vilardell (Bressols buits XA-
DOL). Maria Reixach (Bressols buits XADOL). Carme Serret i Josep M. Asensio (Acompa-
nya Ca n’Eva Fundació). M. Jesús Catalan (dol per la pèrdua de la parella i dol dels infants). 
Maria Costa (dol per la viduïtat en la vellesa)
Període de realització: 15 de març de 2011
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Durada: 10 hores
Alumnes matriculats: 175
21. Jornada d’Actualització en Nutrició. La Interculturalitat a la Consulta Dietètica
Organització: Escola Universitària de Ciències de la Salut, Grup de Recerca de Salut, Be-
nestar i Qualitat de Vida de la UVic
 Comitè organitzador: Anna Vila Martí (UVic), Míriam Torres (UVic), Cristina Vaqué 
(UVic)
Objectius: Donar a conèixer les característiques socials, religioses i alimentàries dels dife-
rents col·lectius d’immigrants presents en el nostre entorn. Conèixer les característiques dels 
aliments i de les tècniques culinàries més habituals de les diferents procedències. Proporcio-
nar eines educatives i de comunicació per facilitar la comunicació entre els professionals de 
la dietètica i els diferents grups de població nouvinguts. Facilitar l’intercanvi d’experiències i 
el diàleg entre els professionals de la dietètica des de diferents àmbits professionals. Donar a 
conèixer les característiques socials dels diferents col·lectius d’immigrants, les seves caracte-
rístiques alimentàries i religioses. 
Professorat: Jesús Contreras (catedràtic d’antropologia, UB). Joy Ngo (dietista-nutricio-
nista, UB). Cristina Vaqué (UVic). David Pradera (dietista-nutricionista, Hospital de Pala-
mós). Núria Puig (CAP Vic Nord). Vicenç Sellas (Eurest Colectividades). Anna Vila (UVic). 
Míriam Torres (UVic)
Període de realització: 20 de maig de 2011
Durada: 8,5 hores
Alumnes matriculats: 86
22. Jornades d’Educació Infantil
Organtizació: Facultat d’Educació, Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
Coordinació: Berta Vila (UVic)
Objectius: Aprofundir sobre les activitats a l’Educació Infantil. Analitzar la importància de 
la recollida d’informació sobre les activitats dels infants i elaborar la documentació perti-
nent. Reflexionar sobre el paper de l’educador/a en els canvis i les transformacions per a la 
millora de la pràctica educativa als centres d’educació infantil.
Professorat: Antonia Ferrari (mestra de Reggio Emilia). David Altimir (Rosa Sensat). 
Montse Riu (EMB la Baldufa, Girona). Carles Gràcia (CEIP Pinetons, Ripollet). Maria Vi-
nuessa (CEIP Pinetons, Ripollet). Berta Vila (UVic). Subi i Anna (artistes, conta-contes). 
Joan Domènech (CEIP Fructuós Gelabert, Barcelona)
Període de realització: Del 21 al 23 d’octubre de 2010
Durada:15 hores
Alumnes matriculats: 95
23. IV Jornades d’Ensenyament de les Ciències a Infantil i Primària
Organització: Facultat d’Educació, Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
Coordinació: Sebastià Riera i Jordi Martí (UVic)
Objectius: Compartir experiències i debatre sobre tres aspectes d’actualitat referits a 
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l’ensenyament de les ciències a Infantil i Primària: eines digitals i ciències; ciència, escola i 
comunitat i investigar a l’aula. Conèixer noves propostes i recursos per a l’ensenyament: la 
química a l’escola Infantil i Primària.
Professorat: Santclimens, M. Balsach, A. Canamasas, E. Soto (Escola de Rellinars), S. Dal-
mau, F. Barranco, A. Otero, i E. Griset (Escola Arenal de Llevant, Barcelona), M. Prims, (Es-
cola Valldeneu, Sant Martí de Centelles ), A. Amat (Mancomunitat La Plana), C. Alemany 
(Escola El Roure Gros, Santa Eulàlia de Riuprimer), R.M. Salellas, D. Delcòs, L. Casadella 
(Escola Josep Pallach, Figueres), C. Generó, M. Franquesa, M. Rabionet, M. Ginebra, L. 
Noguera (Escola La Monjoia, Sant Bartomeu del Grau), J. Culí (Col·legi Sant Miquel, Vic), 
N. García (Escola de Pràctiques, Tarragona), A. Basora (Escola Font de l’Arc, Vilanova d’Es-
cornalbou), M. Pedreira (Fundació Universitària del Bages), V. Grau (UVic).
Període de realització: Del 25 al 26 de març de 2011
Durada: 10 hores
Alumnes matriculats: 112
24. VIII Jornades d’Ensenyament de l’Anglès a Infantil i Primària
Organització: Facultat d’Educació, Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
Coordinació: Anna Vallbona i Núria Medina (UVic)
Objectius: Reflexionar sobre els reptes que suposa l’ensenyament de l’anglès en el marc de 
la LOE i les competències bàsiques i d’altra banda proporcionar estratègies, metodologies i 
programes innovadors per a l’ensenyament de l’anglès en la societat de la informació i la co-
municació.
Professorat: Marta Corominas (UVic), Anna Català (CEIP Andersen, Vic), Andreu Cardó 
(CEIP El Roure Gros, Santa Eulàlia de Riuprimer), Raquel Hernández (CEIP Les Acàcies, 
Barcelona), Imma Piquer (Departament d’Educació), Cinta González (CEIP Les Pinedi-
ques, Taradell), Rachel Todt (assistent de llengua anglesa), Marta Rovira (CEIP Andersen, 
Vic), Anna Vallbona (UVic), Anna Bret (Escola Paido, Sant Fruitós del Bages), Mònica Cas-
tanyer (Escola GEM, Mataró), Montse Parareda (Escola GEM, Mataró), Geraldine Laboria 
(Cambride University Press)
Període de realització: Del 23 al 27 de novembre de 2010
Durada: 15 hores
Alumnes matriculats: 41
25. I Jornada de Música
Organització: Facultat d’Educació, Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
Coordinació: Mercè Carrera (UVic), Lluís Solé (UVic)
Objectius: Els conceptes de so, soroll i música sovint han estat poc o mal definits, interpre-
tant-los com a antagònics. Què és soroll? Què és música? Quin paper té el valor estètic? El 
Cant dels Ocells és música? Veure quina funció tenen aquests conceptes en educació. Apro-
par al mestre un nou enfocament del paper de la música a l’escola, i explorar les possibilitats 
del paisatge sonor com a recurs i eina educativa.
Professorat: Joan Vives (músic, divulgador musical i presentador a Catalunya Música), 
Martí Ruíz (Laboratori del Caos, artista sonor i membre dl Laboratori de l’Art Sonor de la 
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UB), Pep Gol (músic, pedagog musical i component de “La Vella Dixieland”), Jordi Domè-
nech (cantant, compositor, pianista i activista cultural)
Període de realització: Del 8 al 9 d’abril de 2011
Durada: 10 hores
Alumnes matriculats: 38
26. Jornada Art i Infància. Art i Lloc
Organització: Facultat d’Educació, Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE). 
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
Coordinació: M. Carme Bernal (UVic), Maite Pujol (UVic), Montsita Rierola (UVic), Ana 
M. Palomo (UVic) i Marià Dinarès (Escola d’Art i Superior de Disseny, Vic)
Objectius: Apropar-se a la infància des de la perspectiva de les arts. Tractar el lloc de la in-
fància, els contextos i indrets de la infància des de diverses manifestacions artístiques: art 
contemporani, cinema, fotografia, il·lustració, literatura; i també des de la pedagogia. Refle-
xionar sobre el “lloc” com a element de la infància que es construeix i es reconstrueix al llarg 
de la vida. Incidir en els espais dels infants com a contextos de cultura i d’identitat.
Professorat: Joan Soler (UVic), Àlex Nogué (artista visual i doctor en Belles Arts, UB), Víc-
tor Sunyol (professor a l’Escola D’Art i Superior de Disseny de Vic), Ivan Pintor (guionista i 
realitzador, professor de la UPF), Jordi Canudas (artista visual, professor a l’Escola Massana 
Centre d’Art i Disseny-UB), Alícia Casadesús (artista visual).
Període de realització: 18 de juny de 2011
Durada: 10 hores
Alumnes matriculats: 14
27. XVI Jornades d’Escola Rural. Ser Mestre/a a l’Escola Rural
Organització : Grup Interuniversitari de l’Escola Rural (GIER): Universitat de Vic, Uni-
versitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Univer-
sitat Rovira i Virgili, Fundació Universitària Bages, Universitat Ramon Llull i Universitat de 
Lleida .
Coordinació: Joan Soler (UVic)
Objectius: Afavorir la creació d’un espai d’intercanvi d’impressions entre els futurs mestres 
i els mestres més veterans, així com entre estudiants i altres experts, i establir relacions entre 
estudiants de diferents universitats. Col·laborar i mantenir el contacte d’un amanera perma-
nent entre les universitats i els persones i institucions locals vinculades amb l’escola rural. 
Per aquest motiu, aquestes jornades es duen a terme cada any en un indret diferent del país.
Professorat: Universitat de Vic, Universitat de Vic, Universitat de Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili, Fundació Uni-
versitària Bages, Universitat Ramon Llull i Universitat de Lleida.
Període de realització: Del 28 al 29 d’abril de 2011
Durada: 15 hores
Alumnes matriculats: 147
28. IV Jornadas Científicas de la Sociedad Española del Patrimonio Histórico-Eucativo
Organització: MUVIP (Museu Universitari Virtual de Pedagogia de la Universitat de Vic) i 
SEPHE (Sociedad Española del Patrimonio Histórico y Educativo)
Objectius: Debatre sobre els reptes socials que es plantegen als centres de gestió del pa-
trimoni historicoeducatiu. Aquests reptes es caracteritzen per determinar la finalitat de la 
recuperació del patrimoni, per incidir en els formes de divulgació científica i educativa i per 
la creació de nous espais de participació de la ciutadania.
Professorat: António Nóvoa (Universitat de Lisboa), Vicente Peña (Universitat Santia-
go de Compostela), Myriam Boyer (Musée National de l’Éducation), Gabriela Ossenbach 
(UNED), Pedro Luís Moreno (Universitat de Murcia), Teresa Rabazas (Universidad Com-
plutense de Madrid).
Període de realització: Del 8 al 10 de setembre de 2010
Durada: 25 hores
Alumnes matriculats: 36
29. XV Jornades de Traducció i Llengües Aplicades. Congrés Internacional “Didàctica 
de les llengües i la traducció en l’ensenyament presencial i a distància”
 Organització: Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, Grup de Recer-
ca en Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Traducció (GREALT)
 Coordinació: Lucrecia Keim (UVic), Marcos Cánovas (UVic), Àngels Pinyana (UVic), 
Gemma Delgar (UVic), Sarah Khan (UVic)
 Comitè Científic: Olga Esteve (Universitat Pompeu Fabra), Maria González Davies (Uni-
versitat Ramon Llull), Hanna Torp (Tampere University of Applied Sciences), Olga Torres 
(Universitat Autònoma de Barcelona), Llorenç Comajoan (UVic), Lucrecia Keim (UVic), 
Marcos Cánovas (UVic), Àngels Pinyana (UVic), Gemma Delgar (UVic), Sarah Khan (UVic) 
Objectius: Reprendre la discussió metodològica ja iniciada a les Jornades “Interfícies: apro-
pant la pedagogia de la traducció i de les llengües estrangeres”, celebrades l’any 2003.
Ponents: Oscar Díaz (Universidade de Vigo), Joan Tomàs Pujolà (Universitat de Barcelo-
na), Marie-Noëlle Lamy (Open University), Juliane House (Universität Hamburg)
Període de realització: Del 7 al 8 d’abril de 2011
Durada: 10 hores
Alumnes matriculats: 53
30. III Jornada d’Accessibilitat Universal: Dones i Accessibilitat
Organització: Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID) (UVic), Centre per a 
l’Autonomia Personal Sírius-Osona, Grup de Recerca d’Estudis i Gènere: Traducció, Lite-
ratura, Història i Comunicació (GETLIHC) (UVic), Grup de Recerca Audiovisual i Textual 
(GRAVT) (UVic).
 Coordinació: Francesca Bartrina, Eva Espasa, Lídia Cámara, Montse Corrius i Mireia Dat-
sira (UVic)
Objectius: Si entenem l’accessibilitat com el disseny d’institucions, serveis i entorns per a 
tothom, ens preguntem si el gènere és un factor neutre, en aquest context, o en canvi deter-
mina problemàtiques específiques. La jornada pretén realitzar un estat de la qüestió sobre 
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quines són les aportacions que s’han realitzat fins ara sobre aquest tema i una valoració sobre 
cap a on ens podem dirigir en un futur immediat.
Professorat: Maria Zapata (UNICEF), Patricia Carmona (Aspaym Catalunya), M. Car-
me Riu (Col·lectiu Dones No Estàndard), Asun Pié (UOC), Meritxell Aymerich (Associa-
ció Catalana per a la Integració del Cel), Maria Balasch (Associació de Disminuïts d’Osona 
ADFO), Consol Vega (Agrupació de Sords de Vic i Comarca), Francesca Llorens (Federació 
d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes)
Període de realització: 8 de març de 2011
Durada: 8 hores
Alumnes matriculats: 23
31. Seminari sobre el Tancament Fiscal Comptable
Organització: Facultat d’Empresa i Comunicació
Coordinació: Elisabet Paxau (UVic)
Objectius: A partir del l’experiència dl tancament de l’exercici 2009, oferir una visió pràcti-
ca dels criteris interpretatius de la requalificació de les operacions vinculades, així com ana-
litzar els sitemes de valoració aplicats en cada cas.
Professorat: Joan Roca (economista i auditor, soci de CAT-89 GRUP AUDIT, SLP)
Període de realització: Del 7 al 9 de febrer de 2011
Durada: 6 hores
Alumnes matriculats: 12
CURSOS D’ACCÉS DIRECTE
Un total de 56 alumnes matriculats com alumnes de formació continuada en els programes 
d’accés directe.
1. La Psicomotricitat: del Moviment del Cos a la Plenitud Personal 
2. Atenció Integral de Persones en Situació de Malaltia Avançada i Terminal i les seves Fa-
mílies en els Serveis de Salut 
3. L’Atenció Gerontològica i Bona Praxis Professional en els Centre d’Atenció per a Perso-
nes Grans en Situació de Dependència 
4. Control Estadístic del Processos, Fiabilitat i Disseny d’Experiments 
5. Gestió de la Qualitat 
6. Tecnologia Elèctrica 
7. Disseny, Planificació i Gestió de Sistemes Productius i Logístics 
8. Direcció Comercial 
9. Organització del Treball i Factor Humà 
10. Tècniques d’Expressió Escrita (Català) 
11. Traducció Especialitzada Audiovisual (Anglès-Castellà) 
12. Llengua Francesa 
13. Costos Empresarials i Control de Gestió 
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14. Estadística 
15. Gèneres i Formats de la Comunicació 2.0
16. Periodisme Digital i Formats Col·laboratius 
17. Negocis Internacionals 
18. Artteràpia 
19. Gestió i Comunicació Internacional
CURSOS A MIDA I CURSOS OFERTS CONJUNTAMENT AMB ALTRES INSTITUCIONS
Un total de 35 cursos a mida realitzats a diverses institucions, amb 511 matriculats, i 29 pro-
grames realitzats conjuntament amb altres institucions, amb 1.667 matriculats. 
CENTRE D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ EN EDUCACIÓ (CIFE)
Al llarg del curs 2010-2011 l’activitat del CIFE s’ha canalitzat a través dels àmbits d’ac-
tuació següents: 
A)   FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMàRIA  
I SECUNDàRIA.
Un any més s’ha renovat el conveni de col·laboració signat amb el Departament d’En-
senyament de la Generalitat de Catalunya, a partir del qual el CIFE proporciona formadors als 
Plans de Formació de Zona d’Osona i el Solsonès en primera instància, i a la resta de Serveis 
Educatius de Zona del nostre territori. D’aquesta manera, i per donar una resposta efectiva a les 
demandes sorgides a les escoles d’infantil, primària i secundària al llarg del curs, s’han consolidat 
el treball dels grups de formació de formadors, formats tots ells per professorat de la Facultat 
d’Educació i per mestres i professors de les escoles del territori. 
En aquest sentit, les activitats de formació realitzades al llarg del curs als diferents plans 
de formació de zona i altres entitats i institucions han estat:
PFZ 
Osona
PFZ  
Solsonès
Resta  
PFZ
Altres enti-
tats i inst.
Altres 
zones
Totals
Assessoraments 30 2 15 2 1 50
Cursos 1 - 3 - - 4
Seminaris 3 - - - - 3
Altres 1 - - - - 1
Total 35 2 18 2 1 58
Dins d’aquest mateix àmbit, i pel que fa a la formació de formadors, al llarg del curs i 
més enllà de l’activitat específica de cada grup, amb l’objectiu de donar continuïtat a la forma-
ció general iniciada el curs anterior s’ha promogut la seva participació a la ja segona Jornada de 
Formació de Formadors del CIFE, dedicada monogràficament al tema L’avaluació de la formació 
en els assessoraments a centres educatius. 
En virtut del mateix conveni de col·laboració, s’ha dut a terme també la formació del 
professorat interí de les comarques d’Osona i el Solsonès, fet que s’ha traduït en l’orga nització 
i impartició de tres cursos, dos adreçats a infantil i primària i un a secundària, amb un total de 
50 assistents.
El CIFE ha gestionat al llarg del curs l’oferta formativa de cursos i jornades que la 
Facultat d’Educació i la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació han impar-
tit, tant dins l’Aula L3 com dins del marc de la Universitat d’Estiu de Vic: 
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AULA L3
UEVIC
Tipus d’activitat Centre Inscrits
FE FCHTD FE FCHTD
Programes d’especialització 1 62
Cursos 5 127
Jornades, seminaris i tallers 7 2 483 76
Cursos d’accés directe 3 3
Formació a mida 1 35
Formació a mida (sense matrícula) 2 48
Al llarg del present curs acadèmic s’ha avançat en la col·laboració amb el Vicerectorat 
de Recerca i Transferència de Coneixement i l’OTRI en el desplegament del Protocol de trans-
ferència de coneixement en matèria de formació a centres a la FETCH. En aquest mateix sentit, s’han 
signat, al llarg del curs, dos acords de col·laboració amb els diferents Serveis Educatius de Zona 
del territori en matèria de transferència de coneixement a través dels assessoraments a centre i 
s’han posat les bases per al desplegament de cinc més de cara al següent curs acadèmic.
Ja per tancar el present àmbit, i pel que fa a la implicació del CIFE tant amb terrirori 
com amb el país, al llarg del curs 2010-2011, hem col·laborat amb les diferents entitats i institu-
cions educatives, com ara: 
— La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya amb les Jornades 
territorials sobre el Projecte Compromís Ètic del Professorat: Exercir èticament la docència avui. En 
aquest sentit, la Universitat de Vic va acollir la Jornada de cloenda i de commemoració dels 25 
anys de la Federació el dia 28 de maig de 2011.
— El grup interuniversitari EDUCLIP, el Departament d’Ensenyament i l’Observatori 
Europeu de la Televisió Infantil a través del Simposi Educlip: La funció audiovisual en el món edu-
catiu, que en la seva onzena edició s’ha realitzat a la Universitat de Vic el dia 11 de maig de 2011. 
B)   FORMACIÓ DEL PROFESSORAT, INNOVACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT  
DE LA DOCÈNCIA UNIVERSITàRIA
Pel que fa a la formació permanent del professorat de la UVic, l’activitat promo-
guda des del CIFE ha estat la següent:
Cursos Xerrades Tallers Jornades AFT* Total
Nombre total 11 4 2 1 2 20
Hores de formació 61 5 10 3 14 90
Inscrits 164 53 28 62 23 330
Certificats 117 44 27 62 23 273
Relació assistència/participació 71% 83% 96,40% 100% 100% 83%
*AFT. Activitats formatives transversals
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D’altra banda, i amb l’objectiu de donar forma al que finalment ha de ser el Pla de for-
mació permanent del professorat de la UVic per als propers anys, s’ha elaborat la proposta formativa 
de cara al curs 2011-2012 a partir d’un un qüestionari en el qual es demanava al professorat que 
fes avinents les seves demandes i/o necessitats de formació. 
Finalment, i dins l’àmbit de la docència universitària, enguany s’ha reailtzat la primera 
Jornada d’Intercanvi de Bones Pràctiques del professorat de la UVic, el dia 7 de juliol de 2011 cen-
trada en L’avaluació dels estudiants dins del marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior i que va servir 
per orientar la futura Jornada d’Inovació Docent ja prevista per al curs 2011-2012.
Pel que fa a la innovació docent, al llarg del curs acadèmic s’ha promogut la creació i 
consolidació de dos grups d’innovació (GI) amb l’objectiu de disposar d’un fòrum de reflexió, 
debat i de pràctica en relació a les diferents activitats d’innovació i recerca en l’àmbit de la do-
cència universitària. Aquests dos grups, el GIAF. Avaluació formativa i el GITIC. Incorporació de 
les TIC a la docència han comptat amb la implicació de 9 persones el primer i 11 el segon.
D’altra banda, i amb la amb la voluntat de promoure projectes sobre innovació, qua-
litat i millora de la docència en les seves titulacions, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat, juntament amb el Patronat de la Fundació Universitària Balmes ha convocat per 
primera vegada tot un seguit d’ajuts a iniciatives del professorat que s’inclouen dins del Pla 
d’ajuts a la qualitat i a la innovació docent (AQUID) amb la finalitat de ser desenvolupades al 
llarg dels cursos acadèmics 2011-2012 i 2012-2013. És en aquest sentit, que des del CIFE  s’ha 
gestionat i coordinat tot el procés que ha conduït a la presentació de la convocatòria.
C)   COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS EN PROJECTES EDUCATIUS I EN FORMA CIÓ 
DE PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ EN L’àMBIT SOCIOCOMUNITARI
En aquest àmbit el CIFE ha organitzat diverses formacions a mida, continuant en la 
línia del curs anterior, promovent la signatura de convenis de col·laboració amb les diferents 
entitats i institucions educatives en matèria formativa:
— La col·laboració amb l’EAP Vic i l’Hospital de Sant Joan de Déu en l’organització 
d’un Curs de Formació Inicial en TEA (Trastorns de l’Espectre Autista) realitzada per professio-
nals de la UETD (Unitat Especialitzada de Trastorns del Desenvolupament) d’aquest hospital 
adreçada als mestres i especialistes de les escoles de la comarca d’Osona i oberta també als dife-
rents agents educatius de l’entorn (EAP, CSMIJ, CIDIAP, CRE-ONCE...).
— Escoles Bressol Municipals de Vic, adreçada a l’assessorament dels centres en l’ela-
boració del seu projecte educatiu.
— Escola Bressol Municipal Colors, de Manlleu, adreçada a l’assessorament al centres 
en relació a L’espai com a element educatiu.
S’ha continuat, també, la tasca de certificació d’aquestes i d’altres activitats de forma-
ció amb aquelles institucions i entitats amb qui tenim convenis de col·laboració.
ANTONI PORTELL I LLORCA
Director
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ESCOLA D’IDIOMES
Amb el nou escenari de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior ja gairebé desplegat 
del tot, l’Escola d’Idiomes ha deixat de ser únicament un centre formador en llengües estrange-
res, si bé no podem obviar que aquesta és la seva principal funció.
L’estudiantat universitari ha deixat d’acudir a l’Escola d’Idiomes únicament a buscar 
uns crèdits de lliure elecció i de passada aprendre una mica un idioma; ara busca suport, for-
mació sòlida i acreditació en un idioma que necessitarà utilitzar com a eina de treball a la seva 
carrera i posteriorment al món acadèmic o laboral.
A banda de l’anglès, que és la llengua més estudiada, també es demanen altres llengües 
de cultura importants en els diferents estudis universitaris que s’imparteixen a la UVic, com ara 
el francès, l’italià i l’alemany.
Des que vam posar en marxa l’Escola d’Idiomes d’Estiu amb l’oferta de cursos intensius, 
el nombre d’estudiants no ha parat de créixer i ja suposa un 25% del total d’estudiants d’idiomes.
Una altra de les tasques noves importants de l’Escola d’Idiomes és l’acreditació en 
relació a l’escala de nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Aquesta 
acreditació és essencial per als estudiants que posteriorment voldran accedir a programes d’in-
tercanvi internacionals, a màsters universitaris, a beques, etc. 
L’Escola d’Idiomes ha treballat aquest any intensament amb l’Associació de Centres de 
Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES) per  crear un model d’acreditació de competèn-
cia lingüística basat en la superació d’exàmens organitzats per cada centre de llengües. Aquesta 
acreditació, amb segell ACLES, podria ser reconeguda per les universitats espanyoles i també 
en un futur les europees. Després de l’última reunió feta a Granada el juny del 2011, sembla que a 
principis de 2012 ja serà possible començar a posar els primers segells ACLES a les acreditacions.
L’Escola d’Idiomes de la UVic col·labora també estretament amb l’Escola Superior de 
Disseny BAU,  centre adscrit, per tal d’anivellar, formar i acreditar els seus estudiants en anglès.
Com cada any, la formació a l’empresa, la formació específica per al personal de la UVic 
ha estat un punt important de la nostra feina.
Enguany han passat fins a 506 persones per l’Escola d’Idiomes: entre cursos d’escola 
d’idiomes d’hivern i d’estiu, cursos a mida, pels exàmens d’acreditació i proves de mobilitat en 
diferents llengües
Crec que mereix una menció especial el treball conjunt amb el Vicerectorat d’Orde-
nació Acadèmica i Professorat, representat per l’adjunta al vicerector, Carme Sanmartí, per 
elaborar un Pla de Llengües per a la Universitat de Vic que, si tot va bé, podrá ser aprovat a 
principis del curs 2011-12.
Vull agrair l’esforç i la dedicació que han tingut els professors de l’Escola per desenvolu-
par totes les tasques formatives i la feina de M. Assumpta Caballeria i Dolors Muñoz, de l’AGA, 
i de Núria Costa i Roser Vidal, de l’Àrea de les TIC, sense el suport incondicional de les quals 
res del que fem hauria estat possible.
SERGI DOMíNGUEz I TARRAGONA
Director
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XVI UNIVERSITAT D’ESTIU. VIC 2011
En el marc de la 16a Universitat d’Estiu de Vic s’han programat cursos d’extensió uni-
versitària i un conjunt de jornades i escoles d’estiu que configuren programes de formació adre-
çats a estudiants universitaris i professionals de diferents àmbits. Aquesta edició ha inclòs ac-
tivitats d’àmbit internacional, així com la Junior University, un programa d’immersió en anglès 
dissenyat per a estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior que forma part del 
Pla d’Acció Internacional 2009-2012. Paral·lelament a les activitats formatives s’han realitzat 
un conjunt d’activitats que constitueixen la Plataforma Cultural.
La 16a UEV ha comptat amb uns 139 professors i professionals, més de 40 entitats, 
empreses i institucions col·laboradores, i ha desenvolupat activitats a 9 localitats.  
Nombre programes Nombre matriculats
Cursos d’extensió universitària 12 161
Jornades professionals i escoles d’estiu 10 833
TOTAL 22 1030
PLATAFORMA CULTURAL 
Acte inaugural de la Universitat d’Estiu
Homenatge al Patronat d’Estudis Osonencs. Encomi a càrrec del Dr. Santi Ponce, professor 
de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic. Sala de la Columna de l’Ajuntament de 
Vic.
7a Mostra d’Arts Plàstiques i Visuals de la UVic
Presentació de les obres participants a la 7a Mostra d’Arts Plàstiques i Visuals de la UVic, 
amb obres particulars de membres de la comunitat universitària de la UVic. 
Organització: Oficina de Gestió Cultural.
Exposició del IX Concurs Fotogràfic de Medi Ambient: Boscos i paisatges agrícoles
Exposició de les fotografies que han participat en el IX Concurs Fotogràfic de Medi Ambient 
Universitat de Vic. 
Organització: Escola Politècnica Superior, Servei d’Audiovisuals, Àrea de les TIC i Oficina 
de Gestió Cultural.
Sessió de cinema: Women without men (Shirin Neshat, 2009)
Presentació a càrrec del professor de la UVic Miquel Pérez. 
Organització: Oficina de Gestió Cultural i Cine Club Vic.
Lliurament de Diplomes al Mèrit Esportiu UVic 2011
Reconeixement als esportistes que han destacat en els campionats universitaris durant el curs 
2010/11, i a les persones que donen suport a la promoció de l’esport a la UVic. 
Organització: Servei d’Esports i Oficina de Gestió Cultural. 
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Exposició: Dones Poetes
Maria Antònia Salvà, Clementina Arderiu, Simona Gay, Rosa Leveroni, Montserrat Abelló, 
Felícia Fuster, Maria Beneyto, Maria Àngels Anglada, Quima Jaume, Olga Xirinacs, Marta 
Pessarrodona i Maria Mercè Marçal representen la progressiva incorporació de la veu de les 
dones a la societat literària al llarg del segle XX. 
Organitzada pel grup de recerca de la UVic “Estudis de gènere: traducció, literatura, història 
i comunicació”, CEID / Càtedra Unesco “Dones, desenvolupament i cultures” i Oficina de 
Gestió Cultural.
L’exposició es va fer també a la sala Abat Senjust de Ripoll, amb el suport de l’Ajuntament 
de Ripoll.
29è Festival  Internacional de Música de Cantonigrós
El Festival ha format part de les activitats culturals de la Universitat d’Estiu de Vic per segon 
any  consecutiu. 
Organització: Festival Internacional de Música de Cantonigròs.
Cursos 
Epidemiologia Genètica (3a edició)
- Coordinació: Malu Calle (UVic) i Pere Roura (Consorci Hospitalari de Vic)
- Professorat: Malu Calle (UVic) i Víctor Urrea (UVic)
- Alumnes matriculats: 7
Autestima i Gestió de l’Estrès (4a edició)
- Coordinació: Jordi Naudó (UVIc)
- Professorat: Montserrat Moncunill (UVic), Jordi Naudó (UVic), Àlex Janssen (psicòleg 
clínic), Narcís Borrat (psicòleg i psicoterapeuta)
- Alumnes matriculats: 13
Alimentacions alternatives (5a edició)
- Coordinació: Núria Obradors (UVic)
- Professorat: Montserrat Illan (UB), Toni Quesada (CAP Manresa), Jian Cai (metge de me-
dicina tradicional xinesa)
- Alumnes matriculats: 15
Introducció a la Comunitat Sorda i a la Llengua de Signes (2a edició)
- Coordinació: Pilar Godayol (UVic)
- Professorat: Judit Farrerons (intèrpret de llengua de signes catalana)
- Alumnes matriculats: 12
Els blogs com a eina de difusió
- Coordinació: Montse Vancells (UVic)
- Professorat: Javier Leiva (Catorze Asesoría Internet SL)
- Alumnes matriculats: 10
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Tècniques de Relaxació per a Mestres i Professors (4a edició)
- Coordinació del curs: Gil Pla (UVic)
- Professorat: Montserrat Mestre (infermerra, psicoterapeuta i especialista en Sofrologia 
Caycediana)
- Alumnes matriculats: 13
Escola i Creativitat. Eines per a una Aula Imaginativa
- Coordinació: Dolors Rusiñol (UVic)
- Professorat: Eva Marichalar (UVic)
- Alumnes matriculats: 19
Conta Contes (4a edició)
- Coordinació del curs: Antoni Portell (UVic)
- Professorat: Mercè Escardó (Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa), Mercè Palay Biblio-
teca Infantil i Juvenil Can Butjosa)
- Alumnes matriculats: 17
Arqueologia. Excavació i Experimentació al Jaciment de l’Esquerda (15a edició)
- Coordinació del curs: Imma Ollich (UB, Fundació Privada l’Esquerda), Montserrat de Ro-
cafiguera (Fundació Privada l’Esquerda)
- Professorat: Christine E. Shaw (Butser Ancient Farm, UK), Consol Blanch (UVic), Carme 
Cubero (Fundació Privada l’Esquerda), Carme Goula (Fundació Privada l’Esquerda), 
Jordi Martí (UVic), Oriol Amblàs (Escola d’Art de Vic), Maria Ocaña (Fundació Privada 
l’Esquerda), Antònia Díaz (Fundació Privada l’Esquerda), Montserrat de Rocafiguera 
(Fundació Privada l’Esquerda), David Serrat (UB), Imma Ollich (UB, Fundació Privada 
l’Esquerda)
- Alumnes matriculats: 13
Photoshop CS5. Imatge Digital (10a edició)
- Coordinació del curs: Mar Moreno (Bau, Escola Superior de Disseny)
- Professorat: Guillem Casino (Bau, Escola Superior de Disseny)
- Alumnes matriculats: 11
Seminari sobre Captació de Fons per a Projectes Culturals i Creatius
- Coordinació: Sílvia Grau (gestora de projectes culturals)
- Professorat:  Sílvia Grau (gestora de projectes culturals) i Carlos Toro (gestor de projectes 
culturals)
- Alumnes matriculats: 7
Direcció, Organització i Gestió d’Esdeveniments Esportius
- Coordinació: Eduard Comerma (UVic) i Josep Sanfiz  (Group Sunion)
- Professorat: Eva Vinyoles, Esther Queraltó (Asociación de Clubs de Baloncesto, ACB), Jo-
sep Sanfiz (Group Sunion) i Josep Vives (Bàsquet Manresa)
- Alumnes matriculats: 24
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Escola d’Estiu d’Idiomes
Cursos intensius: Anglès, Alemany, Francès i Italià
- Coordinació dels cursos: Escola d’Idiomes de la UVic
- Alumnes matriculats a Anglès: 53
Alumnes matriculats a Alemany: 10
Alumnes matriculats a Francès: 5
Alumnes matriculats a Italià: 7
- Alumnes matriculats total: 75
Jornades i Escoles d’Estiu 
Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textualitat
- Organització: Càtedra UNESCO: dones, desenvolupament i cultures, Grup de Recerca 
“Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació, CEID (Centre d’Estudis 
Interdisciplinaris de les Dones).
- Comitè organitzador: Francesca Bartina (UVic), Isabel Carrillo (UVic), Lluïsa Cotoner 
(UVic), Pilar Godayol (UVic) i Carme Sanmartí (UVic)
- Ponents: Encarna Bodelon (UAB), Irene Comins (Càtedra UNESCO de Filosofia per a la 
Pau), Miquel Ángel Essomba (UNESCO Catalunya), Luise von Flotow (University of Ot-
tawa), Pablo Gentili (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Geraldine Nichols (Uni-
versity of Florida), Rukhsana Qamber (Quad-i-Azam University), Maria Josep Ragué (UB), 
Carme Riera (UAB), Miquel Àngel Sánchez (UAB), Neus Santaner (STE-I Illes Balears), 
María del Carmen Simón (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Verena Stol-
cke (UAB), Marina Subirats (UAB), Ana Vega (Càtedra UNESCO Ciudadanía Democráti-
ca y Libertad Cultural), M. del Carmen África Vidal (Universidad de Salamanca), Paola 
Zaccaria (Universtá degli Studi di Bari)
- Alumnes matriculats: 75
I Simpòsium sobre Aprenentatge  Cooperatiu. Ensenyar a Aprendre en Equip
- Coordinació: Pere Pujolàs, Olga Pedragosa i Gemma Riera (UVic)
- Ponents: Adelina Calvo (Universidad de Cantabria), Carmen Gallego (Universidad de Se-
villa), Cecilia Simón (Universidad Autónoma de Madrid), Pilar Carballo (Universidad de 
Vigo), Concha Breto (CEIP Parque Europa, Utebo, Saragossa), Pilar García (CEIP Parque 
Europa, Utebo, Saragossa), Mercè Juan (Escola Camí del Mig, Mataró), Anna Oliveras (Es-
cola Camí del Mig, Mataró), Jone Egués (Col·legi Salesiarrak, Urrieta, Guipúscoa).
- Alumnes matriculats: 220
II Escola d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil: Jornades sobre els  Personatges de la Literatura Infantil 
i Juvenil
- Coordinació: M. Carme Bernal, Carme Rubio, Ramon Pinyol (UVic)
- Ponents: Vanesa Amat (UVic), M. Carme Bernal (Uvic), Marta Luna (especialista en lit-
eratura infantil), Josep Massot (director de publicacions  de l’Abadia de Montserrat), Isa-
bel Olid (UAB),  Ramon Pinyol (UVic), Miquel Pujol (UVic), Carme Rubio (UVic), Carme 
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Solé (il·lustradora), Magí Sunyer (URV) 
- Alumnes matriculats: 29
Escola d’Estiu Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa. Teixir Vincles entre Petits i Grans: Comunicació 
Oral, Gestual, Sensitiva i Amorosa
- Coordinació: Mercè Escardó i Joan Soto (Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa)
- Professorat: Carlos González (pediatra i autor de Bésame mucho, Omple’m de petons), Eva 
Martínez (mestra i conta-contes), Mercè Palay (llicenciada en Humanitats, especialista en 
literatura infantil i conta-contes), Damaris Gelabert (pedagoga, musicoterapeuta, autora i 
cantant de cançons infantils), Maria Pérez (metgessa homeòpata i especialista en mètode 
Tomatis), Marta Graugés (mestra i directora del centre Girasol), Rosa Puerto (psicotera-
peuta i mestra Montessori), Miquel Àngel Alabart (psicopedagog i director de Viure en 
Família), Oriol Ripoll (especialista en jocs) i Carme Calafat (psicòloga de l’espai familiar El 
Petit Drac)
- Alumnes matriculats: 35
QUAM 2011. Wikpolis. Cartografies i construccions col·lectives en l’espai obert
- Direcció de la QUAM: Ramon Parramon (ACVic. Centre d’Arts Contemporànies)
- Direcció del Fòrum: Maral Mikirditsian (comissària independent), Ramon Parramon 
(ACVic), Laia Solé (UVic)
- Direcció dels Tallers: Iconoclasistas (laboratori de comunicació i recursos en xarxa, Buenos 
Aires), Straddle3 – David Juárez (col·lectiu dedicat a l’arquitectura i la comunicació). 
- Coordinació: Maite Palomo (ACVic Centre d’Arts Contemporànies)
- Ponents i conferenciants: Laia Solé, Maral Mikirditsan, Vartan Avakian, Jordi Canudas, 
Carme Carbonell, Santiago Cirugeda, Neil Cummings, Guilia Doris Fiocca, Efraín Foglia, 
Ahmad el Gharbie, Núria Güell, Francisco Jarauta, David Juárez, Blai Mesa, Daniel Mira-
cle Guerrrero, Diana Padrón, Roger Páez, Javier Peña, José Pérez de la Lama, Diego Peris 
López, Vahida Ramujkic, Julia Risler, Lorenzo Romito.
- Alumnes matriculats: 144
III Jornades Tipogràfiques – Typo Week 2011
- Coordinació: Jaume Pujagut (Bau, Escola Superior de Disseny)
- Ponents i conferenciants: David Quay, Oriol Miró, Futura Tc, Joan Pujagut, Ivan Castro, 
Mucho, Hernan Ordóñez, Jean Marc Joseph, Xavier Encinas, Andreu Balius, Chema Rib-
agorda, Manuel Sesma, Lisi Badia, Marc Salinas, Teresa Martínez, Timba Smits, Alexandre 
Dimos, Fons Hickmann
- Alumnes matriculats: 111
XI Jornada Cardiovascular d’Osona i XIII Curs de Cardiologia per a Metges d’Atenció Primària
- Coordinació: Josep Sadurní (Consorci Hospitalari Vic), Anna Rodríguez (GERCO), M. 
Àngels Moleiro (GERCO)
- Ponents: Dra. M. Barcons (Consorci Hospitalari Vic), Dra. A. Fontquermi (Servei 
d’Emergències Mèdiques, SEM), Dr. Ll. Llauger (SEM Osona), Dr. J.Ll. Lopera (Consor-
ic Hospitalari Vic), Dra. Mònica Masoti (Hospital Clínic de Barcelona),  Dra. M. Àngels 
Moleiro (ABS Vic Sud), Dr. X. Pla (Consorci Hospitalari Vic), Dr. Enrique Rodríguez 
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(Hospital de la Santa creu i Sant Pau), Dr. Josep Sadurní (Consorci Hospitalari Vic)
- Alumnes matriculats: 100
Jornada de Patrimoni i Turisme en un Entorn Rural
- Organització: Consorci del Lluçanès i Museu  Industrial del Ter (MIT)
- Coordinació: Carles García (MIT)
- Ponents: Jordi Abella (Ecomuseu de les Valls d’Àneu), Carme Bergés (Museu de Cervera), 
José Antonio Donaire (Universitat de Girona), Àlex Farnós (Museu del Montsià), Xavier 
Font (Diputació del Barcelona), Mateo Hernando (SOC), Joan Obiols (tècnic de Turisme i 
Desenvolupament Rural a l’Alt Urgell), Turina Serra (Turisme Garrotxa), Teresa Solé (eco-
museu del Moianès), Jacint Torrents (Museu del Blat, Taradell)
- Alumnes matriculats: 44
Junior University
- Organització: Universitat d’Estiu UVic, Campus Internacional, Centres d’ensenyament 
secundari d’Osona i el Ripollès
- Coordinació: Jordi Solé  (UVic) i Julita Oliveras (UVic)
- Professorat: Anna Andrés (Asea Brown Boveri SA-ABB), Josep Bau (UVic), Jordi Fabregó 
(professor de cuina), Arnau Gifreu (UVic), Montserrat Jiménez (Escola Vedruna de Ripoll), 
Sarah Khan (UVic), Ronald Kroon (Admsterdam University of Applied Sciences), Salvador 
Macip (University of Leicester), Núria Obradors (UVic), Marta Pey (Institut Jaume Callís 
de Vic), Richard Samson (UVic), Jon Telford (UVic) i Anna Vallbona (UVic)
- Alumnes matriculats: 36
En el conjunt de cursos, jornades i escoles d’estiu s’hi han matriculat 1030 persones, hi 
han participat 143 professors/es i ponents, i les institucions i empreses següents:
- Ajuntament de Vic i Unnim Obra Social com a patrocinadors
- Xarxa Vives d’Universitats com a marc organitzatiu
- Abacus
- ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies
- Ajuntament de Granollers
- Ajuntament de Ripoll
- Artyplan
- BAU, Escola Superior de Disseny
- Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa
- Catalunya Caixa
- Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès
- Centre d’Estudis de l’Envelliment de Catalunya (CEEC) 
- Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE)
- Centre Tecnològic i Universitari de Granollers (CTUG)
- Cine Club Vic
- Consell Comarcal del Ripollès
- Consorci del Lluçanès
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- Consorci Hospitalari de Vic
- Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
- Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
- Depurtech
- DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials
- Diputació de Barcelona
- Eumo Editorial
- Eumogràfic
- Festival Internacional de Música de Cantonigròs
- FORES (Fundació d’Osona per a la Recerca i l’Educació Sanitàries)
- Fundació Abadia de Montserrat 2025
- Fundació Eiximenis
- Fundació Privada l’Esquerda
- Group Sunion
- Grup d’Estudi i Recerca Cardiovascular d’Osona (GERCO)
- H. Associació per a les Arts Contemporànies
- Hospital de la Santa Creu de Vic
- IMPEVIC
- Museu Industrial de Ter (MIT)
- Obra Social “La Caixa”
- Publicacions de l’Abadia de Montserrat
- Sistema Integral de Salut d’Osona (SISO)
- Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)
Organització
Comissió Permanent UEV 2011:
- Joan Masnou, president
- Antoni Portell, Facultat d’Educació, Centre d’Innovació i Formació en Educació
- Enric Casulleras, Facultat d’Empresa i Comunicació
- Pilar Godayol i Montserrat Vancells, Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documenta-
ció
- Montserrat Lorenzo, Escola Universitària de Ciències de la Salut
- Jordi Surinyac, Escola Politècnica Superior
- Sergi Domínguez, Escola d’Idiomes 
- Montse Simon, Oficina de Gestió Cultural 
- Roser Ruaix, Oficina Tècnica de l’Aula L3 de Formació Continuada
- Aina Roca, Oficina Tècnica de l’Aula L3 de Formació Continuada
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AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITàRIA PER A LA GENT GRAN D’OSONA
CONFERÈNCIES
Primer trimestre
Josep Maria Soler i Canals, abat de Montserrat, “La crisis econòmica. Crisis de valors?”
Martí Boada i Juncà, botànic: “Els arbres monumentals: una altra manera de veure la natura”. 
Vicent Sanchis i Llàcer, periodista: “Quina comunicació patirem? Els mitjans a la Catalunya 
actual”. 
Josep M. Terricabras i Noguera, filòsof: “Participació activa de la gent gran”.
Jesús Costa i Vila, oftalmòleg: “Veure és viure, i viure és veure”. 
Conrat Vilanou i Torrano, filòsof: “Jaume Balmes, dos-cents anys del seu naixement: entre la 
memòria i l’oblit”. 
Magda Oranich i Solagran, advocada i periodista: “La nova situació de la família a Catalunya”. 
Montserrat Vendrell i Rius, biòloga: “La Biotecnologia i la  Biomedicina: un sector de futur 
per Catalunya”. 
Víctor Grau Torra-Marin, físic: “La màgia de la levitació (dins de les activitats de la setmana 
de la ciència 2010 de la UVic” 
Josep M. Maixenchs i Agustí historiador: “Radiografia del cinema català”. 
Segon trimestre
Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic: “Vic i el seu futur”. 
Imma Colomer Marcet, actriu: “Vida i miracles de l’escena”. 
Josep M. Loza Xuriach, economista: “Les caixes d’estalvis: integracions i fusions”. 
Antoni Pladevall i Font, historiador: “El Císter a Catalunya”.
Carles Riera i Font, farmacèutic: “Ocells de Catalunya”. 
M. Àngels Treserra Soler, neuròloga: “La vida, un estímul permanent”. 
Jaume Botey Vallès, historiador: “El present i el futur de l’Església”. 
Carles Gasòliba Bhöm, economista: “El paper d’Europa en el món d’avui i de demà”. 
Vicenç Villatoro Lamolla, periodista i escriptor: “Joan Maragall: La poesia de la vida” 
Carmina Molist Vilanova, funcionària de presons : “El dia a dia d’una presó”. 
Assumpta Fargas i Riera, exrectora de la UVic i filòloga: “Llengua i noves tecnologies”. 
Miquel Vilaplana d’Abadal, geòleg: “Els deserts de Bolívia i de Xile”. 
Ramon M. Nogués Carulla, biòleg: “Ètica i nova reproducció humana”.
Joan Vives Bellarta, professor i músic: “Albéniz en el 150è aniversari del seu naixement” 
Tercer trimestre
Ramon Vilaró Giralt, escriptor i periodista: “Japó. Dels samurais a l’àtom”. 
Xavier Grasset i Forasté, periodista: “Com mantenir el bon humor”.  
Paulino Castells Cuixart, metge: “L’important paper dels avis a la família”. 
Eugeni Gay Montalvo, vicepresident del Tribunal Constitucional: “El TC intèrpret suprem 
de la constitució i la seva independència”. 
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J. M. Tarragó i Clarasó, enginyer industrial: “La figura de Gaudí”. 
Eusebi R. Vilella i Paris, escriptor: “Una visió sociològica sobre el telèfon mòbil”.
Anna Albó Poqui, metgessa: “Les cures pal·liatives a Vic, 20 anys després”. 
Francesc Homs i Molist, portaveu del Govern: “El Pacte Fiscal Català”. 
ALTRES ACTIVITATS 
Petit recorregut a peu pel riu Mèder fins a la Guixa. 
Missa a l’església de Santa Teresa, per als difunts de l’Aula del curs passat.
Sortida al Món Sant Benet (el Bages). Visita guiada al Monestir i a la Fundació Alícia.
Sortida matinal per la ciutat de Vic, amb motiu del naixement de Jaume Balmes.
Concert de Nadal per la coral Bella Companyia, de Seva.
Sortida matinal per portar el pessebre a Puig-l’agulla.
Concert de Nadal al Teatre Atlàntida. 
Club de lectura sobre poemes de Joan Margarit. Activitat dirigida per Carme Rubio.
Sortida als monestirs de Poblet i Santes Creus.
Sortida l’obrador del “Xocolater de Taradell” i la fàbrica de formatges Mas Garet.
Excursió a Besalú i Olot. Visita guiada al poble de Besalú i ruta modernista amb visita al museu 
comarcal d’Olot.
Teatre. L’hort dels cirerers, d’Anton Txèkhov, al Teatre Atlàntida.
Excursió a Boí i Aigüestortes. 
Sant Jordi. Obsequi d’un llibre i una rosa.
Sortida a Barcelona. Visita a la Sagrada Família.
Excursió al castell de Mataplana (Ripollès) i visita al Monestir de Sant Joan de les Abadesses.   
Activitat matinal. Visita a l’arxiu Comarcal i Municipal de Vic.
Viatge de final de curs a Bèlgica. 
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AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITàRIA PER A LA GENT GRAN  
DE CENTELLES
L’Aula d’extensió universitària per a la Gent Gran de Centelles va afrontar el seu segon 
curs d’existència amb un notable interès per part dels alumnes. El curs es va desenvolupar amb 
153 persones inscrites (96 dones i 57 homes), 24 més que el curs anterior.
Es van impartir un total de 21 conferències i es van fer 6 visites culturals. 
El temari es va programar d’acord amb els interessos expressats pels alumnes al llarg del 
curs anterior. Es va procurar també lligar les sortides culturals amb temes de les classes prèvies. 
Per triar el professorat es van interrelacionar tres aspectes: professors fills de Centelles, pro-
fessors que haguessin participat en altres aules i professors nous. Tots ells, però, de reconeguda 
solvència en les seves matèries.
CONFERÈNCIES:
Primer trimestre
“Allò que l’univers ens diu”. Francesc Lozano i Winterhalder
“La cultura Inuit”. Francesc Bailón 
“La sal: font de vida i de civilitzacions”. Albert Calzada i Vilaseca
“Les criptes: litúrgies soterrànies”. Jaume Moya i Plana
“50 anys de la Compilació de Dret de Catalunya”. Antoni Mirambell i Abancó
“Evocació de Màrius Torres”. Margarida Prats i Ripoll
“Llegir el paisatge: geologia a Centelles”. Pere Santanach i Prat
Segon trimestre
“150è aniversari d’Isaac Albèniz”.  Joan Vives i Bellalta
“La cultura tibetana i el valor espiritual en el segle XXI”. Thubten Wanchen
“Sensatez y optimismo en tiempos de crisis”. Leopoldo Abadía Pocino
“Lola Anglada: l’artista i el seu univers temàtic”. Carme Rubio i Larramona
“El canvi climàtic: causes i conseqüències”. Sebastià Riera i Cusí
“Aspectes culturals de Centelles al segle XX”. Josep Rovira i Cullell
Tercer trimestre
“Maragall l’home i el poeta”. Ramon Cotrina
“Els ausetans i la cultura ibèrica”. Montserrat de Rocafiguera i Espona
“Ser gran en un món complex i difícil”. Josep Torrellas i Vendrell
“Les maculatures de Tharrats: trobar i inventar”. Arnau Puig
“El cervell i la llibertat”. Ramon M. Nogués
“Literatura mediterrània”. Antoni Pladevall i Arumí
“La figura de Dalí i la seva obra” Anna Palomo
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VISITES CULTURALS
Cosmocaixa
Santa Maria de l’Estany i Cripta de la Catedral de Vic
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Gran Teatre del Liceu de Barcelona
L’Esquerda, poblat Ibèric i medieval a Roda de Ter
Museu Lleida Diocesà i Comarcal i Seu Vella
TíTOLS PROPIS DE LA UNIVERSITAT DE VIC.
CENTRES ADSCRITS I VINCULATS
BAU, ESCOLA SUPERIOR DE DISSENy
Socis fundadors: Elisabeth Plantada i Enric Batlle
Directora: Elisabeth Plantada
Gerent: Gerard Plantada
Director acadèmic: Humbert Plantada
Cap d’estudis de Grau en Disseny: Rosa Ferrer
Coordinador de l’Àrea Projectual del Grau: Xavier Capmany
Coordinador del Departament d’Art del Grau: Octavi Comeron
Coordinadora del Departament Audiovisual del Grau: Anna Urroz
Coordinadora del Departament d’informàtica del Grau: Gloria Deumal
Coordinadora de l’Àrea Cultural del Grau: Rosa Ferrer  
Coordinador general del Graduat Superior en Disseny (GSD): Jaume Pujagut
Cap del Departament de Disseny Gràfic del GSD: Jaume Pujagut 
Cap del Departament de Disseny de Moda del GSD: Fran Casado 
Cap del Departament de Disseny d’Interiors del GSD: Josep Boncompte i Ignasi Morató
Cap d’Especialització en Disseny d’Interiors (Bau Nit): Josep Boncompte, Ignasi Morató, 
Cap d’Especialització en Disseny Gràfic (Bau Nit): Andrés Salvarezza i Sandra Bosch
Coordinadors del Màster en Motion Graphics: Humbert Plantada i Magí del Campo
Coordinadors del Màster en Estilisme: Francesc Grau
Coordinadors del Postgrau en Disseny Editorial: Jaume Pujagut i Laura Klamburg
Coordinador del Postgrau en Disseny d’Espais Comercials: Ignasi Morató
Coordinador del Postgrau en Restauració d’Espais: Josep Boncompte
Departament de Comunicació: Christian Giribets, Susanna Garcia, Pablo Mayal
Responsable Secretaria: Mar Moreno
Responsable de Qualitat: Gemma Casabon 
Servei d’Orientació Professional. Borsa de Treball: Desi Martínez
Secretaria Acadèmica: Rocío Bleda, Mònica Martínez, Pilar Maganto
Responsable de Biblioteca: Sergi Garcia
Ensenyament
Grau en Disseny (1r i 2n curs)
Grau Superior en Disseny (3r i 4rt curs)
• Graduat Superior en Disseny Gràfic 
• Graduat Superior en Disseny  de Moda 
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• Graduat Superior en Disseny d’Interiors 
Bau Nit
• Diploma d’Especialització en Disseny Gràfic BAU NIT  
• Curs d’especialització BAU NIT Interiors
Formació Continuada
• Màster Estilisme 3ª edició
• Postgrau Il·lustració 1ª edició
• Postgrau en Disseny d’Espais Comercials 4ª edició
• Postgrau en Publicacions Periòdiques 6ª edició
• Postgrau en Restauració d’Espais 3ª edició
• Postgrau en Rehabilitació d’Espais 1ª edició
• Postgrau en Branding Design 1ª edició
• Postgrau en Packaging 1ª edició
• Postgrau en Visual Mechandising 1ª edició
• Master en Motion Gràfics 6ª edició
Estudiants matriculats per especialitat
Especialitat Especialitat Pla Alumnes
2010/2011 Grau Grau en disseny 279
2010/2011 Gràfic Graduat Superior en Disseny 112
2010/2011 Interiors Graduat Superior en Disseny 54
2010/2011 Moda Graduat Superior en Disseny 48
Total GSD 214
2010/2011 Gràfic Nit Especialització en Disseny (BAU Nit) 79
Interiors Graduat Superior en Disseny 85
2010/2011 Interiors Nit Especialització en Disseny (BAU Nit) 56
Total Nit 135
2010/2011 Formació Continuada Màster en Estilisme 10
2010/2011 Formació Continuada Màster en Motion Graphics 24
2010/2011 Formació Continuada
Postgrau en Disseny Editorial. Direcció d'Art 
en Publicacions Periòdiques
17
2010/2011 Formació Continuada Postgrau en Disseny d'Espais Comercials 16
2010/2011 Formació Continuada Postgrau en Restauració d’Espais 9
2010/2011 Formació Continuada Postgrau en Rehabilitació d’Espais 14
2010/2011 Formació Continuada Postgrau en Brand Design 8
2010/2011 Formació Continuada Postgrau en  Packaging Design 10
2010/2011 Formació Continuada Postgrau en Visual Merchandising 8
2010/2011 Formació Continuada Postgrau en Il·lustració 13
 Total formació continuada 129
TOTAL 757
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Workshops
— Il·lustració. A càrrec de Laura Pérez Vernetti. (20 hores). 
— Introducció a l’aparadorisme. A càrrec de Mercè Benet. (20 hores).
— Iniciació a la Serigrafia. A càrrec de Manu Gómez. (20 hores).
— I like, comunicació no convencional i xarxes socials. A càrrec de The love comes 
fundation. (20 hores).
— Webs de contingut dinàmic: PHP i mySQL. A càrrec de Albert Carles. (20 hores).
Estiu a Bau 2011
— Il·lustració 
— Stop Motion 
— Serigrafia
— Visual Merchandising
Jornades tipogràfiques 2011
Workshops
— Typo-Gòtic. David Quay & Oriol Miró
— Tipos de Madera y Supertipo Veloz. Joan Pujagut
— Tipografía en Revistas. Mucho
— Lettering&Music. Ivan Castro
Conferències 
— Tipografía y Psicodelia. Dra. Teresa Martínez
— Tipo-e Editorial. Manuel Sesma + Elena Veguillas
— Typex. Una experiencia docente en diseño con tipografía. Hernán Ordóñez
— Last Projects. Base Motion
— Tapas, tipografías y talleres. TTT
— Diseño Editorial. Pimp my type. Mucho
— Lettering y locuras gráficas. Timba Smits
— Back Cover y otras propuestas gráficas. Alexandre Dimos
— The lab magazine+ Under the influence. Xavier Encinas Studio
— El diseñador gráfico como editor. B42- Alexandre Dimos
— Nuevas propuestas editoriales: Show us your type+Bastarda. Lisi 
— Badia&Co.+Marc Salinas
— Un tipo y algunas tipografías- Andreu Balius
— From the cow to the typewriter: the (true) history of writing. Alessio Leonardi
— Principios metodológicos. Chema Ribagorda
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Exposicions
— Tipo Epitafio
— Type Director’s Club NY
— Art Director’s Club Europa
 
Relacions Universitat-Empresa (Convenis de Cooperació Educativa) 
CURS N. Convenis
GSD -Disseny gràfic 56
GSD -Disseny d’interiors 11
GSD -Disseny de moda 6
Grau en disseny (acords de col·laboració) 12
Màster en Motion Graphics 5
Postgrau en Disseny Editorial 6
Postgrau en Disseny d’espais comercials 1
Postgrau en Restauració d’espais 2
Postgrau Branding Design 3
Màster en Estilisme 5
Postgrau Packaging 1
Postgrau en Restauració 2
Postgrau en Rehabilitació 2
Diploma d’espec. Disseny Gràfic 8
Diploma d’espec. Disseny Interiors 3
Total 123
 
Relacions internacionals i Programes de Cooperació: Mobilitat d’estudiants
— Alumnes outcoming: 13
— Alumnes incoming : 32
Publicacions 
Dra. Mara Martínez: “Reflections on anthropology and design”. Part del llibre que s’ha elaborat 
dins de la recerca realitzada en el Projecte Internacional Desk.
— “Reflexionando entorno a la maternidad y el aborto”. A la newsletter del grup de recerca 
AFIN (Adopciones, Familias, Infancia) vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona/
Emigra. Página web: www.afin.org.es.
Dr. Octavi Comerón. “Tiene que parecer lo más natural del mundo”. Statements 02. Disrupciones, 
editat per Alberto Sánchez Balmisa i publicat pel Centro Cultural Montehermoso, Vitoria, 
2011. Textos de Claire Fontaine, Zanny Begg, Joe Scanlan i Octavi Comeron.
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— “En cap cas s’aplicarà aquest règim especial a l’or d’inversió”, revista cultural BCN Metròpoli. 
Diputació de Barcelona, 2011.
Dr. Ramon Ríspoli (ed.), La nuova seu Accenture a Milano, Luciano Editore, Napoli 2011 (ISBN 
88-6026-137-3).
Congressos, jornades, taules rodones i altres activitats
Dra. Mara Martínez: “Women, abortion, migration and political, medical and religious dis-
courses in Catalonia (Spain)”. American Anthropological Association. 2010 Annual Meeting 
“Circulation of Political and Religious Discourses on Reproductive Health and Rights in 
Europe: Generating New Divides, Strengthening Old Inequalities?” New Orleans (USA) 
16-21 novembre 2010.
— “Everyday practices in women’s sexual and reproductive health, immigrant or otherwise, in 
Catalonia”. European Association of Social Anthropologists. EASA Conference on Medical 
Pluralism: Techniques, Politics, Institutions. Rome (Italy) 7-10 setembre 2011.
M. Àngels Fortea. II Jornades de Recerca en Comunicació als Països Catalans. Organitza: 
Societat Catalana de Comunicació. Projecte de recerca: La gràfica pop a Barcelona, en el període 
1965-1975. Exposició sobre la metologia, objectius, resultats i impacte previst de la recerca. Data: 15 de 
desembre 2010. Lloc: Institut d’Estudis Catalans.
— Congrés Anual de la Design History Society de 2011. Design Activism and Social Change. 
Organitza: Design History Society i la Fundació Història del Disseny. Ponència: Was the 
Pop Graphic used for activism against Franco’s regime? The development of Pop Graphic in Barcelona 
(1965-1975). Del 7 al 10 de setembre del 2011. Facultat d’Història de l’Art de la Universitat de 
Barcelona i ADI FAD. 
— Col·laboradora amb el Grup de Recerca GRACMON (Grup de Recerca en història de l’art i 
el disseny contemporanis). Universitat de Barcelona. Projecte: CronoFAD, web amb crono-
logia interactiva de 100 anys d’història del Foment de les Arts i del Disseny. Data realització 
del projecte: curs 2010-11. Data presentació CronoFAD: 4 de juliol de 2011. Sala Raval del 
CCB de Barcelona.
— Concessió beca de l’AGAUR per a projectes d’abast local i comarcal (ACOM-DGR), de l’any 
2009. Entitat sol·licitant: Fundació Història del Disseny. Beca concedida: juliol de 2009. 
Projecte: La gràfica pop a Barcelona, en el període 1965-1975.
Dr. Octavi Comerón. Participació com a creador convidat a la taula rodona “Experimento2” del 
projecte Grid_Spinoza, una proposta experimental entorn els vincles entre la investigació 
artística i científica impulsat per Hangar i el Parc d’Investigació Biomèdica de Barcelona 
(PRBB). Projecte finançat pel Programa Nacional de Cultura Científica y de la Innovación 
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 17.12.10.
— “Chat”: conferència de presentació i debat entorn la sèrie de treballs de Octavi Comeron reu-
nits sota el títol La Trilogía Postfordista (activitat vinculada a l’exposició “World Is Work”). 
Berlin, 3.12.10.
— Participació com a creador convidat a la taula rodona del cicle Mov i Ment organitzada per 
l’associació de dansa La Caldera. 13.07.10.
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— Professor responsable del seminari “Retrat de l’artista com a treballador” del Màster 
Internacional Produccions artístiques i recerca, Facultat de Belles Arts, UB. 
— Professor convidat al seminari “Medios i cultura  Digital” del Màster en Arts Digitals (MAD) 
de la UPF. 
— Codirecció de la tesi doctoral de Daniel Gasol “Arte emergente: creación en Barcelona”, 
Facultat de Belles Arts, UB.
— “World Is Work”, Galeria Kwadrat, Berlin. Exposició col·lectiva comisariada per José Maria 
Duran. Artistes: Octavi Comeron, PSJM, Santiago Sierra, Ignacio Uriarte. Del 4.12.10 al 
22.01.11
— “La balada del valor d’ús”, NauEstruch, Sabadell (Barcelona). Exposició individual. Del 
27.05.11 al 10.06.11
— Beca per a residència internacional al MIS (Museu da Imagem e do Som) de Sao Paulo, Brasil. 
Estada de dos mesos, emmarcada dins el programa d’intercanvi amb el Centre Can Xalant, 
per a la producció d’un projecte artístic. Del 25.06.11 al 21.08.11
Dr. Ramon Ríspoli. Conferència “Oppositions” (1973-1984): la construcció d’una eina crítica. 
Abril 2011. Taller d’Investigació “Producció, Reproducció i Debat Arquitectònic de l’era de 
la impremta a l’era digital”, Màster Oficial en Teoria i Història de l’Arquitectura, Universitat 
Politècnica de Catalunya, Barcelona.
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FORMACIÓ CONTINUADA DELS CENTRES ADSCRITS I VINCULATS 
Tipus d’estudi  Nombre de programes  Nombre de matriculats
Màsters  16  920
Postgraus  7  83
Cursos d’especialització  8  248
Cursos d’extensió universitària  11  73
TOTAL  42  1.324
CENTRES, ESTUDIANTS I PROGRAMES
BAU, escola superior de disseny 251
• Cursos d’especialització Gràfic Nit
• Cursos d’especialització Interiors Nit
• Màster Estilisme. Mitjans de Comunicació, Publicitat i Passarel·la
• Màster Motion Graphics
• Màster Disseny Editorial
• Màster Disseny d’Espais Comercials i Visual Merchandising
• Màster Restauració d’Espais
• Màster en Disseny de Branding i Packaging
• Postgrau en Il·lustració
Business Technology & Consulting (BTC) 130
• Màster Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC
• Postgrau Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC
• Curs de Qualitat i Seguretat Alimentària. Sistema APPCC
• Postgrau en Gestió Ambiental
• Curs d’extensió en Gestió Ambiental
• Curs d’Auditor del sistema APPCC
Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona 56
• Màster Auditoria de Comptes
• Postgrau d’Auditoria de Comptes
• Curs d’Auditoria de Comptes
Aulalearning 41
• Màster Direcció Comptable, esp. en Auditoria de Comptes
• Postgrau Direcció Comptable, esp. en Auditoria de Comptes
• Curs Direcció Comptable, esp. en Auditoria de Comptes
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Institut Superior d’Estudis (ISED) 186
• Curs d’especialització en Gestió de la Seguretat i Investigació
• Director de Seguretat Integral
• Assessoria Laboral
• Direcció i Gestió de Centres i Serveis d’Atenció a la 3a edat
• Gestió de Finques
• Gestió i Direcció de Recursos Humans
• Gestió Immobiliària
• Gestió de la Petita i Mitjana Empresa
• Postgrau Gestió de la Seguretat i Investigació
• Pèrit Judicial Immobiliari
• Tributació i Assessoria Fiscal
• Agent Immobiliari
• Comptabilitat Financera i de Societats
• Postgrau en Teràpies Manuals
Institut Superior d’Estudis Psicològics (ISEP) 660
• Postgrau en Gestió per a Tècnics en Recursos Humans
• Màster en Intervenció en Dificultats de l’Aprenentatge
• Màster en Logopèdia. Rehabilitació de Trastorns del Llenguatge i la Parla
• Màster en Audició i Llenguatge
• Màster en Musicoteràpia
• Màster en Pedagogia Terapèutica
• Màster en Logopèdia Infantil
• Màster en Neurologopèdia
SERVEIS DE SUPORT A LA DOCÈNCIA I LA RECERCA
BIBLIOTECA
1. PRESENTACIÓ
Ampliació del servei de préstec
A l’inici del curs es va portar a terme una ampliació del servei de préstec amb la posada 
en funcionament d’un nou punt de servei ubicat al SAV (Servei d’Audiovisuals) on es presten 
càmeres, equips de so, etc.
Projecte de Bibliografia Recomanada
Aquest projecte, iniciat a principi d’any, està pensat per posar a l’abast dels estudiants 
la relació de documents recomanats en cada una de les assignatures que cursen. Això els facilita 
la consulta bibliogràfica i els permet gestionar fàcilment el préstec, la renovació o la reserva 
d’aquests documents.
Informació/comunicació als usuaris
A l’abril la Biblioteca va obrir una pàgina a Facebook per tal de facilitar la informació i 
la comunicació amb els molts usuaris que utilitzen aquestes eines. En acabar el curs el nombre 
d’usuaris inscrits era de 590.
Recursos d’informació
Durant aquest curs la Biblioteca ha incorporat diversos recuros d’informació nous, 
entre els quals cal destacar per la seva importància les bases de dades Scopus i Sabi.
Tot i que quan recopilem la informació sobre la tasca desenvolupada per la Biblioteca 
per confeccionar aquesta memòria tendim a destacar alguns dels objectius aconseguits per sobre 
dels altres, cal no perdre de vista el fet que allò que dóna valor a aquesta tasca és la continuïtat, 
la professionalitat de les persones que la porten a terme i l’objectiu prioritari d’oferir un servei 
de qualitat als usuaris.
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2. PERSONAL
La plantilla de la Biblioteca la integren les persones següents::
Biblioteca de Miramarges
Anna Andreu Molina   Directora  
Montserrat Aguilar Martí  Unitat de Préstec Interbibliotecari 
Ramon Benito Bové   Unitats d’Informació 
Núria Coma Costa   Unitat de Catalogació
M. Alba Comasòlivas Codina  Unitat d’Adquisions i Publicacions Periòdiques
M. Dolors Comerma Roma  Unitats d’Informació 
M. Àngels Pulido Medina  Unitat de Recursos Informàtics
Mireia Salgot Negre   Unitat de Biblioteca Digital i Webs
Cristina Flores Gil    Becària (fins a desembre 2010)
Cristina Clotet Castany  Becària (des de febrer 2011)
Judit Suñer Capell   Becària
Isabel Àlvarez Romero  Becària
Biblioteca de la Torre dels Frares 
Gemma Mascaró Parramon  Coordinadora de les Unitats d’Informació
Mercè Montanyà Comelles  Unitats d’Informació 
Mercè Suñé Parés   Unitats d’Informació 
Cristina Clotet Castany  Becària (fins a gener 2011)
Alba Almendros Pavón  Becària (des de març 2011)
Soukaina Buisalman Ben Maimoun Becària 
Formació permanent
La formació permanent del personal de la Biblioteca per al curs 2010/2011 s’ha concre-
tat en els següents cursos i activitats congressuals:
Cursos Durada  Assistents
Re-inventing the Library 8 h 1
Curs de formació CANTIC (Catàleg d’Autoritats de Nom i Títols
de Catalunya) 16 h 2
Presentació SFX v.4 (sessió webex) 1 h 1
Gestió documental i gestió documental d’arxius amb Alfresco 12 h  1
Com fer presentacions en públic 15 h 1
Sessió de presentació de Primo (webex) 1 h 1
Funcionament del mòdul d’ Adquisicions de Millennium 4 h 3
Curset de RefShare 2.0 (webex) 1 h 1
Format MARC 21: curs bàsic  1
Library Thing, la catalogació social 3 h 1
Coneixent els nostres usuaris per servir-los millor 6 h 1
Jornades, congressos i conferències i altres
XVII Asamblea Anual Rebiun 20 h 1
VII Workshop REBIUN de proyectos digitales 14 h 1
XVIII Asamblea Anual de Rebiun 20 h 1
3. EQUIPAMENTS 
A la Biblioteca de la Torre dels Frares s’hi han instal·lat 8 armaris destinats a allotjar 
la col·lecció de textos psicològics que s’hi han traslladat des de la seva anterior ubicació a la 
Biblioteca de Miramarges i al Laboratori de Psicologia de la Facultat d’Educació. La col·lecció 
consta d’un total de 85 títols i es preveu que s’incrementarà progressivament.
Locals
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Metres quadrats 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469
Nombre seients 434 434 428 428 428 416 416
Metres lineals de  
prestatgeries
2.830 2.830 2.916 2.916 2.916 2.916 2.916
Equipament tecnològic
 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Fotocopiadores 3 3 3 3 3 3 3
Impressores 4 4 4 5 5 4 4
Lectors de CD i/o DVD 21 21 21 33 33 33 33
Lector de codi de barres 2 2 2 2 5 5 5
Lector de microfitxes 1 1 1 1 1 1 1
Magnetitzadors/desmagne- 
titzadors 2 2 2 2 2 2 2
Monitor de TV 4 4 4 4 1 1 1
Ordinador portàtil d’ús intern - - 1 1 1 1 1
PC d’ús intern 14 13 15 15 15 1 1
PC d’ús públic 18 18 18 18 18 22 22
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Portes detectores 2 2 2 2 2 2 2
Memòries USB - - - - - 7 7
Programari comercial
. Millennium (Programa de gestió de la Biblioteca)
. GTBib-Sod 2.0  (Programa de gestió del Servei d’Obtenció de Documents)
. RefWorks  (Programa per a la gestió de cites bibliogràfiques)
. VPN Gateway 3050 (Programa per a la gestió de l’accés remot a recursos de la Biblioteca)
. SFX v. 3 (Programa per a la gestió d’enllaços)
. Metalib (Cercador federat amb interfície única)
Programari lliure
.. D-Space
Programari desenvolupat per la Biblioteca
. Base de dades del Servei d’Alerta d’Ajuts i Premis a la Recerca (MySQL/PHP)
. Base de dades per a la gestió d’objectius (Access)
4. ADQUISICIONS
El creixement que han experimentat les adquisicions de monografies en general es pot 
atribuir al desenvolupament dels nous graus, especialment els de Psicologia i Treball Social, i a 
l’increment de l’activitat dels grups de recerca. També s’ha portat a terme una revisió de bibli-
ografia bàsica recomanada que ha comportat un bon nombre de compres.
Un altre factor que hi ha contribuït ha estat l’adquisició d’un bon nombre de docu-
ments de temàtica verdagueriana.
Per altra banda, hem iniciat una campanya per a la renovació i actualització del fons 
de llibres de text d’ensenyament primari amb la compra d’algunes coleccions de llengua i ma-
temàtiques.
També ha estat significativa la donació de la col·lecció Raixa, rebuda del matrimoni 
Martorell-Solanich a través del Sr. Modest Reixach.
Llibres
 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09/10 11/12
Compres 2.208 1.830 1.956 1.496 1.567 1.421 2.154
Donacions 1.432 1.481 1.627 1.012 932 912 1.690
Total 3.640 3.311 3.583 2.508 2.499 2.333 3.844
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Publicacions periòdiques 
 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09/10 10/11
Compres 21 25 18 7 7 5 3
Donacions 63 62 34 8 10 8 3
Total 84 87 52 15 17 13 6
Adquisició d’informació electrònica
Pel que fa a l’adquisició d’informació electrònica, distingim entre els recursos contrac-
trats en el marc del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya –del qual som mem-
bres associats– dins el seu programa de Biblioteca Digital de Catalunya, i aquells altres recursos 
contractats directament per la Biblioteca de la UVic.
Productes contractats per la Biblioteca Digital de Catalunya
. ABI/INFORM: Base de dades a text complet sobre economia i empresa.
Productes contractats per la Biblioteca
Bases de dades: 
.  TV Anuncios: base de dades d’anuncis que permet fer cerques per productes, per marques, 
per agències, etc., d’anuncis emesos a l’Estat espanyol.
.  ACN: accés en línia a notícies d’arreu de Catalunya en diversos formats (text, tall de veu, 
fotografia i vídeo) i classificades per temàtica i territori.
.  SCOPUS: base de dades bibliogràfica produïda per Elsevier que recull resums, referències i 
índexs d’unes 18.000 revistes.
.  SABI: base de dades que conté informació financera de més de 800.000 empreses espa-
nyoles i 80.000 de portugueses.
5. FONS 
Distribució del fons per tipus de documents
Tipologia Miramarges Torre dels Frares Totals
Llibres en paper 55.715 15.595 71.310
Llibres en paper 57.834 16.297 74.131
Llibres electrònics   16.783
Manuscrits (Tesis i TFC) 167 754 758
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Documents audiovisuals 2.073 578 2.651
Documents cartogràfics 220 608 828
Bases de dades*   19
Altres tipologies 687 153 840
* Es comptabilitzen només les de pagament 
Publicacions periòdiques
SUPORT PAPER
 Tancades En curs Total 
Miramarges 865 431 1.296
Torre dels Frares 290 151 441
Total 1.155 582 1.737
ELECTRÒNIQUES (ACCÉS EN LÍNIA)  
Accés per subscripció 7991 
6. SERVEIS
Usuaris        
 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Usuaris potencials de la
comunitat universitària 6.021 6.040 6.094 6.084 6.029 7.378 7.613
Usuaris externs 1.759 1.564 1.614 1.731 1.239 1.223 1.301
Total 7.780 7.604 7.708 7.815 7.268 8.601 8.914
Entrades a les biblioteques
  04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Miramarges 177.459 176.399 214.102 193.416 220.773 212.139 197.672
Torre dels Frares 65.349 83.020 80.918 81.157 78.663 77.810 84.958
Total 242.808 259.419 295.020 274.573 299.436 289.949 282.630
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Préstecs
Evolució del préstec 
04/05	 05/06	 06/07	 07/08	 08/09	 09/10	 10/11
68.624* 61.533* 62.496* 35.912 34.295 45.044 51.011
*Degut a un problema amb la funció d’extracció de dades estadístiques del Micro-VTLS, les dades de préstec dels cursos 
2004/2007 no són totalment fiables.
Préstec per correu
	 2006/07	 2007/08	 2008/09	 2009/10	 2010/11
Usuaris 44 37 31 55 63
Documents prestats 73 51 45 88 109
Consultes al catàleg
Mes	 Consultes	
agost 11.595
setembre 42.838
octubre 72.861
novembre 66.753
desembre 28.795
gener 35.278
febrer 49.372
març  76.006
abril 59.585
maig 36.074
juny 21.996
juliol 9.802
TOTAL 510.956
Aquest curs no donem l’evolució de les consultes ja que amb el canvi de sistema ha canviat el 
criteri per a l’extracció d’aquesta dada i no seria comparable amb les d’anys anteriors. A partir 
d’ara anirem afegint les dades evolutives.
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Servei d’Obtenció de Documents 
La tònica general d’aquest servei és de créixer d’una manera moderada però constant. 
Cal destacar la tendència que els documents intercanviats siguin cada vegada més en format 
electrònic:
. Hem rebut el 26% dels documents en format electrònic
. Hem servit el 37% dels documents en format electrònic
Sol·licituds tramitades
 Llibres Articles Vídeos/DVD/CD Total
Documents que hem demanat  844 546 115 1.505
Documents que ens han demanat 563 390 205 973
Total    2.478
Evolució per cursos
Documents que 
hem demanat 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 09/10 11/12
Llibres  603 756 652 730 800 844
Articles  363 81 577 516 397 546
Vídeos/DVD/CD 109 9 23 81 98 115
Total 1.075 846 1.252 1.327 1.295 1.505
Documents que 
ens han demanat 
Llibres 416 452 524 563 567 563
Articles 148 242 416 308 324 390
Vídeos/ DVD/CD 22 15 12 12 19 20
Totals 586 709 952 883 910 973
Catalogació 
El projecte més destacat de l’Àrea de Catàleg i Catalogació per a aquest curs ha estat el 
desenvolupament i implementació d’un sistema nou de consulta de la bibliografia recomanada 
en cada una de les assignatures impartides.
El sistema permet la consulta de la bibliografia bàsica recomanada tant des del catàleg 
com des de l’aula virtual de cada assignatura. La cerca es pot fer indistintament pel nom del grau 
que s’està cursant o pel nom de l’assignatura.
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Una altra actuació a remarcar ha estat la revisió i modificació de les pautes de cata-
logació dels tests psicològics que han suposat una millora per a l’ús i la localització d’aquests 
materials.
Paral·lelament s’han dut a terme les tasques habituals de manteniment, neteja i millora 
del catàleg: esborrar registres de recursos que ja no són accessibles, carregar registres de recursos 
nous que s’incorporen, canvis d’url, neteja de la base de dades d’usuaris, etc.
En col·laboració amb les unitats de Serveis als Usuaris i de Recursos Informàtics, s’han 
efectuat algunes millores al Meu Portal i a l’Opac del catàleg:
· L’accés al Meu Portal es pot fer amb la mateixa identificació del Campus Virtual.
· S’activa l’opció de guardar les cerques preferides i el botó que permet veure l’historial 
de préstecs.
· S’implementen eines de descoberta: Google Preview, un enllaç per compartir els re-
gistres del catàleg a les xarxes socials.
· S’ofereix un nou servei de consulta de novetats bibliogràfiques
També, com a resultat del treball realitzat per la Unitat d’Adquisicions i Publicacions 
Periòdiques, ara es possible veure des del catàleg tots els números de què disposa la Biblioteca 
d’una revista determinada.
Documents catalogats durant el curs 2010-2011: 3.046
Documents consultats
 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009/10 2010/11
Monografies 34.304 28.256 31.313 24.141 23.597 15.251
Revistes 3.774 3.921 3.801 4.724 3.705 2.686
Servei d’Atenció de Consultes (SAC)
Aquest servei, iniciat a finals del curs 2009/10, ha rebut un total de 220 consultes, 
de les quals 122 han estat formulades per professors investigadors referides al càlcul del factor 
d’impacte.
Pàgina web
El web de la Biblioteca és una eina que canvia i evoluciona constantment. El canvi més 
notable d’aquest curs ha estat el nou disseny de la pàgina d’inici on s’ha incorporat un cercador 
que busca tant al catàleg com als recursos de la Biblioteca digital. També s’hi poden consultar 
les noticies sobre la Biblioteca. 
La intranet també ha estat totalment renovada a l’espera de poder migrar el contingut 
cap a un nou programari, Alfresco.
La pàgina de catàleg també s’ha millorat amb la incorporació del botó SFX i el nou 
disseny dels diferents botons.
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Formació d’usuaris
El nombre de sessions formatives, així com el de persones que han rebut formació, han 
disminuït aquest curs pel fet que no es van portar a terme les sessions de presentació als estudi-
ants de nou ingrés de la Facultat d’Educació.
Les sessions adreçades específicament al professorat es programen en col·laboració 
amb el CIFE.
Tipus d’activitat sessions assistents
Sessions de presentació per a estudiants de nou accés                 17       1.060
Sessions de formació sobre l’ús de RefWorks, 
adreçat a professors i estudiants de 3r cicle 9 77
Sessions de formació sobre l’ús de RefWorks, per a estudiants 4 98
Fonts d’informació en Educació social, 
per a estudiants d’aquesta disciplina               1     34
Serveis i recursos d’informació de la Biblioteca, 
per a estudiants de Publicitat i Relacions Públiques         3     48
Fonts d’informació en Educació,
per a estudiants de Magisteri                                     3     55
Serveis i recursos de la Biblioteca i fonts d’informació en Educació Física i Esports,
per a estudiants de CAFE              4  87
Serveis i recursos d’informació de la Biblioteca, 
per a estudiants del Màster en Comunicació Digital Interactiva   1   2
Serveis i recursos d’informació per a la docència
per a professors                                4   22
Serveis i recursos d’informació per a la recerca
per a investigadors                                              3    23 
Serveis i recursos d’informació de la Biblioteca, 
per a alumnes de secundaria                                  3     46
Sessions individuals personalitzades
per a professors                                                            1       2
Presentació de la base de dades SABI                 1  15
Totals 54 1.569
Evolució en la formació d’usuaris
 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 09/10 10/11
sessions 40 42 47 59 66 54
assistents 1.138 1.383 1.317 1.598 1.937 1.569
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Per altra banda, les administradores del programa de gestió de la Biblioteca van im-
partir formació sobre el funcionament del mòdul de préstec a personal de les biblioteques del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya i del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, institucions 
amb les que compartim aquest programa tot formant un clúster.
Repositori Institucional
Finalment, després de molts intents, la Biblioteca ha pogut començar a treballar en 
aquest projecte que no es exclusiu de la Biblioteca, sinó que té una dimensió institucional ja que 
està pensat per recollir tota la producció acadèmica en format digital.
El repositori està suportat pel programari DSPACE que és el que utilitzen el 80% dels 
repositoris de tot el món.
Exposicions
Al llarg del curs la Biblioteca ha organitzat diverses exposicions, algunes d’elles en col·laboració 
amb l’Oficina de Gestió Cultural i amb altres departaments de la UVic:
· Participació a l’exposició “Mestres i pedagogues” organitzada pel grup de recerca en 
Estudis de Gènere, Traducció, Literatura, Història i Comunicació (GETLIHC), 
el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona i l’Oficina de Gestió Cultural de la 
UVic.
· Bicentenari de Jaume Balmes
· Dia Mundial de l’Estadística
· Setmana de la Ciència: Any internacional de la Biodiversitat i de l’Aigua
· Participació a l’exposició “16 dones científiques catalanes” organitzada per l’Associa-
ció Catalana de Comunicació Científica (ACCC), amb la col·laboració del Departa-
ment d’Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya, la Fundació 
Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), el Ministeri de Ciència i Innova-
ció (MICINN) i la Xarxa d’Unitats de Cultura Científica (UCC+i).
· Novetats editorials per Sant Jordi
· Petit viatge per l’obra de Tolstoi
· Any internacional dels boscos
· Participació al “I Congrés Internacional sobre Gènere, Desenvolupament i Textuali-
tat” organitzat per la Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures i el grup 
de recerca Estudis de gènere, Traducció, Literatura, Història i Comunicació (GET-
LIHC) del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona de la Universitat de Vic.
· Lectures d’estiu
· Selecció de fotografies del Concurs fotogràfic de Medi Ambient de la UVic
Difusió i comunicació
S’han portat a terme diverses accions per tal de difondre i comunicar els serveis oferts per la Bi-
blioteca:
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· Creació d’una pàgina al Facebook que compta amb 590 amics en només tres mesos.
· Edició d’un nou punt de llibre per commemorar la diada de Sant Jordi.
· Renovació de la guia de serveis de la Biblioteca
· Realització de la campanya “Només aigua, gràcies. Els llibres t’ho agrairan” per sen-
sibilitzar els usuaris de la conveniència de no entrar a la Biblioteca menjar ni begudes 
que poden malmetre els documents.
· Presentació sobre l’edició i l’accés obert a la informació, a la Jornada d’Innovació Do-
cent de la UVic.
7. RELACIONS INSTITUCIONALS I COOPERACIÓ
Col·laboracions
A l’inici del curs la UVic va signar un conveni amb l’Associació Sant Tomàs i el 
Departament de Treball de la Generalitat per la participació de la Biblioteca en el Projecte 
Impuls per a la formació i inserció laboral de persones amb discapacitat. Una alumna de l’Escola 
Eina va estar fent pràctiques a la Biblioteca durant 15 dies.
La Biblioteca també va acollir, a través del programa Erasmus de mobilitat per a PAS, 
una bibliotecària de la Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej de la Uniwersytet Jagielloński 
de Cracòvia (Polònia).
Relacions Professionals
La Biblioteca és membre de dues organitzacions professionals, el Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i la Red de Bibliotecas Universitarias 
(Rebiun), amb les quals col·labora i treballa regularment. Dins del CBUC participa en les acti-
vitats i els programes següents:
— Biblioteca Digital de Catalunya
La Biblioteca Digital, afectada per les retallades que imposa la crisi ha aturat el creixement 
i fins i tot ha descontractat alguns productes. 
— Dipòsits Digitals Cooperatius
Els dipòsits digitals que estan en funcionament i en els quals participa la Biblioteca de la 
UVic són:
TDX: Dipòsit de tesis doctorals
RECERCAT: Dipòsit de literatura de recerca de les universitats i centres de recerca de 
Catalunya.
DIALNET: Dipòsit de sumaris de revistes. La participació en aquest dipòsit creat in-
icialment per la Biblioteca de la Universidad de la Rioja i actualment gestionat per la 
Fundación Dialnet, ha permès el tancament de la Base de dades de sumaris electrònics 
que ja no cobria plenament les necessitats de les biblioteques del CBUC.
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RACO: Dipòsit de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.
MDX: Dipòsit de materials docents. La nostra Biblioteca ha iniciat la seva participació 
durant aquest curs amb l’aportació de 10 treballs.
Formació
— El Consorci ha continuat la seva activitat formativa amb l’organització del curs 
“Coneixent els nostres usuaris per servir-los millor”, adreçat al personal de les institucions mem-
bres i associades. Hi ha assistit personal de la Biblioteca.
— Assistència de la directora del Servei a la XVIII Asamblea Anual de REBIUN cele-
brada a Las Palmas de Gran Canaria.
ANNA ANDREU
Directora
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SERVEI D’AUDIOVISUALS (SAV)
· Direcció i manteniment del Canal UVic, (repositori de les produccions videogràfi-
ques, fotogràfiques i d’àudio de la institució), que aquest curs s’ha posat en funcionament en 
obert. Actualment hi ha uns 168 vídeos, 165 àudios i 125 fotos.
· Suport a 2.123 estudiants per fer realitzacions videogràfiques, fotogràfiques i gravaci-
ons de so.
· 7.823 préstecs de material audiovisual  i 285 gravacions i canvis de format.
· L’arxiu fotogràfic s’incrementa en 6.398 fotografies i l’arxiu videogràfic en 28 hores de 
gravacions, 360Gb. 
PRODUCCIONS INTERNES 
· Realització televisiva de 5 Converses amb catalanes d’avui, per al CEID.
· Vídeo didàctic sobre levitació de l’EPS.
· Vídeos promocionals de graus i màsters.
· Vídeo sobre termalisme de l’EUCS. 
· Videoreportages de la Jornada de Portes Obertes i de la Universitat d’Estiu.
· Careta del magazine de la Jornada de Portes Obertes.
· Espot del Servei d’Esports.
· Gravació d’àudio i d’imatges del Flash Mob de la UVic.
· Vídeo promocional en l’apartat de recerca per al Saló de l’Ensenyament.
· Videoreportatge de la creació de la Càtedra de Serveis Socials.
· Vídeo sobre el Campus d’Estiu de la Xarxa d’Empreneduria.
· Openers de les pantalles informatives de la UVic.
· Vídeo informatiu per a les visites a centres de l’Àrea de Comunicació.
· Vídeo de les presentacions del professorat del Màster TAI.
· Vídeo tutorial d’alemany de l’Escola d’Idiomes i el de les matricules UVic. 
PRODUCCIONS EXTERNES 
·  Realització del vídeo de la Jornada d’Economistes, per al Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.
· Produccions per al Sistema d’Emergències Mèdiques de la Generalitat de Catalunya:
· Vídeo de l’operatiu del SEM en la visita del papa Benet XVI a Barcelona.
· Vídeo de la participació del SEM a la Marató de TV3.
· Vídeo slideshow fotogràfic dels 25 anys SEM. 
· Videoreportatge de l’acte dels 25 anys del SEM.
·  Sèrie de programes de TV “Entrevistes LSC” per a l’Agrupació de sords de Vic i co-
marca.
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· Espot de la programació de l’Atlàntida.
· Vídeo institucional de la Casa Museu del Voltreganès.
· Programa de TV en directe per a Olot TV.
·Fotos de productes i corporatives de l’empresa La Farga Lacambra.
VIDEOCONFERÈNCIES, NOVES APLICACIONS, INSTAL·LACIONS  I REPARACIONS. 
· Suport tècnic a les videoconferències:
- Pla especial amb Rosa Sensat, per a la FE.
- Màster en Educació Inclusiva, per a la FE.
- Organització Industrial, per a l’EPS.
·  Instal·lació de  projectors i sistemes de so de dues sales de reunions, gimnàs i diverses 
aules de la UVic.
· Instal·lació dels monitors informatius del vestíbuls del campus.
·  Instal·lació d’un sistema multicàmera d’alta definició i enregistrament en disc dur a 
l’Aula Magna.
· Instal·lació d’una càmera i sistema d’enregistrament en DVD a la sala Mercè Torrents.
·  Instal·lació de micròfons sense fils a diverses aules del Campus Miramarges i Torre 
dels Frares.
· 31 reparacions d’aparells i material audiovisual de la UVic.
· Suport tècnic en la realització de  programes radiofònics en diferit per a la  COMRàdio.
· Renovacions de préstecs a través del campus virtual
· Creació de l’apartat web del Servei d’Audiovisuals en el Campus Virtual
· Catalogació de les fotografies en negatius, conjuntament amb l’Arxiu
·  Fotografies per a  les matrícules dels estudiants de nou accés a totes les carreres.
· Enregistrament i postproducció de conferències, per incloure-les al Canal UVic.
JOSEP MARIA ROMA
Cap del SAV
SERVEIS LINGÜíSTICS / AULA D’AUTOAPRENENTATGE 
Durant el curs 2010-11, en l’àmbit de la formació en llengua catalana s’han ofert dos cur-
sos intensius d’una setmana de durada per a estudiants internacionals, amb una assistència de 67 
persones, tres cursos extensius quadrimestrals per a aquest mateix públic, amb una assistència 
de 20 persones, i quatre cursos extensius quadrimestrals per a estudiants castellanoparlants, amb 
una assistència total de 35 persones. Al final d’aquests cursos, 5 estudiants de programes d’inter-
canvi s’han presentat a l’examen oficial de nivell bàsic que convoquen els Serveis Lingüístics de 
la UVic i l’han superat amb èxit. 
Aquest any també s’ha iniciat un programa de formació i acreditació en llengua cata-
lana per a professorat i personal d’administració i serveis. Dins d’aquest programa han assistit 
a cursos 29 persones, de les quals 21 s’han acreditat amb el nivell de suficiència (13 professors i 8 
membres del personal d’administració i serveis). 
Pel que fa a la correcció, traducció i interpretació, s’han corregit aproximadament 
35.716 paraules (23.513 en català, 3.456 en castellà i 8.747 en anglès), i se n’han traduït aproxima-
dament 340.550 (25.796 a l’anglès, 310.136 al castellà, 4.104 al català i 393 a altres llengües).
En l’àmbit de la dinamització lingüística, i en col·laboració amb l’Àrea de Relacions 
Internacionals, s’han organitzat activitats d’acollida per als estudiants internacionals de la UVic 
i dues visita per a tots els estudiants Erasmus de les universitats catalanes en col·laboració amb 
altres Serveis Lingüístics universitaris, una a la tardor i l’altra a la primavera, amb l’assistència 
d’un total de 120 persones.
ORIOL PORTELL
Responsable del Servei
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àREA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
La UVic va acollir 22 de juny la Trobada Anual de l’Anella Científica 2011, xarxa cap-
davantera en tecnologia i noves funcionalitats per ajudar l’R+D+I de Catalunya a avançar en els 
seus projectes. El propòsit de la TAC’11 és oferir les novetats de l’Anella Científica i presentar 
els projectes i serveis que facilita i que són usats cada cop d’una manera més massiva per insti-
tucions com universitats, centres de recerca, parcs científics i tecnològics, que tenen com a tret 
comú la necessitat de gran amplada de banda i de serveis en xarxa. Jordi Montaña, rector de la 
UVic, Josep M. Martorell, director general de Recerca, i Miquel Huguet, director del CESCA 
van inaugurar la Trobada.
Quatre persones de l’àrea de les TIC van obtenir la certificació bàsica ITIL de gestió 
d’infraestructures TIC. ITIL és un estàndard reconegut internacionalment de conceptes i bo-
nes pràctiques per a la gestió de serveis i operacions TIC.
Una persona de l’Àrea de les TIC ha acabat el Màster Universitari en Tecnologies 
Aplicades a la Informació i ha presentat el projecte final de Màster amb un treball de suport al 
Grup de Recerca en Tecnologies digitals, amb una qualificació d’Excel·lent.
ALBERT BAUCELLS
Director de l’Àrea 
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àREA DE QUALITAT
L’Àrea de Qualitat ha gestionat el procés d’acreditació de la Universitat de Vic com a 
Individual Associate Member de l’European University Association, i ha tramitat 46 expedients 
d’acreditació de PDI en totes les categories de les agències AQU Catalunya i ANECA. Enguany 
ha implantat una política de difusió selectiva més eficient de les convocatòries d’acreditació.
Ha elaborat, conjuntament amb el VOAP i els centres, els informes de seguiment de 
les titulacions de grau que aquest curs se sotmetien al procés de seguiment per part d’AQU 
Catalunya. També ha redactat, conjuntament amb l’Oficina Tècnica i EADA, els apartats sobre 
qualitat de les memòries de verificació dels màsters d’EADA. S’ha treballat, en col·laboració 
amb l’OTRI-OTSE, en la definició del sistema de garantia interna de la qualitat dels programes 
de doctorat i s’han redactat les al·legacions referides a la qüestió de la qualitat per a la menció 
cap a l’excel·lència del programa de dcotorat de Traducció, Llengües i Literatures.
 Conjuntament amb l’OTRI-OTSE s’han avaluat 28 encàrrecs individuals de recerca 
per determinar-ne la continuïtat. En l’àmbit acadèmic, s’ha implantat l’enquesta al PDI per 
valorar la docència impartida com a part del procés Docentia i dels informes de seguiment de 
les titulacions.
 Pel que fa a la planificació, s’ha encarregat de coordinar i gestionar la presentació i l’ela-
boració del Pla Estratègic UVic 2011-2016 a través de la comissió de seguiment i la convocatòria 
de tallers participatius oberts a tota la comunitat. D’altra banda, conjuntament amb la direcció 
de la FUB, va organitzar i impartir un curs d’indicadors adreçat als responsables d’àrees i serveis 
de la UVic. 
 L’AdQ ha funcionat de ‘finestreta única’ a l’hora de servir dades estadístiques oficials de 
la UVic: ha elaborat els informes estadístics ordinaris i anuals adreçats a agents externs (ajunta-
ments, Idescat, INE...) i ha atès 3 peticions externes extraordinàries (Biocat, Observatori Català 
de l’Esport i Unnim). Ha elaborat aproximadament 40 informes estadístics d’ús intern. També 
ha rebut l’encàrrec de fer el manteniment i l’actualització de la presentació oficial de la UVic en 
xifres i les empreses associades. D’altra banda ha gestionat la recollida de dades en els centres i 
serveis de la UVic per a la memòria de justificació del Contracte Programa amb la Generalitat 
de Catalunya. Finalment ha treballat en col·laboració amb l’Àrea de Relacions Internacionals 
per a millorar l’organització dels indicadors de mobilitat (personal, estudiants i projectes).
 Ha gestionat la publicació i tractament de resultats de les enquestes institucionals de 
la UVic (qualitat de la docència, UEVic, satisfacció Servei d’Estudiants...) ha digitalitzat l’en-
questa dels cursos FORCEM i ha creat l’enquesta de clima laboral en col·laboració amb RRHH 
i Gerència.
RICARD GIRAMÉ
Director de l’Àrea
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ARXIU GENERAL DE LA UVIC
CARTA DE SERVEIS 
· 309’4 metres lineals d’ocupació del dipòsit central de l’arxiu (creixement de 26’1 m/l 
respecte al curs 09/10).
· 35 sol·licituds de transferència, corresponents a un total de 32’2 m/l.
· 91 sol·licituds de préstec i consulta, amb un total de 123 expedients consultats.
· 32 sol·licituds de reactivació d’expedients, amb un total de 112 expedients reactivats.
· Coordinació i recollida i destrucció certificada de 1.644 kg de documentació en format 
paper i 133 kg de suports digitals.
· Digitalització de documents (consulta de la documentació mitjançant el programa 
e-Documentik) en format PDF.
- 915 convenis institucionals (1990-2010)
- 120 convenis d’intercanvi i mobilitat (2006-2010)
-  1.500 fitxes de pràctiques d’estudiants de la Facultat d’Educació (1998-1999 a 
2009-2010)
PROJECTES ARXIVíSTICS
Dins del projecte d’actuació arxivístic núm. 2/2010, consistent en l’anàlisi i millora de 
la gestió dels convenis, s’han dut a terme les següents actuacions:
—  Classificació, ordenació, arxivament, descripció i digitalització de la sèrie “Convenis 
institucionals” (1990-2010), custodiats per la Secretaria General. 
—  Classificació, ordenació, arxivament, descripció i digitalització de la sèrie “Convenis 
d’intercanvis i mobilitat” (2006-2010), custodiats per la Secretaria General. 
Dins del projecte d’actuació arxivístic núm. 4/2010, consistent en el disseny i orga-
nització de l’arxiu fotogràfic i audiovisual de la UVic, s’han dut a terme les següent actuacions:
—  Classificació, ordenació i arxivament en material de conservació permanent de 7.359 
tires de negatius corresponents al fons fotogràfic de la UVic, custodiades pel Servei d’Audiovi-
suals.
PERSONAL
Arxivera: Núria Cañellas
Col·laboradors: Elisenda Rodríguez – arxivera (setembre-desembre)
Estudiants en pràctiques (UVic): Raül Terricabras (setembre - octubre), Gemma Martí (no vem-
bre-juliol)
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FORMACIÓ PERMANENT I JORNADES
Jornades d’Arxivers: dématerialisation des archives et métiers de l’archiviste. Universitat 
Catòlica de Lovaina la Nova (Bèlgica). 1 assistent. 
Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas: el archivo y los desafíos de un nuevo 
entorno: la interoperabilidad  en el tiempo. Universitat de Burgos. 1 assistent.
Innovadoc_10: la gestió dels documents electrònics. Barcelona. 1 assistent. 
DIFUSIÓ
Publicació de 2 articles a la secció del Sabies que...? : Núm. 17 (setembre 2010). Raimon 
Panikkar, primer honorari de la UVic; Núm. 18 (octubre 2010). Col·laboració de Joan Triadú 
amb la UVic.
RELACIONS INSTITUCIONALS 
Realització d’un LLP/Erasmus (5 dies) al Servei d’arxiu de la Universitat de Lovaina la 
Nova (Bèlgica).
Grups de treball externs on participa el personal del servei de GDiA:
- Conferència d’Arxivers Universitaris (CAU): grup de treball sobre Gestió de 
Documents Electrònics. Coordinació del subgrup d’Observatori sobre l’Administració 
Electrònica a les Universitats.
- Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP): grup de treball de Gestió 
Documental i eines de Workflow, i de iArxiu, e-Digitalització i e-Impressió; grup de treball de 
e-Registre. 
NÚRIA CAÑELLAS TERRADELLAS
Responsable de l’Arxiu General
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àREA D’ESTUDIANTS I COMUNITAT
SERVEI D’ESTUDIANTS 
Durant el curs han continuat augmentant les consultes registrades fins a un 7% més 
que el curs anterior. La major part  de consultes, un 44%, continuen pertanyent a l’àmbit de 
l’habitatge.   
S’ha continuat treballant amb les entitats i col·lectius de la Universitat. Cal destacar:
–L’elaboració i distribució de 1500 llaços blancs pel dia contra la violència de gènere.
–La campanya pel Banc d’Aliments, en la qual col·laborava, un any més, el Consell 
d’Estudiants.
–La represa de l’activitat de la colla castellera.
–Col·laboració en els actes de la jornada Castellera. 
–Gestió del procés de la Rifa de Nadal de la UVic. 
–Col·laboració amb les noies que organitzaren els actes solidaris pel Japó. 
–Suport al Grup Bíblic Universitari, de nova creació.
–Gestió de la borsa d’habitatge (propietaris i estudiants). 
–Informació directa a l’usuari en època de matrícules (juliol i setembre). 
–Lloguer de taquilles.
–Edició de l’UVic.Cat.
–Servei d’ampliació d’impressions. 
–Participació en les jornades de benvinguda als estudiants Erasmus.
–Gestions per als estudiants mexicans del curs sobre Modernisme. 
–Difusió d’informacions diverses (cultura, salut, cooperació...). 
–Inici de gestions per a la creació d’una línia de transport públic entre la UVic i les 
poblacions del Maresme.
Altres activitats que s’han desenvolupat, juntament amb entitats de Vic i comarca al 
llarg de l’any han estat: 
–L’exposició “Amors diversos”, conjuntament amb l’Ajuntament de Vic; 
–La participació en la campanya de recollida de regals de reis per als nens i nenes dels 
CRAE de Catalunya i de la Fundación Soñar Despierto.
–La participació en la Jornada de Portes Obertes informant de les opcions d’allotja-
ment i transport per arribar a la UVic.
–Xerrada sobre els drets i deures dels estudiants que lloguen un pis en col·laboració 
amb l’Oficina d’Habitatges de l’Ajuntament de Vic. 
–La difusió de la campanya “La UVic t’apropa la Cultura” i venda d’entrades.
–Difusió de les campanyes d’acapta de sang del Banc de Sang i Teixits a la UVic.
–Recull d’ofertes i avantatges d’empreses i comerços per a la comunitat universitària.
–El nou servei de lloguer de bicicletes, amb el BACC (Bicicletes Club de Catalunya) i 
l’Ajuntament de Vic.
–Col·laboració, a nivell d’intercanvi d’informació, amb els Punts d’Informació Juvenil 
de la comarca, especialment amb el VicJove. 
–Obsequi de més de cinc-cents plançons als alumnes titulats durant aquest curs.
DOLORS RIBA
Responsable del Servei
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SERVEI D’ESPORTS 
CONVENIS AMB ENTITATS
Durant el curs la comunitat universitària s’ha pogut beneficiar d’avantatges i des-
comptes al Club Patí Vic, Club Atlètic Vic, Club Bàsquet Vic, Pàdel Osona, Unió Esportiva 
Vic, Institut Municipal d’Esports, Rocodrom, Fitness Vic, Gimnàs Josep M. Vilà, Espai Salut, 
Espirulina, Pitch & Putt Mas Gurumbau, Selvaventura, Anigami, Sk Kayak, Botigues Intersport, 
El Gimnàs de la Roser, Gimnàs Dinàmic Vic, Club Gimnàstic Vic, Hípica Mas Batlló, Caldea, 
Ràfting Llavorsí, Vallter 2000, Diversub, Golf públic Taradell, Estudi de Dansa Thaïs 
CURSOS I ACTIVITATS
S’han organitzat cursos de pilates, total fitness, natació, salsa, escalada i funky / hip-
hop. 
El Servei ha col·laborat a la “2a Cursa d’Obstacles Finisher Non Stop UVic” organitzada 
per l’empresa Camp Base fent la promoció de la cursa i aportant voluntaris i fisioterapeutes. 
Durant el mes de maig en el vestíbul de l’edifici B es va realitzar l’exposició “L’esport 
de competició a la UVic”. 
COMPETICIONS INTERNES
V Trofeu Garrí – 100 persones 
3r Open de Pàdel – 24 persones
4t Open de Pàdel – 20 persones 
7ª edició de la Bóta Cup de Rugby – 200 persones 
Total participants en competicions internes: 344
CAMPIONATS DE CATALUNyA UNIVERSITARIS D’ESPORTS D’EQUIP
La UVic ha participat als següents Campionats de Catalunya Universitaris d’esports d’equip. 
Futbol 11 masculí
Futbol 7 femení
Futbol sala masculí
Bàsquet femení i masculí 
Voleibol femení i masculí
Rugbi femení i masculí 
Hoquei patins mixt
Total d’esportistes participants en esports d’equip: 185
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CAMPIONATS DE CATALUNyA UNIVERSITARIS ORGANITzATS PER LA UVIC
1a. Jornada de Rugbi 7 Femení (Camp de rugbi del Club Atlètic Vic)
1a. Jornada d’Hoquei patins mixt (Club Patí Vic)
Campionat Universitari de Bàdminton (Pavelló de Roda de Ter)
Campionat Universitari de Pàdel (Club Tennis Vic)
Campionat Universitari de Golf (El Montanyà)
CAMPIONATS DE CATALUNyA UNIVERSITARIS D’ESPORTS INDIVIDUALS 
Participació Campionats de Catalunya Universitaris d’Esports Individuals: 
atletisme (7 participants), bàdminton (2), escalada (1), karate (1), marató (1), mitja ma-
rató (1) natació (3), orientació (2), pàdel (4), tennis (2), tennis taula (2), triatló (2) i volei platja (4). 
Total esportistes participants: 32
CAMPIONATS D’ESPANyA UNIVERSITARIS
Participació als Campionats d’Espanya Universitaris: cross (4 participants), bàdminton 
(1), atletisme (1), natació (2), volei platja (4), orientació (1), tennis taula (1), karate (1), pàdel (2) i 
rugbi femení (14). 
Total esportistes participants individuals: 17
Total esportistes participants en esports d’equip: 14
Total persones usuàries del Servei d’Esports: 1312 persones
ELISABET FERNàNDEz
RAMON VERDAGUER
Responsables del Servei
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SERVEI MÈDIC D’EMPRESA
Durant el curs 2010-2011 el Servei ha atès 262 consultes.
— Professors: 134
—  Estudiants: 26
— Professionals de serveis: 102
La distribució d’aquestes consultes ha estat:
— Durant l’horari mèdic i d’infermeria: 81
— Durant l’horari d’infermeria: 88
— Fora de l’horari de consultori: 93
Com cada any es va dur a terme la campanya de vacunació antigripal. Es varen vacunar 
38 persones de les 51 que ho havien sol·licitat. Es va aprofitar l’administració d’aquesta vacuna 
antigripal per col·laborar amb la campanya de detecció de la hipertensió arterial, i per donar 
informació sobre la importància de la prevenció primària i el control de la resta de factors de 
risc de malalties cardiocirculatòries, fonamentalment el tabac. 
MIQUEL yLLA I BORÉ
M. CARME RAURELL I COSTA
Responsables del Consultori Mèdic
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SERVEI D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA
Durant el curs, el Servei d’Orientació Psicopedagògica ha atès 40 persones individual-
ment, ha participat en un taller d’orientació en la Jornada de Portes Obertes, i ha fet assessora-
ment a professorat i/o coordinacions d’estudis.
Amb totes les persones ateses a nivell individual s’han dut a terme com a mínim dues 
sessions, i en alguns casos fins a set, que ha estat el màxim.
El 80% de les persones ateses han estat dones, i el 20% restant homes. 
Pel que fa a facultat d’origen, el 32.5% de persones ateses són de la Facultat de Ciències 
de la Salut i el Benestar, el 40% de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, el 
20% de l’Escola Politècnica Superior, i el 7.5% de la Facultat d’Empresa i Comunicació.
PILAR PRAT
Responsable del Servei
SERVEI VIC-VIEW
El centre d’informació sobre dogoaddiccions i sexualitat va comptar amb 13 persones a 
qui es va formar i que van col·laborar amb el projecte. També van col·laborar-hi tres voluntàries 
que havien rebut la formació en cursos anteriors. Un 70% dels participants pertanyien als estu-
dis d’Infermeria, 15% als de Dietètica i Nutrició, i 15%, als de Teràpia Ocupacional.
M. CARME RAURELL
Responsable del Servei
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SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL / BORSA DE TREBALL 
El nombre total d’usuaris de l’aplicatiu Borsa de Treball aquest any ha estat de 1.206: 
970 estudiants/titulats i 236 empreses
El nombre total d’ofertes de treball ha estat de 474.
El nombre de currículums enviats per part dels estudiants/titulats a les empreses ha 
estat de 5.887, que fa una mitjana de 12 currículums per oferta.
S’ha elaborat l’estudi d’inserció laboral (observatori laboral) dels titulats del curs aca-
dèmic 2009/2010 amb l’objectiu d’analitzar la seva situación laboral i el grau de satisfacció amb 
la UVic. Es van fer 306 enquestes que suposen el 32% dels titulats del curs acadèmic 2009/2010.
Aquest estudi es pot consultar al campus virtual en l’apartat Borsa de Treball.
RAMON VERDAGUER
Responsable del Servei
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CENTRE PER A L’AUTONOMIA PERSONAL SíRIUS-OSONA
Durant el curs el Centre per a l’Autonomia Personal Sírius-Osona ha atès 76 consul-
tes que han generat 161 demandes. A la taula següent es pot observar la modalitat d’inici de les 
consultes segons si ho fan a través del correu electrònic, telefònicament, o  desplaçant-se física-
ment al centre. En comparació al curs anterior es pot observar un lleuger augment del nombre 
de consultes.
Taula 1. Modalitat de l’inici de les consultes Curs 09/10 Curs 10/11
Correu electrònic 8 15
Telefònicament 28 37
Desplaçament al centre 28 24
Total 64 76
Les demandes que han generat s’expliquen segons la següent tipologia: consultes so-
bre productes de suport (ajudes tècniques); consultes sobre l’adaptació de l’entorn, informació 
d’ajuts econòmics; informació d’altres recursos; i visites al centre per al coneixement de pro-
ductes de suport. 
Taula 2. Tipologia de les demandes d’assessorament Curs 09/10 Curs 10/11
Ajudes tècniques/productes de suport 50 44
Adaptació de l’entorn 12 11
Ajuts econòmics 56 53
Altres recursos  8 29
Visites al centre/ demostració  productes 28 24
Total demandes 154 161
La majoria de consultes requereixen seguiment. A continuació es presenten els casos 
que n’han requerit en funció del nombre d’accions realitzades.
Taula 3. Tipus de seguiment de les consultes Curs 09/10 Curs 10/11
1-2  accions seguiment 19 30
 2-3  accions de seguiment 6 15
+ 3  accions de seguiment 12 8
Total  casos amb seguiment 37 53
Respecte a la participació en activitats formatives, tal com es mostra a la taula número 
4, es manté la tipologia i el nombre de cursos, però cal destacar la impartició d’un curs de for-
mació a mida “Tècniques de mobilització i transferències” els dies 27 i 29 d’abril de 2011, de 8 
hores de duració, en el context del Mòdul d’Atenció Sòciosanitaria i a les Famílies, organitzat 
per la Casa d’Oficis de l’Ajuntament de Manlleu.
Taula 4. Nombre de cursos per tipus de formació Curs 09/10 Curs 10/11
Formació ocupacional externa a la UVic 20 20
Graus mitjans educació secundària 3 2
Cicles Formatius Grau Superior 0 1
Graus UVic 2 2
Formació a mida 0 2
Total cursos 25 26
Altres activitats que s’han realitzat:
—  Assistència a la Fira de l’Ortoprotèssica, productes de suport i cura professional de 
la gent gran, el dia 1 d’octubre de 2010 a IFEMA, Recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid.
—  Conferència “Com puc adaptar l’habitatge a les meves necessitats”, en el marc de les 
Xerrades per a un Envelliment Actiu i Satisfactori, el dia 28 d’octubre de 2010 a càrrec de Mireia 
Datsira, a l’Aula de Cultura d’Unnim, de Manlleu. La conferència va ser organitzada l’Associ-
ació de Famílies per el Desenvolupament Integral de la Persona (AFADIP), amb la Direcció 
Tècnica de Escola Universitària de Ciències de la Salut de la UVic i el suport de l’Ajuntament 
de Manlleu-Benestar Social, Unnim i Consell Comarcal d’Osona. Es va publicar un resum de la 
conferència al Diari de Manlleu.
—  Participació en les Jornades d’ajudes tècniques i tecnològiques per a la millora de 
l’autonomia funcional, organitzada per l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (ABDEM), 
el dia 20 de novembre de 2010 al Centre CIFFS de Son Llebre de Mallorca amb la ponència 
“Centres de Referència d’ajudes Tècniques. Informació i orientació. Experiència del SíriuS-
Osona”, impartida per Mireia Datsira.
—  Participació de Mireia Datsira com a membre del grup de treball per a la realització 
del “Foro de debate centrado en los recursos de salud dirigidos a las personas mayores” impul-
sat per l’Institut de Biomecànica de València. S’han realitzat dues sessions del grup de treball a 
València els dies 2 de març i  30 de setembre de 2010 i la realització d’una el dia 17 de novembre 
de 2010 sota el títol: “Recursos para el fomento de la mejora de la calidad de vida de las personas 
mayores”.
—  Realització d’un taller sobre grues i materials per a la mobilització i les transferèn-
cies el dia 25 de novembre de 2010 a càrrec de Dídac Ruiz, de l’empresa Karinter, amb la parti-
cipació de 15 professionals: terapeutes ocupacionals, infermeres i fisioterapeutes.
—  Participació en les Jornades d’ajudes tècniques i tecnològiques per a la millora de 
l’autonomia funcional organitzada per l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (ABDEM), el dia 
20 de novembre de 2010 al Centre CIFFS de Son Llebre de Mallorca amb la ponència “Centres 
de Referència d’ajudes Tècniques. Informació i orientació. Experiència del SíriuS-Osona”, im-
partida per Mireia Datsira.
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—  Realització d’un taller sobre grues i materials per a la mobilització i les transferèn-
cies el dia 25 de novembre de 2010 a càrrec del Sr. Dídac Ruiz, de l’empresa Karinter, amb la 
participació de 15 professionals: terapeutes ocupacionals, infermeres i fisioterapeutes.
—  Participació de Mireia Datsira com a docent en la realització d’un Taller sobre la 
utilització de grues, de 4 hores, a la Residència Sant Francesc de Santpedor els dies 17 i 24 de 
gener de 2011.
—  Col·laboració en l’organització de la III Jornada d’Accessibilitat Universal: Dones i 
Accessbilitat. 8 de març de 2011 a la Universitat de Vic.
MIREIA DATSIRA
Responsable del Centre
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SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A ESTUDIANTS AMB DISCAPACITAT 
Durant  el curs el Servei ha atès 14 estudiants amb necessitats diverses derivades d’una 
situació de discapacitat a través d’un procés d’identificació de necessitats i suports amb un se-
guiment continuat. D’aquests, 7 disposaven del reconeixement oficial de discapacitat. 
A continuació es mostra el nombre i la tipologia dels estudiants atesos els dos últims 
cursos.
Nombre d’estudiants 
Curs 2009-2010 Curs 2010-2011
Estudiants  amb necessitats educatives especials deriva-
des de discapacitat reconeguda
5 7
Estudiants amb necessitats educatives especials deriva-
des d’altres situacions
4 7
Total 9 14
També s’han resolt consultes tant de professorat de la UVic com de professionals i 
futurs estudiants externs a la UVic.
Nombre de consultes
Curs 2009-2010 Curs 2010-2011
Consultes del professorat de la UVic 3 7
Consultes informatives externes. 5 11
Per tal de donar resposta a les necessitats detectades als plans individualitzats s’han 
realitzat les següents accions:
Nombre d’accions en cada àmbit
Curs 2009-2010 Curs 2010-2011
Adaptacions curriculars 3 5
Assistència personal (nombre estudiants) 2 2 
Tecnologia de suport 6 13
Millores d’accessibilitat en les infraestructures 1 5
Accions de formació 1 1
—  S’han gestionat els ajuts Unidiscat de l’agència AGAUR per al finançament de re-
cursos materials, ajuts tècnics i personals per tal de garantir la igualtat d’oportunitats dels estu-
diants amb discapacitat de l’any 2010.
—  S’ha representat la UVic a la comissió tècnica Unidiscat i a dues reunions amb tèc-
nics dels serveis d’atenció a la diversitat d’altres universitats catalanes.
—  S’ha assistit a la II Jornada Unidiscat a Bacelona el 4 de maig de 2011, i al “Encuentro 
de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad de la Universidad”, a Córdova, els 
dies 2 i 3 de juny.
—  També s’ha fet el seguiment del Pla UVicDiscap.
MIREIA DATSIRA
Responsable del Servei
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OFICINA DE GESTIÓ CULTURAL
A) ACTIVATS CULTURALS I/O DE LLEURE DE CAIRE INSTITUCIONAL
— Representació a la comissió d’activitats culturals de la Xarxa Vives d’Universitats.
—  Exposició “Mestres i Pedagogues”, setembre 2010 al vestíbul de l’Edifici B, Campus 
Miramarges (CEID i Càtedra Unesco).
—  XVI Caminada de la UVic: el camí ral Vic-Olot (de Cantonigròs a Hostalets d’en Bas), 23 
d’octubre (organitza: Jaume Cristòful).
—  Exposició “Cooperació a Bolívia”, octubre 2010 al vestíbul de l’Edifici B, Campus Miramarges 
(Ajuntament de Vic i Consell de la Cooperació de Vic).
—  Mostra itinerant de la Xarxa Territorial d’Eduació Infantil de Catalunya: “Aprendre a do-
cumentar, documentar per aprendre”. Amb motiu de les IV Jornades d’Eduació Infantil de 
la UVic. Octubre, vestíbul Ed. B del Campus Miramarges (Aula Teresa Buscart, Laboratori 
d’Ed. Infantil de la UVic).
—  Presentació “Els Amics d’Els Clàssics”. 10 de novembre a la Sala Segimon Serrallonga 
(Editorial Barcino i Fundació Lluís Carulla).
—  Mostra de poesia visual: “(re)flexions de la ment”, al vestíbul de l’Edifici B, Campus Miramarges 
(Daniel Hernández, FE). 10 a 30 de novembre.
—  Conferència “Cent danys d’astronomia”, a càrrec del Dr. Pere Planesas. En col·laboració amb 
el Memorial Pratdesaba. 23 de novembre, Aula Segimon Serrallonga.
—  Exposició Premi de disseny “Portada més Jove” (en col·laboració amb el programa Connecta’t 
del Carnet Jove). Campus Torre dels Frares, desembre 2010 i gener 2011. 
—  Exposició “Fotoconcurs” (en col·laboració amb el programa Connecta’t del Carnet Jove). 
Vestíbul de l’edifici B del Campus Miramarges, febrer 2011.
— Exposició “16 Dones Científiques”, al Campus Torre dels Frares, febrer 2011.
— E xposició “Violència masclista en la parella: demuntem mites?”, al vestíbul de l’edifici B 
(Campus Miramarges, març 2011 (DIXIT).
—  Exposició “Descobrint altres mons, altres educacions. Pràctiques Internacionals de la FE”, 
al vestíbul de l’Edifici B, 2 a 16 d’abril. Coord. Marià Pasarello.
—  Exposició d’estudiants de 4rt de Periodisme: “L’òptica electoral dels estudiants de la UVic” 
(coord: Jordi Ribot) 18 a 30 d’abril 2011. 
—  Presentació del Volum III de Geografia Literària dels Països Catalans i del projecte Endrets  (13 
d’abril). Amb la col·laboració de Banc Sabadell.
—  Exposició itinerant: “400 anys Sotsvegueria Lluçanès”. En col·laboració amb el Consorci del 
Lluçanès, del 4 al 27 d’abril al Campus Torre dels Frares.
—  1a Jornada sobre La Comunitat Sorda a la Comcarca d’Osona. En col·laboració amb l’Agru-
pació de Sords de Vic i Comarca i l’Ajuntament de Vic. 29 d’abril a l’Aula Magna.
—  Exposició “En tens ganes, col·labora-hi”, al vestíbul de la Torre dels Frares. En col·laboració 
amb Creu Roja i Ajuntament de Vic, maig 2011.
— Plataforma Cultural de la UEV  (maig, juny i juliol 2011)
— Homenatge al Patronat d’Estudis Osonencs i encomi a càrrec del Dr. Santi Ponce. 8 de juny.
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— 7a Mostra d’Arts Visuals i Plàstiques de la UVic. Sala d’Art d’Unnim (17 juny a 17 juliol).
— IX Concurs fotogràfic de Medi Ambient. EPS.
—  Exposició Dones Poetes (CEID), en el marc del Congrés Internacional sobre Gènere, 
Desenvolupament i Textualitat, vestíbul Edifici Torre dels Frares. Del 16 al 30 de juny.
—  Itinerància de l’exposició “Dones Poetes”. En col·laboració amb l’Ajuntament de Ripoll. 
Juliol de 2011.
—  Lliurament de “Diplomes al mèrit esportiu. UVic 2011” (Servei d’Esports). Sala Mercè 
Torrents (19 de maig).
—  Exposició fotogràfica “L’esport de competició a la UVic” (Servei d’Esports, del 9 al 27 de maig 
al vestíbul de l’Edifici B).
—  Sessió de Cinema en el marc de la programació del Cine Club Vic: Women without men 
(Cinema Nou, 14 de juny).
— Col·laboració amb el 29è Festival Internacional de Música de Cantonigròs.
— Gestió de l’Espai d’exposicions de l’Edifici B.
B) ACTIVITATS DE SUPORT I ASSESSORAMENT A LA COMUNITAT UNIVERSITàRIA
Servei Estudiants
—  Exposició “Amors diversos, una contribució visual a la lluita contra l’homofòbia”. De l’1 al 
19 de desembre, al vestíbul de l’edifici B (Campus Miramarges).  Coorganitzat amb l’Ajunta-
ment de Vic i Talcomsona. 
—  Campanya La UVic t’apropa la cultura: cinema per 1€  (en col·laboració amb Cine Club Vic i 
l’Escola d’Idiomes de la UVic). 
—  Actes en el marc del programa de la Fundació Viure i Conviure (inauguració de curs –13 de-
sembre– i participació en l’acte de clausura de curs, maig 2011).
— Revista UVica’t del Servei d’Estudiants (difusió electrònica quinzenal).
— Activitats diverses del Consell d’Estudiants.
—  Activitats diverses del Vic-View (1 des. Amb motiu del Dia Mundial de la Sida: Exposició 
vestíbul Ed. B).
— Consell Estudiants: presentació del diari Ara (18/11/10).
Servei d’Esports
— Acte de Lliurament  dels “Diplomes al mèrit esportiu. UVic 2011”, en el marc de la UEV 2011.
Aula de Teatre
—  Lectura dramatitzada: In love with Madonna, de Paul Knag (21 de desembre, a la recepció de 
la Torre dels Frares). En col·laboració amb la FCHTD.
— Participació en el 4rt Recital de Nadales de la UVic (desembre).
—  Setmana del Teatre a la UVic . Del 16 al 20 de maig. Universitat convidada: Universitat 
d’Alacant.
— Presentació de l’obra Dona’m la mà, basada en textos de Joan Salvat Papasseit (maig de 2011)
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Aula de la Gent Gran d’Osona
— Acte de benvinguda nous membres (Torre Frares, 22 setembre)
—  S’han impartit 32 conferències: 23 de l’àmbit d’humanitats i 6 de l’àmbit de ciències, i  3 reci-
tals poètics i musicals.
Aula de la Gent Gran de Centelles
—  S’han impartit 21 conferències: 14 de l’àmbit d’humanitats, 3 de l’àmbit de ciències, i 6 sorti-
des culturals.
Amics de l’Òpera
— 4 sessions durant el curs 10/11 
26 octubre “Cavalleria rusticana” de Mascagni i “Leoncavallo” de Pagliacci 
24 novembre “El murciélago” de Johann Strauss
25 gener “L’holandès errant” de Richard Wagner
9 de maig “La Gioconda” de Ponchielli
Coral Universitària
— Participació en el 4rt Recital de Nadales de la UVic i brindis institucional (desembre 2010)
Càtedra Verdaguer
—  Col·laboració en l’organització del 4rt Recital de Nadales de la UVic: Jacint Verdaguer 
“L’Adoració dels Pastors”, amb música d’Enric Morera i adaptació musical de Sebastià 
Bardolet (23 desembre).
CEID
— Itinerància de l’exposició “Mestres i Pedagogues” (CEID)
— Col·laboració en la taula rodona “Núria Albó, la gosadia del gest”. Temple Romà (15 març).
Eumo Editorial
—  Exposició “Art i Arqueologia”, Llotja del Blat (gener 2011). Col·laboració en la celebració dels 
25 anys de la revista d’arqueologia Cota Zero.
EPS
— Itinerància de l’exposició “Darwin: 150 anys de L’origen de les espècies”.
FE
— Col·laboració en el projecte “Art i paisatge” FE. (juny 2011)
Àrea de Comunicació
— Exposició Frases Sostenibles, al vestíbul de l’Edifici B (campus Miramarges), març 2011.
— Jornada de Portes Obertes (abril 2011):
- exposició “Frases Sostenibles” (Vestíbul Ed. B)
-  materials de presentació d’Eumogràfic i Eumo Editorial, vitrines del vestíbul de l’Edifici B.
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- Exposició “Biodiversitat” (EPS), vestíbul de la Torre dels Frares
-  Exposició “Descobrint altres mons, altres educacions. Pràctiques Internacionals de la FE”, 
vestíbul de l’Edifici B.
-  Exposició “L’òptica electoral dels estudiants de la UVic” (coord: Jordi Ribot). Edifici F.
- Exposició “Les piràmides alimentàries del món”, vestíbul Ed. B.
C) GESTIÓ DE PETICIONS I PROPOSTES DE CARàCTER LÚDIC I CULTURAL PROVINENTS 
D’ENTITATS I D’INSTITUCIONS EXTERNES
— Col·laboració en els X Col·loquis de Vic. Societat Catalana de Filosofia (oct. 10)
—  Ajuntament de Vic, Pla de Barris. Cessió d’espais per als assajos de les sessions teatralitzades 
amb motiu del Mercat Medieval de Vic (novembre).
MONTSE SIMON
Resposable de l’Oficina 
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àREA DE COMUNICACIÓ
Els principals objectius de l’Àrea de Comunicació s’han centrat, bàsicament, en tres 
grans punts: donar a conèixer l’oferta formativa i captar estudiants de nou accés (graus, màsters 
i formació continuada); fidelitzar el públic objectiu i prescriptor; i incrementar la notorietat de 
marca UVic.
Pel que fa a les accions de promoció destaquen les 243 xerrades d’orientació università-
ria, que suposen un increment de gairebé el 7% en relació al curs 09-10 i en les quals s’ha visitat 
més de 8.300 alumnes; els 1.300 assistents a la Jornada de Portes Obertes, que es va celebrar el 
dissabte 2 d’abril; i les més de 8.200 persones informades a les fires d’Olot,  Saló de l’Ensenya-
ment, Futura, Mercat del Ram, Valls, Bilbao, Mallorca, Saragossa, Pamplona i Aula Madrid per 
donar a conèixer l’oferta educativa de la Universitat.
Enguany s’ha estrenat nou estand amb l’objectiu de millorar la imatge de la UVic i de 
fer-lo més funcional potenciant les àrees d’atenció personalitzades. Com a obsequi s’ha donat 
un pot petit de melmelada, lligat amb el lema de la nova campanya publicitària: “Al pot petit hi 
ha la bona confitura”.
S’ha treballat, juntament amb el SAV, amb la creació d’un vídeo promocional per cada 
grau i màster on apareixen antics alumnes explicant la seva experiència formativa i laboral i 
potenciant els diferencials de la UVic. 
Pel que fa a les campanyes de publicitat, destaca:
— la nova campanya de graus amb el lema “Al pot petit hi ha la bona confitura”. 
L’objectiu ha estat destacar els diferencials i punts forts de la UVic i la seva oferta acadèmica 
(tracte personalitzat, qualitat docent, beques i ajuts, equipaments sempre disponibles, estades 
a l’estranger garantides, alta inserció laboral...). 
— la gestió de les campanyes de màsters universitaris, estudis semipresencials, 
Universitat d’Estiu, Escola d’Idiomes i Aula L3, entre altres.
Pel que fa a relacions públiques  s’ha celebrat la 13a edició dels Premis Universitat de 
Vic als millors treballs de recerca d’estudiants de batxillerat amb 194 treballs presentats de 108 
centres de secundària participants d’arreu de Catalunya, 12 més que en l’edició anterior. Per 
primer cop els premis han comptat amb la col·laboració i patrocini de tres empreses: Bon Preu, 
La Farga Group i Unnim, a banda d’Osona Contra el Càncer, que col·labora amb els Premis des 
dels seus inicis.
Com a novetat d’enguany, la UVic ha estrenat presència a les xarxes socials de Facebook, 
Twitter i Linkedin. Durant els últims anys hem observat la proliferació de xarxes socials virtuals 
i la seva incorporació com una faceta quotidiana de les interaccions entre els usuaris de la xarxa, 
en aquest context de globalització creixent i d’increment de la mobilitat d’estudiants, professors 
i investigadors, la UVic es fa més visible a través d’aquests mitjans socials.
L’objectiu de la presència de la UVic a aquestes xarxes és augmentar el contacte i ge-
nerar comunitat i sentiment de pertinença amb els estudiants actuals, els antics alumnes i els 
membres de la comunitat fora dels canals convencionals, a més d’interactuar amb ells i fidelit-
zar-los. També ens permeten donar a conèixer la Universitat a futurs estudiants adaptant-nos 
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al seu llenguatge i dirigint-nos als espais on ells es troben i es relacionen, alhora, que s’enforteix 
la marca i el prestigi de la institució.
La Universitat va estrenar la seva presència a Facebook coincidint amb el primer 
Carnaval UVic fent un concurs de curts i una aplicació que et permetia canviar el teu perfil 
disfressant-lo.
Una altra acció destacada va ser la campanya de màrqueting viral que es va utilitzar per 
felicitar el Nadal amb un flashmob ofert pels membres de la coral universitària.
Una altra novetat ha estat el patrocini innovador del Club Bàsquet Vic, mitjançant el 
qual el primer equip s’ha passat a anomenar Universitat de Vic i el finançament ha anat a càrrec 
de diferents empreses patrocinadores. Aquesta iniciativa ha permès reforçar la imatge de la 
UVic i de la ciutat.
A banda de les novetats, l’Àrea de Comunicació ha continuat tenint presència a la 
Comissió de Sostenibilitat organitzant el tercer concurs de frases sostenibles; ha seguit edi-
tant els butlletins digitals L’Apunt i Fem UVic; ha format part del grup de treball de Gestió 
Documental; ha vetllat pel bon funcionament i actualització de continguts del web;  i ha treba-
llat amb l’actualització del catàleg de graus així com en l’elaboració d’un nou catàleg institucional 
quadrilingüe i un fulletó de beques. 
ANNA FàBREGAS
Directora de l’Àrea 
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AULA DE TEATRE DE LA UVIC
S’inicia la temporada amb l’activitat formativa amb el curs d’iniciació al teatre: Aula de 
Teatre I, assignatura RAC, amb un reconeixement de 3 ECTS, i que s’impateix el 1r semestre 
d’octubre a desembre. La seva realització és un requisit indispensable per poder formar part de 
L’Aula.
14 d’octubre de 2010 assistència al III Simposi sobre “Teatre Infantil i Juvenil” orga-
nitzat per la UAB.
El 10 de novembre de 2010, anada al Teatre Nacional de Catalunya a la representació 
de l’obra Misteri de dolor d’Adrià Gual
23 de desembre de 2010 IV Recital de nadales a la Universitat de Vic l’Aula Magna 
de la UVic on es presenta “L’adoració dels pastors”, de Jacint Verdaguer, amb música d’Enric 
Morera. Adaptació musical: Sebastià Bardolet. Direcció artística: Dolors Rusinyol.
Lectura dramatitzada In Love with Madonna, de Paul Knag, el 21 de desembre de 2010. 
Activitat interdisciplinar de campus a partir d’un text traduït al català i castellà pels alumnes 
del Grau en Traducció de la FETCH (professores Eva Espasa i Francesca Bartrina). Direcció: 
Eva Marichalar.
Durant els mesos de febrer, març, abril i maig hi ha el procés de creació i assajos del 
muntatge del nou espectacle d’aquesta temporada, titulat Dóna’m la mà, basat en poemes de 
Joan Salvat Papasseit i dirigit per Dolors Rusiñol. Es tracta d’un muntatge poètic que utilitza 
el llenguatge de les ombres, la dansa i el teatre per aproximar l’obra poètica al llenguatge teatral 
contemporani
Participació en el Circuit de Teatre Universitari, organitzat per la Xarxa Vives d’Uni-
versitats, que consisteix en un intercanvi teatral entre universitats de la Xarxa. L’intercanvi d’en-
guany es va realitzar amb la Universitat d’Alacant, ciutat on vam presentar l’espectacle Dóna’m 
la mà el 9 de maig
Estrena de l’espectacle Dóna’m la mà” el 13 de juny a l’Institut del Teatre Centre 
d’Osona, i el 18 de maig al Centre Cívic Can Pau Raba.
Participació en la Mostra de Teatre Interuniversitari amb la participació de les uni-
versitats de Lleida, Tarragona, Vic i Girona. Presentació de Dóna’m la mà a la Sala La Planeta de 
Girona el 20 de maig.
DOLORS RUSIÑOL
EVA MARICHALAR
Codirectores
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SERVEIS ADMINISTRATIUS I DE RECTORAT
ÁREA DE GESTIÓ ACADÈMICA
L’Àrea de Gestió Acadèmica treballa en dos àmbits diferenciats: per una banda, ofereix 
servei i atenció personalitzada a la comunitat universitària i, per l’altra, actua com a delegació 
de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. 
Com a servei de la Universitat de Vic, l’Àrea de Gestió Acadèmica realitza els pro-
cessos vinculats a l’accés, l’admissió i la matrícula dels estudiants (presencial i a distància) a 
ensenyaments oficials i de formació continuada, tràmits acadèmics diversos (convalidacions, 
reconeixements, tramitació de títols, expedició de certificats, assegurances, etcètera), la gestió 
econòmica dels processos administratius associats a la matrícula i altres tràmits, la gestió del 
carnet UVic de nova expedició i duplicats i la gestió de les sol·licituds de beques i ajuts dels 
estudiants de la UVic.
 
Dades rellevants del curs 2010-2011:
— 5319 estudiants matriculats a grau, estudis de 1r cicle, de 1r i 2n cicle i de 2n cicle, 
màsters i doctorats.
— 5280 estudiants matriculats a l’Aula L3 de Formació Continuada (màsters, postgraus, 
cursos d’especialització, cursos d’extensió universitària, jornades, seminaris, tallers, cursos d’ac-
cés directe, cursos a mida, etcètera) i Escola d’Idiomes.
— Gestió de més de 3000 beques de les quals més del 50% són del Ministeri d’Educació 
i més d’un terç de l’Ajut UVic – Generalitat de Catalunya, entre d’altres.
— Tramitació de  més de 1000 títols d’ensenyaments oficials.
— Expedició de més de 1400 certificats acadèmics oficials.
— Gestió de més de 1900 carnets UVic.
A banda de les tasques que l’AGA realitza com a servei a la comunitat universitària, 
durant el curs 2010-11 s’ha treballat en l’adaptació a l’EEES amb el desplegament de 21 graus, 
7 màsters universitaris oficials i 6 doctorats. Això ha implicat haver d’anar adaptant progressi-
vament els recursos, processos i documents administratius per tal de fer front a aquest canvi i 
s’han fet millores en la gestió de processos vinculats a la matrícula, la mobilitat, etcètera. També 
durant el curs 2010-11 s’ha treballat per a l’extinció de les titulacions d’ordenacions anteriors. En 
definitiva, l’AGA ha realitzat la gestió dels procediments administratius i acadèmics de titulaci-
ons universitàries de grau, 1r cicle, 1r i 2n cicle i 2n cicle, màster i doctorat.
Pel que fa a la Formació Continuada de la UVic, es treballa en el procés de millora 
contínua de revisió, redefinició i automatització de processos per tal de donar resposta a les 
necessitats de la comunitat universitària i a les entitats externes amb qui es col·labora. 
Pel que fa a la gestió de Beques, durant el curs 2010-11 s’han gestionat un 15% més de 
sol·licituds de beques que el curs 2009-10. Aquest fet ha suposat donar més atenció a l’usuari 
respecte a la tramitació, la resolució i la gestió d’al·legacions. 
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L’Àrea de Gestió Acadèmica també actua com a delegació de l’Oficina d’Orientació 
per a l’Accés a la Universitat. Això implica donar informació tant telefònica com presencial a 
futurs estudiants universitaris d’arreu que vulguin fer la Preinscripció universitària durant les 
convocatòries de juny, setembre, matrícula lliure i febrer. Durant el curs 2010 s’han gestionat 8 
convocatòries de preinscripció, 10 assignacions i 32 reassignacions. 
Per tal de poder atendre el gran volum d’usuaris i de trucades que rep l’AGA com a 
servei de la UVic i com a seu de l’OOAU, durant el curs 2010 es va reforçar l’atenció a l’usuari 
durant el període de juny a octubre amb més personal de suport a la zona d’atenció. Pel que fa a 
l’atenció telefònica durant els mesos de juliol, agost, setembre i octubre es van atendre un volum 
aproximat de 6.000 trucades externes amb el suport del personal del Servei d’Atenció al Públic.
CRISTINA FONT
Cap de l’AGA 
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GABINET DE RECTORAT I COMUNICACIÓ
SERVEI DE PREMSA I PROTOCOL
L’Àrea de Premsa i Protocol, que depenia orgànicament de l’Àrea de Comunicació, 
ha passat a dependre directament del rector i ha treballat en la difusió dels actes i les activitats 
organitzats des de la Universitat de Vic, per tal d’aconseguir el màxim ressò mediàtic. A més dels 
canals habituals convencionals, enguany ha incorporat la gestió de les xarxes socials com a nous 
mitjans de comunicació de la Universitat de Vic. Concretament, ha passat a divulgar continguts 
a través del Twitter (uvic_news) i el Facebook.
Una altra de les principals novetats ha estat la contractació de la plataforma digital de 
l’empresa Acceso, que és la que proporciona el servei de clipping o recull de premsa diari amb les 
informacions de la Universitat de Vic i del món universitari en general. A més de ser consultable 
a la pàgina principal del web, s’ha obert una llista de distribució per als interessats a rebre cada 
matí el recull de premsa per correu electrònic. Actualment ja són 59 persones les que el reben.
La contractació d’aquest nou servei ofereix noves eines que permeten fer una avaluació 
més acurada de les informacions que es publiquen de la Universitat de Vic, classificar-les en 
funció de les àrees d’estudis, i el més important, comptabilitzar-la i analitza-la. El nou servei va 
entrar a l’abril i aquí es mostren els resultats quantitatius obtinguts fins a agost.
 Abril Maig Juny Juliol Agost
Total 
aparicions Valorització €
Premsa 95 162 85 82 22 446 131.254
Educació i Humanitats 4 17 8 6  35 10.426
Empresa i Comunicació 10 20 9 6 3 48 12.573
Politècnica 4 6 2   12 17.917
Salut 1 1  4  6 15.213
Universitat de Vic 76 118 66 66 19 345 75.125
Internet 148 196 127 154 45 670  
Educació i Humanitats 8 7 14 1 1 31  
Empresa i Comunicació 18 23 12 12 3 68  
Politècnica 7 3 1   11  
Salut 4 2  7 2 15  
Universitat de Vic 111 161 100 134 39 545  
Total general 243 358 212 236 67 1.116  
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La tasca que ha desenvolupat l’Àrea de Premsa de la Universitat de Vic es pot resumir 
en el quadre següent, en què s’inclouen totes les informacions que ha emès i per quins canals, 
tan externs com interns.
 Abril Maig Juny Juliol Total
Informacions emeses 73 81 69 36 259
Premsa, ràdio i TV 19 25 12 9 65
Apunt 57 61 62 21 201
Portada Web 41 35 16 22 114
Facebook 38 30 9 8 85
Twitter 39 38 6 8 91
Si tenim en compte la distribució  de les informacions emeses per centres:
 Abril Maig Juny Juliol Total
Educació i Humanitats 16 16 14 6 52
Empresa i Comunicació 14 14 8 7 43
Politècnica 7 13 1 3 24
Salut 4 6 1 5 16
Universitat de Vic 39 38 47 19 143
Total general 82 87 71 41 278
Pel que fa a l’àrea de Protocol, a més d’organitzar l’acte acadèmic d’inaguració de curs 
ha contribuït ha organitzar el protocol d’una setantena d’actes.
MERCÈ DE ROCAFIGUERA
Responsable de Premsa i Protocol
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SERVEI DE PUBLICACIONS
El Servei de Publicacions ha continuat la tasca de redacció i edició de la revista trimes-
tral Campus, l’òrgan de difusió de les notícies de la UVic per a famílies, centres de pràctiques i 
empreses, de les dues Memòries del curs acadèmic; de la Guia de Serveis; de les Normatives acadèmi-
ques; de les Guies de l’Estudiant, tant en paper com virtuals; de la Lliçó inaugural del curs acadèmic; 
de la revista quadrilingüe Universitat de Vic de presentació internacional de la institució; del ca-
tàleg de Màsters i Postgraus del Campus Internacional i de la supervisió dels llibres de la Càtedra 
de Serveis Socials. 
També ha coordinat, amb l’Àrea de Comunicació, l’edició de l’Agenda de l’Estudiant, 
el catàleg Estudis de Grau, orientatiu dels estudis que ofereix la UVic, les publicacions virtuals 
l’apunt, informatiu de professors i PAS, uvic.cat d’estudiants i fem.uvic d’exestudiants. 
El responsable del Servei s’ocupa també de la redacció de textos institucionals i de la 
secretaria del Consell Consultiu i de l’Aula Segimon Serrallonga. 
MIQUEL TUNEU
Responsable del Servei
EMPRESES VINCULADES
EUMO EDITORIAL
El curs 2010-2011 s’ha produït la incorporació del Grup 62 a l’accionariat d’Eumo 
Editorial, cosa que ha representat l’inici d’una etapa substancialment diferent per a l’Editorial. 
Així, doncs, des del passat mes d’abril, el Consell d’Administració de l’editorial de la Universitat 
de Vic està format per tres representants de la Fundació Universitària Balmes (alcalde, rector i 
vicerector d’ordenació acadèmica i professorat) i tres representants del Grup 62. La seu social 
continua a la Universitat de Vic i, a més, es disposa d’un espai de treball a Barcelona, a la seu 
del Grup.
El nou projecte, que suma la infraestructura i la força comercial del grup editorial més 
important del país i el llegat d’Eumo, ha de servir per consolidar-ne la presència en el món 
educatiu, per reforçar les col·leccions universitàries i contribuir, encara més, a la projecció de 
la Universitat de Vic.
No puc acabar aquest breu escrit sense manifestar un reconeixement i un agraïment 
públics a les persones que durant molts anys han dedicat esforç, il·lusió i professionalitat al pro-
jecte d’Eumo Editorial i que ara, en aquesta nova etapa, ja no ens acompanyen: la Núria Arumí, 
l’Ester Carrión, la Viqui López, la Rosa M. Ricart i l’Andreu Roca. 
MONTSE AyATS I COROMINA 
Directora
PUBLICACIONS EUMO EDITORIAL-UNIVERSITAT DE VIC. CURS 2010-2011
Eulàlia Bosch. Educació i vida quotidiana. Edició digital. Col·lecció Interseccions. Eumo. Juny de 
2010.
Francesca Bartrina. Caterina Albert/Víctor Català. La voluptuositat de l’escriptura. Edició digital. 
Col·lecció Capsa de Pandora. Eumo. Juny de 2010.
Jaume Soriano. L’ofici de comunicòleg. Mètodes per investigar la comunicació. Edició digital. Col-
lecció Media TK. Eumo. Juny de 2010.
Josep Fontana. La història després de la fi de la història. Edició digital. Col·lecció Jaume Caresmar. 
Eumo. Juny de 2010.
Josep Salrach. Entre Roma i el Renaixement. Edició digital. Col·lecció Referències. Eumo. Juny de 
2010.
Lluís Folch i Camarasa, Jordi Folch i Soler i Lluís Folch i Soler. Educar els fills cada dia és més difícil. 
Edició digital. Col·lecció Interseccions. Eumo. Juny de 2010.
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Carme Botifoll. Conflictivitat social i repressió. Santpedor (1931-1945). Col·lecció L’entorn. Eumo. 
Setembre de 2010.
Conrad Roure. Edició de Josep Pich. Memòries de Conrad Roure. Toms I, II i III. Col·lecció Jaume 
Caresmar. Eumo/Universitat Pompeu Fabra/Museu d’Història de Barcelona. Setembre 
de 2010.
Reduccions. Revista de poesia, 97. Eumo. Setembre de 2010.
Carme Sanmartí i Montserrat Sanmartí (ed.), Teresa Julio, Ramon Pinyol i Clara Sanmartí. Cata-
lanes del IX al XIX. Col·lecció Capsa de Pandora. Eumo. Octubre de 2010.
Les Masies de Voltregà. Un riu d’història. Col·lecció L’entorn. Eumo/Ajuntament de les Masies de 
Voltregà/Museu Industrial del Ter. Octubre de 2010.
Imma Canal, Teresa Serra i Rosa Vilardell. Alguerès 2. Eumo. Novembre de 2010.
Silvestre Vilaplana. Un altre silenci. Eumo/Ajuntament de Roda de Ter. Col·lecció Documents. 
Novembre de 2010.
Marta Mata. Estudi introductori de Núria Simó i Joan Soler. Per avançar en l’educació. Col·lecció 
Textos Pedagògics. Eumo. Desembre de 2010.
Suports. Revista Catalana d’Educació Inclusiva, 14. Eumo. Desembre de 2010.
Termcat. El diccionari terminològic. Col·lecció En primer terme. Eumo/Termcat. Desembre de 
2010.
Verònica Solà. Llibre d’estil de la Diputació de Girona. Col·lecció Llengua i Text. Eumo/Diputació 
de Girona. Desembre de 2010.
Jaume Guillamet. L’arrencada del periodisme liberal. Política, mercat i llengua a la premsa catalana 
(1833-1874). Col·lecció Referències. Eumo. Gener de 2011.
Pere Solà. Educació i societat a Catalunya. Col·lecció Biblioteca d’Història de Catalunya. Eumo/
Pagès Editors. Gener de 2011.
Cota Zero. Revista d’Arqueologia i Ciència, 25. Eumo. Febrer de 2011.
Jordi Planas i Francesc Valls-Junyent. Cacics i rabassaires. Dinàmica associativa i conflictivitat social. 
Els Hostalets de Pierola (1890-1939). Col·lecció L’entorn. Eumo/Centre d’estudis comarcals 
d’Igualada. Abril de 2011.
Denise Desautels. Traducció d’Antoni Clapés. Tomba de Lou. Col·lecció Jardins de Samarcanda. 
Eumo/Cafè Central. Abril de 2011.
Konstandinos Kavafis. Traducció d’Eusebi Ayensa. Esborranys i poemes inacabats. Col·lecció Jar-
dins de Samarcanda. Eumo/Cafè Central. Abril de 2011.
Anuari Verdaguer 2009. Eumo/Societat Verdaguer. Maig de 2011.
Mestres d’Osona, 30 anys després. Relats de la primera promoció. Eumo. Col·lecció Documents. Maig 
de 2011.
Joan M. Verdegal. La pràctica de la traducció francès-català. Col·lecció Biblioteca de Traducció i 
Interpretació. Eumo/Universitat Autònoma de Barcelona/Universitat Jaume I/Universi-
tat Pompeu Fabra/Universitat de Vic. Maig de 2011.
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EUMOGRàFIC
Octubre de 2010. En el context de la II Bienal Internacional del Cartel en México, 
Eumogràfic participa amb una sèrie de cartells del Mercat del Ram de Vic, a l’exposició Cartel 
Contemporáneo Español.
Març de 2011. Eumogràfic dissenya la nova imatge corporativa del Consell Empresarial 
d’Osona. La presentació pública va tenir lloc el 16 de març, a la seu del Consell, a càrrec de Carles 
Grau, coordinador de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat d’Empresa i Comunicació, 
i d’Anton Granero, director d’Eumogràfic.
Març de 2011. Quaranta estudiants de Disseny Gràfic i dos professors de la Universitat 
de Northumbria van ser a Catalunya per visitar cinc estudis de disseny: el de Mariscal, el de 
Saura-Torrente, Morillas, Summa i Eumogràfic. Anton Granero els va fer una exposició sobre 
el treball d’Eumogràfic i la situació actual del disseny gràfic a Catalunya.
Març de 2011. Disseny gràfic del nou web de l’Ajuntament de Vic a càrrec d’Eumo-
gràfic, la gestió tècnica l’ha feta SimaVic i els continguts han estat coordinats per l’Àrea de 
Comunicació de l’Ajuntament. El web incorpora un nou disseny general, una reestructuració 
de continguts i la incorporació de la tecnologia 2.0, entre altres aspectes. 
Març de 2011. El Saló Graphispag, que agrupa el sector de les arts gràfiques de l’Estat 
espanyol, va invitar 46 prestigiosos dissenyadors de tot l’Estat per fer una exposició commemo-
rativa del producte gràfic amb motiu dels seus 45 anys. L’exposició es titulava GG45 i es va poder 
veure a Fira de Barcelona. El suplement Culturas, de La Vanguardia del 23 de març, reprodueix 
catorze d’aquests treballs, entre els quals el d’Eumogràfic dedicat als impressors Daví, de Vic.
Abril 2011 Exposició a la rampa del vestíbul de l’edifici Torre dels Frares de la mostra 
“25 anys, 25 mirades” dissenyats amb motiu del 25è aniversari d’Eumogràfic. Els cartells, un per 
any, fan un repàs gràfic i artístic dels fets més destacats que han passat al món i que han condi-
cionat la nostra realitat fins avui.
Maig de 2011. Eumogràfic va participar en el Tercer Festival de Arte Contemporáneo 
en San Francisco del Rincón (Mèxic) amb la vídeo-instal·lació “Escoltar el paisatge”. Aquesta 
video-instal·lació d’Eumogràfic ja s’havia presentat prèviament a l’Espai Zero d’Olot l’any 2005, 
en el marc de l’exposició Pensa en Verd. Revisions del paisatge de la Garrotxa des de la comunicació.
Maig de 2011. Anton Granero, director d’Eumogràfic, va ser a la Universidad de León 
per impartir una sèrie de conferències sobre disseny gràfic i arts plàstiques en el marc del con-
veni de col·laboració que mantenen la Universitat de Vic i la Universidad de León (Guanajuato). 
Granero va fer diverses intervencions a León, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende 
i Guanajuato.
El 30 de juny Eumogràfic en va aconseguir a la Nit Laus un Laus de plata pel cartell d’un 
concert del grup Aurora Crew a la sala Pasternak i un Laus de bronze per la identitat corporativa 
de l’ACVic, Centre d’Arts Contemporànies, encarregada per l’Ajuntament de Vic. Eumogràfic 
compta ja amb quatre Laus d’or, quatre de plata i diversos bronzes al llarg del seu recorregut.
Setembre de 2011. Eumogràfic va participar a la masia Can Font, de Girona, en la si-
sena edició de l’Escola Muuu de disseny gràfic on va impartit un taller i va exposar els cartells de 
“25 anys, 25 mirades”, exposició que va realitzar amb motiu del seu 25è aniversari. A més d’Eu-
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mogràfic hi van participar dissenyadors de renom com Eduardo del Fraile, Enric Satué, Dídac 
Ballester, Ibán Ramón, Soon in Tokio, etc.
L’exposició 25 anys, 25 mirades d’Eumogràfic , que es va estrenar a Vic el maig de 2010 
amb motiu del seu 25è aniversari, ha anat fent un recorregut per diversos centres d’art de 
Catalunya. El 5 de desembre es va inaugurar a l’Ecola Municipal d’Art Illa de Sabadell amb una 
xerrada d’Albert Cano, d’Eumogràfic Barcelona. En aquesta ocasió es va poder veure l’exposició 
completa, amb els 25 cartells commemoratius dels vint-i-cinc anys i els cartells de 25 treballs 
d’Eumogràfic al llarg d’aquests anys.
ANTON GRANERO
Director
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